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EXPOSICIÓN Y VENTA: CALLE DE ZARAGOZA, 26
Bendecida porel Rdo. Párroco de S. Pedro de esta Metropolitana
Talleres: DR. SANCHIS BERGÓN, 5. — Teléfono 1024







sus pedidos a las
casas que en él





























Calendario religioso. - Además del Santoral conel oficio y rito propio deldía, lleva para cada mes un Memento utilísimo de todas las noticiasreligiosas que de alguna manera pueden interesaral Clero y a los fieles,Crónica del año 1915.— Relación delos principales acontecimientos ocurri-dos durante este año. Está dividida en diversas secciones, v, g.: accióncatólica, social, politica y religiosa, movimiento científico, etc.
Disposiciones eclesiásticas y civiles.—Resumen de todas las disposicioneseclesiásticas y de las civiles y militares que ofrecen mayor interés, pu-blicadas desde 19 de Noviembre de 1914, a igual fecha de 1915. Todaslas disposiciones se hallan coleccionadas por orden alfabético de mate-Tias, y las de mayor importancia llevan un breve comentario. Se cita elnúmero de la publicación oficial donde se inserta cada una de las dis-posiciones.
Estad a eclesiástica.—De Roma, de España y de la Archidiócesis.—Ofi-cinas eclesiásticas. — Pueblos de la Archidióces's con tudos los datos re-ferentes a la parroquia de los mismos. personal eclesiás:ico y vías decomunicación con la Capital.--Comunidades religiosas de uno y otrosexo.—Indice alfabético de todos los Sacerdotes con el cargo que des-empeña cada uno.
Memorandum del Sacerdote
Dietario para los encargos y celebración de Misas y demás actos del Mi-nisterio.— Dietario para los ingresos y gastos. Cuadros sinópticos parael resumen de todos los actos ministeriales y para el presupuestoy ba-lance económicos.
Calendario sinóptico
Indica por medio de signos convencionales las fiestas de precepto ylas su-primidas, la obligación de celebrar pro populo. los días en que se prohi-ben las diferentes Misas de difuntos y las votivas, ylos días de ayuno yabstinencia. Lleva. además, una relación de los días en que princinianlos Ejercicios espirituales para Sacerdotes ycasas religiosas donde sepractican; días de Retiro espiritual, Conferencias de la Unión Apostó-lica y días de Sinodo para renovación delicencias ministeriales.
Puntos de venta.—En la Redacción y Administración (Palacio Arzobispal),Fábrica de la Catedral y hbrerías católicas de Valencia.
Precio.—Almanaque en rústica:1:50 pesetas. -Encuadernado en tela, 2 pe-setas. — Memorándum con el calendario sinóptico, 30 cóntimos.—Calen-darios sinópticos sueltos, 10 céntimos.EYN tor,Part
AÑO 1916
Cronología del año.—7115 dela creación del mundo,—6629 del
período de Juliano, —4873 del Diluvio.—2692 de las Olimpiadas,—
2669 de la fundación de Roma,—1916 dela Natividad del Señor, —
424 del descubrimiento de las Américas, —334 de la Corrección grego-
riana del Calendario. —62 de la definición dogmática de la Inmaculada
Concepción, —2 de la creación de S. S. Benedicto XV,—2 de la preco-
nización del Excmo, Sr, Dr, D. Valeriano Menéndez, para Arzobispo
de Valencia,
Cómputo eclesiástico.—Aureo número 17,—Epacta 25,—Ciclo
solar 21,—Indicción romana 14,—Letra dominical B. A.—Letra del
Martirologio F' negra. —Dominicas después de Epifanía 6, — Dominicas
después de Pentecostés 24.
Fiestas movibles.—Smo. Nombre de Jesús, 2 En,—Septuagésima,
20 Feb, —Miércoles de Ceniza, 8 Mar, —Los Dolores de Ntra. Sra. en la
Cuaresma, 14 Abr, —Pascua de Resurrección, 23 Abr, —Solemnidad de
S. José, 10 Mayo. —Ascensión del Señor, 1 Jun.—Dominica de Pente-
costés, 11 Jun, —Sma, Trinidad, 18 Jun.—Smo, Corpus Christi, 22 Jun,
—S. Corazón de Jesús, 30 Jun, —Dominica IT de Adviento, 3 Dic,
Letanías.—Mayores, 25 de Abril. — Menores, 29, 30 y 31 de Mayo,
“Témporas.—De S. Matías, 15, 17 y 18 de Marzo. —De la Sma. Tri-
nidad, 14, 16 y 17 de Junio, —De S. Mateo, 20, 22 y 23 de Septiembre.
—De Sto, Tomás, 20, 22 y 23 de Diciembre,
Ordenes.—Se pueden conferir en los días 18 de Marzo, 8 y 22 de
Abril, 23 de Septiembre y 23 de Diciombre.
Velaciones.—Están abiertas desde el 7 de Enero hasta el 7 de Mar-
20, ambos inclusive, y desde el 1 de Mayo hasta el 2 de Diciembre, tam-
bién inclusive. -
Publicación de la Bula.—Enla Capital el día 17 de Diciembre(tercer domingo de Adviento).
Cumplimiento Pascual, —Comienza el primer domingo de Cuares-
ma (12 de Marzo) y termina el día de la Sma, Trinidad (18 de Junio),Santos Patronos de Valencia.—Por Decreto de Urbano VIII es-tán asignados por Patronos principales de la ciudad de Valencia San Vi-
cente Mártir, y de la Ciudad y su reino San Vicente Ferrer: por Su San-
tidad León XTIT se extendió a toda la Archidiócesis el patronato de SanVicente Mártir. También por decreto de León XIII fué declarada Pa-trona de Valencia Nuestra Señora delos Desamparados,
nO
Ayuno y abstinencia. —DíAs DE AYUNO CON ABSTINENCIA: Los
viernés de Cuaresma y las vigilias de Pentecostés, de la Asunción de lalVirgen y de Navidad, Esta última se anticipa y se traslada al sábado de
témporas próximamente anterior.
DÍAS DE AYUNO SIN ABSTINENCIA: Los miércoles y sábados de Cua-
resma.
DÍAS DE ABSTINENCIA SIN AYUNO: Los viernes de las cuatro tém:
poras fuera de Cuaresma,
Notas.—A todos es lícito, en cualquier día y en cualquier refección,
comer huevos y lacticinios y usar como condimento grasa de todas cla-
ses. Está permitido mezclar carne y pescado en la misma comida y días
-en que se puede comer carne. Todos pueden, por justo y racional motivo,
ser dispensados por los propios confesores de la ley dela abstinencia ydel ayuno (1).
Cuarenta Horas.—Hora en que se descubre y se reserva en las
iglesias donde se celebran.
Durante el mes de Enero y 1 de Febrero.—Se descubre a las siete
y media de la mañanay se reserva a las cinco y media de la tarde.Desde el 2 al 29 de Febrero. —Se descubre el primer día a las nueve,
los demása las siete de la mañana, y se reservaalas cinco y media dela tarde.Desde el 1,9 al 16 de Marzo.—Se descubre el primer día a las nuevesy media, los demás a las siete y media de la mañana, y se reserva a lasseis de la tarde., Desde el 17 de Marzo hasta el 1.? de Mayo.—Se descubre el primerdía a lasseis, los demasa las cinco y media de la mañana, yse reservaa las siete de la tarde,Desde el 2 de Mayo hasta el 2 de Agosto.—Se descubro el primer díaa las seis y media, los demás a las seis de la mañana, y se reserva a lassiete y media de la tarde.-- Desde el 3 de Agosto hasta el 1. de Septiembre.—Se descubreel primer día a las seis, los demás a las cinco y media de la mañana, y sere:“serva a las siete de la tarde,Desde el 2 hasta el 13 de Septiembre.—Se descubre el primer día alas cinco y media, los demása las cinco de la mañana, y se reserva a lasseis y media de la tarde. :Desdeel 14 de Septiembre hasta el 3 de Octubre.—Se descubreel pri-mer día a las nuevo y media, los demás a las siete y media de la maña--Na, y se reserva a las seis de la tarde.Desde el 4 al 31 de Octubre.—Se descubre el primer día a las nueve,los demása las siete de la mañana, y sereserva a las cinco y media dela tarde.Durante los meses de Noviembre y Diciembre.—Se descubre a lassiete de la mañana y se reserva a las cinco de la tarde.: (1) Véase enla sección de Disposiciones la explicación de estos privilegios.
DATOS ASTRONÓMICOS
Coordenadas de Valencia (El Miguelete).—Según la Reseña Geo-
gráfica y Estadística de España, publicada por la Dirección General
del Instituto Geográfico y Estadístico (tomo 1, Madrid, 1912).
Lat. N. 39928/30%,73; Long. E. de Madrid, 3018/4271, 0 sea
0%22/33"6 al W. del Meridiano. de Greenwich, que corresponde a
08 1m305.
Límites y extensión de la Diócesis. —La Diócesis de Valencia confina
en la actualidad: al N., con la Diócesis de Segorbe, Teruel, Zaragoza y
Tortosa; al S., con las de Orihuela y Cartagena, y al O., con las de
Orihuela y Cuenca. Su extensión geográfica es de 70 kilómetros deE.a
0. y de 180 de N. aS.
Duración del año.—El año 1916 tiene: Días: 366.—Semanas: 52 y 2
días.— Meses de 31 días: Enero, Marzo, Mayo, Julio, Agosto, Octubre
y Diciembre, —Meses de 30 días: Abril, Junio, Septiembre y Noviem-
bre.—Mes de 29 días: Febrero.—Mitad del año: 1 de Julio a las doce
de la noche,
Comienzo de las Estaciones
Primavera: 21 Marzo a las 4h51t Otoño: 24 Sbre, alas 3h 24%
Verano: 22 Junio alas 12h29t—Invierno: 22 Dbre, a las 10h 16mEclipses de Sol.—Febrero 3.—Eslipse total de Sol, visible como par-cial en España. Principia parala tierra en general, a las 131 27m enla longitud de 109916 W. y latitud de 317” S. Termina el eclipsepara la tierra en general, a las 18 33m en la longitud 19% W. y lalatitud 3%16” N. — Este eclipse será visible en Europa y Affica Occi-dentales y las Américas del Norte y Central. En España será visiblecomo parcial,Julio 29 a 30.—Eclipse anular de Sol invisible en España.Diciembre 24.—Eclipse parcial de Sol, invisible en España. Princi-pia el eclipse para la tierra en general alas 201 32m en la longitud470407 E. y la latituá 660327 S. Termina el eclipse para la tierra engoneral a las 21h Omenla longitud 17%3' E. y la latitud 642 S.—Este eclipse será visible en las regiones antárticas.Eclipses de Luna.—ZEnero 20.—Eclipse parcial de Luna, en parte, vi-sible en España. Primer contacto de la Luna con la sombra de la tierraa las 7h 55m, Ultimo contacto con la sombra a las 92 24, En Españala Luna se pone eclipsada hacia las 8 de lá mañana. |
Julio 15.—Eclipse parcial de Luna en parte visible en España.
Primer contacto de la Luna con la sombra de la tierra a las 31 197,
Último contacto con la sombra a las 61 13m, i
Efemérides solares y lunares.—Las efemérides solares y lunares
que a continuación publicamos, han sido compuestas expresamente
para este ALMANAQUE por los Rdos. PP, Jesuitas del Observatorio
del Ebro, a quienes agradecemos cordialmente su generoso interés y
distinguida colaboración.
(1) En tiempo civil medio de Greenwich.
EFEMÉRIDES SOLARES
Tiempo que la (1) Hora eamdistanteaurora precede a la) entre el medio díal |
salida del sol SALIDAS PUESTAS y la puesta del solhm RD NS ha.
























S. Juan Hospital (Parroquia),















Ntra, Sra. de los Angeles.
San Martin
Hospital Provincial.
Ntra. Sra. del Milagro.
San José y Santa Teresa.Zaidía
Encarnación.
San Vicente Ferrer (Colegio).







Ntra. Sra. del Milagro.
Vacan.
San Bartolomé.




an Miguel (Farroquia).Ntra. Sra. del Pílar.




























Ntra, Sra. del Milagro.
Misericordia.
San José y Santa Teresa.Escuelas Pias,
Santa Rosa.
Septiembre
Ntra, Sra. del Pilar.
San Julián

































>|Julio |SeptiembreWIECor Jesu a. meca. e 6 4 292 Sanguis Christi... o 1 e3 Corpus Christi. ..J19) 21.1) 61 3028ArCor:Manie ae Ne 18/17|. 14 19 305 Santos Angeles ......... 26/25 15/17
6 San José....... de 5/18 6-51
7 Cena Domini... e... 15/12/11 27| 24
8 Santísimo Sacramento ... 211 5| 5) 28
9 Sagrada Familia. ........ 17 9 6
10 Santo Tomás de Aquino.. 96 10| 14
11 N.* S.* Desamparados .. 2695/
2% 13 I7|
12 San Vicente Ferrer...... a | 1915 Purísima Concepción..... 41 5| 5
14 Santísima Trinidad....... € 26/25 15 17
15 San Ignacio de Loyola ... te 181 116 San Francisco de Borja... 17 9 617 Beato Nicolás Factor..... 22/28 23|
18 Ntra. Sra: del Carmen 21/18/17 E 30)19 San Pascual Bailón.. 26/2515 8
20 Ntra. Sra. del Rosario... 413 2
21 Santos Apóstoles... : 7113| 28| £
22 Santa Bárbara........... 5/28/27 | 26
23 Beato Juan de Ribera. ...|13|21/20]
24 Santos Reyes............ 28/27
25 Ntra, Sra. del Puig 2 u 526 Santo Cáliz............. 6| 5)2 Santa Cntiz.: ul nen mes28 Espíritu Santo... ...] 410| 91
29 Ntra. Sra. del Pilar. 1512
30 Ntra. Sra. de la Seo..... 115/12)
31 San Luis Gonzaga........|2825/24
32 San Juan Bautista....... 19118
Vigilia gral. del Smo. Corpus.|
Id. íd. del Sdo. Corazón....|











(1) Los números distinguidos indican las vigilias extraordinarias.
Ejereicios Espirituales
Enero 9.—En Gandía, Sbre. 12.En Agullent (101)€)
» 25.- En Santo Espíritu. 17.—En Gandía.
» 50.—En Alacuás. 24. — En Agullent y Ala-Fbro. 6.—En Gandía. cuás.
» 20.—En Santo Espíritu y 8.—En Alacuás.
Alacuás, 15. —En Santo Espíritu,Mayo 14.—En Santo Espíritu. 22.— En Gandía,
» 21.—En Alacuás. 12. - En Agullent (3), San-Junio 4.—En Santo Espíritu. to Espíritu, Gan-Julio 2.- EnAlacuás (10 d.) 1) día y Alacuás.
y Santo Espíritu. » 26. -En Alacuás.
Agosto 6. —En Santo Espíritu.|Dbre. 10. —En Gandía y Ala-» 20.—En Gandía. cuás.Sbre. 10.—En Santo Espírituy Alacuás.Retiro EspiritualEnero 11. Abril 11. Octubre 10.Febrero 8. Mayo 9. Nbre. 14.Marzo 14. Junio 13. Dbre. 12.Conferencias de la Unión ApostólicaFebrero 15. Mayo 16. Agosto. 22. Nbre. 21Marzo 21 (extr.) Junio—20. Sbre. 19. | Dbre. 19Enero 18. April 18. dee 18. | Obre. 17 (extr.)Dias de Sinodo (para renovación de licencias ministeriales)Enero 11. | Julio 4. | Sbre. 19: Nbre. 10%» 97 » 28. » 9. » 30.Febrero 15. | Agosto 17, | Obre. 12. | Dbre.. 15:» 29. » 50. » 31.(1) Para los Sacerdotes de la Congregación Sacerdotal.0) Para los Sacerdotes de la Congregación de San Vicente Ferror,6) Para los Sacerdotes de la Unión Apostólica.LIDCTENR
CALENDARIO SINÓPTICO
DE LA DIÓCESIS DE VALENCIA O
1916
Explicación de los signos
Fiesta de precepto; Misa pro populo en todas las parroquias;
se prohiben las Misas de los núms. (4) al (10).
Fiesta suprimida; Misa pro populo en las parroquias de térm.
y asc. de 1.4; se prohiben las Misas de los núms. (4) al (10).
Se prohibe la Misa cantada del Titular y de cualquier otra
fiesta (aunque sea con gran concurso) que, por estar impe-
dida en este día, se traslada, simplifica u omite.
Se prohibe la Misa exequial y las de los núms. (1) y (4)al (10).Se prohibe la Misa exequial y las'de los núms. (4) al (10).
Se prohiben: la Misa pro sponsis no obstante estar abiertas
las velaciones; las rezadas de óbitoen el día e iglesia en que
se celebra la Misa exequial y las de los núms. (6) al (10).
Se prohiben la Misa pro sponsis no obstante estar abiertas
las velaciones y las Misas de los núms. (6) al (10).
Se prohiben la Misa exequial trasladada. la que puede con-
tarse el primer día después derecibir la noticia del falleci-
miento, las rezadas de óbito en el día e iglesia en que se
celebre la exequial y las de los núms. (7) al (10).
Se prohiben las Misas de día 3”, 7.” y 30.% las de Aniversa-
rio; las cotidianas que por privilegio pueden cantarse en
tres días de rito doble cada semana; las de difuntos en el
oratorio principal del cementerio y en las capillas de los
panteones, y las de los núms. (8) al (10).
(8) Se prohiben los Aniversarios sensu lato y las Misas de los nú-
meros (9) y (10).
(9) Se prohibenlas cotid. cant. de difuntos y las del núm. (10).
(10) Se prohiben las cotid. rezadas de difuntos y las votivas.
O Se permiten las votivas y las cotid. rezadas de difuntos.
Se permiten las cotid. rez. de difuntos y prohiben las votivas.
Se permite en este 1.er viernes la Misa votiva del S. Corazón.
Se permite celebrar, en lugar de la Misa del día, Misa priva-
da dela feria o vigilia (y conviene hacerlo así, añadiendo laoración por el difunto, para ganar la indulg. de altar privil.)
Se permiten Misas privadas del Santo simplificado.
Ayuno con abstinencia de carne.
Ayuno sin abstinencia de carne.
Abstinencia de carne sin ayuno.
(1) El Calendario de la Di is cia difiere del de Ja Iglesia
Universal onlos siguiontes día 25 y 29 de Enero; 27 de Fe:
brero; 4 y 18 de Abril; 1 (movible), $ 16). 13 (movible), 29 (movible) y
30 de Mayo; 20 de Junio; 14, 21. 23 y 25 de Julio; y19 de Agosto; |, A y 22de





















10-L (5) 10-] (9)
11-M (5) 11-V (8)
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ol. $: José (5)Eo2v O
15-J (10) X13-S (2)
14-V(8)X+ADomingo E
15-S (10) a15-L (9)
Ramos 1 (1) 16-M O
17-L (1) (6)17-M (8) +
18-M (1) (6)118-J (9)
19-M(1)(6)al19-V (9)
20-J €) [20-S (8) +
21-V (2) A Domingo x=
22-S(2) al2-L O
Pascua »E (2)923-M O
24M O
S. Marcos + (1) 25-J (9)
26-M (6) + 26-V (9)
27-J (6)  127-S (9)
28-V (6) [Domingo E
29-S (6) | Rog. (10) X|
In Albis xfa (IT Rog. (4)






























S. Pedro 7 (2)
Sdo. Corazón(4)
Notas.—I. La E del 22 de Enero valo sólo para Valencia y susarrabales. —El (2) del 13 de Mayo y el (8) + del día 20 valen para laciudad; fuera de ella (4) y O respectivamente.—IIT El (8) del 16 de No-
viembre y el (8) + del día 23 valen sólo para las iglesias consagradas;para las no consagradas O y (9), respectivamente.—IV. El día del Titular
de cada iglesia (3) y el del Santo Patrono del lugar (2); el día de sus res-
1916
Julio Agosto
—|Septiembre Octubre Noviembre _|_ Diciembre1-S (4) 1-M (8) + 1-V (8) * [Domingo + Tod.Sts.x(3)) 1-V. O EDomingo XK 2-M (9) 2:5 0 2-L (8) ¡Difuntos (4) 2-S O5L O 5-J O Domingo »4 3-M O 53V.0* 1 Advien.x(1)4MO l4v(68)*/4LO0 |4M(6) |4S (9) |4L (6)5-M (9) 155 (85 |5MO |5-J O [Domingo x 5-M O6-J (8) Domingo rx 6-M O 6-V (9 * |6-L O 6-M (9) +|7YVO*I7L(9 |7J O |7S (4) |7-MO) |7-J (9) X8S O 8M O ¡Nat.Nro.Sra.-Ijomingo »E 6-M (8) |Purísim. (3)Domingo E 9-M (10) 9-5 O Púic. cat. (5) 9-J (4) 95 O10L O 0-3 + omingo xx [10-M (4) |10-V (9) II Adviento"MO Mv 0 M1-L O f11-M(8) 1-8 (9) M-L O12:M(9) 12S (9 N12M(8) 2 (4) Domingo xx 12M O15J O Domingo» 15M O 35V O hal O 15M)14V (9+14L (10)Al4-J (8) [4-5 (9) M4-M(9) l4J O158 0 sume.» (5)15-V (4) |Bomingo xx /15-M (9) 115-V (8)Domingo E 16-M (4) 16-S O [16-L (8) Múe.1en.0.(3)16S OIL O f7-J (9) Domingo x |17-M O l17-V O MI Advient. md18M(9) lisv O |18:L (9) l8-M (4) 188 (8) hsL O19M (9) 195 (8) l9M(9) |19-] (8) [Domingo xk |19-M O20-J (9) Domingo xk 120-M (9) X|20-V (98) 20-L (9) 20 M (10) XI21-V (8) S1-L (9) 91-] +. 91-80 21-M(8) 21-J +225 (9) |2-M (8) 129-V (4) a |Domingo xa 22-M (9) 22-V (10) alDomingo 4 [93-M (9) X125-S (10) x|25-L O 2% (8) + (23-J (9) X AlPAL (10) [4-3 + Domingo xk |24-M O 24-V(9) NV Advient. >Nantiago(2)25-V O 5 O |25-M O 0958 (9) Navidad (2)26S O 26MO |26-J O Momingo »4 26-M +Domingo » 27-M O |27-V (10) 27-L O |27-M q28-L + 28-J O |28S + PMMO 8) +29-M (8 29-V + Inomingo xk (29-M (10) |29-V (7)50M (9) 150(9) |0L O 30-J + [08 (7)51-J (9) 21-M (10) Domingo xADomingo pr51-L (9)pectivas octavas (8) y caso de simplificarse un doble o semidoble (8) +.—. Durante la exposición solemne del Smo. Sacramento se prohiben todas”las Misas de difuntos, —VI. En las iglesias que tienen un solo Sacerdote,[ uando áste celebre Dro populo, dirá precisamente la Misa del día; cuando) endiga las cenizas o la fuente bautismal, la Misa de la feria o vigilia res-Pectiva, y si se hace la procesión de Rogaciones, la Misa de las mismas,
xo.
Orden que se ha de guardar en las Misas votivas privadas




— DE —:Jaime Cervera
Plaza de la Constitución, 8, pral.
(Junto a la Capilla de la Virgen)
=——— VALENCIA EExtenso y variado anida en todaelase _de= +. géneros para hábitos telares AA








ROS, VIDAL Y ESCRICH
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WM ESPECIALIDAD EN PULSERAS DE PEDIDO
ESTA CASA GARANTIZA SUSGÉNEROS
o
a
PAZ, 8. —VALENCIA--- E
CALENDARIO DIOCESANO
1916
El Calendario que publicamos comprende dos secciones:
la primera (página de la izquierda) contiene el Santoral de cada
día, Oficio divino y Misa. La segunda (página de la derecha)
contiene el Memento de las principales noticias que deben te-
her presente los Sres. Curas en cada uno de los meses del año.
SANTORAL
Al indicar los Santos de cada día se guarda el siguiente orden: En
primer lugar el Santo del cual se reza en el Oficio y Misa (si está trasla-
dado se expresa esta circunstancia) con el rito y color correspondientes;
a continuación el Santo o Santos de los cuales se hace conmemoración )
Y últimamente, separados por un guión, algunos otros de los que no se
reza en la Misa, ya sea porque no tienen rezo asignado en el nuevo Ca-
lendario, o ya porque este año están litúrgicamente impedidos en su día
propio.
MEMENTO
“Fiestas de precepto y suprimidas. | Ejercicios espirituales (para Sacer-
Ayuno y abstinencia. dotes y seglares).Publicación de la Santa Bula. Retiro espiritual (para Sacerdotes y
Cumplimiento Pascual, | seglares).
Letanías. | Conferencias de la Unión Apostó-
"Témporas y Ordenes, lica.
Velaciones, Sínodo (para renovación de licen-
Indulgencias de Toties quoties, de cias ministeriales).
la Bula 6) y de 7 altares. Avisos a los Sres. Curas sobre los
Bendiciones Papales, principales asuntos que han de
Absoluciones generales. tener presentes en el correspon-




() Por sobreentenderso fácilmente omitimos las conmemoraciones de SanAblo cuando se reza de San Pedroy viceversa y las de los Santos que tienen oc-ta va, en los de su infraoctava.(2) Estas son las dulgencias llamadas antes de cinco altares, porque paraSanalas se exigía cinco visitas, pero después de la ampliación de la Santa Bulahecha por SS. Benedicto XV, basta solamente hacer una visita en cualquier igle-Sin oratorio público o semipúblico con las demás condiciones que al efecto se
Huieren. (Vénso en la sección de Disposiciones el texto y explicación de estaula.)
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Enero.—51 días Santoral
1 S. Y La Circuncisión del Señor, dobl., 2.2 bl.—S. Fulgencio, ob. y
Sta. Martina, v. y mr.
2 D. yK Smo. Nombre de Jesús, dobl., 2.* bl.—La Venida de Nuestra
Señora del Pilar,
3 L. Oct. de S. Juan Ap. y ev., simpl. bl.—S. Florencio, ob. y Sta. Ge-
noveva, v.
4 M. Oct. de los Stos. Inocentes, mrs., simp. enc.—Stos. Rigoberto, ob.
y Prisco, pbro. y mr.
5 M. Vigilia de la Epifanía, sem. bl., S. Telesforo, Pap. y mr.—San
Simeón, monje.
6 J. La Epifanía del Señor, dobl.1.* con oct. privil. bl. —S.Melanio, ob.
7 V. Infraoct., sem. bl. —El regreso del Niño Jesús de Egipto y San
Julián, mr.
8 S. Infraoct., sem. bl.—Stos. Luciano, Máximo y Eugeniano, mrs.
9 D. $47 Epifanía, sem. bl.— Stos. Julián, mr., Basilisa, v. y Pedro, ob.
10 L. Infraoct., sem. bl.—Stos. Nicanor, diac. y Gonzalo de Amarante.
11 M. Infraoct., sem. bl., S. Higinio, Pap. y mr.ES. Severo, mr.
12 M. Infraoct., sem. bl.—Stos. Arcadio y Modesto, mrs.
13 J. Oct. de la Epifanía, dobl: may. bl.—S. Gumersindo, pbro. y mr.
14 V. B. Juan de Ribera, Arz. de Val., dobl. 2.* bl., Stos. Hilario, ob.,
cf. y dr, y Félix, pbro. y mr.— E
15 S. S. Pablo, primer Erm., cf., dobl, bl., S. Mauro, ab.—
16 D. »4 IT Epifanía, sem. verd., Stos. Fulgencio, ob. y cf. y Marcelo 1,
Pap. y mr.—S. Honorato, ob. y
17 L. S. Antonio, ab., dobl. bl. —Stos. Sulpicio, ob. y Mariano y Dio-
doro, mrs.
18 M. La Cat. de S. Pedro en Roma, dobl. may.bl., Sta. Prisca, v. y mr.—
19 M. Stos. Mario y comps. mrs., simpl, enc., S. Canuto, rey y mr.—
grada Familia.
20 J. S Fabián y Sebastián, mrs., dobl. enc.—S. Entimio, ab.
21 V. B. Josefa M.* Inés de Benigánim, v., dobl.bl., Sta. Inés, v. y mr.—
22 S. MS. Vicente, mr., Patrono de la Ciudad y diócesis, dobl. 1. con
oct. enc., S. Anastasio, mr, ()—
23 D. »X III Epifanía, sem. verd., Stos. Ildefonso, ob. y cf., Raymundo
de Peñafort, cf. y Emerenciana, v. y mr.— Bau de S. Vicente F.
24 L. S. Timoteo, ob. y mr., dobl. enc.—Stos. Feliciano yTirso, mrs.
25 M. La Conversión de S. Pablo, ap., dobl. may. bl.— Sta. Elvira, v. y mr.
26 M. S. Policarpo, ob. y mr., dobl. enc.—Sta, Paula, vda.
27: S. Juan Crisóstomo, ob., Cf. y dr., dobl. bl,—S. Vitaliano, Papa.28 V. S. Valero, ob. y cf., dobl. bl., La Aparición de Sta, Inés, v. y mr.—
29 S. Oct. de S. Vi ente Mr., dobl. may, enc., S. Francisco de Sales,
obispo, cf. y dr.—
30 D. = IV Epifanía, sem. verd., Sta. Martina, v. y mr.—31 L. $. Pedro Nolasco, cf., dobl. bl.—S. Hipólito, pbro. y mr.
(1) Fiesta de precepto en la Capital y arrabales.
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Enero Memento
Fiestas.— De precepto: La Circuncisión del Señor, el día 1,9,—La
Epifanía, el día 6.— San Vicente Mr. (solo en la Ciudad), el día 22, —
Domingos: los días 2, 9, 16, 23 y 30,
Velaciones.—Se abrenel día 7.
Indulgencias.— De la Bula: los días 1.* y 6,—De 7 Altares;:eldía 22,
Bendición Papal.—El día 6 (en la Encarnación).
Absolución general.— Los días 1 y 6 (Carmelitas Desc. y Francis-
canos), 17 (Mercedarios), 28 (Trinitarios) y 29 (Mínimos).
Principales devociones.—Día 1.%: Se expone en la Catedral la
Camisita del Niño Jesús.— Día 6 expone en la Catedral la imagendel
Niño Jesús que se venera en tiempo de peste y la reliquia de Mirra. —
Día 7: Primer viernes de mes. Comienza el Trecenario de viernes a San
Francisco de Paula, — Día 14: Empieza la novena de San Vicente Mr.—
Día 22: Procesión general en honor de San Vicente Mr. ()— Día 25: Em-
pieza la novena aJa Purificación de Ntra. Sra,— Día 30: Empiezan los
siete domingos de San José.
Ejercicios espirituales.— Para Sacerdotes: el día 9 en Gandía, el
23 en Santo Espíritu y el 30 en Alacuás, — Para obreros: el día 1.* (81
de Dbre, 1915. 5 días) en Agullent y el 6 en Alacuás.
Retiro espiritual.— Para Sacerdotes: el día 11 en San Juandel
Hospital, — Para caballeros: el día 3 en Alacuás y el 9 en Agullent.
Conferencia de la U. A.—El día 18.
Sínodo.—Los días 11 (martes) y 27 (jueves).
Avisos a los señores Curas.—iesta de la Epifanía. Colecta a
favor de los esclavos .— Se recuerda que, según Letras Apostólicas de 20
de Noviembro de 1890, en la fiesta de la Epifanía ha de hacerse en todas
las iglesias una colecta a favor de la abolición de la esclavitud en
Africa, enviándose su producto a la Secretaría de Cámara,
Presentación de cuentas, —El arciprestazgo de Valencia.
PENENR(1) En Valencía existen los signientes monumentos del Santo: Plaza Almoina
Horno de Cal); calle Cárcel de San Vicente (columna donde le azotaron); San Vi-Cente de Ja Roque'a (muladar donde arrojaron su cuerpo); Santa Tecla (restosdel antigno convento de Santa Tecla).
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Febrero.—29 días Santoral
1 M. S. Ignacio, ob. y mr., dobl, enc. —Sta. Brígida, vda.
2 M. +La Purificación de Nuestra Señora, dobl. 2.* bl.—Stos. Fortu-
nato y Cándido, mrs.
J. 5. Blas, ob. y mr, simpl. enc.— Stos. Félix e Hipólito, mrs.
V. S. Andrés Corsino, ob. y cf., dobl. b].—Stos. Gelasio, mr,, Gil-
berto, ef. y José de Leonisa, ef,
S. Sta. Agueda, v. y mr., dobl. enc.—Stos. Albino, ob. e Isidoro, mr.
D. »X V Epifanía, sem. verd., Ss. Tito, ob. y cf. y Dorotea, vir-
gen y mr.
L. S. Romualdo, ab., dobl. bl. — Stos. Ricardo, rey y Moisés, ob. —
M. S. Juan de Mata, cf., dobl. bl. —Stos. Lucie, mr. y Honorato, cf.
M. S. Cirilo Alejandrino, ob. ef. y dr., dobl, bl, Sta, Apolonia,
virgen y mr.—
J. Sta. Escolástica, v., dobl. bl.—Stos. Jacinto e Treneo, mrs,
V. Ntra. Sra. de Lourdes, dobl. may, bl.—Stos. Desiderio, ob, y Sa-
turnino, pbro. mrs. y Lázaro, ob.
12 S. Los Stos, Siete Fundadores de los Servitas, dobl, bl, —S. Da-
mián, mr, y Sta. Eulalia, v, y mr,
13 D. y VI Epifanía, sem. verd.—S. Benigno, mr, y Sta. Catalina de
Rizzis, v.
- Valentín, pbro. y mr., simpl, enc, —Beato Juan Bta, de la
Concepción, cf.
15 M. Stos. Faustino y Jovita, mrs., simpl. enc.—S. José, diac, y San-ta Georgia, v,
16 M. Feria, simpl. verd.— Stos. Onésimo, Samuel y Daniel, mrs.
17 J. Feria, simpl, verd.— Stos. Donato y Rómulo, mrs.
18 V. S. Simeón, ob. y mr., simpl. enc.—Stos. Claudio y Secundino, mrs.
19 S. Sta, María in Sabb. simpl, bl.—Stos. Gabino y Marcelo, mrs. yNtra, Sra, de Campanar,
20 D. % Septuagésima, sem. mor.—Stos. Eleuterio y León, obs.
21 L. Feria, simpl, mor,—Stos. Severiano, ob. y mr. y Maximiano, ob,
y confesor,
22 M. La Cátedra de S. Pedro en Antioquía, dobl. may, bl.—S. Abilio,
obispo y Sta. Margarita, v.
23 M. S. Pedro Damiano, ob., ef. y dr., dobl. bl.—Sta. Marta, v, y San
Lázaro, mr,
24 J. Vigilia de S. Matías, ap., simpl. mor.—
25 V. +5. Matías, ap., dobl. 2,* ene, —Sta, Primitiva, mr. y S. Victe-
rimno, mr,
26 S. Sta. María in Sabb., simpl. bl, — Stos. Serapión, Justo y Nicéfo-
TO, Mrs,
27 D. yA Seragésima, sem. mor.—Stos. Nestor, mr. y Alejandro. ob.
28 L. S. Leandro, ob. ycf., dobl. may, bl.—Stos. Basilio y Baldomero;confesores,















Fiestas.—De precepto: ninguna.— Domingos: los días 6, 13, 20
(Septuagósima) y 27 (Sexagésima).— Fiestas suprimidas: los días 2 y 25.
Indulgencias.— De la Bula:los días 20 y 27.—De7 Altares: el día 2.
Bendición Papal.—El día 2 (Mínimos).
.
Absolución general. —Los días 2 (Carmelitas, Franciscanos y Mi-
nimos); 8 (Trinitarios); 12 (Servitas) y 14 (Trinitarios).
Principales devociones. —Día 2: Solemne bendición de candelas,
—Día 4: Primer viernes de mes, —Día 26: Empiezan los siete sábados
dedicados a Ntra, Sra, de los Dolores,
Ejercicios espirituales.— Para Sacerdotes: el día 6 en Gandia y el20 en Santo Espíritu y Alacuás.—Para obreros: el día 3 en Alacuás.
_
Retiro espiritual.— Para Sacerdotes: el día 8 en San Juan del Hos-
Pital. — Para caballeros: el día 7 en Alacuás y el 13 en Agullent.
Conferencia de la U. A.—El día 15.
Sinodo.—Los días 15 (martes) y 29 (martes). Ya no hay más díasde Sínodo hasta el día 4 de Julio: las licencias que caduquen dentro deeste plazo quedan prorrogadas hasta el día indicado:
Aviso alos señores Curas.— Presentación de cuentas. —Los arci-
ORFEBRERÍA RELICIOSA|— de AGUSTÍN DEVESA
Premiado con Medalla de Oro en la Exposición Regional -de Valencia
Completo surtido en toda clase de objetos artísticos parael culto
divino, en todos los metales, como son: CÁLICES, CUSTODIAS,
COPONES, CANDELEROS, CORONAS, CRUCES, LÁMPARAS,
PALOS ESTANDARTE, VARALES PARA PALITO, ETC., ETC.
=——— SE DORA Y PLATEA
Especialidad en toda clase de Vajillería de Plata
y Cincelados artísticos
Para trabajos especiales pidase bocetos y nota de precios
Uy Lepanto, 19, bajo. -VALENCIAE: E o
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Marzo.—51 días Santoral
1 M. Feria, simpl. mor.—Stos. Albino, ob. y ef. y Antonina, mr.
2 J. Feria, simpl. mor. —Ss. Heraclio y Jenara, mrs. y Simplicio, P. ef,
3 V. Feria, simpl, mor. —Stos. Emeterio y Celedonio, mrs. y Canegun-
da, emperatriz,
4 S. $. Casimiro, cf., sem. bl., S, Lucio I, Pap. y mr. —
5 D. EX Quincuagésima, sem. mor.—Ss. Adriano, Eusebio y comp. mrs.
6 L. Stas. Perpetua y Felicidad, mrs,, dobl, enc. —S. Olegario, arz,
7 M. Sto. Tomás de Aquino, cf. y dr., dobl. bl.—Ss. Teófilo y Pablo, obs.
8 M. de Ceniza, simpl. mor., S. Juan de Dios, ef. —S. Filemón, mr,9 J. Sta. Francisca Romana, vda., dobl, bl.—Stos. Gregorio y Pacia-
n0, obs. y Catalina, v,
0 V. Los Stos. Cuarenta mrs., sem. enc.—Stos. Cayo y Crescente, mrs.
1 S. Sábado, simpl. mor.—Stos. Eulogio, Cándido, mrs. y Fermín, ab,2 D. XK 1 de Cuaresma, sem. mor., S. Gregorio I, Pap., ef, y dr.—
S, Bernardo, ob,
13 L. Feria, simpl, mor,—S. Rodrigo, mr., y Stas, Patricia y Cristina,
vírgenes y mrs,
14 M. Feria, simpl. mor.—S. Afrodisio mr, y Sta. Matilde, reina,
15 M. Feria de cuatro Témporas, simpl, mor.—Stos. Raimundo de
Fitero, ab, y Longinos, mr,
16 J. Feria, simpl. mor. —Stos. Agapito, ob. y ef. y Heriberto, cf.
17 V. S. Patricio, ob. y ef., dobl. bl.—S. José de Arimatea y Sta. Ger-
trudis, v
18 S. S. Cirilo de Jerusalén, ob., ef. y dr., dobl. bl.—Stos. Gabriel, arc.
y Narciso, ob. y mr,
19 D. y TT de Cuaresma, sem. mor, —S. José, Esposo de Nuestra Se-
ñora Y y S. Juan, mr.
20 L. S. José, Esposo de Ntra, Sra., dobl, 2.2 bl, )—S. Ambrosio de
Sena, cf. .
21 M. S. Benito, ab, y fdr., dobl. may. bl.—S, Filemón, mr.
22 M. Feria, simpl. mor.—S, Bienvenido, ob. y Sta. Catalina, v
23 J. Feria, simpl. mor, —Stos. Victoriano y Fidel, mrs., Toribio de
Lima y José Oriol, cfs.
24 V, Feria, simpl, mor.—S, Simeón, mr. y B, Diego de Cádiz.
25 S. + La Anunciación de Ntra. Sra., dobl. 1.2 bl. —S. Buen Ladrón.
26 D. $ TIT de Cuaresma, sem. mor.—S. Braulio, ob.y ef. y Sta. Tecla.27 L. S. Juan Damasceno, ef. y dr., dobl. bl.—Stos. Alejandro, mr. y
Ruperto, ob.
28 M. S. Juan Capistrano, cf., sem. bl.—S. Prisco, mr.
29 M. Feria, simpl. mor, —Stos. Cirilo y Pastor, mrs.
30 J. Feria, simpl. mor, —Stos. Juan Clímaco, ab. y Zósimo, ob.
31 V. Feria, simpl. mor, —Stos. Amós, prof., Benjamín, diac. y Santa
Balbina, v.
(1) El oficio de S. José se traslada este año al dia siguiente.
(2) Trasladado del dia anterior,
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Marzo Memento
Fiestas, — De precepto: Ninguna.— Domingos: los días 5 (Carnaval),
u 19 y 26.— Fiestas suprimidas: La Anunciación de Nuestra Señora,ía 25,
Ayuno.—0on abstinencia: los días 10, 17, 24 y 31.—Sin abstinen-
cia: los días 8, 11, 15, 18, 22, 25 y 29,
Cumplimiento Pascual.—Comienza el día 12 (1er domingo de
Cuaresma) y termina el día 17 de Junio (Santísima Trinidad),
Témporas.—Los días 15, 17 y 18,
Órdenes.—El día 18.
Velaciones.—Se cierran el día 8 (miércoles de Ceniza).
Indulgencias. —De la Bula:el día 5 y desde el 8 en adelante. — De
7 Altares: el día 19.
Bendición papal.—El día 8 (Hospitalarios de San Juan de Dios),
Absolución general.—Los días 3 (Franciscanos); 8 (Trinitarios y
Mercedarios); 19 (Carmelitas y Franciscanos), y 25 (Carmelitas Descal-
Z0s, Franciscanos y Dominicos).
, Principales devociones. —Día 1.%: Empieza el mes del Santo Pa-triarca. —Día 3: Primer viernes de mes.—Día 4: Empieza la novena de
la Gracia a San Francisco Javier. --Día 5: Empieza el triduo de desagra-
vios con motivo del Carnaval, — Día 11: Empieza la novena de San José.
—Dia 13: Empieza el septenario de San José.—Día 14: Empiezan los
trece martes de San Antonio de Padua,— Día 19: Empiezan los trece do-
mingos de San Antonio de Padua (D.—Día 25: Empieza el novenario de
San Francisco de Paula.
Ejercicios espirituales.—Para caballeros: el día 4 en Gandía y
Alacuás.—Para obreros: el día 5 (5 días) en Agullent.
Retiro espiritual.—Para Sacerdotes: el día 14.—Para caballeros:
el día 13 en Alacuás yel 12 en Agullent.
Conferencia de la U. A.—El día 21 (extraordinaria).
Avisos a los señores Curas.—Carnaval. - El Rdmo. Prelado
autoriza y encarece la celebración de triduos en todos los templos con
exposición de Su Divina Majestad, siempre que se cuente con número
bastante de adoradores que hagan constantemente vela ante el Santísimo
Sacramento, para que los fieles desagravien al bondadosísimo Corazón de
Jesús por los pecados que se cometen en los días de Carnaval. Concede
100 días de indulgencia en la forma acostumbrada por la asistencia a
cada una de dichas funciones de desagravios.
Santo tiempo de Ouaresma: Para que las tareas extraordinarias a que
Se dedica el Clero durante este santo tiempo produzcan todoel fruto ape-
tecible, dispone nuestro Rdmo. Prelado que los Sres. Curas, en reunión
ad hoc de todos los Sacerdotes de sus respectivas iglesias, lean las circu-e(1) Esta devoción es el ejercicio de los trece martes que con autorización pon-tificia se celebra en domingo para facilitar la asistencia de los que en día de tra-ajo no podrían asistir.
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lares núm. 80 (14 Febrero 1911) y núm. 92 (15 Febrero 1912), —Es tiem-
po hábil para el cumplimiento Pascual desde el primer domingo de cuares-
ma hasta el de la Trinidad inclusive.—Todos los Sacerdotes aprobados
gozan, durante este tiempo, de las facultades especiales y subdelegadas
que se consignan en los núms, 2.al 5.9 de la primera de dichas circu-lares con las condiciones allí mismo expresadas 0), Las licencias minis-
teriales que caducan dentro de este tiempo, se entienden prorrogadas hasta
el Sínodo de Junio. —Está prohibido a todos los Sacerdotes, ora desem-
peñen cargo residencial, ora sean simples asignados, ausentarse de sus
respectivas residencias por más de veinticuatro horas, durante el tiempo
cuadragesimal sin obtener antes Jicencia ín scriptis,—Los predicadores
cuaresmeros no pueden ejercer su peculiar ministerio sin prestar antes el
juramento contra los errores del modernismo.—Se encarga a los predi-cadores cuaresmales que, a imitación del Apóstol, dejándose más quenunca de sublimes discursos y de palabras persuasivas de humana sabi-
duría, impriman a sus sermones carácter instructivo y moral, recordando
a los fieles principalmente los rudimentos de nuestra santa fe y las ver-dades fundamentales de la religión, y esperando el fruto, no del saber
de hombre, sino del poder de Dios.—Hayconcedidas 100 días de indul-
gencia por asistir a cada sermón u otros actos piadosos públicos y porcada lectura espiritual que no baje de un cuarto de hora, durante la
Cuaresma,
(1) Son las siguientes: «2,9 Todos los Sacerdotes, legítimamente aprobadospara oir confesiones en nuestra Archidiócesis, quedan además facultados du-rante dicho tiempo para absolver de cualesquiera censuras y pecados a Nós re.servados por derecho diocesano y general, como asimismo y por igual plazo lessubdelegamos, en virtud de especial autorización pontificia, las que tenemospara rehabilitar intra confessionem a los incestuosos, previo alejamiento de laocasión e imponiéndoles grave penitencia saludable y la obligación de confe-sarse mensualmente por el tiempo que el confesor estimare conveniente, segúnaconseje la prudencia. Para la expresada rehabilitación ha de añadirse a la for-ma ordinaria de la absolución sacramental la que para el caso traen comun.mente los autores de Teología Moral. 39 En virtud también de facultadesApostólicas concedidas por la Sagrada Penitenciaría, autorizamos a los señoresArciprestes, Párrocos, Ecónomos y Condjutores de Filiales separadas de su Igle-sia matriz. para que no obstante la Constitución Apostolicae Sedis, puedan proJoro conscientiae et in actu sacramentalis confessionis dumtaxat, absolver aCualquier penitente (exceptuados sólo los herejes públicos o públicos dosmatiza-dores) de todas las censuras y penas eclesiásticas en que hubiesen incurrido porherejía tanto interna como externa; porinfidelidad y adjuración dela fe católicahecha privadamente, con tal que el penitente antes. prout de jure, hiciese ladenuncia de sus cómplices si los tuviese, 0 caso de no poder por justas cansashacerla antes de la absolución, prometa hacerla lo más pronto posible y hagaadjuración secreta de la herejía, imponiéndole penitencia saludable, con fre-cuencia de sacramentos y obligación de retractarse delante de las personas aquienes hubiese manifestado Ja herejía y de reparar los escándalos. 4.? En nsodelas mismas facultades, autorizamosa los mismosy por el mismo tiempo paraabsolver de las censuras incurridas por leer yretener libros prohibidos, impo-niendoalos penitentes grave penitencia, y también la obligación de entregarporsi o por otro, absque ulla mora, et si Jieri potest ante absolutionem, los librosprohibidos que tuviesen en su poder. 5. Para absolver durante el mismo tiempode las censuras y penas eclesiásticas a los afiliados a soctas masónicas o carbo:Narias y otras semejantes, así como a los que sin estar afiliados hubiesen presta-do favor a dichas sectas. con tal que se separen completamente de su sectarespectiva y entreguen al confesor, para que éste los remita al Ordinario, loslibros, escritos y c alesquiera signos pertenecientes A la secta, ano ser queprevesy justas causas exijan quemarlos o inutilizarlos desde luego, imponién lo»es grave y conveniente penitencia con frecuencia do sacramentos, altisque injunctis de jure in jun jendis».
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El Ramo. Prelado recomienda de un modo especial la lectura diaria
durante este santo tiempo, no solo enlas iglesias parroquiales, sino hasta
en las capillas públicas y aun en el seno de las familias, de la famosa
Carta Pastoral del Timo. Sr. D. Félix Herrero Valverde, Obispo que fué
de Orihuela, dispuesta en forma de Ejercicios espirituales para cada uno
de los días de Cuaresma, en tal manera, que contiene cada uno de aquellos
una instrucción catequística, una breve meditación y unaplática tan sen-
cilla como jugosa sobre las verdades fundamentales de nuestra santa fe.
Presentación de cuentas. —Los arciprestazgos de Alcira y Alcoy.PAMpE RAMOS ESe venden en la esterería y fábrica de persianas de
JOAQUÍN MAS VICENTE
Calle de Campaneros, n.” 20 VALENCIA
GRAN CASA DE HUÉSPEDES
pe EDUARDO BELLVIS
Hospedaje desde 3 ptas. 50 cénts. en adelante por día, com-
prendido el desayuno, la comida, la cena, y la habitación.
CALLE DE LAS AVELLANAS, 11, 2.*
JUNTO AL PALACIO ARZOBISPAL
Librería de los Sucesoros de BADAL
— Plaza de la Constitución, núm. 4. -VALENCIA —
Obras de Teología, Derecho Canónico, Liturgia, Filosofía y otras
ciencias eclesiásticas :: Devocionarios y Semanas Santas :: Libros
de Catequística Mística y Propaganda :: Sermanarios y otras obras
de predicación :: Libros para el Rezo Divino :: Novelas y libros de
recreación, de autores de sana moral.




1 S. Simpl. mor.—S, Venancio, ob. y mr. y Sta. Teodora, mr,2 D. 9% 17 de Cuaresma, sem. mor., S. Francisco de Paula, cf.—San-
ta Teodosia, v.
3 L. Feria, simp), mor. —Stos. Pancracio, ob. y mr. y Ricardo, ob. y ef.4 M..S. Isidoro, ob., ef. y dr., dobl. may. bl.—S. Benito de Palermo, ef.5 M. Feria, simpl. mor.—S. Zenón, mr. y Sta, Trene, y. y mr.6 J. Feria, simpl. mor.—Stos. Sixto, Pap y mr. y Guillermo, ab.7 Y. Feria, simpl. mor.—Stos, Epifanio, ob., Donato y Rufino, mrs,8 S. Sábado simpl. mor.—Ss. Amancio y Dionisio, obs. y Concesa, mr.9 D. Y de Pasión, sem. mor.—Stos. Demetrio e Hilario, mrs. y MaríaCleofás,
10 L. Feria, simpl. mor, —Stos. Ezequiel, prof., Terencio, mr. y Miguelde los Santos, ef.
11 M. S. León T, Pap. y cf., dobl, bl, —Stos. Felipe, ob. e Isaac, cf.12 M. Feria, simpl. mor.—Stos. Constantino y Damián, obs. y Julio, Pap.13 J. S. Hermenegildo, mr., sem. enc.—S. Máximo, mr.
14 V. Los Dolores de Ntra. Sra., dobl. may. bl., Stos. Justino, Tibur-
cio, Valeriano y Máximo, mrs, —
15 S. Simpl. mor.—Stas. Basilisa y Anastasia, mrs. y S. Teodoro, mr.16 D. y de Ramos, sem. mor, —Stos. Marcial, Cayo y Lamberto, mrs.
y Toribio, ob.
17 L. Feria, simpl. mor., S. Aniceto, Pap. y mr.—Stos. Elías, pbro. ymártir y Roberto, cf.
18 M. Feria, simpl. mor,, B. Andrés Hibernón, ef.—Stos. Eleuterio,
obispo y Perfecto, pbro., mrs,
19 M. Feria, simpl. mor.—Ntra. Sra. del Milagro, Ss. Expedito y Rufo, mrs.20 J. Santo, dobl. 1,% mor. y en la Misa bl.,— Stos. Marcelino, ob. y cf.
y Severiano, mr.
21 V. Santo, dobl. 1.4 negr.—Stos. Anselmo, 0b., cf. y dr., Simeón ySilvio, mrs.
22 S. Santo, dobl.1.4 mor. y enla Misa bl., — Ss. Sotero y Cayo,|Paps. mrs.25 D. y Resurrección del Señor, dobl. 1.% ton oct., privil. bl.— Santos
Jorge, mr., Idalberto y Gerardo, obs.
24 L. + Infraoct., dobl. 1.4 bl.—Stos. Fidel de Sigmaringa, mr., Sabas,mártir y Honorio, ob.
25 M. + Infraoct., dobl. 1.4 bl.—Stos. Marcos, ev. 6) y Evodio, mr,26 M. Infraoct., sem, bl., Stos. Cleto y Marcelino, Paps. y mrs.— Santa
Exuperancia, v
PENE Infraoct.,sem.bl.—Stos. Anastasio, Pap., Antimo, ob. y Castor, mrs.28 V. Infraoct., sem. bl., Stos. Pablo de la Cruz, cf. y Vital, mr. —San
Prudencio, ob. y ef.
29 S. Infraoct., sem.bl., S. Pedro, mr.—Stos. Siete Ladrones y Hugo, ab.30 D. y in Albis, dobl. may. bl., Sta. Catalina de Sena, v.—S, Eutro-
pio, ob. y mr. y Sta, Sofía, v. y mr,
(1) El Oficio de S. Marcos se tras'ada este año al día 4 de Mayo.
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Abril Memento
Fiestas.— De precepto: Ninguna. — Domingos: los días 2, 9 (Pasión),
16 (Ramos), 23 (Pascua) y 30.— Fiestas suprimidas: los días 24 y 25,
Ayuno.—Con abstinencia: los días 7, 14 y 21.—Sin abstinencia:los
días 1, 5, 8, 12, 15, 19 y 22.
Letanías mayores.—El día 25.
rdenes.—Los días 8 (sábado de Pasión) y 22 (sábado Santo).
Indulgencias.— De Toties quoties: el día 2 en las iglesias de los Mi-
nimos (Gregorio XII, 1579 y 1580). —De la Bula: todos los días
del mes,
:
Bendición Papal.—Los días 2 (Mínimos), 9 (Servitas), 23 (solem-
nísima enla Catedral) y 24 (Carmelitas Descalzos).
Absolución general. — Los días 2 (Mínimos), 16, 17, 18 y 19 (Car-
melitas Descalzos y Franciscanos), 17 (Mercedarios), 20 (Carmelitas
Descalzos, Franciscanos, Trinitarios, Mercedarios y Mínimos), 21 y 22
(Carmelitas Descalzos y Franciscanos), 23 (Carmelitas, Franciscanos,
Dominicos y Mínimos) y 30 (Dominicos).
Principales devociones.—Día 6: Empieza la novena de Nuestra
Señora de los Dolores. — Día 8: Empieza el septenario de Ntra. Sra. de
los Dolores, —Día 11: Empiezan los nueve martes de S. Antonio.—
Día 16: Bendición y procesión de las Palmas en todas las parroquias.
Días 19, 20, 21 y 22: En todas las parroquias se celebran con gran so-
lemnidad los Oficios correspondientes al miércoles, jueves, viernes y saba-
do Santo, respectivamente. —Día 25: Empiezan los quince martes de
Santo Domingo de Guzmán.—Día 29: Empieza el triduo de S. Vicente
Ferrer. - Día 30: Ejercicio preparatorio para el mes de Mayo.
Ejercicios espirituales.— Para caballeros: el día 14 en Alacuás y
el 16 en Gandía.— Para obreros:el día 6 en Alacuás.
_
Retiro espiritual. —Para Sacerdotes: el día 11 en S. Juan del Hos-
pital, —Para caballeros: el día 3 en Alacuás y el 9 en Acullent.
Conferencia de la U. A.—El día 18.
Avisos a los señores Curas.— Distribución de Santos Oleos: El
Ramo, Prelado tiene dispuesto que los señores Arciprestes remitan con
tiempo a la Secretaría de Cámara las arquillas con sus correspondientes
vasos, señalándolos con rótulos e iniciales, respectivamente, para que
pueda distinguirse la parroquia a que pertenecen y en cual de ellos ha
de colocarse el Santo Crisma, el Oleo de los catecúmenos y el de los en-
fermos, Recomienda muy especialmente que las arquillas y vasos estén
bien acondicionados y limpios, y dispone que se comisione a un Sacerdote
Y ordenado in Sacris para que recoja la arquilla que le corresponda en el
lugar señalado por el itinerario de costambre.
-
Colecta para los Santos Lugares: El Ramo. Prelado, campliendo lo
dispuesto por Su Santidad León XIIT en sus Letras Apostólicas de 20 de
———
(1) En Valencia se puede ganar esta indalgencia enla parroquia de San Mi-Suel y San Sebastián.
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Diciembre de 1887, ordena que en a Metropolitana y en todas las pa-rroquias del Arzobispado se instalen el Jueves Santo mesas de petitoriodestinadas a recoger limosnas para los Santos Lugares de Jerusalón.Estas limosnas deben remitirse a la Secretaría de Cámara,Comunión primera de niños: El Rdmo. Prelado confirma la Circularnúm. 73 (Boletín 16 Septiembre de 1910) en la que se manda que losseñores Caras cumplan lo que se prescribe en el Decreto Quam singu-lari (8 Agosto 1910 — Boletín 1.9 Septiembre 1910) sobre la lectura yexplanación del mismo a los fieles todos los años en tiempo de Pascua.Tengan también presente la Circular del Cardenal Vicario sobre esteasunto. (Boletín 1,% Agosto de 1911),
Presentación de cuentas: Los arciprestazgos de Callosa de Ensarriá yCarlet
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Mayo.—51 días y Santoral
1 L. YXS. Vicente Ferrer, ef. Patrono de Val. y su reino, cobl. 1.2 con
oct. bl.— Sts. Felipe y Santiago, ap., 1 Jerem prof. y Segismundo,2 M. Stos. Felipe y Santiago, aps., dobl. 2? enc. 9S, Atanasio, ob.,confesor y dr.—Stos, Germány Celestino, mrs,3 M. + Mvención de la Santa Oruz, dobl. 2.2 enc. Stos. Alejandro L
Papa y comps. mrs, y Juvenal, ob. y c
J. 5. Marcos, ev., dobl. 2. enc. 8) Sta, Mónica, vda. —S, Florián, mr,
V. S. Pio Y, Pap. y cf., doble. bl. —Stos. Niceto y Eulogio, obs,S. S. Juan ante Portam Latinam, dobl. may. enc. —S. Heliodoro, mr.
D. Y IT de Pascua, sem. bl., S. Estanislao, ob. y mr.—S. Flavio, mr.L. Oct. de S. Vicente Ferrer, dobl. may. bl., Aparición de S. Miguel
arcangel. —Stos, Victor y Acacio, ni
TM. S. Gregorio Nacianceno, ob., cf. y dr., dobl. bl.—S. Hermes, cf.
10 M. Solemnidad de S. José, Esposo de Ntra. Sra., dobl, 1.% con oct.
bl., 5. Antonino, ob. y cf.—Stos Gordiano y Epímaco, mrs.
11 J. Infraoct., sem. b].—Stos, Antimo, pbro., Evelio y Fabio, mrs,12 V. Stos. Nereo, Aquileo y Domitila, v. y Pancracio, Mmrs., sem. enc.—
13 S. Ntra. Sra. de los Desamparados, en la Ciudad, dobl. 1.2 con Oct,
fuera dobl. 2.7, bl. —Stos. Juan Silenciario y Pedro Regalado, cfs,
14 D. » 111 de Pascua, sem. b1.,S. Bonifacio, mr. 98. Pascual, Pap.15 L. S. Juan B. de la Salle, cf., dobl, bl.—S. Isidro Labrador, cf.
16 M. S. Ubaldo, ob. ycf., sem. bl.— Stos. Peregrín, ob. y mr.
M. Oct. la Solemnidad S. José, dobl. may. bl., S. Pascual Bailón, cf.
J. S. Venancio, mr., dobl. enc.—S. Félix de Cantalicio, ef,
S. Pedro Celestino, Pap. y cf., dobl. bl., Sta. Pudenciana, v, —
S. En la Ciudad, la Oct. de Ntra. Sra. de los Desamparados, dobl.
may. b)., fuera, S. Bernardino de Sena, ef., sem. bl. — S. An: sio, ob.
22 Feria, simpl. b]l.—Ss. Casto y Emilio, mrs. y Rita de Casia, vd,23 Feria, simpl. bl.— Aparición de Santiago, ap. y S. Desiderio, ob.24 M. Feria, simpl. bl: —Ntra. Sra. Auxilio de los Cristianos,
25 J. S. Gregorio VII, Pap, y cf., dobl. bl., S. Urbano 1, Pap. y mr. —26 Y. S. Felipe Neri, ef., dobl. bl., S. Eleuterio, Pap. y mr, —27 S. S. Beda, cf. y dr,, dobl. bl,, S. Juan L Pap. y mr.—Stos. Zaca-
rías, ob. y Felicísimo, mrs.
28 D. »%4 Yde Pascua, sem. bl., S. Agustín, ob. y ef.—S. Justo, ob. yS. Emilio, mr,
29 L. Sta. María Magdalena de Pazzis, v., sem, bl, — Stos, Restituto,mártir y Maximino, ob.
30 M. 5. Fernando, rey y cf., dobl. 2.4 bl,, $, Félix I, Pap, y mr.—31 M. Sta. Angela Mericia, v., dobl, bl., Sta, Petronila, v. Vigilia de laAscensión del Señor, —
Ne
21 D. XK IVde Pascua, sem. bl, —Stos. Secundino y Sinesio, mrs,L
M.
(1) El Oficio de estos santos se traslada este año al día signiente,(2) Trasladados del día anterior.
(3) Tras:adado del día 25 de Abril.
(4). Se puede celebrar en este día la solemnidad exterior de Ntra. Sra. de losDesamparados,
a
Mayo Memento
Fiestas.— De precepto: S. Vicente Ferrer, el día 1.0 — Domingos:
los días 7, 14, 21 y 28.—Fiestas suprimidas: el día 3,
Velaciones.—Se abren el día 1.9,
Letanías menores. — Los días 29, 30 y 31.
Indulgencias.— De la Bula: los días 28, 29 y 30.—De 7 Altares:
el día 1,9
Absolución general.—El día 8 (Mínimos).
Principales devociones. —Día 1.% Principia el mes de María, —
Procesión solemne en hanor de S. Vicente Ferrer (). —Día 5: Primer vier-
nes. Empieza la novena de Ntra, Sra. de los Desamparados.—Día 9:
Empieza la novena de San Pascual Bailón, —Día 14: Empieza la novena
de Santa Rita de Casia y los seis domingos de San Luis Gonzaga.—
Día 28: Empiezan los diez domingos de San Ignacio de Loyola.
Ejercicios espirituales. — Para Sacerdotes: el día 14 en Santo Es-
píritu y el 21 en Alacuás, — Para obreros: el día 11 en Alacuás.
:
Retiro espiritual, — Para Sacerdotes: el día 9 en San Juan del Hos-
pital. — Para caballeros: el día 8 en Alacuás y el 14 en Agullent,
Conterencia de la U. A.—El día 16.
Aviso alos señores Curas, —Mes de María: el Ramo, Prelado
recomienda los Zjercicios de las Flores, concediendo indulgencias.
Horas de Coro: Segúnel Reglamento oficial, desde el día 3 se entra-
Tá en el Coro alas ocho y media de la mañana ya las tres y media de latarde, exceptuando los días festivos, en los que empezará el Coro a las
Nueve y media.
5
Presentac ión de cuentas: Los arciprestazgos de Concentaina, Chiva y
enia,
TINTAS, COLAS, LACRESMEA
(1) En Valencia, después de la Misa solemne, se coloca la imagen de San Vi-Cente en los altares públicos de las plazas de la Virgen, Congregación, Pilar,Santa Cruz, Tros-Alt, y porla tardo, en la plaza del Mercado, después de unaSolemne procesión — Monumentos del Santo: En la Catedral se conserva un púl-pito de piedra donde predicóel Santo, una capa y una Biblia de su uso yvariosSermones manuscritos. En San Martin. en el interior de la puerta recayente ala callo de la Abadía de San Martin, hay empotrada una piedra donde también
predicó el Santo. En el Real Colegio de Corpus-Christi también se conservanVarios sermones manuscritos. En el cuartel de Santo Domingo hay una capilla
vonstruida debajo de la celda donde habitó el Santo, la cual no existe por ha-berse desplomado. En la calle del Mar existe, converrida en capilla, la casadonde nacióel Santo, y en San Estebanla pila donde fué bantizado.
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Junio.—30 días Santoral
1 J. XX La Ascensión del Señor, dobl. 1.4 con oct. privil. bl.— Santos
Pántilo, pbro. y Juvencio, mrs,
2 V. Infraoct., sem. b)., Stos. Marcelino, Pedro y Erasmo, mrs.—3 S. Infraoct., sem. bl.— ilio, pbro. y Sta. Clotilde, reina, -4 D. $4 Infraoct., sem. bl., S. Francisco Caracciolo, ef.—S. Optato, ob. |9 L. S. Bonifacio, ob. y mr., dobl. enc.— Stos. Nicanor, Apolonio, Faus-
tino y Doroteo, mrs. y
6 M. $. Norberto, ob. y cf., dobl. bl.—S. Felipe, diac. y Sta. Cándida, mr. |
7 M. Infraoct., sem. bl.—Stos. Pablo, ob., Pedro, pbro. mrs. y Rober-
to, ab.
8 J. Oct. de la Ascensión, dobl. may. bl. — Stos. Maximino y Severino,
obispos y Salustiano, ef,
9 V. Feria, sem. »l., Stos. Primo y Feliciano, mrs.—S. Ricardo, ob,
|10 S. Vigu. de Pentecostés, sem. bl. en el Oficio, mor. en las profecías yenc. en las Misas, Sta. Margarita, reina y vda.—S. Timoteo, ob. y mr.11 D. 4 Pentecostés, dobl. 1.4 con oct. privil. enc.—S. Bernabé, ap.12 L. + Infraoct., dobl. 1.4 ene. —Stos, Juan de Sahagún, cf., Basíli- |
des, Cirino, Nábor y Nazario, mrs.,
13 M. + Infraoct., dobl, 1.% enc,.—S. Antonio de Padua, cf.
14 M. Infraoct., sem. enc., S. Basilio Magno, ob., ef. y dr.—15 J. Infraoct., sem. enc., Stos. Vito, Modesto y Crescencia, mrs, —16 V. Infraoct., sem. enc.—Ss. Quirico y Julita, mrs. y Juan Francisco |de Regis, ef.
17 S. Mmnfraoct., sem. enc tos. Manuel, Ismael y Félix, mrs, |18 D. 3% La Santísima Trinidad, dobl. 1.* bl.—Sios. Marco y Marcelia- |no, mrs., Amando, ob. y Marina, v.
19 L. Sta. Juliana de Falconeris, v., dobl. bl. Stos. Gervasio y Pro-:
tasio, mrs.—
20 M. Sta. Florentina, v., dobl. bl., S. Silverio, Pp. y mr.—S. Macario, ob.
-
21 M. S. Luis Gonzaga, cef., dobl. bl.—Stos, Eusebio, ob. y mr., Ci=:riaco y Apolinar, mrs,
22 J. Smo, Corpus Christi, dobl. 1.2 con oct. privil. bl.—S. Paulino -
de Nola, ob. y ef. y B. Inocencio V,
23 V. Infraoct., sem. bl., Vigilia de S. Juan Bantista.—Stos. Juan yFélix, pbros. y nrs.
24 S. + Natividad de S. Juan Bautista, dobl. 1.4 con oct. bl.— Santos -
Fausto, mr, y Simplicio, ob. y
25 D. $ Infraoct., sem. bl., S Guillermo, ab.—S. Próspero ob., y ef. |26 L. Infravct., sem. bl., Stos. Juan y Pablo, mrs.—S, Virgilio, ob.27 M. Infraoct., sem. bl,—Stos. Crescente y Zoilo, mrs. y Ladislao, rey.28 M. Infraoct., sem. bl., S. León II, Pap. y cf., Vigilia de S. Pedro y |S. Pablo—Stos. Treneo y Benigno, obs. y mrs.29 J. XK Stos. Pedro y Pablo, aps., dobl. 1, con oct. enc.—S. Mar-
celo, mr. y Sta. Benita, v,
30 V. Sdo. Corazón de Jesús, dobl, 1.4 bl., Conmemoración de S, Pa-
blo, ap. —Stos, Marcial, ob., Cayo, pbro. y Lucina,
Catálogos eratisa
Usmly Te: ML
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Junio Memento
Fiestas.— De precepto: La Ascensión del Señor, el día 1,9
Corpus Christi, el día 22; San Pedro y San Pablo, el día 29los días 4, 11 (Pentecostés), 18 (Trinidad) y 25,—Fiestas suprimidas:los días 12, 13 y 24.
Abstinencia.—Con ayuno:el día 10.—Sin ayuno: el día 16,Témporas.—Los días 14, 16 y 17,
rdenes.—El día 17,
Cumplimiento Pascual.—Termina el día 18,
Indulgencias.—De Toties quoties: el día 18 en las iglesias de reli-
giosos Trinitarios y donde se halle erigida canónicamente la cofradía dela Santísima Trinidad (Pío X, 10 Agosto 1904) (); el día 25 (último do-mingo de Junio), en las iglesias donde se celebra solemnemente el mesdel Sagrado Corazón de Jesús, y se hace, por lo menos, un octavario conSermón en forma de misión. (Pío X, 1906 y 1908.)—De la Bula: losdías 1, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 y 17. —De 7 Altares: el día 29,
|e Papal.—Los días 11 (Mínimos) y 12 (Carmelitas Des:calzos),Absolución general.—Los días 1 (Carmelitas Descalzos, Francis-Canos y Mínimos), 11 (Carmelitas Franciscanos, Dominicos y Mínimos),18 (Carmelitas Descalzos, Franciscanos y Trinitarios), 22 (Carmelitas,
Tanciscanos y Dominicos, 29 y 30 (Carmelitas Descalzos y Fran-iscanos).
Principales devociones.—Día 1: Principia el mes del Sagrado Co-azón de Jesús, —Nona solemnísima, —Día 2: Primer viernes de mes.—
“mpieza la novena del Espírita Santo.—Día 4: Empiezan los siete do-
Mingos de San Camilo de Lelis. —Día 5: Empieza la novena de San An-
ronio de Padua.—Día 13: Principia la novena de San Luis, —Día 16:
“mpieza el triduo de la Santísima Trinidad, —Día 18: Principia en mu-has iglesias el octavario en forma de misión para ganar la indulgenciale Toties quoties el último domingo de mes. —Día 19: Empieza la novenade Nuestra Señora del Perpetuo Socorro. —Día 22: Procesión solemnísimadel Santísimo Corpus Christi,
_
Ejercicios espirituales.— Para Sacerdotes: el día 4 en Santo Es-ta.—Para obreros: el día 10 en Alacuás, — Para señoras: el día 4de 7 días) en Agullent,
etiro espiritual.—Para Sacerdotes: el día 13 en San Juan del
ospital.—Para caballeros: el día 5 en Alacuás y el 11 en Agullent,Conferencia de la U. A.—El día 20.
Avisos a los señores Curas.— Mesdel Sagrado Corazón de Jesús.
Ramo. Prelado de la diócesis confirma la laudable costumbre de
Prganizar cultos en honor del Sagrado Corazón, concediendo indulgen-"as. (Enel Boletín oficial, t. XV, pág. 147, puede verse una luminosa
Ru En Valencia puede ganarseesta indulgencia en el convento del Calvario y[AS parroquias de San Juan del Hospital y de San Esteban,
2
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Alocución Pastoral dando saludables instrucciones para la celebración
del mes del Sagrado Corazón de Jesús).
Pascua de Pentecostés. Novena al Espíritu Santo.—Su Santidad
Laón XII, de feliz memoria, en su Encíclica Divinum illud de 2 de
Mayo de 1897 (Boletín Oficial, t. V, págs. 328 y 344), decreta y man:
da que en todo el orbe católico se hagan en aquel año y en los sucesivos,
perpetuamente, humildes y fervorosas súplicas durante los nueve días
que precedena la fiesta de Pentecostés, en todas las iglesias Catedrales y
parroquiales, dejando al arbitrio de los Ordinarios extenderlas también,
como les pareciere, a otros templos y capillas. Concede una indulgencia
de siete años y siete cuarentenas cada día, y una plenaria confesando y
comulgando en uno de dichos días o en el de Pentecostés, o en los ocho
siguientes. Los que estuvieren legítimamente impedidos de asistir a las
preces públicas, pueden hacer privadamente dicho novenario y ganar las
mismas indulgencias, si cumplen además las otras condiciones, Esta no-
vena debe empezarse el viernes (y no el sábudo) que sigue a la Ascensión
del Señor, según contestación de la Sagrada Congregación al Calendarista
de Bayona. (8 Junio de 1911. Véase Acta Apostolico Sedis, vol. 11
pág. 222.) Todos los días de la novena se expondrá al Santísimo Sacra-
mento enlas iglesias que cuenten con recursos para ello, o de no tenerlos,
sean sufragados por persona piadosa. (Boletín, t. V, pág. 254.) Los
ejercicios de referencia se harán conforme a la novena, cuyo texto se publicó en el Boletín Oficial, sin perjuicio de que se efectúe con arreglo.a
otro texto mejor donde le hubiere, (t. V, pág. 256.) y
Acto de consagración al Sagrado Corazón de Jesús.—Su Santidad
Pío X mandó en 22 de Agosto de 1906, que todos los años, en el día del
Sagrado Corazón, se recitase la fórmula de Consagración propuesta pol
Su Santidad León XIII ylas letanías del Sagrado Corazón ante el Santí
simo Sacramento, expuesto a la veneración de los fieles en todas las igle-
sias parroquiales, y en todas las demás donde se celebre esta fiesta.
(Véase la citada fórmula traducida al castellano en el Boletín Oficial,
t. XV, pág: 152.)
. Triduo por la Comunión frecuente.—Por carta dela S. C. deS, de 10
de Abril de 1907,:se recomienda que en la octava del Corpus o en otra
época oportuna se organice un tríduo para propagar la Comunión fre-
cuente. En la Metropolitana se celebra los tres últimos días del año, y 2
los Párrocos se les deja enlibertad de hacerlo cuando lo crean más conve:
niente. Las preces que han de recitarse, orden de los ejercicios e indul-
gencias concedidas, pueden verse en el Boletín Oficial, t. XV, pág. 181.
Presentación de cuentas: Los. arciprestazgos de Enguera y Gandía.
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Unica casa en España sin competencia en la fabricación de












S. La Preciosisima Sangre de N. S. J., dobl. 2,* enc.—El Purísimo
Corazón de María. S, Casto, ob. y mr,
D. y III de Pentecostés, Ta Visitación de Ntra. Sra, dobl. 2.4 bl,,
Stos. Proceso y Martiniano, mrs.
L. Infraoct., sem. enc.—Stos. Trifón y comps. mrs. y Heliodoro, ob.
M. Infraoct., sem. enc.—Stos. Flaviano, ob. y Laureano, ob. y mr.
M. S. Antonio M.Zacarías, ef., dobl. bl.—S. Anastasio, diac. y
Sta. Filomena, v.
J. Oct. de S. Pedro y S. Pablo, aps., dobl. may. enc.—Stos. Isaías,
prof. y Tranquilino, mr.
V. Stos. Cirilo y Metodio, obs. y cfs., dobl. bl.—Stos. Odón, ob. x
Claudio, mr.
S. Sta. Isabel, reina y vda., sem. bl.—Stos. Procopio y Priscila, mrs,
D. »4 1Vde Pentecostés, sem. verd.—El Angel Custodio de la Tgle-
sia Valentina, S. Zenón, mr. y Sta. Verónica de Julianis, v.
L. Stos. Siete Hermanos, mrs. Rufina y Segunda, vgs, y márti-
Tes, sem, enc, —
M. S. Pío 1, Pap. y mr., simpl. enc.—Stos. Abundio, pbro. y mr.,
Jenaro, mr. y Pelagia, mr.
M. S. Juan Gualberto, ab., dobl, bl., Stos. Nabor y Félix, mrs.—
J. S, Anacleto, Pap. y mr., sem, enc.—Stos. Eugenio, ob. y Sera-
pión, mrs.
V. B. Gaspar de Bono, ¿f., dobl. bl., S. Buenaventura, ob., ef. y dr.
—S. Justo, mr.
S. 5. Enrique, emp. ycf., sem. bl.—Smo. Redentor, y S. Félix, ob.
D. » Yde Pentecostés, sem. verd., Ntra. Sra. del Carmen.—L. $. Alejo, cf., sem. bl.—S. Generoso, mr. y Sta, Marina, v.
S.
Camilo de Lelis, ef., dobl, bl., Sta. Sinforosa y sus siete hijos
cente de Paul, cf., dobl. bl.—Stas, Justa y Rufina, mrs.
J. S. Jerónimo Emiliano, cf., dobl. bl., Sta. Margarita, v. y mr,—
S, Elías, prof.
V. El Triunfo de la Santa Cruz, dobl. may. enc., Sta, Práxedes, v.—
S. Sta. María Magdalena, penitente, dobl. b].—S. Teófilo, mr.
D. »X VI de Pentecostés, som. verd., Stos. Bernardo, María y Gra-
cia, mrs., Apolinar, ob. y mr. y Liborio, ob.ycf.L. Vigil. de Santiago, ap., simpl. mor., Sta. Cristina, v. y mr.—M. Y» Santiago, ap., Patrono de España, dobl. 1.4 con oct. enc. —M. + Sta. Ana, Madre de Ntra. Sra., dobl. 2.* b].—S, Olimpio, mr.J. Intraoct., sem. enc., S. Pantaleón, mr.—S. Aurelio, mr,V. Stos. Nazario y Celso, mrs., Victor I, Pap. y mr. e Inocencio LPapa ycf., sem. enc, —S. Sta. Marta, v., sem, bl., Stos, Félix II, Pap,, Simplicio, mr.,Faustino y Beatriz, mrs, —D. »% VII de Pentecostés, sem. verd.. Stos. Abdón y Senén, mrs, —L. $. Ignacio de Loyola, cf., dobl. b].—8s. Germán, ob. y Fabio, mr.
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Julio Memento
Fiestas.—De precepto: Santiayo, día Domingos: los días 2, 9,
16, 23 y 30,—Fiestas snprimidas: el día 26
Indulgencias.—De Toties quoties: el día 16 (Nuestra Señora del
Carmen) en las iglesias de Carmelitas CD. (León XIII, 16 Mayo 1892.)—
De 7 Altares: el día 25 (Santiago).
Bendición Papal.—Los días 2 (para los Terciarios Carmelitas), y
16 (para todos los fieles en las iglesias de Carmelitas).
Absolución general. —Los días 2 (Carmelitas Descalzos y Francia-
canos); 5 (Trinitarios), y 20 (Carmelitas Descalzos).
-
Principales devociones.—Día 1.” Principia el mes de la Precio-
Sísima Sangre del Señor y de Nuestra Señora del Carmen.—Dia 7: Pri-
mer viernes, —Día 8: Principia la novena de Nuestra Señora del Carmen.
—Día 9: Principian los cinco domingos de San Juan Berchmans.—
Día 18: Principia la novena de Santa Ana,
Ejercicios espirituales.—Para Sacerdotes: el día 2 en Alacuás
(de 10 días para los Sacerdotes de la Congregación Sacerdotal) y en San-
to Espíritu.
Retiro espiritual.— Para Sacerdotes: En los meses de Julio, Agosto
y Septiembre, se suspenden los ejercicios en comunidad.— Para caballe-
- Tos: el día 9 en Agullent.
Conferencia de la U. A.—El día 18.
Sinodo.—Los días 4 (martes) y 28 (viernes).
:Aviso a los señores Curas.— Presentación de cuentas: Los arci-
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——.).
(1) Los Cofrades del Carmen pueden ganar esta indulgóncia enla iglesia paSoquial de las poblaciones donde no haya convento de Carmelitas, (Pío X, 18 de*ptiembre 1903.)
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Agosto.—51 días Santoral
M. Oct. de Santiago, ap., dobl. may. enc., S. Pedro ad Víncula, San-
tos Macabeos, mrs.—S, Nemesio, cf.
M. S. Alfonso M4 de Ligorio, ob., ef. y dr., dobl, bl., S. Esteban 1,
Papa y mártir, —
Invención de S. Esteban Protomártir, sem. enc.—Stas. Lidia y Cira.
Sto. Domingo de Guzmán, cf., dobl. may. bl.—S. Eleuterio, mr,
Ntra. Sra. de las Nieves, dobl. may. bl.—Stas. Afra, mr. y Nona,
XX VIII de Pentecostés, Transfiguración del Señor, dobl. 2 bl,
. Sixto IL, P., Felicísimo y Agapito, mrs.—Ss. Justo y Pastor, hms.
S. Cayetano, cf., dobl. bl., S. Donato, ob. y mr.—S. Alberto, ef.
. Stos. Ciriaco, Largo y Esmaragdo, mrs., sem. enc.—S. Severo, cf.
- Vigil. de S. Lorenzo, mr., simpl. mor., S. Román, mr.—
+ S. Lorenzo, diác. y mr., dobl. 2.4 conoct. enc.—Sta. Paula, mr.
. Stos. Tiburcio y Susana, mrs., simpl. enc.—Stos, Alejandro,
obispo y mr, y Digna, v.
S. Sta. Clara, v., dobl. bl.—Stos. Aniceto, mr, e Hilaria, mr,
15 D. yK 1X de Pentecostés, sem. verd., Stos. Hipólito y Casiano, már-
tires, —Stos. Juan Berchmans, cf. y Helena, mr.
14 L, Vigil. de la Asunción de Ntra. Sra., simpl. mor., S, Eusebio, cf.
—8S Demetrio, mr,
15 M. Y Asunción de Ntra. Sra., d0bl. 1. con oct. bl.—S. Tarsicio, acó.
16 M. S. Joaquín, Padre de Ntra. Sra., ef., dobl. 2.4 b].—Stos. Tito,
diácono y mr. y Roque, ef.
17 J. S. Jacinto, cf., dobl. bl.—Stos. Liberato, ab. y Bonifacio, mrs.
18 V. Infraoct., sem. bl., S. Agapito, mr.—Ss. Helena, emp. y León, mr.
19 S. 3. Luis, ob. y cf., dobl. may. bl.—S. Andrés y comps. mrs. y
Julio, mr.
20 D. yK X de Pentecostés, sem verd.,S. Bernardo, ab., ef. y dr. —
Stos. Samuel, prof, y Filiberto, ab,
21 L. Sta. Juana Francisca Fremiot, vda., dobl. bl.—Stos. Cuadrato, ob.
. y Fidel, mr, -
22 M. Oct. de la Asunción de Ntra. Sra., dobl. may. bl., Stos, Timoteo
y compañeros mrs.—
23 M. S. Felipe Benicio, ef., dobl, bl., Vigil. de S. Bartolomé, —Santos
Valeriano y Fructuosa, mrs, .24 J. S. Bartolomé, ap., dobl. 2.4 enc,.—Stos. Patricio, ab. y Aurea,
virgen y mr,
25 V. $. Luis, rey y cf., sem. bl,—Stos. Eusebio, Peregrín y Ginés, mrs.
26 S. Sta. María in Sabbato, simpl. enc. bl., S. Ceferino, Pap. y mr.—
Stos. Víctor, mr. y Rufino, ob.
27 D. y XI de Pentecostés, som. verd., S. José de Calasanz, cf.—San-
tos Rufo, mr. y Margarita, vda.
28 L. +. Agustín, ob.,cf. y dr., dobl.bl., S. Hermes, mr.—S. Pelayo, mf.29 M. La Degollación de S. Juan B., dobl. may. enc., Sta. Sabina, mr.—









Fiestas. — De precepto: La Asunción de Nuestra Señora, día 15.—pt los días 6, 13, 20 y 27.—Fiestas suprimidas: los días 10,24 y 28: 1Ayuno con abstinencia. —El día 14,
_—
Indulgencias.—De Toties quoties: el día 2 (Porciúincula) en las
iglesias de Franciscanos y en todas las parroquias "y filiales de la dióce-
sis, (Boletin 17 Julio 1911.) —De7 altares: El día 15.Bendición Papal.—El día 15 (en las iglesias de Mínimos).
Absolución general.—Los días 4 (Dominicos); 10 (Mercedarios);
12 (Franciscanos); 15 (Carmelitas, Franciscanos, Dominicos y Mínimos);
22 (Franciscanos), y 31 (Mercedarios).
—
Principales devociones.—Día +: Primer viernes. —Día 7: Princi -
pia la novena de la Asurición de Nuestra Señora: —Día 12: Principian
los siete sábados de la Santísima Virgen de la Merced. —Dia 13: Prin-
cipian los cinco domingos en honor de las Liagas :de San Francisco .—
Día 15: Nona solemnísima y procesión solemne. —Día 31: Principia lá
hTovena de la Natividad de Nuestra Señora. :
—
Ejercicios espirituales. —Para Sacerdotes: el día 6 en Santo Es-
píritu y el 20 en Gandía. — Para maestras: el día '6- (de 7 días) en
Agullent. - i ere u S
Retiro espiritual. —Para-caballeros: el día 13 en Agullent.
- Conferencia de la U. A.—El día 22.
f
Sínodo: —Los días 17 (jueves) y 30 (miércoles);
E
Aviso a los señores Curas . — Envío de listas de mozos 'sorteaUles
a las zonas “de reclutamiento. Se recuerda a los Párrocos que, según
el art, 30 de la: Ley de Reclutamiento de 2 de Marzo de 1912, -deben en-
viar ala zona de reclutamiento respectiva, lista certificada, con refaren-
cia.a los libros parroquiales,'de los varones que dentro del año cumplan
los 20 años de edad.
Presentación de cuentas: Los arciprestazgos de Liria y Moncada.
Papelería, Objetos de Escrito ¿imnosrmvanos
Ruiz, Jarque y C.* .
a
———— TELÉFONO NÚM. 415 ——
=— Canalejas,4—(amtes Plaza de Villarrasa VA L É N C | A(junto ala Calle dela Paz)
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Septiembre. —30 días Santoral
1 V. Ntra, Sra, del Puig, dobl. may. bl., S. Gil, ab. y los SantosDoce Hermanos, mrs, —
S. S. Esteban, rey y cf., som. bl,—Ntra. Sra. del Consuelo y Correa.D. y XII de Pentecostés, som. verd., Btos. Juan de Perusia y Pedrode Saxo Ferrato, mrs, —Stas. Dorotea, Eufemia y Basilisa, vs. y mrs.L. Feria, simpl. verd.—S. Moisés, prof., Marcelo, mr. y Rosalía, vg,M. S. Lorenzo Justiniano, ob. y cf, som. bl, —Stos. Zenón y Urbano,M. Feria, simpl, verd. —Stos. Zacarías, prof., y Germán y Fausto, mrs,J. Fería, simpl. verd, —Stos. Juan y Anastasio, mrs. y Regina, v. y mr,V. + Natividad de Ntra. Sra., dobl. 2.* con oct. bl,, S. Adriano, mr,y Stos. Teófilo y Timoteo, mrs,S. Sta. María in Sabb., simpl. bl, S. Gorgonio.—Stos, Jacinto, Ti-burcio y Alejandro, mrs.
D. » XIII de Pentecostés, som. verd., S. Nicolás Tolentino, c£.—L. Ss.Proto yJacinto, mrs., simpl. enc.—Ss. Diodoro y Diómedes,M ElSmo. N. de María, dobl. may. bl.—S8. Silvino, ob. y Serapión, m.M. Fería, simpl. verd, —Stos. Julián, mr., Eulogio y Amadeo, obs,J. Exaltación dela Sta, Cruz, dobl. may. enc.—S, Victor, mr.V. Los Siete Dolores de Ntra. Sra., dobl. 2.2, bl, S. Nicomedes, mr.—BStos. Niceto, mr. y Albino, cb,S. S. Cornelio, p. y Cipriano, ob., mrs., sem. enc., Sta. Eufemia JCompañeros mártires.—S. Rogelio, mr,D. ) XIV de Pentecostés, som. verd. , Impr: de las Llagas de SanFrancisco. —Ss.. Lamberto, ob., Justino, pbro. y Pedro de Arbués, mr.L. $, José de Cupertino, ef., dobl. bl.-—Stas, Sofía e Irene, mrs,M. Ss. Jenaro y comps, mrs.. dobl. enc. —Sta. María de Cervellón, v.M. S. Eustaquio y comps. mrs,, dobl. enc., Vigilia de San Mateo.— Stas. Cándida y Susana, vgs. y mrs,J. $ San Mateo, ap. y ev., dobl; 2,* enc. —S, Pánfilo, mr, y Ale-jandro, ob. y mr,
V. Sto. Tomás de Villanueva, arz. de Valencia, dobl. 1.2 bl,-—SanMauricio y comps, mrs,S. S. Lino, p. y mr,, som. enc., Sta. Tecla, v. y mr.—S. Paterno, ob.D. » XTde Pentecostés, som, verd., Ntra. Sra. de la Merced. —San-tos Gerardo, ob., Tirso, diác, y Pafuncio, mrs,L. Feria, simp, verd.—Ss. Fermín, ob. y mr., Pacífico, ef. y Aurelia, v.M. TA y Justina, mrs., simpl. enc. —S, Eusebio, p. y Amari-cio, ef,
M. Stos, Cosme y Damián, mrs., sem, enc.—Stos, Adolfo xiJuan, mrs,
J. S. Wenceslao, duque y mr., sempl. enc. —Stos. Marcial, Lorenzo
y comps, mrs,
V. + La Dedicación de S, Miguel Arcángel, dobl, 2,* bl, —S. Hu-tiquio y Gudelia, mrs.





Fiestas. —De precepto: nixguna.— Domingos: los días 3, 10, 17 y 24.
—YFiestas suprimidas: los días 8; 21 y 29.
Abstinencia sin ayuno.—El día 22.
Témporas.—Los días 20, 22 y 23,
rdenes.—El día 2
Indulgencias.— De Toties quoties: el día 12 (Nuestra Señora de la
Salud) en las Siervas de María (Pio 29 Septiembre 1908) (1 el día
15 (Dolores Gloziosos de Nuestra Señora), en las Servitas (León XIII,
27 Enero 1888) ) y el día 24 (Nuestra Señera de la Merced), en las
islesias donde se halle establecida la V, O.'T. (Pío X, 10 Agosto de
1904) 6)—De la Bula: los días 20, 22 y 23.—De 7altares: el dia 22,
Bendición Papal.—El día 17 (en Jas iglesias de Franciscanos) y el
29 (Mínimos).
Absolución general.—Los días 8 (Carmelitas Descalzos y Fran-
ciscanos); 17 (Franciscanos); 21 (Servitas); 25 (Mercedarios), y 29 (Mí-
unimos).
Principales devociones.—Día 1.%: Principia el mes de Nuestra
eñora de la Merced y el de Nuestra Señora de los Dolores, —Primer
Viernes, —Día 7: Principia la novena de los Dolores Gloriosos de Nues-
tra Señora. —Día 14: Se expone en la Catedral el Santo Cáliz.—Día 16:
Principían la novena de Nuestra Señora de la Merced ylos doce sábados
de la Inmaculada Concepción,
Ejercicios espirituales.— Para Sarerdotes: el día 10 en Santo Es-
píritu y Alac el 12 en Agullent (de 10 días para los Sacerdotes
de la Congregación de S. Vicente), el 17 en Gandía y el 24 en Agullent
y Alacuás.
Retiro espiritual. — Para caballeros: el día 10 en Agullens,
Conferencia de la U. A.—El día 19,
Sínodo.—Los días 13 (miércoles) y 27 (miércoles),
Aviso a los señores Curas.— Bulas: Se recuerda a los señores
Curas la devolución de las Bulas sobrantes, debiendo antes del 20 de
Noviembre cumplir este servicio y liquidar la respectiva cuenta, con el
fin de levantar la correspondiente acta notarial de las Bulas que hán
Sobrado en la diócesis y remitirla a la Comisaría General de Cruzada a
su debido tiempo,
Horas de Coro.—Según el Reglamento oficial, desde el día 13 se en-
trará on el Coro a las nueve de li mañana y a las tres de la tarde, excep-
tuando los días festivos en los que comenzará el Coro a las nueve y media.
Presentación de cuentas: Los arciprestazgos de Onteniente y Pego.
==(1 En Valencia se gana en el convento de Siervas de María 3Plaza de MosénSorell
0% En Valencia se gana en el convento del Pie de Ja Cruz.(8) En Valencia se gana en la antigua iglesia de 5. Juan del Hospital.
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Octubre.—51 días Santoral
1 D. XK XVI Pentecostés, sem. verd., S. Remigio, ob. y cf, —) San-
tos Evagrio y Julia, mrs.
L. Stos. Angeles Custodios, dobl. may. bl, —Stos, Elenterio y Ciri
lo, mrs. y Tomás., ob, y ef.
M. Feria, simp, verd. —Stos; Cándido, Fausto y Cayo, mre.--M. S. Francisco de Asís. cf., dobl, may. bl.—Stos, Marcos, Ense-
bio y Lucio, mrs. y Aurea, v.
J. S. Plácido y comps. mrs., simp. enc, — Stos. Froilán y Apolinar, ob;
V. S. Bruno, cf., dobl. bl, — Stos. Marcelo, Emilio y Saturnino, mrs,S. Ntra. Sra. del Rosario, dobl. 2.4 bl. S, Marcos, p. y cf. —D. *R XVIT Pentecostés, sem. verd., Sta. Brígida, vd.—
L. La Dedicación de la Catedral, doble 1.* con oct. bl. S. Dionisio
Areopagita, ob., Rústico y Eleuterio, mrs.—S. Abraham, pat.M. S.Luis Bertrán, cf., dobl.2.* bl, —R. Paulino, ob, y Florencio, mr.
M. S. Francisco de Borja, cf., dobl, may, bl.—La Maternidad deNtra, Sra,, Ss, Nicasio y Germán, obs. y mrs.
J. Ntra. Sra. del Pilar, dobl, 2,4.b],—S, Maximiliano, ob.
Y. S. Eduardo, rey, cf., sem. bl,—Ss, Fausto, Genaro y Marcial, mrs,S. S. Calixto, p, y mr., dobl. enc. —Ss, Evaristo, mr. y Justo, ob. y cf.
D. »% XVIII de Pentecostés, sem. verd., Sta. Teresa de Jesús, Y. —
L. Octava de la Dedicación de la Catedral, dobl, may, bl, —La Pu-
reza de Ntra, Sra., Ntra. Sra. de Aguas Vivas y S. Víctor, p, 1M. Sta. Eduvigis, vd., sem. bl.--Ss. Mariano, mr., y Florencio, ob. y ef,
S. Lucas, ev., dobl. 2,* enc, —Stos. Justo, mr, y Julián, cf,J. $. Pedro Alcántara, cf., dobl. bl.—Sta. Pelagia, v., y comps. mr8.V. S. Juan Canci>, ef., dobl, bl.—Stas. Marta e Trene, ves. y mrs:S. Sta. María in Sabb., simp. bl, Stos. Hilarión, ob., Ursula ylas
once mil vgs. 1
D. % XIX de Pentecostés, sem. verd.—Stos. Severo, pbro, y mrCórdula, v. y mr, y María Salomé, vda,
L. Feria, simp, verd.—Stos, Servando y Germán, mrs, y Severi-
no, ob.yef, ;M. Feria, simpl. verd.—Stos. Rafael arc,, Proelo, ob. y Martín, abM. Stos. Crisanto y Daria, mrs., simpl, enc, —Stos, Crispín y Crispiniano, mrs.J. S. Evaristo, p. y mr.,simpl. enc. —Ss. Luciano, mr. y Rústico, ob. cf.V. Vigilia de Stos. Simón y Judas, aps., simpl. mor, —Stos, Vicen-. te, Sabina y Cristeta, mrs.S. + Ss. Simón y Judas, aps., dobl, 2.2 ene.—Sta. Anastasia, v. y mr.D. »4 XX de Pentecostés, sen. verd.—Stos. Jacinto y Feliciano, mrs.L. Feria, simpl, verd.—Stos. Alfonso Rodríguez, cf, y Serapión.M. Vigilia de Todos los Santos, simpl. mor. —Stos, Quintín y Urba-10, mrs. y Antonino, ob, y ef.1-oGOYAME(1) Hoy se puede celebrar la solemnidad externa de Nuestra Señora del Ro"sario.
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Octubre i Memento
Fiestas.—De precepto: ninguna. — Domingos: los días 1, 8, 15, 22 y
29,.—Fiestas suprimidas: el día 28. :
Indulgencias.— De Toties quoties: el día 7 (Nuestra Señora del Ro-
sario) en las.iglesias de Dominicos y en las que se halle establecida la
Cofradía del Rosario. (Pío V, 1572 y S. C. de T. 1869 y 1885,)—De 7
Altares: el día 9,
Bendición Papal.—Los días 4 (en las iglesias de Franciscanos); 15
(en las de Carmelitas), y el 24 (en las de los Hospitalarios de San Juan
de Dios),
Absolución general.—Los días 4 (Franciscanos); 7 (Dominicos), y
15 (Carmelitas).
Principales devociones.—Día 6: Primer viernes, —Día 7: Princi-
pia la novena de Santa Teresa de Jesús. —Día 11: San Luis Beltrán. En
la Real Capilla del Milagro se abre al público la celda donde estuvo en-
fermo el Santo,
Ejercicios espirituales.—Para Sacerdotes: el día 8 en Alacuás, el
15 en Santo Espíritu y el 22 en Gandía.—Para obreros: el 28 en Ala-
Cuás,— Para señoras: el 22 en Agullent (de 7 días).
Retiro espiritual.— Para Sacerdotes: el día 10 en San Juan del
Hospital, — Para caballeros: el día 2 en Alacuás yel 8 en Agullent.
Conferencia de la U. A.—El día 17 (extraordinaria).
Sinodo.—Los días 12 (jueves) y 31 (martes).
Avisos a los señores Curas.—elebración del Santo Rosario. El
Rdmo. Prelado de la diócesis suele publicar una circular ordenando la
celebración de cultos en honor de la Santísima Virgen del Rosario du-
Tante el mes de Octubre. Su Santidad León XITI, de feliz memoria, en
Sus Letras Apostólicas Supremi Apostolatus de 1.* de Septiembre de 1883,
mandó terminantemente la pública celebración del Santo Rosario y las
Letanias Lauretanas, especialmente desde el 1. de Octubre hasta el 2 de
Noviembre inclusive, no sólo en las iglesias catedrales y parroquiales de
as diócesis, sino también en las de los conventos y colegios, exponién-
dose a la adoración de los fieles el Santísimo Sacramento, El mismo-
Pontífice, por decreto de la Sagrada Congregación de Ritos de 26 de
Agosto de 1886, concedió la gracia de que en las iglesias pobres donde
Por escasez de recursos no sea posible exponer solemnemente al Santísimo
Sacramento, se pueda, aunque sólo sea con algunas luces, y a prudente
Juicio de los Ordinarios, abrirse el Sagrario al principio del ejercicio, y al
N del mismo sacarse el copón con las Hostias consagradas y dar con él
la bendición a los fieles presentes. (Boletín Oficial, 2.4 época, t. I, pá-
gina 461.)
.




1 M. »K Todos los Santos, dobl, 1.* con oct. bl.—Stos. Benigno y Jai-me, pbros. y mrs.
2 J. La Conmemoración de les Fieles Difuntos, dobl, neg. —Stos. Jor-
ge, ob. y Ambrosio, ab.
3 V. Infraoctava, som. bl, —Los Innumerables Mártires de Zaragoza,Stos. Valentín, pbro, e Hilario, diác.
4 S. S.Carlos Borromeo, ob.y cf., dobl. bl., Stos. Vital Y Agrícola, mrs.—5 D. »4 XXT de Pentecostés, som. verd. — Las Sagradas Reliquias yS. Zacarías e Isabel,
6 L. Infraoctava, som. bl.—Stos, Félix Y Severo, mrs. y Leonardo, cf,7 M. B. Jacinto Castañeda, mr., dobl. enc. —Ss, Rufo y Florencio, obs, cfs.8 M. Octava de Todos los Santos, dobl. may, enc., Stos. Cuatro Coro-
nados.—Stos. Godofredo y Mauro, obs. y cfs.9 J. Dedicación de la Archibasílica del Salvador, dobl. 2.2 bl, —San-
tos Teodoro y Orestes, mrs,,
10 V. S. Andrés Avelino, cf., dobl, bl, S, Trifón y comps. mrs.—San-tos Tiberio y Modesto, mrs.
11 S. S. Martín, ob. y cf., dobl. bl,, S, Menas, mr.—Stos. Valentín
mártir y Bartolomé, ab.
12 D. XK XXIT de Pentecostés, som. verd... Stos. Martín, pap, y mr. —Stos. Nilo, ab. y Aurelio, mr,
13 L. S. Diego de Alcalá, ef. som. bl, —Stos. Nicolás, p. y Eugenio, ob.14 M. S. Josafat, ob. y mr., dobl. enc. —Ss. Filemón, mr. y Lorenzo, ob.15 M. Sta. Gertrudis la Magna, v., dobl. bl.—Ss. Eugenio y Félix, obs.16 J. Dedicación de las iglesias consagradas, dobl. 1.4 con oct.; en lasno consagradas Feria, simp. verd.—Stos, Rufino y Valero, mrs.17 V. S. Gregorio Taumaturgo, ob, y cf., sem. bl. —Sta, Victoria, mr.18 S. Dedicación de las Basílicas de San Pedro y San Pablo, apósto-les, dobl. may. bl.—Stos. Máximo, ob. y Odón, cf.19 D. y XXIIT de Pentecostés, sem. vord., Sta. Isabel, reina de Fun-
gría y S. Ponciano, mr. —Stos, Crispín y Severino, mrs,20 L. S. Félix deValois, cf., dobl. bl, —Stos. Eustaquio y Agapito, mrs,“21 M. La Presentación de Nuestra Señora, dobl, may. bl. —Stos. Alber-
%0, 0b. y mr. y Celso y Clemente, mrs,22 M. Sta. Cecilia, v. y mr., dobl. enc, — Stos. Mauro y Esteban, mrs,23 J. Oct. de la Dedicación en las iglesias consag., dobl. may. bl. y enlasno consag. S. Clemente 1, p. y mr., dobl.enc., Sta. Felicidad, mr.—24 Y. S. Juan de la Cruz, ef., dobl.bl., S. Crisógono, mr.—S. Felisísimo.25 S. Sta. Catalina, v. y mr., dobl. enc. —Stos. Moisés, pbro. y Erasmo, mr.26 D. % XXIVy última de Pentecos és, verd, S, Silvestre, ob. y Po-dro Alejandrino, ob. y mr.—
27 L. Feria,simpl. verd.—Ss, Virgilio y Valeriano, obs. y Facundo, mr,28 M. Feria, simpl. verd. —Stos. Rufo, Urbanoy Basilio, mrs.29 M. Vigilia de S. Andrés, ap., simpl. mor., S. Saturnino, mr. —San-tos Blas, mr, e Iluminada, v,
30 J. iS. Andrés, ap., dobl. 2.* enc, —Stos, Constancio y Zósimo, cfs.
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Noviembre Memento
Fiestas.—De precepto: Todos los Santos el día 1.*— Domingos: los
días 5, 12, 19 y 26.—Fiestas suprimidas: el día 30.
Indulgencias.—7De Toties quoties: el día 2 (Conmemoración de los
Fieles Difuntos) en todas las iglesias y oratorios públicos y semipúbli-
Cos. Es aplicable únicamente a los difuntos. (S. C. del S. O. 24 Junio
de 1914.) En las iglesias de la Orden de San Benito, es aplicable esta in-
dulgencia a los vivos y a los difuntos (Pío X, 2 Sbre. 1907). Los que
tienen impuesta la medalla jubilar de San Benito, pueden ganar la in-
dulgencia visitando cualquier iglesia.— De 7 Altares: el día 1,9
Absolución general. — Los días 1.* (Carmelitas Descalzos, Francis-
canos y Mínimos); 14 (Carmelitas y Mercedarios); 19 (Franciscanos);
20 (Trinitarios); 21 (Carmelitas Descalzos y Franciscanos); 24 (Carmeli-
tas Descalzos), y 25 (Franciscanos, Trinitarios y Mercedarios),
Principales devociones.—Día 1: Principia el mes de Almas,—
Día 3: Primer viernes.—Día 30: Principia la novena de la Tnm, Concep.
Ejercicios espirituales.— Para Sacerdotes: el día 12 en Agullent
(para los Sacerdotes de la U, A.), en Santo Espiritu, Gandía y Alacuás y
el 26 en Alacuás,
Retiro espiritual. — Para Sacerdotes: el día 14 en S. Juan del Hos-
pital. — Para caballeros: e. día 6 en Alacuás y cl 12 en Acullent.
Conferencia de la U. A.—El día 21.
Sinodo.—Los días 15 (miércoles) y 30 (jueves).
Avisos a los señores Curas.—Bulas: Se advierte a los señores
Uras que si desean recibir directamente el paquete de las bulas corres-
pondiente a su parroquia, se sirvan avisarlo con la debida anticipación,
J en este caso deben retirarlo de la Oficina de Cruzada antes del 1. de
Enero. De no hacerloasí, los paquetes se entregan a los Reverendos se-
hores Arciprestes para que ellos, por medio de -los verederos, los distri-
buyan entre las parroquias de sus respectivos Arciprestazgos,
Interesa mucho que los señores Curas, al recibir su paquete, ya di-
rectamente, ya por medio del respectivo Arcipreste, examinen la nota
que lleva, firmando el recibí si la encuentran conforme y devolviéndola a
Si Arcipreste o a la Oficina de Cruzada, para que se anote enlos libros
J 10 sufra entorpecimiento alguno la contabilidad que se lleva, Caso de
10 estar conforme la nota con el paquete, debe advertirse inmediatamen-
le para subsanar errores y evitar perjuicios. Es importantisimo cumplir
ton estos requisitos que los señores Curas deben tener muy prosentes.
Si cuando los verederos llevan los paquetes a las parroquias los seño-
Y08 Curas o encargados se encuentran accidentalmente ausentes, el que
firmo el Recibí debe poner antes la siguiente fórmula: P, A, del señor
Cura D. N.N. (nombre y apellido), y a continuación el nombre, ape-
llido y rúbrica del que lo recibe. De este modo no se originan las dudasue a veces ocurren por no saberse a nombre de quién debe abrirse la co-
Trespondiente cuenta en el libro que se lleva para este efecto.
. Presentación de cuentas: Los arciprestazgos de Villahermosa y Villa-
JOyosa,
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Diciembre.— 51 días Santoral
1 V. Feria, simpl- verd.— Stos. Eloy, Diodoro, Cándida y Natalia, mrs,
2 S. Sta. Bibiana, v. y mr,, sem, enc.— Stos. Eusebio e Hipólito, mrs,
3 D. XK T de Adviento, sem. mor., S. Francisco Javier, ef.—S, Mauro,
4 L. S, Mauro, mr, dobl. 2,* enc., S. Pedro Crisólogo, ob., ef. y dr,
Santa Bárbara, v. y mr.—S, Melecio, ob. y ef.
. Feria, simpl. mor,, abas, ab.—Stos. Dalmacio y Julio, mrs,
- $. Pedro Pascual, ob. y mr., dobl, enc., $. Nicolás de Bari, ob.—
. $. Ambrosio, ob., cf. y dr., dobl, bl, —Vigilia de la Inmaculada,
Stos, Policarpo y Teodoro, mrs,
. »% La Inmaculada Concepción de Nuestra Señora, dobl, 1,* con
oct. azul, —Stos. Macario, mr, y Sofronio, ob.
Infraoctava, sem. azul.—S. Restituto, mr. y Leocadia, v, y mr.
. XK TI de Adviento, sem. mor., S. Melquiades, p. y mr.—Santas
Eulalia y Julia, vs. y mrs,
S. Dámaso Lp. y cf.,sem. bl.—Ss. Sabino, ob. y Daniel Estilita, cf.
ava, sem, azul, — Ntra. Sra, de Guadalupe, Stos. Sivesio,
Epeniaco y Alejandro, mrs.
15 M. Sta. Lucía, v. y mr., dobl, enc.—Stos. Eugenio y Orestes, mrs.
14 J. Infraoctava, sem. azul.—S. Arsenio, Isidoro y Dioscoro, mrs.
15 V. Octava de la Tnmaculada, dobl, may. azul.— Stos, Treneo, Anto-
nio y Faustino, mrs,
16 S. S. Eusebio, ob. y m., sem. enc, —Stos. Valentín, Concordia y AL
bina, mrs,
17 D. y IT de Adviento, sem.mor.—Ss. Lazaro, 0b., Florián, y cps. mrs.
18 L. Feria, simpl. mor.— Ntra, Sra, dela Esperanza o de la 0, San-
tos Quinto y Simplicio, mrs. y Graciano, ob.
19 M. Feria, simpl. mor.—Stos. Nemesio, Ciriaco y Segundo, mrs
20 M. Feria de las Cuatro Témporas, simpl, mor., vigilia de Sto. To-
más, ap.—Stos. Liberato, ob., Fausta, v. y Domingo de Silos, cf.
21 J. + Sto. Tomás, ap., dobl. 2. enc.—S. "Temistocles, mr.
22 V. Feria delas Cuatro Témporas, simpl. mor, —Stos, Flaviato, Ho-
norato y Queremón, obs. y mrs,
23 S. B.Nicolás Factor, cf., dobl.bl.—Stos. Gelesio, mr. y Victoria, v. y mr-24 D. XK 1V de Adviento y Vigilia de Navidad, sem. en maitines,'des-pués dobl. mor, —S: Luciano, mr., Delfín, ob. y Társila, v.23 L. *4 Natividad de N. J., dobl. 1. con oct. privil, bl.— SantasAnastasia, mr. y Eugen eine26 M. $. Estevan Protomártir, dobl. 2.* con oct. ene. —Stos. Dioni-sio, pap y Marino, mr,27 M. 45. Juan, ap. y ev., dobl. 2.4 con oct. bl, —S. Máximo, ob.28 J. jStos. Inocentes Mártires, dobl, 2,* con oct. mor, —S$, Roga-ciano, mr, y Antonio, cf,29 V. Sto. Tomás de Cantorbery, ob. y mr., dobl, enc, —Stos, David,rey, Bonifacio y Domingo, mrs.30 S. Intraoctava de Navidad, sem, bl, —Stos. Liberio y Marcelo, mrs.31 D. »% Infraoctava, sem. bl., Ss. Silvestre 1, pap. y cf.—20-99.<y-2Ex
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Diciembre Memento
Fiestas.— De precepto: La Inmaculada Concepción, el día 8, y la Na.
tividad del Señor, el día 25.— Domingos: los días 3, 10, 17, 24 y 31.—
Fiestas suprimidas: los días 21, 27, 28
Adviento.—Empieza el domingo dí
-, Témporas.—Los días 20, 22 y 23.
Ordenes.—El día 23.
Velaciones.—Se cierran el día 3.
Publicación de la Santa Bula. —En la capital el día 17 (3.e do-
mingo de adviento).
Indulgencias.—De la Bula: los días 3, 10, 17, 20, 22, 23, 24, 25,
26, 27 y 28.—De 7 Altares: el día 25.
.
Bendición Papal.—Los días 8 (solemnísima enla Catedral y Fran-
ciscanos), 25 (Mínimos), y el 26 (Carmelitas Descalzos).
Absolución general.—Los días 8 (Carmelitas Descalzos, Francis -
canos, Dominicos y Mercedarios); y 25 (Carmelitas. Franciscanos, Domi-
Nicos y Mínimos). 4
Principales devociones.—Día 1.%: Principia el mes de la Inma-
Culada Concepción, —Día 16: Principia la novena de las Jornaditas, —
Día 31: Acción de gracias por los beneficios recibidos durante el año.
Ejercicios espirituales.—Para Sacerdotes: el día 10 en Gandía y
Alacuás,
Retiro espiritual.—Para Sacerdotes: el día 12 en San Juan del
Hospital.— Para caballeros: el día 4 en Alacuás y el 10 en Agullent.
Conferencia de la U. A.—El día 19.
Sínodo. —El día 15 (viernes).
Aviso a los señores Curas.—Presentación de cuentas: El arci-
prestazgo de Villar del Arzobispo.
—Abstir CIS 1 día-22.- y avuno-con- abstinencia, el 23SUCIA SIB 7
LA ELECTRA INDUSTRIAL
MIGUEL OLAYA
San Vicente, 95 Teléfono, 785
VALENCIA
Gran deposito de lámparas de filamento me-
———— tálico OSRAM y Z ——
Material para toda ciase de Gasy Electricidad
—— Especialidad en Pararrayos
Aparatos de Gasolina 2 y '|: céntimos de con-
Lámparas una bujía sumo por hora, con mecheros de 50 bujías
FACHADA DEL, BALNEARIOBalneario de BELLÚS
:: Provincia de Valencia :: :: Distrito de Játiva ::
Aguas Acracotermas, Bicarbonatadas y bitínicas, Radio-activas
Médico-Director: D. JUAN LÓPEZ
Temporada oficial: Desde 1.” de Julio a 31 de Octubre
Correspondiendo al creciente favor que el público dispensa a esteacreditado Balneario por las notabilísimas propiedades curativas de susaguas, se han introducido grandes mejoras, dotándolo de una nueva ins-talación de cuartos de baño montados con el confort e higiene modernos,Estación Telefónica enlazada con la Red Telegráfica del Estado durantela temporada. Oratorio completa instalación de Pararrayos, Garaje,Salónde recreo, espaciosos comedores. Timbres y luz eléctrica en todasJas habitaciones, que han sido amuebladas a la moderna.
Muy importante mejora es también la reciente construcción de lacarretera y puente sobre el río Albaida, por las comodidades que ofreceel viaje, que permite utilizar el ferrocarril hasta la estación de Benigánim(línea de Játiva a Alcoy), desde donde los coches del establecimientotrasladan al Balneario en 15 minutos a los señores bañistas.Para la estancia en el Balneario se puede optar por la Fonda del esta-blecimiento, a cargo de persona competente, o bien por la Hospedería,que cuenta con gran número de ventiladas y espaciosas habitacionesamuebladas y con los enseres propios para poder condimentarse por sucuenta las familias que lo deseen, a cuyo efecto existe una tienda de co-mestibles perfectamente surtida.
Dirigirse para más dela les al Administrador del Establecimiento
<> —— Por Benigánim ——A MANUEL PIÑON <> RALNEARIO DE BELLÚSIMPORTANTE. El carruaje del Establecimiento aguardará a los señores ba-fistas en la estación de BENIGANIM a la llegada de todos los trenes, ascendentesy descendentes.
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Una obra femenina importantísima
PROTECCIÓN DE INTERESES CATÓLICOS
Esta poderosa
Federación de señoras
vuvo origen en Valencia en los albores del siglo actual.
Varias damas, tan ilustres por su posición social como beneméritas
por sus trabajos en obras de religión y beneficencia, convencidas de que
el cambio de los tiempos y las nuevas formas do actividad en todos los
órdenes, habían producido necesidades nuevas y poco atendidas, pensa-
. Ton en formar una asociación que, por su estructura, sus fines y sus me-
dios, respondiera a estas nuevas exigencias.
Las Asociacicnes piadosas, como Cofradías, Congregaciones, Terceras
Ordenes, ete., eran muchas en Valencia; las benéficas, como Asilos,
Hospitales, Conferencias de San Vicente, roperos, comedores de Caridad,
etcétera, resultaban del mismo modo numerosas; unas y otras hacían in-
Menso bien, vindicando para nuestra Ciudad con toda justicia el título
de religiosa y caritativa, Pero instrumentos de acción tan importantes
como la enseñanza y la prensa, se encontraban poco atendidos; dela
Mujer que vive de su trabajo, tan necesitada y tan merecedora de apoyo,
10 había entidad que se preocupase; la acción social a favor de los obre-
108, era casi desconocida por las señoras.
Además, no existía una organización amplia de las mismas señoras
que enocasiones en que éstas debieran actuar públicamente, como por
ejemplo para adherirse y prestar apoyo a una campaña saludable, o
para protestar contra disposiciones funestas a los intereses de la Reli-
gión o de las buenas costumbres—cosa a veces desgraciadamente precisa
10 en , decimos, una organización que en tales casos ofreciese me-dio fácil de ejercitar estas acciones con prontitud y eficacia.
Para llenar estos vacíos y con todos estos fines, se fundó en 1901 la
Obra de Protección de “Intereses Católicos“
que fué acogida con entusiasmo, como lo prueba el hecho de que la Ex-
celentísima Sra, Condesa Vda. de Pestagua, Marquesa de la Roca, su pri-
mera Presidenta general, vió agruparse junto a sía más de quinientas
Señoras, que recaudaron cantidades respetables para los diversos fines
Propuestos, desarrollando plausible actividad y demostrando sus felices




la Asociación sostuvo una escuela y subvencionó varias; contribuyó con
respetable cantidad e inició la fundación en el convento de MM. Teresia-
nas de un internado para normalistas; repartió en socorros a obreros en:
fermos, visitados por las señoras, varios miles de duros; trabajó en favor
de las obreras que viven de un oficio, buscando ocupación a muchasytransformando más tarde esta acción en la visita a talleres y obradores
para fomentar la cultura de las obreras por escogidas lecturas morales y
recreativas; ayudó a la buena prensa, repartió numerosos impresos de
propaganda y fundó bibliotecas; prestó eficaz cooperación ala fundación
en Valencia de una Casa de las Religiosas de María Inmaculada, institu-
to cuya labor en pro de las numerosas jóvenes dedicadas al servicio do:
méstico resulta tan importante; contribuyó con donativos y alientos a fa:
vor de otras diferentes empresas y obras buenas, y fué, en una palabra,
como ejército disciplinado dispuesto a marchar al puesto de peligro en
que las circunstancias reclamasen su presencia. ú
Masel fallecimiento de la Presidenta general, la multiplicidad de
fines, algunos poco conocidos de la mayoría de las socias, y la misma sen-
cillez del primitivo reglamento, fueron causa de algún decaimiento en
los primeros entusiasmos, al terminarse el segundo lustro de su vida.
No se ocultó este hecho a la mirada penetrante del entonces Arzobis-
po de Valencia, hoy Primado de España, Emmo. Cardenal Guisasola,
que, poniendo mano en esta importante Unión, la hizo entrar en un
Nuevo período
de gallardo florecimiento y esplendor,
Un nuevo Reglamento precisó de modo concreto y fijo el objeto y finesde la Obra; creó dentro de la misma nuevos organismos que contribuye:
sen a su propaganda y sostenimiento; le dotó de importantes instrumen-
tos de acción y convirtió a «Intereses Católicos» en una de las Asociaciones
femeninas más poderosas, mejor orientadas y de más perfecta adaptación
a los presentes tiempos.
Es indudable que en una acción femenina bien ordenada hay tres períodos lógicamente distintos (aunque cronológicamente vayan a veces
juntos): 1.9, el de unir y organizar elementos; 2.%, el de ilustrarlos y
educarios; 39, el-de trabajo o acción propiamente dicha. Los dos primeros
son preparación para el último. En un ejército, por ejemplo, primero sehace el reclutamiento (unir ordenadamente los mozos antes divididos):
después seles /orma (instrucción militar); y así preparados, se les em
plea en prestar servicio. Pues este
Triple fin
se propone «Intereses Católicos». Primero desea unir a muchas señoras, al
mayor número posible, en una federación amplia y flexible en que, apro:vechando ¡a división por parroquias, cada señora tenga su puesto defini-
do y preciso,
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Pero alas señoras así reunidas hay que ¿lustrarlas haciéndoles com-
prender sus deberes, no sólo privados, sino también los que tienen su
campo fuera del hogar; enseñarles lo mucho que puede una acción orde-
nada y consciente; crear en ellas el sentido social, parte integrante de
una educación completa. Cuánto anmenta una formación así, prudente y
sabia, las energías del corazon femenino, multiplicando la eficacia de su
celo y de su actividad para el bien, es cosa obvia. Por eso «Intereses Ca-
tólicos» impele a las señoras a practicar el bien, pero principalmente a
practicarlo bien.
Una señora de este modo formada, que se da cuenta de las grandes
Necesidades presentes, que sabe cuanto puede hacer en su remedio y a
quien no se le ocultan sus deberes, se convierte en apóstol que no puede
vegetar en la inactividad de una vida muelle y regalona, lanzándose al
trabajo con fervor. De aquí surgen las Obras, en variedad casi infini-
ta, pero que pueden clasificarse por su objeto en tres grandes grupos:
piadosas, benéficas y sociales; y ijandonos en los instrumentos de acción,
en dos grupos más: obras de enseñanza y de prensa. Entre estos cinco gru-
pos, «Intereses Católicos, como hemos indicado, no necesitó preocuparse
de las Asociaciones piadosas, ni de las caritativas propiamente dichas, con-
Cretando su esfuerzo, como a campo más abandonado, a las de carácter
social (aquellas que mejor que curar el mal lo previenen y evitan), pres-
tando también su atención a las de prensa y enseñanza,
¿Con qué medios cuenta «Intereses Católicos: para cumplir ese triple
1 de organizar, educar y trabajar? Fácilmente se echará de ver, exami-
nando los
Organismos de que se compone
Consta la Obra de una Junta Directiva que asume el cargo de regirel conjunto, sirviendo de lazo de unión entre las, Secciones y las Comisio-
nes parroquiales, y utilizando como instrumentos el Boletín mensual
titulado La Mujer Católica y la Casa Social, donde se celebran las re-
Unionesy están las Oficinas.Las
Comisiones parroquiales
Se distribuyen el término de cada feligresía, dividiendo ésta en grupos,
Y encargando de cada uno de ellos a una Delegada. Estas Comisiones
Cumplen principalmente la
Labor organizadora
Las Delegadas visitan mensualmente a las socias de su grupo, co-
ran las cuotas y reparten el Boletín, hallándose dirigida la Comisión de
Cada parroquia por una Junta, alentada por un Consiliario eclesiástico.
Las Secciones de la obra
forman el segundo grupo de organismos y se encargan del
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Trabajo y acción propiamente dicha
siendo en la actualidad las siguientes: de Prensa, de Escuelas, de Obre'
ros enfermos, de Lectura en talleres, de Patronato de Obreras y de Nor"
malistas. Hay, además, una Subsección de Caja Dotal y otra de señoritas
para Patronato de la misma Caja Dotal, ambas dependientes del Patro-
nato de Obreras.
Omitimos, por brevedad, el desenvolvimiento y acción de cada una de
estas entidades, advirtiéndose a primera vista el desarrollo que han teni:
do:las dedicadas a labor obrerista, como respondiendo a una más urgen:
te necesidad. La de Patronato ha sido la iniciadora del importante
Sindicato de la Aguja (que cuenta hoy más de seiscientas socias), con
otras muchas obras de carácter económico y profesional que completan
su acción, como Bolsa de Trabajo, Cooperativa de la Aguja, Mutualidad
de enfermas, taller de paro, colonia de vacaciones, escuela de aprendi:
zas, etc., dependientes unas del mismo Sindicato, que tiene personalidad
jurídica propia y es puramente obrera, y otras de «Intereses Católicos».
La Directiva
además del régimen y gobierno de la Obra, tiene la especial misión de
impulsar, utilizando para ello como instrumentos
“El Boletín“ y la Casa Social
la otra, y sin duda más importante finalidad de «Intereses Católicos»,
que es la
Labor educadora
A esto se dirige principalmente 'el Boletín, que tratando discretamen-
te puntos de cultura social femenina, va ilustrando a las señoras, Se
reparte gratis a todas lás socias, y es recibido y leído con gusto, como 10
prueba el afán con que es reclamado en casos de tardanza o extravío.
Las numerosas reuniones que se celebran en la Casa social y las
publicaciones que enella se reciben, forman también un ambiente de en-
tusiasmo que fomenta esta cultura social.
Al mismo fin se dirige un curso de Conferencias que se organiza cada
año, en las que se tratan temas que no podrían ser objeto de un sermón 0
plática, y resultan, sin embargo, de grandísima importancia para los in-
tereses del orden, la moralidad y el bien.
El grupo de señoritas que forman la Subsección de Patronato para la
Caja Dotal se ha constituido, por su parte, en Círculo de estudios, del cual
son de esperar ópimos frutos,
Esta misma labor cultural, aunque más especializada, se hace tam:
bión en el Sindicato, para el que se han organizado cada año cursos de
Religión, Moral, Economía doméstica, formación sindicalista y otros cono-
cimientos útiles.
En toda esta ingente acción organizadora, cultural y de trabajo se
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emplean numerosas socias activas, que no perdonan sacrificio por conso-
lidar lo hecho y completar el vasto plan que «Intereses Católicos» se pro-
pone, ayudadas por las siete mil socias adherentes, con sus cuotas (a vo-
luntad, desde diez céntimos mensuales en adelante), componen hoy las
fuerzas de la Asociación en Valencia.
La organización local, sin embargo, resulta incompleta para los fines
apuntados como objeto de «Intereses Católicos», y de aquí sus esfuerzos
por constituir una verdadera
Organización diocesana
que preste eficacia a las campañas de carácter público que convenga em-
prender y extienda más y más la labor educadora.
A esto responde la fundación en los pueblos de la Archidiócesis de
Sucursales de la Obra
que adaptándose al carácter de cada parroquia, y admitiendo en su seno
a todas las presidentas de Asociaciones católicas de la localidad, formen
UN núcleo que se halle en relación con las señoras de Valencia para todo
aquello que sea conveniente.
Hay ya fundadas muchas de estas Sucursales, y es de desear que las
hubieso en todas las parroquias del Arzobispado, para multiplicar su efi-
cacia,
. la organización diocesana lleva como de la mano, para ampliar lasindicadas ventajas, a la
Organización nacional
Y a ella tiende nuestra Obra, poniéndose en relación con las Asociaciones
ermanas que tienen comunidad o semejanza de aspiraciones y medios, y
Así se realizó hace años, cuando la campaña a favor del Catecismo, que
tan alto puso el nombre de las señoras españolas,
Y aún la organización nacional parece poco, dada la facilidad de
Comunicaciones y el mayor trato internacional. Por ello «Intereses Cató-licos» no ha perdonadosacrificio por ofrecer su modestísimo concurso
a una
Organización mundial
habiendo visto satisfechos sus deseos al ser admitida en Junio del año
14, en Congreso celebrado en Londres, como miembro de la poderosa
Federación Internacional de Ligas Católicas Femeninas
que fundada en 1910 en Bruselas, agrupa importantes asociaciones de
Carácter general y social de España, Francia, Portugal, Inglaterra, Bél-
Sica, Luxemburgo, Suiza, Austria-Hungría, Alemania, Polonia, Rusia,
anadá, Estados-Unidos, Brasil, República Argentina, Uruguay y Chile,
e todas estas asociaciones hermanas recibimos publicaciones, y con
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“ellas tenemos cordial correspondencia epistolar, sirviéndonos todo ello de
gran aliento y enseñanza,
Los Estatutos de esta Federación Internacional están aprobados direc-
tamente por la Santa Sede, y el llorado Pontífice Pío X la distinguió, has-
ta el punto de enviar un delegado suyo a los Congresos celebrados por la
Federación, y nombrar por sí mismo la actual presidenta general, condesa
Wodzicka, residente en Cracovia (Polonia).
Para terminar esta breve reseña sobre «Intereses Católicos» bástenos
añadir que prueba de la importancia que se le concede esel tener a su fren
te como director y vicedirector a dos canónigos de la Metropolitana, nom:
brados por el Rdmo, Prelado, ayudados al presente en su cometido por
otros siete dignísimos Sacerdotes de la Ciudad.
El director lo es el M. I. Sr. D, Félix Bilbao, y ocupa el cargo
de presidenta general de la Obra, la Excma, señora Condesa de Montor-
Nés, sucesora en el cargo de la fundadora.
Para más detalles, que se facilitarán con mucho gusto, dirigirse a la
casa social, calle de Calatrava, núm, 2, Valencia, Esta casa puede visi
-tarsa cualquier día, de diez a una y de tres a ocho, preguntando por la
señora gerente encargada de la misma.
Grandes Talleres de Lampistería
PROPIEDAD DE ESTA CASA
donde los abonados pueden adquirir toda clase de
APARATOS A PRECIOS DE TALLER
MANUEL GENOVES
Abadía S. Martín, 12-Valencia
Instalaciones, Alumbrado eléctrico, Tim:
bres, Pararrayos, etc. — Material al por mayor
y menor, —Dinamos, Electro-motores, Trans
porte de fuerza,
———
- - JOSÉ ROMERO- Escultor - -Imágenes y altares valle Alboraya,
TAME VALENCIA
CRÓNICA
ADVERTENCIA. —Aunque nuestro gusto sería dar idea detallada de
los sucesos más salientes ocurridos desde Diciembre de 1914 a Octubre
de 1915, la índole de este libro solo nos permite citarlos, omitiendo co-
Mentarios, pues nuestro fin se reduce a dejar un apunte de la historia del
año en el Almanaque Eclesiástico, jándonos principalmente en los actos
realizados por el Clero y a su influencia en las instituciones que a su tra-
bajo se deben.
Acción Católica Religiosa y Social
La FimstA DE LOs Reyes. — Los elementos católicos procuran todos
los años celebrar conla mayor solemnidad y atractivo posibles la fiesta
infantil de los Santos Reyes, y en Valencia no hay duda que esta simpá-tica fiesta reviste una importancia excepcional, El Círculo de Sindicatos
Y Sociedades Católicas la celebró con mucho gusto y gran lujo este año,llenando sus salones de distinguidas personalidades, en cuya presencia
Se ejecutaron magníficas composiciones musicales, se recitaron bellísi-
Mas poesías, se pronunciaron elocuentes discursos por los Sres, Pérezula y D. Antonio 6. Rodríguez de Cepeda yse repartieron gran núme-10 de juguetes. En todos los Asilos, iglesia de Santa Catalina Mártir,
Hospital Provincial y penal de San Miguel de los Reyes, también se cele-
"0 esta fiesta, siendo muchos los juguetes que se repartieron.
HOMENAJE DE LA CIENCIA A MARÍA INMACULADA,—El Catedrático
* Zoología de la Universidad de Barcelona, Sr. Fuset, abusando dela libertad de la cátedra se permitió en Enero último, explicando a
S0s alumnos, negar en plena clase el dogma de la Inmaculada Con-
Cepción de la Santísima Virgen, por ser contrario a las enseñanzas de2 Ciencia.
La protesta viril de los estudiantes católicos, que en la misma clase se
Tuejaron a su Catedrático del insulto inferido a sus creencias religiosas yl abuso que suponía tamaña libertad en el ejercicio de un cargo oficial,Motivaron algunos disturbios de tanta importancia entre los estudiantes
Católicos y los partidarios del Sr, Fuset, que el 6 de Febrero resultaronheridos algunos estudiantes dentro de la Universidad, Los clamores de
2 prensa católica consiguieron se formara expediente al Sr. Fuset, cuyoTesultado ignoramos, aunque podemos imaginarlo en esta nación, donde28 leyes sonletra muerta para esta clase de asuntos,
ho
1 Barcelona y otras poblaciones se organizaron algunos actos de
Menajo a la Inmaculada y protesta contra la libertad de enseñanza. En-Sencia estos actos revistieron extraordinaria importancia, gracias a la
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ilustre Congregación Mariana del Magisterio valentino. El 18 de Abril
último, además de la solemne Misa de Comunión celebrada por la maña
na en la capilla mayor delas Reparadoras, con fervorosa plática de
Canónigo Sr, Solé Mercadé, hubo solemne velada por la tarde en el Cine
Libreros, presidida por el muy ilustre señor Provisor del Arzobispado, y
con asistencia de un público selecto que llenaba el hermoso salón de di
cho centro: pronunciaron discursos lus señores siguientes:
Sobre el libre albedrío, excelsa prerrogativa del alma humana, el ex
celentísimo Sr. Rodríguez de Cepeda, demostrando en su trabajo de una
manera acabada la tesis, y concluyendo por indicar que María hizo uso de
tan alta prerrogativa cuando consintió en la Encarnación,
El presidente del Instituto Médico Valenciano, Dr. D. Manuel Martí,
desarrolló el tema: Za Virginal Maternidad de Nuestra Señora no es un
fenómeno natural de Parthenogénesis, sino obra de la Gracia Divina, con
un tino, acopio de datos y elocuencia sin igual. El presidente del Ateneo
Pedagógico, Dr. D. José Zumalacárregui, habló sobre la existencia y es:
piritualidad del alma humana, fundamento del verdadero progreso, con
la galanura de dicción que es propia al docto catedrático.
Ejecutaron una obertura de Bellini doña Encarnación Gomá y la se
ñorita Isabel Gavilá, y cantaron con gran entonación la Srta. Inés Gavilá
«Canto a María», de Candi; Srta. Concepción Sendra «Ave María», de
Mercadante, y el coro de Congregación de señores Maestros, «Bendita
sea tu pureza», de Monje, y «La Cruz en la Escuela»,
Recitaron poesías las Srtas, Pilar Aguilar «Sólo el hombre, ..*
y Concepción Criado «María y España» y D. Bernardo Ortín «Los pala
dines de María».
Con resultar tan grandioso este acto, más, si cabe, resultó la velada
del 25, celebrada con el mismo objeto y presidida por nuestro Reverendi
simo Prelado, acompañado de representaciones de la Universidad, Me
gisterio, Ordenes religiosas, etc.
En el estrado, que presentaba soberbio golpe de vista, fué colocada
una preciosa imagen de la Santísima Virgen, aureolada de lirios de pu"
reza, entre nimbos de gloria. A la derecha del público ondeaba la bander!
de la Congregación, organizadora de tan solemne acto,
Comenzó óste con una «introducción» Siun de Ballet (de Beriot), *
7iolín y piano, por las Srtas, Aurora y Amparo García,
Seguidamente ocupó la tribuna de los oradores el senador por est*
provincia y catedrático D. Manuel Polo y Peyrolón, quien desarrolló acef
tadamente el siguiente tema: «La libertad de la cátedra, según los fueros
de la Religión, de la Ciencia y del Derecho patrio».
Comenzó el Sr. Polo su discurso invocando ante todo a la Virgen el
sus hermosos títulos de Sedes sapientiae, Virgo prudentísima y Regint
sine labe concepta, haciendo una silueta del catedrático sectario, y demos
trando luego que la cátedra no es, ni puede ser, absolutamente libre, n
ante la Religión, ni ante la Ciencia, ni ante la vigente legislación.
Proclamar la absoluta libertad de la cátedra, no es libertad, si!
anarquía pedagógica y libertinaje. q
Es la Religión un obsequio racional de la criatura al Criador, y por
Te
tenece al orden sobrenatural; pero precisamente por eso merece los Hono-
Tes y respetos, no sólo de los creyentes, sino también hasta de los mismos
incrédulos, que, por lo menos, la consideran como insustituible instru-
mento de gobierno, y la verdadera libertad consiste en acatar las concion-
cias todas, respetando la Religión de todos, pero singularmente la Cató-
lica, que es la de la inmensa mayoría de los españoles,
Tampoco puede ser atacada la Religión verdadera en nombre de la
Ciencia, porque la verdad es una, no hay ni puede haber antagonismo mi
contradicción entrela fe y la razón, entre la revelación divina y la cienciahumana, de donde resulta que la mayor parte de los verdaderos sabios
han sido eminentemente religiosos, y esas supuestas contradicciones ro-
Sultan: o de que se toman por verdades científicas, plenamente demos-
tradas, simples hipótesis, no demostradas aún, verdaderos absurdos a ve-
ces, que destruye el progreso científico, o de que se interpreta la Biblia
tendenciosa y malóvolamente, haciéndola decir lo que nadie ha sostenido
Niha autorizado la Iglesia,
:Menos defendible aún es la mal llamada libertad de la cátedra, antela legislación patria vigente, por oponerse a semejante libertinaje, el
Concordato, la ley de Instrucción pública de 1857, el reglamento de las
Universidades, la ley de 27 de Julio de 1890, el decreto-ley de 26 de Te-brero de 1875, la Constitución de 1876, en su art. 11, el Real decreto de16 de Septiembre de 1894, y otras disposiciones menos importantes, to-
das vigentes, y a cuyos preceptos únicamente puede dar garrote interpre-
fativo la mala fo y el espíritu sectario.
Hizo luego el Sr, Polo aplicaciones de todo esto a los casos de Bar-
Celona y Madrid, no nombrando a los profesores que han faltado a la ley
Premeditadamente, con coacción sobre sus alumnos y desprestigios parael profesorado; recriminó a los católicos en general y a los padres de fa-
Milia, especialmente, por su cobardía, y terminó pidiendo a la Congrega-
Sión Mariana del Magisterio Valentino una felicitación calurosa para los
E dos alumnos católicos D. Alfonso Pareja y Casañas, en Barcelona, y donRicardo de La Cierva, en Madrid, que tuvieron el valor cívico de protestar
Contra las ofensas inferidas por dos profesores oficiales a la Religión ofi
Cial del Estado, de nuestros padres y de la inmensa mayoría de los alum-
1108, y en Barcelona, a la Concepción Inmaculada de María,
El Sr. Polo fué calurosamente aplandido por su notabilisimo discurso.
A continuación, D. Luis Gestoso y Acosta dió lectura a un luminoso
bajo, desarrollando el tema «Realeza Jurídica de la Madre de Dios,
“omo Patrona de España, en el misterio de su Purísima Concepción»,
.
Con la competencia que le caracteriza, hizo un acertado juicio critico-
histórico de la consideración tenida a María Inmaculada, recordando dis»tintas disposiciones reales en pro del Patronato sobre España de la Ma.dre de Dios, en su misterio de la Purísima Concepción.
1 párrafos brillantísimos defendió calurosamente la realeza jurídica9 Maria Santísima, terminando por sentar la superior cultura de los
Ósofos de la escuela histórica, a la que pertenecía el orador frente alaCual no podía ni osar presentarse el catedrático que ofendió a la Inma-Culada en Barcelona. :
tra)
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Grandes aplausos premiaron la labor del docto catedrático,
D. Antonio de P, Chenovés declamó admirablemente una hermosa
poesía suya, titulada «La mejor de mis protestas», que arrancó frenéti
cos aplausos del auditorio.
- El Catedrático de Derecho canónico de esta Universidad, Dr, D. Ma-
nuel Cabrera, ocupó la tribuna de los oradores, leyendo un erudito tra-
bajo titulado «La Concepción Inmaculada de la Virgen no es una leyen-
da, sino un dogma, superior, no contrario, a la razón científica».
Después de una oportuna salutación al auditorio, distinguió clara-
mente entre el dogma yla leyenda, entresacando ideas de las frases lan-
zadas por el Sr. Fuset en la cátedra de la ciudad Condal, Hizo notar que
los más esclarecidos sabios de todas épocas y edades han rendido culto y
tributo de admiración a María Inmaculada. Añadió que la Inmaculada
Concepción de María es una verdad revelada. Habló extensamente del
,merecido culto a la Santísima Virgen en todo el Globo, así en Oriente
como en Occidente. Citó, entre otros, a Sixto V, Alejandro VIL, Con-
cilio Tridentino y otras más autoridades de la Iglesia, que defendieron
la Concepción Inmaculada, hasta que este último dictó la Definición
dogmática, En párrafos bellísimos cantó las glorias de María, termi-
nando por rendir a sus plantas el homenaje de su acendrado amorjy
filial cariño.
Nutridos aplausos terminaron las palabras del Sr. Cabrera.
Distinguidas señoritas declamaron selectas poesías y con gran maes:
tría ejecutaron a piano y violín hermosas composiciones musicales.
Cerró tan hermosa velada de desagravio un himnofinal, La Cruz en
la escuela, interpretado por el coro de la Congregación.
Así se trabaja y así debieran trabajar siempre todos los católicos.
CONTRA LA LIBERTAD DE LA CÁTEDRA.—Fué notabilísimo el dis-
curso pronunciado en el Congreso el 2 de Diciembre de 1914 por el di-
putado católico por Madrid Sr. Marín Lázaro, condenando elocuente Y
briosamente la llamada libertad de la Cátedra, que es la libertad delerror
y la herejía, defendida por el Sr. Bergamín,
HOMENAJE A APARISI Y GUIJARRO.— En el amplio salón de espec-
táculos del Trianon Palace se celebró en la noche del 20 de Abril uns
solemnísima sesión literario-musical en honor del insigne patricio vales-
ciano D. Antonio Aparisi Guijarro, en conmemoración del primer cente-
nario de su nacimiento, Al acto, que superó con mucho a las esperanzas
de los organizadores, acudió un público numerosísimo y distinguido, lle-
nando de tal modo el local, que hasta pasillos, escaleras y estrado hallá-
banse completamente atestados de asistentes al acto,
En el escenario se improvisó el estrado. Al fondo había un artístico
adorno, en el centro del cual aparecía un magnífico busto del malogrado
letrado valenciano, obra del joven escultor D. José María Marín, Alos
lados una corona de laureles y varias banderas, entre las que aparecía!
las fechas 1815 y 1872, nacimiento y muerte de Aparisi y Guijarro,
Presidió el teniente de alcalde señor marqués de Llanera, sentándose
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a sus lados D, Agustín Alamar, D. Antonio de Quereda (nieto del ho-
menajeado), D. Trinitario Presencia, D. Luis Lucia, D. Manuel Simó,
conde de San Carlos y D. Juan Pérez Lucia; los concejales Sres, Fabre-
“gat, Selva, Criado, Cortés y López; diputados provinciales Sres. Rojas yColomer, D. Miguel Alcón, D. Juan Luis Martín Mengod y D. FranciscoPeris Mencheta; PP. Solá, Sempere y Seguí; D. Eduardo Genovés, donJosé Taso, D. José Feo, y representantes de varias entidades católicas de
la Capital y de varios pueblos del reino valenciano.
Después de ejecutar la orquesta la marcha triunfal de Gounod y deleerse las valiosas adhesiones de políticos y literatos, hicieron uso de la
palabra los Sres. D, Manuel Polo Peyrolón, que estudió a Aparisi y Gui-Jarro como político; D. Miguel Alcón Orrico, que hizo un hermoso para-lelo del homenajeado con Balmes y Donoso Cortés; D. Luis Lucia Lucia,quelo presentó como prototipo del nombre bueno de verdad, ajeno a toda
adulación; el R. P. Lorenzo G. Sompere, dominico, que lo estudió porCristiano, por pedagogo y por maestro: el R. P. Juan María Sola, jesuita,
que estudió la educación moral que había recibido Aparisi, su intimo
amigo de la niñez, y finalmente, D. Manuel Simó, también amigo delinolvidable patricio, demostrando con arrebatadora elocuencia que fuémaestro como pocos en la educación de corazones, Atronadores salvas de
aplausos premiaron todos los bellísimos discursos pronunciados, Se leye-Ton también algunas poesías alusivas al acto, entre ellas una muy her-mosa del capellán del Cementerio D. Eduardo Genovés, amenizando el
acto grandiosa orquesta.
El homenaje, dieno del ilustre jurisconsulto valenciano, fué un éxitoPara sus organizadores,
En ATENEO PEDAGÓGICO, —Esta fundación, para fomentar la cul-tura, debida a la munificencia del hoy Emmo, Cardenal Primado, conti-Múa ejerciendo los trabajos conducentes a su destino mediante las leccio-
Nes prácticas y las conferencias. Durante el año anterior han sido mu-chos los centros de enseñanza oficiales y privados, que han llevado a susalumnos al notabilísimo Museo Pedagógico y se han aprovechado de los
preciosos ejemplares allí seleccionados para ampliar la instrucción de susAlumnos. Se han distinguido en la aplicada solicitud con la que hanfrecuentado estas explicaciones, las Escuelas del Ave-María, cuyos alum-Nos, de la Graduada de San Miguel y de la Colonia de Marchalenes, hanrecibido allí muchas lecciones, Las conferencias constituyeron dos nota-ilísimos cursos, que merecieron el reunir en los salones del Ateneo a lo
Másculto de Valencia. El catedrático de la Universidad, Sr. Zumalacárre-
Sui, disertó sobre las influencias de la geografía en la historia, y el mé-“ico Dr, Claver sobre la psico-neurobiología, ilustrándose los dos cursi-
1los con magníficas proyecciones, Las excursiones científicas fueron orga-Nzadas con el acierto que acompaña a los directores de tan benemérito
entro. Como hijuelas del Ateneo pueden considerarse el Centro de Pro-
Yecciones, que ha editado un precioso Manual de Conferencias. Catequís-ticas, que con notable ajuste a las proyecciones ha escrito D, Salvador
meno, y la instalación, también en el Ateneo, de la biblioteca que con
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tan admirable selección ha formado el R. P. Juan M.* Solá, S. J., para
la Congregación Mariana del Magisterio. El Ateneo, establecido en la
calle de Viciana núm. 6, puede ser visitado todos los días, de cinco y
media a ocho, y los domingos de diez a doce. Publica la interesante re-
vista mensual El Educador Contemporáneo (3 pesetas al año).
Las MArSTRAS OPERARIAS DEL AVE-MARÍA.— COLONIA ESCOLAR
«Pío X» (BENIMÁMET).—Esta benemérita Institución, con cuyos prin-
cipios se ha dignado la Providencia enriquecer a esta hermosa Valencia,
tan fértil en frutos del cielo como en los frutos de su suelo, crece maravi-
llosamente como si obedeciese a la comparación con el grano de mosta-
za que de ella hizo en una de sus sapientísimas pastorales, cuando era
nuestro Arzobispo el hoy Cardenal Primado, La prodigiosa labor de las
Ávemarianas, siempre ordenada a su fin, Restauración cristiana median-
te la educacióndel pueblo por caridad, no cesa de adelantar en los me-
dios iniciales y de adicionar nuevos recursos para obtener la regenera-
ción de la familia, ordenando a este fin escuelas, enseñanza de labores
para adultas y de educación para madres, congregaciones, fiestas reli-
giosas y recreativo-educadoras, etc., etc. Creemos sería provechoso el
ofrecer a los lectores del ALMANAQUE un Índice delas crónicas que: apa-
recen en Hojitas Escolares, pues el engranaje de estas obras es un testi-
monio alentador y muy instructivo, pero debiendo concretarnos a los
límites de una noticia, extractaremos los hechos más culminantes de los
meses Noviembre de 1914 a 15. En Noviembre comenzó la Biblioteca cir-
culante que facilita a las alumnas llevar a sus familias libros de sana
lectura para entretener en sus hogares los ratos de expansión de la fami-
lia, En Diciembre recibieron las Avemarianas la especial bendición de
S. S. Benedicto XV a instancias del Emmo, Cardenal Merry del Val,
iniciador y protector de la Institución, con motivo de disponerse la pri-
mera Avemariana a hacer el juramento de perseverancia. También en
este mes las alamnas adultas practicaron por primera vez los santos
ejercicios espirituales, con tanto aprovechamiento, que a instancias suyas
se instituyó el día de retiro mensual. En Enero se terminó con la fiesta
de los Santos Reyes y sus provechosos regalos, la serie de solemnidades y
reuniones con que se atendió a la santificación de las fiestas. El día 26
se recibió la visita del nuevo Prelado, que llegó en el momento de la co-
tidiana Comunión espiritual; al ser saludado por las alumnas en el salón
de San José, se recordó que un valenciano le ordenó Sacerdote y que
otro valenciano le consagró Obispo, deduciendo que los valencianos de la
tierra tenemos hoy como Arzobispo al que nos han buscado los valencianos
del cielo. Fué hermosa y felicísima visita. En Febrero menudearon las
excursiones que frecuentemente visitan la Institución, con carácter ofi-
cial unas veces y otras privado. Se practicaron las rogativas dispuestas
por Su Santidad por la paz, y esto dió lugar a rasgos hermosísimos de
mortificaciones ofrecidas por almas infantiles. En Marzo se celebró el
quinto aniversario de la fundación, y en ese día el Excmo. Sr. Arzobis-
po ofició y bendijo a las ciento quince familias, que recibieron de su
mano los lindos cuadros con que entronizaron en sus hogares al Sagrado
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Corazón. El 18 de Abril, bajo la presidencia del Excmo. Sr. Arzobispo
(que donó 100 ptas. para libretas nuevas), y de las Autoridades civiles y
escolares, se celebró la fiesta de la Caja Dotal con que las Avemarianas
educan a sus alumnas para el ahorro, premiándolas con imposiciones en
el Instituto Nacional de Previsión. El Catedrático Sr. Zumalacárregui,
la profesora de la Normal Srta. Carbonell y el Gobernador civil, pronun-
ciaron discursos elocuentísimos. En Mayo y Junio se celebraron diaria-
mente los cultos en obsequio de la Virgen, a la que obsequiaron con su
fiesta mayor las adultas de la Congregación de Hijas del Avo-María y del
Sagrado Corazón; el día propio del Sagrado Corazón se celebróel ejercicio
de las Cinco Visitas con la solemne procesión de Jesús Sacramentado, por
él parque escolar, en donde se levantan altares de flores y que resulta siem-
pre fiesta sublime. En Julio se cambió el horario acomodando las horas, de
la no interrampida labor, a los calores del verano. Del 24 al 25 se celebróla Noche Eucarística, con la que las Avemarianas conmemoranel origende su Institución, que fué propuesta en el Vaticano en esa fecha del 1906.
n Agosto y Septiembre se reciben frecuentes visitas, de las que al-
gunas suelen ser transcendentales, por tratarse de Religiosas, profesiona-
les de la enseñanza o directores de obras de celo. El 25 de Septiembre
se celebró la
- FIESTA CATEQUÍSTICA, la de más importancia de cuantas hasta
ahora se han celebrado en Valencia, debida al celo evangélico de los
Rdos, Párrocos que en ella tomaron parte y la organizaron, y a las incan-
Sables Avemarianas que aceptaron la idea que les fué propuesta y sólo
procuraron dar facilidades para el feliz éxito, Es indudable el acierto
Con que los Párrocos iniciadores de la Fresta CATEQUÍSTICA pensaron
el celebrarla, donde con tanta magnanimidad, cariño y abnegación faci-
litaron el grandioso éxito: Ja iglesia, el pargue, las clases, e! cinemató-
grafo, toda la Colonia Escolar y todo el valer de las Avemarianas se su-
Maron al celo de los Párrocos y al entusiasmo quela fiesta despertó enlas categuísticas parroquiales, Consignaremos algunos números para darna idea de lo que fué la Fiesta Catequística. Se reunieron 70 Sacerdo-
tes, acudieron 45 pueblos, algunos con 500 personas; circularon ese día
Por la línea férrea 60 trenes, y de ellos 19 especiales; la prensa dió la
Uifra de DIECISEIS MIL almas, y parece que se quedó corta; las Ave-
Marianas dieron once sesiones de cinematógrafo; los depósitos que con-
tenían treinta y dos mil litros de agua, quedaron con menos de quinien-
tos, y en la procesión formaron 55 banderas. Fué un triunfo del celo de
los Párrocos y dela abnegación de las Avemarianas. En Octubre se celé-
braronlos cultos propios del Mes del Rosario y la novena a Santa Teresa
con la fiesta mayor de la Congregación de Teresianas, de la que forman
parte las alumnas que ya han recibido la Comunión y aún son niñas,
¡Que Dios bendiga a Institución tan benemérita!
LA CASA DE LOS OBREROS DE SAN VICENTE FERRER, —El éxitó
Creciente que en su actuación sobre la mejora profesional de los obreros
2 conseguido en estos últimos años esta Institución nos ha movido a
escribir una sucinta Memoria, que con gusto ofrecemos a nuestros lecto-
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res como muestra de lo mucho que se puede hacer en “el orden social
cuando se posee un verdadero espíritu de sacrificio.
Pocas en número, pero bien orientadas por los principios del catoli-
cismo social, que alcanzaron su canonización en las inmortales Encíclicas
de León XIII, trabajan sin descanso estos obreros, que en su Federación
de Sindicatos Profesionales han encontrado el arma adecuada para la
defensa de sus legítimos derechos, tan olvidados por no pocos de los que,
llamándose católicos prácticos, no han querido caer en la cuenta de que
viven, respecto al trabajo, dentro de la absurda economía liberal.
Y no secrea que la actuación de la Casa de los Obreros ha quedado
reducida, como la de tantas otras instituciones similares, al pacífico am-
biente de las veladas literarias 0 a la simple propagación de las obras de
beneficencia, siempre plausibles, cuando no se proponen como finalidad
propia de los Sindicatos profesionales; la Casa de los Obreros ha enten-
dido que debía llevar su esfuerzo al campo de la justicia social cristiana,
y los laureles que con orgullo ostenta su bandera son prueba concluyente
de que no andaron errados en sus propósitos.
No se ha promovido ningún conflicto en el trabajo desde el día en que
el antiguo Círculo de San Vicente Ferrer se transformó en la Federación
actual, sin que estos humildes y aprovechados católicos sociales intervi-
nieran con éxito notorio.
La huelga de carpinteros en el año 1912, en la que «La Unión», So-
ciedad laica de resistencia, pretendía la exclusiva enla defensa de los
intereses de los obreros del ramo de carpintería, y en la cual consiguió
beligerancia el Sindicato de la Habitación de la Casa de los Obreros, con
resultados satisfactorios para todos; la promovida por «La Constructora»
el año pasado, y solucionada porel tribunal de arbitraje, que ya desde
el principio del conflicto se propuso, como solución única por los obreros
de dicha Casa; la de Escultores, con sus talleres Colectivo y de Paro, cu-
yos detalles omitimos por suponer a nuestros lectores enterados del fun-
cionamiento de esta verdadera Escuela de Arte Religioso y tantas otras
que no enumeramos por exigirlo así los ordenados límites de este traba-
jo, han alcanzado para esta Institución un nombre que para sí quisieran
muchos de los que se congregan en la Casa del Pueblo.
Actualmente está dirigida la Casa de los Obreros por la Junta de la
Federación, que integran los presidentes de los respectivos Sindicatos.
Estos tienen organización autónoma, rigiéndose por sus peculiares jun-
tas. Entre las Instituciones secundarias a que ha dado vida la Casa de
los Obreros, se cuentan: Escuelas profesionales de distintos oficios; Coo-
perativa de consumo; Mutualidad para enfermos, Bolsa del Trabajo, Uni-
versidad Popular, etc., etc.
En el actual conflicto de las subsistencias ha intervenido directamen-
te la Casa de Obreros, presentando soluciones prácticas que han merecido
generales elogios.
y
También en el orden literario se pueden apuntar numerosos éxitos en
el haber de esta Institución modelo. Su presidente, Francisco Barrachina,
es colaborador de las más importantes revistas sociales, y ha sido reque-
rido por las juntas de muchas organizaciones obreras, no solo católicas
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sino aun neutras, y allí ha ido a llevar las fecundas iniciativas del cato-
licismo social, Está todavía reciente el triunfo alcanzado por dos de los
estudiosos jóvenes de la casa en el certamen literario de Lo Rat-Penat, y
la colección de su periódico El Pueblo Obrero acredita, finalmente, que
la Casa de los Obreros de San Vicente Ferrer es un modelo de las de su
clase, digna de que dirijan a ella su mirada cuantos trabajadores ansían
su mejora profesional y le tiendan su mano las clases directoras cuantas
veces la soliciten aquellos beneméritos hijos del trabajo.
LA OBRA DE INTERESES CATÓLICOS.—El 16 de Abril celebró
su Junta general la Obra de Intereses Católicos, presidida por el reveren-
dísimo Prelado, que dirigió su apostólica palabra alas señoras católicas
valencianas, animándolas a proseguir sin cansancio la hermosa labor
que viene realizando esta hermosísima institución y vfrecióndole su deci-
dido apoyo. Fueron notabilísimos los discursos leídos por las señoras
Marquesa de Almunia y doña Amelia Ferrer. Las cuentas presentadas
demostraron un resultado activo y pasivo de 14,000 ptas. La Memoria
leída evidenció los trabajos realizados por la Obra en sus «relaciones
internacionales» y con las demás Asociaciones similares españolas; ac-
tuación de la Directora, Secciones de escuelas, prensa, obreros, enfer-
Mos, lectura en talleres y Patronato de Obreras, con todo lo referente al
Sindicato dela Aguja, Comisiones parroquiales, Sucursales diocesanas,
Caja social y boletín La Mujer Católica.
Esta gran Obra de organización, de formación y cultura y de acción
Social católica, que con tanto éxito se ha desarrollado en nuestra ciudad,
Con admiración y aplauso de todos los buenos valencianos, celebró el 20
de Abril en el Trianón Palace su fiesta más simpática y atractiva, orga-
hizada por la Subsección de señoritas del Patronato, uno de los organis-
De de la magna obra femenina, conmemorando la fundación de la Cajaotal,
Sólo puede dar idea dela importancia de esta fiesta, presidida por
Nuestro Ramo. Prelado, el programa de la misma que nos complacemos
eN publicar,
Discurso por la Sta. Carmen Vallier. ,
<Lucia di Lammermoor» (fantasía), a piano y violín, por las señori-
28 Aurora y Amparo García Gadea.
«España a la Inmaculada», cuadro plástico, por las Srtas, Pilar Ba-
Treda, Consuelo Moróder, Elvira Trenor, Pepita Boira, Isabel Testor,
Anita Goerlich, Anita Lleó, Manola Galindo y Carmen Vallier,
“Canto Nell» (del cancionero selecto), cantada por la niña María
ad, acompañada a piano por la Srta. Amparo Iturbi.
..
“Las mujeres y la guerra», diálogo escrito por D. Leopoldo Trenor,
interpretado por las obreras María Sanchis, Angela Jordá, Luisa Mar-ez, Margarita Molina y Encarnación Bosó.
Tm: orto (danza antigua), para clavecín, por la señorita Amparorbi,
“Tapiz de Goya», cuadro plástico, por las señoritas Leonor Despu-
Jols, Dolores Escudero, Esperanza Monforte y Lolita Vallier,
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«Los intereses y el capital», de A, Cidón, poesía, por la señorita
Blanca Manglano.
.
«La emperatriz Eugenia, con las damas de su corte», cuadro plástico,
por las señoritas María Francisca Zaragoza, Anita Guzmán, Rafaela
Louis Ventura, M. de Zúñiga, María Despujol, Asunción Boira y Matilde
y Lolita Mercader.
<«Tlisabeth Zardas», a piano yviolín, por las señoritas Aurora y Am-
paro García Gadea,
«El Mes de María», cuadro plástico, por las señoritas María Baldoví,
Pepita Monforte, María Sanchis, Gloria García, Concha Corbi, Asunción
Gorgonio y Carmen Barronco.
«Todas unas en amor», C. Sestor, soneto, por la señorita Margarita
Azcárraga.
«Nit d' estía», Barrashina, cantada por la niña María Abad, acom:
pañada a piano por la señorita Amparo Iturbi,
«Toccata», para clavecín, por la señorita Amparo Iturbi.
<La casa de Bethania», cuadro plástico, por las señoritas María Lleó,
Margarita Corbí y Filomena Rieta.
El piano pedal clavecín fué cedido por el inventor Sr. Ventura,
La fiesta de la Caja Dotal.—El Patronato de Obreros de Intereses
Católicos tiene a su frente una escogida porción de señoritas de la aris-
tocracia y de las clases más distinguidas de nuestra sociedad que se de
dica al provechoso y anónimo trabajo de proteger a las obreras de nues
tros talleres, favoreciendo y fomentando su ilustración, su vida económi
ca y su formación social,
Entre las virtudes enseñadas prácticamente, no podían faltar las del
ahorro y la previsión, y esa necesidad tiene, como medio adecuado, 18
Caja Dotal, cuyos beneficios alcanzan ya a algunos centenares de obre
ras. La Subsección, que quiere y logra que la operaria ahorre, fomenta Y
estimula el esfuerzo de aquélla, aumentando el acervo que la misma
formó; de este modo, se educa y se protege, se enseña y se ampara.
interés social queda sólidamente protegido,
El 20 de Abril celebró su fiesta esta Sección, y si el año pasado fué
pequeño el Conservatorio para el numeroso público que asistió, este año
ha sido pequeño el Trianón Paiace; muchas personas tuvieron que reti-
rarse, por ser imposible la entrada er el salón, a pesar da estar lleno
hasta los mismos pasillos.
El coliseo estaba esplóndidamente iluminado; las columnas vestidas
de flores; en el escenario, oculta, la trama de un espectáculo nuevo, su
gestivo, educador y eminentemente social, en el que se combinaron él
arte, la piedad y el buen gusto.
Asistieron autoridades de Valencia y la flor y nata de las clases so”
ciales, y las más distinguidas damasde nuestra buena sociedad ocuparol
palcos, butacas y sitios de preferencia.
Nuestro amantísimo Prelado ocupó la presidencia, teniendo a su de
recha a la Condesa de Montornés, presidenta general de Tntereses Católi
Cos; al Capitán General, Alcalde, Marqués de Colomina, en representación
del Presidente de la Diputación, Rdo. P. Castellá y Secretario del señof
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Arzobispo, y a su izquierda a la señora Marquesa de San Joaquín, Presi-
denta del Patronato; señor Gobernador civil, Presidente de la Audiencia,
Comandante de Marina y Provisor del Arzobispado. El estrado esta-
ba ocupado por representaciones de Comunidades religiosas y de Círcu-
los y Sociedades católicas.
Leyó un breve y oportunísimo discurso la señorita Carmen Vallier,
alma y vida de esta fiesta; se interpretaron a piano y violin excelentes
“Composiciones musicales de irreprochable mérito; cantó con verdadera
Maestría la «Canción de Fric» y «Nit d' estíu», una obrera alcoyana de
13 años, llamada María Abad, y con sumo gusto y perfección la «Toc-
cata», de Paradisi, la señorita Amparo Iturbi. Se leyeron preciosas poe-
Sías de D. Leopoldo Trenor, D. Antonio Cidón y C. Sestor, y fueron un
gran acierto y llamaron poderosamente la atención los cuadros plásticos
preparados por Novella titulados «La casa de Bethania», «La empera-
7 Eugenia con las damas de su corte», «El Mes de María», «Tapiz de
Goya» y «España a la Inmaculada».— Ta cuestación produjo 5.142 ptas., 2.000 más, aproximadamente,
que el año anterior.
El Sindicato de la Aguja.—Una de las fiestas más hermosas, con
Serlo mucho todas las de la magna Obrade Intereses Católicos, fué, sin
duda alguna, la del Sindicato de la Aguja, celebrada en el jardín del Cole-
B10 de Loreto el 6 de Junio. Lienaba el alma de satisfacción y alegría
tiernísima ver aquel grupo de obrerasrecitando poesías de todas clases y
Cantando himnos y coplas del más delicado gusto. El incansable propa-
Sandista D. Juan Pérez Lucia, en un bellísimo discurso, glosó los distin-
108 aspectos de la cuestión social, añadiendo que ósta tomó una impor-
Ancia capital para la mujer, y especialmente para la joven obrera,
Víctima casi siempre del abandono, cuando no de la explotación de mu-
chos patronos; del descuido de las autoridades, y más de una vez de la
Orpeza y maldad de los propios padres.
Afirmó que la solución exigía la aproximación de las clases y el apo-
Jo mutuo. pues, sin sacrificio, que es. amor, no sabía redención posible.
Ustigó el lujo y reclamó amparo y apoyo para las hijas del trabajo,
%ogiando detalladamente las instituciones que sostenía el Sindicato de
2 Aguja y sus similares en el campo de la mutualidad y de la coopera-
ción. Y pidió que se defiendan y propaguen entre todas las señoras ¡os mé-
Titos y eficacia de esta admirable institución, que es gloria de Valencia.
El 28 de Junio el Taller del Sindicato celebró una sencilla velada
Como final de curso, recitando poesías preciosas las aprendizas de dichotaller, Acto seguido se inauguró la Exposición de labores, que era una
Verdadera maravilla. Dicho taller está dedicado a la enseñanza de labo-
105 a niñas obreras, las cuales son colocadas después en casas particu-
ares y talleres de confección, recomendables por su religiosidad.
LA ACCIÓN CATÓLICA EN EL PENAL DE SAN MIGUEL DE LOS Rú-
YES (Valencia).—Ho aquí la labor religiosa y moral que se viene reali-
sando en dicho establecimiento y las Asociaciones católicas que en ella
Intervienen:
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2.9 Asociación de Católicos: Ocupa el 1.*r lugar en la obra de rege'
neración del preso. Para ello se vale de su sección especial, llamad:
«Comisión Catequística de cárceles, presidios y hospitales». Todoslos
domingos, después de la Misa, ayuda al Capellán en la enseñanza deliDoctrina cristiana, exhortando a los presos al buen obrar, a la vida cris
tiana, al cumplimiento de sus deberes morales y religiosos; en una pala
bra, a que se corrijan y enmienden. Después de la explicación, les repar
te ropas, cigarros, papel de escribir, ete.
2.9 Los Buenos Libros: Esta Asociación, como indica su nombre, tié
ne por objeto propagar las buenas lecturas. Distribuye entre los presos
hojas religiosas, estampas, revistas, folletos, etc.
3,9 Intereses Católicos: 'Tiene por objeto, como es sabido, sostener
fomentar todo lo que signifique religión y piedad en Valencia, Su cam
po de acción son las obras católico-sociales, entre las que ocupa lugar
muy principal la corrección del delincuente. Esta Asociación no pued
venir aquí a enseñar la Doctrina cristiana, porque son mujeres quiene
la forman: pero ha hecho una cosa mucho mejor, y es, regalar una her
”
mosa biblioteca compuesta de 1.500 volúmenes, enla cual tienen 16
presos un arsenal riquísimo de conocimientos y un medio el más idónel
para instruirse y moralizarse. Religión, ciencias, literatura, artes, hist:
ria, novelas, etc. Hay obras de Pereda, Van-Trick, P, Coloma, Silvi
Pellico, Fernán Caballero, etc.
4.9 Damas Catequistas: Van todos los miércoles a enseñar la Dot:
trina, Suelen ir acompañadas de señoras dela aristocracia. Además
de la enseñanza, visitan a los enfermos, reparten limosnas, enseñal
cánticos religiosos y preparan a los presos socialmente para el día de
mañana.
5.9 Jesuitas: Visitan también con mucha frecuencia esta prisión
especialmente el P, Palacios.
6, Congregación Sacerdotal y Unión Apostólica: Tienen estas Asocia:
ciones su sección de «cárceles y hospitales», así as que asisten, nosólo el
el día del Cumplimiento Pascual, sino también durante el año.
7.9 Hermanasde la Caridad: No se debe dejar en el silencio la obté
de estas venerables religiosas establecidas aquí hace 6 años y destinadaf
como en las demás prisionesal servicio de enfermería, rancho y vestut:
rio. Como tales religiosas, no pueden menos que dar buen ejemplo y dir
fundir por doquiera el buen olor de susvirtudes.
8.9 Conferencias: Son uno de los medios establecidos por la Dirección
general de Prisiones para la reforma del preso. Dejando aparte las dadas
por elementos no católicos, he aquí algunas de las'mnuestras: 1.3, ad
M. T. Sr. Dr, D, Juan de Dios Nogueira, E «La Fe»; 2.4, del Prdre Palacios, varias sobre «Religión y moral»; 3.2, de D. Vicento Jorgesobre «Vida cristiana»; 4.2, de D, Vicente Ts "sobre «Justicia y 1sericordia de Dios»; 5 Ko de D. Manuel Oller, sobre «Sociología»; 6,%,
D. Gregorio Sabater, sobre «Historia patria», y 7.4, del Sr,
Fayos, sobre «El Universo», etc. Del Capellán: 1.9%, "cNecesidad deeducación moral y religiosa»; 2.4, «Ventajas que reporta el ser hombrt
de bien»; 3.*, «Desgracia de los malos»; 4,%, «Origen del hombre»; 5.%
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«Cuál es la verdadera corrección»; 6.2, «Falsas teorías criminológicas
modernas», etc.
9.9 Merecen consignarse aquí varios hechos: 1.%, La Asociación de
atólicos gasta todos los años en los presos más de 1.500 pesetas: 2.9,
a de los Buenos Libros, ha repartido en dos años para premios a los de
2 escuela más de 1.500 libros; 3.9, las Damas Catequistas dieron el
año pasado, por Junio, un banquete opíparo a los 400 presos apuntados
A su catequesis: 4.9, las monjas han dado todos los años por Pascua a
toda la población penal una mona, cuyo coste no habrá bajado de 700
pesetas. y 5.9 hay un Patronato de presos constituído casi todo por per-
Sonas religiosas, empezando por su Presidente, que lo es el de la Au-
lencia, que da todos los años por Reyes un rancho extraordinario a los
¿Puede hacer más la religión?
La FIESTA DE LOS CENTROS OBREROS. — La Junta de Damas pro-
ectoras de los Centros obreros tienen establecidos en el Grao y Marchale-
Nes unos centros-escuelas, en los que reciben camplida educación algunos
“lentos de obreros, que han de agradecer a ellos el saber leer y escri-
Mr, además de algunos socorros en especio y regalos de utilidad. De-
Seando esta Junta obsequiar a estos obreros por las pasadas Pascuas de
Navidad. celebró el 17 de Enero una solemne fiesta en el Cine Libreros,
A la que asistió nuestro Rdmo. Prelado y un numeroso y distinguidísimo
ONcurso, en el que figuraban las más linajudas damas de muestra alta
Sociedad. El centro del local y todas las butacas del cine fueron ocupa-as por los obreros, ya que para ellos había sido organizada la fiesta.
Después de algunos cantos de los obreros. exhibición de oportunísi-
"as películas y de un hermoso discurso del obrero Sr. Seguí, agradecion-“ala Junta de Damas esta fiesta, tuvo Jugar el reparto de aguinaldos,
*Mregándose a cada obrero un saquito de arroz y otras especies.
E .
En Madrid, en el mes de Junio, también se celebró esta fiesta con
Pistencia de toda la familia Real, de los señores Nuncio de Su Santi-
“ad, Obispo de Madrid-Alcalá y de numerosa y aristocrática concurren-
Lo *N el teatro Real, la solemne distribución de premios alos obrerosO los Centros que en esta corte dirigen las Damas catequistas y seño-28 que las ayudan en su apostólica labor por el ruidoso éxito del hermo-
D acto, que revelaba el derroche de actividad, celo y sacrificio que sólo
08 puede premiar como se merece.
D
La ASOCIACIÓN EE NUESTRA SEÑORA DE LOS BUENOS LIBROS
ho dlencia), —Desde su fundación hasta el 31 de Diciembre de 1914 ha
partido Impresos en cantidad de 2.621.718, cifra que se descompone
periódicos, publicaciones y revistas católicas, folletos, libros y hojas
E Topaganda, Durante el año 1915 (hasta Octubre), los impresos re-Artidos ascienden a 170.200,
per:
“8 publicaciones objeto de esta obra se adquieren, en parte, de laso Católicas en la misma interesadas que las aportan a los buzones| alados por la Asociación en los puntos siguientes: Palacio Arzobispal
(patio), parroquias de San Martín, Santos Juanes, San Andrés, San Jul
y San Vicente (calle Isabel la Católica) San Bartolomé, Santa Crut
San Esteban; iglesias del Sagrado Corazón de Jesús (Compañía) y Sar
Catalina Mártir; capillas de Nuestra Señora de los Desamparados,
Milagro y MM, Reparadoras; Librerías Católicas de Badal y de Martí
en el domicilio de la Asociación (calle de Viciana, núm. 6), donde ader
se recogen libros e impresos de gran tamaño,
Con éstos, base del funcionamiento de la Asociación, se organizan
repartos en la siguiente forma:
Un paqueté (semanal) conteniendo revistas, folletos, publicaciones
hojas de propaganda a las Comisiones Catequistas y de los Buenos Jl
bros, para repartir en el Hospital provincial, Cárcel-Modelo y establé
miento penitenciario de San Miguel de los Reyes.
Un paquete (también semanal) de igual contenido: a una comisión!
jóvenes, para el Patronato de la Juventud Obrera; al séñor vicario
Hospital militar, para los enfermos que hay en el mismo; a una comi
de señoras, para la sección de mujeres del Hospital provincial; a 0
para la del Asilo municipal; a otra, para el personal femenino de laf
brica Nacional de Tabacos (éste voluminoso y de contenido variall
otro paquete para las Escuelas de San Carlos Borromeo (calle de Quevel
y otro para el personal femenino de la Central de Teléfonos,
Además de los apuntados, se remiten semanalmente nutridos pat
tes de hojas de propaganda católica para las Conferencias de San Cal
lo, y 25 paquetes para las 25 Conferencias de San Vicente de Paúl.
Deseando extender el radio de acción de esta obra, se distribuyen
manalmente números corrientes de la ilustrada publicación católica
Lectura Dominical, a las siguientes peluquerías-barberías (centros dol
se reunen núcleos de gentes): de las calles de Calatrava, Purísima, 04
lejas, Avellanas, Alta, de Náquera, de Don Juan de Austria y Palif
plazas de la Reina, Congregación y Bajada de San Francisco.
Se remiten asimismo Dominicales para la propaganda católica de 81
Asociación a la Residencia de PP. Franciscanos (San Lorenzo), una
semana; café del Cid, 2; Casa de los Obreros de San Vicente Ferrer (callt
Calatrava, 30), 1; Asilo de San Juan de Dios, 1; Hospital militar, 5; p9
de San Miguel de los Reyes, 3; Círculo Central Legitimista, 2; Hos?!
provincial (sección de Convalecencia), 2; Museo, 4; Central de Teléfo!
4, y un Circulo Instructivo-Recreativo de esta ciudad, 1,
“También se mandan para propaganda entre la población penal de
Cárcel Celular y de los empleados de la Fábrica Nacional de Tabacos.
Esta es, someramente expuesta, la actuación que para los fines
propaganda ejercita al presente la Asociación de Nuestra Señora de |
Buenos Libros, establecida en la iglosia del Santísimo Cristo del SM
dor de esta ciudad, y Viciana, 6, segundo, contando para ello con el“
de las personas católicas que con sus limosnas y aportación de impr?
y libros facilitan en gran manera el desarrollo de la misma cual cuD!
alos fines de tan benemérita institución.
EL APOSTOLADO DE LA ORACIÓN (Valencia), —Una fiesta interes
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Wísima y muy simpática celebró el 23 de Mayo el Apostolado de Señoras
en el teatro Principal, con el fin de premiar a los obreros que se instru-
Presidieron el acto el Rdmo. Prelado, Capitán General, Gobernador
vil, Presidente de la Diputación y Director del Hospital provincial.
El teatro estaba rebosante de obreros valencianos, asiduos concurren-
2 los centros catequísticos donde reciben sólida instrucción.
Inútil es decir que los obreros pusieron toda su voluntad en el bien
desempeño de su misión; que los ángeles tutelares estuvieron arrebatado-
8 y se llevaron de calle al público; que José Redondo, en su discurso
Social, conquistó al auditorio, y que todos los demás actores, músicos y
Tecitadores estuvieron felicísimos y cosecharon grandes aplausos.
Con el botín de la caridad, conquistado en esta jornada de paz, se re-
tiraron los obreros premiados entre las aclamaciones del público y la sa-
isfacción delas autoridades y la Junta, por el bien practicado y por losTorizontes de esperanza que deja vislumbrar obra tan redentora.
CAJA DOTAL PARA SIRVIENTAS, —El 30 de Mayo se inauguró en el
Instituto de María Inmaculada para el servicio doméstico una Caja Dotal
Para sirvientas, recomendada gor el Excmo. Cardenal Guisasola en una
Tisita que hizo a dicho Centro. Desde principios de año tiene abiertas
libretas, que suman unas 2.049 pesetas. El acto fué presidido por
Mestro Rdmo, Prelado y el señor presidente de la Audiencia En dicho
Istituto so hallan inscritas unas 600 sirvientas, a quienes se da ense-
Mza, educación y útiles estímulos durante las tardes de los domingos y *
"las festivos, apartándolos de muchísimos peligros.
Tienen un Topero desde hace algunos años, encargado de confeccionar
70as, que destinan luego en forma de premios a las sirvientas que asis-
*1, El Ropero funciona bajo la protección de una Junta de damas, que
Mesido la piadosa señora D.2 Pepita Tranzo, viuda de Reig,
ñ
LABor EDUCADORA.—La Acción Social Católica, interesán dose cuan-
9 puede en favor de la enseñanza, no solo procura la instrucción gratui-
* niños y adultos, principalmente obreros, sino que estimula ésta
Premiando con largueza la aplicación y buena conducta de los que se
“cogen a sus indiscutibles beneficios. El 23 de Diciembre de 1914, la
“ocación de Católicos celebró en el Palacio Arzobispal el solemne acto
9 distribuir los premios a los alumnos de sus Escuelas, presidiendo
peto Ramo. Prelado y asistiendo distinguidas personalidades. Entre
T08 discursos notabilísimos pronunció uno muy interesante, demostran-
Y que la Escuela Católica es la única que puede resolver la cuestión so-
7D. Antonio Rubio, y otro el Excmo. señor Arzobispo, combatiendo lapee neutra y felicitando efusivamente a la Asociación de Católicosel gran beneficio social que dispensa a los obreros,
1,1 22 de Febrero, con motivo de celebrarse en las escuelas de esta
velciación la entronización del Sagrado Corazón de Jesús se celebró una
ada literario-musical, estimulando a los presentes el Dr. D, Manuel
Wila en bellísimo discurso para que perseverasen en tan hermosa de-1. Recitaron poesías los Sres, Lull, Rubio y López, y la comisión de
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escuelas y alumnos obreros tributaron un homenaje al Sr, Trurita por s
celo en pro de la enseñanza religiosa en las escuelas, hablando a est
efecto muy oportunamente los Sres. Dalmau y Rubio, Entre los asistente
figuraban D, Rafael Rodríguez de Cepeda y D. Luis Ivañez de Lara,
Muy simpática fué también la fiesta que en dicho día celebró el
los salones de la Juventud Católica el Colegio-Academia de San Fernan
do, Presidió el M. TI. Sr. Magistral y otras ilustres personalidades, di
tinguiéndose cuantos alumnos tomaron parte en el hermoso acto, recital
do discursos y poesías y ejecutando notables composiciones musicales.
También el día 23 las Conferencias de Señoras de San Vicente il
Paul celebraron en la casa social de «Intereses Católicos» el solemne Te
parto de premios a los alumnos de las Escuelas de niños que dicha
Conferencias costean, repartiéndose entre los premios algunos trajes, 1*
galados por el Excmo. Ayuntamiento,
El 26 de Enero la Escuela de la Inmaculada, sostenida por la ob
de «Intereses Católicos», celeonró la distribución de premios con gran si
lemnidad bajo la presidencia del R. P. Luis Beltrán, S. J., y con asiste
cia de distinguidas señoras y selecto público, que ovacionó a los alumnt
por lo bien que demostraron su mucho aprovechamiento en esta Escueli,
que instruye a 182 niñas.
Merece especial mención la constante y fecunda labor que se reali
en la Casa de Obreros de San Vicente Ferrer, en cuya Universidad pop!
“lar se explican por distinguidos profesores católicos lecciones de Religió!
y Moral, Sociología, etc., siendo públicas las conferencias de los domingos
Son de notar el trabajo de las Escuelas parroquiales de Santos Jut
nes, San Esteban, Sto. Tomás, San Nicolás y San Valero, sostenidas ef
clusivamente con el dinero de los católicos y de la enseñanza gratuita qu
dispensan a millares de niños y a buen número de adultos en los Col
gios de San José y en las Escuelas Pías, las Escuelas Dominicales d
las Religiosas Reparadoras, Servicio doméstico, Beneficencia y en Jest
y María, Círculo Legitimista, Asociación de Católicos, el de Sindicatos, *
de $. Francisco, etc. Enel presente curso se ha inaugurado la Escuel
parroquial de San Pedro, en el Colegio de la Sagrada Familia, dirigill
por las Hermanas de la Doctrina Cristiana (calle de Calatrava. 5).
EL CÍRCULO DE SINDICATOS Y SOCIEDADES CATÓLICAS, — TieneS
domicilio social en la plaza de Villarrasa, núm, 2; son sus Patronos 58
José y Ntra. Sra. de los Desamparados, y funciona bajo la president!
de D. Antonio G. Rodríguez de Cepeda, abogado y publicista católico.
En Octubre último tenía inscritos en sus listas a 309 socios. Los finé
que persigue son la instrucción, el socorro y la unión entre patronos]
obreros; para ello se vale de las cuatro Secciones siguientes: El «Sindic
to Obrero de San José», «Sindicato mixto profesional», «Sindicato Pt
tronal» y «Academia cientifico-social Valentina»,
Anualmente se dan Conferencias cuaresmales. Las del último año 6
tuvieron a cargo de los Padres Dominicos.
Los socios enfermos tienen asistencia médica y farmacéutica gratuit!
y además disfrutan dietas metálicas hasta que son dados de alta.
y
7:
Durante el presente año se han celebrado numerosas veladas litera-
rias y musicales, sorteándose muchos lotes en ropas y especies entre los
Socios. Las principales veladas hansido: la celebrada en honor de la
Virgen de los Desamparados, otra al Patriarca San José, (enla que se
bendijo una hermosa bandera para el Círculo, y fueron padrinos el Ex-
celentísimo Sr, D. Rafael Rodríguez de Copeda yla señora doña Concep-ción Martí de Guillén), y la velada de Reyes, en la que se distribuyeron
infinidad de juguetes entre los hijos de los socios.
El 15 de Octubre se inanguró solemnemente la Escuela nocturna de
adultos, celebrándose con este motivo una importantísima velada litera -
Tlo-musical, en la que pronunciaron elocuentes discursos en pro de la en-
señanza y de los Sindicatos Católicos los Sres. Rodríguez Dalmán, Es-
barza, Miranda, Bayarri, D. Rafael! Rodríguez de Cepeda y D. Juan PérezIncia, Concluído el acto, se sortearon diferentes prendas de vestir.
EL CENTRO DE DEFENSA SOCIAL DE LOS CUATRO CAMINOS, (Ma-
drid). —El 17 de Diciembre de 1914 inauguró su nuevo domicilio este
importantísimo Centro, establecióndose enla calle de San Raimundo, 5,hermoso local adquirido gracias al esfuerzo caritativo de uno de sus so-
Clos, Con asistencia del Rdmo. Prelado y de numeroso público celebrósea grandiosa velada, en la que se demostró que el célo católico es ca-Daz de vencer las mayores dificultades cuando de estos actos se trata.
EL PATRONATO DEL SAGRADO CORAZÓN DE LA CRUZ CUBIERTA.—
Esto Patronato, debido alcelo del virtuoso y celosísimo Coadjutor de la
Tuz Cubierta, D. Manuel Arizo, desqués de un solemne novenario al Sa-
grado Corazón de Jesús, celebró el 28 de Junio una hermosa velada en el
espacioso frontón del mismo, adornado con sumo gusto por D. Ramón
arrido, Varios jóvenes pronunciaron discursos y algunos niños recitaron
Poesías. Amenizó la fiesta la banda de la Fuente de San Luis,
ASAMBLEAS DE ACCIÓN CATÓLICA, —El 21 de Junio se inauguró"na en Madrid y el 25 de Septiembre otra en Cáceres: ambas muy con-
Curridas, acordaron trabajar sin descanso en pro de los intereses católi-£08 en todos los órdenes dela vida religiosa y social.
.
ASAMBLEAS PARROQUIALES. —Gracias al celo del ilustre Prelado e
incansables Párrocos de Madrid, se celebraron en el mes de Diciembre
14) varias asambleas parroquiales, de las que nos es imposible darCuenta. Las más importantes fueron las 'de la parroquia de Ntra, Sra, de
Ovadonga, en la que pronunciaron notables discursos los Sres. D. Joséoo de Bernabé y el incansable propagandista de la Acción social vir-11050 Pbro. D. Francisco Conóu; a ella asistieron las populares barriadas9 Madrid Moderno, Ventas del Espíritu Santo y Pasaje Moderno, Im-Dortantísima fué también la celebrada en la parroquía del Salvador,onde ante un público numerosísimo pronunciaron magníficos discursos08 Señores Marqués del Vadillo, D. Pedro Alarcón y D. Manuel Tama-JO. En la parroquia de San Ramón Nonato (Puente de Vallecas), fue-TON elocuentísimos los discursos de D, Javier J. Rodrigo Ramírez y don
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Juan de la Puente, Pbro, En la de Ntra. Sra, de los Dolores hablaron la
señorita Julia Herrero, sobre el «Paganismo en acción ola moda at-
tual», y D, Amador Colchero, sobre el tema: «¿Dónde está la ver
dad?» En la de la parroquia de San Pedro, hicieron uso de la palabra el
Coadjutor D. Leoniso de Santiago, el sacristán mayor D. Eduardo Ortiz y
la señorita doña Carmen Márquez, Secretaria del Apostolado de la Ora:
ción, que leyó un magnífico trabajo acerca de la Acción social,
¿
En todas ellas los respectivos Secretarios dieron cuenta de los traba-
jos realizados dúrante el año y fruto conseguido en el orden benéfico, re:
ligioso y social, demostrando con toda evidencia el florecimiento de la
piedad, la frecuencia de Sacramentos y el fomento de las obras religioso:
sociales, cosas todas que revelan una esperanza muy consoladora para el
porvenir de la Iglesia y de la Patria, y demuestran el gran acierto del
ilustre Prelado de Madrid, a cuya iniciativa se deben estos actos.
EL BANCO POPULAR DE LEÓN XIII,—Para quienes sean aficionados
a números, copiamos a continuación el balance de 1914, que la Junta
general del Banco aprobó en 14 de Enero del corriente año:
Activo.—Préstamos subsistentes, 622, 59594 pesetas; Obligaciones
del Tesoro, a la par, 95.000; Banco de España, cuenta corriente
28.57824; Caja: existencia en efectivo, 12,64823; Gastos de constitu:
ción y emisión de acciones, 4.764; Intereses a cobrar, 1,929'13; Gastos
de emisión de las Obligaciones, 1.42810; Muebles,- 716; Diversos, 200;
Acciones en cartera, 34.000; Banco de España, su cuenta de efectos,
75.000. Total: 876.859'64.
Pasivo.—Capital: Acciones emitidas, 400.000 pesetas; Cuentas co:
rrióntes, 203.415 27; Cuentas corrientes al año, 6.116; Obligaciones del
4 por 100 emitidas, 141.000; Banco de España, cuenta de crédito, 227'65;
Intereses adelantados, 2.535'55; Cupón de obligaciones de 1.% Enero 1014,
1.410; Dividendos sin cobrar, 1,003'40; Suscripción para el monumento
a Menéndez y Pelayo, 16,12316; Suscripción para el monumento al Pa-
dre Vicent, 1.200*55; Diversos, 70 70; Fondo de reserva, 2.777 41; Fondo
de previsión, 13.96328; Valores en depósito, 75.000; Beneficios: Re
manente de 1913, 2143; Beneficios del año 1914, 11.997 64, Total,
87685964.
Pérdidas y ganancias.—Pérdidas.—1.*, Intereses abonados por
cuentas corrientes y de crédito, 6.35758 pesetas; 2.9, Cupones de nues
tras obligaciones, 5.694*51; 3,9 Amortización de gastos de constitución
y emisión de acciones, 52:78; 4.% Amortización de gastos de emisión de
obligaciones, +40'80; 5.%, Impuestos, 2.377'30; 6.%, Gastos g-nerales,
786377; 7.9, Beneficios del año 1914, 11.99724, Total, 34.383-98.
Ganancias.—1.%, Intereses de préstamos 33.33018 pesetas; 2.9, 0u-
pones de las obligaciones del Tesoro, 1,053'80, Total, 34.383:98.
En vista de tan satisfactorio resultado, cámplenos enviar un sincero
aplauso a los celosos católicos sociales que dirigen y administran esté
excelente obra, y recomendar a nuestros lectores que procuren estudiarla;
relacionándose al efecto con ella, enla seguridad de que esta relación 8
de ser muy provechosa para todos.
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CONTRA LA INMORALIDAD,—En Madrid, merced a los trabajos de la
Junta contra la pornografía, recientemente constituida en el Centro de
Defensa Social, se han castigado por los:tribunales de esta corte a varios
industriales en cuyos comercios se han encontrado a la venta libros in-Morales y pornográficos. En Febrero último, el inspector Sr, Maqueda y
varios agentes a sus órdenos se incautaron en el domicilio de Fernando
Aguirro Buendía de varios millares de volúmenes escandalosamente por-
Nográficos, valorados en unos veinte mil duros.
En Valencia ha clamado mucho la prensa católica contra la venta delibros pornográficos, abusos inmorales en algunos centros de espectáculos
públicos y contra el juego, y aunque no poco consiguió la campaña del
periódico católico La Voz de Valencia, obligando a que el Gobernador ci-
vil impusiera multas y clausurara algunos salones de Varietés, es lo cier-
to que la inmoralidad reinante necesita queel peso de la ley caiga sobre
ella para evitar los deplorables estragos que produce.
—El Consejo superior de Protección a la Infancia y reprensión de la
mendicidad, haciéndose, al fin, eco de las constantes. denuncias formu-
ladas por los padres de familia refe:entes al peligro que entraña
bara la salud moral de los jóvenes la creciente vergonzosa exhibición en- kioscos y puestos de periódicos de las publicaciones llamadas sicalípti-
Cas, ofició en Septiembre último al Director goneral de Seguridad; para”
que excitase el celo de sus agentes, afin de evitar el daño que causa en
a juventud la contemplación y lecturade libros, folletos, revistas y pe-
Tiódicos atentatorios a la moral y buenas costumbres. Algo se hizo, perofas tan poco, que continúa la impunidad, y en Madrid, lo mismo que en
Barcelona, Valencia y otras capitales de provincia, es una vergiienza
acercarse a los puntos de periódicos, y más todavía ver a pobres niños
Mirando ilustraciones pornográficas y oyendo los maliciosos comentários
€ los que ya no son niños.
CONVERSIÓN NOTABLE, —Un brillante triunfo apostólico alcanzó en
“obrero último la hermosa obra de «Las Marías». Gracias a una prove-
Chosa misión promovida por ellas en el pueblo de Sotillo de la Adrada
del que se habían enseñoreado los protestantes), ha sido la desapari-
Sión de los sectarios de dicho pueblo y la vuelta de todo él al redil del
Men Pastor, Merece consignarse para edificación y ejemplo la conver-
sión de D, Arturo Rodríguez, propietario del café de Lisboa, de Madrid,
Ue, apartado de la religión desde hacía diecisiete años, acudió por cu-
Tosidad a las misiones que predicaba el Padre Miguel de Alarcón, y un
Tayo de luz vivísima alumbró su alma y le hizo arrepentirse, resucitando
Sspiritualmente, regenerando su alma en el tribunal de la Penitencia y
aciendo pública su conversión y arrepentimiento.
LA OBRA DE LA PROPAGACIÓN DE LA Fe, —Anualmente reparte los
Socorros recibidos de los católicos entre 300 misiones, diócesis, prefectu-
788 0 vicariatos apostólicos. Estas misiones se componen de 250 Obis-
Dos, más de 13.000 Sacerdotes, millares de Hermanos, catequistas y re-
"elosas; más de 2.000 iglesias y de 150 Seminarios en que se preparan
6
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al sacerdocio centenares de indígenas y de más de 15.000 colegios en que
se educan centenares de miles de niños de ambos sexos. Durante el últi-
mo año fueron convertidos más de 15.000 paganos adultos y bautizados
un número aproximado de niños.
La Junta general celebrada el 5 de Enero por esta importantísima
Obra en el Palacio Arzobispal de Valencia, bajo la presidencia de nues-
tro Prelado, dióse cuenta de los trabajos realizados y de la recauda-
ción de 2.874 ptas. 95 cénts. obtenida durante el año 1914,
EL SINDICATO AGRÍCOLA DE RórOvA.—Con gran solemnidad se
inauguró este Sindicato el 24 de Octnbre, pronunciando notable discur-
so el ilustre abogado y publicista católico D. Juan Pérez Lucia,
La SOCIEDAD «EL AZADÓN» DE ONTENIENTE, —El 25 de Junio,
esta Sociedad obrera inauguró solemnemente su nueva casa social, le-
vantada de nueva planta en la plaza de Santo Domiugo, gracias al celo
de los beneméritos Sacerdotes de Onteniente que trabajan cuanto pueden
por mejorar la condición material y moral de la clase obrera.
La SOCIEDAD «INSTRCCIÓN Y CARIDAD DE JIJONA».—Gracias ala
iniciativa y feliz celo del señor cura de Jijona, D. Emilio Fayos, cele-
bróse el 13 de Febrero el acto grandioso de inaugurar esta Sociedad en
el espacioso teatro de dicha población, con asistencia de las autoridades
locales, junta organizadora y un público numerosísimo. La velada resul-
tó solemnísima, y en ella, además de los números de música, hicieron
uso de la palabralos Sres. Carbonell, Martínez, Pbro., García y el Pá-
rroco, que hizo acertadas consideracienes sobre la importancia de dicha
Sociedad y la intervención eficaz del Sacerdote en la cuestión social,
OBSEQUIO AL, MARQUÉS DE COMILLAS.—Agradecidos los Purpura-
dos españoles que asistieron al Cónciave en que fué elegido Benedic-
to XV alas atenciones que en aquel viaje recibieron del señor Mar-
qués de Comillas, acordaron hacerle un obsequio que, a la vez que
testimoniara su agradecimiento, fuera recuerdo piadoso de tal aconteci-
miento; con ese fin adquirieron en Roma un artístico crucifijo de marfil,
obra de un gran escultor, y en Madrid, encargaron al laureado ar-
tista Sr. Granda hacer de plata y ébano una cruz y pedestal que comple-
tara dicha obra de arte. Pareciendo el Cristo inspirado en el famoso de
Lebrún, el Sr. Granda cumplió su cometido dando a su obra el carácter
del siglo xvir, destacándose en el pedestal sobre el fondo negro del éba-
n0la rica labor de plata oxidada, de grupos de cabezas de ángeles folla-
jes, guirnaldas y volutas. En el fondo, en una cartela decorada, se lee la
siguiente expresiva dedicatoria: «41 Excmo. Sr. D. Ctaudio López Bru,
Marqués de Comillas, en testimoniode gratitud los Cardenales de España
asistentes al Cónclave de 1914, Martín de Herrera, Cos, Almaraz y Gui-
sasola». El precioso obsequio significa la gran estimación en que los in-
signes Purpurados tienen al gran propulsor de la Acciónsocial católica
en España.
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LA PRENSA CATÓLICA. —De la importancia que va alcanzando en
nuesiros días la prensa católica en España, sólo puede dar una idea
completa el magnífico Almanaque de la Buena Prensa, que publica la re-
dacción de Ora el Salva en el Seminario de Sevilla. En él podrán ver los
aficionados a estadísticas el número de periódicos y revistas cotólicas que
se publican en España, con su correspondiente título, domicilio, precio
de suscripción, etc., etc.
Y
En Valencia el día 1.” del corriente año vió la luz pública una her-
mosísima revista católica ilustrada dirigida por los Padres Dominicos,
que con el título Rosas y Espinas y editada con verdadero lujo, viene figu-
rando entre las mejores que se publican en España, y abriéndose camino
al lado de tantas otras que, sin ser francamente católicas, hoy tienen mo-
Nnopolizado el aprecio del público,
—En Barcelona la Acción Social Popular ha tenido la felicísima idea
de publicar una preciosa colección de diálogos, cuadros, narraciones, et-
cétera, en los que se combaten habilísimamente los errores del socialis-
Mo, anarquismo y demás sectas antisociales. La primera impresión que
producen esos folletitos es la de que son obra de los peores enemigos de
la sociedad, por lo cual sirven a maravilla para introducirlos en los me-
dios sociales que ya han sentido la maléfica influencia de las propagan-
das revolucionarias. Los títulos de los cuatro primeros, impresos sobre
cubiertas de color rojo, son: «¿Ladrones los socialistas? Cuestión discuti-
da por C. A., revolucionario social.— «La Redención Obrera», propuesta
por E, H, del C., propagandista avanzado, —e¿Habrá siempre clases
Sociales?» Lo discute y resuelve Jiménez Saurás, del «Grupo los justicie-
Tos».— «El partido obrero». Estudio crítico por Santiago de la Peña, ex-
delegado de «La Internacional».
Auguramos a la colección de Folletos Rojos un gran éxito.
 —En San Marcelo, de Roma, el P. Angelucci dió en Abril último una
interesantísima conferencia contra la mala prensa, probando la gran in-
fluencia que en todoslos paises ejerce la prensa no católica. En Austria
Y Alemania son los dos paises en que mayor incremento toma la buena
Prensa, a pesar de no estar aún en preponderancia. El ilustre conferen-
ciante afirmó y probó que los católicos, con su dinero, sostienen los dia-
Tios que atacan a la Iglesia y a la moral más o menos descaradamente,
y sentó el principio de que es paralos católicos mala prensa toda aquella
que 10 sigue las máximas de la verdad y de la moral evangélica. Aunque
Sea honesto, neutral y moderado, todo periódico que no tenga por norma
fija el Evangelio de Jesucristo, debe ser considerado como malo,
—Tambián en Roma, presidida por Mons. Faberi, se reunió el pasado
Mes de Septiembre la Junta Nacional de la Buena Prensa, constituida
Según los deseos del Soberano Pontífice, y de la que es presidente hono-
rario el Emmo, Cardenal Malfi, Arzobispo de Pisa. Todos los Obispos de
Ttalia han nombrado ya delegados diocesanos que los represente, lográn-
dose que la presidencia se comunique constantemente con los demás cen-
tros, y que de este modo esté al corriente de todo lo necesario para el
Cumplimiento de sus fines. Ha comenzado la obra de remitir a los solda-
dos sanas lecturas, periódicos, revistas y libros, ocupándose en esto
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las Asociaciones religiosas, especialmente la Juventud católica, habién-
dose acordado publicar un Boletín dando cuenta de todos los trabajos que
se realicen.
-
CoNFERENCIAS.—Muchas y muy notables se han dado en Valencia
desde la publicación de muestro último ALMANAQUE. Merecen especial
mención las siguientes: en el Círculo Integrista, el 12 de Diciembre so-
bre «La vida de las Misiones católicas en la América Central, especial-
mente por parte de los Capuchinos valencianos», por el Padre Segismun-
do del Real, O. F. M.; y el 19 del mismo sobre «Religión y Política», por
el P. Diego de Penisa.
El día 6 de Marzo principió el Pbro. Dr. D. Joaquín Guimerá, en las
Escuelas Salesianas, una serie de conferencias sociales para los antiguosalumnos de las mismas, ejecutándose antes y después escogidas piezas
musicales para dar mayor aliciente a este hermoso acto.
VELADAS, —De carácter católico-social merecen especial mención la
celebrada por el Sindicato Agrícola de Real de Montroy, el 15 de Di-
ciembre último, después de una solemnísima flesta religiosa con motivo
de estrenar una magnífica imagen de la Purísima; on la velada pronun-ciaron elocuentísimos discursos los Sres, Senchermés, Feo, Barrachina,
Feo, Justo Bayarri y Pérez Lucia, Tambión el 3 de Enero la Congre-
gación Mariana del Centro Obrerodel Pilar celebró otra literario-musi-
cal, pronunciando el discurso el Dr, D. Antonio Justo.
El 19 de Marzo, con motivo de la fiesta de San José, celebraron vela-
das la mayoría de los Círculos católicos de la diócesis, distinguiéndose
de un modo especial el Círculo de Sindicatos y Sociedades católicas, que
después de bendecida en la capilla del Palacio Arzobispal por el reverendísimo Prelado, estrenaron una preciosa bandera, pronunciando con
este motivo muy oportunos discursos los incansables propagandistas ca-
tólicos Sres. Pérez Lucia, Nogués, Meléndez y Guillén Rodríguez de Ce-
peda. El Prelado pronunció un discurso.
La velada familiar del 18 de Abril en la Casa de los Obreros. consti-
tuyó un éxito brillantísimo, tomando parte en ella D. Mariano Dasí, don
Pascual Asíns, D. Francisco Caballero y D. José María Bayarri y en la
parte musical los Sres, Adam, Andrés Gea y Domingo.
También merecen citarse las celebradas por el Centro Obrero Coope-
Tativo de Nuestra Señora del Pilar, el 17 de Abril y el 17 de Octubre,
ambos en honor. de su Patrona, siendo dignos de toda clase de loa los se-
ñores D. Vicente Aracil, D. Antonio Justo y D. Francisco Alcón, que
no perdonan sacrificio on favor de este Centro, y la muy hermosa cele-brada en las Escuelas Salesianas el 23 de Mayo por las Hijas de MaríaAuxiliadora para conmemorar el primer centenario del nacimiento del ve-
nerable D. Bosco y de la institución de la fiesta de su santísima Madre.
VELADAS RECREATIVAS.— Dentro de los medios que a fuerza de no
pequeños trabajos ysacrificios pneden procurarse los Círculos y Socieda-
des católicas establecidos enla diócesis, se han celebrado muchos actos
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de carácter recreativo, mereciendo especial menciónlas funciones de Cine
y de Belén celebradas en el Colegio Imperial de Niños de San Vicente Te-
Trer, Patronato de la Juventud Católica, Círculo Instructivo de San
Francisco de Asís, Cine Libreros y Centro Católico de Sagunto.
El 26 de Febrero, el Círculo Católico de Benimaclet celebró una pre-
ciosa función de teatro, gracias al incesante trabajo del Ctor. Sr. Tra-
Moyeres, que no desperdicia ocasión de procurar a los socios de dicho
Círenlo ratos de grato solaz.
Es de gran oportunidad y conveniencia la institución creada.en Roma
Dor las conferencias de San Vicente de Paúl en Julio último. Trátase de
Un salón o círculo de.recreo, de descanso y de protección a favor de los
Soldados, que a su paso por Roma tengan donde ir y distraerse sin ten-
taciones ni peligros para su alma, y donde hallen amigos ylos auxilios
Necesarios, El Círculo Religión y Patria y otros han seguido este her-
Mmoso ejemplo, inaugurando sus salones con veladas recreativas.
La REACCIÓN RELIGIOSA EN FRANCIA, —La Grande Revue, impor-
tante publicación francesa de las que alardean de un absurdo eclecticis-
MO, encargó al escritor M. True, significado por su odio a la iglesia, que
abriese una información sobre el alcance del despertar religioso en Fran-
“a. Para este escritor, el catolicismo estaba muerto y enterrado y los
Muertos no resucitan. Pero concluida la información, y ante la elocuen-
Ca abrumadora delos datos recibidos, ha tenido que confesar, en Sep-
tiembre último, que ha cambiado la orientación de los espíritus en Fran-
“la y que existe un verdadero resurgimiento moral que aporta los alcan-
tes del materialismo.
He aquí sus palabras:
«Una doctrina no dirige al mundo durante tantos siglos, como suce-
de con la Iglesia católica, si no contiene principios que no son odiosos ni
Tidiculos, Todala civilización europea ha sido por espacio de muchosMos una civilización cristiana.
La mística, la moral y la política cristiana han servido de basea multitud de generaciones, dando al alma alimento divino, a las cos-
tumbres normas preciosas y al cuerpo social una constitución robus-tísima, » ;
Aunque M. True aconsejá a los no católicos que se den prisa en rene-
Sar del materialismo y buscar para el pueblo otros ideales, revelan cla»
Tamente sus palabras que siente miedo o pesar porque el pueblo vuelva a
4 fe católica.
Estas palabras escritas por un anticlerical de la talla de M, True,
Son de una trascendencia extraordinaria y confirma de modo indudable
* fenómeno que tanto se empeñan en negar determinados elementos,
Otra declaración importantísima os la de M. Deschanel, presidente dela Cámara de Diputados, en el Manifiesto dado al Cuerpo de maestros y
Maestras del Estado. Este documento se ha publicado en el Manual ge-
Lu de Instrucción primaria y se ha colocado bajo el patronato de
» Fernando Buison, el funcionario que lleva más de un cuarto de siglo
Meargado oficialmente de descristianizar la enseñanza y de expulsar de
Ton
las escuelas públicasla idea de Dios juntamente con la de Patria. Nin:
gún hombre ha hecho más daño a Francia ni ha mostrado más saña con-
tra la Iglesia.
Las palabras del Manifiesto no pueden ser más terminantes:
«La lección que recibimos en 1870 y 1871 fué infructuosa. ¿Lo será
igualmente la de 1914 y 1915? Hay que evitarlo a toda costa. Hay que
impedir que se repitan aquellos errores, aquellas ilusiones, aquellos olvi:
dos funestos. Y eso depende de vosotros, maestros y maestras franceses.
Es indispensable que la instrucción pública en todos sus grados st
inspire en este pensamiento supremo: hay que trabajar por la existencia
y. por la salvación de la patria.»
He aquí cómo las ideas de Dios y Patria resurgen en todas las almaj,
hasta en las de los mayores enemigos de la Religión y sostenedores de las
siniestras utopías antipatrióticas,
Los CATÓLICOS FRANCESES QUIEREN UN REPRESENTANTE EN El
VATICANO, — Un francés de gran prestigio y de acendrado catolicismo,
el general Humbel, ha dirigido un llamamiento a todos sus correligio-
narios, proponiendo la idea originalísima de reanudar las relaciones el-
tre Francia y el Vaticano mediante un embajador que sea, no el repre
sentante del Estado francés, sino el de la nación francesa.
«Los católicos de Francia —dice—experimentan cada día lo falso de
la situación que se les ha creado y los inmensos perjuicios morales y ma-
teriales que se le irrogan por la ausencia detodo representante de nues:
tro país cerca del Soberano Pontífice. Por falta de ese lazo de unión in-
dispensable, algunas palabras del Santo Padré han sido o mal interpre:
tadas o desfiguradas; ciertos hechos han llegado al conocimiento del pú-
blico demasiado tarde, y determinadas iniciativas o liberalidades del
Pontífice han pasado casi inadvertidas, ignoradas de la gran masa
produciendo lamentables errores de apreciación,
»Conviene, por tanto, que los católicos franceses provean, a sus er
pensas, a remediar ese ma!.»
Recuerda el general que a la supresión del presupuesto eclesiástico
ya respondieron los católicos tomando a su cargo el mantenimiento del
clero merced al dinero del culto.
Ahorase les presenta ocasión de crear una representación oficial al
catolicismo francés cerca de la Santa Sede, confiando esta misión a una
alta personalidad, nombrada por un Comité de Prelados, que, fijando st
residencia en Roma, sirviera de lazo permanente entre el Soberano Pon:
tífice y los católicos franceses.
Usta original idea, que acabaria de concretarydefinir los límites delas dos Francias (la católica y la sectaria), ha recogido muchas y valio:
sas adhesiones entre los católicos franceses, mas también ha encontrado
impugnadores,
Según éstos, lo que conviene a Francia no es el representante que haideado el general Humbel, sino un representante oficial, a ejemplo de las
otras naciones, y temen que Ja representación privada sería contraprodu-
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conte, porque serviría de pretexto al gobierno para no proceder nunca a
la organización de la representación oficial.
Estas dos tesis son objeto actualmente de las más vivas discusiones.
PROGRESOS DEL CATOLICISMO.—En las naciones del Este de Europa
ha progresado de manera grandiosa la Religión católica. En Rumanía
han aumentado los católicos de 16.000 a 150.000. En Bosnia-Herzego-
vina, de 25.000 a 398.000. En Bulgaria, de 1.300a 28,000. En Ser-
via, de 6.000 a 20.000. En Grecia, de 15,000 a 44.000. En Rusia, sólo
desde 1905 a 1909,se convirtieron al catolicismo 23.000 personas.El Anuario Eclesiástico de 1913, publicado por el célebre jesuita Pá-
dre Krose, inserta los siguientes interesantes detalles del desarrollo del
Catolicismo en Alemania:
—
Hay 25.000 sacerdotes y 7.081 conventos con 70.284 religiosos, cla-
sificados de la siguiente manera:
e
325 conventos de hombres con 7.206 religiosos.
6.756 conventos de mujeres con 63.078 religiosas.
En Prusia, cuna del protestantismo, y donde más arraigado está, de
los 40.000.000 de ese reino 15.000.000 son católicos, y existen en ella:
2.377 conventos con 35.329 religiosos, clasificados así:
154 conventos de hombres con 4.262 religiosos.
2.223 conventos de mujeres con 31.067 reli Ss:
De estas instituciones religiosas, sólo en Prusia hay 1.888 conventos,
.0nyos religiosos se ocupan únicamente en asistir a los enfermos; 331 con-
ventos dedicados a otras obras de caridad; 26 conventos de vida contem-
Porativa, 66 que se ocupan dando misiones en Prusia y 66 conventos re-
ligiosos que se dedican a la instrucción media de las niñas.
Respecto del progreso católico escolar, -el pastor protestante J. Kue-
el escribía recientemente en la revieta Die Gemeinde, de Frankfort:
«De 1886 a 1911, en Prusia el número de escolares protestantes La
aumentado de 3.062.856 a 3.871.902. y el de escolares católicos de
1.730.402 a 2.650.722, es decir, que mientras los protestantes tenían
UN 26%4 por 100, los católicos le han superado con el 532 por 100. Y si
10s fijáramos en los datos estadísticos que arrojan los años de 1906 a
1911, la diferencia es tan grande. que la reputamos abrumadora por
parte del elemento católico. Desde 1906 a 1911, los 3.724.547 alumnos
protestantes han logrado un aumento de 147.355, y en ese mismo los
-391,980 alumnos católicos han aumentado en 258.742, 0 sea un exceso
de 100.000 más o menos. Al paso queva el progreso numérico delos ca-
tólicos en Prusia, hay que confesarlo, que en años más 0 años menos, el
elemento católico superará incuestionablemente el protestante, y así, la
“Prusia protestante» regresará de nuevo a la Historia del pasado.»
El catolicismo en Nicaragua: — Hasta 1911 sólo existía un Obispo en
oda la República, y ahora se halla constituida Ja jerarquía eclesiástica
Conel establecimiento de un Arzobispado, dos diócesis sufragáneas, un
Vicariato apostólico y una Sede episcopal auxiliar. Los religiosos, antes
odiados y perseguidos, hoy son amados y respetados por el pueblo y pro-
tegidos porel gobierno, que en Agosto último ha confiado a los Hermanos
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de la Doctrina Cristiana la formación del Magisterio nacional y restablecido en las escuelas la enseñanza obligatoria del Catecismo, Ha derogado
|también el actual gobiernolos decretos del anterior que prohibían las ma- |nifestaciones externas del culto católico y el uso del traje talar a los sa-
cerdotes, y actualmente se ocupa en la redacción de un nuevo Código
civil, inspirado en los principios religiosos, proscriptos por el anteriorgobierno,
Agricultura, Industria y Comercio
CUARTA ASAMBLEA NACIONAL DE LA ECONÓMICA DE AMIGOS DELPaís. El 9 de Diciembre se inauguró solemnemente esta Asamblea,
bajo la presidencia del Gobernador civil, en nombre de S. M, el Rey,
asistiendo las autoridades y nutridísima representación de corporaciones
distinguidas en las letras y en las ciencias, además de los delegados porlas Económicas de Madrid, Zaragoza, Barcelona, Murcia, Tudela, Ovie:
do, Málaga, Lérida, Alicante, Reus, Palma de Mallorca, Cartagena, Jaén
y Tenerife. Los asuntos tratados fueron: Fomento de la marina mercante,
por D. José MA Zumalacárregui; Organización delos tribunales y refor-
ma del procedimiento en negocios de comercio, por D. Joaquín Ros y Gó-
mez, ambos Catedráticos de Derecho de esta Universidad.
El asunto más importante para nosotros, siéndolo todos, fué el si-
guiente: Z/ problema de la enseñanza en sus relaciones con la moralidad y
religiosidad del pueblo español y con el amoral trabajo local y alas tradi-ciones sociales de amor y familia, por D. José Agell Agell, de la Ecónómi:
ca de Barcelona,
La solemne sesión de clausura, a la que asistió el Excmo. Sr. Arzo-
bispo, fué el día 13. En ella se leyeron los trabajos realizados por laEconómica durante el año y los de la Asamblea que se clausuraba; se
repartieron 72 premios a los párvulos, 17 a los del erado elemental y 17
especiales, todos paralos niños protegidos por la Económica. El premio
especial de Religión y Moral se concedió a la niña Josefiva Morón Gar-
cía, y el extraordinario, ofrecido por la Marquesa de San Joaquín, a laniña Carmen Tomás Ferreres, hija del Dr. Tomás Barrachina, que dijoun bonito discurso. Con los del Gobernador civil, Rodríguez de Cepeda yAxcmo. Prelado, terminó esta simpática Asamblea.
LA NUEVA CASA DE CoRREOS DE VALENCIA, —El jurado encarga-do de elegir proyecto para la construcción del nuevo edificio destinado aCorreos y Telégrafos, después de celebrar distintas reuniones on el Palacio municipal para examinar los proyectos expuestos al público, emitió el19 de Diciembre de 1914 el siguiente fallo:
Premio de 25.000 ptas., a D. Miguel Angel Navarro; accésit prime-
ro, de 5.000, alos Sres. Dicenta y Tarragó, y accésit segundo, de5.000, al Sr, Ulled.
El proyecto elegido es el del arquitecto D. Miguel Angel Navarro.
LA CUESTIÓN DE LAS ZONAS NEUTRAS EN VALENCIA.—Respecto deeste asunto, la Cámara Agrícola oficial acordó el 18 de Diciembre de
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1914 una actitud reservada, por entender que hay que reunir más estu-
dios y antecedentes para opinar si puede perjudicar esa creación a una
región eminentemente productora. Pero para poder contestar al apre-
Mmiante ruego de la Junta de Defensa, se acordó:
«No pudiendo darla Cámara agrícola oficial de Valencia su opinión
definitiva sobre el establecimiento de las zonas neutrales o francas, infor-
mándose siempre en amplísimos criterios, no rehniría tal vez los benefi-
cios a discutir que puedan proporcionar las referidas, siempre que fuera
del puerto de Valencia uno de los señalados, y que fueran segregados de
todas las concesiones, al igual que se ha propuesto con el trigo y los vi-
T0s, los productos siguientes: Arroces, aceites, semillas oleaginosas, al-
garrobas y todos los productos agrícolas que estimare conveniente la re-
gión valenciara, y requiriéndose una amplísima información pública an-
tes de presentarse a las Cortes el proyecto de ley.
Respecto al proyecto de Banco Nacional, Ja Cámara opina que debe
aceptarse, siempre que los auxilios a prestar por esa entidad alcancen a
la agricultura, en relación con la fuerza que representa en España y que
en su organización y dirección intervengan representaciones de las fuer-
Zas agrícolas españolas. Antes, el 9 del mismo mes, el Comité de defen-
Sa, creado a raíz de la conflagración europea, había acordado enla Cá-
mara de Comercio enviar al Gobierno el siguiente telegrama:
«Reunidas las fuerzas vivas que integran el Comité de Defensa de
Valencia, y teniendo noticias de que se trata de solicitar del Parlamento
Se conceda al Gobierno autorización para establecer zonas francas donde
SO soliciten, acuerda manifestar su oposición a que se otorguela antoriza-
ción dicha al poder ejecutivo, por entender que asunto de tal entidad,
Magnitud e importancia, debe ser siempre de conocimiento y resolución
exclusivos de las Cortes.>
—
El Dr, D. Faustino Barberá se ocupó de las escuelas bisexuales, mos-
trándose refractario a las mismas por peligrosas a la moral. El Sr, Ivá-
ñez de Lara trató de la enseñanza de los obreros, sosteniendo que ésta
debe ser eminentemente moral, para que los niños se cduquen en un am-
lente sano, y cuando sean hombres estén pertrechados para luchar con-
tra las pasiones perversas,
Hizo el resumen el Sr. Agell, y acto seguido se aprobaron las siguien-
es conclusiones:
L. El elemento religioso y el elemento moral deben formar parte inte-
Srante de todo sistema pedagógico bien ordenado, IT. España, como na-
ción alguna debe distinguirse en adoptar como base de la enseñanza la
Ciencia de la Religión, habida cuenta de la moralidad y religiosidad tra-
dicionalos del pueblo español. TIT. En la educación del carácter, toman -
0 como base de la misma la filosofía ortodoxa y la Ciencia de la Reli-gión, debe fundarse todo mótodo de enseñanza en España, IV. a) Debe
Ormarse una «Pedagogía española de las varias nacionalidades».
») A tal objeto, las económicas de España podrían promover, en cada
Tegión, el nombramiento de distintos grupos regionales que se dediquen a
extraer de la vida local y de los escritos de los pensadores de la regiónel Cuerpo de doctrina qua ha de formarlos capítulos de aquella «Peda-
7
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gogía», hasta ahora sin concretar. c) Procúrese reunir todos los datos
aportados para presentarlos en la Asamblea de Económicas próxima sub-
siguiente a la de Valencia, si es posible, o en aquella que más inme-
diatamente lo fuese, a fin de aprobar, el ilustrado concurso de sus miem:
bros, el cuerpo de doctrina de la repetida «Pedagogía española de las
varias nacionalidades».
El Sr. Agell fué felicitadísimo por su hermoso trabajo.
Inmediatamente hizo uso de la palabra el inspirado poeta catalán y
secretario de la Económica de Barcelona D. José María López Picó, quien
desarrolló brillantísimamente la ponencia que tenía encomendada, y que
versaba sobre «El problema de la descentralización y el regionalismo;
sus ventajas e inconvenientes» .
Otros asuntos importantísimos fueron tratados en esta Asamblea,
pero no podemos dedicarles más espacio por premisas del tiempo y falto
de espacio, Los asambleistas fueron muy obsequiados en Valencia,
LA CUESTIÓN DE LA NARANJA Y EL ARROZ, —En Diciembre, Enero
y Febrero últimos preocupó en gran manera a los organismos de produc-
tores valencianos la dificultad del embarque de la naranja y excepción
del arroz en el proyecto de puertos francos y zonas neutrales. Con este
motivo fueron muchas las reuniones celebradas, consiguiéndose que la
Compañía Trasatlántica enviase el vapor «Infanta Isabel» para embarcar
naranja, y que la Compañía del Norte dispusiese 400 vagones con el fin
de importarla de los pueblos a Valencia, pues la naranja sufría gran per-
juicio amontonada en los muelles.
Respecto de la cuestión del arroz, los diputados a Cortes valencianos
acordaron llegar a la abstención y renunciar sus actas si no se esceptua-
ba el arroz del proyecto de puertos y zonas francas.
LA ASAMBLEA ARROCERA DE SUECA,—El 13 de Enero se reunió
en el teatro Serrano de Sueca una importantísima reunión de arroceros
preparatoria de la Asamblea del 17, presidida por el Diputado a Cortes
D. Emeterio Muga, para proponer las conclusiones que en dicha Asam-
- blea magna fuesen aprobadas, y son las siguientos:
1.4 Que por los representantes en Cortes se recabe el cumplimiento
de la Real orden de 20 de Octubre, por la que se faculta la exportación
de 30.000 toneladas de arroz, pero sin tasa de precio. 2. Una vez ter-
minada la exportación de las 30,000 toneladas, y practicada la liquida-
ción del sobrante, con vista al consumo probable interior y existencia
en aquél, entonces conseguir la exportación de este sobrante, también
sin limitación de precio ni gravamen para dicha exportación, 3.% Si se
impusiera algún gravamen a la exportación del sobrante indicado en laconclusión anterior, se recabará del Gobierno que séa lo más reducido
posible, y de acuerdo con los interesados en la cuestión arrocera.
INFORMACIÓN COMERCIAL.—El 21 de Enero la Unión de Producto-
res de España para el Fomento de la Exportación de Barcelona, en vista
del gran número de consultas y cartas que recibe pidiendo datos e infor:
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mes sobre la preducción nacional en general, y en particular sobre cor-
cho, azufre, aceite de oliva, almendras y almendrones, nueces y avella-
Tas, cueros, pieios, tejidos, frutos de todas clases, etc., etc., y creyendo
que los actuales momentos pueden ser base para nuestra extensión mer-
cantil, rogó a todos los productores españoles una información sobre
cuanto creyeren de interés para llevar a cabo la obra que realizan.
Asimismo pidió nota detallada de los artículos que en la actualidad
puedan exportar, recordándoles que son enteramente gratuitos estos ser-
vicios y que, guiada sólo por el altruismo, no cobra comisión alguna por
los negocios que por su mediación se realizan.
,
LA CUESTIÓN DE LAS PATATAS.—El 17 de Mayo, numerosa comi-
sión de alcaldes de pueblos, reunidos en el Ayuntamiento de Valencia e
interesados enla libre exportación dela patata y dispuestos a tomar
graves determinaciones sobre este asunto, en el que intervinieron autori-
dades y diputados a Cortes por la provincia, tuvieron la suerte de recibir
UN telegrama del Ministerio de Hacienda resolviendo este asunto, con la
Supresión de todos los impuestos sobre la exportación de tan importante
tubérculo, mientras no se aumente el precio sobre los tipos normales.
INAUGURACIÓN DE FUENTES PÚBLICAS EN ALACUÁS, MANISES Y
CUART DE PonLEr.—El 2 de Mayo se inauguró en Alacuás un pozo
de agua potable y se colocó la primera piedra del nuevo Matadero, mejo-
Tas ambas importantísimas para dicha población, Con asistencia del di-
putado a Cortes Sr. Valldecabres y autoridades de pueblos inmediatos,
quedaron bendecidas e inauguradas las fuentes públicas de Manises el
28de Junio y las de Cuart de Poblet el 29 de Agosto. Estas importan-
tísimas mejoras son debidas al interés del Sr. Valldecabres, diputado porE. que se afana por favorecer a los pueblos que representa enrtes,
ASAMBLEA DE SINDICATOS GREMIALES EN VALENCIA.—El 5 de
ayo principió en el local del Sindicato Gremial, instalado en el Palacio
el Conde Tarcent la importantísima Asamblea de Sindicatos Gremiales
de España, asistiendo gran número de comisionados de distintas pobla-
Clones Presidió el Sr, Fernández Moreno; hablaron los diferentes repre-
Sentantes forasteros; se discutió mucho la Memoria presentada, que al
fin fué aprobada. El día 6, después de hacer uso de la palabra los repre-
Sentantes de Madrid, Huelva y Barcelona, fueron aprobados los cinco
articulos que contenian los Estatutos, por los que quedaba constituida la
Federación, con domicilio social en Madrid, compuesto por todas las So-
ciedades gremiales patronales españolas integradas por comerciantes 0
Industriales, Tos fines de dicha Federación son defender, en todo mo-
Mento, los intereses de los federados; fomentar la constitución de Aso-
Slaciones de comerciantes e industriales donde no las haya; organizar
Periódicamente Congresos y Asambleas de los mismos y estudiar y acor-ar lo conveniente con respecto alas cuestiones mercantiles, legislativas,
Económicas y administrativas que afecten al comercio 0 a la industria,
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El día 7 se concluyó de aprobar el Reglamento, después de discutirse
algunos artículos y admitirse algunas enmiendas, discutiéndose también
los temas propuestos por la Asamblea referentes al domicilio de los in-
dustriales, tarifas ferroviarias y ventas ambulantes, El día 8, después de
acordarse prestar apoyo a los gremios de fondistas, se reanudó la discu-
sión de los siguientes temas propuestos:
<La guerra europea y el comercio español», acordándose pedir
a los poderes públicos que prohiba la exportación de toda clase de gé
neros de beber, comer y arder y la exportación de ganado, y se den
facilidades parala creación de nuevas industrias, con exención de deter-
minados impuestos.
«Creación de un Montepío Nacional Gremial y supresión del impues:
to de alcoholes», de la Liga de Drogueros de Tarragona. Fué tomado en
consideración,
«Reforma del Reglamento de Pesas y Medidas», del Sr. Cuesta, de
Gijón. Quedó aprobado,
«Sociedades e Institutos de Crédito», de los gremios de Huelva. Fué
tomado en consideración y pasó a estudio de la comisión de Banco
Gremial,
Que la Asamblea pidiera a los poderes públicos la reforma delart. 3.
de la ley de 29 de Julio de 1908, eximiendo de retención o embargo los
sueldos, pluses y demás devengos de los militares, que causa perjuicios a
los comerciantes de los gremios de San Fernando, Es aprobada entre
grandes aplausos.
«Billetes kilométricos, fietes y cédulas personales», de la Unión Mer-
cantil de Alicante. Se aprobó.
«Suspensiones de pagos y quiebras», de los gremios de Huelva, Quer
dó aprobado.
«Impuesto único», de los gremios de Santander. Se tomó en conside:
ración.
«Cuando se expropie una finca será indemnizado el propietario del
establecimiento allí instalado», del Sr. Barata, de Valencia. Se aprobó.
Quedaron retirados algunos temas y procedióse a la elección de presi-
dente, eligiéndose por aclamación para la Federación Gremial Española
al Sr, Fernández Moreno.
Entre ruidosos aplausos se levantó el Sr. Fernández Moreno, que
dió las gracias a todos, prometiendo seguir luchando en pro de los inte-
reses gremiales,
Terminada la Asamblea, el presidente dirigió a Madrid el siguiente
despacho, cumpliendo los acuerdos adoptados por les asambleistas:
«Ministro de Hacienda.—Reunida Asamblea Federación Gremial
Española, y exponióndose en ella situación crítica hoteles, fondas y simi-
lares con motivo impuesto inquilinato, que obligará a cerrar tales esta:
blecimientos si gobierno no atiende la justa petición para que se equipa-
ren tales industrias a las demás, por acuerdo Asamblea, reiteramos peti-
ciones formuladas sobre este asunto, necesitando que se solucione con
urgencia, ya que industriales hoteleros españoles están dispuestos a ce-
rrar establecimientos si no son atendidos,»
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- Por la tarde, estando completamente lleno el Salón de Actos del Ate-
Teo Mercantil, y presidiendo el alcalde Sr, Maestre, que pronunció bellí-
simo discurso, se clausuró la Asamblea, leyéndose las conclusiones apro-
badas, que por muy extensas no publicamos.
Los asambleistas, durante los cuatro días de su estancia en Valencia,
fueron muy agasajados, quedando reconocidísimos a las autoridades y a
los industriales valencianos.
FERROCARRILES, —El 24 de Febrero recibió oficialmente el Estado el
túnel internacional de Canfranc, que mido 8 kms, de perforación en los
Pirineos. El 20 de Marzo se inauguró el ferrocarril de Gallur a Sádaba,
El 28 de Agosto aprobó el Ministro de Fomento el pliego de condiciones
para la subasta del ferrocarril de Ferrol a Gijón. El 25 de Septiembre sepo el de Vitoria a Escoriaza y el 19 de Octubre el de Salamanca avila.
EL FERROCARRIL DIRECTO ENTRE MADRID Y EL GRAO DE VALEN-
OTA.—La Gaceta del 20 de Febrero publicó la Real orden de Fomento
z arreglo a la ley de 14 de Diciembre de 1914. La part: dispositivalee así:
1, Lalínea será única y del ancho normal de 167 metros entre los
bordes interiores de las barras carriles. 2. En la explanación el apoyo
No excederán las rasantes de 15 milésimas, ni bajará de 400 metros el
radio de las curvas. 3.2 La alineación recta que una dos curvas no exce-
derá de cien metros. 4. La velocidad mínima deles trenes será de 50
kilómetros por hora. 5.* El peso del metro de las barras carriles será de
40 Kilogramos y la longitud de doce metros. 6.* Estando vigente la leyde 18 de Diciembre de 1914 en cuanto no se oponga a Ja aplicación de la
ley de ferrocarriles secundarios y reglamento para su aplicación, los
documentos relacionados con estos proyectos se ajustarán alo que dis-
Ponenlos arts. 26 y 27 del citado reglamento en todo cuanto no contra-
diga a la referida ley especial de 18 de Diciembre de 1914, Los proyec-
tos deberán ir suscritos por facultativos con título expedido en España.
7.* El plazo para presentar proyectos será de doce meses, a contar desdela fecha de la publicación en la Gaceta.
2 22 de Junio llegaron a Valencia los señores Presidente y Alcalde
de la Diputación y Ayuntamiento de Madrid, para en unión de los de
alencia formalizar el contrato porel cual los ingenieros Sres. Bellido y
Membrillera se comprometen a hacer el estudio técnico y redactar un
Proyecto completo de ferrocarril directo de Madrid al puerto de Valencia,
de ancho normal y con arreglo a las bases del concurso publicado en la
Gaceta de Madrid el 21 de Febrero y 7 de Abril del corriente año. Di-
Sho proyecto quedará propiedad de las cuatro Corporaciones contratan-
tes. El contrato fué firmado el día 23.
Los visitantes visitaron la presa de Manises y los Asilos benéficos de
Muestra ciudad, siendo agasajados porlas antoridades de ésta.
INAUGURACIÓN DEL FERROCARRIL DE ALBERIQUE A VILLANUEVA
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DE CASTELLÓN.—Con asistencia de los Sres, Arzobispo dela diócesis,
Capitán general de la región, Gobernador civil, Presidente de la Audien-
cia y otras personalidades distinguidas, invitadas por el Consejo de ad-ministración de dicha línea, con su gerente D, Francisco Moreno Gampo,fué solemnemente bendecida e inaugurada la nueva línea con las preces de ritual, dirigiéndose después la comitiva al templo parroquial,donde se cantó solemne 7e Deum.
Terminada la fiesta religiosa, el Consejo de administración obsequió |
a las autoridades y demás invitados con un suntuoso banquete, prepara- |do en los salones del Colegio-asilo de la población, y por la tarde, des-pués de visitar lo más notable de Villanueva de Castellón, regresaron aValencia los expedicionarios, safisfechísimos delas atenciones de aquelvecindario, y complacidos de los beneficios que la nueva línea ha de re-
portar a los pueblos del recorrido,
Los RIEGOS DEL ALTO ARAGÓN, —El 30 de Marzo, el Ministro deFomento inauguró en Almudóver las obras de los riegos del Alto Ara-
gún, que tan grandes beneficios han de proporcionar a aquella región,
CARIDAD DE UN PRELADO.—El Ilmo. Prelado de Astorga Sr, Sen-
so Lazaró, entregó en el mes de April 8.000 pesetas a la Federación ca-tólica agraria para que fuesen distribuídas entre varios Sindicatos, a finde que comprasen abonos minerales de primavera.
EL PANTANO DE FERMÍN CABALLERO. —El 30 de Mayo se inauguróoficialmente y con la mayor solemnidad el nuevo pantano de Fermín Ca-ballero y las obras del Canal de Lodosa, en Navarra.
ASAMBLEA DE CEREALISTAS.—El 28 de Agosto se celebró en Ma-drid esta importantísima Asamblea, compuesta de representaciones de las
Diputaciones provinciales castellanas.
La EXPOSICIÓN DE INDUSTRIAS ELÉCTRICAS, —En el mes de Juliose verificó en Barcelona la inauguración de las obras de dicha Exposi-
ción, acto al que según el Gobernador de aquella provincia asistieron
unas 200,000 almas.
OPERACIONES DE CRÉDITO PARA FAVORECER LA EXPORTACIÓN DB
PRODUCTOS AGRÍCOLAS, —El 3 de Agosto publicó la Gaceta una Realorden de Hacienda alas Cámaras de Comercio e Industria, dándolescuenta de que el Banco de España está dispuesto a realizar operacionesde crédito y negociar letras que favorezcan la exportación de productosagrícolas y manufacturas.
Autoridades eclesiásticas, civiles y militares
MENSAJE DEL EPISCOPADO EsPAÑOL AL Sumo PontírrcE,—Nues-tro banemérito Episcopado, respondiendo a sus nobilísimas tradicionesde amor a la Santa Sede, y hacióndose eco del general sentir de Espa-
ña, dirigió el 11 de Junio al Pontífice el siguiente hermoso Mensaje:
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«Santísimo Padre: El Episcopado español, hondamente conmovido
ante la continuación de los estragos que la sangrienta guerra europea
viene esparciendo por todo el mundo, siente la necesidad de acercarse a
Vuestra Sagrada Persona para expresaros, pública y solemnemente, la
vehemencia con que comparte las amarguras de vuestro espíritu y el fer-
YOr cun que une sus oraciones a las de vuestra Santidad en esta hora trá-
gica de la historia, pidiendo al Señor que, acordándose de sus miseri-
cordiías, deje de sus manos el azote de su cólera y restituya al mundo
perturbado los bienes de la paz.
“Uniendo a la oración la penitencia, a imitación de Vuestra Santidad,
elevamos nuestras humildes plegarias hasta el trono de Aquel que tiene
en sus manos la suerte de las naciones, Jesucristo Señor muestro, cuyo
Sagrado Corazón, como abismo de bondad, se ofrece especialmente eneste día a nuestra adoración y culto, valiéndonos, para mayor eficacia, de
la intercesión de otro Corazón dulcísimo, el de María, Madre suya y
Nuestra.
Mas al pedir misericordia para los pueblos en guerra, los españoles
tenemos a la vez una inmensa deuda de gratitud que pagar al Señor con
forvientes acciones de gracias, por habernos librado de tan gran desdi-
Cha, conservándonos fuera de la terrible conflagración. ¡Mil veces sea
Por ello bendito! ;
Esta circunstancia, y el hecho, singularmente triste para el paternal
Corazón de Vuestra Santidad, de la entrada de Italia en esa lucha cruel,
10s mueve también hacer llegar hasta Vos la expresión de un sentimien-
to que embarga nuestro ánimo, y del cual ha sido fiel intérprete nuestro
Católico monarca, con su gobierno, recogiendo el general anhelo de la
Nación para ofrendarlo al Supremo Jerarca dela cristiandadr
Si el desarrollo de los acontecimientos—lo que rogamos al Señor no
Suceda — obligara a Vuestra Santidad a buscar fuera de la Ciudad Eterna,
Siquiera por brevísimo tiempo, los medios de cumplir mejor vuestros al-
tísimos deberes, la católica España se consideraría feliz con poderos
Proporcionar un asilo, modesto si se quiere, pero hidalgo y generoso. Si
Vuestros ojos se volviesen a la Patria de Recaredo y San Fernando acep-
tando estos ofrecimientos, España recibiría de rodillas al Padre amadísi-
M0 y venerado, y en la devoción y alegría de vuestros hijos, al prestaros
SUS obsequios, hallaría por ventura algún consuelo el pecho atribulado de
Vuestra Santidad.
Al expresaros estos votos, de lo íntimo de nuestra alma reiteramos a
Vuestra Santidad el testimonio de muestra adhesión inquebrantable a
Vuestras enseñanzas y Sagrada Persona, yla profunda veneración y amor
On que somos sus hijos sumisos.
Fiesta del Sagrado Corazón de Jesús, año de 1915.
Santísimo Padre: besan reverentemente los sagrados pies de Vuestra
antidad vuestros humildes siervos y amanteshijos.» (Siguen las firmas.)
_
LA ENTRADA SOLEMNE DE NUESTRO RDMO. PRELADO EXCMO, SE=,
NoR D, VALERTANO MENÉNDEZ CONDE Y ALVAREZ, EN SU NUEVA DIÓ-.
CESIS DE VALENCIA, —El 3 de Diciembre do 1914, a las once de la ma.
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ñana, tomó posesión, en nombre del Excmo. Sr, Arzobispo D. Valeriano
Menéndez Conde, el M.T. Sr, Dr. D. José Navarro Daras, acompañado
del Excmo. Cabildo, con arreglo al ritual y en presencia de un numero-
so público, que llenaba el crucero de la Metropolitana. Asistieron como
testigos calificados los señores Conde de Montornés y Barón de Sta. Bár-
bara, actuando de notario D. José Calvo Dasí. En la Sala Capitular sé
levantó el acta correspondiente, y formóse la comitiva, que presidian di- |
chos señores y el Cabildo, con las primeras autoridades, y en la que figu-
raban las representaciones e invitados, La primera visita fué al Coro,
donde el apoderado tomó asiento y con ella la posesión de la Silla del
Prelado, Desde allíse dirigió al púlpito, campliendo análoga ceremonia,
y por la Vía Sacra al altar mayor, donde se cantó la antífona propia de
la titular Ntra. Sra. de la Asunción, realzada por iluminación esplóndi-
da, Desdo el altar, la comitiva marchó al Palacio Arzobispal, El señor
Deán y el Sr. Calvo quedaron a la entrada, y la comitiva se dirigió al sa-
lón del Trono, en cuya silla presidencial, después de haber recorrido Pa-
lacio, se sentó el señor Deán y de nuevo leyó el acta el Sr. Calvo Dasí,
Terminada la lectura de ésta, regresaron a la Basílica, después de pose-
sionarse de las llaves. :
La ceremonia, por el orden, las representaciones y el numeroso y es:
cogido público, ha sido una de las más solemnes que se han conocido,
Asistieron las autoridades todas; lucidísima representación de los Cen-
tros y Corporaciones; el Clero secular en numeroso concurso; las Comuni-
dades religiosas, colegios, el pueblo fiel, Valencia, en una palabra, esta-
banallí, confesando sus íntimos y más nobles sentimientos de tradición
gloriosa que reciben su primer riego con la sangre de los Vicentes y Va-
leros, y llegan florecientes hasta nuestros días, arraigados enel corazón
de un pueblo cristiano y fervoroso.
Llegada del Prelado.— Acompañado del Alcalde de esta ciudad, Arci-
preste de Toledo y Capellán de S. E., salió nuestro Rdmo, Prelado de
Madrid el día 4 de Diciembre en el expreso de las nueve y media de le
mañana, En Venta de la Encina le esperaba la primera Comisión de
Valencia formada por el Presidente de la Diputación Exemo, Sr. D. José
Martínez Aloy, los diputados/ Sres. Guillén Engo, Vicepresidente de la
Comisión provincial marqués de Colomina, D. Juan Pérez Lucia y Se
cretario D. Francisco Monleón.
En Fuente la Higuera, donde autoridades y vecindario dispensaron al
Rdmo, Prelado un hermosísimo recibimiento, se unió a la comitiva una
representación del Excmo. Cabildo, compuesta de los muy ilustres seño-
res D. Mariano Herrera, Arcipreste, y D. Juan de Dios Nogueira, y otra
del Excmo, Ayuntamiento, compuesta por el Síndico D. Miguel María
Cavanillas y los concejales D. Antonio Guillén Rodríguez de Uepeda, se-
ñor Marqués de Llanera y D. Emilio Cuñat,
En Mogente, Játiva, Manuel, Puebla Larga, Carcagente, Alcira, Be-
nifayó y Silla, el Rdmo. Prelado recibió elocuentes muestras de la entu-
siasta, respetuosa y cariñosa fidelidad de las autoridades y pueblos que
rivalizaron en demostrar su adhesión al nuevo Pastor de la diócesis,
acudiendo a dichas estaciones, acompañados de representantes de todas
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-las corporaciones oficiales y de bandas de música. En Játiva recibió Su
Excelencia una grata sorpresa. Un grupo de asturianos, que ejercen hon-
Tosísimas profesiones entre nosotros, se habían reunido en aquella”ciu-
dad y se presentaron corporativamente a expresar su admiración y cari-
ño por el ilustre paisano, que la Providencia elevó ala Sede valentina.
Formaban el grupo. alos que se habían unido íntimos amigos y ad-
miradores del Sr. Arzobispo, D. Zoilo Rodríguez, teniente fiscal de esta
Audiencia; D. Pedro Plana, inspector del Timbre; D. Manuel Campa, di-
rector del Banco de Valencia; D. Secundino Prieto, D. César Coll y
D. Luis Muñoz, notarios de Alberique, Gandía y Tabernes; el reverendo
?. Secundino Martínez, Dominico; D. Luis Martí, D. Fernando María
Pastor, D. Leopoldo Ramírez yel señor Cura de Albalat y D. Prudencio
García López, notario de Alcira.
El Prelado agradeció esta prueba de cariño y regionalismo.
Cuandoel tren llegó a Valencia, autoridades, representantes de to-das las fuerzas vivas, de todo lo que en Valencia significa un ideal levan-
tado y generoso y de un público inmenso, ocupaban por completo los an-
denes de la Estación del Norte, para saludar, conocer y aclamar a nues-
tro dignísimo y reverendísimo Prelado, Apenas apareció su venerable
fisura en la plataforma del coche, los aplausos, vivas, aclamaciones y
Saludos brotaron espontáneamente, como demostración sincera del afecto
y devoción que siente Valencia hacia el representante supremo de la Au-
toridad eclesiástica en nuestra archidiócesis.
.
Afable y sonriente, despertando gran simpatía en cuantos tuvieron la
dicha de presenciar este momento conmovedor de su llegada a Valencia,
el Ramo. Prelado, no sin gran trabajo, consiguió abrirse paso para ocu-
bar el coche que había de conducirlo al convento de Jesús-María, donde
quedó alojado, después de recibir los aplausos de la muchedumbre que
Ocupaba las calles del tránsito hasta dicho convento,
La entrada solemne, —Fuó el día 6 de Diciembre. A las dos y media
EN punto llegó el coche, a la gran D'Aumont, conduciendo al Alcalde
Y Síndico del Ayuntamiento. El Prelado oró ante la imagen de Nuestra
nora del Socorro, acompañándols dichos señores,
A las dos y cuarenta y cinco minutos salió del Colegio el señor Ar-
Zobispo; entre las aciamaciones de la Comunidad y colegialas que fueron
bendecidas por S. E.
Precedido de una pareja de la guardia municipal, con uniforme de
gran gala, y rodeado el carruaje por alguaciles y vergueros, se dirigió la
Camitiva por las calles de San Sebastián, Borrull, Guillem de Castro y
onda, al convento dela Trinidad. :En el carruaje iban los señores Arzobispo, Alcalde, Síndico y Canóni-
80 Doctoral,
Durante el trayecto, y estando ocupadoslos balcones y las calles por
Extraordinario concurso, fué aplaudido yvitoreado el señor Arzobispo.
Frente al Asilo de la Peneficenia, los asilados vitorearon al señor
enéndez Conde, y la banda de música del establecimiento ejecutó la
Marcha de Infantes. Lo mismo ocurrió en el Asilo de San Juan Bautista,
En el claustro y patio del convento dela Trinidad desde las dos de la
8
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tarde empezaron a acudir las autoridades y representaciones que espera
ban al señor Arzobispo para acompañarle en su solemne entrada.
Entre los que ailí estaban recordamos al señor Gobernador civil, pre:
sidente de la Audiencia territorial, delegado de Hacienda, interventor,
inspector provincial de Correos, fiscal de S. M., delegado regio de Ins
trucción pública, decano del Colegio de Abogados, rector de la Universi-
dad, cónsul de Italia, diputado a Cortes Sr. Hernández Lázaro, senador
D. Ramón de Castro, duque de Gaeta, delegado regio de Fomento don
Ramón Leonarte, caballero del Santo Sepulcro; Sres. Monterde y Rodrf-
guez Dalmau, representando a la Junta local de primera enseñanza; don
Pablo Meléndez, D. Leopoldo Trenor y D. Félix Blanch, representando a
la Juventud Católica; los Sres. Ramón Martínez y Peñarroja, por el Con
servatorio de Música; los Sres. Bofill y Alcedo, en representación de la
Cruz Roja; Sr. Traver, por el Ateneo Musical; Sr. Burguete, del Colegio
oficia] de Procuradores Mercantiles; por el Círculo Tradicionalista, los
Sres. Quereda, Ferrandis, Sancho Tello y Vernich; por el gremio de car
pinteros, D. Matías Berenguer y D. Vicente Catalán; comisión de la Co-
legiata de Gandía, formada por el Abad, Magistral y Canónigo D, Angel
Hernández; los PP, Jesuitas, Rector de Gandía, Superior de San Joséy
Prepósito de la casa profesa, los PP. Salesianos Eusebio y Castells; con-
cejales Sres. Polo, Lasala, Berzal, Ibáñez Payés, López, marqués de Lla-
nera, Guillén, Alzaga, Criado, Cruz, Jorro, Cortés, Ocaña, Ferraz, Cuñat,
Sanchis Pertegás, secretario Sr, Burguera y cronista Sr. Cebrián. Por la
Diputación, presidente Sr. Martínez Aloy, vice de la Comisión Sr, Guillén
Engo y diputados señores marqués de Colomina, Marco Bori, Colomer,
Flores, Pérez Lucia y secretario Sr, Monleón. En el patio esperaba el cr
cero Joaquín Aparicio, montado en hermoso caballo blanco.
A las 3 20 llegó al convento el Prelado.
Jna calurosa salva de aplausos prodigó el numeroso público que a la
puerta del convento esperaba.
Acto seguido entró en la iglesia del convento, donde oró breves
momentos. Las monjas cantaron el Benedictus.
Seguidamente se trasladó a la plaza de Tetuán, en la que esperaban
aS. E. representaciones de la Cámara de la Propiedad y Junta de pri-
mera enseñanza, el teniente fiscal, vicerrector de la Universidad, repre:
sentación del Colegio Notarial, arquitecto diocesano, el cónsul de Aus:
tría, representantes de las Ordenes militares y los señores marqués de
Ezenarro, barón de Santa Bárbara, D. Rafael Oller, D, Carlos Dupuy,
Crespo Azorín, barón de Casa Soler, Excmo. Sr. D. Luis Iváñez de Lara
y el Círculo de Sindicatos Católicos, con su presidente D. Mateo Esteve.
A las dos de la tarde comenzó a afluir gente por todos los paseos
avenidas y calles que tienen su arranque o término en la espaciosa pla*
za de Santo Domingo.
Poco antes de las tres ofrecía ésta el aspecto de las grandes solemní*
dades; el cuadro encantador que sólo el pueblo valenciano sabe pintar con
espontaneidad admirable, dándole vida con las dos grandes cualidades de
su espiritu, la alegría y el entusiasmo.
Adosado al muro de la parroquial castrense, entre la hermosa porta
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da de éste y el cuartel de Santo Domingo, se alzaba el hermoso altar,
cuyo fondo, de damasco encarnado y artístico dosel, hacían destacar la
cruz y los candelabros de plata y ricos faroles preparados para el acto
de la ceremonia. A un lado y otro del altar,de coro, se veían los señores
Canónigos y Beneficiados y los servidores de S. E.
A los pies del estrado las comisiones e invitados, confundióndose los
trajes militares y los hábitos religiosos, los de etiqueta y los uniformes
de los caballeros, grandes cruces y Ordenes militares.
El sol, brillando en un cielo despejado y un ambiente y una tempe-
ratura primaverales, completaban el bello conjunto, verdadera y peculiar
Página de un pueblo que sabe describir en la realidad, cual ninguno,
SUs grandes amores e ideales, sus más hondas emociones y sentimientos.
De pronto vibra un clarín; el ejército presenta armas; las músicas ba-
ten la Marche Real; suenan los timbales y clarines de la ciudad, y un
viva ensordecedor, acompañado de nutridas salvas de aplausos, agita con
UN movimiento inmenso de júbilo y de curiosidad a aquella muchedum-
bre, que se conmueve como el hijo ante la ansiada llegada del padre tier-
10 bueno y amoroso.
El Arzobispo, visiblemente emocionado, entre los vivas y aplausos
de la multitud, se apea del coche donde iba yse dirige al altar, es-
enchándose un murmullo de alegría al aparecer su figura sobre el
estrado,
El Prelado se postra ante el altar; besa el Zignum crucis que le pre-
Senta el señor Deán, y se reviste con los ornamentos pontificales, empu-
Tando en la izquierda el riquísimo báculo que le ofrendaron los católicos
N homenaje nacional.
Enel altar se contempla el hermoso Zignum, regalo del Beato Juan
de Ribera a la Catedral, y los faroles de Pedro Castelnovo, resto de aque-
lla admirable Custodia, Tonra de la orfebrería valenciana del siglo XV,
esecha por el gobierno, para ayudar con su producto a la defensa nacio-Nal en la invasión francesa,
... Revestido S. E., se formala comitiva, y comienza ésta a recorrer el
itinerario porla calle de la Glorieta, guardando sus componentes el si-
Suiente orden en la colocación:
Guardia municipal de a caballo, de gran gala; cleros parroquiales,
Con cruz alzada, por orden de antigtiedad; Canónigos, timbales y clarines
9 la ciudad; Banda Municipal; Cruz de la Catedral; seminaristas, insig-
Mas de la Basílica; Comunidades religiosas; comisiones militares; repre-
Sentaciones de las entidades y corporaciones; Colegiata de Gandía, Orde-
hes militares y Cabildo Catedral; el Prelado bajo palio, cuyas varas eran
'Svadas por los seminaristas; seguían detrás el Ayuntamiento y Diputa-
Sión con sus maceros, y un piquete de infantería del regimiento de Otum-
2 con sus bandas de tambores, cornetas y música,
Aunque deslucía un tanto la claridad y placidez del día el viento hu-
Tacanado que reinaba, desde las dos de la tarde comenzaron a verse ani-
Madas las calles de la carrera, no pudiéndose en alguna de ellas al pocos
Tato transitar materialmente; tal era la aglomeración del público.
Los edificios y centros públicos, círculos y redacciones de los periódi-
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cos católicos ostentaban colgaduras y casi todas las casas particulares de
las calles del tránsito.
Los balcones de la carrera estaban ocupados por lo más selecto de
nuestra alta sociedad, destacandola escogida porción de muestras pia-
dosas damas valencianas, ahora, como siempre, atentas a todo acto pú-
blico que signifique cooperación a los altos intereses religiosos y socia-
les. Los más reputados Colegios tenían distribuidos sus alumnos en dis-
tintos puntos de la carrera, y en otros se veían también numerosas comi:
siones de los Asilos y Centros sociales,
Detallar las manifestaciones de respeto, simpatía y veneración que
dedicó el pueblo valenciano a su nuevo Prelado durante su discurso por
las calles más céntricas de la ciudad, equivaldría a describir un paseo
triunfal no menos glorioso para el conquistador de almas que para un
conquistador de armas y territorios.El público saludaba afectuosamente a su Pastor; aquí y allí se escu-
chaban entusiastas vivas y aclamaciones; en algunos puntos los vítores
se confundían conlos aplausos; en otros, flotaban por el aire versos ale-
góricos, llegando el entusiasmo a un grado indescriptible cuando el Pas-
tor de la Sede valentina pasaba por 1a plaza de Villarrasa y esquina de
la calle del Ave María e ingresaba en la calle de Zaragoza.
Poco después de las cuatro y media de la tarde entraba la comitiva
en la Basílica Metropolitana, por la puerta principal, o de los Hierros.
En el recinto cerrado que sirve a aquélla de vestibulo, aparecía sobre
fondo de tela encarnada numerosa colección de retratos de los Prelados
valentinos que antecedieron al Sr, Menéndez Conde,
Al entrar Su Excelencia enla Catedral, sonó el órgano, llenando
de notas alegres las amplias naves del templo; los Cleros parroquiales
ocuparon las sillas del Coro y el centro las corporaciones e invitados.
Por la Vía Sacrase dirigieron al presbiterio el Ayuntamiento, Di-
putación, primeras autoridades y Cabildo Catedral, al que seguía el Pre-
lado y sus asistentes.
El señor Arzobispo oró breves momentos ante el altar, La Schola can-
torum entonó el Te-Deum, que resultó solemnísimo, completando el her-
mosoy consolador espectáculo el numeroso público que, formando unamasa compacta de fieles, ocupaba el crucero y las naves laterales.
Terminadoel 7e-Deum, el Prelado abrazó a los señores Canónigos,
dando a besar a éstos y a los Beneficiados el anillo pastoral.
A continuación el Sr, Arzobispo, impulsado por la gratitud del acto
que acababa de contemplar y propicio a dar una demostración de sus pa-
ternales sentimientos, pronunció estas sentidas frases:
«Dos palabras tan solo para expresar mi gratitud a Valencia: nada
más que dos palabras, porque cuando está embargado el corazón por los
grandes sentimientos, no se halla la lengua libre y expedita.
Al corresponder a la grandiosa manifestación de respetuoso afecto
que Valencia acaba de dedicarme, paréceme oportuno recordar las pala-
bras con que el Señor, después de resucitado, saludó a sus discípulos:
Paz vobis, les dijo, y no otra cosa que entre vosotros reine la paz, es lo
que os deseo, como el mayor de los bienes, Paz interna en primer térmi-
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ño. Paz en el alma; paz en'la conciencia, para que el hombre, sujeto al
amoroso yugo de su Dios, le sirva y venga a reconocer su soberanía, que
se extiende y alcanza a todas las cosas que existen. Paz en el hogar; paz
en la familia, en ese admirable centro de la vida social, núcleo santo de
amor, en donde se gozan los más lícitos placeres que cabe alcanzar al
hombre en este mundo. Paz con los vecinos, con los conciudadanos, con
los hombres todos, encaminadaa evitar los inmensos y terribles dañosque está sufriendo el mundo por causa de la guerra, y que nosotros debe-
mos contrarrestar y prevenir, animados del espíritu de amor del Evan-
gelio. Paz, porque sólo a favor deella es posible el desarrollo de la in-
dustria, el comercio, el arte y, en general, toda obra de progreso,
Conservad para ello los grandes tesoros dela Religión, que dignifica
al hombre, santifica la familia y salva los pueblos.
Para custodiar ese bien sin medida y conducir vuestras almas a su
bien temporal y sobre todo eterno, yo, después de reiteraros mi gratitud,
Por lo que acabáis de hacer conmigo, dedicaré a ello fuerza y esfuerzo,
confiando en que recibiré la gracia necesaria de lo Alto.
En prueba de paternal solicitud, recibid la bendición que dirijo alos
presentes, campliendo a la par un deber impuesto por la rúbrica.»
El Prelado bendijo al pueblo, y el señor Deán leyó la concesión de
cien días de indulgencia.
El Prelado pasó después a visitar a nuestra amantísima Patrona, en
Su Real capilla, acompañado de las primeras autoridades, Ayuntamiento,
Diputación y Cabildo metropolitano.
Enla puerta contigua a la Catedral esperaban a S. E, y ala comiti-
Ya el Capellán D. José Mur,el piadoso clero de la capilla y los miembrosde la Junta de la Real capilla Exemos. Sres. Barón de Llaurí y de Te-
Trateig y Conde de Montornés, D. José Prósper Bremón, D. José María
Carrá, D, Miguel de Castells, marqués de Montortal, D. Vicente Calata-
Jud y Sr. de Valier,
El Prelado oró breve raso; entonó la Salve, y ésta fué cantada magis-
tralmente por músicos de la Schola cantorum de la Catedral,
La laureada Banda Municipal se instaló en el patio del Palacio Ar-
Zobispal, y ejecutó la Marcha Real al entrar Su Excelencia,
Este, seguido de la comitiva, se dirigió al salón del Trono, y, sentadoMel sillón presidencial, fué saludado oficialmente por el Alcalde, quien
ofreció su apoyo y el del Ayuntamiente para cooperar a la obra de paz ade había aludido S, E. Aseguró que el pueblo confirmaba con su acti-
Ud y sus aplausos la acertada designación que la bondad del Pontífice
yel Gobierno de S. M. hizo del Sr, Menóndez Conde, para continuar los
aciertos de su antecesor y de la serio de ilustres varones que rigieron los
estinos de la Sede valentina. Terminó besando el añillo Pastoral de Su
Xcelencia, El Sr, Maestro fué aplaudido.
El señor Gobernador pronunció pocas, pero oportunas palabras. Re-
Cogiendo una alusión del Alcalde, aseguró que él, indigno representante
el Gobierno, felicitaba en nombre de ésteal señor Arzobispo por sutriunfal entrada, y por haber sido designado parala dirección espiritualS esta diócesis, que en él ponía su cariño y su confianza.
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Dijo que él, con todas las demés autoridades, también cooperaría al
bienestar de Valencia, y no dejaría de contribuir a la paternal y salvado:
ra acción del señor Arzobispo, en tanto en cuanto fuera su intervención
necesaria o conveniente, 4
El Sr. Tejón fué también aplaudido,
|
El Sr, Arzobispo dedicó frases de atención y gratitud a las primeras
autoridades y al pueblo valenciano,
Aseguró que le aterraba, que sentía verdadero paso pensando en la
pequeñez de sus fuerzas, para corresponder a la obra que sele había en-
comendado de conservar la fe en estos tiempos desdichados.
Insistiendo en tal afirmación, dijo que de tal podían calificarse éstos
como todos aquéllos en que se obscurecen las normas de justicia y se
desconocen las leyes del amor, sin darse cuenta los pueblos de que cuan-
do la justicia se sacrifica, tarde o temprano sufren éstos el castigo de su
prevaricación.
Terminó reiterando sus ofrecimientos a la ciudad, y diciendo que
procuraría hacerse digno de la confianza del pueblo, poniéndose a la al-
tura de su comportamiento.
Una ruidosa ovación coronó las palabras del Sr. Menéndez Conde.
Después desfilaron los concurrentes besando el anillo Pastoral.
VISITA OFICIAL DE NUESTRO RDMO, PRELADO AL EXCMO, AYUN-
TAMIENTO.—El 14 de Diciembre tuvo efecto esta visita oficial.La Casa de la Ciudad se vistió de gala. Los balcones ostentaban col-gaduras, y en el central ondeaba el pabellón nacional, El patio, escalerasy vestíbulo, habíanse adornado con grupos de plantas. Desde la puerta dela calle al pie de la escalera, formaba doble fila de guardias municipa-les. En el patio, a un lado, la Banda Municipal. En la escalera, cubiertade alfombra, los guardias dela sección montada, con uniforme de grangala. En el vestíbulo, los timbales yclarines de la ciudad, los maceroscon sus rojas gramallas, y la ronda de alguaciles,A las once treinta salieron los padrinos señores Conde de Montornésy Barón de Santa Bárbara, para acompañar al Prelado en su visita a laCorporación. Poco después de las doce llegaba a la calle dela Sangrelacomitiva, precedida por una sección de la Guardia municipal montada,de gran gala. De un landó a la gran D'Aumont descendió el Arzobispo,acompañado del Gobernador eclesiástico D. Juan Luis Pérez y de los pa-drinos Sres. Montornés y barón de Sarta Bárbara,
Seguia el coche del Alcalde, ocupado por el Maestrescuela Sr. Payá,
Canónigos de Tuy Sres. Covisa y Ccrona y familiar Sr. Vidal,
En el tercer carruaje tomaba asiento la representación del Cabildo,
integrada por el Arcediano Sr. Beneyto, Chantre Sr. Barbarrós, Peniten-
ciario Sr. Tormo y Canónigo Sr. Hernández. Cerraba la comitiva una sec-
ción de la Guardia municipal montada.
En la puerta de Ja Casa Consistorial fué recibido el Sr. Menéndez
Conde por los concejales Sres, Jorro, Cruz, Ferraz y Lluch.
Al cruzar los patios el Arzobispo, la Banda Municipal interpretó la
Marcha Real.
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Enlas galerías de la Normal se habían congregado buen número de
alumnos, quienes aplaudieron al Prelado. í
En el salón de concejales fué recibido el Sr, Menéndez Conde por los
Concejales y autoridades, pasando todos a la Alcaldía, donde se organi-
26 la comitiva. Precedidos por los maceros, se dirigieron al Consistorio,
ejecutando los timbaleros la Marcha de la Ciudad.
En un estrado levantado al efecto, junto a la presidencia, tomaron
asiento el Arzobispo, que tenía a su derecha al Gobernador, fiscal dé
S. M., Deán y Gobernador eclesiástico, y a su izquierda al Alcalde, Co-
mandante de Marina y a los dos padrinos. ?Los escaños fueron ocupados por los Concejales Sres. Jorro, Paredes,
Ibáñez Payés, Monfort, Ocaña, García Dutrús, Marqués de Llanera,
Cruz, Prieto, Taberner, Polo, Lluch, Sanchis Pertegás, Ferraz, Guillén R.
de Cepeda, Uriado, Lassala, Selva y Alzaga, Cebrián Mezquita, Carsí,
Dupuy de Lome, Clemente Lamuela yotros.
Las tribunas de la prensa y pública eataban totalmente ocupadas,
El Secretario de la Corporación Sr. Jiménez Valdivieso, dió lectura
2 la Bula que el Sumo Pontífice dirige al pueblo valenciano, notificán-
dol el nombramiento del nnevo Pastor de esta archidiócesis.
El Alcalde Sr, Maestre, en un elocuente discurso, dijo:
_ «Excelentísimo y reverendísimo Señor, dignísimas autoridades y se-hores todos.
Abre un paréntesis la vida de esta Corporación, agitada de porsí,dado el sinnúmero y la índole de los asuntos a que nos dedicamos, cum-
Pliendo la misión que la ley nos confiere, abríendo las puertas de esta
Casa, Casa de la Ciudad, emblema del pueblo valenciano, para recibir
Con los honores y cortesías que merece al nuevo Prelado valentino.
Vistiendo la casa con las mejores galas, y recibiendo con solemnidad
2 V. E, L, escribimos una página gloriosa en nuestra historia local.
Añadió que el acto no sólo se celebraba para prestar acatamiento a
la Bula que acababa de leerse que, como dictada por el Pontifice, ha de
Constituir un mandato imperativo para toda la Valencia católica, sino
bara que el Sr. Arzobispo visitase oficialmente al pueblo valenciano.
Agregó que no puede cantar las bellezas de Valencia, pues aun sien
do ésta cuna de artistas, esta labor sólo podían realizarla con éxito en
Cada una de sus manifestaciones, glorias tan cimentadas como Pérez Pu:
Jol, Benlliure, Llorente, Sorolla y. otros muchos, pero no él que por minis-
terio de la ley ostenta. el cargo de Alcalde, sin más méritos que su inten-
S0 amor a, Valencia.
Invitó al Arzobispo a que visitara el archivo para que pudiera con-
Vencerse del mucho amor de los valencianos a su tierra. Aludió 4
08 establecimientos de caridad, recordando al Arzobispo Mayoral,
elató someramente los actos más brillantes de muestra historia, es-
Perando que la compenetración del Arzobispo con Valencia dará fructife-
TOS resultados. Y terminó dando la bienvenida al Prelado, El discurso del
T. Maestre fué muy aplaudido.
El orador recibió muchas y justificadas felicitaciones.
Nuestro amantísimo Prelado, con palabra fácil y elocuente, con acen-
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tos de verdadera sinceridad y cariño paternal, contestó al Alcalde, testi-
moniando en primer término, sn admiración y afecto a Valencia, nacidos
desde que tuvo la fortuna de pisar su suelo, y a cuyo bienestar promete
dedicar todos sus afanes.
«No olvidaré jamás
—
dijo —el hermoso espectáculo que ofrecisteis 3
mis ojos el día de mi entrada solemne en la ciudad, »
Aplaudió los esfuerzos del Ayuntamiento para secundar los espontá-
neos movimientos del pueblo.
Terminó saludando a todos y cada uno de los reunidos, ofrecióndose
como Prelado y como particular.
El Gobernador civil Sr, Tejón dedicó elogios al Prelado y a las auto-
ridades,
Recogiendo una alusión del Alcalde, puso de manifiesto los sentimien-
tos caritativos del Sr. Menéndez Conde,
Se adhirió de corazón al homenaje que se dispensaba al Prelado.
A requerimientos del Gobernador, el Arzobispo bendijo a Valencia, y
especialmente alos que habían asistido al acto,
Inmediatamente dirigióse al archivo, admirando las joyas artísticas
que atesora el Municipio.
El archivero Sr. Vives Liern explicó algunos detalles relativos al gran
valor histórico de las joyas,
En la misma forma que a la entrada, fué despedido el Sr, Menéndez 8
Conde, El numeroso público que se había congregado en la calle de 18
Sangre y adyacentes, hizo al virtuosísimo Prelado patentes manifesta:
ciones de cariño y adhesión,
HOMENAJE DE LAS ASOCIACIONES CATÓLICAS DE VALENCIA A SU
RpMO. PRELADO—El 2 de Marzo, en el salón del Centro Escolar y Mer
cantil, se celebró una solemnísima sesión, organizada en honor de nues
tro amantísimo Prelado, por las Asociaciones católicas de nuestra ciudad.
El acto consistió en un homenaje de respeto y adhesión de todas las
entidades católico-sociales de Valencia, y al propio tiempo y en una pre:
sentación y ofrecimiento de todas ellas, al dignísimo Prelado, que tan
acertadamente rige los destinos de la diócesis.
Ocupó la presidencia nuestro Rdmo. Prelado: a su derechatenía al
Capitán general, Alcalde, presidente de la Juventud Católica y decano de
la Facultad de Derecho y ex senador Dr. D. Rafael Rodríguez de Cepeda,
y a su izquierda al Gobernador, teniente fiscal de esta Audiencia territo-
rial, comandante de Marina y prosidente del Instituto Médico Valenciano
y profesor del Instituto D. Manuel Martí y el M. I. señor secretario de
Cámara D. Valentín Covisa,
También ocuparon otros asientos en el estrado los presidentes y per
sonas distinguidas de entidades católicas de Valencia, señores barón de
Llaurí, Iváñez de Lara, D. Germán Rodríguez Dalmau, D. José María 7u-
malacárregui, Rodrigo Pertegás, Sanz, García (D. Antonio), Martíne%
Barrachina y representantes de distintas Ordenes religiosas, El salól
estaba materialmente atestado de numerosísimo y distinguido concurso:
Obreros, aristócratas, propietarios, comerciantes, hombres de ciencia, jo:
Tu
venes escolares, todos unidos en el mismo acto de respeto y amor al Pre-lado, y hermanados por un mismo ideal y fe religiosos.
Ocupó la tribuna delos oradoresel obrero Francisco Barrachina, enTepresentación de la Casa de los Obreros, y por extensión, de todas lasSociedades católico-obreras valencianas.
“Ta Casa de los Obreros — dijo—cumple en primer lugar la acciónSindical y después la de enseñanza a la juventud, sosteniendo varias es-cnelas. El movimiento sindicalista somenzó en Francia y después en Va-lencia; un hombre del pueblo, Gregorio Gea, fundó una Seciedad, el Pa-tronato de la Juventud Obrera, para la instalación de los jóvenes traba-Jadores, labor que también realizan el Círculo de San Francisco y el Co-legio que los Salesianos sostienen en las afueras de nuestra ciudad.Pero a pesar de este movimiento sindical, faltaba llevar a los obrerosla doctrina social-cristana, la doctrina rejuvenecedora de las tradicionesY de los derechos, y aquel modesto Círculo de Obreros de San Vicente,fundado porel inolvidable P. Vicent, se transformó en un Sindicato deVerdadera utilidad práctica para las clases trabajadoras.
La acción católica obrera tiene tres fases: la de preparación, la de ac-ación y la supletoria 0 de beneficencia, Y esta acción social, que tienePOr base el que el mismo obrero sea instramento de su propia perfección,Quero que se formen Bolsas, Cooperativas, Mutualidades, etc., paraar mayor gloria al Dios de la Religión y de nuestras creencias.Una salva de aplausos coronó este hermoso discurso, .El joven propagandista D. Luis García Martínez habló en nombre delentro Escolar y Mercantil, y con arrebatadoras frases de entusiasmoizo Una somera descripción de lo que son estas sociedades, fijándose, es-
» Pecialmente, en la labor cristiano-social que cumpleesta última institución,
5 : terminó diciendo que los congregantes querían el primer puesto en laspehas con el sectarismo, paraser los que con prioridad hiciesen tremolar3 e Oraz de Jesucristo sobre Valencia,
Natridos aplausos premian las palabras del joven orador,
£
Sería Nuestro ferviente anhelo el disponer de mayor espacio para trans-ar integro el notabilísimo discurso pronunciado en dicho acto por el» “imalacárregui, catedrático de nuestra Universidad y presidente del“neo Pedagógico; mas en la imposibilidad absoluta de hacerlo, nos li-Mlaremos a dar breves motas del mismo, Comenzó manifestando queAifaa hablar por la instituciones católico-científicas de Valencia, «entre4Ue figuraban en primer lugar el Ateneo Pedagógico, entidad cultu-1, 4 la que en aquel momento representaba. Expuso claramente la mi-1 que el Ateneo se había impuesto, que era la tan elevada de formar“Estros católicos, atendiendo por igual a formar buenos maestros como"eóstos fueran buenos católicos0 que esta misión era dificilísima, y además, poco estimada, porÉNto m0 iba nunca acompañada de la polémica ni de la discusión, queMedaban reservadas a otras entidades católicas,
h
De abor ingrata ls nuestra!» —dijo.—Nosotros nos hallamos coloca-“8 entre un dilema bien injusto, que las gentes dan en presentarnos: OOmbres de ciencia o ser creyentes: o ser enamorados del saber o ser
9
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católicos convencidos, ¡Como si acaso no pudiese uno ser las dos cosas al
propio tiempo! ¿Como si no hubiese habido en la historia de la humani-
dad hombres muy creyentes y al propio tiempo muysabios!
El único consuelo que queda a los que a esta pesada y mal agradeci-
da lanor nos dedicamos, es mirar a esos hombres ilustres que en el pasa-
do existieron y tomarlos como ejemplo digno de ser imitado. A. este moti-
vo recordó a Amper, que entraba todos los días en la iglesia a rezar el
Santo Rosario; a Pasteur, que decía con orgullo: «¡Yo soy tan creyente,
como un aldeano bretón, y más creyente que él, lo que es una aldeana
bretona»; a Osanam, ese ilustre varón, todo caridad, que fundó las admi-
rabilísimas conferencias de San Vicente de Paúl...
«Nuestra labor—siguió diciendo —es improba, penosa, oculta, y nues-
tro premio (si lo merecemos), lo hemos de esperar, no delos hombres,
sino del Glorioso Crucificado, a cuyos pies nos amparamos, Se nos tacha
de ignorantes, poniendo en extremos opuestos y enemigos la Religión y
la Ciencia, cuando ambas son hermanas y ambos caminos que conducen
a un mismo fin: Dios, »
En párrafos sentidísimos habló de la fundación del Ateneo Pedagó-
gico, por el que fué nuestro inolvidable Prelado, hoy Cardenal Primado
de España, cuyo retrato figura con orgullo en lugar preferente del Ateneo.
Dijo que en él tenían cabida absolutamente todos, pues a la puerta sola-
mente tienen un crucifijo y los que allí entran ni tan siquiera se les es igo
que crean en El, sino solamente que lo respeten, seguros de que una vez
dentro han de creer en la Verdad y el Bien Sumos.
Terminó en párrafos elocuentísimos, poniendo a disposición del Pre:
lado el Ateneo, e invitándole para que lo honre con su visita,
Seguidamente se levantó el señor barón de Santa Bárbara, en repre
sentación de la Juventud Católica de Valencia.
Comenzó por ofrecer al Prelado el acto que se estaba celebrando, como
sincero y espontáneo homenaje de todas las agrupaciones católicas de
nuestra ciudad al amadísimo Padre y Pastor bondadoso.
Manifestó que para la campaña en defensa de la verdad católica, que
están sosteniendo en muestra ciudad todas las entidades allí representa-
das, estaban unidos hoy en la paz, mañana en la lucha que capitaneen
nuestros legítimos maestros en la distinta raduación de la jerarquía.
Además, eran también muy necesarias mucha fe, mucha esperanza €
inagotable caridad: fe en el ideal, que es Dios: esperanza, en el triunfo
de nuestra doctrina; caridad, que es muy necesaria, para hacer posible la
paz que ofrecieron los Angeles a todos los hombres de buena voluntad,
paz que debemos pedir y desear todos, porque con ello confirmamos la
doctrina del amor, alma de la Iglesia.
Terminó su hermoso discurso haciendo una sentida alusión y ofrenda
a nuestra amadísima Patrona la Virgen Madre de los Desamparados,
que fué aplaudida entusiásticamente,
A instancias de todos los presentes, se levantó a hablar el excelentí-
simo señor Arzobispo, siendo unánimemente saludado con una ruidosa
salva de aplausos.
Comenzó diciendo que se levantaba a hablar porque en actos como el
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que se celebraba es esperada y deseada siempre oir la voz del que presi-
de, y no quería defraudar los deseos de todos, a pesar de que temía no
respondiera su palabra a la hermosura del acto y a la belleza y profundi-
dad de los discursos pronunciados.
Las unánimes demostraciones de todo el auditorio, que oía com en-
tusiasmo la palabra del Prelado, demostraron al Dr. Menéndez Conde con
qué gusto se le escuchaba, y continuó hablando, haciendo notar los gra-
ves perjuicios que a la sociedad en general producen los descreídos.
—
Establecido el desequilibrio, que sólo evitan una buena moral y creen-
cias cristianas, el hombre que ningún premio ni castigo espera, obra tan
Sólo con arreglo a sus pasiones y acaba por manifestarse con instintos
de bestia: no es que sea bestia; pero, doloroso es decirlo, sus instintos
Son tales,
LA CONSAGRACIÓN DEL OBISPO AUXILIAR DE ToLEDO.—El ilus-
trísimo Dr, D, Juan Bautista Luis Pérez, Canónigo que fué de nuestra
Basílica Metropolitana, dignísimo Provisor y Vicario general de este Ar-
zobispado, preclarísimo talento y corazón bon-
dadoso adornado de las más altas virtudes y
principalmente de una acendrada caridad, fué
elevado a la dignidad episcopal el 15 de Di-
ciembre de 1914.
El acto de su consagración tenía que re-
vestir extraordinaria solemnidad, porque ex-
traordinario es el cariño que le profesa su
pueblo natal y cuantos en Roma, Murcia y Va-
lencia se han complacido en tratarle, lo mismo
oficial que particularmente. Burriana, su pue-
blo natal, ha demostrado, con un entusiasmo
rayano en el delirio, lo mucho que ama a su
hijo preclarísimo el nuevo Obispo auxiliar de
Toledo,
El día 28 de Junio el aspecto de la población era pintoresco per de-
Más: las fachadas y balcones delas casas engalanadas con vistosas col-
Saduras, arcos de triunfo levantados en sus calles principales, ilumina-
Clones, músicas,.., cuanto revela la alegría de un pueblo que se esmera
SN demostrar a uno de sus hijos más queridos los sentimientos que em-
argan todos los corazones; y todo esto, espontáneo sentido, sincero,
Sin toner que vencer dificultades de ningún género, porque desde el más
humilde al más distinguido de los burrianenses, todos se asociaron con
lgual entusiasmo al homenaje que se ofrecía al nuevo Prelado.
El 28 llegaron a Burriana el Emmo, Cardenal Primado, Excmo, Ar-
Zobispo de Valencia y los IImos. Obispos de Tortosa y Segorbe, acompa-
Tlados de distinguidas personalidades de Valencia y Castellón, siendo ob-
Jeto de un recibimiento entusiasta por parte de las autoridades, pueblo
y forasteros que en grandísimo número hacía días se congregaba en di-cha ciudad para asistir al solemnísimo acto de la consagración del doc-Or Luis Pérez,
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A las ocho y media de la mañana salió del palacio del señor Barón de
Llaurí y Terrateig la ilustre comitiva, presidida por los cuatro Prelados,
en dirección al templo parroquial. Las calles estaban materialmente in-
vadidas por una multitud que aplaudía y vitoreaba sin cesar, La banda
de música del regimiento de Tetuán ejecutó la Marcha Real al entrarla
comitiva en el grandioso templo de Burriana, lleno de bote en bote,
siendo muchos los millares de personas congregadas en él. Para los in-vitados había numerosos bancos, en los que se colocaron unas 600 per-
sonas, A un lado y otro de los bancos se levantaban las tribunas de las
autoridades. Comenzaron los oficios cantándose la Tertia de varillas por
nutrida capilla de música, y oficiando en estas imponentes ceremonias el |
Cardenal Primado, asistido porlos Sres. Arzobispo de Valencia y Obispo
de Tortosa. Fueron diáconos de oficio, los Canónigos Sres. Tormo y Font
y diácoños de honor D. José Solé, Auditor Asesor del Nuncio de Su San-
tidad, y D. Elías Olmos; de capa de honor D, Mariano Herrera, Arci-
preste de esta Catedral, y prefecto de sagradas rúbricas D. Julio Caba-
nes, De maestro de ceremonias del consagrado oficiaba el Dr. D. José
Gómez, que ejerce el mismo oficio en la Catedral de Murcia.
Asistían con capas los Sres. Ibáñez Rizo, Llopis, Miró, Monserrat y
Ortiz.
Aunque nos es imposible consignar los nombres de las distinguidas
personalidades que asistieron a este acto, no queremos omitir las si-
guientes representaciones:
En la tribuna del lado de la Epístola, el Gobernador civil de Caste-
llón, General Gobernador D, Joaquín Pacheco, Juez de instrucción del
partido de Nules D. Rómulo Dusac, Fiscal interino de Valencia D, Va-
lentín Escribano, Juez de Burriana D. Juan Bautista Almela, represen-
tante de la Real Academia de la Historia D, Carlos Sarthou, Coman
dante de Marina, ayudante del General Gobernador D, Tomás Sans, y
D. Diego González Hontoria, ayudante de Marina.
En la de enfrente, el Alcalde de Valencia y los Concejales Sres. Jorro,
Guillén R. de Cepeda, Sanchis Pertegás, Ferraz y Marqués de Llanera;
Alcalde de Burriana y concejales D. Carlos González, D, Josó Ballester,
D, José Tarancón, D. Ramón Gil, D. José Daudi yotros,En el presbiterio el Tlmo. Sr. Obispo de Segorbe, Fr. Luis Amigó; el
Rdmo, P. Benjamín Miñana, director general de los Operarios diocesa-
nos; el Provisor de este Arzobispado; Tesorero de esta Basílica; D, Fede:
rico Ferreres, Canónigo, y D. Félix Bilbao, Secretario de Cámara del
Cardenal Primado. De Segorbe: los Sres. Doctoral, D. Marcelino Blasco,
Canónigo, y el Secretario de Cámara. De Toledo: D. José Marco Colomi-
na, Canónigo de la Primada, en representación de aquel Cabildo, y don
Andrés Serrano, director del Seminario. De Barcelona: Rdo, D. Luis Al-
bert, Rector del Seminario. De Jaén: el Chantre de aquella Catedral, y
además representaciones del Clero de Tarragona y Tortosa, de los Padres
Jesuitas, Escolapios, Tranciscanos y otras Ordenes religiosas de Valen-
cia; Oficinas de este Palacio Arzobispal, Casa de Obreros, Círculos cató:
licos de estudios sociales y Arciprestes de Castellón, Villarreal, entre
otros que nos es imposible recordar,
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La ceremonia. —Después de Tertia solemne, el Notario muy ilus-tre Sr. Dr. D. Federico Ferreres, leyó en alta voz la Bula del consagran-do, el cual prestó acto seguido el acostumbrado juramento en manos del
señor Cardenal, y se comenzó el llamado examen,
Empezada la Misa, se revistió de los ornamentos sacerdotales el con-
sagrando y comenzó el santo sacrificio en un altar lateral colocado en el
presbiterio y que ostentaba dos hermosos ramos de plata.
Acto seguido, se cantó el Veni Creator; se rezaron las Letanías y
Principiaron las sublimes ceremonias de laimposición del Misal, unción
de la cabeza y delas manos y bendición y entrega del báculo, Aunquela augusta ceremonia abundó en pormenores emocionantes, ninguno
como el momento del 7avabo, verificado por los señores padrinos, madre
J hermano del nuevo Obispo. Todos los ojos se llenaron de lágrimas
Cuando se vió avanzar a esta venerable señora hacia el hijo de su alma,
elevado a la dignidad de Obispo de la Iglesia de Dios,
Después se le impuso el anillo, siendo los padrinos los primeros en
besarlo.
Se cantó luego el Evangelio, y hecha por el consagrando la ofrendade los panesy barrilitos de vino sellados, continuó la Misa S, Ema, elCardenal, repitióndola el nuevo Obispo, asistido por los señores Arzobis-
Po de Valencia y Obispo de Tortosa. El nuevo Prelado comulgó con la
misma Hostia, y samió en el mismo Cáliz que el señor Cardenal cele-brante.
.
A continuación $. E. le impuso la mitra entre los murmullos de entu-
Slasmo del pueblo Cuando, puesto de pie, pudo verle el inmenso gentío
due llenaba la, iglesia, revestido conla mitra y el báculo en la mano, elNtusiasmo fué delirante; los murmullos se convirtieron en ovación es-
Tuendosa, en lágrimas de alegría, en un grito unánime de congratula-
ción y regocijo religioso y patriótico.
El Cardonal Primado entonó el 7e-Deum, y mientras tanto, acercán-
058 a la entrada del presbiterio, bendijo al pueblo el nuevo Prelado, re-
bitiéndose los atronadores vivas de :a muchedumbre. Después de la ora-
ción bendijo al pueblo solemnen-ente el nuevo Obispo, y finalmente, pos-trado de rodillas y levantando sucesivamente la voz, cantó tres veces adMultos annos, y fué abrazado por el Cardenal y los señores Arzobispo dealencia y bispo de Tortosa. Fué notabilísima la parte musical de la
Unción religiosa, organizada por el Beneficiado de esta Catedral D, Juan00. Nutrida capi la, con muchos y buenos elementos de Valencia y Cas-tellón, dirigida por el Sr. López, ejecutó la Misa de Comunidades, de
Ounod; el Sacerdotes, de Ubeda, y el Te-Deum, de Guzmán, llenando a
Maravilla su cometido.
La salida del templo fué triunfal. Al son de las bandas de música,tre los aplausos y vivas de la multitud, desfilaron los carruajes en di-
Tección al palacio de los barones de Llaurí; en donde el gentío obligó alTuevo Obispo a salir varias veces al balcón para aplandirle y aclamarle,
crea inútil resultaría querer describir las manifestaciones de simpatía
Tafecto de que ha sido objeto en Burriana durante estos días el doctor
Us Pérez, Su paso por las calles; su visita a cualquier lugar, se seña-
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Jaba por el pueblo que le saludaba, diciendo con entusiasmo y gozo:
«¡Viva el Obispo de Burriana!»
También han sido objet> de muchas ovaciones el Emo, Cardenal Pri-
mado, a quien Burriana profesa reconocimiento por el honor que le ha
dispensado, Asimismo el barón de Llaurí y los demás Prelados han sido
también aplaudidos y vitoreados a su paso por las calles de la ciudad.
Una de las notas más simpáticas la constituyó el hermoso rasgo
de la Casa de los Obreros de San Vicente Ferrer, publicando un nú-
mero extraordinario de su periódico Z7 Pueblo Obrero, dedicado por com-
pleto al nuevo Prelado, que fué su decidido consejero y protector y al que
están agradecidísimos.
Aparecen en dicho número sentidos y bien escritos artículos, firmados
por Francisco Barrachina, Dr. D. Ramón Ortiz, J. M. Esteve Victoria,
Pascual Tomás, Rafael Tarin, Mariano Dasí, Juan Reig, Federico Blasco
y Dr. D. Antonio Justo, y poesías de Bayarri, Asins y Caballero.
En todos estos trabajos palpita la más reverente admiración al talento
social del nuevo Prelado, yla gratitud hacia el que fué para los obreros
maestro, guía y padre, todo corazón y bondad.
Este número extraordinario se repartió en Burriana gratis y con gral
profusión,
También se vendiv en Burriana un hermoso folleto titulado «Recuer-
do», que es un primor de confección literaria y tipográfica, que honra, ante
todo, al KR. D. Domingo Enrique, Presbítero, y al Alcalde Sr, Llopis, que
se encargaron de organizarlo.
Contiene las fotografías de los Prelados que asistieron a la Consagra-
ción, de los padrinos, diversos retratos del nuevo Obispo, en diversas
épocas de su vida, retratos de Burriana, etc.
El nuevo Prelado, a quien tantísimo amamos nosotros, no podrá olví-
dar jamás el amor inmenso que se le ha testimoniado por todos el día de
su Consagración episcopal y la ciudad de Burriana no podrá olvidar tam:
poco aquel grandioso espectáculo que ofrecía el día de dicha solemnidad,
Regalos: Entre los preciosos regalos que el día de su consagración
episcopal recibió el nuevo Prelado, recordamos los siguientes: pectoral y
anillo del Emmo. Cardenal Primado, pectoral de los que fueron alumnos
del Colegio Español de Roma, báculo de la ciudad de Burriana, mitra
de los que fueron alumnos del Colegio de vocaciones Eclesiásticas de
San José, de Tortosa; anillo de D. Rosario Martínez, bastón de man-
do de los Sacerdotes valencianos que fueron alumnos del Colegio de
Roma; otro del Seminario de Tortosa, con un artístico pergamino, nom-
brándole preclaro alumno del mismo, y unos ricos copisayos de la «So-
or de Marineros de Burriana», a quien tanto cariño profesa el nuevobispo.
Del cariño de Burriana al nuevo dignísimo Prelado, dan idea estas
palabras de uno de sus amigos, fiel expresión del entusiasmo que embar-
80 a sus paisanos el día de la consagración episcopal:
«Acuérdate, oh hijo ilustre de Burriana, de las aclamaciones de este
pueblo; son gritos de su corazón que te ama entrañablemente. Tú has
dado a tu pueblo días de gloria, y tu pueblo ha demostrado a las perso-
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nalidades ilustres que nos han visitado y a España entera, que es alta-
mente agradecido y que sabe y quiere honrar a los hijos que le ennoble-
cen, Al marchar de tu pueblo te has llevado el corazón de los burrainen-
Ses. Sea también tu pueblo quien guarde tu corazón, tu gratitud, tu cari-
ho, tu amor.»
El nuevo Obispo entregó 1.000 pesetas al Ayuntamiento de Burriana,
para que fuesen repartidas en bonos de pan y raciones de dos reales
a cada uno a los pobres de su puebio natal.
EL CARDENAL PRIMADO EN VALENCIA.—Dos veces ha honrado con
su visita a Valencia el que fué su dignísimo Arzobispo por espacio de 8
aÑos y será siempre un Padre amantísimo e inolvidable para nosotros.
U6-la primera el 25 de Mayo para bendecir la boda del diputado a Cor-
tes por Sueca D. Emeterio Muga con la Srta. Concepción Maestre, boda
. que fué apadrinada por el General Echagiie, Conde del Serrallo, entonces
Ministro de la Guerra y antes Capitán General de Valencia; y la segun-
da el 25 de Junio, de paso para Burriana, donde fué consagrante del
Obispo auxiliar de Toledo Dr. Luis Pérez,
Tnútil es decir que la Valencia católica y agradecida, en ambas visi-
tas, dispensó al insigne Purpurado un homenaje respetuoso y cariñosísi-
mo de adhesión y afecto, acudiendoala Estación y al Palacio Arzobispal
bara besar su Pastoral anillo y testimoniarle el grato recterdo que con-
Serva de su pontificado en esta diócesis, en la que siempre se mostró Pa-
dre amantísimo y en la que dejó recuerdo indeleble de su gran sabidu-
Tía, bondadoso corazón, rarísima prudencia, discretísimo celo y altísimas
otes de gobierno.
Autoridades, nutridas comisiones de entidades sociales y gran núme-
TO de particulares cumplimentaron al Primado de España en ambas bre-
Vísimas visitas.
AUTORIDADES QUE HAN VISITADO VALENCIA EN 1915,—Además
del Emmo. Cardenal Primado y General Echagio, el 13 de Eneroel ilus-trísimo Prelado de Tortosa Dr. Rocamora, para bautizar en San Esteban
4 Una niña de los Sres. Vallterra y Santonja; el 13 de Febrero el Direc-
OT general de los Registros, para apadrinarel bautizo de una hija de su
amigo el notario Sr. Gil Perotín; el 26 de Abril el Conde de Romanones,
para propaganda de su política, siendo lamentabilísimos los incidentes
ocurridos en el banquete que sus amigos lo ofrecieron en los Viveros de
2 Ciudad; en Junioel ex ministro Sr, Bergamín, para ser mantenedor de-2 fiesta de la Poesía: el 9 de Agosto y 20 de Septiembre el Ilmo. Prela-
9 dela Seo de Urgel, para asuntos particulares y motivos de salud, y el
>
de Octubre el General Pando, como Director de la Cría Caballar mi-
itar, que visitó también los barrios obreros, donde fuó muy agasajado.
También, y para informar dos veces en un pleito de los Sres. Moró-
*T, han estado en Valencia los Sres, La Cierva y García Prieto.
. NovBramIENTOS, —El 16 de Diciembre Su Santidad nombró Data-To al Cardenal Vicente Vannutelli y Prefecto del Tribunal Supremo al
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Cardenal Lega, y el 19, Obispo Administrador Apostólico de Ciudad Ro-
drigo, a D. Manuel Vidal Boullón, Arcediano de Osma, El 10 de Febre
ro, Director de la Acción Católica en España al Cardenal Primado doctor
Guisasola.
MEDALLA DE ORO DEL INSTITUTO NACIONAL DE PREVISIÓN.—La
recibió el 9 de Mayo el Gobernador civil de esta provincia por sus ince-santes trabajos en favor de las Mutualidades Escolares, de la que hasido durante el tiempo de sa mando incansable y celosísimo protector.
GRAN CRUZ DE ISABEL LA CATÓLICA. —En Mayo último le fué con-cedida esta preciada recompensa al Alcalde de Valencia D, Francisco
Maestre, como premio a sus extraordinarios servicios en la causa política.
Con este motivo fué objeto de una cariñosa manifestación de aplauso y
simpatía el 25 de dicho mes.
EL NUEVO ALCALDE DE VALENCIA.—El pleito político entre los
conservadores y el Sr, Maestre concluyó dimitiendo éste la Alcaldía de
Valencia, siendo nombrado el 17 de Agosto D. José Ferraz Penelas, quecesará en 1.9 de Enero de 1916, por cumplirse el tiempo de su represen:tación en el Ayuntamiento y por haber variado la situación política enlafecha que escribimos esta crónica.
EL NUEVO CAPITÁN GENERAL DE VALENCIA.—El 26 de Septiembrefué nombrado y el 6 de Octubre tomó posesión de la Capitanía generalde esta región, el Excmo, Sr, D. Francisco Pérez Clemente, que nació el13 de Agosto de 1845, e ingresó en el Colegio de Infantería el 26 de
Junio de 1862, siendo promovido al empleo de subteniente en Enero de
1866, con destino al batallón de cazadores de Madrid. Cuenta 53 años
y meses de efectivos servicios, en los que ha demostrado un celo entusias-ta por las armas y extraordinarias dotes de mando y competencia.
NotIorAs VARTAS.—El 17 de Enero el Japón envió al Santo Padreun cariñoso Mensaje de felicitación; el 22 celebróse Consistorio en el Va-
ticano, pronunciando el Papa una hermosa alocución en favor de la paz.En Madrid celebraron Capítulo las Ordenes Militares para armar Caba-llero de Montesa al Obispo Prior D. Francisco J, Trastorza, el cual hizo
su entrada solemne en Ciudad-Real el 31 del mismo mes. El 9 de Mar-
20, Monseñor Anastasio de Saboya, Arzobispo titular de Beyrut (Siria),visitú el Monasterio de El Escorial; el 19 celebró las bodas de plata de
su consagración episcopal el señor Arzobispo de Granada y el 23 fué via-ticado el señor Obispo de Málaga. El 22 de Mayo fué consagrado en Va-ladolid el nuevo Obispo de Ciudad Rodrigo.
Beneficencia
CARIDAD DEL PoNTíFIOE. —El Santo Padre envió en el mes de Enc-
ro a las poblaciones de Ttalia que más daño sufrieron en los últimos te-rremotos sesenta mil francos para socorrer alos damnificados. A sus
expensas 500 niños están albergados, unos en el Palacio de Castel Gau-
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dolfo (Roma), huérfanos de las víctimas, y otros.en las villas del Colegio:
Americano y en el de la Propaganda, El Cardenal Gasparri los visita y
vigila constantemente, cuidando no les falte nada. También el Cardenal-
Secretario de Estado inspecciona la villa de Santa Catalina, enla que
están recogidos un considerable número de dichos huérfanos, y admira-
blemente atendidos por la paternal caridad de Benedicto XV.
Para ayudarle en esta empresa, Comunidades religiosas de todas las
Ordenes, Juntas de señoras e ilustres damas de la nobleza romana, ofre-
cieron plazas gratuitas, proponióndose costear la educación de esas po-
bres criaturas. También hicieron idéntico ofrecimiento casi todos los
Prelados de Ttalia, que fueron aceptados por el Papa, el cualva distribu-
endo a todos los pobres huérfanos en diferentes casos benéficos para ser
atendidos y educados.
LA CARIDAD DE NUESTRO RDMO, PRELADO.—Además delas mu-
Chas limosnas particulares que nuestro amantísimo Prelado hace a gran
Túmero de personas indigentes y desgraciadas, el 2 de Diciembre, y con
Motivo de su entrada solemne en esfa diócesis, dispuso el reparto de
5.000 pesetas (en bonos de a una) para los pobres de la capital; el 14 de
Enero 1.000 pesetas para los Comederos de obreros; en la visita que
hizo al Hospital provincial en el mes de Abril con motivo del Comulgar
de Tmpedidos, entregó 2.000 pesetas para los enfermos pobres.
CARIDAD DE LOS PRELADOS.—El Obispo de Palencia, dando una
prueba más de su generosidad para con los obreros, ordenó en marzo úl-timo que la magnífica huerta del obispado fuera dividida en parcelas y
Tepartidas entre obreros. A este fin, eminentemente caritativo, el personal
dela Granja Agrícola procedió a la división de parcelas, haciendo trein-
ta y un huertos, para otros tantos obreros, reservándose el Prelado una
Darcela para plantar en ella 50,000 injertos de vides americanas.
.
El Obispo de Murcia ha encabezado con 5.000 pesetas la suscrip-
Sión abierta en su Palacio episcopal para allegar recursos con que solu-
Clonar en parte el pavoroso problema dela crisis del trabajo y carenciade alimentos que padece aquella región. Además, el ilustre Prelado re-
Parte mensualmente 3.000 bonos de comida a los obreros pobres.
Si todos los falsos redentores del obrero que se dedican a negociar
Con la salida de las subsistencias, imitaran la conducta de nuestros Pre-
ados, reaccionarios enemigos de las luces y del progreso, como ellos di-
Cn, pronto se remediaría la pavorosa crisis del hambre que ha motiva-
“0 la guerra,
UN NUEVO COMEDOR PARA OBREROS, —El 21 de Diciembre se inau-
EU6 on Paterna, por el Obispo de Segorbe, el Comedor para los pobres,
establecido en el convento de Religiosas Terciarias Capuchinas, por la
Sociación de Beneficoncia Domiciliaria de dicha población, obra muy
Protegida por el Conde de Montornés.
E
Las CONFERENCIAS DE CABALLEROS DE SAN VICENTE DE PAÚL.—
118 de Abril último celebraron su junta general en el Palacio Arzo-
10
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bispal de Valencia, presidiendo el Canónigo M. TI, Sr, Dr, D, Rigoberto
Domenech en representación del Prelado, Dela Memoria leída, el ba-
lance de los cuatro primeros meses del año daba el siguiente resumen:
Número de socios, 774; familias socorridas, 498; cantidades invertidas
en pan, leche, arroz, carne, etc., 1.365. D. Manuel Polo y Peyrolón,
digno miembro del Consejo Central, leyó un precioso discurso conelti-
tulo de «La guerra y las conferencias de San Vicente de Paúl», oponien:
do a los horrores de la guerra aérea, naval, submarina y terrestre, la ac-
ción eminentemente pacificadora y social de las Conferencias en todos
los órdenes de su labor, cristianamente pacifista, pero preferentemente
entre patronos y obreros, entre marido y mujer, entre padres e hijos,
autoridades y súbditos, y hasta llevando la paz a las conciencias de los
pobres socorridos por los fieles seguidores de San Vicente de Paúl.
Puso de relieve la influencia bienhechora y pacifista, que, sin osten-
tación ni ruido, llevan las parejas de socios de las Conferencias en sus
visitas a las familias pobres socorridas, reconciliando por manera indi
recta al capital con el trabajo, y por manera directa al hombre con la
mujer, legitimando matrimonios ilegítimos, suavizando asperezas entre
los esposos desavenidos, retornando al hogar a los hijos pródigos, pro:
porcionando educación e instrucción gratuita y cristiana alos niños de
los pobres, y devolviendo a la Iglesia y a los Sacramentos multitud de in-
felices, sistemáticamente alejados de Cristo por la ignorancia, la desven-
tura rencorosa y las perversas compañías y propagandas.
Y terminó el Sr. Polo su meritísimo trabajo alentando a sus queri-
dos consocios para que prosigan con empuje creciente, oponiendo su mi-
sión de caridad, de paz y de tranquilidad de conciencia, alos horrores
terribilísimos y sangrientos con que Dios castiga al mundo moderno:
En la junta del 18 de Julio, presidida por el Capellán Mayor dela
Real Capilla de Nuestra Señora de los Desamparados, La Memoria de
los meses de Mayo, Junio y Julio dió el siguiente resumen: Número de
los socios de las 25 Conferencias de Valencia, 754; familias socorridas,
495; bonos de pan, arroz, carne, etc., repartidos, 5.003; gastos del tri:
mestre, 5.812 pesetas; niños instruidos, 152, y adultos, 140. Dando nor-
mas para la visita semanal leyó un discurso el Sr, Pastor.
Sentimos no haber podido reunir los datos de estas Conferencias co-
rrespondientes a los dos últimos trimestres del año ni las de las Confe-
rencias de Señoras. Sólo sabemos que la señora presidenta, doña Dolores
Vidiella de Dupuy de Lome; recibió el 9 de Julio, del conde de Esteban
Collantes, ministro de Instrucción pública, la cantidad de 2.000 pesetas
para su Conferencia, y que la de Señoras supera en gastos a lajde los Ca:
balleros.
—Las Conferencias de San Vicente de Paúl en Francia, siempre dis-
puestas 4 ejercer la caridad, han establecido, con motivo de la guerra, 12
hermosa obra llamada «El pan de los prisioneros», que consiste en eP-
viar a cada uno de ellos un pan semanal de dos kilos, muy nutritivo Y
que se puede conservar bastantes días.
En Verdún, el subprefecto se ha encargado de sufragar el gasto de
dichos panes para socorrer a cien prisioneros. El Consejo Superior delas
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Conferencias proporciona también otros. donativos, que, unidos a los ofre-
cidos por distintas entidades y particulares, hará que esta hermosa obra
vaya extendiéndose en favor de aquellos desgraciados.
— —la marquesa Elena Revilacgua, presidenta de las Conferencias de Se-
ñoras de San Vicente de Paúl en Bolonia, ha sido agraciada por Su San-
tidad con la cruz Pro Ecclesia, dando así el Pontífice una prueba de lo
que estima y aprecia el apostolado de amor y caridad hacia los pobres dela ilustre dama, y de lo mucho que distingue a la hermosa obra de las
Conferencias, pues al honrar a ésta lo hace a todas las Conferencias de
Señoras, ya que Bolonia es el centro de ellas, como París lo es de las
Conferencias de Caballeros.
LA TEPROSERÍA DE FONTILLES, —En la Junta celebrada en el Pa-
lacio Arzobispal de Valencia el 22 de Diciembre (1914), y presidida porel Ramo. Prelado, el balance general de las cuentas del año acusó un to-tal de 9892415 de gastos. En dicha fecha había en el Sanatorio 71 le-
prosos entre hombres y mujeres: habiendo fallecido 14 e ingresado 28,
Se ha construído el edificio de 24 metros de largo por 11 de ancho,
que consta de un piso y bajo, destinado a comedores de los enfermos la
Planta baja, donde podrán comer 100 hombres y 100 mujeres, y el piso
Alto para ropería y enfermería. Además, se está terminando la amplia-
ción del pabellón donde habitan ¡as Hermanas que cuidan de los lepro-
S0s. Se ha construído una acequia de cien metros, para conducir el aguade la fuente de San José ala balsa grande y varias más para regar los
Campos del Sanatorio. Ha terminado el arreglo de una magnífica hospe-
dería, donde podrán alojarse los señores patronos y bienhechores insig-
* Tes que quieran visitar el Sanatorio. Se han montado: el servicio de luz
Sléctrica, cuyo flúido procede de la Hidro-Eléctrica Española; una seca-
Ora centrífuga para secar la ropa después de lavada y dos electro-moto-
Tes, con sus correspondientes transmisiones, para accionar las máquinas
* amasar el pan y lavar la ropa.
Hállase montada ya una telefonía de servicio público para poder
Conferenciar con Pego y expedir y recibir telegramas de toda España.
a recaudación de los telegramas que se expidan será a beneficio del Sa-
Tatorio. Se ha reforzado el gasómetro, para en caso de que alguna nochefalto la luz eléctrica; so ha construído un alcantarillado para las aguas
Tesiduales; se ha adquirido unreloj de torre; ha sido montada una lejia-
“ora, que ha regalado el gobierno, para desinfectar la ropa blanca, y
Ultimamente se han construído varias márgenes que hermosean el Sana-torio y hacen aprovechable mucho terreno para huerta y jardines.
La Junta admiró los prodigios de la caridad en esta hermosa obra,
lamentando no se pueda aumentar el número de acogidos para bien de
0s enfermos y defensa de la sociedad ante esta terrible plaga.
EN BENEFICIO DEL ASILO DE LAS HERMANITAS DE LOS POBRES
alencia),—El 22 de Diciembre, en el teatro Principal, se celebró una
Unción a beneficio de este Asilo, ala que asistieron las familias más
distinguidas do esta ciudad. y
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EL ASILO DE LACTANCIA (Valencia).—En la visita hecha por el AL
calde Sr. Maestre y su bondadosa familia a este Asilo el 28 Diciembre
|
1914, determinó dicha autoridad fundar en el mismo una escuela muni-
cipal de párvulos para todos los de aquella barriada, aumentar a esté
efecto el número de Hermanas y donar las cunas inservibles del antiguo.
Asilo alas operarias de la Fábrica de Tabacos que llevan sus niñosa
este Asilo.
Los COMEDORES DE OBREROS (Valencia). —Por primera vez preside
el Ramo, Prelado la Comisión encargada de montar y sostener, conlos
donativos que se recauden, estos comedores. provisionalmente estableci-
dos en la Asociación Valenciana de Caridad el día 20 de Enero. El
Rdmo. Prelado entregó 1.000 pesetas para estos Comedores, y el dueño
del Cine Victoria 50. El 23 de Febrero se inauguró un bien instalado
Comedor para los obreros pobres del distrito del Puerto.
EL Ropero DE SANTA VICTORIA.—El 20 de Diciembre (1914),
presidida por nuestro Rdmo. Prelado, se celebró en el Palacio arzobispal
la Junta general de esta caritativa institución, de la que es Presidenta
general la Excma. Sra. Marquesa de Malferit, haciéndose el recuento de
las prendas de ropa que había de repartirse entre los pobres de las pa-
rroquias de Valencia.
El Cardenal-Secretario de Estado de Su Santidad dirigió en nombre
del Papa una preciosa carta a S, M. la Reina D,? Victoria, enalteciendo
el trabajo personal que dedica a la obra del Ropero, institución que,
fundada en 1909, proporciona tanto bien a los pobres. Después de ha-
ber ordenado que queda abierto a favor del Ropero de Caridad de Santa
Victoria el tesoro espiritual de las indulgencias, Su Santidad, como
prueba señalada de su paternal benevolencia y con toda la efusión de st
alma, da su apostólica bendición a S. M, católica, a toda la Real fa-
milia, a la Sra, D.4 Carmen García Loygorri, Secretaria general; alas
Presidentas, Vicepresidentas, Secretarias y asociadas, como presagio de
gracias elegidas que el Señor tiene reservadas a las damas generosas que
socorren a los pobres.
EN FAVOR DE LOS TUBERCULOSOS (Valencia).—El 11 de Enero el
Ayuntamiento de Almácera entrega 120 pesetas a la Junta provincia
contra la Tuberculosis, y los Sres. Martínez, Cuenca y Merelo varios JU"
guetes para los niños del Sanatorio Marítimo; el Ayuntamiento de Re
quena, 100 pesetas; el de Algemesí, 23825, y la Cooperativa de consumo
de dicha población 102'80; el Círculo Liberal Monárquico de Valencia
8740; el Círculo Electricista para el Sanatorio Marítimo de la Malvarro-
sa, 21785, el Ayuntamiento de Cullera, 100 pesetas, y el Inspector de
Sanidad municipal de Bélgida, 71'80, producto de una suscripción in
ciada por él.
La FIESTA DE LA FLOR EN FAVOR DE LOS TUBERCULOSOS POBRES:
—8e celebró en Valencia el día 23 de Mayo, instalándose 23 puestos de
flores; la recaudación total ascendió a 18.298'37, de las cuales 1.1878
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se recogieron en los puestos de los templos. En Madrid se celebró el 2
de Junio, recaudándose unos 30.000 duros.
Por EL HOSPITAL DE NIÑOS DEL DR. GÓMEZ FERRER (Valencia),
—La recaudación obtenida por los alumnos de la Facultad de Medicina
en la función del teatro Principal del 11 de Septiembre (1914), ascendió
a1.27450 ptas.
EN FAVOR DE LOS REPATRIADOS DE MARRUECOS (Valencia;.—
Las cantidades recibidas con este objeto por el señor Gobernador civil,
según nuestras noticias, son las siguientes: el Ateneo Mercantil, 50 pe-
setas; el Club Belmonte, 25; el Ayuntamiento de Corbera, 3250; la Jun-
ta de Damas de Liria, 75; la de Castielfabib, 2805, y el Ayuntamiento
de Castellón de Rugat, 100 ptas.
EN FAVOR DE LOS MAESTROS DE LAS NACIONES EN GUERRA, —Una
representación de la Asociación provincial de Maestros nacionales de Va-
lencia, entregó al Conde de Montornés, Cónsul de Bélgica, 39450 pesetas
para los maestros damnificados de las naciones beligerantes,
EN FAVOR DE LOS BELGAS, — En Octubre último, una numerosa co-
Misión de señoras pertenecientes a la Unión de Damas católicas de Tta-
lia, visitó al ministro de Bélgica cerca de la (anta Sede, Sr. Van de
envel, para entregarlo 18.231 liras, producto de lo recaudado en la
venta popular realizada en toda Italia del distintivo belga. El ilustre di-
Plomático encargóse de hacer llegar dichacantidad a la Obra «Fondo de
Socorro belga», que funciona a beneficio de las víctimas de la guerra en
aquel país.
UN MILLÓN DE PESETAS PARA OBRAS BENÉFICAS. — Enel testamen-
to del difunto D. Cándido Lara aparece un legado destinando dicha
Cantidad para obras benéficas.
188.355 RACIONES DE COMIDA!!—Así como suena. Ese número de
Taciones ha proporcionado, durante la última crisis obrera, a los niños
Pobres de Huelva D. Manuel Siurot, el gran maestro de las escuelas
del Sagrado Corazón, fundadas por el distinguido Arcipreste de Huelva,
abogado que abandonó su bufete y comodidades para consagrarse en
Cuerpo y alma a la-enseñanza de los niños pobres con el entusiasmo de
UN apósto) y la fortaleza de un mártir,
GRAN ORUZ DE LA ORDEN DE BENEFICENCIA.—Se han concedido
este año a los Sres, D, Ramón de Castro y general D. Luis 7ando, de
alencia, En Octubre, en el hospital de Santa Tsabel de Leganés (Ma-
rid) se impusieron, con gran solemnidad, las insignias de la cruz de
eNeficencia a la Superiora de las Hijas de la Caridad Sor Teresa Viver,
Sistiendo la Infanta doña Isabel y el ministro de la Gobernación, que
enalteció su hermoso discurso las virtudes de la humildísima religiosa.
CALAMIDADES, CATÁSTROFES, DESGRACIAS, ETC,—A la guerra Eu-
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Topea, la más tremenda de las calamidades que vienen sufriendo todas las
naciones, las beligerantes por loshorrores que tienen que llorar y las neu:
trales por las tristísimas consecuencias que padecen todos los organis-
mos sociales y principalmente la agricultura, la industria yel comercio,
dedicamos más adelante un solo capítulo, En este registramos los que son |
ajenos a la guerra, citando solo las más importantes,
EXPLOSIONES, —El 17 de Diciembre, en Hukuokua (Japón) una er
plosión de gas grisú sepultó a 800 obreros en una mina de carbón. El 5
de Marzo, en una mina de Cabeza de Vaca (Córdoba). por una explosión
ocurren numerosas desgracias personales, quedando sepultados algunos
obreros, que al cabo de once días se ponen en comunicación con los que
trabajaban en el desescombro y piden alimentos, habiendo vivido duran:
te este tiempo alimentados con aceite y madera, gracias al ingeniero que
sepultado con los obreros tuvo serenidad bastante para idear este medio
de vida en tan horribles circunstancias, Solo se salvaron el ingeniero y
el capataz que secundó sus consejos, los cuales fueron extraidos de los
escombros el día 16 y condecorados por el Rey, que personalmente im:
puso las cruces concedidas el 16 de Abril a los dos héroes de las minas
de Cabeza de Vaca, Posteriormente falleció el ingeniero en cuestión de
enfermedades contraídas a causa de sus horribles padecimientos. El 5 de
Febrero en una fábrica de maderas de Vigo hace explosión una caldera,
causando diez muertos y muchos heridos. El 2 de Agosto, en el Labora-
torio farmacéutico de M. Robert, en Gibraltar, ocurre una explosión, de
la que resultan heridas de gravedad cinco personas, El 10 de Agosto, el
el Parque de aerostación de Guadalajara estalla el globo «Alfonso XTID;
causando heridas graves a cinco soldados y leves a ocho,
CICLONES, TORMENTAS, TERREMOTOS, —El 14 de Enero ocurre UN
espantoso terremoto en Italia, que entre muertos y heridos causa más
de 50.000 víctimas, y convierte en ruinas muchas ciudades. (Véase el
Beneficencia, Caridad del Pontífice.)—El 20 de Febrero un terrible ci
clón causa enormes destrozos en muchas poblaciones de la península,
ocasionando algunos accidentes marítimos en el Cantábrico, En Valen
cia, los efectos de este ciclón fueron horrorosos: en la capital, cristales
rotos, persianas caídas, postes derribados, árboles arrancados, chime
neas desaparecidas, etc., etc.; pero lo más doloroso fué la caída de la na-
ranja y de la algarroba, ocasionando pórdidas incalculables; el arbolado,
en general, sufrió destrozos enormes: volaron algunas vallas de madera
cornisas, barandillas de hierro, barracas, una grúa eléctrica delas
Obras del Puerto de tres toneladas de fuerza y algunas cubiertas de al:
macenes y pajares. Desgraciadamente hubo que lamentar desgracias
personales en la fábrica de sacos de D, Valentín Bou, donde se hundió
la cubierta de hierro cuando estaban trabajando 60 operarios, El 17 de
Abril, un violento ciclón destruye varios pueblos en Madagascar, El 2
de Mayo en Conanza (Vizcaya) una tromba de agua ocasiona víctimas Y
destrozos enormes, El 21 de Julio una terrible tormenta causa en Zuera
(Zaragoza) la muerte de 4 personas y heridas a 50, haciendo grandes es
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tragos en ganados y campos. El 12 de Septiembre un espantoso terre-
Moto destruye varias ciudades de San Salvador y Guatemala; el 13 gran-
des tormentas e inundaciones enlas provincias de Levante, que originan
Muchos daños en las cosechas, El 26 de Octubre, en la isla de Luzón
(Filipinas), un ciclón espantoso causa más de mil víctimas.
INCENDIOS, — El 5 de Diciembre de 1914 se incendia un taller de
pinturas de carruajes en Castellón, calculándose las pérdidas en 7,000
pesetas. El 27 de Febrero un incendio reduce a cenizas el famoso teatro
de París Moulins Rouge, dedicado a espectáculos inmorales. El 18 de
Abril queda destruído totalmente el magnífico teatro de la Comedia de
Madrid, El 4 de Mayo un fuego avasallador, rapidísimo, casi destruye
el Palacio de Justicia, antiguo convento de las Salesas, lamentándose al-
gunos heridos y contusos y la quema y desaparición de documentos, cuya
trascendencia no es posible precisar, y la terrible muerte, por un ataque
cardíaco, del Secretario del Tribunal Supremo, D. José María Armada,
(El gobierno ordenó la suspensión de términos por breves días).
El 5 de Junio queda arrasada la estación de Mérida; el 3 de Agostoel parque de Administración militar en Las Palmas (Gran Canaria); el 9
grandes desperfectos en el antiguo convento de San Quirce, en Valladolid;
el 15 de Agosto arden en Córdoba los montes de Rute; el 17, en Corte-
gada (Orense), son arrasadas varias fincas, producióndose otros daños
e gran consideración; el 23 un incendio intencionado destruye 2.000
Pinos en Balmaseda, y el 10 de Septiembre otro incendio destruye la
iglesia de San Gil de Molina de Aragón; el 26 de Octubre arde totalmen-
tela Academia de Caballería de Valladolid, no ocurriendo desgracias
bersonales; el 18, en un colegio de Peabody un horroroso incendio cau-
Sa la muerte de 20 niños y muchos heridos; el 31 queda destruido el
teatro Principal de Santander, Otro horroroso incendio destruye cuatro
tguas de monte en la finca del Rincón, propiedad de la Marquesa de
Manzanedo, y en Centrones (Orense), destruye trece casas y cansa la
Muerte a una niña de tres años. El 10, en la finca La Albaida (Córdo-
3), propiedad de la duquesa de Hornachuelos, se produce un incendio
Ue, propagado a otras fincas, causó pérdidas materiales de considera-
“Sión; en otro incendio ardieron también varias dehesas, propiedad del
Ayuntamiento de Jerez.
—
SInIEstrOS MARÍTIMOS. —A primeros de Diciembre de 1914 se des=
ncadena fuerte temporal en España, causando estragos en sus costas. y
Algunos naufragios de pequeñas embarcaciones, El 15 chocan dos vapo-
Tes ingleses en las costas gallegas, yóndose a pique uno de ellos y sal-
Vándoso la tripulación. El día 18 chocan en Vigo los vapores pesquerosSanto Domingo» y «Perol», pereciendo 17 tripulantes y pescadores; el
€ Enero el temporal ocasiona en Bilbao inundaciones y destrozos
Normes, El 31 se recrudeco el temporal en el Estrecho de Gibraltar cau-
Sando varios naufragios, y en Chafarinas grandes destrozos, El 5 de Fe-
Tero, por causas desconocidas, se hunde en la bahía de Santander el
Magnífico trasatlántico «Alfonso XIII», sin que ocurran desgracias per-
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sonales, En aguas inglesas naufraga el vapor español «Albia», por cho
-car con una mina. El 7, en aguas de Méjico, naufraga el crucero japo-
nés «Arama», de 10.000 toneladas, estrellándose contra un arrécife, El
12, en Avila zozobra una barcaza que conducía 100 soldados licenciados,
ahogándose un teniente de ingenieros y 31 soldados. El 12,a causa deltemporal, se hunde en el Estrecho un torpedero inglés. El 22, el furioso
temporal que reinaba en toda España causa terribles destrozos, algunos
siniestros marítimos y muchas víctimas por hundimientos, especialmente
en Santander, Valencia y Barcelona. El 26 naufraga en el Cantábrico el
vapor «Orozco» y el «Carboner Asturianos», salvándose la tripulación del
primero. El 3 de Marzo se hundía el vapor belga «Tifler», cargado de
petróleo, en el puerto de Alicante, ocurriendo algunas desgracias perso:
nales. El 31 de Marzo naufraga en las costas portuguesas el vapor «La-
maneurs» y el francés «Madeleine», y en Marruecos, a causa del tempo:
ral, ocurren sensibles accidentes marítimos, quedando muchos puertos
sin comunicación alguna. El 4 de Abril, en aguas del Ferrol, explota la
Caldera del vapor pesquero «Fernando», pereciendo los tripulantes, y el
las costas yankis del Atlántico, el temporal sepulta a muchos barcos,
entre ellos al correo holandés «Prinz Mársrih», con 50 de sus tripulan
tes. El 12, a causa del mismo temporal, va a pique un cañonero francés
en el golfo de Gascuña. El 22 de Junio se incendia en Barcelona el va:
por francés «Saint Joseph». El 6 de Julio se va a pique el vapor espa:
hol «Nuestra Señora de Begoña», salvándose la tripulación. El 25 nau-
fraga en el lago Michigán (Estados-Unidos) el vapor «Caetland», pere
ciendo más de 1,500 pasajeros. El 13 de Agosto un movimiento de
tierras destruye el Canal de Panamá, dejando inmovilizados quince bt:
ques, El 24, dos marineros italianos, trabajando enel vapor «Luisiana»
surto en el puerto de Valencia, tienen un percance, resultando muertos.
El 7 de Septiembre naufraga el vapor «Josó Onofre», de Barcelona, sal
vándose la tripulación, El 29, un formidable incendio destruye el aco:
razado italiano «Benedetto Brín», habiendo centenares de víctimas, el
tre ellas el contralmirante Rubín de Vervin. El 10 de Octubre emba
rranca cerca de Navia el vapor español «Millán Carrasco», ahogándose
doce de sus tripulantes, y el 30 se hunde el cañonero «Ponce de León»,
por choque con el vapor «San José».
CATÁSTROFES FERROVIARIAS, —El 11 de Marzo, cerca de la esté
ción de Friera, descarriló untren, producióndose terrible catástrofe, col
14 muertos y 17 heridos; el 22 de Mayo, cerca de Gretna (Gran Breta
ña), chocaron dos trenes militares, resultando más de 300 víctimas; el 1
de Agosto, un tren de la Mala Irlandesa, chocó con otro en Bugby, pe
reciendo ocho personas y 30 heridos, y el 28, cerca de Oviedo, un tren de
mercancías chocó con una máquina de maniobras, resultando ocho
heridos,
FALSIFICACIONES DE MONEDA,—El 1. de Enero se descubre el
Valencia una fábrica de billetes falsos españoles y portugueses, cuya emi
sión inicial era dé 40.000 duros. El juzgado se incautó de uns prens*
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litográfica de hierro, grande; otra pequeña, una magnífica guillotina, un
laminador, cuatro piedras con billetes grabados y más de 40,000 duros
en billetes de 20.000 reis (portugueses) y de 50 y 25 pesetas españoles,del Banco de España, perfectísimamente hechos, más tintas y útiles detaller de litografía. Los de 50 pesetas eran de estampación de 1908,
que por la combinación de grabadosy tintas, son los más difíciles defalsificar y los de 25 pesetas eran de 1906.
El 15 de Junio se descubre en Oviedo una importante falsificación de
libras esterlinas. El 28 de Abril se descubre en Priego (Córdoba) un im-
portante depósito de billetes falsos. El 2 de Agosto, la policía descubre enMadrid una estafa de varios millones de pesetas, consistente en expender
como muevas pólizas de una y de dos pesetas, arrancadas de expedientesde varios Centros oficiales, siendo detenidos los complicados en el asunto.
RoBos SACRÍLEGOS.—El 13 de Diciembre (1914), en la fiesta quelos notarios celebraban en honor de Santa Lucía, en Teruel, en la iglesiade San Miguel, se vió que la custodia, con la Sagrada Forma, no estaba
N el tabernáculo. Volvióse a cubrir con la cortinilla y continuó la pia-dosa fiesta, aunque impresionados todos por el robo sacrílego.El ladrón debía ser muy audaz, pues, según parece, debió aprovecharno de los momentos en que se encontraba abierta la iglesia y completa-Mente sola para cometer el robo, pues no se encontró señal de violencia
EN Ninguna puerta del templo.
—El 12 de Marzo se intentó robar el convento de las Hermanas de laDoctrina Cristiana, en las inmediaciones de Tabernes, junto a la carre-tera de Cullera, Los ladrones penetraron en el huerto fracturando una
Puerta, y luego entraron en la capilla; pero las hermanas oyeron ruido ydieron voces en demanda de auxilio, acudiendo una pareja de la Guardia
Civil que vigilaba la carretera. Los rateros huyeron, abandonando un co-bón con Sagradas Formas, un cáliz, ornamentos de iglesia, tres cuerdas,
UN puñal, una manta y un billete, núm. 622, despachado en la estaciónde Silla para Carcagente. Sólo pudieron llevarse una pequeña cortina€l Sagrarioy la llave de éste. Los ladrones fueron José María CebriánY Gregorio Cebrián Aguirre, vendedores ambulantes de quincalla,
Otros robos. —El 1.9 de Enero, al practicar el arqueo en la Sucursalel Banco de España de esta ciudad el empleado encargado de la sección* pago de talones, advirtió una falta de 5.000 pesetas. No pudo averi-
Euarse si fué un pago equivocado, cosa difícil, tratándose de una canti-ad de alguna importancia, juzgándose más probable que alguien,
Aprovechando un descuido del pagador, robase la expresada suma, El 36 Abril, un empleado que era de la confianza del Duque de Tovar, leTobó 400.000 pesetas en títulos de la Deuda; el 12 de Septiembre unosadrones asaltaron la casa del millonario Nidskols, y robaron dos millo-168 y medio de francos. y el 20 el cajero de las minas de Riotinto de
Uelva, Jhon Sewerbeel, abandonó su cargo, llevándose importante suma.
EPipEnrAs.—No sabemos sí podrá calificarse de tal el estrago que*N España ha hecho este año el tifus, pues han sido en muy gran núme-
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ro las defunciones ocurridas en la mayoría de las poblaciones, y princi-
palmente en Barcelona, Madrid, Valencia, Murcia y gran parte de Anda-lucía. Lo cierto es que el Gobierno se vió en el caso de tomar precaucio-
nes serias en el mes de Septiembre para prevenir la epidemia tífica de
Gibraltar, plaza destinada por Inglaterra a lazareto de heridos y en-fermos procedentes de los Dardanelos. El tifus se extendió a algunas ciu-
dades españolas y a nuestras plazas del Norte de Africa.
El cólera ha causado numerosas víctimas en los ejércitos de las na-
ciones en guerra, y principalmente en Austria,
ACCIDENTES Y DESGRACIAS VARTAS.—El 30 de Diciembre, en el
aeródromo de Cuatro Vientos de Madrid, a consecuencia de un accidente
de aviación, murió el capitán de ingenieros D. Rafael Castellví. El 8 de
Marzo murió de hambre una pobre mujer en el camino del Grao de Va-
lencia. El 10 de Febrero, el Dr, D. Francisco Villanueva Esteve, al visi-
tar a un enfermo de una familia distinguida, éste, en un ataque de ena-
genación mental, le disparó tres tiros, hirióndole tan gravemente, que
falleció a los pocos días, a pesar de cuantos esfuerzos hicieron sus com-
pañeros por salvarle la vida; el enfermo aludido se suicidó después. Es
tristísimo suceso causó honda impresión en Valencia, El 3 de Julio, y
por espacio de varios días, se producen grandes escándalos en Valencia
a causa de ciertos ruidos misteriosos en una casa de la plaza del Espar-
to, siendo infructuosas las pesquisas de la policía para sorprender a los
guasones que alarmaban al vecindario. El 13 de Agosto, a consecuencia
de un vuelco de automóvil, muere en San Sebastián el diputado a Cortes
D. Benito de la Cuesta, yerno de D, Antonio Maura. El 13 de Septiem-
bre ocurre un hundimiento en una mina de Gadamés (Vizcaya), resultan-
do tres muertos y varios heridos.
LA GUERRA EUROPEA, —La calamidad de las calamidades que viene
azotando al mundo desde Julio de 1914, es esta horrorosa guerra, que 2
pesar de creerse por la mayoría de las gentes imposible de sostener por
más tiempo de seis o siete meses, en virtud de los gastos fabulosos que
supone, el enorme contingente de hombres que en ella se inutilizan y
mueren, la situación espantosa en que sume tanto a las naciones belige-
rantes como a las neutrales y al gran concurso de armas y municiones de
todas clases, es lo cierto que estamos en Diciembre de 1915 y el fin dela
guerra nadie puede asegurarlo, porque desgraciadamente no se ve: antes
al contrario, cada día se extiende más; cada día es mayor el número denaciones que en la guerra se complican; cada día es más grande el odio
que unos a otros se tienen, y cada día resultan ilusorios los anuncios de
paz que de vez en cuando se leen en las columnas dela prensa,Nosotros no podemos dar a nuestros lectores, ni mucho menos, unainformación detallada de las operaciones que han tenido lugar durante
el pasado año, Nos sería imposible, Sólo apuntamos en nuestro ArmA-
NAQUE una idea muy general del desenvolvimiento que ha ido teniendo
esta guerra horrible, burlando los vaticinios de los más hábiles diplomá-
ticos y más expertos políticos,
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Franceses, belgas e ingléses han hecho desesperados esfuerzos por
Tomper el frente que los alemanes ocupan desde Dunkerque (plaza que
tras reñidísimo combate tomaron el 21 de Junio) hasta Verdún, pero
Sus esfuerzos, en general, han resultado infructuosos: ni los duelos
diarios de artillería, ni los bombardeos que la escuadra inglesa ha
efectuado en toda la costa belga ocupada por los alemanes; ni los de
los aeroplanos arrojando infinidad de bombas sobro las poblaciones que
los alemanes ocupan desde hace más de un año, nada ha podido vencer
la resistencia germana. Cierto que, cuando el formidable avance alemán
en Rusia, consiguieron los franceses algunas ventajas en la Champagne y
en las Argonas, sufriendo más de 50.000 bajas en su ejército y causando
tal vez otras tantas en el de los alemanes; paro la. situación general no ha
variado; kilómetros que hoy se ganan y mañana se pierden; trincheras que;
hoy se ocupan y mañana se desalojan, la situación actual se reduce a los
diarios duelos de artillería, de bombas de mano, de guerra de minas y a
hada más; ni los franceses avanzan en este punto, ni los alemanes retro
ceden, Hombres y más hombres que diariamente mueren: millones y
más millones que diariamente se gastan y vergonzosas noticias que pu-
blica diariamente la prensa relatando los éxitos que su fantasía les su-
giere y los descalabros que a su causa convienen. Y mientras tanto, de
Vez en cuando, recelos de los franceses contra los ingleses porque no les
ayudan bastante, lamentos porla falta de organización o escasez de mu-
Niciones, etc.
Rusia ha hecho y hace cuanto puede peleando heroicamente, sin es-
Catimar hombres ni sacrificios para ayudar a la causa común de sus alia-
das; pero es necesario reconocer que sus esfuerzos se vienen estrellando
Contra el empuje de 10s alemanes. El famoso rulo, como dió en llamarse
al aluvión de hombres que envió contra Austria y Alemania, y que por
UN momento hizo creer a las naciones aliadas que obligaría a los impe-
Tlos contrales a retirar sus fuerzas de las posiciones que desde hace un
año ocupan en Bélgica y Francia para acudir a la defensa de sus territo-
T108, tuvo que parar, en las montañas de los Cárpatos y frente a la for-taleza de Prezemyls, plaza heroicamente defendida por los austriacos
durante cuatro meses y medio, en cuya fecha tuvo que rendirse con 60.000
Ombres, por serle ya imposible resistir el formidable asedio.
El sacrificio que estas operaciones suponían a Rusia, privada por los
Submarinos alemanes derecibir los auxilios de armas y municiones que1 UN principio le podían proporcionar sus aliadas lo dice bien claro el
hecho de haber tenido que ceder al Japón (el 4 de Diciembre) la mitaddela isla Jacalín a cambio de batería de grueso calibre y otros pertre-
Chos de guerra.
,
La rendición de la plasa de Prezemyls obligó a los alemanes y aus-
Tlacos a dejar en suspenso las operaciones en Servia, abandonando aeste efecto, sin combate, la población de Belgrado que habían tomado el
y
de Diciembre. Realmente el impetuoso avance de los alemanes en Ru-
Sla principió el 5 de Junio por la Prusia Oriental, en donde fué recupera-
a la ciudad de Lyk. Los días 5 y el 16, el Kaiser, al mando de un cuer-
po de ejército, consiguió derrotar once divisiones rusas, cogiendo más de
a100.000 prisioneros con siete generales y apoderándose de las poblacionesde Blusk y Plok el 26. Fué reconquistada por asalto la plaza de Prezemyls.Desde entonces el avance de los alemanes en Rusia, al mando del
general Hundenburg, fué tan continuado y terrible, que de victoria envictoria consiguieron apoderarse de unas poblaciones tras otras, hasta lo-grar la toma de Varsovia (6 Agosto) y Vilna (8 Septiembre), amén deplazas fuertes de tanta importancia como las de Lemberg (el 23 de Ju-nio) Lablín (31 Julio), Kowno, Grodno, etc., etc. En Agosto el botín de
guerra de los alemanes en Rusia ascendía a 200.000 soldados, 560 caño-nes y 2.200 ametralladoras.
Sus esfuerzos pararon en Riga, población que lograron sitiar pero norendir, pues sus ataques por mar les ocasionó un serio descalabro, en el
que perdieron ocho buques de guerra, según los aliados, que según ellos,solo tuvieron averí as. El gran duque Nicolás fué relevado del mando delas tropas rusas el 11 de Septiembre, asegurando el Czar a sus tropas queél las llevaría a la victoria.
A partir de esta fecha se paraliza un tanto el avance alemán en Ru-sia, consiguiendo ésta reconquistar alguna que otra de las ciudades perdi-das como Luk, pero los alemanes se atrincheraron, tal vez por las nieves
que principiaron a entorpecer las operaciones, o por verse en la necesi-dad de acudir a sus posiciones de Francia y Bélgica, donde los aliadosdesarrollaban en esta fecha la desesperada ofensiva de que hablamos an-teriormente.
Acaso también influyera poco o mucho en la suspensión de este avance
en Rusia la intervención de Italia en la contienda europea, que neutraldesde el principio de la guerra, aunque aliada de Austria y Alemania,al fin, fuera, como parece lo más probable, obligada por la infinenciade los aliados que trabajaron diplomática y políticamente cuanto les fuéposible por inclinarla a su favor, fuese por ambiciones de reconquistarlas regiones que Austria les tomara en su última guerra, es lo cierto
que, olvidando 'la protección que Alemania le ha dispensado durantemuchos años, principió por permitir en el pueblo campañas intervencionistas alentadas porel ídolo de los italianos Gabriel D* Annunzio, yapesar de la protesta de los neutrales, el 23 de Mayo declaró la guerra 4Austria, después de rechazar los ofrecimientos que ésta le hacía de gran-des territorios de los que antes le pertenecieron si perseveraba en la paz.Doloroso es confesario, pero esta conducta de Italia no tiene, a nuestrojuicio, justificación posible, porque ni tuvo motivo para intervenir en lasuerra, ni jamás a nación alguna se le hicieron los ofrecimientos que 4ella ni en condiciones tan ventajosas para evitar su intervención en elconflicto. Ttalia exigió lo que de sobra Sabía no era posible concedérsele,
pues el honor de Austria hubiera padecido menoscabo devolviéndole elabso luto lo que en buena lid conquistó con la sangre de sus hijos elguerras anteriores. El 27 de Mayo Alemania declaraba la guerra a lta-lia, Por lo que respecta a la Santa Sede, el gobierno italiano le dió todaclase de garantías, incluso la del secreto de los servicios postales y telegráficos, cosa que revela la gran confianza que al mundo entero inspirala augusta persoña del Pontífice,
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Principian las operaciones bombardeando Austria los arsenales de
Venecia y atacando con torpedos las costas adriáticas; los italianos (1)
traspasaron la frontera austriaca, se apoderaron de aldeas y pueblos in-
mediatos, y avanzando muy lentamente y con grandísimas pérdidas,
llegaron al Izonzo, donde se encuentran, Las operaciones de los italianos,
a excepción del horroroso bombardeo de Goritzia, no han despertado ma-
yor interés en el público. Bienes verdad que la intervención de Italia
10 ha modificado en nada la situación terrestre y naval de los aliados.
La horrorosa conflagración europea no se ha limitado sólo a los san-
grientos combates que diariamente se libran en los distintos frentes que
ocupan los ejércitos beligerantes: ha sido también en los mares. En ellos
10 puede decirse que hayan tenido lugar verdaderas batallas, pero la
obra destructora de los submarinos supera a cuanto pueda calcularse,
llevando la ventaja, y muy grande por cierto, los submarinos alemanes,
que casi a diario hunden a vapores, principalmente ingleses, y tanto de
guerra, como mercantes y pesqueros. La última estadística que se ha pu-
blicado en Berlín y no han desmentido las demás naciones, hace subir a
3%“ vapores mercantes los que han destruído los submarinos desde que
principió la guerra, de los cuales 634 son ingleses. En igual proporción
puede decirse que se han perdido magníficos barcos de guerra, principal-
mente en los Dardanelos, donde los aliados, de fracaso en fracaso, no
pueden decir que han tenido recompensa sus sacrificios, pues los desem-
barcos de tropas en Gallipoli y la destrucción de algunos fuertes de di-
Cho estrecho, aparte de no haber proporcionado ventaja alguna positiva
en pro de su objetivo de llegar a Constantinopla, no compensa las gran-
des pérdidas que han venido sufriendo, principalmente el 19 de Marzo,día en que perdió Inglaterra tres grandes acorazados de su flota y diez de
la francesa, descalabro que motivó el relevo del almirante inglés que diri-
8i0 las operaciones y que dió lugar a muy acaloradas discusiones en In-
glaterra sobre lo equivocado del proyecto de ganar este estrecho, pero que
10 ha sido motivo suficiente para que, obcecada en su intento, continúe
hastala fecha sufriendo reveses en el mismo, donde es ya muy respetableel número de barcos que se han perdido y no menor el de los que han su-
Tido grandes averías. Entre los siniestros marítimos ocasionados por el
Choque de minas y submarinos, merece especial mención el hundimien-to del vapor Zusitania, tanto por haber perecido. con él 1.500 pasajeros,
Cuanto por las enérgicas reclamaciones que con este motivo hicieron los
stados Unidos a Alemania, la cual, a pesar de verse amenazada con laSuerra por parte de esta potencia y de las explicaciones que dió, sostuvo
Con firme entereza que dicho barco fué hundido por llevar a bordo armas
Y municiones para los aliados, y que procedería siempre lo mismo en
igualdad de circunstancias, Creyóse por unos días que la guerra entre los
stados Unidos y Alemania era inminente, pero al fin no se llegó a este
extremo por haberse demostrado plenamente el contrabando de guerra
Ue llevaba dicho barco, el aviso de Alemania antes de proceder en este<A 1«aej Según algunos periódicos, figuraban 18.000 Sacerdotes y Religiosos en elJército italiano, compuesto de 800.000 hombres al principiar estas operaciones.
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caso, y por haberse disgustado los Estados Unidos con Inglaterra, en
virtud del exagerado bloqueo que venía entorpeciendo toda clase de co-
|mercio marítimo, registrando y apresando los barcos que se dirigían aAlemania. Indudablemente este asunto quedó arreglado a mediados de|Julio, después de muchas notas, ofreciendo Alemania el respeto a losnavíos neutrales, pero con algunas garantías respecto al contrabando de
guerra, debiendo notarse que por no estar conforme con esta política,
dimitió el ministro yanqui de Negocios extranjeros. Pocos días después
ocurría el hundimiento del vapor Arabic, que también fué muy comentado. Alemania aseguró que no torpedeaba ningún barco sin previo avi
s0, a fin de que pudieran salvarse los pasajeros y tripulantes,
A últimos de Septiembre la situación apurada de Turquía, que siveía impedida de recibir auxilios de Austria y Alemania por no permitirRumania ni Bulgaria el paso de armas y municiones por sus respectivos
territorios, puso sobre el tapete la cuestión de los Balkanes, cuestión
que a muchos parece el principio del fin de esta horrorosa guerra.La diplomacia inglesa y alemana jugó, por así decirlo, su últimacarta en este asunto, para inclinar a su favor alos países balkánicos.
Rumania, aunque muy unida alos aliados, no se atrevió a romper su
neutralidad, y lo mismo hizo Grecia, cuya actitud es difícil de definir,
Bulgaria, como era de esperar (porque en Febrero recibió de los austro-
alemanes un empréstito de 150 millones), se unióa ellos, principiando 4movilizar su ejército el 24 de Septiembre para operar contra los serviosyInglaterra se apresuró a enviar tropas a Salónica para salvar la situa-ción de éstos, pero todo fué inútil, porque aunque desembarcaron en Salónica unos 60.000 hombres, entre que Grecia, a pesar de los ofreckmientos y amenazas, no salió de su neutralidad, y entre que este contin-
gente de hombres era muy pequeño para la ayuda que los servios reque-
rían, ello es que búlgaros y austro-alemanes se han apoderado de Servia
en su totalidad.
Actualmente la atención pública continúa concentrada en los bal-
kanes; los aliados se fortifican en Salónica: los griegos no salen de siactitud neutral; Montenegro pelea con los imperios centrales; Constanti
nopla se comunica perfectamente con los alemanes, y el problema dela guerra parece que va camino de Egipto, donde los alemanes trabajan
con los mahometanos para debilitar la dominación inglesa. Mientras
tanto, la guerra sigue su cnrso diario; el Sr. Dato decía a fines de Octu-
bre que las bajas de los combatientes ascendía a siete millones y mediode hombres desde el principio del conflicto; el dinero para sostenerla esuna sangría suelta: Alemania, sin salir de su imperio, cubrió con supe
rábit, su último empréstito, de once mil millones de marcos; Austria con-
siguió lo propio en el suyo, si bien hacióndolo forzoso. Francia ha teni
do que recurrir a los Estados Unidos. Inglaterra declaró en la Cámara
de los Comunes que, creciendo de día en día el gasto de su nación, gastaba diariamente tres millones de libras esterlinas; las industrias su-
friendo grandes quebrantos, pues en los países beligerantes se atiende
principalmente a la fabricación ds armas y municiones, y en los neutra:
les, la falta de muchos productos hace cada día más difícil el sostén del
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trabajo. A todo esto las subsistencias se encarecen cada vez más, yel
problema de la guerra va presentando un aspecto más temible y pavoroso.
España permanece neutral, a pesar de cuantos trabajos se han hecho
en contrario, principalmente, y con sin igual cinismo y con inexplicable
impunidad, por Lerroux, Blasco Ibáñez, Melquiades Alvarez y otros de
la extrema izquierda; la opinión unánime del pueblo rechaza la guerra y
la política española puede decirse que descansa hoy día en el sosteni-
miento de la neutralidad; habrá partidarios de los aliados (las izquier-
das) y de los alemanes (casi todas las derechas); se habrán tenido que
hacer algunas reclamaciones por registros, apresamientos de barcos; se
habrán denunciado algunos contrabandos, principalmente de ganado; se
habrá perpetrado la violación escandalosa de la correspondencia por la
censura francesa que no respetó ni documentos diplomáticos ni cartas
dirigidas ala Reina D.? María Cristina y al Conde de Romanones; pero la
neutralidad, si se quebrantara, Dios no lo permita, causaría grandes dis-
turbios en esta nación, cada día más padecida y castigada principal
Mente por la escasez del trabajo, el encarecimiento de las subsistencias
Y su triste situación económica,
No debemos concluir esta crónica sin consignar que Alemania in-
demnizó el 20 de Julio con 50.000 duros a las familias de los cinco es-
bañoles que fueron muertos en Lieja, respondiendo de este modo a la re-
Clamación que hizo nuestro Gobierno.
En PAPA EN LA GUERRA, —El bondadoso, el santo, el nunca bas-
tante llorado Pío X, bajó al sepulero herido de muerte con la infausta
hueva de la conflagración europea, a los veintiún días de producida ésta,
y después de rogar a los soberanos de las naciones beligerantes el inme-
diato arreglo de la paz, Pocos días después subía al solio pontificio Be-
Nedicto XV en las más difíciles circunstancias que Pontífice alguno ha
Subido el trono del Vicario de Jesucristo en la tierra.
Benedicto XV tiene que ser necesariamente el Pontífice de la paz y lo
$5. Como Papa, no es ni puede ser italiano, francés, inglés, alemán,
TUSO, etc.; como Papa, es el Padre común de todos los fieles, es el Vica
Tlo de Cristo, y sus entrañas de caridad no pueden menos de amar á to-
dos los hombres, sin distinguir en ellos la nacionalidad a que pertene-
cen. Cierto que ningún" suceso ruidoso nos ha dicho todavía cuál ha sido
2 influencia del Papa en el conflicto europeo que de tantos horrores está
aciendo teatro a las naciones civilizadas.
Es indudable que, además de sus oraciones y de las que al orbe cató-
20 tiene ordenadas en pro de la paz, no habrá descansado un solo mo-
mento en hacer gestiones para alcanzarla; pero estas gestiones que tan
*xquisita delicadeza y reserva exigen, no son ni pueden ser del dominio
Público: pertenecen al secreto de los hombres de Estado, y sólo podrán
Conocerse cuando la historia, examinando el proceso de esta guerra, pue-a decir la intervención que cada cual tuvo en encenderla y evitarla.
Mientras esa hora no llegue, sólo puede hablarse de lo que todos co-
Tocen y todos conocemos perfectamente; que ya que el Papa hasta ahora10 ha podido conseguir la aurora de la paz, ha hecho todo lo que podía
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hacer; que el éxito más lisonjero ha coronado sus esfuerzos, aliviando la
tristísima situación de los heridos y prisioneros pertenecientes a todas las
naciones beligerantes.
¿Puede negarse esto?
Llenaríamos las páginas de un libro mucho más voluminoso qué
nuestro humilde ALMANAQUE (y debiera publicarse), coleccionando to-
dos los documentos que acreditan el interés del Papa en favor de la paz
y su caridad para con los heridos y prisioneros. Nosotros, sintiéndolos,
sólo podemos apuntar algunas notas, muy breves, que demuestran la ca-
ritativa actuación del Pontífice frente al conflicto europeo.
Apenas subió al solio pontificio, dirigió una Encíclica a todos los
Obispos, encareciéndoles su influencia en favor de la paz, y al mismo
tiempo se dirigió también a todos los soberanos de las naciones belige-
rantes, ofreciéndoles su concurso y pidiéndoles protección para los Sa-
cerdotes que estaban en la guerra y para los heridos y prisioneros inúti-
les para el servicio, siendo tan bien acogida su humanitaria recomenda:
ción, que hasta el Japón y el mismo Sultán de Turquía se adhirieron en
términos efusivos a la propuesta de Su Santidad, pudiendo observarse
como hecho digno de especial mención, el que naciones no católicas,
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como Inglaterra, Japón y Turquía, demostraran interés en estar repre:
sentadas cerca del Papa, rindiéndole este tributo de admiración y respe-
to, cual lo merece el que cumple a maravilla su paternal misión sobre
todos los hombres del mundo, esforzándose por apaciguar los ánimos Y
restaurar el reinado de la paz, bien supremo necesario al bienestar ma-
terial y moral de los pueblos.
En Febrero tomó el Papa una nueva y hermosa iniciativa, propo
niendo un nuevo cambio de prisioneros aplicable solamente a mujeres,
niños y hombres mayores de cincuenta años, respondiendo sin demora y
favorablemente Inglaterra, Austria-Hungría y Alemania. El 20 de Marzo
consiguió el canje de prisioneros heridos, y a últimos del mismo mes
envió 25.000 francos al Cardenal Mercier para la población belga y
25.000 coronas al Obispo de Cracovia para la población polaca; el 6 de
Mayo, junto con una carta afectuosísima al Arzobispo de París, que pro-
dujo júbilo inmenso en los católicos de Francia, envió 40.000 francos
para la suscripción destinada a las regiones de la guerra, y con motivo
de la intervención de Italia en la contienda, ofreció el Hospital de Santa
Marta y los edificios de las Congregaciones para albergue de los heridos
de cualquier nacionalidad que fueran, (Véase en la página 104, Cari
dad del Pontífice). El 11 de Junio lograba que 20.000 prisioneros enfer-
mos pudieran restablecerse en Suiza,
Cuando el gobierno alemán rogó al Papa que procurase asistencia es
piritual a los prisioneros irlandeses, el Papa, comprendiendo los deseos
de Alemania, dispuso salieran inmediatamente para Berlín el P. O. Got
man, vicario general de los Agustinos, y el P. Crotty, penitenciario de -
Santa María la Mayor. Para facilitar la cura de almas fueron concen”
trados todos los irlandeses en un mismo campamento.
El 25 de Julio, al recibir las felicitaciones del Sacro Colegio, de
todos los soberanos y jefes de Estado, Asociaciones, ete., con motivo de
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81 fiesta onomástica, las Asociaciones de Roma le ofrecieron hermosisi-ma cesta de flores, frutas y un óbolo, que no admitió, ordenando quefuese destinadoalas obras católicas y al socorro de las familias de losSoldados movilizados. AEl premio Nobel de la paz, que le fué concedido, lo dedicó integrotambién a los heridos de todas las naciones. También ha cedido el Pala-cio del Vicariato para las familias de los reservistas italianos, y en él,elCírculo de San Pedro, con los utensilios facilitados por la princesaOmbino, costea la cocina económica donde las Religiosas Francisca-Las confeccionan para dichas familias las comidas con caridad y celoadmirables.El 30 de Julio, y con motivo del triste aniversario de la terrible con-flagración que aflige al mundo, Benedicto XV se dirige en hermoso do-Sumento a los pueblos y soberanos, y con la divina elocuencia y sublimeSNergía de los enviados de Dios, les dice:¡Por el Santo nombre de Dios, por la bendita Sangre de Jesús, pre-“lo de la humana, Redención, os conjuramos, a los que la Divina Provi-dencia ha puesto para el gobierno de las naciones beligerantes, a quePongáis a: fin término a esta carnicería, que desde hace un año deshonra2 Europa...! Vosotros tenéis delante de Dios y delante de los hombres tre-menda Tesponsabilidad por la pazy por la guerra. Escuchad muestra súplica,% la voz paternal del Vicario, del Supremo y Eterno Juez, al cual ha-déis de dar cuenta tanto de vuestras empresas públicas como de vuestrosactos privados...»n “¡Quiera el misericordioso J esús, por intercesión de su dolorida Ma-re,9 ue al fin amanezca, después de tan horrible tormenta, la auroraPlácida Y luminosa de Ja paz, imagen del Divino Rostro! ¡Resuenen pron-los himnos de gratitud al Altísimo, Dador de todo bien, por haberse"enficado la reconciliación de los Estados! ¡Vuelvan los pueblos, unidosPor el Amor, a la pacífica emulación de los estudios, de las artes y de lasIndustrias, y una vez restablecido el imperio del Derecho, resuelvan con-*T en adelante la solución de las divergencias propias, no ya al filo dea espada, sino a la Tazón, a la equidad, a la justicia, después de haberloPonderado con la debida calma: ponderación que será para las naciones4 más gloriosa conquista!»tod n la prensa italiara produjo honda emoción este documento, Casila 08 los periódicos le dedicaron frases de entusiastas alabanzas, y hastaa Misma prensa masónica enmudeció por esta vez, diciendo con su silencioTu. 0 puede decir con su pluma, ¡Quién pensara que el asombrosode er de la palabra pontificia había de enmudecera los eternos enemigos* SU sagrada persona!mbién se debe al actual Pontífice la fundación de una oficina oriE ima, pues está destinada a facilitar noticias de los combatientesip 98 distintas naciones cuyo paradero se ignora, siendo verdaderamenteo el trabajo que en ellas se hace con la serie de investigaciones,— tas y diligencias de todo género que supone contestar a las infini-E omilias que a diario solicitan informes ciertos y seguros de los12
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Su última iniciativa ha sido la de rogar a las naciones beligerante!
que no se obligue a los prisioneros de guerra a trabajar
en los días fe:
fivos en faenas que no sean inherentes al estado mismo de la guerr
porque el obligarles a trabajar en tales días es contrario al precepto
ui
vino yeclesiástico, y además es justo de endulzar un poco la vida
harti
penosa y triste de todos los prisioneros.
También el éxito ha coronado
caritativa gestión.
Su inagotable caridad le hizo visitar en el pasado Septiembre
lasst
las del Hospital de Santa Marta, prodigando a los heridos
frases du
císimas de consuelo. Por cierto que al llegar a una de las camas
dol
de se hallaba en trance de muerte el que la ocupaba, el
Pontífice se sentl
a su lado, y después de haberle confesado le dió la absolución,
sin q
el herido sospechara que era el mismo Vicario de Jesucristo quien
abría las puertas del cielo. A otro soldado, también en peligro de mue
te, y a quien preocupaba el porvenir de su familia,
lo ofreció encarga
de la educación de sus hijos, proporcionándoles este gran consuelo.
De estos rasgos del Papa podríamos citar muchos.
Recientemente Benedito XV ha dirigido al gobierno otomano
uN
enérgica protesta por las matanzas de armenios, acompañando a
dich
protesta una carta de Su Santidadal Sultán de Turquía.
Las noticia
que desde el mes de Julio ha remitido diariamente a la Santa Sede MI
señor Dolci, delegado apostólico en Constantinopla, ha motivado la
da protesta, confiándose que servirá para poner término a
las bárbari
matanzas y atropellos de que vienen siendo víctimas los armenios.
Por cierto que la Sublime Puerta ha puesto en libertad, a petic
del Papa, doscientos veintiocho Religiosos franceses, es decir, a
toda
los que se hallaban prisioneros. |
La ímproba labor que el Papa se ha impuesto en pro de la paz,
“
lugar al hermoso homenaje de amor que lo tributó
el pueblo español "|
sólo ofreciéndole asilo en España silas circunstancias le obligaba!
salir de Roma (ofrecimiento que también le hizo el Rey de España),
demostrándole su entusiasta adhesión con los volúmenes de pliegos 4
conteniendo millares y millares de firmas de todos las clases
socialé
desde las más elevadas a los más humildes le fueron enviados.
La prensa católica también ocupó el puesto
de honor que le cor
pondía este homenaje, y en junta celebrada por sus
directores M1
Centro de Defensa Social acordóse que los diarios publicaran un nú
extraordinario consagrado al Papa el día de la, festividad de Nuestr**f
ñora del Carmen, ylas revistas en la fecha más próxima al 16, acné
que se cumplióala letra con verdadero entusiasmo.Justo es reconocer que esta labor por la paz, que puede decirse”sorve la vida del Pontífice, está erizada de dificultades; porque po”.lado las confusiones de la política internacional han hecho que alg"pueblos católicos se hayan aliado con otros protestantes y aun mao!tanos, mientras que en el bando opuesto, países también católicos 11elección tengan su suerte unida a la de gobiernos jacobinos y persdores de la Iglesia y a otros pueblos luteranos o cismáticos; que laacción de la guerra haya arruinado iglesias y monasterios e inflis
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enormes daños y vejaciones a personas eclesiásticas, algunas de eminen-te jerarquía; que se hayan destruído obras e instituciones que la Iglesiafundó y sostuvo con predilección, y que en el propio solar del Pontifica-do se haya creado a la Santa Sede una sitración diflcilísima que ha he-Cho pensar a muchos fieles en la posibilidad de que el Papa tenga queabandonar sú ciudad de Roma,
yEn tan tristes circunstancias, el Sumo Pontífice no ha dejado ni unMomento de camplir su misión pacificadora; y por ello, así como hoy leendicen todos los desgraciados y le veneran todos los hombres, mañanale honrará la histeria.
¡Dios quiera que sus oraciones y su labor consigan pronto el frutobendito de la anhelada paz!
EL CLero EN LA GUERRA, —El solo hecho de que en los dos prime-"05 Meses de Ta guerra, ochenta y dos sacerdotes y ciento veintisiete reli-910508 fueran recomendados por sus jefes para la Legión de honor dice muyalto, cual es el heroísmo del. Clero en los campos de batalla,“2 prensa nacional y extranjera reconoce unánimemente este mérito, yTecnerda que jamás en la historia, pero sobre todo desde 1889, el Clero haTerelado mayor inclinación a ejercer su apostolado en los campos de ba-la, principalmente para cuidar heridos y administrar los Sacramentos.A diario los periódicos, aún los más radicales relatan hechos asom-"osos del Clero, que ha creado un nuevo personaje: el soldado-sacer-ote: muchas de sus hazañas, lo mismo enlos conbates que en las am-Wancias y hospitales, quedarán ignorados a fuer de numerosas.2 en Diciembre del pasado año la prensa de Burdeos comentabaMN admiración los hechos heroicos y a cuál mas arriesgados del sacerdoteSoy, capellán del 18.9 cuerpo de infantería y párroco deSaint-Emilión.a Bólgica, del 23 al 24 de Octubre, salvó a cuarenta heridos que ha-“an quedado extraviados en el campo de batalla, él solo, a caballo, y deMocho. Pocos días después, al efectuar una retirada los aliados, se aven-UrÓ por un bosque, bajo la metralla alemana, y salvó a otros dieciseiséridos que no pudieron ser recogidos antes. Cerca de Ipres avanzó solo,
; Aastrándose, hasta laslíneas del enemigo, y recogió a diez más, entre
Mio Cuatro alemanes, Cuidando heridos en otra ocasión, fué hecho pri-
Mn lib" Y al ser reconocido, en vista de sus méritos caritativos, se le dejó
4 *rlad. En el momento de su aprehensión se hallaba rodeado de heri-9 de ambos ejércitos, a quienes solicitamente curaba.
sul, *Mbién en Diciembre fué condecorado conla. Legión de Honor, por¿'Sroico comportamiento, el abate Hebleck, profesor de un colegio deE Y capellán castrense, que fué gravemente herido cuando se dedi-ee e la línea de fuego a prodigar a los heridos los consuelos de suO Ministerio, En el último viaje a la línea de combate realizado por1 Oncaró (Diciembre 1914), y al pasar por Gerbeviller, confirió la cruzR ñ Legión de Honor a la Hermana Julia, supériora del Hospital, que
he
Nabía sido citada en la orden del día por haber defendido el-hospital,
|
formado en ambulancia, y asegurado la subsistencia de los heridosPesar del bombardeo del enemigo.
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Entre los religiosos Jesuitas muertos en el campo del honor entl
mes de Enero, merece especial mención el reverendo Padre Gironde, coli
decorado con la medalla militar por su heroísmo. Luchaba como subit
niente en el ejército francés. En la lista que publicó entonces Za Croil
figuraban ya ochenta religiosos y doscientos ochenta y dos Sacerdott
seculares muertos por el enemigo,
E
Los católicos alemanes fundaron en Enero una oficina en Colonil
con el nom»re de Paz, cuya misión es la de vindicar el prestigio de
clero católico, atacado en las personas de sacerdotes belgas y francesti
El resultado de los trabajos de Pax con respecto a algunos casos de
puestas intervenciones guerreras por parte del clero, ha sido el de aver
guar el heroísmo de muchos Sacerdotes que hubiese quedado igmorall
sin la creación de este Centro.
En las proximidades de Licerna murió en Junio heroicamente sol
el campo de batalla el R. P, Paúl Carrou, de la Compañía de Jesús. y
recorrer la línea de fuego vió a un francés herido, fué a socorrerle y 18
bala le dejó exánime al lado del soldado.
Por servicios de guerra fué nombrado en el mes de Julio caballero *
la Legión de Honor, con título militar, el Obispo auxiliar de Nanú
monseñor Ruch, movilizado desdeel principio de la guerra.
El Obispo alemán de Speir, Dr. V. Faulhaber, que ya ha visitado
petidas veces a los soldados en el frente de batalla y ha ido, con peli
de su vida, a las trincheras más avanzadas, también ha sido condeco
do con la cruz de Hierro de segunda clase.
La actitud de los Jesuitas en la guerra fué muy combatida por
prensa sectaria de Francia, pero Francisco Saint Maux, en Julio, se
obligado a confesar en un periódico lo siguiente:
«Actualmente sirven enelejército francés 565 religiosos de la 00%
pañía de Jesús: 56 como capellanes, 197 en Sanidad militar y 312 en]
filas. De estos héroes, 35 han dado ya su vida por la patria; 59 sui
en los hospitales y ambulancias el rigor de las balas enemigos y 17 19
sido hecho prisioneros. Han conquistado cinco cruces de la Legión de
nor, cinco medallas militares, una cruz de San Jorge, una medalla
:
epidemia y 27 citaciones en el orden del día (1).
Y esos religiosos fueron a incorporarse al ejército de su patria, 'ciendo el viaje desde lejanas tierras; algunos desde Siria, otros de
Bélgica, donde rodeadospor el ejército invasor, tuvieron que marchar
pie, dando un rodeo de centenares de kilómetros para poder acudif
sus respectivos lugares de concentración. Muchos de ellos estaban el
destierro, sufriendo las consecuencias de la persecución jacobina.
comportamiento es frecuentemente citado en la orden del día.
Es digna de ser conocida una orden del general Joffre:
«Desde que comenzaron las operaciones se ha distinguido el (3
llán Lenoir, siendo todos los días admiradísimo por su valor y abne
ción, tanto por los oficiales como por los soldados. En todos los cof
tes se ha puesto siempre en primera fila para auxiliar a los heridos, Y
(1) Posteriormente han sido condecorados muchos otros.
a
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digándose indistintamente para curarlos y cumplir con ellos la función
de su ministerio. Acaba de ser herido, el 5 de Febrero, de un casco de
granada, cuando transportaba en hombros a un herido ala ambu-lancia.» :
¡Cuántos prodigios está realizando la guerra!
Con el fracaso y la bancarrota de tantas utopias y de tantos siste-
Mas, se está contemplando el triunfo de muchas verdadesy la reivindica-ción de positivos valores.
Ciencias, Letras y Artes
SU SANTIDAD BENEDICTO XV Y LA MÚSICA RELIGIOSA.—Mr, Na-
Toni publicó en el mes de Marzo, en una revista de Milán, un interesante
artículo, en el que se manifiesta lo que ha sido y será el Papa para laMúsica religiosa,
El ilustre sucesor de Pío X se interesa mucho por la música litúrgica,
Y está dispuesto a mantener y aumentar las prescripciones pontificias
due legislan sobre el canto en los templos.
Cuando la Comisión dela Sociedad de Santa Cicilia visitó al actual
ontífice, Su Santidad se expresó en estos términos:
«Lo que hice cuando Obispo, quiero de Pontífice hacer, .tanto más
MM Roma, cuanto pues esta ciudad debe ser modelo y espejo de todas,
Como ya lo inculcó en su tiempo Benedicto XIV.»
|
Áloir estas palabras, no faltó quien indicara al Papa que en laMisma Roma quedaban aún elementos recalcitrantes que ponían no po-Cas trabas a la acción de los que querían cumplir con exactitud y fervor$05 funciones, El Papa respondió:
<Eso no puedo tolerarse. Todo el mundo debe concurrir con eficacia3 hacer observar las leyes pontificias; y en cuanto a las infracciones, ¿noay una Comisión encargada de velar por el Motu proprio? Pues que284 valer su autoridad con energía; que protiba absolutamente las
mposiciones indignas, y contra los desobedientes use los medios coer-Sltivos que, aunque sensibles, siempre son eficaces.»
EL PRIMER CONGRESO LITÚRGICO ESPAÑOL... Se celebró en Juliola Basílica de Monserrat y tuvo trascendental imporlancia, dejando oir1 Ól su autorizada palabra los señores Nuncio de Su Santidad, Arzo-
"po de Tarragona y Obispos de Vich, Barcelona, Seo de Urgel, Solsona
Y Gerona, prodigando sus admirables enseñanzas el Abad del Monasteriode Benedictinos de Montserrat, los Padres Soler y Ferreres, otros virtuo-Sos Sacerdotes y dignidades de beneméritos Cabildos y los que moldeanSU sabory su virtud en el espinoso ministerio de la cura de almas,Ste Congreso no ha sido solamente un hermoso alarde de la cien-




Este Congreso ha sido además una magnífica manifestación de adhe-
sión inquebrantable de España ala Santa Sede, haciéndose así constar
en respetuoso filial telegrama dirigido ala Santidad de Benedicto XV;
siendo personalmente presidida la Asamblea por el Nuncio de Su Santi:
dad, monseñor Ragonesi, cuyos discursos en el Congreso han sido acogi-
dos con delirante entusiasmo.
CONFERENCIAS CIENTÍFICAS, —El 8 de Febrero, el director del Cen:
tro de Cultura Valenciana, D.José Rodrigo Pertegás, inauguró, con éxito
extraordinario, una serie de conferencias de vulgarización científica en la
Juventud Católica: el tema Antecedentes para la topografía preurbana de
Valencia, resultó interesantísimo y de puro sabor valencianista. Za Vo
de Valencia publicó integra esta conferencia, y la Juventud Católica editó
un folletito para repartirlo entre sus numerosos socios,
ELs ESTUDIS VaLENCIÁNS.—En sesión celebrada el 16 de Febrero
por el Centro de Cultura Valenciana, se acordó una visita a Petrés, para,
a propuesta del cura de dicho pueblo, examinar el castillo de: mismo
cuyo dueño lo cede a quien se encargue de realizar las obras de consoli
dación que necesita. También acordó que una de las primeras publica
ciones de dicho Centro fuese la de la Gramática elemental valenciana,
aprovechándose de los luminosos trabajos del R. Franciscano P, Fullana.
La FIESTA DE LA FLOR Y LA PoEsíA (Valencia).—El 12 de Junio,
organizada por la Dependencia Mercantil, se celebró esta hermosa fiesta
en el Teatro Principal, que presentaba aspecto deslumbrador, Asistieron
las autoridades civiles y militares y muchas y distinguidas personalida:
des. Fué la poesía premiada con la flor natural la titulada «Canto a 14
paz», del inspirado poeta murciano D. Andrés Balarín, y reina de la fies
ta la señorita Sanchis Banús, hija menor del Sr. Sanchis Bergón.
Omitimos los títulos de los trabajos premiados por falta de espacio.
El mantenedor, D. Francisco Bergamín, exministro de Instrucción
pública, estuvo muy acertado e inspiradísimo y fué muy aplaudido.
Cerró la fiesta un magnífico discurso del señor Alcalde felicitando *
la Dependencia Mercantil y agradeciendo al Sr, Bergamín, en nombre de
la Ciudad, el honor que dispensaba a Valencia,
FIESTA REGIONALISTA EN EL CENTRO ESCOLAR Y MERCANTE
(Valencia).—El 14 de Abril celebró esta importante Sociedad cultural 14
solemne sesión pública extraordinaria que acostumbra a celebrar todos
los años, Presidió el P, Lorenzo Sempere, asistiendo, entre otras Te
presentaciones de Sociedades regionalistas, las del Centro de Cultura Va
lenciana, Zo Rat-Penat, Juventud Valencianista, Patria Nova, Pensat Y
Fet,etc., etc. Hablaron D. Vicente Albert sovre cómo y qué debía sef
el regionalismo; D. Francisco Montalt, para recitar una preciosa histo:
rieta titulada Unes flors y atres flors, que entusiasmó al público; y do!
Luis Chorro, con gran erudición, sobre las excelencias de la lengua va
lenciana, Se recitaron preciosas poesías e interpretáronse a piano selet
tas composiciones: se ejecutaron también varios asaltos a florete (mu
TE
bonitos por cierto) y cerró la sesión con elocuentísimo discurso el Padre
Sempere, que hizo una acabada demostración del va'encianismo en todos
los tiempos y en tobas las ocasiones, recitando al final unos versos, que
fueron ovacionados.
FIESTA DE LA POESÍA VALENCIANA A LA PATRONA DE VALENCIA.
—El 16 de Abril se celebró en Zo Rat-Penat la hermosa fiestá que los
poetas valencianos dedican ala Santísima Virgen de los Desamparados.
La imagen de Nuestra Señora presidió el acto, rodeada por banderas va-
lencianistas.
Los postas encargados de cantar las alabanzas marianas fueron los
Sres. Badones, Cebrián. Cabrelles, Zapater, Bayarri, Jiménez Fayos, Ca-
ballero, Asins, Mellado. Donderis, Ortín, Nicoláu, Zaragozá, Llopis Pi-
quer, Vidal y Salvador; las señoritas Emilia Tortajada y Carmencita
Alonso interpretaron al piano difíciles composiciones; María Sanchis
“dijo» admirablemente pulsando el arpa una composición de Gordepoid;
SI Sr, Caballer cantó muy bien una romanza, así comola señorita María
steve. De muy buen efecto fué el recitado de una hermosa poesía del
Sr. Sanchis Arcís, porla señorita Carmen Carretero, acompañada con el
arpa por lá señorita María Sanchis, D. Justo Martínez, Beneficiado de la
Catedral, mantenedor de la fiesta, pronunció elocuentísimo discurso sobre
las excelencias de la Madre de los Desamparados. Todos los párrafos de
Su discurso fueron subrayados con estruendosas ovaciones de la concu-
Trencia. Hizo el resamen de la sesión con su singular maestría el inspira-
do poeta D. Eduardo Genovés.
INAUGURACIÓN DEL CURSO EN «Lo RAT-PENAT> (Valencia).—El 25
de Marzo se celebró con gran éxito este hermosísimo acto, ocupando la
Presidencia el Sr. Badenes Dalmáu, que leyó unas cuartillas dirigidas
specialmente a la juventud. Leyó dos sonetos el Sr. Asíns; unos versos
Patrióticos el Sr, Puig Espert; otros que fueron frenéticamente aplandi-
os del Sr, Bayarri; dos hermosas traducciones de poetas franceses, he-
Shas con mucha fidelidad y clasicismo, que todos los concurrentes se
apresuraron a aplaudir, el Sr. Genovés; y, por último, el Sr. Badenes
almáu dió lectura a un notable poema titulado «Vens de Natura», en
e que hace gala de su profundo conocimiento de la lengua valenciana,
Sí como de una fresca inspiración meridional. El poema es una hermo-
"a fábula dramática, hecha con admirables símbolos que se concretan en
fáciles composiciones, algunas de una brevedad y sencillez de gran fuer-
7a emocional. Las composiciones «La violeta» y «La rosa», sobre todas,
Darecioron las mejores al público que las aplaudió con entusiasmo.
SOLEMNE VELADA EN HONOR DE LA VIRGEN DE LOS DOLORES.
alencia).—La sección de Literatura ceiebró el 26 de Marzo, con verda-
ero éxito, la solemne velada que encabeza estas líneas. Fueron los poe-
28 encargados de cantar los Siete Dolores de la Sma. Virgen D, Leopol-
0 Trenor, D. Eduardo Genovés, D.José María Bayarri, D. Pascual
Sins, D. Ventura Pascual, D. Bernardo Ortiz y D. Francisco Caballero,
que derrocharon ingenio, ternura y piedad. El elocuente orador de esta
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Metropolitana, Dr. D. Elías Olmos, fué el orador y estuvo elocuentísimo,
|
La parte musical, a cargo de la sección de Lo Rat-Penat, dirigida por |
D. José Bellver y D. Lamberto Alonso, fué brillantísima,
UNA OBRA NOTABLE DE ARTE RELIGIOSO.—Para cumplir la vo:
luntad de las señoras D.* Margarita, D,* María García y D.* Cristi-
na Candela Crespo de Biar (difuntas), sus albaceas D. Fernando Amorós,
D. Juan N. Gisbert y D. Sebastián Guillem, abrieron un concurso para
adquirir un terno con destino ala parroquia de Nuestra Señora de la
Asunción de aquella población. Se presentaron varias casas de España,
y hasta de las más reputadas de Lyon, y después de examinar los dibu-
jos y muestras presentados, por unanimidad fueron elegidos los de la
Casa Justo Burillo y Compañía, de Valencia, cuya Casa ha cumplido su
cometido magníficamente, como sabe hacerlo.
Consta la magna obra que nos ocupa de casulla, tres capas, dos dal-
máticas, paño de hombros y paño de atril, cuyos bordados, sobre fondo
de riquísimo tisú de plata fina, son una maravilla en cuanto a ejecución,
limpieza y gusto, enla combinación de oro en sus diversos matices y
punto, en sus distintos procedimientos.
En INstITUTO MÉDICO VALENCIANO. —Además de las muchas con:
ferencias de vulgarización científica que organiza este Instituto todos los
años, no selo en la Capital sino en algunos pueblos de la provincia, ce-
lebró el 29 de Marzo la adjudicación de premios a los autores de los tra-
bajos premiados en el último. concurso, La corporación en pleno, unáni-
memente, acordó adjudicar el premio del Instituto, consistente en el título
de socio laureado, al antor de un notable trabajo titulado «Fiebre melito:
cócica», estudio de etiolcgía y profilaxia, especialmente en Valencia y su
provincia, en el que sobresalía, según dictaminaba la comisión, el trabajoexperimental y de investigación propia, del que resultó autor el doctor
D. Genaro Millán, distinguido médico que ejerce en esta Capital.
El premio Noel, sección de Topografías Médicas, consistente en título
de socio laureado, medalla de plata, impresión de la Memoria y 1.500
pesetas en metálico fué concedido al autor de la Topografía Médica de
Biar D. Mariano Herráez García, cuya Memoria, además de lo notable de
su texto, fué presentada con verdadero lujo de fotografías, planos, mapas,
estadísticas, etc. Su autor fué ovacionado y felicitadísimo por sus compar
Tíeros, por la gallarda muestra de talento y laboriosidad, que con su Memoria había dado.
El 1.9 de Mayo celebró esta Sociedad el 74 aniversario de su fun-
dación, asistiendo representaciones de todas las Sociedades científicas, li
terarias y artísticas de Valencia y numeroso público. El Sr, Barberá Mar-
tí, que hace 27 años pronunció el discurso apologético anual, pronunció
el de este año, estableciendo la tesis «La guerra no es enemiga del pro-
greso», demostrándolo brillantemente.
Terminó el Dr. Barberá ensalzando la tendencia del Instituto a fo-
mentar entre sus sociosla afición al cultivo de la Medicina histórico Te
gional, insistiendo en cuanto convendría para el fomento de nuestra cul-
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tura, que la Corporación elevase a los poderes públicos súplica para que
en cada Facultad española de Medicina fuese explicada la historia de la
respectiva Medicina, como se hace en cualquiera otra especialidad de las
ya incluidas en los programas generales de la enseñanza presente,
Sería la manera de ir haciendola historia módica española, todavía en
barbecho.
EL «APLECH» AL MONASTERIO DEL PUIG.—En vista del estado
ruinoso en que se encuentra este grandioso Monasterio, que tantos y tan
gloriosos recuerdos guarda, principalmente para Valencia, por ser la
cuna de la constitución político-social valenciana, relicario de sus más
venerandas tradiciones y baluarte santo desde el que el Gran Conquis-
tador D. Jaime TI preparó y logró libertar a esta Ciudad del yugo de la
Morisma, el ilustre abogado e infatigable publicista católico D, JuanPórez Lucia, escribió el día 25 de Abril en La Voz de Valencia un her-
Moso artículo lamentándose amargamente del abandono en que Valencia
tenía a esta inapreciable joya histórica y artística, dolióndose de que hu-
biesen transcurrido once años sin conseguir del Estado las 6.000 pesetas
que se le pidieron para las más urgentes reparaciones, y proponiendo alas principales corporaciones valencianistas un Aplech 0 Asamblea al
célebre Monasterio, a fin de conseguir que tan-hermosa joya no concluye-
Ta en un montón de ruinas.
Llegó tan al corazón de los valencianos dicho artículo, que el 18 de
Junio tuvo lugar, con éxito extraordinario, un solemne acto organizado
por el prestigioso Centro de Cultura Valenciana para alentar y pres-
ar el más decidido concurso al proyecto de restauración de dicho
lonasterio, gloria entre nuestras glorias. Presidieron la velada el digní-
Simo Prelado de la diócesis y los señores Gobernador civil, Alcalde, Ca-
Ditán general, presidente de la Diputación y comandante de Marina, y
a flor y nata de la intelectualidad valenciana representada por to-dos los centros políticos, docentes, literarios, científicos, sociales, religio-
Sos, etc., etc. Hicieron uso de la palabra los Sres. Martínez Aloy, Cebrián
ezquita, Vives Liern, D. Manuel Cortina, Badenes, Dalmau y marqués
de Colomina, todos sobre la historia del Puig y necesidad de restaurar su
glorioso Monasterio, siendo aplaudidísimos.
El reputady auxiliar de la Facultad de Ciencias Sr. Martínez Ortells
Y el fotógrafo Sr. Cabedo, dirigieron las apropiadas proyecciones, que,
Teproduciendo la imagen del Monasterio, sus sepulcros y reliquias, ilus-
Taron las conferencias de los Sres. Cebrián y Cortina, mereciendo justo
elogio por lo bien que realizaron su cometido.
Todas las autoridades anteriormente citadas hicieron valiosísimos
Ofrecimientos de su influencia en favor de la proyectada restauración del
Onasterio, cerrando la velada el discurso del Excmo. Sr. Arzobispo,que fué escuchado de pie y ruidosamente aplaudido.
El 20 de Junio tuvo lugarel grandioso  Aplech al santo Monasterio,de enya importancia da idea el número de 10.000 almas pertenecientes a
odaslas clases sociales sin distinción alguna, que se reunieron enel8 y rindieron homenaje a la gloriosa enseña de Valencia,
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Por la mañana hubo solemnísimas fiestas religiosas, con notable
sermón por el señor Cura del Puig, comuniones y bendición de las ban-
deras de las escuelas,
Por la tarde llegaron numerosas Comisiones de Ayuntamientos y So-ciedades adheridas, entre ellas las de Valencia, presidida por muestroRdmo, Prelado.
Sobre la frontera del Monasterio que da al mar, se levantó el estrado
amplio y capaz para las distintas comisiones que habían de ocuparlo.
Grandes tapices de felpas rojas y otras ricas telas decoraban gran planode pared, Un gran escudo de Valencia y bajo éste un gran rótulo de flor
y musgo en el que se leía ¡Vizca Valensia! Guirnalda de flor y laure-les y palmas acababan de ornamentarlo. Sobre el gran plano de fondoclaro se celocó el pendón de la Conquista.
En la escalinata, al pie de la gloriosa enseña de la Reconquista, t0-
maronasiento siete hijas del Puig, ataviadas con ricos trajes de labra-
dora, juntamente con las cuatro que recitaror: sentidas poesías a las au-
toridades. Las banderas de todas las distintas agrupaciones y entidadesadheridas fueron colocadasa los lados del centro del estrado.Pronunciaron elocuentisimos discursos el Alcalde de Valencia, don
Francisco Cantó, D. José María Bayarri, D. Jaime Bofill, D. Faustino
Barberá, D. Gregorio Sabater, D. Juan Pérez Lucia, el Sr. Polo de
Bernabé y nuestro amadísimo Prelado, aprobándose las siguientes com
clusiones:
«Primer. La creació d' una Junta patronal que lo represente ysiga 1
encarregada de atendre ala dita conservació y encara a son amillora-
ment si fora posible.
En segón. lloc: Que dit patronat busque recursos pecuniaris per sub-vencións del Estat, de la Diputació o del Ajuntament de Valencia y pertots atres mitjos que son valencianisme li dictará,
Tercer. Que ajudant a dites subvencións se planteje una subscripció
individual entre valenciáns residents en ndstra ciutat y fora d' ella, com
tambó entre aquelles personalitats qu“ encara no sient de la terra, sen-
ten per ella aficte, y per lo tant vullguen contribuir. També deu ferse
extensiva aquesta suscripsió a les colectivitats que, com els municipis
de nostra regió y les corporacións oficials u particulars, puguen atjudarab ofrenes.
Cuart. Com que algunes parts del Monastir nomenat, segóns parer
facultatiu, sí encontren en inminent amenasa de víndresen a térra, com
lis succehix a d algúns tetxos y parets, dit está que no deu pensarse d'un promte más que en óbres d' entreteniment que conjuren tals perills;
deixant per últim terme les óbres complementaries d'embellecament de
la finca.» ;
Se adhirieron a este acto más de 200 Ayuntamientos de la región,
muchos Prelados, Diputados a Cortes, Senadores, hombres de ciencia,
literatos, artistas, militares y obreros, representando cerca de medio mi-
llón de personas.
EN HONOR DE USANDIZAGA,—El joven e insigne autor de Zas Go-
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londrinas mereció que el Circulo de Bellas Artes de esta Ciudad le dedi-
case una matinée el 3 de Febrero y le distinguiese con la merced, raras
veces concedida del título de socio de mérito de la casa, El maestro Usan-
dizaga interpretó al piano varias composiciones originales, y dirigió una
nutridísima orquesta, que ejecutó maravillosamente varios números de
Las Golondrinas, cosechando al terminar ovaciones del selecto público
que asistió al acto, También fué muy aplaudido nuestro paisano Pepe
Tturbi, que ejecutó deliciosas composiciones de López Chavarri.
EN HONOR DE MUÑOZ DEGRAÍN. —El 23 de Julio se inauguró en la
Glorieta de Valencia el monumento que el Círculo de Bellas Artes ha
dedicado al ilustre pintor gloria de Valencia. Pronunciaron discursos el
presidente de dichoCírculo, el Sr. Nogales, profesor de la Academia de
Bellas Artes de Málaga, y el Alcalde Sr. Maestre.
JUEGOS FLORALES (Valencia).—Tuvieron lugar el 31 de Julio en el
Teatro Princlpal con un lleno rebosante, asissiendo las Corporaciones
provincial y municipal, las anteridades civiles y militares de esta Ciu-
dad y distinguidas personalidades. Fué el poeta premiado con la flor
Natural D. Francisco Caballero Muñoz; Reina de la Fiesta la distinguida
Señorita Vicenta Serrano Aguirre, Juventud Florida la poesía premiada.
También tuvieron premio, entre otros, los presbiteros D. Pedro Sucías,
D. Eduardo Genovés (que fué proclamado mestre en gay saber), D. Juan
Bautista Aguilar y D. Juan Cumiel. El mantenedor fué el diputado a
Cortes por Málaga y distinguido abogado D. José Estrada, que pronun-
ció bellísimo discurso sobre la Fe, la Patria y el Amor, después de escu-
Char con caballerosa dignidad las ruidosas protestas de alguna parte del
Público, opuesta a que actuara como mantenedor en esta fiesta valen-
Clana un forastero. Tuvo que intervenir el Alcalde Sr. Maestre, suplicando
Silencio y orden. En realidad el espectáculo que se dió fué lamentabilísi-
Mo, por la forma irrespetuosa para un forastero, que aceptó cortésmentela invitación que sele hizo para honrar Valencia.
También se celebraron Juegos Florales en Sevilla el 20 de Abril, or-
Sanizados por la prensa católica. Presidió la hermosa fiesta Su Eminen-
“lael Cardenal Almaraz, y pronunció el discurso de mantenedor el señor
spo de Salamanca, concediéndose el premio de honor al seminarista
» Francisco López, y el 17 de Mayo también en Sevilla, actuando de
Mantenedor el eminente literato y académico D. Ricardo de León.
En Carcagente, en Octubre último, fué el poeta premiado con la flor
Natural D, Enrique Tormo Ballester y el mantenedor el Sr. Guillén Engo,
El 29 de Agosto en los de El Escorial (Madrid), fué el mantenedor
» Jacinto Benavente, siendo estruendosamente aplaudido por su bri-
antísimo discurso.
CONFERENCIAS EN EL ATENEO CIENTÍFICO. —Muy notables han sido
as dadas este año por los Sres. Miralles Vila, sobre vías urinarias;
oOnzález Martí, sobre «De mi estancia en Nápoles»; Oller Celda (D. Ma-
Mel), sobre «Las crisis económicas y el problema de la moneda»; un li-
T0 de Arturo Kitson», y el Sr. Bartual «Estudio sobre las células».
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Los ORÍGENES DE VALENCIA. —Sobre este importantísimo asunto,
dió dos concienzudas conferencias en los días 16 de Marzo y 26 de
Mayo en los salones de la Juventud Católica, el joven y distinguido li-
cenciado en Filosofía y Letras, laureado poeta y erudito investigador
histórico D. Santiago Uebrián Ibor. Demostró que el nombre más apro-
piado para esta población es el de ciudad o pueblo del Lago, y que las
palabras palantia y valentia son un mismo nombre, aduciendo infinidad
de datos históricos filosóficos en pro de su opinión,
VELADA NECROLÓGICA.—Se celebró en Lo Rat-Penat en honor de
los poetas valencianos Puig Torralva y José Bodría, leyendo inspirados
versos de dichos poetas D. Ventura Pascual, D. Prudencio Alcón, don
Francisco Puig, D, Pascual Asíns y D. Francisco Fernández. El discur-
so lo pronunció D. Ramón Andrés Cabrelles y de la parte músical estuvo
encargado el Sr. Fornet y la Srta. Tortajada.
UN NUEVO CUADRO PARA VALENCIA, —El artista valenciano José
Genovés regaló al Ayuntamiento, con destino al Palacio Municipal de la
Exposición, un magnífico cuadro de grandes dimensiones representando
una bella alegoría de Valencia.
CONFERENCIA DEL DR, GAY EN EL CÍRCULO DE BELLAS ARTES, —
Tuvo lugar el 28 de Julio, desarrollando el tema «Arte antiguo y arte
moderno», con verdadera maestría, imparcialidad y convicción, el ilustre
publicista, Catedrático de la Universidad de Valladolid y paisano nues-
tro, que fué muy aplaudido,
LECTURA DE POESÍAS.— El Círculo de Bellas Artes celebró el 3 de
Febrero último una agradable fiesta literaria de marcado sabor cultural
conla lectura de buen número de poesías catalanas por su antor, el jo-
ven y ya consagrado poeta barcelonés D. José María López Picó, que ob-
tuvo un éxito grandioso y espontáneo,
MONUMENTOS.—Se inauguraron en Madrid (Paseo de Recoletos) el
27 de Septiembre de 1914, a Mesonero Romanos, y el 31 de Enero, en
Villajoyosa, al Dr, Esquerdo,
Musto ARQUEOLÓGICO. —El 25 de Febrero se inauguró brillante-
mente en Tarragona el Museo Arqueológico diocesano, debido a la ini-
ciativa y peculio del Arzobispo de aquella diócesis Sr, López Peláez,
MusEo PROVINCIAL DE JAÍN,—Lo inauguró solemnemente la In-
fanta D.* Isabel el 18 de Octubre,
IMPORTANTE MANUSCRITO, — En una Biblioteca de Londres se des-
cubrió en Abril último un manuscrito de gran importancia que se re-
monta a la segunda mitad del siglo xvi, conteniendo la traducción in-
glesa de la Regla de la Tercera Orden de San Francisco, promulgada en
1289 por el Papa Nicolás IV.
IMPORTANTES DESCUBRIMIENTOS.—En Septiembre último termina-
Ton las exploraciones que venían realizándose en las ruinas del CircoRomano de Toledo. En dichas ruinas se ha descubierto también uncementerio árabe, y se prepara el concesionario de tan interesantes exca-vaciones a demostrar cómo también dicho Circo sirvió de atrio a las Ba-sílicas donde se celebraron los Concilios Toledanos, resolviendo así pro-blemas muy importantes relacionados conel carácter detales Asambleas,Sólo descabrir el emplazamiento de dichas Basílicas rectificaría todoel plano del Toledo visigótico, que aún se ignora. El muy competente
señor D. Ventura F., López ha trazado un admirable proyecto, y segúndicen, lo ha brindado al extranjero, toda vez que aquí no encuentra más
que obstáculos y dificultades en los elementos oficiales. Ignoramos lo quehaya de verdad 'en estos rumores,
EL PREMIO NoBEL DE MEDICINA. —Se ha concedido este año al doc-tor austriaco Barany,
HONOR A UN SABIO FRANCISCANO.—Por Real decreto se concedióSN el pasado Abril el titulo de caballero de la Real Orden de Isabel laCatólica al sabio franciscano P. David Ramos “umarega, en atención aSus conocimientos filológicos, pues posee con perfección diez idiomas yel grado de doctor en Ciencias, recibido en la Universidad de Washing-ton. El P. David es un excelente patriota, y la colonia española de Nueva-York, donde actualmente reside, prepárase a festejar con entusiasmo la
Imposición de la Cruz alilustre franciscano.
La EXPOSICIÓN NACIONAL DE BELLAS ArtES,—La inauguró Suajestad el Rey el 12 de Mayo, siendo muy numerosa y de gran méritoAS obras expuestas: a pesar de ello, el Jurado declaró desiertas las me-e de honor en las tres secciones de Pintura, Escultura y Arqui-Cinra,
TRIUNFO DE LOS ARTISTAS VALENCIANOS.—En la Exposición deellas Artes celebrada on Madrid en Mayo último, obtuvieron: primerasMedallas: en pintura, D. Josó Pinazo Martínez; en escultura, D, Vicente
-avarro Romero; segundas medallas: en pintura, Benlliure, Ortiz y Mu-Tillo, y en escultura, Vicente, Ortells, Pinazo, Martínez (J.) y PérezSajó, Y tercera medalla, en pintura, Víctor Moya, pensionado por nuestraIputación provincial,
.
LA EXPOSICIÓN DE BELLAS ARTES Valencia).—El 22 de Julio seauguró solemnemente en el Palacio Municipal esta Exposición, la me-Jor de cuantas ha organizado hasta ahora el Círculo de Bellas Artes, bajol patrocinio del Ayuntamiento.
EXPOSICIÓN DE ELECTRICIDAD (Valencia).—Notable fué tambiénesta Exposición, inangurada el mismo día en el local del Círculo Instruc-tivo Electricista (Padre Huérfanos, 5), a la que asistieron el Alcalde,Ingenieros Pichó, Ferrándiz y Millás Sagreros y representante del Capi-AN general, Esta Exposición demostró lo mucho y bueno que se hace énValencia en el ramo de electricidad, y fué muy elogiada.
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EXPOSICIÓN DE TELAS DE ABANICOS, — Organizada por los señores
Navarro, Albiñana, Valero, Sanchis, Puchol y Polo, el 23 de Julio, con
asistencia de personalidades distinguidas y numeroso público, se inau-
guró esta curiosisima exposición enel salón de descanso del Trianón Pa-
lace. Allí demostraron sus condiciones artísticas pintando escenas her-
mosas sobre tela y papel Manuel Navarro, José Albiñana, Salvador San-
chis Puchol, Salvador Sanchis, Julio Luis Puchol, Roberto Valero, Al-
fredo Sanchis, José María Courant, Antonio Martí, Alberto Barrera,
José Alberola, Salvador Tort, Angel Carat, Daniel Pérez, José Suay,
Serafín Coll, Felipe Badía, José Pailás, Vicente Canet, Enrique Luis
Puchol, Vicente Arener, Luis Galón, Antonio García, Vicente Ballester,
Andrés Jalón, Manuel Gallur, Amadeo Pau, N. Pérez, Vicente Climent,
Enrique Castelle, Vicente Petit, Santiago Simón, Ramón Hueso y María
Fajarnés. Esta exposición mereció grandes elogios del público.
EXPOSICIÓN DE LENCERÍA Y ENCAJES ESPAÑOLES ANTIGUOS (Ma-
drid). —La inauguraron los Reyes el 21 de Junio enel Palacio dela
Biblioteca.
EXPOSICIÓN DE PROYECTOS PARA EL MONUMENTO A CERVANTES.
—El 5 de Octubre fué inaugurada por el Rey, siendo hormosísimos los
proyectos presentados.
EXPOSICIÓN DE FOTOGRAFÍAS (Madrid).—-Organizada por el Cír
culo de Bellas Artes, la inauguraron los Reyes el 20 de Junio,
EL CONGRESO DE LAS CIENCIAS DE VALLADOLID.—Fué inaugura:
do por el Rey el 17 de Junio. Las Ordenes religiosas dieron pruebas
evidentes de su amora la sólida cultura, exponiendo multitud de traba-jos meritísimos, Entre los concurrentes figuraron, solamente de la Com:
pañía de Jesús, los RR. PP. Pedro Valderrábano, que presenta seis 10-
tables objetos científicos; Fernández Lomana, Apalategui, Ascunce, S-
Navarro Neuman, Ferrer, Cirera, Pujiulá, Navás, Ibero, Eguía, Gutié-
rrez, Herrera y Oria, Hernández y García Azpiazu, También tomaron
parte los RR. PP, Agustinos Angel Rodríguez, doctor en Ciencias físico:
matemáticas y director que fué del Observatorio Astronómico del Vatica-
no; Agustín F. Barreiro, doctor en Ciencias naturales; Marcelino Arnáiz,
doctor en Filosofía y Letras, director de estudios del Real Monasterio de
El Escorial, y Eusebio Negrete, licenciado en Filosofía y redactor de la
revista España y América.
EN LA REAL ACADEMIA DE LA HISTORIA, —El 18 de Abril celebró
solemnísima sesión para conmemorar el aniversario de su fundación. E
insigne P. Fita, su director, leyó un admirable discurso lleno de erudi-
ción, de doctrina y de forma preciosamente clásicas.
Nuevo INVENTO.—En Enero, ante ingenieros y personas competef-
tes, realizó el presbítero D. Ignacio Calvo las pruebas de su bathidrosco-
pio, destinado a la investigación de las aguas subterráneas sin necesida
de realizar ninguna clase de perforaciones. Las pruebas testimoniaro
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que el bathidroscopio Supera a cuanto se ha inventado en materia hi-droscópica.
EN HONOR DE SANTA TERESA DE Jesús, —El 10 de Marzo la Acade-mia de la Lengua abrió un certamen literario para conmemorar el TVNacimiento de la insigne Santa castellana, en el que se premiará a lamejor «Bibliografía general ycrítica acerca de la vida y obras de la San-ta», consistiendo el premio en una medalla de oro. 2.500 pesetas y 500ejemplares de la edición 116 a sus expensas hará la Academia. El méritorelativo de las obras no dará derecho al premio; para alcanzarlo han detoner, por su fondo y por su forma, valor que de semejante distinción lasignas, en concepto de la Academia. Las obras se recibirán en la
Nuevos ACADÉMICOS, — Znlas Ciencias Exactas, fueron admitidos;el 13 de Diciembre de 1914, el profesor D, Augusto Krake,y el 9 de Mayo,el ilustre ingeniero de Montes D. Pedro de Avila,En la de Ciencias Morales y Políticas, el 21 de Mayo el Presbítero- Alberto Gómez Tzquierdo, catedrático de Lógica fundamental de laMversidad de Granada; el 23 de Mayo D. Joaquín Fernández Prida, y elde Junio D. Adolfo Posada,En la Española han ingresado: el 6 de Diciembre, D. Juan NavarroSvorter; el 17 de Enero, el emirente literato D. Ricardo León, a quienContestó el Sr. Maura; el 24, el ilustre poeta D. Juan Menéndez Pidal,Contestándole el insigne polígrafo Sr, Rodríguez Marín; el 30 de Mayo,— Novo y Colsón, y el 20 de Junio el sabio profesor D, Ignacioivar,





»elDr. D, Blas Lázaro e Ibiza; el 21 de Marzo, el Dr. BravoTonado; el 25 de Abril, el Dr, Decref: el 30 de Mayo, el Dr. Pittaluga,Yel5de Junio, el catedrático Sr, Díaz Villar.BIBLIOGRAFÍA, —La Semana Biológica del P. Pujiuela, S, T.—Del28 de Noviembre de 1914 celebróse en el paraninfo de nuestrai Tnstituto Médico Valenciano, una Semana> durante la cual el sabio director del Laboratorio Biológico deldE Pajinela, expuso en seis conferencias interesantísimos temas so-y su evolución filogenética. En Abril último se han publicadoas conferencias, que forman un libro de 208 páginas, cuida-editado, con programa detallado, indice alfabético, numerosasfiguras intercaladas en el texto, muchas de ellas originales, en
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el que pueden leerse, meditarse y conocerse bien estas conferencias, que
tanto interesaron a los intelectuales de Valencia.
Costeada por el Estado y en cinco abultados tomos, se ha publicado
la Bibliografía pedagógica hispano-americana, de D. Rufino Blanco, que
fué premiada por la Biblioteca Nacional. Contiene dicha Bibliografía
noticia circunstanciada de 4.000 obras de Pedagogía escritas en castellá- |
no, y en el tomo quinto un índice de materias, que es un diccionario po:
dagógico de más de 20.000 artículos, y otro de nombres propios, que
pasa de 12.000. El citado tomo lleva también un índice cronológico qu
comienza en el siglo xtIr, otro de Bibliotecas y otro de Bibliografías pt
dagógicas extranjeras. Huelga decir que esta obra del insigne pedagog!
Sr. Blanco es la primera de su género que se publica en castellano.
D. Francisco González Rojas y D. Ricardo Oyuelos, consejeros
del
Instituto de Reformas Sociales, han publicado un importantísimo libro
que lleva por título Bolsas del Trabajo y Seguro contra el paro forz050,
libro redactado en cumplimiento del Real decreto de 5 de Marzo de 1910,
como estudio preparatorio del anteproyecto de ley que organice dicho
servicio.
Contiene cuanto sobre la materia se ha escrito, conoce y pracrica sl
el mundo entero, y como de estas cuestiones no se ha publicado casi nada,
resnlta una obra verdaderamente original.
«Pogsíes DE D. EDUART GEnovís OLMos», Pbro. —La benemérits
Agrupació Pro Poesía Valenciana, ha publicado el tercer folleto de
excelente Biblioteca de Poetas valencianos de muestra época actu%
que contiene hermosa y escogida colección de poesías valencianas
Jaureado escritor y poeta Capellán del Cementerio general, Dr. D. Edu
do Genovés. Sus poesías en general, se distinguen por un excelente!
Jaudabilisimo fondo filosófico: su rima es siempre vibrante y vigorosa,
en temas poéticos jamás ha descendido a lo trivial o vulgar; a pesar
ello, nunca ha decaído un momento el interés de sus inspirados asunto"
«LLETRES VALENCIANES», de D. F'. Ombuena Thous,—Hermoso
TE
bro de prosa valenciana que contiene varios y bien escritos cuentos Y
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cetos de novelas, escritos con estilo fácil, argumentos sentidos y escen
tiernas, especialmente las tituladas Trachedia y Caula oroneta, ;
« Precs de pau», se titula el libro publicado en Enero por José Mari
“
Bayarri, y en él aparecen, ep primer lugar, una serie de composicion |
dedicadas a Pío X, Beneil XV, Jordi V de Inglaterra, Emperador
Austria, Nicolás TI de Rusia y el Kaiser. A todos ellos dirige sus ruegr
la lira del poeta, en demandade la anhelada paz, invocando altos prin
pios de caridad y amor al prójimo. Después dedica otras poesías—
más bellas acaso—a las poblaciones más importantes de las nacion"
en guerra, y auna esas mismas: París, Servia, Alemania, etc. La *
gunda parte de su libro es la que verdaderamente justifica su título.
ella hay lamentaciones porel conflicto, notas de dolor de los salpica a
con sangre de héroes, quejas de las madres, suspiros de los hijos. * 3
el cuadro íntimo, familiar, en fin, que deja en los hogares la calamite*
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guerra: Pau, oració, de T hora del fracás, 1 amor de la vida, En todas
éstas, la musa religiosa y tierna del joven poeta sabe darla nota del
Más puro sentimentalismo. :
Espinelas.—El R. P. Rabaza, aragonós injerto en valenciano—como
alguien ha dicho, —es de una lírica fácil, bulliciosa, varia, inagotable,
Tetozona a veces, a veces seria y grave; eso es lo que todos sabemos y esolo que se ha demostrado una vez más con la publicación del nuevo libro
que el gran orador e inspirado vate publicó el mes de Enero con el títulode Zspinelas.
Indudablemente, y sin que esto sea negar el valor literario de las com-Posiciones del P. Rabaza, escritas en otra combinación métrica, tienen
a8 poesías, cuya combinación es la décima, cierta supremacía sobre las
emás composiciones poéticas, tal vez por efecto de que es su combina-ción predilecta,
Granitos de Sal, —Con decir que su autor es el Arcipreste de Huelva
Y que es el segundo tomo del libro del mismo nombre, está dicho cuanto
puede decirse del ingenio, doctrina, alientos e iniciativas para trabajar enel campo de la Religión.
CONDENACIÓN Y PROHIBICIÓN DE UN LIBRO.—El 25 de Febrero,
Previo el unánime informe de una comisión de doctores nombrada al
efecto, fué condenado y prohibido el libro titulado Etica social, de que es*utor el catedrático de Valladolid D. Francisco Santamaría. En el decre-
0 de condenación dado por el señor Cardenal Arzobispo de Valladolid; se
afirma que dicho libro no solo contiene proposiciones heréticas e impías;
Sino también doctrinas inmorales y escandalosas,
Clero
La CONGREGACIÓN SACERDOTAL DE VALENCIA.—Fundada esta
"Erupación de Sacerdotes en el año 1884 por el inolvidable Canónigo
'8 esta Metropolitana Dr. D. Luis Badal y Tronco, para procurar la san-tificación de cuantos a ella pertenezcan y también la del prógimo, porMedio de las secciones de Escuelas, Misiones, Hospital, Cárceles, Propa-
Sanda escrita y Acción social, en que está dividida; viene campliendo sus
Més y obteniendo creciente desarrollo.
Aella está encomendada la iglesia de San Juan del Hospital (anti-
Sua parroquia), en donde celebra todos sus actos religiosos, como días
8 retiro mensuales, aniversarios, etc., y también la iglesia del Temple,
*N la que solemniza. todos los añosel aniversario de su fundación comSsplendorosos cultos. ,
Osee además su casa social, adosada al expresado templo de San
Uan del Hospital, en la que celebra sus juntas y reuniones periódicas yEn donde presta fraternal hospitalidad a la Unión Apostólica y tiene es-
Ablecidas sus oficinas la Liga de Defensa del Clero, proponiéndose abrir1 breve una modesta hospede:ía. para Sacerdotes, la cual, -si- lograra
Tceptación, podría ser el principio de una casa sacerdotal, que tantaalta hace en Valencia.
Propiedad de la misma Congregación es el huerto contiguo a la igle-
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sia del barrio de Marchalenes, que lá ilustre dama señora D,? Matilde
Caro Basiero, condesa viuda de Rótova, le cedió generosamente, para que
lo destinara a escuelas y a otras obras de carácter social en favor dela
clase obrera y en donde actualmente tiene instaladas sus clases sistema
|
«Manjon» el infatigable congregante Dr. D, Miguel Fenollera.
En el próximo pasado año ha llevado a feliz término la construción
de un panteón para sepultura de Sacerdotes, sean 0 no Congregantes, el
el Cementerio general de esta Ciudad.
Es verdad que en el mismo santo lugar poseía un cuadro de terreno
destinado a dicho triste objeto; pero muy pronto resultó insuficiente f
hasta indecoroso, y por esto se obtuvo del Excmo. Ayuntamiento la per
muta por otro solar de 70 metros cuadrados de superficie, en el que hi
sido construido espacioso y sólido panteón, con 30 nichos capaces par
tres cadáveres cada uno y los osarios indispensables,
La bendición de esta nueva sepultura la efectuó el Excmo. y Reve-
rendísimo señor Arzobispo de esta diócesis el 4 de Noviembre del pasad!
año 1915, dando ello motivo a una fúnebre solemnidad verificada en li
Capilla del Cementerio, en la que tomaron parte gran número de Sacer
dotes congregantes y no congregantes, y a la que asistió, representando
la Excma, Corporación municipal, el presidente de la comisión de Ce
mentoerios Sr, D. Pascual Cruz.
De esa manera extiende la Congregación Sacerdotal su benéfica in
fluencia en favor del Clero de esta diócesis hasta después de la muerte |
sin olvidar el descanso eterno de sus miembros, por los que cada congre:
gante viene obligado a ofrecer una Misa,
En la actualidad cuenta con 200 congregantes, celebra un día de re:
tiro mensual, para todo el Clero, en la iglesia de San Juan del Hospital
los ejercicios espirituales anuales desde el 2 al 10 de Julio en la Casa de
la Purísima (Alacuás).
La UNIÓN APOSTÓLICA DE VALENCIA.—El dignísimo Primado de
España, en reciente Pastoral que debieran leer atentamente todos los sé
ñores Sacerdotes, escribe así: «Un medio muy conducente para consegui
la fidelidad a este salvador programa, lo constituyen algunas asociacio
nes sacerdotales debidamente autorizadas, de las cuales habla con encomio
Pío X en la Exhortación citada, aludiendo en ella especialmente a un?
que califica de bene aptam, para conseguir este saludable propósito. Est
asociación, así elogiada por el Sumo Pontífice, según manifestación suj*
posterior, es la conocida con el nombre de Unión Apostólica, que por 10
mismo no podemos menos de recomendaros con toda eficacia, ya queextendida por toda España, tiene también un Centro en esta diócesis
Por la práctica peculiar de exigir cada mes el que se dé cuenta, por me
dio de una cédula secreta, del cumplimiento de estas prácticas exterio
res, su eficacia es grande y contribuye poderosamente a formar en su
miembrosel hábito de una vida ordenada y santa, laboriosa y activa,
verdaderamente sacerdotal»,
Por experiencia sabemos que así es, a la verdad, tal como dire e
Emmo. Sr, Cardenal Guisasola, inspirador y fundador de este Centf?
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valentino de Unión Apostólica, que le rinde tributo de veneración filial y
rendida gratitud. No es, sin embargo, nuestro intento aducir ahora prue-
bas, aportar datos, citar ejemplos y más ejemplos que harían prillar con
luz meridiana las afirmaciones del Eminentísimo Primado acerca de la
eficacia santificadora de la venerable Asociación que motiva estas líneas,
10; se nos pide tan solo nna Relación de las principales obras de celo
tealizadas por este Centro desde Noviembre del 14 a Octubre del 15, y
vamos a complacer a nuestros consocios los autores de este mismo AmL-
MANAQUE DIOCESANO. .
En conformidad con lo que prescriben los Estatutos. se ha celebrado
con regularidad, aun en verano, la Conferencia mensual.
En la de Noviembre, D. Miguel Belda, Párroco de San Agustín, leyó
la biografía de su paisano D., Joaquín Molina, paborde de la Catedral,
Santo y sabio Sacerdote del siglo Xvr, haciendo resaltar la nota de soli-
daridad enel clero secular, qu : tanto la Unión Apostólica procura. Des-
pués D. Remedio Aguilar, Cura regente de San Pedro, conferenció sobre
las Escuelas del Ave-María, obra colosal que tan grandes frutós está lla-
mada a recoger, y que tan digna es de muestro apoyo decidido en tra-
bajo y suscripciones mensuales,
Enla conferencia de Diciembre habló D. Antonio Justo sobre la
Casa de los Obreros, de Valencia, haciendo resaltar las ventajas económi-
Cas que se obtienen encargando las obras a su Taller de paro de Arte re-
gioso ,
Enero de 1915, Conferencia del señor Arcipreste de Alcoy sobre el
Montepío del Clero valentino. Pone de relieve sus benéficos resultados e
Indica algunos medios de consolidarlos.
Febrero. Conferencia del señor Rector del Seminario sobrela Ziga
Nacional de defensa del Clero. Sus fines, organización, derechos, obliga-
Clones y privilegios de los socios; medios de cooperar a tan beneméritaobra y difundirla,
Marzo, Adaptación del plan de vida de la Unión Apostólica a los segla-
"es deseosos de mayor perfección en su estado. Ponencia leída por D. Juan
9 Dios Sanmartín, Ecónomo de Silla. Aunque todavía en sus princi-
Pos, esta agrupación de feligreses en torno del Párroco, pasan ya de
Tescientos los agrupados en distintas parroquias de la diócesis, con úópi-
Mos frutos en todas partes.
Abril, En la conferencia de este mes, D. Pascual Llopis, profesordel Seminario, fijó la atención en varias prácticas eucarísticas, encami-
Tadas a hacer de los socios de la Unión Apostólica Sacerdotes de Sagra-
"10, A continuación, el M. I. Sr. D. Rigoberto Doménech propuso otraObra de celo, a saber: la predicación catequística durante las Misas más
COncurridas de los domingos, proposición que pronto comenzó a ponerse
MN práctica en varias iglesias de la capital y fuera de ella.tro y Junio. Conferenció en estos dos meses D. Manuel Pérez, Di-Tespiritual del Seminario, sobre la magna Asociación de Intereses
Mólicos, sus fines, organización e importancia, haciendo hincapié on el
“dicato de la Aguja. Cuatro maneras como la Unión Apostólica puede
estar apoyo a estas organizaciones, .
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TImpedido de asistir el conferenciante de Julio, leyó D. José Bau una
biografía del venerable Francisco Jerónimo Simó, Beneficiado de Sam |
Andrés, sorprendiendo a los concurrentes las grandes virtudes y hechos |maravillosos de este gran Santo de nuestro hábito de San Pedro, como lo
llamó Paulo V. 1
Las conferencias de Agosto y Septiembre corrieron a cargo de D. Ra:fael Balanzá, profesor del Seminario, quien habló tan oportuna comoacertadamente sobre las Misas de Requiem, después de las recientes m0:
dificaciones introducidas por la Iglesia en su Liturgia,
En Octubre, D. José Bau leyó su ponencia: ¿Cómo debemos entender |
y practicar la esclavitud mariana que exige de nosotros el art. 5.2 de nues:
tro Reglamento?, exponiendo con la brevedad requerida la doctrina del
Beato Luis M.* Grignión de Montfort, la más propia yeficaz parala realización de nuestro lema: Omnia pro Sacratissimo Vorde Jesu per Ma:riam Immaculatam
No haremos mención de muchas obras laudabilísimas debidas al celo
y meritísima labor de algunos sacerdotes de la Unión Apostólica, tales
como las Escuelas del Ave-María, los dos Centros para la publicación dela Hoja parroquial, a saber: Valencia y Játiva, el ALMANAQUE EoLESTÁS:
TICO DIOCESANO, el Depósito circular parroquial de Diapositivas de
Alcoy y el Centro de Proyecciones del Ateneo Pedagógico de Valencia,
la Protección de Intereses Católicos, etc., etc., sin contar otras muchisk
mas de carácter local, tales como el Sindicato y Caja de Crédito de Beni-
fayó, los Patronatos Obreros de la Cruz Cubierta, Godella, Ontenien-
te, etc., Escuelas domininales: de Serra, Picasent, Albaida, etc., Biblio:tecas circulantes de Valencia para obreros, de Masarrochos, etc., ni otras
muchísimas más de carácter piadoso, como son: Adoración Nocturna,
Doctrina Cristiana, Tres Marías, ni otras de carácter transitorio, como las
dos excursiones catequísticas de Antella y Benimámet
La obra predilecta de nuestro Centro parece ser la predicación de 1divina palabra, nola predicación efectista y lucrativa, sino la fruetuosa Y
desinteresada. Buena prueba de ello son el retiro mensual en San Vicente
de Agullent y las cinco tandas de Ejercicios espirituales dadas por nues-tros hermanos en dicho Santuario, las dos tandas dadas en San Miguel
de Liria y no pocas en diferentes conventos de la capital y parroquias déla diócesis, como Palma de Gandía, Llosa de Ranes, Catarroja, Masarro*
chos, San Juan de Enova, Favareta, etc. Ciñóndonos tan solo a Valencia
y pueblos de las cercanías, se ha dado el retiro mensual en 18 conventos
de Religiosas y 12 parroquias, y además se ha platicado mensualmente
a nueve Comunidades y somanalmente a siete Corporaciones,Las confesiones diarias vespertinas y en lenguas extranjeras se hancontinuado con regularidad en la Capilla de la Virgen de los Desampara”
- dos. Fué organizada esta obra por nuestra amada Unión Apostólica al
comenzar la Cuaresma del año 1914, con la aprobación landatoria” del
Rvdmo, Prelado. Después de maduras deliberaciones se escogió como
punto céntrico y a propósito para este servicio la Capilla de nuestra Pa-
trona, y desde entonces que se confiesa alternativamente.en francés, in
glés'0 italiano, mejora notable que ya se dejaba sentir, dado el crecido
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Número de extranjeros residentes y que visitan continuamente nuestra
ciudad,
El fomento de vocaciones eclesiásticas ocupa también preferentemente
la atención de nuestro Centro. A este fin creó el año anterior una Sec-
ción, presidida por el M. IT. Sr. D. Rigoberto Doménech, Rector del Se-
Minario, la cual ha organizado la Segunda Sección de internos en el mis-
mo Seminario. Una treintena de alumnos comenzaron y prosiguieron sus
estudios por una pensión módica y reducida que la Unión Apostólica les
ayuda a pagar. ¡Dios nuestro Señor aumente la caridad de los donantes
y el celo de todos los socios en procurar suscripciones y buscar limosnas
para esta Segunda Sección de seminaristas internos!
EN EL SEMINARIO DE VALENCIA.— Apertura de curso,—Con la so-
lemnidad de costumbre, y presidiendo el M, T. Sr, Provisor del Arzobis
pado en nombre del Prelado, se celebró la apertura de curso el 2 de Oc-
tube último, ocupando la tribuna el cultísimo Catedrático de Lengua
Latina Dr. D, Fernando Ciscar Torregrosa, que leyó (en latín) un con-
cienzudo y erudito discurso sobre el tema «La muerte del paganismo
estudiada en la Literatura Latina». Acto seguido se repartieron los pre-
Mios a los alumnos delas distintas facultades.
Ejercicios públicos. —El del segundo trimestre se celebró el 19 de
Marzo, presidióndolo el Rdmo, Prelado. El Colegial Dr. D. Antonio Bar-
berá Santamáns impugnó en lengua castellana la siguiente proposición,
Sacada del Decreto Lamentabili: «Como en el depósito de la fe se contie-
len solamente las verdades reveladas, por ningún concepto corresponde
2 1a Telesia hablar sobre las aserciones de las ciencias humanas».
ME Acto seguido disertó D. Hernán Cortós Pastor, Colegial de beca del
% Corpus Christi, sobre el «Dogma y opiniones escolásticas de la Tran-
Sbstanciación». Argumentándole los colegiales de Santo Tomás y Cor-
bus Christi D. Vicente Fontelles y D. Guillermo Hijarrubia.
El 15 de Abril se celebró otro ejercicio público, disertando en caste-
llano Sobre «El Positivismo» el colegial D. Manuel Simó Gozalvo.
A continuación el colegial del Real de Corpus Christi D. Antonio Ro-
illa Zanón disertó en latín sobre el tema «Homo gaudet libertate arbi-tri unde Determinismus est absurdus», impugnándole los alumnos del
ayor de la Presentación D. Enrique García Martínez y D. Joaquín Go-
Tis Morera.
PARA SEMINARISTAS.—En Marzo último, mister Heodore Basselin,
de Croghan, norteamericano, dejó en su testamento la suma de 500.000
lars para la fundación de un colegio destinado a jóvenes estudiantes
fatólicos que aspiren al sacerdocio. De dicha suma, cien mil francos se
estinarán a la construcción de un edificio que llevará el nombre de
asselin-Hall,
E
SOBRE VOCACIONES ECLESIÁSTICAS. —El 11 de Mayo, en el Semina=
“ode Madrid, el Excmo. Sr. Obispo de Madrid dió una brillantísima
Conferencia en favor del «Fomento de vocaciones eclesiásticas».
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EL INSTITUTO DE ESTUDIOS SUPERIORES ECLESIÁSTICOS,— El 19
de Abrilel Ministro de Gracia y Justicia dió a conocer las bases prelimi-
nares para establecer negociaciones con la Santa Sede sobrela creación
de un Instituto para Estudios Superiores eclesiásticos,
PRIMER CENTENARIO DEL RESTABLECIMIENTO DE LA COMPAÑÍA DE
Jesús (Valencia). —Para solemizar tan fausto acontecimiento y tributar
a nuestro amadísimo Prelado su primer homenaje de cariño y venera:
ción, celebró el 27 de Enero el Colegio de San José una preciosísima
velada lírico-dramática. El Salón de Actos de dicho Colegio, esplóndida-
mente adornado, ofrecía soberbio golpe de vista. Lo ocuparon distingui-das personalidades. Pronunciaron elocuentes y oportunísimos discursos
los alumnos D, Vicente Garrigues Villacampa, D. Ricardo Trenor Sem-
henat y D. Jesús Manglano sobre la supresión y restablecimiento de la
Compañía de Jesús. Representaron escogidísimas escenas dramáticas los
alumnos del mismo Colegio, y bajo la batuta del ilustre maestro D. Vi-
cente Ripollés, se ejecutaron escogidísimas composiciones, llamando po-
- derosamente la atención el poema sinfónico del P. Antonio Massana,
inspirado en las palabras del Pontífice al llamar a los segadores para
cosechar la mies que blanquea, que fué estruendosamente aplaudido.
Nuestro amadísimo Prelado cerró la velada con palabras de aliento
para los valerosos soldados de San Ignacio,
HERMOSO RASGO DE UN P, CAMILO (Valencia), —Hallábase enfer-
mo de algún cuidado, hasta el punto de haber sido viaticado, el joven de
16 años José Antonio Mateu Llopis, hijo de D. José Maten Marra, depo-
sitario de la Caja de Ahorros y Monte de Piedad de esta Ciudad, Fué
necesario practicar la novísima operación de transmitir al paciente san-
gre de una persona-sana. Para ello se ofreció el padre del enfermo; pero
hubo de desistirse por no permitirlo los sufrimientos morales y materiales
que supone para un padre la gravedad de su hijo.
El Hermano Camilo, que asistía al enfermo puso el caso en conoci-miento del Superior P. Enrique Icardo, y este se trasladó inmediatamente
a casa del enfermo, ofrecióndose para que le fuera extraida la cantidad
de sangre necesaria que se debía inyectar al paciente, cuyo ofrecimientofué aceptado.
EL COLLAR DE CARLOS III AL CARDENAL PRIMADO.—El 8 de Oc-
tubre se le concedió tan alta y honrosa distinción. por sus grandísimos
merecimientos, al insigne purpurado Dr. Guisasola,
Nuevo GENERAL DE LA COMPAÑÍA DE JEsÚs.—El 9 de Julio fué
elegido para este cargo el P. Wladimiro Ledochonsqui, polaco, asistente
de Alemania, de 49 años de edad. El 15 fué nombrado asistente de Es-
paña el P. José Barrachina,
Nuevos PRELADOS. —El 4 de Marzo fué propuesto para Obispo dePlasencia D. Angel Regueras, que fué consagrado en Plasencia el 14 de
Septiembre. El 4 de Julio fué consagrado en Mataró el nuevo Obispo de
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Gerona, Dr. Mas; el Magistral de Barcelona fué presentado el 8 de
Febrero e hizo su entrada solemne en la capital de su diócesis el día 19;
el 25 de Septiembre fué propuesto para Obispo auxiliar de Málaga don
Manuel González Guardia, Arcipreste de Huelva, y para Ciudad-Rodrigo,
D. Manuel M.* Vidal Boullón.
HOMENAJE AL CARDENAL HERRERA. —El Ayuntamiento y pueblo
de Santiago han acordado tributar un homenaje de adhesión al venera
blo Cardenal Herrera, que ha cumplido ochenta años de edad. El home-
hajo consiste en la colocación en la torre del Reloj de una lápida de
bronce con el busto del Arzobispo, que recuerde los apostólicos trabajos
del Cardenal duranteel tiempo que viene rigiendo la Sede Metropolitanade Compostela, y en dar el nombre de Martín de Herrera a la plaza de
Platerías. La lápida será colocada al cerrar la Puerta Santa el día 31 de
Diciembre, en que termina el año del Jubileo.
BoDAs DE ORO DE SARDÁ Y SALVANY.—El 10 de Junio celebró las
bodas de oro sacerdotales el insigne propagandista católico Dr. D, Félix
Sardá y Salvany, Rechazado por su modestia el homenaje que se pro-
Jectaba, infinidad de personas le expresaron por cartas, tarjetas y tele-
gramas la gratitud y admiración a que se ha hecho acreedor el que por
Sus servicios a la causa de Dios es llamado el Balmes popular.
EN HONOR DE D. ANDRÉS MANJÓN, —En el Real decreto de Gracia
Y Justicia, fecha 24 de Septiembre. premiando los méritos y servicios del
insigne Canónigo del Sacro Monte de Granada, fundador de las Escue-
las del Ave-María, sé dice que, atendiendo a la meritoria labor científica
Y a los relevantes servicios prestados a la reforma penitenciaria por don
Andrés Manjón, y a propuesta del ministro de Gracia y Jnsticia, Su Ma-
Jestad el Rey D. Alfonso XIII concede la medalla de oro creada para
Premiar los expresados méritos y servicios por el art. 4,9 del Real decre-to de 12 de Abril de 1915.
..
EL ARZOBISPO DE TARRAGONA.—En Septiembre último, la Asocia-
Ción de retirados de tropa nombró su Presidente honorario al Arzobispo
% Tarragona D, Antolín López Peláez. Una comisión de retirados en-
Tegó al Prelado un artístico pergamino, en el que se halla primorosa-
mento impreso el título del cargo.
CoNDECORACIÓN, —Se ha concedido la laureada de San Fernando
Al Capellán 1.9 D, Jesús Moreno Alvarez, por méritos contraídos en el
arranco del Lobo.
JUBILEO SACERDOTAL DEL OBISPO DE SANTANDER.—Como re-
Suerdo de su Jubileo sacerdotal, el Timo. Prelado hizo donación de se-
Senta y seis casullas, cincuenta albas, veinte misales y cuatro cálices dePlata para las iglesias pobres de su diócesis.
EL P, Crmivo,—El Rvamo. P. Cimino, grande de España, general
0s Franciscanos, fué recibido en Octubre último por S. M. el Rey donde 1
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Alfonso, acompañando al ilustre Franciscano el. Rvdo, P. Lucio María |
Núñez, director del Archivo Ibero-Americano, en representación del |
nuevo Vicario general de los Franciscanos de España, P, Fortunato |
Fernández. El P. Cimino, después de visitar las principales casas de los |
Franciscanos en España, entre ellas la de Valencia, regresó a Roma en
los primeros días de Diciembre último.
Nuevos CENSORES ECLESIÁSTICOS, —El 1.% de Febrero fué nom
brado Asesor de la Nunciatura Apostólica el sabio Provisorde Zaragoza |
D. José Pellicer, y el 3 de Mayo el sabio y dignísimo Canónigo que era
de la Metropolitana de Valencia, Dr. D. José Soló Mercadé, muy querido
en esta Ciudad, donde desempeñó cargos importantísimos que le confiaron
los Rvmos, Prelados de la, diócesis.
NomBRAMIENTOS.— Vicario Capitular: De Mallorca, D. Antonio AE
cover, y Ecónomo de la Mitra, D. Martín Llovera,
Deanes: De Cádiz, D. Manuel Flores y Cárdenas, y de Tortosa, D. Ga-
briel Llombart.
Arciprestes: De las Ordenes Militares: D. Ambrosio Núñez; Prior de
San Isidoro de León, D. Julio Pérez, y de Roncesvalles, D. Pedro J.
“charri; de Menorca, D. Sebastián Juan Nepoli, y de Tortosa, D. Ma
nuel Ruiz.
Arcedianos: De Sigienza, nuestro distinguido amigo D. José Marco
Colomina; de Salamanca, D. Agustín Parrado; de Osma, D. Felipe Gar-
cía, y de Cartagena, D. Pedro Gil.
Chantres: El M, IL, señor Secretario de Cámara de este Arzobispado,
Dr. D. Valentín Covisa Calleja; de Tuy, D. Francisco Rivas Lopo; de
Plasencia, D. Francisco Gómez Porras, y de Santander, D, Eduardo Cal
vo González
Muestrescuelas: De "Toledo, D. Pedro Cadenas Rodríguez; de Vallado-
lid, D. José E, Mateos; de Zamora, D. Cesáreo Otero; de Mondoñedo, dol
Fructuoso Callejas, y de Jaca, D. Marcos Antoni Antoni.
Magistral: De Madrid, D. Enrique Vázquez Camarasa.
jLectorales: De Astorga, D. Tomás Blanco, y de Santander, D. Alejos
Díez Herce.
Penitenciarios: De Zamora, D. Andrés Iglesias; de Canarias, D. Celes*
tino González, y de Barcelona, D. Gabriel Auguet.
Canónigos.—De Roncesvalles, D. Benito Alvarez Carballor; de Cana-
rias, D. Agustín Trujillo y D. Miguel Suárez; de Toledo, D. Andrés 01-
mos (por oposición), D. Pedro” Perizón, D. Mariano Zabala y D. José
Marco Molina; de Zaragoza, D. Sabino Condor y D. Vicente de la Fuen
te; de Solsona, D, Manuel Borrás; de Valladolid, D. Vicente Goicoechea;
de Ciudad Real, D. Luis Andrós García; de Zaragoza, D. Antonio Am
tón de la Fuente; de Lérida, D. José Escolá; de Salamanca, D, Maria:
no Peñaranda; de Orense, D. Inocencio Ramos; de. Zamora, D. Agapi-
to Fernández; de Vich, D. Manuel Alejos; de Badajoz, D. Hipólito
Virella; de Mallorca, D, Antonio Deyá; de Osma, D. ¡Manuel Gutiérrez
y D. José Castro Valcarce; de Soria, D, Francisco Granell; de Granada,
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D. Jesús María Reyes; de Jaén, D. Antonio García Fernández, y de San-
tander, D. Secundino Lavandeira,
GRANDIOSO HOMENAJE DE GRATITUD AL PÁRROCO DE CARBAS
(Huesca).—So celebró en Graus el 25 de Septiembre en honor de D. Ju-
lián Avellanas; fué organizado por todos los elementos agrícolas de la
comarca barbastrense con ocasión de imponérsele la Cruz del Mérito
agrícola con que justamente le agració S. M. a peticion del Sindicato ri-
bargozano, la Cámara agrícola del Alto Aragón, la Acción social de Za-
Tagoza y otras muchas entidades,
FRUTOS DE LA CONFESIÓN (Madrid).—Un Padre de la Compañía de
Jesús ingresó en el mes de Marzo, en las arcas del Tesoro, mil pesetas,
Te bajo secreto de confesión le entregó un penitente para restituirlas alstado.
10S PREMIOS DE LA ACADEMIA FRANCESA, — Aunque la Academia
francesa no es clerical, con rarísima excepción todos los premios alaVirtud repartidos en 1915 han sido paralos Religiosos.El premio Monyou, de diez mil francos, se ha dado a las Hijas de
an Vicente, de Salónica; el premio Broguet, de 6.000 francos, alas
*mmanas Oblatas, de Andrinópolis; el premio Argue, de 8.000 francos,
1 Monseñor Aggear, Arzobispo de Galilea, fundador de cuarenta escue-
aS gratuitas; el premio de Lussy de nueve mil francos a las Hermanas
de María Auxiliadora por su obra modelo de Villejunte para asistir a ni-Tos tuberculosos.
Otra multitud de premios a las treinta y una Misiones orientales de9 Padres de la Asunción; a los catorco establecimientos de Oblatas de
a Asunción; un premio de 1,000 francos al Rdo. P. Gervais, de Filippó-
Poli, por su gran Colegio; 2.000 francos al abate Marcant, por su Asilo
*Dunkerque para marineros, Cien recompensas por sus obras benéficasala Madre Ildefonsa de Marlotte, en Seine et Marne; a sor Ildefonsa de
Sseyles-Nancy y a varias Religiosas y Religiosos que sería prolijo nombrar.
MONUMENTO A D. Bosco.—El escultor Cellini tiena ya casi termiNado el monumento que en la plaza de María Auxiliadora en Turín se
Santará en honor del venerable D. Bosco, que tanto bien ha hecho en
% Mundo por medio de sus hijos los RR, PP, Salesianos, especialmente
Nuestra patria.
de
LA PERSECUCIÓN RELIGIOSA EN MáJiCO.—En Enero, doce Prelados
ón SJico y el Vicario Capitular de Querétalo publicaron una Pastoral
Vectiva que es un modelo de valentía y entereza evangélica, seguido deUN precioso apéndice que contiene las normas de conducta recomendadasa
Pueblo de Méjico en las actuales circunstancias,
a Omienza tan importante documento deshaciendo las calumnias lan-
de
28 por los revolucionarios contra el Clero mejicano, que han servidoNeo para justificar sus sectarios desmanes, Explica la verdaderaa de la persecución, demostrando que todo ha obedecido a un plan
*Suado de antemano en connivencia con la masonería y algunas corpo-
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raciones protestantes de los Estados Unidos, que en su odio a la Iglesia
católica no ha perdonado medio para combatirla,
Demuestra lo irracional de los pretextos de que se ha valido la revo:
lución para atacar a los Sacerdotes y Religiosos. Defiende briosamente al
Clero, asegurando que es completamente falso cuanto se ha dicho refe |
rente a su intromisión en la política; el Clero mejicano no se ha separado
ni un punto siquiera de las prescripciones canónicas. La última parte de
la Pastoral es una hermosa y oportuna colección de reflexiones acerca de
la persecución, en las que se procura levantar el espíritu de los persegui-
dos, señalando los frutos que deben sacar de la prueba que han sufrido.
Poco después de esta Pastoral el presidente Gutiérrez ha concedido una
libertad religiosa más amplia que la que había en tiempos de D. Porfirio
Diaz; han sido devueltas algunas casas arrebatadas a los Religiosos, y el
señor Obispo de Zacatecas ha recibido oficio del gobernador civil invitán-
dole para que regrese a la ciudad con su Clero.
No obstante, en el mes de Febrero fueron encarcelados 180 Sacerdo:
tes, por cuyo rescate se pedían varios millones de duros, so pena de fusilar
los, como es uso y costumbre enlossicarios de Carranza y otros cabecillas
de su laya. Dichos Sacerdotes son, en su mayoría, extranjeros, pero comi
las naciones a que pertenecen están muy lejos de Méjico para hacer efet
tiva una reclamación, y la guerra europea, por otra parte, hace muj
difícil, por lo menos, una acción colectiva, no queda otro remedio que
encomendarse a los buenos oficios de los Estados-Unidos, cuyo gobierno,
hasta ahora, se limita a recomendar a los jefes de las taifas sectarias 14
moderación y prudencia, quizá en acecho de una ocasión propicia par
aprovecharse de la presa que ha largo tiempo codicia.
Entre tanto, fuerza será asistir de lejos, y conel corazón lleno de
dolor, al martirio de tantos ministros del Señor y a la destrucción de su
templos, pidiendo a Dios que abrevíe la hora de las tinieblas por que está
pasando la desventurada nación mejicana, presa de las sectas, que lleval
trazas de aniquilarla.
HiJOS PRÓDIGOS, —El Rdo, Ricardo Tuner Ciele, del Colegio angli-
cano de Worcester, en Oxford, y excura de la iglesia de San Pedro de
Fulhan (Londres), ha vuelto a la Iglesia católica, A este efecto recorda”
mos que solo en el transcurso de un lustro, los pastores de la Iglesia de
Inglaterra que han pasado a la de Roma se elevan a 70, y los apellidos
de Cock, Hinde, Prince, Russed, Cohen, Davson, Day, Ekins, Auderso?
y tantos otros, todos de gran notoriedad entre los anglicanos, demuestra?
plenamente la excisión que sufre el protestantismo, que va perdiendo pot?
a poco sus miembros más importantes,
El famoso y popular Sacerdote Pianoroli, que en Recanati (Italia)
abandonó la senda católica, dejando su traje sacerdotal y dando. escáf"
dalo con su conducta y enseñanzas, se ha retractado públicamente en %
pasado mos de Octubre, pidiendo perdón de sus culpas y errores a la at"
gusta y suprema autoridad Pontificia, rogando ser admitido en la sant?
]glesia y sometióndose a su Prelado, al que suplica haga público su arre
pentimiento.
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Recientemente se ha retractado en Madrid de sus errores en ígual
forma el Presbítero D. José Ferrándiz.
¡Dios sea bendito!
Los CALUMNTADORES DEL CLERO, —Nakens, por calumniar grose-
Tamente en su periódico El Motín al dignísimo Párroco de Yepes, fué
condenado a cuatro años y varios meses de destierro.
La sentencia fué declarada firme por el Tribunal Supremo, y Na-
ens no tenía más remedio que cumplirla; pero el virtuoso Sacerdote *
ofendido ha tenido piedad de su ofensor, y le ha otorgado un perdón ge:
Neroso, que le exime de purgar su delito.
El director de E Tdeal, periódico republicano de Lérida, fué conde-
Zado por la Audiencia de dicha provincia ala pena de tres años, seis
Meses y veintiún días de destierro, 500 pesetas de indemnización y pagode costas.
.
D. Serafín Estivill interpuso contra esta sentencia recurso de casa-
ción, que ha sido declarado desierto por no acudir el condenado en el
tiempo legal, Acaso previera que su derrota en el Tribunal Supremo ibaa ser mayor,
Queda, pues, en pie la sentencia de la Audiencia de Lérida, y vindi-
cada la honra del señor Cura párroco e Hijas de María de Juneda.
q
El fallo absolutorio recaído en la causa instruida a los religiosos Do-
Minicos de Bari (Italia), acusados calumniosamente por las logias de
Sjercer el espionaje en favor de los austriacos, no ha tenido la eficacia
Suficiente para hacer desistir a las logias de su inicua campaña contra el
ontífico y el Clero regular y secular italiano, al que sigue presentandoalos ojos de las muchedumbres ignaras como enemigo de su patria,
Puesto al servicio de los Imperios centrales para comunicarles todas
Aquellas noticias que puedan favorecerles y perjudicar, por tanto, a Italia.Recientemente han llevado a los tribunales militares a un Sacerdote
- Octogenario acusándole de estar en connivencia con los austriacos para
Arles cuenta de los movimientos de tropas, y los tribunales militares noSólo han reconocido y declarado la inocencia del anciano Sacerdote, sino
SU bondad y patriotismo.
Un diario católico de Blos (Francia) publicó en Agosto una carta
abierta al Prefecto denunciando las calumnias empleadas por algunos
Papeluchos impíos contra los Sacerdotes, que tan heroicas pruebas de pa-
Tlotismo están dando, y contra las señoritas que recaudan fondos enlas
“Jornadas» para las víctimas de la guerra—y que. pertenecen a Asocia-
Clones católicas, —acusándolas de defrandar los fondos recolectados.
1 Prefecto, que no es clerical ni mucho menos, ha tenido la lealtad
$ contestar al periódico, dando un público mentís a la calumnia propa-aa y demostrando con pruebas claras y terminantes la falsedad de la
acusación, «Nada más inexacto —dice—que suponer siquiera que los
Productos de las «jornadas» se han extraviado o han sufrido filtraciónes.
*0s de eso, las sumas recaudadas han permitido hacer mucho bien y
Procurar algún alivio a los que con su sangre están escribiendo la másNoble página de nuestra historia,
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»Lo que debemos pedir es que los desdichados que difunden esas pa-
trañas lleguen un día a persuadirse de que son auxiliares inconscientes |
de nuestros enemigos.»
—Le Peuple, diario belga anticlerical, inventó y publicó poco antes de
la guerra una acusación de inmoralidad contra un Hermano Marista, el
cual llevó al periódico ante los Tribunales, que, declarando la inocencia
del religioso, condenaron al calumniador en las costas, al pago de 6.000
francos de daños y perjuicios al calumniado, y a diez inserciones de la
“ sentencia en Ja prensa, cuya última penalidad se hizo extensiva a todos
los periódicos que se habían hecho eco de la infamé acusación calumnio:
sa, Si todos los Religiosos y Sacerdotes calumniados hicieran otro tanto,
pronto se acabarían los cobardes calumniadores,
Económico-sociales (Noticias de cuestiones)
HuEeLGAS.— Las principales ocurridas en el año 1915 han sido las
siguientes: En Enero, la de 2,000 obreros blanqueadores de tejidos de
Barcelona, por paro forzoso y cierre de fábricas. En Febrero, la de Cent
cero (Logroño), huelga revolucionaria de los obreros del campo, que ht:
cen frente a la Guardia civil, a quien se le hace un muerto yvarios
heridos. En Agosto, la de Reus, por la resolución que adoptó el fabrican
te de tejidos Sr, Farrats de trasladar sus talleres a Barcelona. (Esté
importantísima huelga obligó a concentrar la Guardia civil, pero afortu
nadamente no hubo que lamentar desórdenes ni desmanes porque muchos
obreros se ausentaron de Reus en busca de trabajo). La de albañiles el
Barcelona, que en un mitin celebrado el día 15 trataron de arrastrar*
las demás clases trabajadoras a la huelga general; pedían siete horasT
media de trabajo y una peseta de aumento en el jornal. (Desgraciad?
|
mente hubo colisiones y en ellas dos heridos.) ,
En Valencia, el 18 de Agosto exigieron los dependientes de comerlo
el cierre de los establecimientos a las siete de la tarda, consiguiéndolo.
En este mes quedan resueltas las huelgas de los marinos de la cast
Vinuesa de Barcelona yla de los obreros de la fábrica de cerillas del
Coruña. En Septiembre se declaran en huelga los obreros de mar de
Gijón, que se extiende a todos los buques surtos en el puerto; los dela
minas de Gales, que amenazaron interrampir el suministro de carbón Y
pusieron en grave aprieto al gobierno de Inglaterra, y la de los pescado:
res de Marín, viniendo a las manos huelguistas y esquirols y resultando
en la refriega varios heridos.
LA CUESTIÓN DE LAS SUBSISTENCIAS, — La grave situación que
ha creado en todas las naciones con motivo del conflicto europeo, puso *
año pasado sobre el tapete la cuestión de las subsistencias y la falta de
trabajo. Respecto de esto último, citamos en el párrafo anterior las huel
gas que se han producido, debiendo solo añadir que la crisis del traba?
aumenta de día en día; que han sido muchos los trabajadores que hal
emigrado a Francia y América, y que de seguir las cosas por el camino 48%
van no es posiblepredecir lo quepueda suceder; el gobierno fomenta cuanto
puede las obras públicas, y las antoridados procuran ir conjurando los cof
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flictos que se producen. Mientras tanto, el encarecimiento de las subsis-
tencias está llamado a producir más disgustos de los hasta ahora habidos.
En Febrero y Marzo se celebraron muchos mítines y manifestaciones
pidiendo el abaratamiento de las subsistencias, siendo las más graves las
de Andalucía, Murcia, pues en Jerez, con caracteres imponentes, se cele-
bró el mitin del hambre, y en Murcia se vió el Prelado en la necesidad de
presidir una comisión para visitar personalmente al Rey y pedirle pro-
tección, después de hacer por sí y con las demás antoridades cuanto fué
humanamente posible por remediar la situación económica, En algunas
Doblaciones los manifestantes agredieron a la Guardia civil cuando tra-
taba de disolverlos, ocurriendo, desgraciadamente, algunos muertos y
heridos.
El Ministro de Hacinnda prodibió en Marzo la exportación de las
Subsistencias y de la patata, y adquirió trigo de la Argentina y Estados
Unidos, asegurando que llevaba adquiridas más de cien mil toneladas.
El Rey recibe a la Comisión de Murcia presidida por el Prelado, y en
Sevilla la Junta de subsistencias acordó incantarse de todo el- trigo exis-
tente en la provincia, para impedir el aumento del precio en el pan. Al-
gunas disposiciones se han dictado a este efecto, entre ellas la franqui-
cie de los derechos de Aduanas para todas las entradas de harinas y tri-
805, y la obligación de presentar todos los almacenistas relación jurada
de las existencias que obren en su poder, apercibiéndoles con multas y
Otras penas si ocultan la verdad en más de un diez por ciento. No obs-
tante, hay que reconocer que acaparadores e industriales desaprensivos
abusan no poco enlas actuales circunstancias.
En Valencia la cuestión del pan proporcionó muchos disgustos. Las
Autoridades tuvieron que tomar determinaciones enérgicas; los horneros
acordaron la venta del pan a peso de kilo y medio kilo, y a pesar de elloe viene denunciando mucho por falta de peso y publicándose en la
-Prensa los nombres de los horneros sorprendidos en el fraude.
Instrucción pública, Cultura e Higiene
Los principales actos correspondientes a esta sección que se han ce-
ebrado durante el año en Valencia, han sido los siguientes: en Diciem-
Te de 1914, la visita de las alumnas de la Normal de Maestras al Go-
bernador civil para pedirlo se amplíen los locales donde se dan las cla-
Ses, y la aprobación definitiva del Centro de Cultura valenciana por par-
te de la Diputación provincial,
En Enero, las conferencias dadas en la Universidad a los explorado-
Tes valencianos por diferentes Catedráticos; la de la Casa del Pueblo, porel Dr, Moliner, sobre la ley de Epidemias; la excursión a Moncada de los ,
alumnos del 5,9 y 6.9 Grupo Cervantes, con fines de enseñanza indus-
Trial, y la solemne velada literario-musical celebrada en las Escuelas
125 de Utiel por los alumnos de la misma.
En Febrero la visita de la Tuna Escolar Salmantina a nuestra ciu-
dad, que visitó a todas las autoridades; el solemne reparto de premios a
08 obreros de la clase nocturna del Colegio de San José, acto en el que
Ton prueba de su mucha aplicación y aprovechamiento los obreros que
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pronunciaron discursos y declamaron poesías y la inauguración de lasnuevas y hermosísimas Escuelas de Alfafar, que bendijo solemnemente eldía 28 nuestro amantísimo Prelado,
En Marzo, la Tiesta del Arbol (declarada obligatoria por Real decretode 10 de Enero), celebrada enla Albufera por las Escuelas de Valencia
|
(en los pueblos en el respectivo término municipal); la inauguración de
una serie de conferencias de vulgarización científica en el Círculo Elet
tricista; la excursión de los alumnos del 3.er curso de Maestros al casti
llo de Sagunto; la solemne sesión de la Academia general del Centro Escolar y Mercantil a su patrono Santo Tomás de Aquino; la conferencia
sobre fotografía dada en las Escuelas Pías por el Rdo, P, Francisco Tu
set, con proyecciones de placas admirables, y la solemne velada en él
mismo Colegio sobre Previsión o Ahorro; la fiesta patronal de las Escue:las del Ave-María, en Marchalenes; la solemne promulgación de dignkdades en el Colegio de San José, y la hermosa exposición de trabajos
realizados (escritura, dibujo, etc.) por los penados de San Miguel de los
Reyes, y reparto de premios organizado por el Patronato de presos y I-bertos. (En este Penal sólo el 4 por 100 son analfabetos y la bibliotecacuenta con 3.395 volúmenes.)
En Abril, la excursión de las alamnas del 4.% curso de la Normal al
vecino pueblo de Alfafar para visitar las Escuelas modelos recientemente
inauguradas en el mismo, siendo muy atendidas por el Municipio y 18conferencia brillantísima de los alumnos de las Escuelas Pías sobre dl
Canal de Panamá.
En Mayo, la sugestiva fiesta gimnástica del Patronato de la Juver
tud Obrera, en su parque de la Pechina; la brillante de concertación de
los alumnos del 3.*r curso del Bachillerato del Colegio de San José el
honor de la Santísima Virgen de los Desauparados; la presentación?
los alumnos de Física y Química de dicho Colegio, de tubitos de radio
la emanación del bromuro de dicho cuerpo, distinción que dispensanadicho centro docente los Dres, Torréns y Moscardó, y el grandioso festival escolar celebrado en Masarrochos con motivo del establecimiento de
la mutualidad en aquellas escuelas, acto al que asistió el Gobernadorcivil y otras autoridades académicas,
En Junio, el solemne reparto de premios enla mayoría de los colegiosde esta Capital, las magníficas Exposiciones de labores enlos Colegiosdirigidos por Religiosas y la solemnísima fiesta de las Mutualidades Esco"
lares en los Asilos provinciales, celebrada en la Casa de la Misericordia
con asistencia del Gobernador civil y varios diputados provinciales.En Julio, la visita que hicieron a nuestra Ciudad de quince alumnos
. dela Escuela de Ingenieros Industriales de Madrid, que en viaje de instrucción iban recorriendo varias poblaciones españolas, como AlcoManises, Moncada, etc., etc.; el banquete con que los maestros obsequia
ron al Gobernador civil Sr. Tejón como homenaje de gratitud por su ince-sante labor en pro de las Mutualidades Escolares, la inauguración de 1
primera Cantina Escolar en el Grupo Cervantes, costeada por el Ayuntamiento, destinada a los parvulitos huérfanos de ambos sexos; la inaugt
ración de la jornada marítima en la Malvarrosa, organizada por la Junt
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Escolar contra la Tuberculosis, y las temporadas veraniegas de diversas
colonias escolares, costeadas por diferentes entidades oficiales y particula-
Tes en beneficio de la salud de los niños pobres,
En Agosto se inauguró el día 5 el curso breve para maestros y maes-
tras, dispuesto por Real orden de 22 de Junio último, siendo los profe-
Sores encargados de este curso los señores siguientes, nombrados por la
Dirección general:
Director: D. Luis Bermejo y Vida, vicerrector y catedrático de la
Universidad, y secretario, D. Federico Ortega, inspector de Primera Ense-
Tanza de esta provincia,
Profesores: De Pedagogía, D. Galo Recuero, profesor de la Normal
de Maestros; de clases prácticas de Ciencias, D. Ignacio Tarazona y don
Francisco Beltrán, catedráticos de la Universidad; de Geografía e Historia
de España, D, José Deleito, catedrático de la Universidad; de Lengua y
Literatura Castellana, D. José Ventura Traveset, catedrático de a Uni-
versidad; de Cultura Artística, D. Pedro María López, decano y catedrá-
tico de la Universidad, y de Organización escolar y prácticas de enseñan-
78, D. Federico Ortega. inspector de Primera Enseñanza,
Nombrados también por la Dirección general, tomaron parte en dicho
Curso los siguientes maestros y maestras:
Maestros: D. José María Cortés, de Jerez; D, Miguel Soler, de La
Romana; D, Angel Domingo, de Altea; D. José Sanchis, de Vinaroz;
D. Feliciano Moncholí, de Culla; D. Marcelino Mira, de Morata; D, Gus-
tavo Martínez, de Cartagena; D. Raimundo Perpiñán, de Tuéjar; D, Ri-
Cardo Vecina, de Valencia, y D. Jesús Ros García Pego, de Játiva.
Maestras: Doña Dolores Ortega Bueso, de Lezuza; doña María J, Es-
basa, de Montealegre; doña María Socorro Mora, de Relléu; doña Josefa
Amigó, de La Jana; doña Josefa Moscardó, de Geldo; doña Fuensanta
Serrano, de San Pedro del Pinatar, doña María Ciscar, de Gandía; doña
aría Torres, de Tuéjar; doña María A. Mollá, de Villargordo del Cabriel,
J doña María M, Blabau, de Alfarp. ,
, Muchas conferencias fueron ilustradas con proyecciones, y además se
lcieron visitas a los Museos y otros centros de Valencia y la provincia.
Dicho curso quedó clausurado el 5 de Septiembre.
También durante el mes de Agosto continuaron las Colonias escolares
SUS excursiones veraniegas a los puntos más sanos de la provincia.
En Septiembre se inauguró con grandiosa solemnidad la Escuela de
Canet, debida a los grandes trabajosysacrificios de D. Miguel Sales, paraquien se pidió la Cruz de Beneficencia. La Junta local de 1.* enseñanza
acordó implantar la educación física entodas las escuelas, según el método
de Willian Blaike, y alquilar patios escolares para ejercicios al aire libre.
En Octubre se inauguró el curso escolar en la Universidad Literaria,
Pronunciando el discurso de apertura el Catedrático de la Facultad de
erecho D, Fernando Ros, que versó sobre «La crisis del sentido jurídi-
0», hermosísimo trabajo que le valió muchas y calurosas felicitaciones.
También en Octubre se inauguró el edificio para el nuevo grupo es-
“olar Balmes, sito en la barriada de Ruzafa, acto que resultó muy so-
*mne y concurrido,
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Muy justo es consignar en este lugar que la labor del Gobernador
civil de la provincia D. Juan Tejón en pro de las mutualidades escolares,
ni ha podido ser más activa ni más eficaz: es de las que no se olvidan y
de las que merecen un aplauso cerrado de todos los buenos, pues cuanto
pudo hacer oficial y particularmente por ellas, lo hizo siempre con em
tusiasmo, sin regatear sacrificios de ninguna clase. € n decir que perso:
nalmente asistió a cuantos actos mutuales hubo, y que muchas veces ha
regalado libretas de su peculio particular, está dicho todo. Su influencia
ha contribuído mucho al establecimiento de estas mutualidades, que tan-
to bien han de reportar en su día a los que hoy son niños y niñas que
se educan en las escuelas.
También debemos consignar que han sido brillantísimas las confe-
rencias instructivas que se han dado enla Universidad popular dela
Casa de Obreros de San Vicente y en el Penal de San Miguel de los Re
yes, algunas de ellas con proyecciones. Cuantos profesores han tomado
parte en estas conferencias, han tratado congran cariño sus temas de
Geografía, Historia, Filosofía, etc., etc., esmerándose en ilustrar la in
teligencia de los obreros y de los infelices penados.
¡Que Dios premie a todos su bienhechora labor!
EXÁMENES DE LAS SIERVAS DE MARÍA / Madrid), —Un grupo com
puesto de treinta y seis Religiosas Siervas de María que se dedican ala
asistencia de enfermos, presentáronse ha pocos días en la Facultad de
Medicina de San Carlos para sufrir examen.
Obedece este nuevo requisito a una disposición del Ministerio de Ins:
trucción pública, que exigo a las enfermeras la demostración ante UN
Tribunal competente, de haber estudiado los conocimientos técnicos de un
programa que constituye un verdadero curso de Medicina.
Las treinta y seis Religiosas hicieron brillantísimos exámenes, dando
tan ineguívocas pruebas de suficiencia, que los Catedráticos que compo:
nían el Tribunal quedaron plenamente complacidos.
La UNIVERSIDAD DE MURCIA, —Por Real orden de Instrucción pú
blica de 29 de Marzo de 1915, y en virtud de la nueva ley de Prest-
puestos, se estableció una Universidad en Murcia para las enseñanzas deDerecho y preparatorio de las demás Facultades, asignándoseles como
territorio académico las provincias de Murcia y Albacete.
Fué inaugurada con extraordinaria solemnidad el 1.9 del pasade mos
de Octubre.
La FIESTA DE LA RAZA, —El 12 de Octubre, fecha gloriosa del des
cubrimiento de América, se celebró por primera vez la Fiesta de la Raza.
En Valencia, sobre asuntos relacionados con dicho acontecimiento histó:
rico, se dieron nutabilísimas conferencias en la Universidad, Instituto,
Escuela Normal y Academia de Comercio, viéndose todas muy concurridas.
GRAN CRUZ DE SAN GREGORIO EL MAGNO.—Su Santidad el Pap?
Benedicto XV ha concedido en el próximo pasado mos de Abril la gran
Cruz de San Gregorio el Magno al marqués de Retortillo, consejero de Instrucción Pública y delegado regio de la Escuela Superior del Magisterio:
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Esta recompensa es tan estimada que, si no recordamos mal, sólo
otrostres ilustres personajes han obtenido en España la preciada conde-
Coración pontificia. Las condecoraciones del Vaticano, solo por venir dedonde vienen, siempre son justas; pero en este caso es de justicia noto-
fia, porque los servicios que el marqués de Retortillo ha prestado como
hombre de gobierno y de administración, como noble y ardiente defensor
Siempre de la causa católica y como patrono de sangre de la Fundaciónbenéfica del duque deDenia, son apreciados por cuantas personas cono=
cen algo de la vida nacional.
Necrología
MonseÑor TeccHr,—Falleció el 7 de Febrero. Había nacido en
Roma el 26 de Junio de 1854. Enel Seminario Romano se licenció en
Filosofía y en Derecho canónico, y fué ordenado Sacerdote el 23 de Di-
Clembre de 1876. León XIIT le nombró Subsec:etario de la Comisión
Cardenalicia de eligendis, y le confirmó algunos otros cargos; ocupó mástarde los de Substituto honorario de la Penitenciaría y Protonotario apos-túlico supernumerario. Pío X le nombró en Agosto de 1913 Canónigo
efectivo de la Archibasílica lateranense, y además Consultor de la Con-
Sregación del Concilio para la Visita apostólica, Prelado Consultor dela Congregación de Ritos y miembro de algunas Comisiones eclesiásti-
28. Al ser reformada la Curia el 20 de Octubre de 1908, monseñor Tec-
Chi obtuvo el nombramiento de Asesor de la Congregación consistorial yademás elde Secretario del Sacro Colegio.
.
En CARDENAL VANNUTELLI, — Falleció el 20 de Agosto. Había na-
cido en Genazzano, diócesis de Palestina, el 26 de Noviembre de 1834,
ordenándole de Sacerdote el 23 de Diciembre de 1860 el Cardenal Patri-
UL, Enseñó Derecho en el Seminario Romano y Teología en el del Vati-
CANO, Entre otros muchos cargos desempeñó las Auditorías de las Nun-
Claturas de Méjico y Munich. El 25 de Junio de 1869 fué elegido Arzo-
1spo titular de Nicea, y, sucesivamente, Delegado apostólico en el
cuador, Colombia, Perú y otras Repúblicas de la América Central, En
5 fué nombrado Nuncio apostólico en Bruselas, de donde en 1879,
A Tomperse las relaciones entre ambos Poderes, pasó a Viena, dejando"6 todos los cargos desempeñados recuerdos imperecederos de su sabidu-TÍa en todas las poblaciones donde residió, pruebas inequívocas de sus
excelentes cualidades, y en todas las personas con quienes trató gratísi-Ma impresión de su bondad exquisita. El 14 de Marzo de 1887 fué
Creado Cardenal, Sacerdote del título de Santa Sabina; recibió el Capelo127 de Mayo siguiente, y el 11 de Febrero de 1889 optó por el título de
"N Jerónimo de los Eslavos. El 16 de Enero de 1893 fué nombrado Ar-
obispo de Bolonia, y el 12 de Junio de ese mismo año optó porel títulode Obispo sufragáneo de Frascatti. Desde el 16 de Enero de 1903 a 31e Diciembre de 1908, ha sido Secretario del Santo Oficio, y el 20 de
ej iembro fué nombrado gran Penitenciario. Además de haber pertene-
Ad a buen múmero de Congregaciones eclesiásticas, tales como la delico, Propaganda y Estudios, ejercitó el Protectorado de numerosas
15
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Ordenes religiosas de hombres y mujeres de Europa y América, Era el
Decano del Sacro Colegio,
EL PRELADO DE MALLORCA.—El Dr. D. Juan Campuis Barceló fa-
lleció el 22 de Febrero en Palma de Mallorca después de ocupar 16 años
aquella Silla episcopal.
De gran voluntad y virtudes acrisoladas, supo imprimir al gobierno
de su diócesis su carácter propio, introduciendo la reforma Litúrgica
Sagrada y desviviéndose por mejorar la vida. precaria de las iglesias po-
bres, implantando el arreglo parroquial. La reforma dela p:rte artística
de la Basílica, creación del Museo Diocesano y las obras llevadas a cabo
en el monasterio de Lluch con fondos de su peculio particular, sonlos
últimos edificantes hechos de tan venerable y santo Pastor, que deja im-
borrables recuerdos en todos sus diocesanos.
Er Rpo, P. Lurs Conoma, S. J,.—Falleció en Madrid el 10 de Junio,
a los 64 años de edad y 41 de Compañía, tan insigne escritor y académico
de la Española, gloria de la Iglesia, de la Patria y de la Compañía de
Jesús. Deja escritas preciosísimas novelas de indiscutible valor literario,
unánimemente reconocidos por admiradores y adversarios, entre ellas la
famosa titulada Pequeñeces, de la que se han publicado muchas edicio-
nes. Su nombre será siempre una gloria en la historia de las letras
españolas,
En M. I. Sr. D.Josf BARBARRÓS, CHANTRE DE VALENCIA. —Falle
ció el 22 de Marzo. Había nacido en Valencia en 1841. Cursó la carrera
Sacerdotal con gran brillantez; recibió el Presbiterado en 1865. Fué muy
pronto Canónigo de Segorbe, y de Valencia en 1877. Era, pues, el miem-
bro más antiguo de este Cabildo, al que pertenecía desde hace 37 años.
Su Santidad le llevó en 1907 a la dignidad de Chantre de nuestro Cabil
do. En esta diócesis desompeñó importantísimos cargos, entre ellos el de
Visitador general de las Religiosas del Arzobispado, distinguiéndose
siempre por su abnegación, celo y actividad. El Dr. Barbarrós era Prela-
do doméstico de Su Santidad, proadministrador de la Santa Cruzada y
estaba condecorado con la cruz pro Ecclesia et Pontífice.
Er Ro, P. Vicente Agustí, S. J.—Falleció en Orihuela el 27 de
Septiembre, a los 66 años de edad y 45 de vida religiosa. Pasó lo más
florido de su vida consagrado por obediencia a estudios históricos y lite-
rarios; pero su deseo de hacer el bien más directamente le llevó a ofrecer
a Dios el sacrificio constante de sus ratos de ocio, que nunca conoció,
y de su robusta salud, que prodigó con lamentable largueza para saciar
su celo y satisfacer su vocación de propagandista popular, llenando el
catálogo del Apostolado de la Prensa de multitud de libros, opúsculos Y
de todo género de publicaciones, que escritas en estilo sencillo, pero 10
ble y castizo, y sobre todo llenas de doctrina sólida y de exquisita piedad,
han hecho, hacen y harán mucho bien en clases populares y en las clases
piadosas.
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D. VICENTE CALABUIG Y CARRA, —Falleció en Valencia el 14 de
Febrero, Fué abogado distinguido; muy joven ganó la cátedra de Derecho
Civil en la Universidad de Valencia en reñidas y memorables oposiciones.
Deja el Sr, Calabuig escritas obras notables de Derecho civil, informes
luminosos, monografías, folletos, etc. Y por encima de todo esto deja
Sus explicaciones en clase, semilla arrojada desde largos años en el surco,
que produjo frutos provechesos... Fué político por requerimientos cariño-
S0s, y su Escuela de Derecho determinó forzosamente su orientación en
la política conservadora, Fué concejal, diputado, y últimamente era se-o por la Universidad, Su entierro fué una imponente manifestacióne duelo.
Er Dr. D, FRANCISCO MoLinER.—Falleció en Madrid el joven doc-
tor Moliner, antiguo decano de la Facultad de Medicina de Valencia,
médico eminente, de carácter afable y bondadoso, que se captaba las sim-
Patías de todos y qne se distinguió de modo extraordinario por sus pro-
Jectos y campañas para construir sanatorios de tísicos y conseguir gran-des aumentos en los presupuestos de Instrucción pública, Embalsamado
Su cadáver y conducido a Valencia, estuvo expuesto al público en su
Clínica, desfilando ante él toda la población. Su entierro fué una impo-
Nentísima manifestación de duelo, Sus alumnos y admiradores, querien-
do perpetuar sa memoria con un monumento, idearon suscripciones y
espectáculos, y llevan recaudadas en la actualidad más de 26,000
Pesetas,
,
D: ANTONIO López FERRÁNDIZ.— Falleció en Valencia el 29 de
nero. Fué meritísimo en el estudio, elocuentísimo en la palabra y con-
Secuente en sus convicciones. Aunque sólo contaba 28 años de edad era
ya un hombre que se había formado una personalidad: con él perdió el
tradicionalismo uno de sas más valiosos campeones; la prensa católicaTa esperanza; la intelectualidad un miembro de positiva valía. Su entie-
Tr fué una verdadera manifestación de duelo.
ADEMÁS HAN FALLECIDO (1) el 5 de Diciembre (1914), en Roma, el
Cardenal Angelo di Pietro; el 18, en Madrid, el General de división y
enador vitalicio D. Nicasio Montes Sierra; el 2 de Febrero, en su casti-
0 de Warteng, la princesa María Pía de Parma; el 25, en París, el emi-
Nente escritor bíblico, abate Vigorocet, Sacerdote de la, Compañía de San
'Upicio; el 19 de Marzo, el subdecano del Sacro Colegio Cardenal Ag-
lardi, a los 83 años de edad; el 6 de Abril, en Santander, el Provisor
+ Alejandro Fernández Cueto; el 7, en Barcelona, el Penitenciario doc-
Or Ballester; el 11, en Roma, el Marqués Julio Della Chiesa, hermano
e Sa Santidad; el 12, en Tortosa, el Deán D. Antonio Rosillo; el 26, en
!gúenza, el Arcediano D. Quintín Ramírez; el 8 de Mayo, en Madrid, la
“Caritativa señora Marquesa de Squilache; el 19, el Maestrescuela D. Re-
;
Eno Lorenzo Mata, y el 20, el ilustre Presidente del Senado y Capitán—) Sentinios no haber podido lograr datos biográficos de los ilustres difuntos*fieuran en esta relación.
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Genera) D. Marcelo Azcárraga; el 2 de Julio, en París, el Expresidente
de la República de Méjico D. Porfirio Díaz; el 6, en Avila, el Chantré
D. Jerónimo Lucas; el 2 de Agosto, repentinamente, en Cádiz, y dentro
del mismo templo, el Magistral D. Leonardo Fernández; el 8, en Madrid,
el actor dramático D. Miguel Ramos Carrión; el 18, el ilustre abogado
D. Luis Díaz Cobeñas (según muchos el mejor abogado de Madrid); el
23, en Alemania, el célebre químico Dr. Ehrlich; el 3 de Septiembre, el
insigne P, Tomás Lorente, Vicario general de los Dominicos españoles el
en Norte América; el 17, en Roma, el Cardenal Benito Lorenzelli; el 19,
en Roma,el insigne polígrafo abate Dicbeert, bibliotecario del Vaticano,
y en Palma de Mallorca, el Rector del Seminario, docto yvirtuosísimo Sa-
cerdote D. Miguel Maura, y en Francia el P. Jesuita belga Fernando Bro-
wers, consagrado al auxilio y consuelo de sus compatriotas y reciente:
mente condecorado con la Cruz de Leopoldo; el 4 de Octubre, el joven y
eminente maestro compositor José María Usandizaga; el 12. en Lavignoft
(Francia), el sabio doctor y descubridor científico Juan Enrique Fabra, 8%
los 99 años de edad; el 15, en París, el millonario español Marquós de
de Casa Riera, Grande de España, y el 25 el autor dramático y académi-
mico francés Paúl Hervieu y Andrés Nobel, hijo del famoso químico sue
co,.—R. LP. A,
Religiosas
En Valencia se han celebrado durante el año anterior todas las fies-
tas religiosas que son tradicionales con la magnificencia y esplendor de
siempre. Como reseñarlas equivaldría a repetir lo que ya tenemos publi
cado en Almanaques de años anteriores, solo damos una brevísima idea
de las que han sido nuevas este año.
UN NUEVO Y RICO COPÓN.—En la solemnísima Novena que todos
los años se celebra en la iglesia de la Compañía en honor de la Inmacu:
lada Concepción, se estrenó este año (1914) un magnífico copón de plata
cincelada, esmaltes y pedrería, costeado por las Hijas de María.
BAUTIZOS DE ADULTOS.—En el Hospital Provincial fué bantizado el
8 de Diciembre de 1914 el joven Antonio Emilio Fort Fuertes, En 18
parroquia de San Juan del Hospital lo fueron el 19 de Marzo las jóvenes
Rosa, Carmen y Josefa Palmín Quirós, de 19, 15 y 12 años, respectiva
mente, apadrinados por los Sres. Duques de Gaeta y Marquesa de Sal
Joaquín. El 12 de Mayo fué bautizada en Santa Cruz una joven de
12 años.
En la parroquial de Santa María de Jerez de los Caballeros ha sido
bautizado el joven de veinte años, de oficio limpiabotas, y conocido con
el nombre de Progreso. También en la iglesia parroquial de la Concep”
ción-de esta corte le han sido administradas las aguas bautismales a UN
súbdito marroquí de veintidós años, que llamándose Mojtar Aben Moba-
med, ha recibido el nombre de Manuel Beneja.
El P. Gerard ha obtenido, entre otros, el señalado triunfo de convertif
al catolicismo al célebre sindicalista revolucionario Ricardo Plaza, graf
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defensor de las ideas ácratas, quien convirtiéndose en ferviente creyente;
acaba de bautizar a sus hijos, dando gracias a Dios por habérsele caído
la venda que cubría sus ojos yle tenía aprisionado enel socialismo.
El día de Nuestra Señora del Pilar se verificó solemnemente en la
Parroquia de San Antonio de Padua, de Madrid, el bautismo de don
Alejandro Zeden Petersen, quien después de haber sido convenientemen-
te instruido recibió tan preciado Sacramento con verdadera fe y fervor
edificante.
-
Se ha convertido al catolicismo, bautizándose en la iglesia de San
Vicente, de Tbia (Bilbao), una señorita alemana que desempeñaba la
plaza de institutriz en la casa del cónsul de Portugal.
En la capilla del Colegio británico de Roma hasido bautizado por elRector de dicho Colegio, el almirante inglés Mr. San Jorge de Confield,
que ha abjurado del protestantismo, Fué confirmado después por el Car-denal Merri del Val.
En el pueblo de Cueto (Santander) se ha convertido al catolicismo el
Ingeniero jefe de la estación radiotelegráfica Mr. Jaime Evatson Mic,
Protestante, de nacionalidad inglesa,
Además del sacramento del Bautismo, que le fué administrado sub
conditione, recibió la sagrada Comunión con muestras de gran fervor,
edificando a las personas que concurrieron a tan conmovedores actos.
Nueva BANDERA, —La Congregación de Hijas de María y Santa
lena. de la parroquia da Santa Cruz, estrenó el 18 de Diciembre de 1914,
espués de solemnemente bendecida, una preciosa bandera bordada en la
asa de Beneficencia,
LECCIONES SAORAS,  Notabilísimas han sido todas las que ha dado
sabio jesuita P. Solá enla iglesia de la Compañía, explicando el Libro
'* los Macabeos en el pasado año. Las Conferencias de los años ante-
Tlores so han impreso; se venden a precios muy económicos, y no solo son
Interesantísimas para los que no han podido oirlas, sino para los queSean estudiar esta clase de asuntos y para los predicadores.
QuINTO CENTENARIO DE LA REAL COFRADÍA DE NUESTRA SEÑORA
LOS DESAMPARADOS. — Se celebró con extraordinaria solemnidad el
6 de Enero. Aunque los propósitos de la Junta de gobierno de la misma
Weron darle carácter popular y público, las circunstancias por que atra-
Viesa Europa le hicieron desistir de ellos, limitándola a una función reli-
5l0sa en su Real Capilla y dejando para mejores tiempos los regocijosexternos.
Ofició de Pontifical nuestro Excmo. Prelado, cantándose la Misa de
Srosi y el 7e-Deum de Pastor.
Ocupó la Sagrada Cátedra el Dr, D. Félix Tomás Vivó, pronunciando
na elocuentísimo sermón en el que, después de narrar. el origen de la
ofradía y demostrar cómo la historia de ésta viene a sintetizar la histo-Ta de Valencia, demostró que la maternidad de María es la consoladora
* linaje humano, y cómo se ejerce esa misión en nuestra patria chica,
DE
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por conducto de la excelsa imagen de Nuestra Señora de los Desam-
parados.
Asistieron las autoridades de Valencia y un público que llenaba de
bote en bote el hermoso templo de la Santísima Virgen. !
EN LA PARROQUIA DE NÁQUERA.— Gracias al celo del cura párroco
de esta iglesia, se inauguraron con extraordinaria solemnidad, el día 1.9
de Febrero, una hermosísima imagen de la Piedad encerrada en su sepul:
cro, el pavimento de portland del templo parroquial, una pila bautismal
y un nuevo cementerio, que mide 3.000 metros de superficie, El Ayunta:
miento, familias piadosas y pueblo en general ha cooperado a estas gran
des obras.
LAS ROGATIVAS POR LA PAZ EN VALENCIA.—En cumplimiento de
la mandado por Su Santidad Benedicto XV se celebraron las solemnes
rogativas el 8 de Febrero.
En todas las parroquias e iglesias de Religiosos de la capital se expu-
so por la mañana S. D. M., y se reservó por la tarde, cantándose las pre-
ces ordenadas por el Pontífice.
Los fieles respondieron con unanimidad consoladora, acercándose el
número incalculable a confesar y comulgar para ganar la indulgencia
plenaria y asistiendo a las rogativas de los diversos templos.
En la Catedral revistieron dichos cultos extraordinaria solemnidad,
ofreciendo el primer templo de Valencia un aspecto imponente y conso-
lador. En la reserva ofició de pontifical nuestro amadísimo Prelado. Asis"
tieron las autoridades civiles y militares de la provincia, Muchos fieles
no pudieron entrar en la Catedral por hallarse ósta llena Tasta las mis-
mas puertas.
También se han celebrado en Madrid y en toda España con enorme
concurrencia de fieles y grandes muestras de fervor religioso.
La IMAGEN DE NUESTRA SEÑORA DE GRACIA EN VALENCIA.—El
dignísimo Cara párroco de Santa Catalina y San Agustín, D. Miguel Bel-
da, ha publicado en el mes de Febrero un folleto que lleva por título:
«Memoria histórica de la milagrosa imagen de Nuestra Señora de Gra
cia, vanerada enla iglesia del convento de San Agustín, de Valencia,
hoy parroquia de Santa Catalina y San Agustín»,
Este interesantísimo folleto, contiene gran copia de pormenores de 14
historia de tan gloriosa imagen, verdadera joya, de la que puede enoF”
gullecerse la piedad valenciana.
La Memoria histórica, muy completa y admirablemente escrita, $
un trabajo que honra al celoso Cura párroco de San Agustín y le hace
digno de los más calurosos elogios.
Valencia debe a esta imagen un altar, una capilla y una cofradía, Y
el Sr. Cura de San Agustín pide el pago de esta deuda a la Santísima
Virgen de Gracia.
PREDICADORES DE LA CUARESMA EN LAS PARROQUIAS DE VALEN
orA.—La han predicado el año anterior los señores siguientes: En Sap
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Martín, el Padre Luis Urbano, Dominico; en los Santos Juanes, donJusto Martínez; en San Nicolás, el Padre Oliver, S. J.; en el Pilar y SanLorenzo, el Padre Pomer, Dominico; en San Valero, D. Justo Martínez;
En San Juan y San Vicente, el señor Cura ecónomo; en el Real Colegiode Corpus Christi (Patriarca), el Padre Seguí, Franciscano, en la Com-
pañía, los Padres Solá, Gironés y Mas, S. J.; en San Bartolomé, P. S.Alvaro Monfil, Escolapio; en San Andrés, Dr. D. Félix Tomás Vivo; enSanta Catalina, D. Enrique Ibáñez Rizo; en Santo Tomás, Rdo. P. Sal-
vador de la Madre de Dios; en San Esteban, D. Julián Sanjuán; en elSalvador y Santa Mónica, D. José Pascual Ballester; en Santísima Cruz,Padre Fidel de Alcira, y en San Miguel, D. Jaimo Falomir.
Los ESTUDIANTES VALENCIANOS A STO, TOMÁS DE AQUINO. —El 1 de Marzo se celebró este hermosísimo acto en la iglesia de Santa
Catalina de Sena. Fuéel celebrante nuestro amantísimo Prelado, asistido
DO los reverendos —-adres Dominicos, Selecta capilla de Música ejecutó
piadosos motetes durante la Santa Misa. Al acto, que resultó brillantísi-
MO, acudieron, a más de numerosos escolares, los profesores Señores
Abrera, Polo, Gestoso, Mur, Martí y otros, Antes de dar la Comunión,
e Excmo. Sr. Arzobispo, con su palabra elocuente y paternal, dirigió
Una sentida alocución, en la que, relatando los principales pasajes del
vangelio, referentes a la institución de la Eucaristía, animó a los estu-
lantes a perseverar en el camino del bien,
El 11 de Marzo se celebró en el Centro Escolar y Mercantil una bri-
lantísima velada literario-musical organizada por la Academia de Medi-“ina de dicho Centro y presidida por el Ramo. Prelado, PronunciaronCocuentísimos discursoslos rez. Gargallo, García Guijarro, Peris Gó-
Mez, Sandoval Amorós, Alfaro y el Sr, Arzobispo. La parte musical fué
*scogidísima, La fiesta es de las que honran a los escolares de Valencia ya Centro Escolar y Mercantil.
EJERCICIOS ESPIRITUALES PARA CABALLEROS, DIRIGIDOS POR EL
EXOMO, SR. ARZOBISPO DE VALENCIA, —Principiaron .el 23 de Marzola islesia de la Compañía, asistiendo las antoridades de Valencia yUN público numerosísimo que llenaba por completo el espacioso templo.as conferencias por el Rdo. Prelado causaron honda impresión en el
any itorio, que asistió a todas ellas con el más reverente silencio.
La Misa de Comunión celebrada el día 25 fué hermoso broche de oro
$ estos santos Ejercicios, La celebró el Rdmo., Prelado, y en ella comul-Saron todas las autoridades, presididas por el Capitán General D, Wen-“eslao Molins.
UN NUEVO TEMPLO EN LA PUNTA (Valencia).—El 21 de Marzo se
Uguró en el poblado de La Punta el nuevo templo parroquial, que
*Mdijo muestro amantísimo Prelado. Con este motivo se celebraron so-
EMnes fiestas religiosas, en la que predicó el Dr. D, Justo Martínez, yUWidísima procesión. Por la tarde, la Fiesta del Arbol y de las FloresPOr las niñas y niños de las escuelas del poblado contribuyeron a la ale-
inay
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gría y entusiasmo que reinó en el poblado con motivo de la inauguración
del nuevo templo.
Nuevos CABALLEROS DE LAS ORDENES MILITARES, —El 21 de
Marzo celebraron en la iglesia del Temple, 25 caballeros de las Ordenes
Militares residentes en Valencia un solemne capítulo para vessir el há-
bito de la Orden de Alcántara a D, Eduardo Almunia Gibertó Rovira
y Pascual del Povil, marqués de Rubalcava, y de la de Santiago, a don
Pedro Roca de Togores Tordesillas Téllez-Girón y Hernández Casariego,
primogénito del marqués de Peñafiel, Fueron padrinos los señores Mar-
qués de Oliver y el duque de Péjar, Nuestro amadísimo Prelado bendijo
los hábitos de los nuevos caballeros. El acto resultó grandioso y sorpren-
dente, pues hace muchos años n0 se celebraba en Valencia.
La CORONACIÓN DE LA VIRGEN DE CAMPANAR,—El 22 de Abril
principiaron las solemnísimas fiestas religioso-populares organizadas
por el piadoso vecindario de este pueblo para celebrar la Coronación de
la Santísima Virgen, que con tan encendida devoción se venera en su
parroquia. Aunque la lluvia deslució muchos festejos, los que pudieron
celebrarse resultaron brillantísimos por la enorme concurrencia de pú:
blico que a ellos asistió, a pesar del estado pásimo de los caminos. El 25
tuvo lugar el acto de la Coronación que efectuó nuestro amadísimo Pre
lado, colocando las ricas coronas preparadas al efecto sobre las sieues
de la veneranda imagen dela Santísima Virgen y el divino Niño. En Ja
Misa ofició el M. I. Sr, Provisor del Arzobispado y predicó egrandilocuen-
te sermónel reputado orador sagrado Rdo. P. Calpena, Magistral de la
Real capilla de Madrid, Las fiestas de los días 26, 27, 28, 29 y 30 fue-
ron todas brillantísimas, lo mismo que las Cuarenta-Horas celebradas.
Los sermones estuvieron a cargo de elocuentes oradores sagrados, hijos
del pueblo. Las iluminaciones fueron espléndidas, el regocijo general
el entusiasmo rayano enel delirio.
NOTABLE GRUPO ESCULTÓRICO DE LAS ESCUELAS PÍAS DE VALEN”
CIA. —El 31 de Abril bendijo nuestro amadísimo Prelado un notable
grupo escultórico de la aparición de la Santísima Virgen a San José de
Calasanz, obra acabadísima del artista Sr, Garnelo, que ha estado inspr-
radísimo,
Con motivo de la bendición de la nueva imagen, se celebraron el
las Escuelas-Pías solemnes cultos religiosos en honor de la Santísima
Virgen, mereciendo especial mención el Himno a San José cantado por
1.000 alumnos, la Misa de Comunión de los Colegiales y la velada lite-
rario-musical sobre el Canal de Panamá, actos todos brillantísimos que
merecieron unánimes y calurosos elogios de cuantos tuvieron la suerte de
presenciarlos.
;
EL CENTENARIO DE MARÍA AUXILTADORA EN VALENCIA. —Se cele-
bró porlos RR. PP. Salesianos en los días 29, 30 y 31 de Abril. Nuestro
amadísimo Prelado administró la Sagrada Comunión a más de 2.00
personas, entre ellas a 100 niños que por primera vez se acercaban al
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Sagrado Banquete, En la fiesta principal ofició el Tlmo. Sr. Obispo de
Segorbe; la Misa fué cantada por 200 niños y los sermones fueron pre-
dicados con arrebatadora elocuencia por el Rdo. P. Laureano de Masa-
Mmagrell y Viñas. Se sirvió una suculenta comida a 800 niños pobres que
reciben instrucción gratuita en las Escuelas Salesianas. Enla procesión
de la Santísima Virgen, artística y ricamente adorrada, figuraban cinco
bandas de música,
“ENTRONIZA CIÓN DEL CORAZÓN DE Jesús. —Además de las muchas
celebradas en casas particulares de Valencia y pueblos dela diócesis,* merecen especial mención la solemnísima fiesta que tuvo lugar en el
Ayuntamiento de Alquería dela Condesa el primer viernes del mes.de
Enero y la no menos solemne enla Gran Asociación de Nuestra Señora
de los Desamparados el 14 de Abril, que resultó un verdadero aconteci-
Miento por la procesión que se organizó, en la que figuraban más de 500
Miños y niñas de las Escuelas que sostiene esta Asociación. El 81 de
Mayo so celebró esta entronización en el Ayuntamiento y escuelas del
Vecino pueblo de Godella. Enel pueblo de Espeluy: (Jaén) también se
a entrunizado el Corazón de Jesús en el Ayuntamiento y en todos los
hogares,
En NUEVO TEMPLO DEL ASILO DE LOS HERMANITOS DE LOS ÁN-
SIANOS DESAMPARADOS (Valencia). El 31 de Mayo bendijo este nuevo
templo nuestro amadísimo Prelado, que celebró también la santa Misa y
predicó sen ima plática a todos los asilados Hubo también Misa so-
*mne y ejercicio vespertino, predicando los señores Cura de San Valero
yel Capellán del Noviciado del Asilo Dr. D. Tomás López.
:
LA FIESTA DE LAS AZUCENAS, — El 31 de Mayo se celebró por vez
Primera en Alboraya esta importante fiesta, debida ala iniciativa del
Señor Coadjutor de aquella parroquia D. Juan B. Aguilar. Consiste la
esta enla consagración de las Hijas de María a la Santísima Virgen,
Ofrecióndole como símbolo de pureza y amor una azucena, La fiesta y
Procesión resultaron brillantísimas,
En PRIMER CENTENARIO DE D. Bosco EN VALENCIA, — Aunque
CON carácter íntimo por las tristes circunstancias de la guerra se conme
Moró el primer centenario del insigne fundador de las Escuelas Salesianas
POr los socios de dicho Centro el día 5 de Julio, descúbriéndose en el
alón de Actos del Colegio de esta Ciudad una lápida conmemorativa del
Centenario y celebrándose una preciosa velada literario-musical, en la que
O el discurso panegírico de las obras del ilustre salesiano, D. Antonio
Ullén Rodríguez de Cepeda.
REAPERTURA DB UNA CAPILLA EN LA AUDIENCIA. DE VALENOIA.
—El 17 de Agosto, después de muchos años de estar cerrada, fué abierta
a antigua capilla instalada en el Salón de Jurados, celebrándose el
aMto Sacrificio de la Misa por primera vez, desde que el ilustre presi-
16
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dente D. Valentín Escribano consiguió del Arzobispo Dr. Guisasola las
licencias necesarias,
El altar, desconocido para la mayor parte de los valencianos, es una
joya artística de indiscutible mérito, que encierra valiosas pinturas de
Ribalta y el Greco, y un rico tapiz frontal del siglo XV, magnífico por su
composición y carácter de la época.
La ROMERÍA A LA VIRGEN DEL PuIG.—Dos fechas memorables para
el Puig y para Valencia lo serán la del 20 de Junio y la del 26 de Sep:
tiembre de 1915. Dicho día 26 se celebró, con inusitado esplendor y
extraordinaria animación, la romería al Puig, iniciada por los Padres
Capuchinos del convento de Santa María Magdalena y la junta directiva
de lo V, O. T. de San Francisco de Asís, para impetrar de Dios Nuestro
Señor y de la Santísima Virgen del Puig la pronta terminación dela
guerra europea.
Presidía el acto el Timo. señor Obispo de Segorbe. De Masamagrell
salió la manifestación, compuesta de unos 14.000 romeros, que después
de oir Misa y comulgar en su mayoría, se dirigió al Puig, Es imposible
describir el hermoso espectáculo que ofrecía la huerta Norte de Va-
lencia en dicho día, pues a los 14.000 que se reunieron en Masamagrell
se sumaron los 6.000 que por diferentes líneas acudieron al Puig, acom-
pañados de numerosas bandas de música que amenizaban los cantos com-
puestos para la romería que se celebraba, (Véase en Ciencias el Aplech al
Monasterio del Puig).
Ofició de medio pontifical el señor Obispo, y dijo la Misa el Rdo. Pa-
dre Mateo de Valencia, Visitador provincial y Organizador de la Peregri-
nación, siendo asistido, como diáconos de honor, por el señor Cura de
Masamagrell y D. Luis Pérez, y como diáconos de oficio D. Manuel Mes:
tre y D. José Sales,
La Misa que se interpretó fué de D. Salvador Giner, compuesta para
los Padres Franciscanos, siendo cantada por el Colegio Seráfico de a
Magdalena,
El Padre Fray Ignacio, de Chulilla, pronunció una entusiasta oración
sagrada.
Recordó a grandes rasgos el Aplech regionalista que se realizó al
mismo Santuario, al que asistieron el señor Arzobispo, presidente de Ja
Diputación, Alcalde de Valencia, varios senadores, diputados, militares,
demostrando con esto la grandeza que encierra el histórico Real Monas-
terio del Puig.
Dijo que en los momentos de amargura con motivo de la actual gue-
rra, se reunen los Terciarios para postrarse a las plantas de la Santí-
sima Virgen e impetrar la anhelada paz.
Recordó las fechas en que aquel Monasterio fué palacio real del T07
Jaime I el Conquistador, quedando en la actualidad como una maravilla
valenciana y Covadonga de nuestra fe. :
Dióel parabién a todos los asistentes, y en especial al Obispo, orga”
nazador principal de los primeros Terciarios al Puig en los años 1882 Y
1884, Ocupándose de la acción demoledora del sectarismo contra la Re-
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ligión, recordó la frase de Tertuliano Za sangre delos cristianos es semi-
lla de nuevos cristianos, trazó enpárrafos brillantes el martirio y el su-
Plicio de que eran objeto los mártires, así como hoy son perseguidos y
maltratados los Religiosos, por censurarles de retrógrados y enemigos de
la Ciencia,
Se congratuló del triunfo obtenido en el acto tan maravilloso, por
Que veía que los corazones ardían de entusiasmo.
Dedicó un himno a San Francisco, diciendo que ha sido es y será el
auxilio y sostén de la humanidad,y terminó diciendo que reconocía for-taleza y valor a todos los peregrinos por el esfuerzo realizado, para que
Tesultara verdadera manifestación de amor, y pidiendo bendiciones parael ilustre señor Obispo Fray Luis Amigó, para los Sacerdotes, TerciariosJa todos en general, lo mismo que a los que no pudieron asistir, y para
final imploró del seráfico San Francisco sirviera de amanuense para es-
Cribir todos los nombres de los peregrinos en el álbum de la fe, ofren-
darlo a la Reina Soberana del Puig como prueba de tan conmovedor y
piadoso acto,
Un viva a la Santísima Virgen, fué entusiásticamente contestado,
Por la tarde, después de la comida que los peregrinos hicieron en el
Campo, el P. Mateo subió al púlpito, y en valenciano dió las gracias a
odos los peregrinos por su cooperación, y acto seguido ofreció la bandera
Teglonalista a la Santísima Virgen, como regalo y recuerdo de la Peregri-
Nación, ya que desde antiguo en todas las romerías han entregado alguna
Ofrenda para testimoniar la celebración del suceso.
Acto seguido empezó el desfile, que fué tan brillante como el de la
Mañana, marchando cada Asociación a sus respectivos pueblos, cantando
Varias composiciones, todas ellas propias de tan hermoso acto. Tan
rmosa Peregrinación, sin duda alguna perdurará en la memoria de
Cuantos tuvieron la dicha de asistir.
EL TV CENTENARIO DE SANTA TERESA DE Jesús, —Por primera vez
81 15 de Octubre celebró el Cuerpo de Intendencia militar de guarnición
*N Valencia, su fiesta en la iglesia del Temple, a la que por Real orden
$ 23 de Julio fué declarada su Patrona. Predicó elocuentemente el
- P. Conejos, de la Compañía de Jesús, (Por Real decreto de 10 de Ene-
"0 fué declarada fiesta nacional por este año el día 28 de Marzo, día
del Natalicio de Santa Teresa). En Valencia han celebrado grandes fiestas
"eliziosas las Asociaciones Teresianas y las Comunidades de Carmelitas.
Compuesta de 818 peregrinos, salió para Barcelona, presidida por elPadre Salvador de la Madre de Dios el 6 de Octubre, después de oir Misaa la capilla del Pilar de los Santos Juanes, la Peregrinación Mariana
Sresiana de Valencia,
—La consagración de Santa Teresa como Patrona del Cuerpo de Inten-dencia militar se ha celebrado con granbrillantez en la iglesia Catedral9 Avila el 17 de Octubre, con asistencia de S. A. R. el Infante D, Car-
08, del Excmo, señor Arzobispo de Tarragona y de todas las autoridades
orlos y militares pronunciándose un hermosísimo discurso por el reve-endo P. Madariaga, S, J., cantando las giorias de la Santa y del Ejército.
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Los Juegos Florales organizados por la Junta del Centenario se cele:
braron en el Teatro Principal, sin que ocurriera el menor incidente, a
pesar de la inmensa muchedumbre que presenció tan hermoso acto.
El mantenedor, Excmo, Sr. López Peláez, Arzobispo de Tarragona,
pronunció un grandilocuente discurso recordando todos los homenajes
hechos a Santa Teresa, para deducir que Avila no podía menos de
acudir a enaltecer el certamen de actos realizados en honor de la Santa
escritora, terminando por delinear un interesante paralelo entre Santa.
Teresa e Isabel la Católica,
— Ha sido realizado con gran éxito uno de los proyectos concebidos
para perpetuar los centenarios del nacimiento y beatificación de nuestra
Santa Teresa de Jesús, siendo adquiridas por suscripción popular unas
andas de plata para la reliquia insigne de su brazo, constituyendo por su
riqueza, por la esbeltez de sus líneas y por su simbolismo, una obra con
sumada de arte y buen gusto. El dibujo es obra del R. P. Salvador de la
Madre de Dios, Carmelita Descalzo, y en su ejecución han tomado parte
los más reputados artistas de Valencia.
También se han celebrado con gran solemnidad fiestas religiosas el
Sevilla, Bilbao y Valladolid, descubrióndose en esta última la hermosa
lápida que le ha dedicado el Ateneo.
Los católicos manchegos han conmemorado el centenario del naci
miento de Santa Teresa en el pueblo de Malagón, dela diócesis del Prio-
rato, en lugar de ir a Avila, como se tenía proyectado. El convento exis
tente en dicho pueblo fué el tercero que fundóla Santa, habiéndolo visi-
tado varias veces. Más de 4.000 católicos han tomado parte en estas
fiestas religiosas, que han revestido gran esplendor.
En Madrid se celebró el 22 de Mayo grandiosa procesión desde San
Francisco el Grande ala parroquia del Carmen,
Er Nuncio DE SU SANTIDAD EN LA HERMANDAD DEL REFUGIO
(Madrid). —A últimos de Enero se celebróla recepción del Excelentísi
mo señor Nuncio de Su Santidad en esta Hermandad. Presidió e: infan-
te D. Carlos, en representación del Rey, y con ól los señores Nuncio,
Obispos de Madrid y Sión y D. Antonio Maura, Vicepresidente de la
Hermandad. Rezadas las preces de costumbre, el Obispo de Madrid pro
nunció un hermoso discurso haciendo la presentación del nuevo Hermas
no. El Sr. Maura, en otro elocuentísimo y muy cristiano, dió la bienve:
nida al Nuncio, quien a' su vez dió las g por el honor que la Her-
mandad le hacía de admitirle en su seno; con un solemne Te-Deumy
una Salve a la Patrona del Refugio, terminó el acto.
Los VIAJES DEL APÓSTOL SAN PABLO.—El Rdo. P. Alfonso Torres
ha: dado en el mes de Abril en el Instituto católico de Artes e Industrias
dé Madrid, dos notabilísimas conferencias sobre «Los viajes del Apóstol
San Pablo», El numerosísimo público que acudió, entre los que se el:
contraban los señores Nuncio de Su Santidad y Obispos de Madrid y de
Sión, quedó encantado, no sólo de la brillante palabra e inmensa erudi-
ción de que constantemente hizo gala el ilustre conferenciante, sino de la
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forma amenay sencilla con que supo desarrollar tema tan interesante,complemento de las lecciones sacras que explica este año. Utilizando el”
aparato de proyecciones, presentó infinidad de preciosas vistas de Corin-
to, Chipre, Grecia, Palestina y otros muchos lugares recorridos por el
Apóstol de las gentes.
La CUSTODIA Y PROCESIÓN DE LA ADORACIÓN NOCTURNA DE MA-
DRID.—Los donantes para esta joya eucarística pasan de 6.000; la recau-
dación en metálico ascendió a más de 47.500 pesetas; aun descontando
las 13.230 en oro fundidas y 1,430 que se fundieron el 22 de Marzo,
quedó margen para todos los gastos; pasan de miles las piedras preciosas
Con que va enriquecida la Custodia, y sólo han tenido que comprarse al-
Sunas esmeraldas; el oro obtenido de las-alhajas y monedas fundidas ex-
Cede de once kilos y medio, y la plata pasa de veinticinco kilos; los treinta
Y un brillantes que se pidieron para que en el viril representaran lostreinta y un Turnos de que se compone esta sección adoradora, se han
Convertido en noventa, más seis hermosas perlas, que servirán de cárcelAl que, no cabiendo en los cielos ni enla tierra, por amor a los hombres,
Se oculta en la Hostia consagrada.
El acto encarístico celebrado por la Adoración Nocturna enla CorteSe realizó en Mayo con orden perfecto, admirable fervor religioso y enor-
Me concurrencia de adoradores y fieles. La Catedral ofrecía indescriptible
Aspecto. El acto de colocar la Sagrada Forma en la nueva Custodia fuéEN extremo emocionante, hasta el punto de que muchos concurrentes no
Dúdieron contener las lágrimas, Después de la hermosa oración sagrada
Pronunciada, por el P. Zacarías Martínez, que la terminó con fervientísi-Ma súplica porla paz europea, y terminada la Misa, salió la procesión,Que se dirigió -a la iglesia de Nuestra Señora de la Co lación, donde
MMedó expresto el Santísimo en su nuevo, artístico y valioso trono, debidoal fervor de 6.411 adoradores.
, Acompañaron al Santísimo todos los adoradores madrileños, las Co-sionesde provincias, Sacerdotes, religiosos y dignidades eclesiásticas,
08 piquetes y dos bandas de música, resultando la ceremonia con ordenY magnificencia admirable,
Nunva PARROQUIA EN MADRID. —En el mes de Junio, gracias a
08 esfuerzos del ilustre Prelado, al celo del párroco y a la generosidad
* Nobles católicos, se inauguró enla plaza de Manuel Becerra la nuevaParroquia de Nuestra Señora de Covadonga. Laiglesia es amplia, de es-
anejo Páuico, midiendo 40 metros de longitud por 17 y medio decho.
En pocos años se han levantado en Madrid cuatro iglesias parroquia-
Nevas, enclavadas precisamente enlos barrios extremos, en dondela*cesidad de templos era más apremiante.
EL «AÑo SANTO? EN SANTIAGO DE COMPOSTELA, —Solemnísimas
29N sido las fiestas celebradas en Santiago de Compostela con motivo delJbileo del Año Santo.
AN asistido a las fiestas S. A, el Infante D. Fernando, en represen-
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tación del Rey; los Emmos. Cardenales Guisasola y Almaraz, el Nuncio
de Su Santidad y los señores Obispos de Tuy, Osma y León y numerosos |
peregrinos de todas las regiones de España. Durante los días 24, 25, 26
y 27 de Julio celebráronse grandiosas funciones religiosas en la Cate
dral, siendo elogiadísimo el sermón predicado el día 26 por el excelentí-
simo Cardenal Arzobispo de Sevilla. La procesión del Patrono resultó
brillantísima, concurriendo a ella todos los Prelados, los Caballeros de
Santiago, el Cabildo catedral, autoridades y una interminable fila de pe
regrinos. El público, que presenció el desfile, no cesó de vitorear al Santo
Apóstol,
Con gran reverencia y entusiasmo da sido honrado el sagrado sepul-
cro donde se conserva el cuerpo del Apóstol, que «tuvo la dicha de ver y
tocar a Dios hecho carne».
LA OFRENDA DEL APósTOL SANTIAGO.—Grandísimo esplendor ha
revestido la invocación y ofrenda al Apóstol Santiago, a cuya ceremonia
han asistido millares de fieles presididos por el Infante D. Fernando;
oyeron Misa todos los santiaguistas, oficiando el señor Obispo de Osma.
Terminado el acto religioso se trasladaron ala Catedral los 13 Obispos
con los cabildos, el Infante D. Fernando y autoridades y corporaciones,
y después de la procesión mitrada se celebró la Misa de Eslava, en la que
. ofició de pontifical el Cardenal Arzobispo de Toledo. El Infante D. Fer
nando, en nombre y por delegación especial del Rey, pronunció la invo
cación y ofrenda al Apóstol, de precioso y fervoroso estilo, siendo coM-
testado por el Cardenal oficiante,
LA ADORACIÓN NOCTURNA EN SANTIAGO DE COMPOSTELA,—Ef
Santiago de Compostela tuvo lugar en el mes de Septiembre, con extra:
ordinario esplendor, la característica procesión de la Adoración Noctur-
na, a la cual concurrieron millares de fieles y representaciones delos
centros de Toledo, Burgos, Valladolid, Zaragoza, Orense, Tuy, Mondoñe:
-do, Oviedo, Astorga y Madrid, con sus respectivas banderas, ofreciendo
un conjunto grandioso y conmovedor,
SAN PEDRO REGALADO, PATRÓN DE LOS AVIADORES.— Los aviado:
res tienen ya su Patrón, San Pedro Regalado, cuyos milagrosos viajes
aéreos desde el Abrojo ala Aguilera y viceversa, probadosy admitidos
por la Sagrada Congregación romana, le indicaban con mejor título que
a otro alguno para ejercer este patronato.
Algunos propusieron al P. Fr. Rogelio Bacón, por ser el primero
que redactó reglas para la navegación aórea; pero como no recibe culto
de la Igiesia, la elección ha recaído en San Pedro Regalado.
LA FIESTA DEL CATECISMO EN BILBAO.—En Las Arenas (Bilbao)
se ha celebrado en el mes de Septiembre la fiesta del Catecismo con una
grandiosa procesión, a la que concurrieron sobre siete mil niños.
La CRUZ DE ALFONSO XII A LA FUNDADORA DE LAS DAMAS CATE!
Quisras.—Por iniciativa del Rey se concedió esta condecoración %
D.* Dolores Sopeña el 13 de Julio,
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MONUMENTO AL SAGRADO CORAZÓN DE JusÚS, —El primer monu-
mento católico público que se ha erigido en Nueva Orleans ha sido alSagrado Corazón. Entre las banderas que ondeaban en la parroquia, re-
presentando a las naciones, se destacaba la de España.
,
La preciosa estatua fué bendecida por el señor Obispo J. M. Laval,erigióndose el monumento frente ala iglesia parroquial de San Juan,
Merced al celo de su Párroco y a la cooperación delos feligreses.
FRUTOS DE LA CONFESIÓN, — Monsieur Eorard, decano de los Pá-
Trocos de Bruselas recibió en el mes de Mayo, bajo secreto de confesión,la cantidad de 60.000 francos en billetes de mil, que se apresuró a en-
tregar al Juez de instrucción para que los hiciera llegar a poder de M,
Milcamps, a quien le habían sido robados.
LA MEMORIA DE Pío X.—La cripta donde reposan los restos del
Santo Pontífice está siendo muy visitada, constituyendo verdaderas pere-
Stinaciones los que vana rogar ante el sepulcro del Papa de la Eucaris-tía por los que marchan a la guerra, y muchos soldados, antes de incor-Porarseafilas, hacen esta piadosavisita.Entre las manifestaciones de veneración a la santa memoria del llo-"ado Pontífice, organizadas en Roma con motivo del primer aniversa-"10 de su muerte, merece mención especialísima la peregrinación de lauwentud Católica romana, que acudió el día 23 de Agosto a la cripta de2 Basílica de San Pedro para orar ante su sepulcro. El número de pereEtinos pasaba de quince mil, y las muestras de devoción que dieron en sudiadosa visita ha sido verdaderamente edificante.S La POLICÍA NACIONAL, DE COLOMBIA,—El director de la policíacional de Colombia, general Salomón Concol, entendiendo que es muyPrincipal medio para sanear las costumbres, instruir y moralizar a los“Icargados de velar por ellas, ha obligado hacer, seriamente y en clausu-Ta, los ejercicios de San Ignacio a todos los policías. Los han hecho en el1 de Mayo en diez tandas, de 125 a 175 cada una, en número de395, El gobierno pagaba la alimentación de los ejercitantes, Termina-das todas las tandas comulgaron enla Misa celebrada por el Arzobispo* Bogotá en presencia del Presidente de la República. El día primeroN AN0 los policías hicieron también la vela al Santísimo Sacramento enANdas de cuarenta o cincuenta, que se relevaban de media en media hora.Sobierno ha nombrado un profesor de religión para los empleados dePolicía, con honores y sueldo de capitány obligación de dar clase noctur-TN tres díasa la semana.Gi LA RELIGIÓN EN LA GUERRA.—El abateSentenac, coadjutor de Saint-prisionero de los alemanes, comunicó en el mes de Enero intere-ES pormenores acerca de la vida que hacenlos prisioneros franceses.0 primero que hicieron los Sacerdotes fué fundar una parroquia,Qe contaba al principio con quince mil feligreses (todos prisioneros), ye quedó reducida a siete mil. En los primeros días se rezaba al aireE So celebraba la santa Misa los domingos, con sermón y canto de“peras, y se explicaba la doctrina,
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Al fin pudieron edificar una capilla (como una tienda de campaña)|
y alli celebraban los oficios divinos, Diariamente se celebra la sant
Misa con numerosas Comuniones.
Refiere el abate Sentenac que uno de los mumentos más conmovedores
y que más impresión dejaron en el ánimo de todos los prisioneros, fut
la visita hecha al cementerio de muchos soldados franceses muertos el
la guerra.
Centenares de soldados rezaban sobre las tambas de sus camaradas
y al oir la palabra del Sacerdote, que hizo una ferviente plática, todos
lloraron. Después de entonar solemnes salmos erigieron una rudimenta:
Tia cruz de pino y abandonaron el cementerio profundamente conmovidos |
Ls tanta la piedad de los soldados prisioneros, que aunque el gt
bierno alemán concedió a los Sacerdotes franceses prisioneros el carát
ter de oficiales, y según nota publicada de la Gaceta oficial, pueden los
Presbiteros estar en las ciudades donde residen los oficiales, ninguno ht
querido aprovechar esta ventaja por no separarse de los soldados.
—En Austria se ha excitado el fervor religioso, siendo numerosísimas
las peregrinaciones y fiestas solemnes celebradas, sobre todo en honor del
Sagrado Corazón de Jesús,
El piadoso emperador Francisco José ha tenido el feliz acuerdo de
consagrar (en el mes de Enero) enel castillo de Schomlerm al Sagrado
Corazón su familia, el ejército y todo el imperio, persuadidode que en el
Sagrado Corazón de Jesús estála única salvación de las naciones.
También los católicos alemanes muestran el fervor de su piedad: 10s
bávaros practican la devoción del Santo Rosario frente al enemigo.
—El Obispo de Versalles demuestra la gran diferencia que encuanto
a la religión existe entre la guerra de 1870 yla actual,
«En 1870 —dice,—a la declaración de guerra siguió una explosión
antitreligiosa en todo el país: ahora ha sido todo lo contrario: nuestros
soldados piden oraciones, medallas, escapularios; nuestros Sacerdotes:
mezclados entre ellos, son acogidos con respeto, simpatía y entusiasmo;
apenas si se oye una bl asfomia; en la prensa, ni una palabra de impie:
dad: es la tregua, mejor dicho, la fusión íntima entre el Clero, el pueblo
y el ejército,»
Estas Ce palabras son aplicables igualmente al ejército inglés; citaromos, entre otras, la de un capitán del ejército inglés que el día
11 de Febrero hizo su abjuración del protestantismo en Nantes, en la c8
pilla deNuestra Señora de Todos los Gozos, conversión que logró un emE
nente religioso de la Compañía de Jesús.
En todas las parroquias de Alemania se tiene todos los días una hot
de adoración al Santísimo expuesto, y todas las iglesias están abarroti:
das de fieles que oran, La frecuencia de Sacramentos ha aumentado de
modo increible, y los decretos de Pío X sobre la Comunión eucaristict
obtienen el más extenso y fructífero camplimiento en esta ocasión, y $0:
bre todo en las numerosas y frecuentísimas Comuniones de niños, que
ruegan fervorosamento por sus padres, que están luchando, Y no sole:
mente el pueblo, sino los señoresde las más encumbradas clases socialés
se asociana la plegaria común. Sabidoes que el emperador ha exhortado
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3 todo el pueblo a postrarse delante de Dios antes de dirigirse contra el
SNemigo, y que no pronuncia ningún discurso donde no tribute a Dios lagloria, y en que no implore humildemente su socorro.—Con edificante fervor se celebró en Junio la peregrinación organiza:da por la Liga patriótica de franceses a la Basílica del Sagrado Corazónde Montmartre para impetrar del cielo la victoria fina? de Francia. Asis-16 inmensa muchedumbre de fervorosos católicos, verdaderos represen-tantes de la Francia tradicional y cristiana, y el Cardenal-Arzobispo dearís, monseñor Ametto, que consagró la Liga al Sagrado Corazón y dióla bendición con el Santísimo.
—En Agosto rogaron con gran interés los católicos italianos a SúSantidad que interviniera con el gobierno austro-húngaro para que respe:tara en la guerra los monumentos sagrados, singularmente el de Loreto.1 ministro de Negocios Extranjeros contestó al Papa: «Que el mandoSipremo austro húngaro respetará el santuario de Loreto, así como los“Más edificios sagrados, mientras no sean utilizados por los italianosPara fines militares,»
.—En Septiembre el Consejo municipal de Autun (Francia), a instan-Clas del señor Obispo de dicha diócesis, acordó por unanimidad autorizarUna procesión pública con las reliquias de San Lázaro para impetrar de* divina Providencia el triunfo de Francia en la presente guerra, En laNación vecina este acto, que con gran solemnidad se celebró el domingo9% Octubre, constituye una feliz novedad, pues los gobiernos jacobinos*sde la ley de separación de la Iglesia y el Estado, habían prohibidooda clase de manifestaciones externas del culto católico.
tu
Entre las muchas obras emprendidas para conseguir el bien espiri-o Y material de los pobres soldados que luchan por el triunfo de lasmas de sus naciones respectivas, merece citarse el comité presidido porPrincesa Isabel Borghese, y del que es presidenta de honor $. A, la
LEN Leticia. La misión de este comité consiste en enviar altares
Dos pue 2 los Capellanes castrenses que están en la línea de fuego, en
a Ospitales y en los buques de guerra, así como vasos sagrados, orna-Tentos y todo lo necesario para el culto divino, Los referidos altares lle-
;
dicto XV, los Cardenales, Prelados, congregaciones, parroquias de29, Venecia y otras cindades han regalado muchos, así como lasrei-9 Y Princesas de la casa de Saboya y otras personas particulares.
Ba “omo inscripción el nombre delos donantes. Su Santidad el Papa
o 4 esta hermosa obra se consigue que en los buques de guerra, enve,  Mitales, en las trincheras y hasta en los Alpes, coronados de nie-
N 30 celebren Misas, a las que asiste el ejército con gran devoción y re-Eimiento,
bre,
!
aniversario de la batalla del Marne, celebrado el mes de Septiem-+12 tenido un carácter marcadamente religioso.
DD. el templo de San Esteban, de París, y ante el sepulero de Santa
LA a, so ha celebrado un solemne triduo, con asistencia del Carde-
ho or Mette, Arzobispo de París, y ocupando la sagrada cátedra el famo-Ador sagrado Padre Coubé.
$ro la fiesta más importante ha tenido lugar en Meaux, que fué el
'
170."
teatro de la batalla, Asistieron el Arzobispo de Sens y los Obispos de
Versalles y Meaux, Ofició la Misa un religioso soldado, el P. Dagoux,
de
la Compañía de Jesús, que fué combatiente en el Marne y ascendido pi!
su heroísmo de soldado a teniente, condecorado con una Cruz y Citadr|
en la Orden del día,
L
De París acudieron a Meaux más de 5.000 personas, y el santo tel:
plo aparecía lleno de soldados, entre los que se veían gran número de
generales y oficiales. A
El sermón, a cargo de Mons, Gibier, Obispo de Versalles, versó s"
bre el siguiente tema: «La batalla del Marne no debemos llamarla «Vie
toria del Marne», sino Milagro del Marne, y con este nombre pasará ab
historia».
Y la prensa católica francesa, comentando las palabras del elocnif
te orador, ha hecho notar que el santo y seña dado por Joffre al ejérci
al empezar la batalla, fué «Juana de Arco»; que la victoria se decidi
en una delas fiestas más populares de la Francia tradicional, la Nat
vidad de la Virgen, y el golpe decisivo se realizó al pie del monte a
Santa Genoveva, delante del santuario elevado bajo la advocación de
»
Patrona de París.
Un veterano periodista católico puntualizó más, y hace la oportan
observación de que los generales que estaban a las órdenes de J offrel
que compitieron con él en pericia y bravura, eran los generales católio
que el mismo Joffre sacó del ostracismo ocho días antes de la batalla,
que fueron investidos del mando para reemplazar a los generales fr
masonesy sectarios causantes de todas las desdichas anteriores, y ale
que el generalísimo tuvo el valor de destituir en bloque después
de
derrota de Charleroi.
Esto es el hecho que la Providencia ha querido poner ante los ojos
a
Francia entera.
Ese milagro pueden repetirlo en todos los demás órdenes de la vida.
—En la iglesia de San Agustín, de Roma,se ofreció el día 2, fiesta
la Visitación de Nuestra Señora, a la rilagrosa Madona que allí se Y
nera, un hermoso Corazón de oro, en el cua! las familias de todas las
de
ses sociales han grabado el nombre de aquellos de sus miembros que e
sido llamados a formar parte del ejército combatiente,
Benedicto XV ha enviado 100.000 francos a la Liga Tnternacion!




































































































Salvador Giner, 9 - Teléfono 831
VALENCIA
E
Especialidad en estampas y recor-
datorios de 1.%* Comunión, Toma
de Hábitos, etc.
Modelación. Documentación impresa de
todas clases para Parroquias,
Iglesias, Asilos, Colegios, etc.
Tarjetas de visita, cartas, sobres, etc.

















:aNadie debe dejar de visitar esta Gran |Fábrica de Filtros, Porcelana y Loza XamelNaiCalleJesús, 61,-vabEnNCIAFabricación de Macetones-y Macetas con columna,| ¿Macetas, Floreros, Violeteros, objetos de gran
v
v
“novedad y mérito artístico .
Filtros para agua de comedor, bolsillo -y a Bar
— (bujías).
Vajillas juegos Caté, Té, Fresa, Pescado, Pulco.
Platos, Tazas y toda clase de artículos en Loza y
Porcelana, de lo "más finoa lo más ordinario.
Objetos en Reflejo Metálicoy en azul; “imitación
a lo antiguo (Hispano--Arabe).
Floreros y macetasPee para onaorise"gestos
El salón: de Nenas más grande del mundo.








QUE OFRECEN MAYOR INTERÉS
PUBLICADAS DESDE 1.9 DE NOVIEMBRE DE 1914
A IGUAL FECHA DE 19150)
ABADIA DE SUBIACO.—Const. Coenobium, 21 Marzo 1915
Nestituye su forma primitiva a esta célebre abadía nullius concediendo
MN perpetuum jurisdicción cuasi episcopal sobreel clero y pueblo de suterritorio al Abad benedictino pro tempore existente, y devolviendo a lalelesia abacial de Santa Escolástica el título de Catedral o cuasi CatedralActa Ap, Señis, vol. VII, pág. 197).
ABSOLUCION DE CENSURAS Y PECADOS RESERVA-DOS.— Véase Bula de la Santa Cruzada.
L ABSOLUCION DE SOLDADOS LLAMADOS AL COM-
— BAT .— Véase en Disposiciones pontificias con motivo de la guerra.
ABSTINENCIA Y AYUNO.—Véase Bula de la Santa Cruzada.
i ACCIÓN CATÓLICA. Conclusiones del 1 Congreso Litúr-
R gico español.—Se celebró en Mon-errat, días 5 al 10 de Julio 1915.
CONCLUSIONES GENERALES, —1.2 La participación activa de los fielesos ministerios sagrados y en la oración pública y solemne de la Igle-9 es el manantial primero e indispensable de verdadero espíritu cris-ANO, la forma genuina y tradicional de dar gloria a Dios y alcanzar la| Propia santificación.
(1) Ade
so 'mMás de las disposiciones del corriente año, publicamos algunos decre-
Ap Pontificios de años anteriores que por no haber sido promulgados en el ActaSslolicae Sedis no son generalmente conocidos.
14
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2. La participación del pueblo en los actos litúrgicos conviene se
integral, siguiendo los textos, tomando parte enel canto y practicando
las ceremonias sagradas. ; |
3,2 Siendo el santo “sacrificio de la Misa el centro de la sagrada Li:
turgia, los fieles deben procurar tener en él la máxima participación i- |
terna y externa, sintióndose celebrantes; en cierto modo, con el sacer-
dote, comulgando dentro de la Misa y no ocupándose en otra cosa que el
y
el propio sacrificio. SACD |4. /La pafroquia; célula primera de las instituciones jerárquicas e
instrumento directo de la acción pastoral del Obispo, es el verdadero ho:
gar espiritual de los cristianos; por esto deben contribuir a su vida y6%
plendor por todos les medios posibles, asistiendo a sus funciones, y prin
cipalmente a la Misa mayor, que, es el acto oficial y más solemne de 1a
Liturgia parroquial; teniendo siempre presente que la vida cristiana será
tanto más intensa cuanto mayor sea la vitalidad de la parroquia, y




5,2 Siendo la sagrada Liturgia el método más fecundo para la edt-
cación del espíritu y la vida cristiana, deben procurar cuantos se ocupal
de la instrucción religiosa dar a ésta el carácter de verdadera catequesis
litúrgica, enseñanza viva de la fe y preparación práctica a la participt
ción de los fieles en los actos del culto,
6.2 Para quela popularización dela piedad litúrgica sea efectiva,
preciso propagar en lengua vulgar el conocimiento y uso de los libros
oficiales de la Iglesia; por esto se recomienda'la difusión de Eucologi
primera versión catalana, publicación -del Congreso Litúrgico de Mot:
serrat. :
7,4. El Congreso Litúrgico de Monserrat proclama reverentementé
¡como- norma del movimiento litúrgico de la provincia. eclesiástica tarr
conense, la orientación que le ha dado el Sumo Pontífice, cuyos frutos
así declara: «Difundir entre los fieles el exacto conocimiento de la Litu"
gia, infiltrar en su corazón el sabor sagrado de las: fórmulas, de los ritos,
del canto, con los cuales, en unión de la Madre común, rinden a Dios su
culto, atraerles a la participación activa en los santos misterios y en 1as
fiestas eclesiásticas no puede menos que servir admirablemente pa"
acercar nuevamente al pueblo al sacerdote, volverlo a la Iglesia, fomet
tar su piedad, vigorizar su fe, mejorar su vida, (Razón y Fe, agosto
1915.)
SECCIÓN DE ESTUDIOS HISTÓRICOS.—1.4 Dada la importancia de
los estudios históricos para el completo conocimiento de la sagrada Litur
gia, el Congreso de Montserrat recomienda. el rebúsco y publicación o
“códices, libros impresos y toda clase de documentos que se refieran 3
“evolución histórica enla provincia eclesiástica tarraconense.,
2.2. Para formar la catalogación documental previa al esclarecimie"
to de nuestra historia litúrgica, se ruega sean remitidos todos los da
que se obtengan a la Redacción de Vida Cristiana, órgano del Congreso
Litúrgico de Montserrat, ; E
SECCIÓN DE MINISTERIOS ECLESIÁSTICOS, —1.* Para la exacta. 07
3
"servancia de los ritos y ceremonias sagradas, no basta saber lo que' debe
practicarse, es necesario estar penetrado de su espíritu yde la razón in-
trínseca de las prescripciones del ceremonial, Conviene, por tanto, cono-
cer su origen y su significación doctrinal y simbólica, tal como la Iglesia
“la propone,
2.4 La enseñanza de la sagrada Liturgia en los Seminarios debe ser
Completa, abarcando el derecho positivo, la evolución histórica de los
Titos y la inteiigencia delos textos en relación del valor quela Iglesia lesda en cada acto litúrgico,
34 Para inculcar el sentido litúrgico de la predicación, el Congreso
recuerda el siguiente precepto del Concilio Tridentino: Etsi Missa ma-
“gram contineat populi fidelis eruditionem, non tamen expedire visumestPatribus, ut vulgari passim lingua celebretur, Quamobrem... ne oves
'Ohristi esuriant, neve parvuli panem petant et non sit qui frangat eis,
mandat Sancta Synodus pastoribus et síngulis curam animarum gerenti-
das, ut freguenter inter Missarum celebrationem, vel per se, vel peralios,
ET his quae in Missa leguntur, aliquid expovant, atque inter cetera san-
Ctissimi huius sacrificii mysterium aliquot declarent, diebus praesertim
dominicis et festis, (Sess, XXII, cap. VIII.)
42 Del decoro litúrgico del sacerdote depende en gran parte la edifi-
Cación piadosa del- pueblo tristiano: la veneración y reverencia de los
fieles para las cosas de la Iglesia está en proporción directa de la grave-
dad, unción y solemnidad con que practican los sacerdotes los actosli-túrgicos, A este feliz resultado conduciráel estudio continuo y la prácti-Ca Tigurosa del Ritual y del Misal,
5.% El esplendor del culto no debe hacerse consistir en la ostentación
teatral de las funciones ni en el caprichoso ornamento del altar, sino enel orden, limpieza y severidad del templo y de todo el servicio litúrgico .64 Deben los sacerdotes tener vívísimo interés en hacer sentir a los
fieles que la parroquia es el hogar espiritual del cristiano, procurando
duela frecuenten cuanto les sea dado, y esforzándose en que se encuentre
*N ella ejemplar orden y verdadera plenitud de vida cristiana, para queSea la parroquia de todos apreciada y admirada,
Los libros oficiales de la Iglesia deben ser el instrumento princi-bal para la formación litúrgica del sacerdote, Se recomiendan, además,
SNtre otras, las siguientes publicaciones fundamentales que favorecerán
SUcultura: La oración de la Iglesia, por Dom. Cabrol; La práctica del
Milpito, por Meyenberg; El Año eclesiástico, de Kellner; L* Année Litur-
Yque, de Dom, Gueranger, y las revistas Ephemerides Liturgicae, Ques-
ons Liturgiques y Vida Cristiana,
ECCIÓN DE GREGORIANISMO Y POPULARIZACIÓN LITÚRGICA. -I.
-—1+* Los reverendos párrocos y encargados de iglesias, sean responsa-bles, junto con los maestros de capilla, de las transgresiones que en ellas
Sufran las prescripciones eclesiásticas en materia de música sagrada,* Los reverendos párrocos no deben confiar la dirección de la músi-“a sagrada a quienes no sean maestros aprobados por la competente au-
"idad eclesiástica, y no pueden permitir o tolerar la ejecución de com-
Posiciones no aprobadas,
>
3.2 Para que la ejecución de las composiciones elegidas sea digna de
la Liturgia, debe procurarse la honesta retribución de los ejecutantes;
disminuyendo, si preciso fuese, los gastos de pompas inútiles,
4,* Debería procurarse, además, la formación de un archivo musical
para las funciones ordinarias, así como el número suficiente de libros
gregorianos,
5.2 Serecuerda la ilicitud de omitir, según se hace en muchas de
nuestras iglesias, el Gradual, el Ofertorio y cualquier otra de las partes
variables de la Misa.
6.4 Durante las Misas rezadas, deberá cesar toda música en partes
que el sacerdote lee en voz alta.
7,2 En las Misas rezadas y en las funciones no estrictamante Jitúrgir
cas, aun con exposición del Santísimo Sacramento, se permiten los can:
tos en lengua vulgar, con tal que sean aprobadas la letra y la música de
los mismos por la autoridad eclesiástica,
8.4: Es menester fijarse en lo erróneo del concepto, harto extendido el
nuestro país, de que en las funciones no estrictamente litúrgicas puedel
ejecutarse composiciones musicales reprobables. En toda música de igle
sia es necesaria la nobleza y seriedad de estilo,
94 Las mujeres no pueden cantar en el templo más que formando
parte del pueblo o representándolo, Les está prohibido cantar en el coro
y tribunas, solas o formando parte de capillas musicales, Deben, pues
cantar en el plano dela iglesia y siempreal unísono.
10, Elcanto del pueblo debe ser al unísono, gregoriano o de estilo
tradicional popular.
11. El único instrumento musical aceptado en la Liturgia es el Ó
gano, y en su defecto el armonium; por consiguiente, sin especial permr
so, que deberá pedirse cada vez, no debe usarse enel templo ningún otro
instrumento, desprendióndose del Reglamento de Roma que no deberi
concederse tal permiso por la autoridad superior, si no es en algún caso
muy excepcional (1).
12. El Congreso suplica reverentemente a los señores Obispos qu
impongan a los párrocos y presidentes de Comunidad, la obligación de
que los presbíteros de las Comunidades ensayen el repertorio Tntúrgico
con regularidad y frecuencia,
13. Vería con gusto el Congreso que, para los párrocos que no han
podido adquirir la debida instrucción, se crearan escuelas arciprestales
gregorianas, dirigidas por personal competente, y siempre nombrado por
el Prelado respectivo, de acuerdo con la Comisión diocesana censora o
Música sagrada,
14, Para la divulgación del eanto litúrgico es conveniente la funda”
ción, donde sea posible, de una Asociación cuyo fin sea dar conferencias
con ilustraciones musicales, teniendo oficina de información donde pue




biie(1) Para obviar las dificultades que pueda ofrecer este criterio en las iglesit
rurales, deberán los rectores acudir al Ordinario, que es el único facultado POTS
Motu proprio para resolverlas.
5
* 15. Parc obtener la total participación de los fieles en las funciones
parroquiales, conviene que los párrocos no se valgan de alguna o de algu:
Nas asociaciones, sino de su totalidad, repartiendo libros a todos los asis-tentes a Misa mayor.
16. Estima el Congreso ser conveniente que los Congresos de Música
Sagrada se celebren juntamente con los de Liturgia y que preferentemen-te sean regionales,
17. Resultando inútiles las anteriores conclusiones sin unaseria en-
señanza del canto gregoriano en los Seminarios, el Congreso ruega enca-
recidamente a los reverendísimos Prelados que, según expresión del Re-
glamento de Roma, no se dediquen menos de dos horas semanales a la
misma, sin contar en ello el tiempo necesario para los ensayos.18. El Congreso renueva la petición de establecer en BarcelonalaEscuela Superior de Música sagrada, tal como acordó el Congreso TIT Na-
cional de Música sagrada.
NOTA. Las once primeras conclusiones son entresacadas del Reglamento deRoma de 1912.
I
La participación activa del pueblo cristiano en la sagrada Liturgia
10 será efectiva, sin una verdadera pedagogía litúrgica que informe todos
0s grados de la enseñanza religiosa. A este fin, el Congreso recomiéndalas Siguientes direcciones:
Siguiendo'la norma dada enel Catecismo novísimo de Pío X,rplicar a los niños la significación de las fiestas de la Iglesia y de lostortos litúrgicos, especialmente el ordinario de la Misa y los himnos de80 más frecuente,
Procurar que la enseñanza religiosa tome forma plástica, siem-
Pre que posible sea, convirtióndola en sesión de cosas por la familiariza-Sión de los alumnos en los objetos litúrgicos y en las ceremonias del cul-
- La más eficaz experiencia puede hacerse en la preparación a la pri-Mera Comunión.
* Introducir en los estudios privados de segunda enseñanzala asig-Tatura de Liturgia, adoptando libros de texto ya publicados en nuestro
País, entre otros Zitúrgica escolar, del Dr. Fisher, y Catecismo popular,
Spirago, vol. TIT.
4.% La práctica de la vida litúrgica en los Colegios sería muy eficaz,
ndo la piedad sacramental de los alumnos por los siguientesTomonta;Medios:
9 Siguiendo el ordinario de la Misa.
Por la Comunión frecuente intra Missam.
9% Unióndose a las oraciones del Sacerdote en la preparación y acción* gracias de la Misa,
Participando activamente a la Misa mayor de la parroquia 0,a lo
Menos, introducióndose en los Colegios la Misa solemne los domingos ymás días festivos.
6
5,4 -Esta práctica de la vida litúrgica, ¡iniciada en el Colegio, conti
nuarla én- las asociaciones parroquiales y congregaciones de perseve-
rancia. £
6,2 El Congreso recomienda a todas las publicaciones piadosas que
den capital importancia a la divulgación litúrgica, que por su medio
será máseficaz y extensa. (Razóny Fe, Septiembre 1915.) :Peligro del laicismo y deberes de los católicos.—Carta pasto:
ral-del Emmo, Cardenal Arzobispo de "Toledo al clero y fieles, 29 Enero
1915.—Bien quisiéramos insertar integro este importantísimo documen:
to, que juzgamos de interés general para todos los católicos españoles;
pero ya-que no lo consiente el espacio de que podemos disponer, 10%
limitaremos a transcribir el sumario y aquellos párrafos o pasajes que
por su especial trascendencia y oportunidad, así como por el influjo que
delien ejercer en la acción social católica, conviene tener” siempre pre
sentes. - :
—
Sumarro: Introducción.—El momento presente. —Encargo del Papas
—Nuestra adhesión.—I. Simbolismo de la ciudad de Toledo.—Dos
grandes amores.— Tendencias funestas del laicismo contra el espíritu
cristiano. — Objeto de la presente Carta.—II. Origen del laicismo.—El
laicismo en los individuos y en el Estado.—Una tesis laicista contra la
doctrina verdadera, —Jesucristo identifica la Religión con una Iglesis
perpetua, —La Religión es doctrina y es vida: necesaria conveniencia de
uná Iglesia.—La Religión sin la Iglesia muere: el protestantismo y el
cisma de Rusia: deducción práctica.—IIT, El disfraz .del laicismo: dolo:
rosos ejemplos de intolerancia laicista , —Falsos principios de tolerancia
laica. — Cómo el laicismo niega la solidaridad entre el pasado y el pre:
sente.—Lo que será el laicismo en España: el Estado laico y la voluntad
nacional, —Derechos y deberes del Estado sobre tolerancia: bienes socia”
|
les y políticos que nacen de la unidad religiosa.—¿EL pueblo español
despertará? —IV. La supremacía civil del Estado degenera en tiranía.—
La primera víctima: avances solapados —El:deber de resistir. —La más
eficaz resistencia. —Ahbsurda separación entre el hombre público y el p*
vado.—La familia perece a manos del laicismo, —Jesucristo la salva.—
Y. Por qué la nación no resiste eficazmente al laicismo.— Universalidad
del deber de intervenir en la cosa pública: dos escollos: la mayor dificul-
tad y la esperanza de superarla. —VI. La justicia y el amor, fin primero
de a acción social católica, — Orientación doctrinal y práctica de nuestt?
acción, — Necesidad urgente de la organización corporativa.—Acción
obrera y patronal en la sindicación. —Subordinación de la acción social a
la autoridad dela Iglesia. — Eficacia de las obras de cultura. — Coordina”
ción y federación de obras. —Necesidad de la acción política y de la s%
cíal, —Nuestra misión de paz.—Resumen.—De la virtud de la obedien-
cia y de Ja concordia de los ánimos.
"ENCARGO DEL PAPA:.— Hemos recibido una carta del Eminentísimo
señor Secretario de Estado de Su Santidad el Papa Benedicto XV, Cardé”
nal -Gasparri; cuyas són las siguientes líneas: «El Pontífice reinante se ha
dignado benignamente confirmarle el encargo dado a su antecesor, de
venerada memoria, Emmo. Cardenal Aguirre, acerca de la dirección de
t
laacción «social eatólica:en-España; y - conferirle. la-misma facultadde
que aquél estaha investido, Su:Santidad ha: expresado, además,. el- deseo,de:quesobre todo señale.a V Emma: lo que “el difunto Pontífice no cesa-
ba de inculcar.y recomendar por todas maneras -al Episcopado español, y;
especialmente “al citado - Cardenal Primado--como, -por ejemplo, en la.
Carta pontificia de 46 de Octubre de-1909;—esto es, ser indispensable,
para el benéfico desenvolvimiento de la acción católica, no sólo que reine:
Wa perfecta unión de pensamientos, de sentimientos y- de obras encuan
0s.a ella concurran, sino; además; que tal unión se-inspire constante y
fielmente en las- normas; muchas: veces: dictadas per la Santa Sede sobre
este importante punto» (1). ATT
“TENDENCIAS FUNESTAS DEL LATCISMO CONTRA BL ESPÍRITU CRIS-
TIANO. —Es triste-ver que se renuncia por muchos a la propia vida, que:
N:los pueblos:es la tradición, y al alma propia; que en España es la Re-
ligión. católica, :buseando soluciones a todos los problemas en un ideal
Tegativo; o sea en la destrucción de-toda influencia de la Religión en la
Vida-pública y colectiva de la sociedad. ¿No es: esto. gravísimo mal, cuyo,
triunfo ataría de pies y manos al noble pueblo español para entregarle,débil y oprimido,falto de bienes temporales y: de energías espirituales, ar
Merced de extrañas: ambiciones? : For :
“<A muestro juicio, esté es el mayor daño que en general padece la. so-
Siedad moderna. »«Continúan; decía en-ocasión para Nos memorable Su
Santidad Pío X, de-.santa memoria;.para.la Iglesia tiempos difíciles,
Viéndonos- obligados -a sostener ataques continuos de los que niegan la
Soberanía social de:Dios o expulsan: la Religión de la vida pública» (2);
Tel Papa, felizmente-reinante, Benedicto - XV,antes de analizar las-can-.
SAS de-inmenso-dueio-que hoy aflige a Ja-humanidad, Jas sintetiza.ep un,
Solo pensamiento y una afirmación única, que es la «de.que se han deja.
$ aplicar ent el gobierno de los Estados las- normas y las prácticas. de
sabiduría cristiana» (3). La guerra contra estos eternos principios
“amulará en-lo porvenir grandes-ruinas sobre los pueblos;ella puedeps además eomo- el origen de la: actual- luctuosísima guerra -en-Mena > E LN AE¡OBJETO DE- LA PRESENTE Carra.— Ante tan terminantes. enseñan.
"as, Muestra: obra de cimentación tiene an objeto <laro, concreto, preciso% inconfundible: señalar primeramente la maturaleza, la tendencia y Jos
cores de ese propósito-impío; que :con el nombre de laicismo pretenda,
u
UNas veces hasta desde las alturas del poder, despaturalizar -la-vida na.
“Mal española, y, -en-consecueneia, despertar-y.avivar el instinto. de con-i
Servación del pueblo católico; recabando su actividad consciente, enérgica
JDerseveranto. Hemos de hacer un llamamiento a: los que actúan-en la
un Miblica, a los que por causas injustificables viven retraídos, a Cuan»
N. bergan sentimientos. de fe y. de Patria; porque entre los-males que.álligen y nos amenazan; ninguno será tan irreparable y tan- funesto,
+|)..Carta del Emmo, Sr. Cardenal Se8 Alfoch, S. S. Pii Papae X in Cons:“Neye: Ad Beatissimi Apostolórum: traducción oficial
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como esa separación, ese divorcio moral, ese desconocimiento afectado
de la Iglesia católica, de su actividad social, de sus derechos sobre los
ciudadanos, de su personalidad jurídica, independiente de todo poder ht-
mano, en que pretende envolverse el laicismo moderno, hoy lenta y sola-
padamente, para correr mañana a banderas desplegadas, contradiciendo
_el espiritu de nuestra raza, nuestras tradiciones seculares, violando las
Teyos históricas, preparando la ruina del mundo moral y la apostasía ofi-
cial y pública de las mismasleyes divinas,
Desarrolla después amplia y sólidamente el asunto indicado en el
título, siguiendo el ordenado y completísimo sumario que hemos trans:
crito.
La SUPREMACÍA GLVIL DEL ESTADO DEGENERA EN TIRANÍA.—El
láicismo, informando al Estado, es substancialmente opuesto al catolicis-
mo, puesto que, partiendo de la negación de un dogma fundamental del
cristianismo, como es la institución divina de la Iglesia, le niega toda
personalidad, todo derecho público y externo, toda actividad social, el
ejercicio de su libertad, y últimamente impide, en cuanto de él depende,
él fin y la razón de la misma Iglesia, que es la salvación de lás almas.
El laicismo es el medio más eficaz para eliminar y destruirel catolicismo
en los pueblos, que es la finalidad última a que aspiran los enemigos de
orden sobrenatural. Por lo visto, al Estado moderno todo le es lícito, Y
envuelto en esa túnica cesarista, que llaman la supremacía civil, amena
za de un golpe todas las más santas libertades; pero el Estado, además
de una concepción jurídica y de un conjunto de poderes soberanos, el
concreto lo forman una serie de organismos político-jurídicos, adminis
trativos, servidos por hombres que, elevados al ejercicio del poder porlos
votos de la mayoría de los ciudadanos de quienes toma toda su realidad,
so desentienden onlas alturas de toda obligación respecto de los mismos
y convierten en provecho de dichos organismos lo que debía ceder el
bien de la nación.
La afirmación de esta independencia absoluta conduce al Estado *
las más absurdas negaciones. Afirma su independencia de toda ley ete
na y niega el orden sobrenatural, e impide que el pueblo, en virtud de
una revelación divina, reconozca la soberanía social de Dios y de su Ver
bo encarnado; afirma su independencia de toda Religión positiva, y nieg*
principalmente los derechos de la Iglesia. El Estado se declara indepel
diente de toda ley natural, y niega los derechos que la naturaleza atríbt-
yo a la familia, independiente de la voluntad nacional y del mismo pue
blo de quien recibió inmediatamente los títulos de su poder, y limita Y
condiciona de tal manera las libertades públicas y los burlados derecho
del hombre, que el mismo individuo. desaparece absorbido por la colect”
vidad, mejor dicho, por una organización que se llama Estado moderno?
á la moderna, mil veces más tiránica que cualquier forma pasada dé
absolutismo, porque notiene tan siquiera el contrapeso de las multitudes
que hoy, engañadas porel socialismo, le ayudan en contra del capitalis”
mo y en daño propio, preparando ese estado social que sólo tendrá U
amo, dueño yseñor absoluto de vidas y haciendas, el Estado, a cujo
pies gemirá un pueblo esclavizado, irredimible. A esto conduce la supr*
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macía civil que pregonan ciertos políticos y cuya entraña consiste en ne-
gar toda dependencia suya y todo derecho que le sea extraño: el Estado
principio, fuente y origen de todo.
La PRIMERA VÍCTIMA, — Aplicada esta absurda manera de ejercer la
Soberanía al orden religioso, la Iglesia es primera víctima, tal vez la
única víctima, porque las falsas religiones no han sido celosas de su in-
dependencia frente al poder civil; éste no se contenta con menos que la
destrucción de la Iglesia. Para eso en las naciones católicas procede so-
-lapadamente paso a paso y con cautela, para no inspirar recelos ni le-
vantar protestas airadas, empleando, si es preciso, el engaño y la perfi-
día. La historia moderna de las naciones latinas es una prueba conclu-
yonte de esta conducta, y los mismos laicistas, conseguido su propósito,
han escarnecido a los católicos vencidos y humillados, poniendo de relie-
ve su inexplicable credulidad cuando les hablaban de paz y tolerancia.
Por desgracia nuestra, también entre nosotros se ha sentado ya la doc-
trina laicista, aspirando a implantarla desde el Poder con la rapidez que
permitan las circunstancias, por los modos y procedimientos que se crean
más adecuados, hasta conseguir el fin concreto y predeterminado de anu-
lara la Tglesia católica y suprimir, por tanto, el catolicismo en España.
Si os hemos de hablar con toda claridad y entereza apostólica, de-
Seando que nadie sufra molestia por ello, estos propósitos que parecen
Uópicos en un país católico y constitucional, donde el Poder habrá de
tener en cuenta el sentir y el pensar de la mayoría de los ciudadanos, no
10 son, sin embargo, porque Gobiernos que se dicen católicos van prepa-
Tándoles el camino con nuevas disposiciones que dicen ser inofensivas,
Pero que en realidad lesionan la instrucción y edacación cristiana dela
Juventud, la constitución y desarrollo de los derechos de la familia, el
derecho de asociación para los fines religiosos, la menguada propiedad
de las Corporaciones y entidades católicas, la beneficencia pública, las
Manifestaciones del culto, la libertad de la palabra evangélica, y todo
Ssto sin otra razón y motivo que acallar los injustificados requerimientos
e una insignificante minoría más o menos incródula, pero anticristiana
al fin, que ha hecho de todas estas cuestiones bandera política, y arrastra
1 pos de sí hombres débiles, jugan:o torpemente con las creencias y la
ibertad religiosa de un pueblo grande.
UNIVERSALIDAD DEL DEBER DE INTERVENIR EN LA COSA PÚBLICA:
DOS EscoLLOS.— Síguese de ahí la gravísima obligación que pesa sobre
todos los católicos de intervenir en la cosa pública, de formar parte de
Organismos sociales y políticos para hacer eficaz y seguro el ejercicio de
Sus derechos de ciudadanía, sin que por lo general nadie pueda eximirse
9 osta carga, ya que permanecer pasivo 0 indiferente es hacerse reo de
alción a la Religión y a la Patria.
. Enel cumplimiento de este deber hay dos escollos igualmente perni-
Closos que conviene evitar a toda costa. Uno es el de aquellos que confun-en la Religión y la Iglesia conla política; otro el de los que totalmente
28 separan, Los primeros cometen un grave abuso y empequeñecen una
Bran causa; los otros no distan mucho del error de los laicistas, que
Quieren recluir la Religión al interior de las conciencias.
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» La doctrina cierta es que la política y la Religión-son cosas distintasy
pero: que aquélla debe estar subordinada a ésta en la. misma proporción
y medida que el fin general del Estado: está subordinado ¡al fin de da,
Iglesia; que: esta subordinación tiene dos aspectos:.uno meramente nega-
tivo, en cuanto de ninguna manera se debe impedir el fin religioso; y:
otro de positiva cooperación, de reconocimienty .de superioridad. dejla
]glesia en aquellas cosas que llamamos . politico-religiosas, porque: parti: |
cipan de la naturaleza de las dos e interesa mucho al bien delas almas
que se resuelvan en uno u otro sentido, y por lo.tanto, no pueden serle
indiferentes a la Iglesia. eLa-honesta diversidad de pareceres;. la misma. lícita oposición entra
católicos en puntos que afectan a la cosa pública y al mejor modo de
llevarlos a feliz término, deben cesar cuando peligra la Religión. ola Pa:
tria. No sin dolor de nuestro ánimo, con toda -parsimonia hemos señalado,
este deber de la unión, que cuanto más se desea.más só aleja, porque 10
perdemosla esperanza de verla realizada. Para.ella una sola cosa nos par
rece necesaria, y ella basta, y es que sólo los que tienen antoridad.J.
competencia traten de ella imponiendo silencio. a los que por su imperi-
cia-0 por su apasionamiento, si ponen su mano en esta herida que sufren:
los católicos españoles, más la enconan.
- NECESIDAD URGENTE DE. LA ORGANIZACIÓN CORPORATIVA.: AO"
CIÓN OBRERA Y PATRONAL EN LA SINDICACIÓN, —Es de urgente Ney
cesidad que los obreros constituyan sindicatos profesionales, sin qué,
nadie arredre el nombre que ha conquistado ya. en el uso convencional
una significación concreta, El sindicato, la corporación profesional, esa
dignidad del trabajo y del trabajador; tiene un fin. económico y moral,
además un fin altamente social, pues reconstruirá la sociedad, hoy des”:
quiciada porel liberalismo individualista, Llámense uniones profesiona
les, agrupaciones por oficios, rennión de clases, el nombre poco importas
constitáyanse según la doctrina de la Iglesia, y esas fuerzas.serán el fac:tormás principal del triunfo de Jesucristo en las almas y en los pueblos,
El éxito de estas organizaciones profesionales depende de su orientación
y. actuación y del auxilio que desinteresadamente le presten las clases p
dientes y directoras, llenas de fe y confianza en el movimiento popular,
Sería gran torpeza introducir enel campo social con miras interesa”!
das las divisiones de la política; toda entidad profesional ,así..formada
llevaría en su.seno el germen de la esterilidad y de la muerte. En cam;
hio, la afirmación de catolicismo debe ser en toda.la acción social de 10%;
católicos diáfana, integra y pura, y la subordinación. a.la. autoridad eclen
siástica perfecta, leal y sincera: porque no hay.que olvidar que remediar.
los males económicos del proletariado no es curar la.raíz del mal, que e%
su origen y en su esencia proviene de la civilización anticristiana, del
olvido de Dios y de la opresión en que vive. sumida er los Estados-m0-
dermos la Iglesia católica. De no hacerlo así, caeríamos en el vicio que
tratamos de combatir, que es el laicismo y la secularización de la vida, Js
serían nuestras obras perfectamente inútiles para establecer en la .socier!
dad el orden cristiano que debe totalmente informarla. Queremos insistit:
en la demostración de esta verdad. ! ,
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SUBORDINACIÓN DE LA. ACCIÓN. SOGIAL:A LA: AUTORIDAD, DE EA”
Teresra.—El éxito de la acción social católica depende; en gran parte;
de la subordinación de ésta a la autoridad -de la lelesia, esto es, ala di:
rección y a Jos mandatos e instrucciones de la-Santa Sede y los Obispos,
Esta subordinación la reclaman, .en primer lugar, Jos sanos principios de
la economía social y.política, ya que será siempre una verdad que las le-
Jes naturales e históricas a que obedecen las sociedades, o deben obede
Cer para el desenvolvimiento: y progreso.de.sy acción, tienen una mani-.
fiesta relación, de subordinación y dependencia a principios superiores de:
orden ético. y moral, que en los pueblos. cristianos. han de ser según la
Religión católica e informados y determinados por el orden sobrenatural:
Creemos que la-acción social católica no puede tener otro fundamentosó-,
lido, ni de más ancha base, que la Teología. Igualmente-exige esta su-:
bordinación el fin que debe perseguir todo -hombre al quererresolver los:
Problemas sociales de actualidad, y por titulos especiales el católico. de.
acción. Este, si busca el mejoramiento de alguna clase social; el bienestar
económico, la, satisfacción de las necesidades de la vida, no lo busca
Como an fin último, que eso sería invertir los términos, sino como un
Medio para santificar las almas, purificar. las costumbres y asentar el rei-
10 de Dios enla tierra, 5 EaFinalmente, la índole de las cuestiones que hacen necesaria la acción
Derseverante y abnegada de los católicos, reclama-la sumisión:a la auto.
tidad dela Iglesia; porque, aun siendo muchas de ellas de carácter-tem=
boral, que permiten cierta libertad, e independencia en su-desenvolvi-
Miento; están, sin embargo, íntimamente unidas con la Religión, y no se
Tesolverán bien si se prescinde en absoluto .de la autoridad religiosa.
Tádase a esto que la acción social, que pregonan muchas escuelas; lleva-
Marcado el sello de anticatolicismo y de impiedad, de.odio a Dios y de-Corrupción de las almas, y se comprenderá que hasta-poruna mera ley deÁctica es imprescindible obligación de los-católicos levantar la bandera
9l catolicismo en el campo social para fomentar los intereses materiales;a mismo tiempo y con el fin principal de anmentar la, piedad, el amor a:
1087 el triunfo de la justicia cristiana, í
NT conclusión, la misión de la Iglesia es salvar a los hombres. De ahí
Sa admirable adaptación a los hombres de todos los países y de todos los
lempos. Cuando surge, como enlos nuestros, una crisis que atodos, afec-
Y dificulta o impide esta misión salvadora, del seno de la Iglesia bro=
AN nuevos elementos de vida, soluciones prácticas, concretas,.y sería un
COntrasentido aplicar un caudal de doctrina, un cúmulo de soluciones ca-
1cas,-- prescindiendo de la Iglesia y afectando desconocerla. Sería,
*Más de ingratitud, un gravísimo error. de consecuencias fatales: el de
Aquellos católicos que, aceptando las doctrinas sociales de la Iglesia, cre--
Jesen caminar más desembarazados, más ágiles: o más de prisa, pres-
“indiendo. de Ja antoridad de la misma. Eso. sería un funesto género de
Acismo,
1 1la Tglesia quiere estrechar entre sus brazos la. acción social católicas:
810, como- calumniosamente _vocean los: advergarios, son los suyos.hrazos de hierro.que oprimen; mi argollas de pesada servidumbre, sino:
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brazos maternales que ansían ver a sus hijos enla plenitud del vigor y
caminar por su paso porel áspero sendero que lleva al triunfo bajo la
tutela de su mirada y de su amor de madre.
EFICACIA DE LAS OBRAS DE CULTURA.—Como la invasión de po-
sitivismo materialista es universal y los males de la sociedad, singular-
mente de la clase obrera, requieren solución pronta, univorsal y rápida
debe ser la acción de los católicos, dando una capital importancia a las
obras de cultura cristiana, a cuanto afecte a la enseñanza pública, a la
formación de caracteres y de hombres de acción y de una conciencia po-
pular instruída, vigorosa y operativa en orden a los derechos y deberes
de las clases populares. Merecen nuestro especial afecto cuantas institu-
ciones se dedican a la formación de hombres sociales, dando a estas pa-
labras todo su valor, como recomendamos también las obras de prensa y
las editoriales católicas que están difundiendo en España con tino y
acierto las obras de los más eminentes sociólogos cristianos.
Nos tenemos la convicción de que en esta obra de simultanear la
cultura y la acción han de ser de indudable eficacia las somanas sociales,
los círculos de estudios, las conferencias populares, las asambleas y con-
grosos, los círculos católicos, los patronatos, las casas de ejercicios para
obreros, etc., etc. Quizá haya quien disienta en parte de este parecer el
cuanto a algunas de las obras indicadas; pero, a nuestro humilde juicio,
andarían equivocados, como aparece de la simple consideración de la na-
turaleza de estas obras y de los fines que pretenden conseguir. Deben ser
estas reuniones extrañas a todo fin político; son por su naturaleza estu-
dios teórico-prácticos, conductores de ideas, tribuna de maestros los más
conspicuos y escuela superior de hombres ávidos de saber; sirven para
conocer las necesidades de una región, su vida económica y social, sus
instituciones, y son ambiente muy propicio para estudiar fácilmente el
modo de adaptarlas al remedio de análogas necesidades en otras regio-
nes. En ellas sé crean y estrechan lazos de fraternidad y mutua corres:
pondencia social; son a manera de bolsa de intercambio de valores inté-
lectuales y morales, en la que todos salen gananciosos, porque el saber Y
las energías de uno se acrecientan y enriquecen con el saber y la energía
de todos; deben ser, en una palabra, escuelas donde se formen católicos
prácticos para responder a las necesidades nuevamente creadas.
Pero sucede que a esas reuniones acudimos ayunos 0 mal preparados
de estudio, con dudosa rectitud de intención y faltos de propósitos claros
y bien definidos; tal vez, en camvio, vamos cargados de esperanzas iluso:
rias. Medítese, sobre todo, esto; corríjanse los defectos de organización
que nos ha descubierto la práctica, y estemos seguros d : que la creación
de círculos, la frecuente celebración de reuniones sociales, los actes de
propaganda, darán ópimos frutos para la difusión de la cultura, para 14
formación de hombres de acción y para la multiplicación del trabajo.
COORDINACIÓN Y FEDERACIÓN DE OBRAS.— Obra singular de mul-
tiplicación de energías es la solidaridad, la cooperación o federación de
muchas entidades que tienden a un mismo fin; y es de lamentar que
siendo esta verdad axiomática admitida por todos y habiéndose llevado
a cabo grandes trabajos para verla realizada, especialmente después de
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las Normas sabiamente dictadas sobre este y otros particulares de ac-
ción católica y social por el Emmo, Cardenal Aguirre, se haya adelanta-
do muy poco, a pesar de ser ardientemente pregonada y deseada. Nos
Abrigamos la esperanza de prestar nuestro concurso, atendiendo. las en-
señanzas de la experiencia, para obra tan necesaria; pero determinar el
Momento oportuno, más que de nuestro deseo vehemente, dependerá de
los hechos y de la conducta que observen cuantos estén dispuestos a fa-
vorecer la universalidad y solidez de esta obra.
NECESIDAD DE LA ACCIÓN POLÍTICA Y DE LA SOCIAL.—Por lo di-
cho podrá deducirse que, en términos generales, y por razón de nuestro
Ministerio, Nós damos más importancia a la acción social que a la políti-<a. Ambas,sin embargo, las reputamos en la actualidad necesarias, De
Ahi que para cada caso concreto ro podamos señalar antecedentemente
preferencias; los individuos elegirán según su vocación y aptitudes. Deje-
Ms principalmente, y ante todo, sentado que el cuerpo social yaco enfer-
M0:1os que se apliquen a remediar alguno de sus organismos no deben
Inguietar a los que trabajan en campos distintos, sino estar todos atentos
A SU obra y subordinar siempre su acción, cuando. el bien de la Religión
0exija, a las direcciones dela legítima autoridad que tiene la misión deSalvar los individuos y los pueblos.
,
DELTA VIRTUD DE LA OBEDIENCIA Y DE LA CONCORDIA DE LOS
ANIMOS, — Enesta labor compleja en la que entran todos los órdenes dela vida, la vida social y los destinos del hombre, la unidad de acción
“entuplica el esfuerzo personal. Hoy que el propio parecer adquiere tanto
'mperio; que apenas hay dos que no disientan, esa unidad sólo puede
Producirla la autoridad y la humildad de una obediencia verdadera; quetambién hay una insubordinación y soberbia, una resistencia pasiva, que
Se reviste con la mansedumbre y el obsequio externo a la antoridad.No podemos terminar esta Carta ni aclarar mejor este punto, sino so-
Metiendo a vuestra reverente consideración las siguientes palabras de Su
Santidad Benedicto Xv:
“Saben bien los enemigos de Dios y de la Iglesia que cualquiera di-
Sensión de los nuestros en la lucha es para ellos una victoria; por lo que
Suando ven a los católicos más unidos, entonces emplean la antigua tác-tica de sombrar astutamente la semilla de la discordia, esforzándose poreshacer la unión. ¡Ojalá que semejante táctica no les hubiese proporcio-
Nado tan frecuentemente el éxito apetecido, con tanto daño de la Reli-
Sión! Así, pues, cuandola potestad legítima mandare algo, a nadie sealícito quebrantar el precepto por la sola razón de que no lo aprueba, sinoAne todos sometan su parecer ala antoridad de aquel al cual están suje-
tos Y le obedezcan por deber de conciencia. Tgualmente, ninguna persona
Privada se tenga por maestro enla Iglesia, ya cuando publique libros o
Periódicos, ya cuando pronuncio discursos en público, Saben todos a
Tuién ha confiado Dios el magisterio dela Iglesia; a solo éste, pues, se
“Je el derecho de hablar como le parezca y cuando quiera. Los demásTenen el deber de escucharle y obedecerle devotamente. Mas en aquellas
50828 sobre las cuales, salva la fe y la disciplina, no habiendo -emitido suJuicio la Sede Apostólica, se puede disputar por ambas partes, a todos.
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es lícito manifestar y defender lo que opiñan, Pero en estas disputas
húyase de toda intemperancia de lenguaje que pueda caúsar grave ofen-
s97a.la caridad. Cadá uno defienda su opinión con libertad, pero con mo-
deración, y no crea serle lícito acusar a los contrarios, sólo por esta-ca- |
sa, de fe sospechosa o de falta de disciplina.
">Queremos también qué los católicos se abstengan de usar aquellos
apelativos que recientemente se han introducido para distinguir unos c4-
tólicos de otros, y que los eviten, no sólo como innovaciones profanas de
palabras, que no están conformes con. la verdad ni con la equidad, sino
también porque de ahí se sigue grande perturbación y confusión entre los
mismos, La fe católica es de tal índole y naturaleza, que nada sele
puede añadir ni quitar: o se profesa por entero 0 se rechaza por entero.
*Haecest fides catholica, quam nisi quisque fideliter firmiterque crediderit
salvus esse non poterit (1). No hay, pues, necesidad de añadir calificati-
vos para significar la profesión católica; bástele a cada uno esta profe
sión: cristiano es mi nombre, católico mi apellido; procure tan solo set,
“en efecto, aquello que se dice,
»Una cosa hay, sin embargo, que no debe pasarse en silencio, y €
que queremos recordar a todos cuantos sacerdotes hay enel mundo,
como hijos nuestros muy amados, que es absolutamente necesario, J*
para su propia santificación, ya parael fruto del ministerio sagrado, que
esté cada uno estrechamente unido y enteramente adicto a su propio
Obispo. Por cierto que, como ar:iba deploramos, no todos los ministros
del Santuario están libres de insubordinación y de independencia, tan
corriente en estos tiempos, ni sucede rara vez a los Pastores de la 1gle
sia encontrar dolor y contradicción, allí donde con derecho hubiesen e*
perado consuelo y ayuda.»
«Añádase que ya es demasiado pesada la carga que llevan los Obis
pos, aun por la misma dificultad que ofrecen estos tiempos, y que es más
grave todavía la ansiedad en que viven por la salud del rebaño que les
ha sido confiado: Tpsi enim pervigilant, quasi rationem pro animabis
vestris reddituri (2). ¿No han de llamarse crueles los que, negando el
obsequio debido, aumentan esta carga y esta ansiedad? Esto no es conve:
niente, diría a los tales el Apóstol, porque Ecclesia est plebs sacerdol'
adunata, el pastori suo grex adhuerens (3); de lo cual se sigue que 10
está con la Iglesia aquel que no está con el Obispo.» (Carta Pastoral
del Emmo. Cardenal Primado, impresa en Madrid, imprenta del Asilo
de Huérfanos, 1915.)
Secretariado Agrícola Nacional.—Reglamento provisional de
Emmo, Sr. Cardenal Guisasola, 19 Marzo 1915. — En-virtud del honroso
encargo que tenemos de la Santa Sede, y de conformidad con las Reglas |
dadas por muestro predecesor, Emmo, Sr, Cardenal Aguirre, el +0
(1) Symb. Athanas.
(2) Hebr., XII, 17.
6) S. Cypr., «Florentio cui et Puppianoep. 66» (al, 69).
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Mayo de 1912, habiéndose determinado proceder desde luego a dar al Se-
cretariado Agrícola-los' elementos necesarios para que pueda entrar en la
plenitud de sus funciones, con el propósito de hacer lo mismo conel 5e-vietariado Obrero lo más pronto posible, aprobamos el establecimiento4 la oficina permanente de aquél, que habrá de ajustarse al siguiente
REGLAMENTO PROVISIONAL
_
Artículo 1. Para ejecutar los acuerdos del Secretariado Agrícola, yll particular para cumplir lás Reglas dadas por el Emmo. Sr. Cardenal
Aguirre y desenvolver la Acción social católica bajo la dirección del ac-
tual Emmo, Sr, Cardénal Primado, se establece una oficina permanente,
Compuesta de la Secretaría y tres Secciones: asesoría económico-social,
dirección de propaganda ydirección agronómica,
Art: 2.0 El Secretario es el Jefe de la oficina, y tendrá el cuidado de
Mantener la unidad de criterio y la armonía en todos los trabajos.
Tendrá a su cargo:
a) Las actas del Secretariado.
0) Las gestiones que hayan de hacerse cerca de las antoridades,
de —-_ género, ya sean de interés general o exclusivo de alguna Aso-
Ciación,
€) Laestadística y archivo de las Asociaciones agrícolas,
9) Las gestiones relacionadas con la preparación, organización y fun-
Cionamiento de la Federación agraria católica nacional, de acuerdo con
“las Normas dadas y que pudieran darse paraella.a La organización de las Asambleas regionales y Congresos agrí-“colas,
1) El registro general de entrada y salida de la correspondencia, in-
“formes y demás documentos oficiales.
9) La administración de los fondos asignados al Secretariado, ordo-
Nación de pagos, formalización de las cuentas trimestrales, que habrá de
levar por partida doble, yla presentación del presupuesto anual y de la
quidación del mismo.
Art. 3. El asesor social tendrá a su cargo:
9) El estudio de todo lo relativo a las cuestiones sociales agrarias en
“rspaña y el extranjero (legislación, doctrinas y obras), y la redacción de
08 extractos mensuales correspondientes para ilustración de los vocales
“del Secretariado, con indicación de lo que se crea aplicable a España.
Y La dirección del Boletín del Secretariado, y en su día del dela
ederación nacional u otras publicaciones que sean convenientes.“7 La redacción de reglamentos, modelos, formularios y de todo loue puedafacilitar la organización de Asociaciones agrarias y sus rela-“iones con la administración y demás entidades públicas o privadas.
É
a) La dirección de la biblioteca del Secretariado y la formación de¡dices en que aparezcan clasificados y ordenados los antecedentes bi-
Mográficos de las distintas cuestiones sociales agrarias,8 _ La publicación de monografías y artículos de periódicos para ladifusión de las buenas doctrinas sobre estas cuestiones.
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f) La contestación a las consultas bibliográficas.
9) La propuesta de los libros y revistas que deben adquirirse.
Art, 4. El director de la propaganda tendrá a su cargo:
a) La formación general del plan de propaganda, que se ha de pre -
sentar al Secretariado, para la fundación y fomento de obras sociales
agrarías. a : :
b) Preocuparse de la formación de propagandistas sociales agra=-
rios.
c) La correspondencia y consultas relativas a las mismas. y
d) Las conferencias sobre estos asuntos en Madrid y en provincias -
cuando sea necesario.
e) La formación de itinerarios para el propagandista auxiliar, y las
instrucciones que hayan de dársele sobre el modo de hacer la propa
ganda.
f) La redacción del Boletín en la parte relativa a estas materias 3
-
los comunicados a la prensa sobre el movimiento social agrario.
y
9) Lacelebración de Asambleas regionales y Congresos,
h) La inspección de las obras sociales agrarias.
Art, 5,9 El director del servicio agronómico tendrá a su cargo: '
a) La formación y presentación al Secretariado del plan general de -
las mejoras acreditadas por la experiencia que deban proponerse alos -
Sindicatos sobre cultivo, ganadería e industrias anexas enlas distintas
regiones.
;
b) El asesoramiento al Secretariado sobre la manera de adquirir el -
condiciones ventajosas las simientes, abonos, maquinaria, etc., que Se:
necesiten,
Y
c) El mismo asesoramiento para realizar en buenas condiciones 18:
venta en común de productos. "a
d) La publicación de monografías y artículos de periódicos. sobre etas materias.
e) La redacción del Boletín en la parte relativa a estos asuntos.
(f) Los ensayos y análisis de tierras y abonos y los viajes en las con
diciones que el Secretariado acuerde para el estudio de los enltivos que
más convienen a las tierras de cada Asociación, de las enfermedades de
plantas y demás servicios de su profesión. 3
9) La celebración de Asambleas regionales en cuanto se refiere a Lo
tas cuestiones. »
Art. 6. Tanto la Secretaría como las Secciones tendrán la obligación
de realizar los demás trabajos que el Secretariado les encomiende dentro -
de la especialidad de cada una. *
Art. 7.0 La oficina estará abierta cuatro horas cada día, comunes *
Jas Secciones y Secretaría.
Art. 8.” Cada Sección tendrá ordenados y archivados su correspol”
dencia, documentos e informes, de manera que en cualquier momen
puedan hallarse los datos que se deseen. 1
Art. 9.” Los Jefes y auxiliares disfrutarán de veinte días de licencia -
al año.
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Yo TALLER DE- o Proveedor de la Catedral, Eianieianay- Cardonal Primado
ANTONIO APARISI
E SUCESOR DE a. IBÁÑEZo. antes 48, hoy 42, pral, —VALENCIAEn esta antigua y acreditada casa, encontrarán los señores S
cerdotes de esta archidiócesis y el Clero en general, una esmerad:
y pronta confección en hábitos ESPE Canónigos, Beneciados, Seminaristas y Académicos. Hábitos talares en todos es!
los y precios. En lo concerniente a Ornamentos sagrados, se col
feccionan en todasu extensión. — -
-Los señores Sacerdotes de fuera de la cápital que se hay
servido. en esta casa alguna vez y deseen algún encargo, no tien
más que hacerlo por carta, pues esta-casa conservalas medi)
por uE quesean, por lo cual asegura serán ree se
emeaponer dese1 pt
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— Art. 11. El Secretariado no tiene funciones directivas ni autoridad;es Un instramento de Acción social católica al servicio de las Asociacionesy clases agrarias,Art. 12, El Secretario y los Jefes de Sección serán Vocales natos delSecretariado,
O
Art. 13. Para evitar entorpecimientos en la marcha del Secretariado,éste podrá tomar acuerdos cualquiera que sea el número de los asistentesalas sesiones,
Art. 14, El Secretariado agrario procurará tener frecuentes y amis-| osas relaciones con el Secretariado obrero y con el Consejo Nacional yla Junta Central de Acción católica, resolviendo amigablemente entreellos las cuestiones que afectaren a varios y aquellas en que hubiera con-— lictos de jurisdicción.
Art. 15, El Secretariado respetará las iniciativas y peculiaridades deos Secretarios locales en todo lo que no se oponga al interés general deA «Acción social agraria», y procurará no suplantarlos sino estimular-os y prestarles auxilio, sirviéndose a la vez de ellos como de auxiliares y
— Tepresentantes.
Art. 16. El Secretariado podrá utilizar, en beneficio de las organiza-Clones agrarias católicas, servicios que tengan otros organismos oficiales 0 Mtivados y que al Secretariado no le convenga organizar por su cuenta.AM. 17, Cuando se organice la Federación Nacional, se determina-AN las relaciones que el Secretariado haya de tener con ella.Art. 18. Este Reglamento es provisional, pudiendo ser modificado,Stgún las enseñanzas de la experiencia, por quien a la sazón ejerza la Di-Tección de la «Acción social católica» en España.Toledo, ena fiesta de San José, 19 de Marzo de 1915, —Er CarDps-NAL Guisa SOLA, Arzobispo de Toledo, (Boletín oficial del Arzobispadode Toledo, 1 Abril 1915.)
ACTA DE LICENCIA O CONSEJO Y AVISO AL JUEZ; MUNICIPAL PARA CONTRAER MATRIMONIO. —Vóase en las“SPosiciones relativas al matrimonio,
no D BEATISSIMI APOSTOLORUM PRINCIPIS. —Primerao Aiíclica de Benedicto XV, 1.9 de Noviembre de 1914. En este hermosoCocumento deplora Benedicto XV el sangriento panorama de la guerrau Presenta, la Europa. Conjura a príncipes y gobernantes para que do-E Tndose de tantas lágrimas y sangre devuelvan a sus pueblos el beneficioea paz. Pero hayotra guerra furibunda que debe considerarse como elVerdadero origen de esta lucha terrible. Los cuatro factores de ella, son: laMia + amor mutuo entre los hombres; el desprecio de la autoridad; laJusticia en las relaciones entre las diversas clases sociales, y el apete-Cer los bienes materiales como si no existieran otros bienes mucho me-es,e Continuación estudia el Papa cada uno de estos factores, proyec.E e do sobre ellos toda la luz de las enseñanzas católicas. Recuerda la no.nidad de la. caridad cristiana: Nunca talvez se ha proclamado tanto
PE
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como en nuestros días. la fraternidad humana; pero la verdad es que
nunca como ahora se obra con menos fraternidad, Necesario es trabajar
con todo empeño para que vuelva a dominar entre los hombresla caridad
de Jesucristo. Esta será la empresa especial del Pontificado de Bene Y
dicto XV, Hace ver cómo una de las causas principales del desorden s0-
cial es la falta de respeto a la autoridad, y dice a los jefes de los pue
blos- que reflexionen si es medida prudente el querer desterrar de la ense:
ñanza pública la doctrina de la Iglesia. Quitada 0 debilitada la cohesión
de los miembros entre sí por la caridad y de éstos con su cabeza por la obe-
diencia, no es de admirar que la sociedadse vea dividida por la lucha de
clases, Hay una raiz más profunda de los males que venimos deplorando.
Se ha inoculado en los espíritus el error de que el hombre no debe espe:
rar un estado de felicidad eterna, sino que aquí abajo puede ser feliz col
el goce de las riquezas, de los honores y de los placeres de esta vida, De
aquí nace el odio contra los poderes públicos y la envidia contra los fe:
vorecidos por la fortuna, Jesucristo explicó de propósito en el sermón de
la Montaña cuáles fuesen las verdaderas bienaventuranzas del hombre el
la tierra. Procurar que florezca la Fe, y la esperanza de los bienes etef-
nos debe ser el principal intento del Clero y de todos los fieles. A medida
que vaya creciendo la Fe, irán apaciguándose los tumultos yJas luchas
sociales,
Expone los puntos principales a que piensa dedicar sus especiales
cuidados. 1.9 Procurar que terminen las disensiones entre los católicos:
impedir que se susciten en adelante otras nuevas, y procurar que haya el
todos unidad de sentimientos y acción. 2,9 Renueva la condenación del
Modernismo, y exhorta a todos a guardarse, no sólo de sus pestiferos
errores, sino también de sus tendencias y del llamado espíritu modernis:
ta. 3.9 Le complace que surjan nuevas asociaciones católicas que siga!
fielmente las prescripciones pontificias. 4. Cuidará de promover la sal
tidad del Clero conforme a su estado, y expresa su voluntad de qué
haya estrecha uniónentre los Sacerdotes y sumisión a los Prelados.
Termina con una sentida plegaria pidiendo la paz para la sociedad
civil y religiosa e invocando a Ja Santísima Virgen para que acoja bal?
su maternal patrocinio al Papa, a la Iglesia y a los fieles todos. (Act!Pontificia, año XTI, fascículo XI, pág. 601.) 4
ALTAR PRIVILEGIADO.— Véase en Indulgencias.
ARCHICOFRADÍAS Y ASOCIACIONES. Archicofradía
de la Misa Reparadora. — Breve de 27 de Marzo de 1914,—La As
ciación de la Misa Reparadora, canónicamente establecida en Nuestra Se
ñora de Belón, de la ciudad de Barcelona, que tiene por objeto repara
oyendo dos Misas en los domingos y fiestas, el ultraje que a Dios se hace
quebrantando el precepto de oirlas, es erigida en Archicofradía, con los
privilegios acostumbrados, y con facultad de agregar las demás Congreg
ciones del mismo nombre e instituto, debidamente instituidas o que al
adelante se instituyeren en toda España y de comunicarles todas las !'"”|dulgencias concedidas a la misma Archicofradía por la Sede Apostólica:
Tes,
Liga Nacional de Defensa del Clero. — Fin.— Defender ala Re-ligión, Iglesia, corporaciones e individuos, coaligados, de toda injuria oCalumnia que se les infiera públicamente de palabra, por escrito, grabadoO cualquiera otro medio de publicidad,
Socios, —Pueden pertenecer a la Liga los individuos del Clero secular,ordenados in sacris, Corporaciones eclesiásticas, Ordenes religiosas, Ins-titutos religiosos aprobados por" la Iglesia, Asociaciones católicas defines reiigiosos, intelectuales 0 caritativos, y seglares católicos de ambos
Sexos, -
Cuotas.—Son de dos clases, de entrada y mensuales, ajustándose suCuantía a la siguiente clasificación: los canónigos, párrocos de término yCargos afines, pagarán por cuota de entrada 10 pesetas y por cuota men-sual 0*75 pesetas; los boneficiados de la Metropolitana, párrocos de as-Censo ycargos afines, 7 pesetas y 0'50 ídem; todos los demás eclesiásti.
Cos, 4 pesetas y 0%25 ídem. Los ecónomos y regentes se les consideraráComprendidos en la categoría inmediata inferior a la de sus curatos, Es-tán exceptuados de la cuota de entrada los presbiteros qué se inscribandentro de los Seis meses siguientes a su ordenación. De igual beneficioSozan los seglares, quienes pagarán la cuota mensual que elijan desde015 pesetas. A las Comunidades fijará las cuotas la Junta Central alSolicitar Ja inscripción, siendo de 0/50 pesetas la mínima mensual, Losindividuos asociados abonarán las cuotas mensual, trimestral, semestral 0Amalmente en las oficinas de la Junta Diocesana, excepto los residentesla capital, a quienes se les cobra por semestres a domicilio.oletín.—Como órgano de la Liga se publica en Madrid un boletínMensual, titulado Unión y Caridad, cuya suscripción es de una pesetaanual, oblivatoria para los eclesiásticos y voluntaria paralos seglares.Deberes de lossocios, —Los Sacerdotes seculares deberán aplicar, porUna sola vez, dentro de los dos primeros años de inscripción, dos MisasDor los socios difuntos, una por los eclesiásticos y la otra por los segla-"eS, pudiendo ser de las que, con motivo de binación, no se cobraesti-Dendio, Los Sacerdotes regulares aplicarán una Misa cada cinco años portodos los socios difuntos,
cción de la Liga.—Conocida por la Comisión informativa la exis-
Un
a de un delito de injuria o calumnia, elige abogado yprocuradorre ]
eNci
€ los pertenecientes a la Liga, con residencia en la localidad en que2 llevarse el asunto a los tribunales, y sin ningún dispendio oficial del“amnificado, se apuran todos los medios de justa y legal vindicación,Ara que un socio goce de la defensa gratuita, ha de pertenecer a la Liga*IS Meses antes deser injuriado.
,
Privilegio Pontificio.—Por Rescripto de la Sagrada Congregación delConcilio de 18 de Julio de 1914, Su Santidad el Papa Pío X, de inmortalMemoria, concedió a todos los socios, Sacerdotes y seglares, de la Ligacional de Defensa del Clero, que pudieran en los días de ayuno de laTaresma tomar toda clase de pescados en la colación de la noche, y aos acerdotes que pudieran tomar hueves y lacticinios en la comida deos los días de Semana Santa, excepto el viernes,




está formada por dieciocho distinguidos letrados y nueve competentes pro
curadores de la capital, más abogados y procuradores residentes en todos
los Juzgados de instrucción de esta Audiencia territorial,
Oficinas de la Junta diocesana de Valencia: calle Trinquete de Caba-
lleros, 5, casa de la Congregación Sacerdotal, en la antigua iglesia de
San Juandel Hospital.
Nora, Se facilitan ejemplares de los Estatutos a quien lo solicite.
(Boletín oficial del Arzobispado, 16 Marzo 1915.)
Obra nacional de la Buena Prensa..— Secretaría de Estado, 30
Marzo 1915.— Instituyo esta excelente obra en Italia, confía la presi-
dencia al C. Maffi y publica los Estatutos por que se ha de regir. (Acta
Pontificia, año XIII, fascículo V, pág. 261.)
ñ
Sociedad para Misiones extranjeras.—S, C. de Propaganda
Fide, 15 Julio 1915. — Alaba la Sociedad fundada conel objeto indicado
en Maryknoll (Estados Unidos), y aprueba por un decenio sus Constitu=
ciones. (Acta Ap. Sedis, vol. VII, pág. 421.)
BENDICIONES.—Bendición de las casas el sábado Santo.
—Veéase Dudas litúrgicas.
Bendición de objetos piadosos durante la guerra.—Véase en
Disposiciones pontificias con motivo de la guerra. $
BENEFICENCIA.— Juntas de Beneficencia.—Ministerio de la
Gobernación, 16 Noviembre 1914.—Dispone que en lo sucesivo las Jun
tas de Beneficencia no podrán entablar, sin autorización de este Ministe-
rio, recursos contencioso-administrativos contra las Reales órdenes del
mismo recaídas en expedientes incoados por dichas Juntas en defensa de
las fundaciones que representen. (Gaceta de Madrid, 17 Noviembre
1914.)
Protección a la infancia.— Ministerio de la Gobernación, 7 Octu-
bre 1914. — Para proveer de recursos a las Juntas de Protección a la in-
fancia y represión de la mendicidad, dispone que se proceda al establect-
miento del impuesto del 5 por 100 sobre el importe total de las entradas
y localidades de todos los espectáculos, con entera independencia de la
Hacienda pública, (Gaceta de Madrid, 11 Octubre 1914.)
BIBLIA VULGATA.—Véase Estudios eclesiásticos,
BULA DE SANTA CRUZADA.- Breve Ut praesens pericu
lum, 22 Agosto 1915.—Expone el origen de la Bula de Cruzada en Es:
paña; recuerda la inversión de las limosnas que por ella se recoge;
prorroga su concesión por doce años, a contar desde el primer domingo
de Adviento de 1915; amplía los antiguos privilegios y añade otros nue
vos verdaderamente extraordinarios. (Breve de Benedicto XV, impreso
por orden del Emmo. Cardenal Comisario de Cruzada en el Estableck-
miento Tipográfico «Sucesores de Rivadeneyra», Paseo de San Vicente,
20.— Madrid, 1915.) y
ANOTACIONES, a) La Bula de Santa Cruzada es un diploma ponti-
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ficio por el que se conceden al Rey y súbditos españoles muchos y muy
Importantes privilegios referentes a indulgencias, divinos Oficios, sepul-
tura, confesión, conmutación de votos, dispensa de irregularidades y dealganos impedimentos matrimoniales, convalidación de beneficios, com-
Posiciones, ayunos, abstinencias y oratorios privados. 7) Este diploma sellama Bula, porque las primeras concesiones se hicieron por medio deBulas (pergaminos escritos entonces con caracteres tentónicos: del perga-mino, y unida a él por unos cordoncitos de seda o de cáñamo pendía la
Bula o sello-medalla, ordinariamente de plomo, la cual en el anversotiene las imágenes de San Pedro y San Pablo, y en el reverso el nombredel Pontífice reinante), aunque después se han lecho siempre en formade Breve Apostólico. c) Sellama de la Santa Cruzada, por el motivo de4 primera concesión que fué estimular a los católicos a que tomasen las
armas para combatiralos infieles en las expediciones militares que reci-bieron el nombre de Santas Cruzadas, porque los soldados llevaban comodistintivo sobre sus vestidos una cruz roja de paño o de seda. d) Dada laImportancia del asunto, publicaremos íntegro el Breve Apostólico, inter-calando oportunas anotaciones para comodidad de los lectores. Además,explicaremos las diferentes clases de Sumarios, gracias que contiene cada"0, personas a quien corresponden y limosnas que se han de, dar. Pon-Temos, finalmente, un resumen general de las gracias yprivilegios otor-gados por el Breve de Su Santidad, no sólo a los fieles, sino también alOmisario, señores Obispos y confesores en favor de los fieles.Breve Ut praesens periculum.—ePara alejar de las naciones deEuropa el inminente peligro que las amenazaba en la época tristísima enque el furor de los infieles promovía guerras encarnizadas contra los prín-“Des ylos pueblos católicos, y estaba a punto de ponerles en extremo pe-"eto con grave perjuicio de las almas, los Reyes Católicos de España, ce-OSísimos defensores dela cristiandad, obtuvieron de esta Santa Sede Le-Tas apostólicas por las cuales se concedían muchas gracias y favoresEspirituales y temporales por determinado número de añosa los fieles de0s dominios de España que fuesen a pelear contra los infieles o que conSUS propios recursos contribuyesen a los gastos ocasionados por las expe-¡Clones militares que contra aquéllos se hubiesen emprendido o se hu-Aeren de emprender,p. Este fué el origen de la Bula de Cruzada en España, y los RomanosOntífices nuestros predecesores prorrogaron repetidas veces este indulto,ON el transcurso del tiempo, y cuando ya no era urgente la necesidad€ char con los infieles, nuestros mismos predecesores decretaron queas 'mosnas obtenidas para lucrar dicho indulto se destinasen a otrosSS piadosos, y principalmente a dar mayor esplendor al culto divino,eclaeriormente, en el solemne Concordato para el arreglo de los negociosE Másticos celebrado con la reina católica de España el día 16 de MarzoE 1851, confirmado por Letras apostólicas semejantes el día 5 deJue Tembre del mismo año, y en su art. 40, se previno que en lo sucesivolea tdinarios de los dominios de España administren, cada uno en suPro Sis, los productos de la Bula de Cruzada para aplicarlos en la formaScrita en la última prórroga del indulto apostólico, dejando a salvo
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las obligaciones a que están sujetos los mismos productos en virtud de
convenios celebrados por la Santa Sede; y en el convenio adicional de 2
del mes de Agosto de 1859, expresamente se previno que en adelante to: |
dos los productos de la Bula de Cruzada, salva la parte debida de la Santa
Sede, deban emplearse exclusivamente en los gastos .del culto divino,
como arriba se indicó. Mas por lo que hace a las facultades apostólicas
anejas al Oficio de Comisario general de la Bula de Cruzada, y sus consi
guientes atribuciones, se estableció en el mismo art. 40 del Concordato
solemne, que se ejerzan por el Arzobispo de Toledo en la forma y con Ja
amplitud que determinase la Santa Sede. Nuestro predecesor el Papa
León XIII, de feliz memoria, por Letras apostólicas de 21 de Septiembre
de 1902, expedidas conel sello del Pescador, prorrogó nuevamente dicha
Bula por doce años, que terminaron el primer domingo de Adviento de
año pasado de 1914. Por último, nuestro predecesor el Papa Pío X, me-
diante mandato dela Secretaría de Estado de 24 de Junio de 1914, 1
prorrogó por un año solamente, pues tenía el propósito de reformar la
citada Bula para acomodarla mejor a las necesidades de los tiempos pié
sentes, y se había propuesto igualmente ampliar sus privilegios para de
mostrar de manera más patente su afecto hacia ti (1), amadísimo Hijo
nuestro en Cristo y hacia la nobilísima nación que riges, Plácenos ahora
Nos, que sentimos no menos afecto hacia ti, muy amado Hijo nuestro el
Cristo, y a todo el pueblo español, llevar a camplido término los deseos
denuestro predecesor. Por esto, recibiendo benignamente las preces que el
tu nombre nos ha presentado tu embajador en nuestra Corte, motu pr
prio, de ciencia eierta y previa madura deliberación y conla plenitud de
nuestra potestad apostólica, prorrogamos por virtud de las presentes 18
Bula de Cruzada para el reino de España, por el término de doce años,
computados desde el primer domingo de Adviento del corriente año de
1915. Mas acerca de la publicación de la citada Bula y de los indultos el
ella concedidos respecto de indulgencias, divinos Oficios y sepultura, col"
fesión y conmutación de votos, dispensa de irregularidad y del impedi
mento de afinidad y de crimen, convalidaciones y composiciones de bene
ficios, ley de abstinencia y del ayuno, condiciones del uso de dicho indu:
to y, finalmente, respecto de los oratorios privados, mandamos que se ob"
serven religiosamente y en todas sus partes las condiciones y leyos conté
nidas en el Indice impreso, que mandamos conservar en el archivo de 18
tercera Sección de nuestra Secretaría de Estado para los Breves aposté-
licos.>
ANOTACIONES. a) La concesión se hace para doce años (primer do
mingo de Adviento de 1915 hasta el primer domingo de Adviento de
1927, exclusive. b) 'Todas las gracias se conceden en un mismo Breve
(antes la Cruzada, el indulto de carnes y el de lacticinios se prorrogaba!
en documentos separados). c) El Breve va dividido en los siete indultos
siguientes: indulgencias, divinos Oficios y sepultura, confesión y conmt
tación de votos, dispensa deirregularidad y de los impedimentos de 2"
nidad y crimen, convalidaciones de beneficios y composiciones, abstinel*
(1) El rey de España.
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E y ayuno, oratorios privados. Preceden al: primer indulto las necesa-
Tias disposiciones sobre la publicación y uso de los mismos indultos.
Indultos pontificios concedidos a la nación española.—
PUBLICACIÓN DE LOS INDULTOS Y SU USO.—<Los indultos concedidos
—
por la Santa Sede ala nación española, deberán publicarse anualmente.
El año se cuenta desde el día de la publicación anterior hasta el día
en que deba hacerse la nueva publicación.
Los Samarios adquiridos por los fieles valen para su uso durante todo
el referido año. Pero para mayor comodidad de los fieles, se entiende
Siempre que los indultos se prorrogan por un mes completo después de
terminado el año de su publicación, :
De los indultos disfrutan todos los que residan en territorio español
0en cualquiera otro territorio sujeto ala jurisdicción española, si ad-
quieren los Sumarios. Del indulto relativo a la ley de la abstinencia y
del ayuno, podrán hacer uso en España y fuera de España, siempre que
Se evite el escándalo.
Para usar lícita y válidamente de los indultos, basta adquirir los-Su-
Marios. No es necesario inscribir en ellos el nombre y el apellido. Tam-
Poco es necesario llevarlos consigo o conservarlos.
La tasa 0 la limosna que haya de pagarse, se debe consignaral pie de
Cada Sumario, Sepan los fieles que los productos obtenidos se destinan
Principalmente al sostenimiento del culto divino, a obras de beneficencia
Ya levantar las cargas de la misma Bula de Cruzada.
El ejecutor de estos indultos es el Emmo. Cardenal Arzobispo de
oledo, que puede subdelegar en los Ordinarios todas las facultades a él
Concedidas».
—
ANOTACIONES. a) Las Bulas se promulgan todos los años y valen
aproximadamente un año. b) Decimos aproximadamente, porque ni la.
Promulgación se hace todos los años el mismo día del mes, ni tampoco
tiene lugar el mismo día en todos los pueblos de la diócesis. c) El año se
Cuenta desde una publicación a otra; así, puede suceder que las Bulas to-
Madas y. er, en Valencia a mediados de Diciembre de 1918, valgan has-la el 1.*r día de Carnaval de 1920, si el que las toma traslada su resi-
dencia a un pueblo en que la publicación se hace enel tiempo indicado,
Promulgada la nueva Bula, tienen los fieles un mes completo de tiem-
PO para adquirirla, y durante este mes gozan aún de los privilegios de laua anterior, e) De modo que prácticamente cada Bula vale para trece
Meses, que se computan siempre desde el día de la publicación, no desde
* día en que expiró el valor de los Sumarios anteriores (último día del
mes décimotercero). f) Sin embargo, este año deben aún los fieles apresu-
Tarse a adquirir la Bula de 1915, porque la que actualmente está en vi-
Sor (la de 1914) no concede el mes décimotercero. 9) Dicho mes no pa-
Td atilizarse hasta que se cumpla el año dela publicación de la nueva
Wa. 4) Los indultos aprovechan al rey y a todos los que las adquieran
y Tesidan en territorio español o sujeto a la jurisdicción española, sean - 0no Súbditos españoles. Los barcos españoles y las embajadas de nuestra
ación en el extranjero, se consideran como territorio español. i) Para
“Síratarlos principios no es necesario tener domicilio en España. Por
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consiguiente, no sólo los españoles, sino también los extranjeros que sé
hallen, aunque sea por pocos días, en territorio español, podrán adquirit
todos los Sumarios y usar en España y fuera de ella todos los privilegios
concedidos por la Santa Sede, incluso los relativos a abstinencia y ayuno
(evitando, por supuesto, dar escándalo), que antes sólo servían en el terri:
torio nacional. j) Ni para la validez ni para la licitud se requiere escri
bir el nombre y apellidos en los Sumarios, o llevarlos consigo, o conser
varlos: basta adquirirlos dando la limosna que se consigna en cada uni
de ellos. k) Las Bulas no se compran sino que se toman. La limosna que
se da por ellas no es el precio de las gracias espirituales y temporales: o
la condición establecida por la Iglesia para disfrutar tales gracias. Anti
guamente se exigía tomar las armas o contribuir con sus recursos a las
Cruzadas. Ahora sólo se manda dar una pequeña limosna. e) Las limos"
nas de las Bulas, deducidos los gastos y obligaciones a que están sujetas
en virtud de convenios celebrados con la Sede Apostólica, son adminis
tradas por los señores Obispos yse invierten exclusivamente en las necesidades del culto divino dentro de cada diócesis. Las limosnas de los St
marios de abstinencia y ayuno se emplean en obras de caridad y bé
neficencia, como Seminarios, asilos, hospitales, etc., de la misma dióces s.Indulto relativo a las indulgencias.—<I. Se concede indulgencia
plenaria, que podrá ganarse dos veces dentro del año del indulto en dos
días distintos, elegidos a voluntad conla intención de ganar la citada
indulgencia, a los que, habiendo confesado, reciban, si pueden, la sagradeComunión; si no pudiesen, siempre que lo hagan dentro del tiempo pres
crito por la Iglesia, teniendo intención de ganar la referida indu
gencia, .
II. Seconcede indulgencia de quince años y quince cuarentenas a 10%
que, por lo menos, con corazón contrito, ayunasen voluntariamente cual
quier día de los no consagrados al ayuno eclesiástico y rezasen algunas
oraciones porla intención del Sumo Pontífice. El Ordinario, el párroco Y
aun el confesor pueden conmutar dicho ayuno por otra obra piadosa a l0s
que no pudiesen ayunar. Se concede, además, a los que esto hagan, parti
cipación en todas las obras piadosas que en aquellos días se hagan ei 1
iglesia militante.
TI. Seconceden las indulgencias de las Estaciones de la ciudad de
Roma, consignadas enel Rescripto dela S. C. de Indulgencias del día 9 de
Julio de 1777, a todos los que visiten alguna iglesia u oratorio público 9
semipúblico, rezando por la intención del Sumo Pontífice, y confesando Y
comulgando, si desean ganar indulgencia plenaria, Pueden ganar estés
indulgencias dos veces todos los que adquieran dos Sumarios, Y los que
reciban los Sacramentos de la Penitencia y Eucaristía pueden en ese día
en vez de indulgencia parcial, ganar una indulgencia plenaria. eIV. A todos los que adquieran el Sumario, si murieren dentro del año
del indulto, se les concede indulgencia plenaria in articulo mortis, cof
tal que, habiendo confesado y comulgado, o si no pudieren hacerlo, co!
corazón contrito, invocasen con devoción, de palabra, si pueden, o por lo
menos de corazón, el santísimo nombre de Jesús, y recibieren con pacien
cia la muerte de manos del Señor como paga del pecado.
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Pueden, además, aplicarla indulgencia plenaria a un difunto si, ha-
biendo confesado y comulgado, rezasen ante él corpore praesente.
Y. Las referidas indulgencias, exceptuando, sin embargo, la plenaria
que se haya de ganarin articulo mortis, pueden tambión aplicarse a las
almas del purgatorio».
ANOTACIONES. a) Dos indulgencias plenarias.—La antigua Bula
concedía una indulgencia plenaria (0 dos tomando dos Sumarios) durar-
te el año del indulto. La Bula actual, con un solo Sumario, concede dos
plenarias para dos días distintos (una para cada día) elegidos a voluntad. -
%) Las condiciones para ganarlas son: confesión y comunión, c) Es de
advertir, que la comunión puede hacerseel día o la víspera, y la confe-
Sión en uno delos ocho días inmediatamente anteriores al de la indul-
gencia. Los que comulgan diaria o casi diariamente no necesitan confesar,
con tal que estén en gracia de Dios. d) Si alguno no pudiera confesar y
comulgar en el día elegido por falta de Sacerdotes, por impedirlo su en-
fermedad, o por otra causa semejante, bastará que haya confesado y co-
Mulgado en el tiempo pascual, o que haga las dos cosas cuando llegue
cho tiempo, yal confesar y comulgar tenga intención de ganarla indul-
Bencia, Es suficiente formar esta intención al tomar la Bula,
e) Indulgencia de quince años y quince cuarentenasy participación*nlas buenas obras que se haganen la Iglesia los días que voluntaria-
Mente se ayune. Consiste esta indulgencia (y aplíquese lo mismoa todaslas parciales) en la remisión de tanta pena temporal debida por los peca-
08 ya perdonados en cuanto a la culpa, cuanta se perdonaría con quin-
Ce años y quince cuarentenas de penitencia canónica. f) Condiciones:
estado de gracia, ayunono prescrito por la Iglesia y preces vocales (bas-ta un Padrenuestro) segúnla intención del Papa, 9) Gozarán las indica-
as gracias tanto los religiosos de ambos sexos en los ayunos de sus
Onstituciones o Reglas, fuera de los días de ayuno eclesiástico, como los
acerdotes yfieles que ayunensin estar obligadosaello, v. gr., por noSer día de ayuno, por tenerlo dispensado por la Bula, por no haber cum -Plido 21 años, etc. 4) Los que no pueden ayunar ganarán también lasindulgencias, obteniendo del Ordinario, del párroco o del confesor (queSstán facultados para ello por la misma Bula) la conmutación del ayunoPor otra obra piadosa que les sea posible practicar. Así gozarán de lasxpresadas gracias tantas veces cuantas sean las que hagan la obra pia-084 y cumplan las demás condiciones,Y Indulgencias de las Estaciones de Roma.—Son las siguientes:Plenarias. El jueves Santo, Pascua de Resurrección (primer día), Ascen-Sión y Navidad (primer día). Parciales. En Cuaresma. Miércoles de Ce:Mza y domingo IV, 15 años y quince cuarentenas; el Domingo de Ra:Mos, 25 a, y 25 c.; viernes y sábado Santos, 30 a. y 30 c,; los demáslas de Cuaresma, 10 a. y 10 e. En Pascua: Desde “el lunes de Pascuaasta el domingo inalbis inclusive, cada día 30 a. y 30 c. En Pentecos-lés: El sábado anterior, 10 a. y 1U c.; el domingo y demás días hasta elSábado siguiente; cada día 30 a. y 30 e, Enel Adviento: domingos L, TTY IV, 10. y 10 c.; domingo TIL, 15 a. y 15 ce. En Navidad: En la Vi-Silia, on la Nochebuena y enla Misa dela Aurora, 15 a. y 15 c.; los
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tres días siguientes, 30 a, y 30c. Días de Circuncisión, Epifanía y do-
mingos de Septuagésima, Sexagésima y Quincuagésima, 30 a. y 306
Miércoles, viernes y sábados de las cuatro Témporas, 10 a. y 10 c. Día de
San Marcos y los tres de Rogaciones, 30 a. y 30 e.j) Condiciones: Visitar
ta iglesia u oratorio público o semipúblico y rezar vocalmente algunas
preces (basta un Padrenuestro, Avemaría y Gloria Patri) porla intención
del Romano Pontífice. Antes había que visitar cinco altares o en su de
fecto cinco veces un altar de iglesia pública; ahora es suficiente una sola
visita, ya sea de iglesia pública o de oratorio público o semipúblico,
como el de los Seminarios, Comunidades religiosas, ete. Además, part
las plenarias se requiere confesar y comulgar, Las parciales pueden tam:
bién elevarse en plenarias por la confesión y comunión, Acerca de está
condición, véase lo dicho en la notación c). xk) Tomando dos Sumarios y
repitiendo la visita y las preces vocales, se ganarán dos veces las indul-
gencias en cada uno de los días indicados.
2) Indulgencia plenaria in articulo mortis.—Se concede ahora por
primera vez en la Bula. Condiciones: Las que señala el n. IV.
a
m) Indulgencia plenaria para un difunto. Los que tomen el Sumario
de difuntos pueden aplicar una indulgencia plenaria a un difunto. Con-
diciones: Confesar, comulgar y rezar vocalmente (basta un Padrenuestro,
Avemaría y Gloria Patri) ante el difunto mientras está de cuerpo presen
te. La Bula de difuntos puede tomarse antes o después de cumplirlas
condiciunes, La confesión y comunión pueden hacerse también antes 9
después de rezar ante el difunto, aun en otro día, y cuando se cumpla 18
última condición se ganarála indulgencia. n) No consta si con un Suma
rio de difuntos se puede aplicar indulgencia plenaria a varios difuntos 9
a uno solo, debiéndose para los otros tomar más Sumarios y en ambos
casos repetir las condiciones. De todas suertes, bueno es recordar lo que
dice el n. V. 0) Para aplicar esta indulgencia no se necesita tener la Bula
de Cruzada, basta el Sumario de difuntos.
Indulto relativo a los divinos Oficios y a la sepultura.—-
Los que tengan Sumario pueden, en tiempo de entredicho, del cual 20
hayan sido causa ni de ellos dependa el que se levante, en lasiglesias ellas cuales se permitan en ese tiempo los divinos Oficios, o en oratorios
privados legítimamente erigidos, celebrar por sí mismos, si fuesen Sacer-
dotes, Misas y otros Oficios divinos, o hacer que se celebren en presencia
suya y de sus familiares, criados o consanguíneos, pero a puerta cerrada,
sin toque de campanas, y excluyendo a los excomulgados y a los sujetos
especialmente a entredicho, y rezando algunas oraciones por la exalia-
ción de la santa Iglesia, cuando los Oficios se celebren en oratorio priva"
do. Pueden, además, asistir con los suyos a dichas Misas y Oficios, donde
se celebren.
,Pueden también recibir en estos mismos lugares la sagrada Eucaris
tía y otros Sacramentos.
fII. Les cuerpos de los difuntos que hubieran adquirido el Sumario
si no hubiesen muerto ligados con el vínculo de la excomunión por sen
tencia condenatoria o declaración, pueden ser sepultados durante el ef
tredicho con modesta pompa funeral,
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TII. Elejecutor de estas Letras apostólicas puede permitir que en
tiempo de entredicho o fuera de él puedan los presbiteros celebrar Misas
una hora antes de la Aurora y una hora después del mediodía, y que los
nobles y personas de calidad puedan mandar que en esas horas se cele-
bren en su presencia dichas Misas.
IV. Todos los eclesiásticos, seculares o regulares, pueden libremente,
rezadas Vísperas y Completas, rezar Maitines y Laudes del Oficio del día
siguiente el día anterior inmediatamente después del mediodía».
ANOTACIONES. 4) En tiempo de entredicho, y cen las condiciones
yne señala el n. 1, se permite celebrar y hacer celebrar Misas y otros di-
vinos “Oficios y asistir a ellos donde se celebraren, %) Se permite tam-
bién la recepción de Ja Eucaristía y otros sacramentos todos los días,
incluso el de Pascua de Resurrección, que antes se exceptuaba. c) Del privi-
Jegio de sepultura eclesiástica son excluidos únicamente los excomulga-
08, cuya excomunión consta por sentencia condenatoria 0 declaratoria,
9) La facultad que se da al comisario de permitir la celebración de Misasna hora antes de la aurora 0 una después de mediodía, en tiempo de
entredicho o fuera de él es nueva en lo referente a la primera parte en
favor de los Sacerdotes. e) La concesión de rezar Maitines y Laudes del
día siguiente, inmediatamente después de mediodía, vale solo para la re
citación privada, no para la pública en el coro. f) Al dar las doce del día
pueden ya, válidamente, rezarse Maitines y Laudes, pero no es lícito el
hacerlo hasta después de rezadas Vísperas y Completas, a no ser que ocu-
Tra una causa cualquiera que justifique el cambio da orden en la recita-
ción del Oficio divino.
y
Indulto relativo a la confesión y conmutación de votos.— «I.Se
concede que todos, incluyendolos regulares de ambos sexos, aunque dig-
"08 de expresa e individual mención y exceptuados por algún privilegio
Máseficaz, puedan ser absueltos tan solo en el fuero de la conciencia,
imponiendo lo que de derecho deba imponerse, una sola vez durante la
vida o fuera de peligro de muerte, y una sola vez en peligro de muerte,
dentro del año de la concesión 0 dos veces en uno y en otro caso, si ad-
(uirieson dos Sumarios, por cualquier confesor libremente elegido por ellos
entre los aprobados (para ambos sexos, si se trata de Monjas y otras
Mujeres) por el Ordinario del lugar, de cualesquiera pecados y censuras,
a quien quiera de cualquier modo, aunque sea especial, reservados a
Jure vel ab homine, de tal suerte, que una vez absueltos en esta forma
POr virtud de la presente concesión, como gracia especial, no tengan
MNe recurrir posteriormente a otro superior,
En esta concesión está comprendida también Ja facultad de absolver
Ue Caso de denuncia falsa del crimen de solicitación; pero el confesor
Sido no absuelva de tal crimensi el penitente no retractase antes en
Sdida forma la denuncia falsa, y no de otra manera, El recurso ala
agrada Penitencia procederá en lo sucesivo conforme a los trámites de
pe decretos del Santo Oficio, únicamente cuando se trate de la intentada
Solución del cómplice en pecado torpe.
Hol
Se concede además que el confesor, elegido del modo dicho, pueda
amente en el fuero de la conciencia, incluso fuera de la confesión sa-
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cramental, conmutar todos los votos privados en los cuales no se hubiere
adyuirido derecho a favor de tercero y exceptuando los votos perfectos de
perpetua castidad y religión, por otras obras piadosas, exigiendo alguna
Jimosna, que ha de remitirse al ejecutor de estas Letras Apostólicas, quienlas aplicará a los fines establecidos por la Santa Sede.
El presente indulto no es válido si, además de este Sumario, no se ad-
quiere el Sumario de: indulto relativoa los divinos Oficios y sepulturay elSumario de Indulgencias»,
ANOTACIONES. a) El que tiene la Bula puede ser absuelto por el con-fesor que eligiere, de todas las censuras y pecados reservados a los Obis-
pos yal Papa, incluso de la herejía mixta, de la atentada absolución del
cómplice y de la denuncia calumniosa de solicitación, b) No habrá obli
gación de recurrir después a la Penitenciaría más que en el caso de la
atentada absolución del cómplice. c) La absolución vale solamente part
el foro de la conciencia, y puede darse, aun en el citado crimen de aten-
tada absolución fuera de casos urgentes. d) La concesión que comenta
mos comprende tambiéna los religiosos de ambos sexos. e) El confesorlibremente elegido por el penitenta, ha de estar aprobado por el Ordint-rio, Si tiene licencias para confesar mujeres, podrá absolver también
las religiosas (aunque no esté aprobado paraellas). f) La absolución, porvirtud de la Bula, puede darse dos veces: una, fuera del peligro de muer
te, y otra, en el citado peligro (0 dos veces en cada caso, si se han tomi-
do dos Sumarios), 7) El confesor, antes de absolver, impondrá lo que el
derecho proceda, y particularmente, si se trata de denuncia calumniosade solicitación, exigirá la previa retractación de la misma. 4) En cuantoala conmutación de votos, nótese que en la Bula se da al confesor fi-
cultad de conmutar todos los votos privados (los que se hacen por devo-
ción), sin que nadie los reciba en nombre de la Iglesia. 1) No se exceptú!el de la peregrinación a Jerusalén (que antes se exceptuaba) sino única
mente; 1.9, los votos en que se hubiere adquirido derecho a favor de ter-
cero, y 2.9, los votos perfectos (es decir, hechos absoluta y simplemente
por amora la virtud, no los condicionales) de perpetua castidad y reli-gión (voto de entrar en una Orden en que se emiten votos solemnes). Í
La conmutación se hará en otras obras piadosas y se exigirá además un?
limosna. %) En todos los pueblos debe haber un cepillo destinado a recoger
las limosnas de conmutación de votos, de las cuales dispondrán los Prelt-
dos en favor de los fines de Cruzada.
:Indulto relativo a la dispensa de irregularidad y de impedí-mento de afinidad y de crimen.—cel. El ejecutor de estas Letras
Apostólicas pueda dispensar sobre irregularidad a los que, ligados co
censuras, hayan celebrado Misas u otros Oficios divinos, no habiéndolo
hecho en desprecio de la potestad de las llaves, y sobre cualquiera otrt
irregularidad proveniente de delito, exceptuando las irregularidades pro"venientes de homicidio voluntario, aun oculto, de simonía o de apostasia
de la fe, de herejía o de cualquier otro delito que produzca escándalo el
el pueblo, imponiendo a los dispensados la limosna conveniente, que debe
ser destinada a los fines establecidos por la Santa Sede, y lo demás quede derecho deba imponérseles.
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II. Pueda también el ejecutor de estas Letras Apostólicas dispensar
el impedimento oculto de afinidad proveniente de cópula ilícita, bien para
Contraer matrimonio, bien para convalidar el contraido, imponiendo al-
guna limosna para los fines establecidos por la Santa Sede. Pueda igual-
mente dispensar el impedimento oculto de crimen neutro machinante,
bien sea como en el caso anterior, para contraer matrimonio, bien para
convalidar el contraido matrimonio, imponiendo una limosna, como antes
Se ha indicado». y
ANOTACIONES. a) La facultad de dispensar las irregularidades pro-
venientes de delito comprende, no sólo las irregularidades ocultas, sino
también las públicas, aunque haga más de seis meses que se han con-
traido. 7) Se exceptúan, sin embargo, las irregularidades notadas en el
Núm. 1. c) El Cardenal Comisario, al dispensar, impondráa los intere-Sados una limosna conveniente y lo demás que según derecho deba impo-
Terse. d) El mismo Comisario puede dispensar el impedimento oculto de
afinidad ez copula illicita, tanto para convalidar el matrimonio ya con-
traído, como para que las partes puedan contraer matrimonio (esta facul-
tad no se concedía en la Bula de León XIII y Pío X). e) Para obtener la
lispensa y convalidar el matrimonio, no es necesario que las partes lo
liayan contraído de buena fo. f) Es nueva también la facultad que se
“orga al Comisario, de dispensar el impedimento oculto de crimen neu-
tro Machinante. 9) La dispensa puede concederse para convalidar matrimo-
T0s nulos por este impedimento, o para que los dispensados puedan con-traer, 2) Siempre que se dispense la afinidad o el crimen referidos, se im-
bondrá una Jimosna quese invertirá del modo ordenado por la Santa Sede.
Indulto relativo a las convalidaciones y composiciones.—
T Pueda el ejecutor de estas Letras apostólicas conceder la convalida-
Sión del título de cualquier beneficio eclesiástico, si el beneficiado hubie-
Ta entrado en posesión de él de buena fe, excluyendo, sin embargo, el
Caso en que Ja nulidad de la colación o de la institución proviniere de
Simonía,
Il. Pueda el mismo ejecutor condonar los frutos recibidos de buena
% 6N el caso anterior, imponiendo, sin embargo, una limosna conve-
Mente para el fin establecido por la Santa Sede.
1
LL. Pueda tambiénel ejecutor admitir a congrua composición a to-- los beneficiados obligados ala restitución de frutos por omisión del%0 delas horas canónicas, o por el incumplimiento de alguna otra obli-
secó del beneficio, excluyendo, sin embargo, la omisión de las Misas
100 se debían celebrar.
Un Pueda el mismo ejecutor admitir a congrua composición a todos
DOrlo injustamente sustraído, adquirido y retenido, en cualquier forma y
“ualquier causa, siempre que no lo hubiera hecho confiando en este
Ulto, y si, puesta la debida diligencia, fuera incierto el dueño o no
Pudiera ser encontrado.
y Enlos casos de composición a que se refieren los párrafos III y> 0 que se pague ha de invertirse en el fin señalado por la Santa Sede,o sea extremadamente difícil pagar algo, el ejecutor podrá condo-TPlenamente la deuda. >
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Por lo demás, en cualquiera caso basta pagar la décima parte de licantidad no bien adquirida. Y si se trata de cantidad poco importante
que no exceda de cien pesetas, la composición surte sus plenos efectos par |el mero hecho de tomar Bulas de composición, sin necesidad de recurrit
a nadie.
Nota, Nada se determina en cuanto a la cantidad que debe pagar
se por razón de la composición a que se refieren los párrafos IT y IV,
puesto que como en la composición se ha de atender al- bien de Jas al
mas, y por consiguiente la estimación de la cantidad que debe pagarsedepende de varias circunstancias prácticas, llegándose en algún caso,
como se dice en el párrafo V, a la condonación total de la deuda, excep-to la tasa pagada por el Sumario, la determinación de la cantidad que
deba pagarse queda al prudente arbitrio, después de examinar bien todas
las circunstancias del hecho; en lo cual, como se desprende de lo dicho,
no se ha de proceder escrupulosamente, inclinándose más bienala libe-ralidad que al rigor»,ANOTACIONES, a) Nose dispensa porvirtud de este indulto Ja irregularidad ev mala susceptione ordinum, ni se convalida la colación debeneficios hecha a estos irregulares (en la Bala anterior sí que se dis-pensaba); la razón de ello es que no consta ni de tal irregularidadni deJa nulidad de esas colaciones, b) Las facultades a que se refieren los números 1 y II, son ahora más amplias que antes, pues no excluyen a lasdignidades, canonjías de catedrales e iglesias mayores y beneficios cura-dos que antes se excluían. c) También la concesión del núm. TII es mucho más amplia. Comprende: 1.9, a todos los beneficios, sin exceptuarlos que tengan cura de almas 0 residencia personal (que antes no eralincluídos en la Bula), y 2.9, comprende la omisión del Oficio divino ylde otras obligaciones, exceptuando solamente las Misas (la concesión an-terior se refería únicamente a la omisión del Oficio divino). d) Las condi-ciones para ser admitido a composición son las siguientes: 1,, tener laBula de Cruzada; 2.4, no haber sustraído, adquirido fraudulentamente 0retenido lo ajeno, confiando enla Bula para restituir menos,y 3.7, quesea incierto el dueño o no pueda ser encontrado, porque si fuese conotk-do a él habría que restituir la cantidad entera. €) Por una Bula se consigue la composición de 10 pesetas, y por diez Bulas, que es el márimunque se puede tomar, la de 100 pesetas. f) Si es mayor la composición quese quiere alcanzar o se desea rebaja o completa condonación, podrá elsujeto, ocultando su nombre, o el confesor, a sus ruegos, dirigirse alEmmo. Rdmo. Sr. Cardenal Comisario de Cruzada por medio de una sencilla exposición, solicitando la gracia que desea,Indulto relativo a la ley de la abstinencia y del ayuno.— «LAtodos absolutamente será lícito usar como condimento en cualquier día Yen cualquiera refección grasa de todas clases, manteca, margarina y otroscondimentos semejantes; igualmente será lícito comer laticinios y también huevos en la misma forma, es decir, en cualquier día y en cual-quier refección.II. La abstinencia de carne y de caldo de carne se ha de guardarúnicamente en los viernes de Cuaresma, en los delas cuatro Témporas Y
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en las tres vigilias de Pentecostés, Asunción de la Santísima Virgen Ma-
Tía a los cielos y Natividad de Nuestro Señor Jesucristo.
HI. Se deberá guardar el ayuno únicamente los miércoles, vier-
nes y sábados de Cuaresma, y en las tres vigilias indicadas en el
párrafo IT.
La vigilia de Navidad se anticipa y se traslada al sábado de Tém-
poras próximamente anterior. No está prohibido mezclar carne y pescado
EN la misma comida en los días de ayuno y domingos de Cuaresma.IV. "Todos pueden, por justo y racional motivo, ser dispensados por
los propios confesores dela ley de la abstinencia y del ayuno».
ANOTACIONES. 4) Todos los días, aun los de abstinencia de carne, y
en todas las refecciones, sin exceptuar la parvidad de la mañana y la co-
lación, se pueden usar condimentos de grasa. 7) Tales son: manteca de
cerdo, tocino derretido, grasas de cualesquiera animales y mantecas arti-
ficiales, como la margarina, etc. c) Todos los días y en todas las refec-
“iones, incluso en la parvidad y enla colación, se pueden comer huevos y
lacticinios (leche y toda clase de compuestos de leche, como sopadas,
Quesos, ete, d) En los días de abstinencia se prohibe únicamente tomar
Carne ycaldo de carne. e) La Bula no permite tomar pescado en los des-
ayunos y colacionos. f) Queda abolida (para los que tengan las Bulas) laProhibición de comer carne y pescado en una misma comida, y por tanto
S0 puede promiscuar todos los días y en todas las comidas en que se per-
mite el uso de carne, 9) De suerte, que solamente no está permitida la
Promiscuación; 1,9, en los días de abstinencia de carne, aunque no sean
ayuno: 2.9, en los días de ayunosin abstinencia en las parvidades y cola-
“ones. Los que no ayunen podrán promiscuar en todos los almuerzos,
Comidasycenas, ——h) Días de ayuno con abstinencia de carne: los siete viernes deCuaresma ylas tres vigilias de Pentecostés, Asunción de Nuestra Señora3 Navidad (el ayuno y abstinencia de esta vigilia no se observará el día4 de Diciembre sino el sábado de las Témporas del mismo mes. 1) Días“eayuno sin abstinencia de carne: los miércoles y sábados de Cuaresma.3) Días de abstinencia de carne, pero no de ayuno: los viernes de las Tém-boras de Pentecostés, San Mateo (Septiembre) y Santo Tomás (Diciem-6). %) Resumen: 24 días de ayuno (10 con abstinencia y 14 sinella) ylas de abstinencia de carne sin ayuno. 1) Comoestos tres últimos díasuo Son de ayuno, se puede enellos almorzar y cenar. pero no comer carneY caldo de la misma. m) Han sido suprimidos 35 ayunos, a saber: 19$ Cuaresma, 9 de las cuatro Témporas, 3 de vigilias y 4 de Adviento._. los ayunos suprimidos había algunos que eran con abstinencia deTe. 7) Según lo dicho anteriormente: 1.%, el lunes, martes yjuevesAntos, no son días de ayunoy se puede comer carne; 2.9, lo mismo suce-o con los mismos días de las restantes semanas de Cuaresma; 3.9, en38 vigilias de San Pedro y San Pablo, San Jaime y Todos los Santos, no$ ayuno ni abstinencia; 4.2, lo mismo ocurre enlos viernes y sábados deo y en los miércoles y sábados de las Témporas fuera de Cuares-15.9 en los viernes de las citadas Témporas se suprime el ayuno y seanda observar abstinencia de carnes; 0) Al comentar las condiciones
para el uso del indulto de abstinencia y ayuno, explicaremos el privile-
gio que concede el Sumario colectivo.
7) Los ayunos y abstinencias que las Bulas no dispensan, puedenser
dispensadosalos fieles por sus respectivos confesores. q) Para ello, serequiere causa justa y razonable. r) Tal será alguna dificultad en cum-plir, ayunando, las propias obligaciones; disgusto del marido o padre portemor de que los ayunos perjudiquen a su mujer 0 asus hijos, viajesmás 0 menos necesarios, escrúpulos sobre si la causa será 0 no suficientepara eximir por sí misma, etc. s) Recuérdese que los fieles imposibilita:dos física y moralmente de ayunar, no tienen obligación de hacerlo y n0necesitan dispensa del confesor.Condiciones para el uso del precedente indulto.— «Salvo elindulto de los párrafos Iy IL, queda en todo su vigor la ley del ayuno,o de hacer una sola comida al día para aquellos que están obligados aayunar segúnel párrafo III. Sólo podrán disfrutar de estos indultos losque adquiriesen este sumario y los sumarios de indulgencias y oficios di-vinos, y pagasen la limosna tasada que se ha de aplicar a beneficio de losSeminarios y otros fines piadosos designados por la Santa Sede. ÉEste indulto puede obtenerse adquiriendo un Sumario colectivo parasí y para toda la familia, extensivo a los familiares, huéspedes, aunquesea por brevísimo tiempo, y comensales.Este Sumario colectivo surte todos sus efectos silo adquiere la madrede familia.Los pobres no están obligados a adquirir los referidos Sumarios, ni adar ninguna limosna para disfrutar del indulto en cuanto a la ley de laabstinencia y del ayuno, pero están obligados si quieren disfrutar de -otros indultos.Quedan en absoluto excluidos del indulto de la ley de abstinencia, osRegulares, que por voto especial están obligados a no comertodo el añomás que manjares cuadragesimales»,ANOTACIONES. 4) Queda en todosu vigor la ley del ayuno, no obstan-te las concesiones de los párrafos 1 y 11 del indulto de abstinencia y ayuno. b) Porlo tanto, en los días de ayuno sólo se hará una comida al día,tomando por la noche la colación y por la mañana la parvidad en la cantidad propia de estas refecciones. c) Ciertamente se permitena todos 108%ocho onzas de alimento en la colación y unas dos onzas en la parvidad. dAsí podrá tomarse (en la cantidad indicada) como parvidad, chocolatehecho con leche, leche, queso de todas clases, sopadas y hasta un huevo;sin añadirle pan, porque el huevo, si es de regulares dimensiones, pes?ya unas dos onzas, e) Parece que en la colación no podrá tomarse toda Jacantidad de huevos y lacticinios, sino sólo tres o cuatro onzas, añadiendolas restantes de otras substancias menos alimenticias. /) Con solo el Sumario de abstinencia y ayuno no se goza de estos indultos; es necesarioademás, tener la Bula 0 Sumario de Cruzada,9) Se concede ahora por primera vez el indulto colectivo de abstinen-cia y ayuno. h) Este indulto vale para seis personas que constituyan familia, y es extensivo a los familiares, comensales y huéspedes, aunque 10sean por tiempo brevísimo, los cuales, sin necesidad de tomar las Bulas
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disfrutarán los privilegios dé abstinencia y ayuno siempre que coman con
la familia que tiene el colectivo, pero no cuando coman separadamente,
1) En la extensión o comunicación de los privilegios alos familiares,
Comensales y huespedes, consiste la eficacia propia del referido indulto.
1) Debe ser tomado por el jefe de la casa o por la madre de Ja familia.
%) Las mismas gracias se conceden, en esta materia, a los Sacerdotes
(e a los seglares; por eso ha sido suprimido el Indulto de Lacticinios
(ue antes tomaban los presbíteros. 7) Los Regulares, obligados por voto
Especial a guardar abstinencia todo el año, son absolutamente excluídos
de los privilegios en materia de abstinencia. Pero si la obligación nace
de las Reglas 0 Constituciones, pueden usar dichos privilegios y los del
ayuno. m) Los demás religiosos gozarán estas gracias en los ayunos de la
Slesia, no en los del Instituto a que pertenecen. Parece, sin embargo,
(uela concesión de condimentos de grasa se extiende a todos los ayunos
Sin excepción. n) Los pobres tienen concedido todo el indulto de absti-
Téncia y ayuno, sin que necesiten tomar ninguna Bula, ysin tener la
Mligación de rezar el Padrenuestro que antes debían rezar cada vez que
lciesan uso de estas gracias. 0) Para gozar los otros privilegios (indul-
Sencias, conmutación de votos, etc,), necesitan los pobres tenerla Bula
de Cruzada,
Indulto relativo alos oratorios privados.— «LI. Se concede alos
Sacerdotes la facultad de celebrar Misa en cualquier oratorio privado eri-
gido canónicamente y aprobado por la autoridad eclesiástica, y en cual-
quier día, excepto los tres últimos de la Semana Santa, aunque en dicho
Oratorio puedan celebrarse por indulto otras Misas y sin perjuicio del
Mismo indulto. II. Se permite a los laicos, siempre que los Ordinarios
"espectivos lo juzguen conveniente o realmente útil, que puedan hacer
Te en un oratorio privado, en la forma antes dicha, celebre Misa en su
Presencia cualquier Sacerdote legítimamente aprobado, y asistiendo alSanto Sacrificio, camplir el precepto de oir Misa, TIT, Los que tengan la
"Ud de la Santa Cruzada pueden oir Misa y cumplir el precepto en un
Oratorio privado, aun cuando en él se celebre la Misa no estando presen-eel indultario
ANOTACIONES. a) Para la validez de este indulto, es necesario tener
también el de Cruzada, b) Los Sacerdotes no necesitan licencia del Ordi-
“Mario para decir Misa todos los días (menos los que exceptúa el n, 1) en
OS oratorios privados, c) Los seglares pueden mandar celebrar Misas en
08 Mismos días y lugares si el Ordinario respectivo lo juzga necesario oTil, d) Las Misas de que setrata en los nn. 1 y TT se entienden concedi-
18 Aunque no esté presente'el indultario del oratorio privado y sin per-Juicio de las demás Misas que pudieran: celebrarse en el mismo lugar, e)
10008los fieles que tengan el Sumario de Cruzada y el de Oratorios pue-*N oir Misa y cumplir el precepto enlos oratorios privados. f) Para ello
De. Necesita licencia del Ordinario. 9) Si los seglares quieren, pueden
7
Porcionar el Sumario de Oratorios a los Sacerdotes que no lo tengan.
ando no solo el celebrante tiene las Bulas indicadas, sino tambiénDs que hace celebrar la Misa, no es necesario que el seglar pida la“la 0 visto bueno al Prelado de que habla el n, TI, pues el Sacerdotels
3*
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está facultado para decir Misa en Oratorios privados yel seglar está para
oir dicha Misa y cumplir el precepto en ella.
Nota. «La distinción que se hace de los indnltos no tiene más objeto
que la de exponer ordenadamente y en su propio lugar cada uno de los
indultos, El ejecutor de estas Letras Apostólicas podrá, según lo juzgue
conveniente, hacer varios Sumarios, más 0 menos, a su juicio. Pueden,
por consiguiente, reunirse todos los indultos precedentes en el Sumario
de Cruzada, excepto el indulto de la abstinencia y del ayuno, que puede
separarse de los demás, substituyéndolo al Indulto Cuadragesimalehasta
ahora publicado.
Siendo, pues, esto así, queremos y mandamos que el Arzobispo de
"Toledo, como ejecutor de estos indultos, cuide de que se impriman los Su-
marios de ellos ylos distribuya entre los demás Ordinarios, según lo pi-
dan. Portanto, y con nuestra Autoridad Apostólica, concedemos que el
mismo Arzobispo traduzca estas Nuestras Letras en lengua vulgar ylas
promulgue y publique, con todo lo que enellas se contiene, o los Sumi-
rios o compendios de los indultos y facultades, en todos los lugares suje
tos a la jurisdicción de España, de viva voz, por escrito o por ejemplares
impresos. Los fieles cristianos de ambos sexos residentes en el reino de
España y en los lugares sujetos a la jurisdicción civil de dicho reir,
para participar de los privilegios, favores y gracias de dicha Bula debel
adquirir los mencionados Sumarios y pagar la limosna, tasada según $
grado y condición, Tanto el Arzobispo ejecutor de estas Letras en la af
chidiócesis de Toledo, como los demás Prelados en sus respectivas dióce:
sis, pueden nombrar personas idóneas que les auxilien en la percepción
de las limosnas, así como depositarios, contadores yotros funcionarios
análogos, concediéndoles las facultades oportunas; el Arzobispo, sin em
bargo, podrá hacer lo que más oportuno y conveniente le parezca para la
más fácil ejecución de las presentes Letras.
Concedemos y otorgamos, decretamos y mandamos todas y cada uni
de estas cosas sin que obsten Jas Constituciones y ordenaciones de est
Santa Sedo y de los Concilios generales, ni otros decretos ni disposiciones
en contrario, cualquiera que sea la forma en que se hayan dictado, Part
los efectos de las presentes Letras, en cuanto a las indulgencias, deroga
mos expresamente las prescripciones contenidas en el Motu proprio de
Papa Pío X, de feliz memoria, publicado el día 7 de Abril de 1910. Fi
nalmente, queremos que a los ejemplares o copias de estas Letras, inclu-
yendo los impresos, firmados por algún notario público y autorizados co"
el sello de una persona constituida en autoridad eclesiástica, se les de
tanta fe como si se exhibieren estas Letras, expresión de Nuestra vo
luntad.
Dado en Roma, en San Pedro, bajo el Sello del Pescador, el día 12 del
mes de Agosto del año 1915, primero de Nuestro Pontificado.—Cardent
Gasparri, Secretario de Estado».
ANOTACIONES. a) Entro las facultades del Cardenal Comisario de
“ruzada está la de distribuir las gracias de la Bula en los Sumarios que
juzgue convenientes. b) En uso de sus facultades, el Comisario ha mat”
dado imprimir los siguientes Sumarios: I, Sumario general de Cruzada;
11, Sumario de Difuntos; II, Sumario de Composición; IV, Sumario deTe po o :Abstinencia y Ayuno; V, Sumario de Oratorios.
 Sumarios.—SUMARIO GENERAL DE CRUZADA, — Contiene: 1.9%, el
indulto de indulgencias, excepto el último párrafo del n. IV; 2.9, el in-
dulto de divinos Oficios y sepulturas, excepto el n, III, y 3.7, el indulto
de confesión y conmutación de votos. Hay dos clases de Sumario general:
de Ilustres y Común,
Sumario de Tlustres.—Lo deben tomar las personas siguientes: los
Señores Cardenales, Patriarcas, Primados, Arzobispos, Obispos, ya sean
Propios, ya titulares, ya vicarios apostólicos, ya coadjutores con derecho
de futura sucesión 0 sin ella, ya auxiliares, los jueces eclesiásticos que
Serzan jurisdicción ordinaria, delegada, subdelegada, parcial o general,
Como son los auditores de la Rota, los provisores vicarios generales o fo-
Táneos, visitadores y demás a éstos semejantes; los dignidades y canóni-
808 de las Iglesias Catedrales.
-
Los duques, marqueses, condes, vizcondes y barones. Los ministros de
la Corona, embajadores, ministros plenipotenciarios, capitanes generales
Y todo militar que tenga grado de coronel arriba inclusive.
.
Los presidentes de los Tribunales y Consejos Supremos y de las Au-
lencias, fiscales y magistrados de las mismas y los que disfrutan hono-
Tes de tales, Los directores generales de todos los ramos de la Adminis-
tración, Gobernadores Civiles, los jefes de Administración del Estado y
OS que tengan honores de lo mismo.
Los intendentes de Ejército, los comisarios, ordenadores, auditores
Senerales y los que tengan honores de tales.
:Los caballeros del Toisón de Oro, los grandes cruces de todas las Ór-
Elles, comendadores de número, supernumerarios y caballeros, así como
48 esposas de los seglares, en quienes concurran las cualidades arriba
chas, viviendo sus maridos, 0 si, siendo viudas, usufructuaren los títulosExpresados y sus rentas.— Su limosna, 5 pesetas.
Sumario general común.—Lo deben tomar las demás personas no
“omprendidas en la lista anterior.— Su limosna, 75 céntimos de peseta.
SUMARIO DE DiFUNTOS,— Contiene la indulgencia de que se hablaen 8 último párrafo del n. IV del indulto de indulgencias, —La limosnaigual para toda clase de personas: 75 céntimos de peseta,
L
SUMARIO DE COMPOSICIÓN, — Tiene su fundamento en el indulto re-
ativo 4 convalidaciones y composiciones, nn. II y siguientes.—La limos-1 es igual para toda clase de personas: 1 peseta, 1
UMARIO DE ABSTINENCIA Y AYUNO. — Es el que substituye al an-
Su0 Indulto o Bula de carnes. Para los Sacerdotes substituye, además,
Adulto de Lacticinios, que ha sido suprimido por innecesario, puestoAe en el de Abstinencia y Ayuno se concede a todos, incluso 2 los Sacer-
Otes, el uso de lacticinios y huevos. Se divide en Indulto Singular e In-to colectivo.
í
Tndulto Singular.—Solo sirve para una persona (la que lo toma oQuella para quien se toma) y no es extensivo a los familiares, comensa-SY huéspedesdel que tiene el indulto. Lo hayde tres clases:Indulto Singular de Abstinencia y Ayuno, de primera.—Lo deben to-
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mar los señores Cardenales, Patriarcas, Primados, Arzobispos y Obispos.
Los ministros de la Corona, grandes de España y los que tienen honores |de tales; los caballeros de la insigne Orden del 'Toisón de Oro y todos los
grandes cruces; los comendadores mayores de las vrdenes militares; los
embajadores, los ministros plenipotenciarios, capitanes y tenientes gene
rales, y las esposas y viudas de los seglares de las cualidades referidas, —
Su limosna, 10 pesetas.
Indulto Singular de idem ídem, de segunda.—Lo deben tomar los pre
sidentes de los Tribunales y Consejos Supremos yde las Audiencias terri:
toriales, fiscales y magistrados de las mismas, con inclusión de los que
solo disfrutan honores de tales y de los que se titulan del Consejo de St
Majestad. Los jueces que ejerzan jurisdicción eclesiástica. Los dignidades
y los canónigos de las iglesias metropolitanas y sufragáneas. Los duques,
condes, marqueses, vizcondes, barones; los directores generales de todos
los ramos de la Administración; Gobernadores civiles, jefes de Adminis-
tración del Estado, los que sólo tengan honores de tales, y los militares,
desde el grado de coronel hasta general de división inclusive, Los comet
dadores y caballeros de todas las Ordenes militares y los de la Realy dis-
tinguida Orden de Carlos III, de la de San Fernando, de la de Isabel la
Católica y de la de San Hermenegildo. Los intendentes de Ejército y co
misarios ordenadores y los que tengan honores de tales, Los jefes de Ad-
ministración de provincia, los jueces de primera instancia, y asimismo;
todas las personas, de cualquiera clase que sean, que por sus sueldos 9
pensiones o productos de fincas o industrias y oficios, ganan anualmente
de cinco mil pesetas en adelante, y las esposas de los seglares inclusos
en esta clase.--Su limosna, 4 pesetas.
Indulto Singular de idem idem, de tercera.—Lo deben tomarlas demás
personas, tanto eclesiásticas como seglares, que no están comprendidas el
la lista anterior. —Su limosna, 75 céntimos de peseta.
Indulto Colectivo de Abstinencia y Ayuno.—Es valedero para seis per
sonas que constituyan familia, y es extensivo a los familiares, comens
les y huéspedes, aunque lo sean por breve tiempo; y si las personas de
familia fueran más de seis, podrán tomar otro Sumario colectivo par
igual número de personas, 0 por lo menos, los demás han de adquirif
otros tantos Sumarios singulares. El Tndulto de Abstinencia y Ayuno
tanto singular como colectivo, no es valedero, si cada una de las per
sonas que quiera disfrutar de dicho Tndnlto no tomase el Sumario de
Cruzada, según la clase. que le corresponda. Si en la familia hubier
alguno obligado a tomar el Tndulto Singular de Abstinencia y Ayun?
de primera o de segunda clase, queda excluído del Colectivo y deberá pro
veerse del Sumario Singular de la clase correspondiente. Su limosnas
5 pesetas,
E
SUMARIO O INDULTO DE ORATORIOS. PRIVADOS, — Contiene los PD"
vilegios relativos a Oratorios privados, Su limosna, 4 pesetas.
3
Resumen de las facultades, gracias y privilegios que conceden las Bulas.—FACULTADES DEL EMMO, CARDENAL COMISARIO.%
Tasar la limosna que cada fiel debe dar espontáneamente por su respee
tivo sumario.
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Nombrar auxiliares, depositarios, contadores y otros oficiales para laadministración de su cargo.
Redactar, traducir y hacer imprimir, con arreglo a dicha tasa, Su-
Marios, y distribuirlos e intimar su publicación a las diferentes dió-
Cesis,
Atender a las obligaciones que pesan sobre este ramo por convenios
Celebrados con la Santa Sede.
Disponer yllevar a cabo todo aquello que estimase oportuno, para.
Mejor facilitar la ejecución de dichas Letras apostólicas,
Permitir a los Sacerdotes celebrar Misa una hora antes dela Aurora yotra después del mediodía, 0 hacer celebrar por otros en dichas horas, es-
tando presentes personas nobles 0 calificadas.
Dispensar en las irregularidades que especifica la Bula de concesión,
previa competente limosna e impuestas o guardadas las condiciones de
derecho.
Dispensar enel fuero de la conciencia los impedimentos ocultos de
aMinidad proveniente de cópula ilícita y de crimen neutro machinante,
Ambos bien para contraer matrimonio, bien para convalidar el contraído(imponiendo alguna limosna .para los expresados fines).
,
Revalidar los títulos de colación de cualquier beneficio eclesiástico,Sel beneficiado hubiera entrado en posesión de él de buena fe, excluyen-do el caso en que la nulidad provenga de simonía.
Condonar los frutos percibidos de buena fe, imponiendo la limosna
Conveniente para el fin establecido por la Santa Sede.Admitira congrua composición a los beneficiados, obligados a la
Testitución de fratos por omisión de oficio 0 de cumplimiento de otras
Obligaciones del beneficio, exceptuando las Misas.
Admitir a todos los fieles a competente composición sobre lo injusta-
Mente habido, con tal de que los dueños no hayan podido encontrarse
*spués de las diligencias oportunas, y que no hayan quitado, defranda-
9 0 injustamente adquirido en la confianza de esta composición.
dota. Los que deseen alcanzar alguna de las gracias que puede
“onceder el Emmo. Cardenal Comisario apostólico de Santa Cruzada, de-
trán dirigirse a él por medio de una instancia que presentarán en lasa “inas de la Comisaría, Palacio Arzobispal, Toledo.
Un
“ACULTADES DE LOS RDOS. PRELADOS ORDINARIOS EN SUS RES-
"EOTIvas DIÓCESIS, — Administración e inversión delos fondos de Cru-
“ada en las atenciones del Culto, con la obligación de salvar las cargas yBastos que pesan sobre los mismos.
ministración de los fondos del Tndulto de Abstinencia y Ayuno e
versión de su producto líquido en atenciones de caridad, beneficencia y
“eminarios,
E
Designar el número de Sumarios impresos que debe proporcionarles el
Timo. Sr, Comisario general,
Nombramiento de auxiliares, depositarios, contadores y otros oficiales“Ne fueren menester para la Administración que les está confiada.
ACULTADES DE LOS SEÑORES CONFESORES,—Conmutar el ayunoVoluntario en días que no lo sean por ley eclesiástica, por otra obra
. piadosa, al efecto de ganar las indulgencias y gracias que especifica la
Bula,
Absolver enel fuero de la conciencia a los fieles que tuvieren 18 -
Bala, una vez en la vida y otra en el artículo de la muerte, de cuales:
quiera pecados y censuras reservados a cualquier Ordinario, y también a
la Silla Apostólica, sin necesidad de recurrir después a otro superior, a
no ser que se trate de la atentada absolución del cómplice, y conmutar
aun fuera de la confesión los votos privados, excepto los perfectos de
castidad y de religión enotras obras piadosas, imponiendo, además, una
limosna paralos santos fines de Cruzada.
A los que tenganel Sumario de Cruzada yel Indulto de Abstinencia y
Ayuno, pueden dispensarlos con justo y racional motivo de la ley de abs:
tinencia y ayuno.
GRACIAS Y PRIVILEGIOS EN FAVOR DE LOS FIELES QUE TOMAN LA
BULA DE CRUZADA.—Se les concede poder ganar indulgencia plenarit
dos veces dentro del año del indulto en dos días distintos, si tomando el
Sumario correspondiente confesaren y comulgaren con las debidas dispo"
siciones, y en caso de no poder confesar, lo desearen de veras y hubieren
cumplido con el precepto de Ja confesión anual 0 no le hubieren descut-
dado, presumiendo del favor de la Bula,
Quince años y quince cuarentenas por cada vez que ayunaren en días
que no son de precepto 0 éste no les obliga, 0 también estando legítima
mente impedidos de ayunar hicieren otra obra piadosa al arbitrio de s
Confesor, Párroco u Ordinario, con tal que rogaren a Dios por las inten
ciones del Papa y por lo menos estén contritos; y además se les hace par
ticipantes de todas las oraciones, limosnas yotras piadosas obras, que el
el mismo día que ayunaren se hagany practiquen en toda la Iglesia mIlitante. :
Concede a los fieles que visitaren alguna iglesia u oratorio público Y
semipúblico en los días que en Roma se hacen las Estaciones, todas
cada una de las indulgencias, remisiones y relajaciones de penitencias
que están concedidas a dichas Estaciones.
Asimismo podrán elevar a plenarias las indulgencias parciales de las
istaciones, si ala visita mencionada precediere la recepción de los san
tos Sacramentos de Confesión y Comunión.
Podrán aplicar todas las dichas indulgencias por vía de sufragio a 188
almas del Purgatorio. 5
A los que tomarenel Sumario de Cruzada, si mueren dentro del año
del indulto, se les concede indulgencia plenaria, in articulo mortis, CM
fesando y comulgando si pudieren, o si no, invocando con devoción y 0
razón contrito, de palabra, si les es posible, o por lo menos de corazón
el santísimo nombre de Jesús, y aceptando con paciencia la muerte de
manos del Señor, como paga del pecado.
Los que tomaren el Sumario de difuntos, puedenaplicar una indul-
gencia plenaria a uno deellos, si confesaren, comulgaren y rezaren af ,
él corpore praesente,
Que en tiempo de entredicho puedan los fieles que no hayan dado
causa para esta censura celebrar por sí, si fueren Presbiteros, 0 hacer
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celebrar por otros, Misas y demás divinos Oficios en iglesias u oratorios
designados por el Ordinario, guardando las prescripciones que expresa
el Brevo.
Asimismo, que durante el entredicho puedan recibir la Eucaristía y
demás Sacramentos en dicha iglesia u oratorio, y que puedan ser sepul-
tados sus cuerpos con moderada pompa funeral, como no hayan muerto
excomulgados.
Los eclesiásticos, así seculares como regulares, podrán, rezadas Vís-
beras y Completas, rezar también los Maitines y Laudes del Oficio del
día siguiente, inmediatamente después del mediodía.
Podrán elegir dos veces, una en la vida y otia en el artículo de la
muerte (aun los Regulares de ambos sexos que sean dignos de expresa e
individual mencióny exceptuados por algún privilegio más eficaz) confe-
Sor, que esté aprobado por el Ordinario (para ambos sexos si se trata de
monjas y otras mujeres) y recibir de él, enel fuero de la conciencia, la
absolución de cualesquiera pecados y censuras reservados a cualquier Or-
dinario y también ala Silla Apostólica.
Obtener del confesor conmutación de votos privados (excepto los per-
fectos de Castidad y de Religión) en otras obras piadosas y alguna limos-
14 para los santos fines de Cruzada.
Poder tomar dos Sumarios de la Bula, dando por cada uno la limosna
tasada, y así poder gozar dos veces dentro del año de las indulgencias de
las Estaciones y de varias otras de las gracias y privilegios que van so-
bredichos
GRACIAS QUE CONCEDE EL INDULTO DE ABSTINENCIA Y AYUNO(1).
—Por él se concedo el privilegio de comer carnes saludables en tiempo
de Cuaresma y demás vigilias y abstinencias del año, aun viajando por el
extranjero, a excepción de los viernes de Cuaresma, los de las cuatro
Témporas y las vigilias de Navidad, de Pentecostés y de la Asunción de
Uestra Señora. No se podrá tomar en estos días aquí exceptuados cal-
0 de carne.
Se concede sin limitación el uso de huevos y lacticinios y se suprime
ey de no promiscuar.
_
Se dispensan todos los ayunos, menos los de los miércoles, viernes y
Sábados de Cuaresma, y los de las vigilias de Navidad, Pentecostés y la
Asunción de Nuestra Señora. El de la vigilia de Navidad se traslada al
Sábado precedente.
odos estos ayunos y abstinencias puede dispensarlos el confesor conCuisa justa y razonable,
A todos absolutamente será lícito en cualquier día y en cualquiera
mida usar como condimento la grasa de todas clases.
RIVILEGIOS DEL INDULTO DE LOS ORATORIOS PRIVADOS.—Se
“Oncede a los Sacerdotes la facultad de celebrar Misa en cualquier orato-
"0 privado erigido canónicamente y aprobado por la antoridad eclesiásti-
%%, y en cualquier día, excepto los tres últimos de la Semana Santa, aun-E ——(1)Cruza,
la |
Para el uso de este indulto, todos; menos los pobres, necesitan la Bula deda.
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que en dicho oratorio puedan celebrarse por indulto otras Misas ysil
perjuicio del mismo indulto,
Se permito a los laicos, siempre que los Ordinarios respectivos lo jut-
guen conveniente o realmente útil, que puedan hacer que en un oratorio
privado, en la forma antes dicha, celebre Misa en su presencia cualquier
Sacerdote legítimamente aprobado, y asistiendo al Santo Sacrificio, cum-
plir el precepto de oir Misa.
Pueden también oir Misa y cumplir el precepto en unoratorio priva:




Causas tramitadas durante el año.—S. C. de Ritos, 23 Diciembre 1914,—Introduc-
ción de la causa de beatificación y canonización dela sierva de Dios
Luisa Teresa de Montaignac de Chauvence, fandadora de las Oblatas del
Sagrado Corazón de Jesús, fallecida en 27 de Junio 1885. (Acta Ap. St
dis, vol. VIL pág. 49.)
S. C. DE Ritos, 12 de Febrero 1915.—Introducción de la causa de
beatificación de los siervos de Dios Dermicio O'Hurley, Arzobispo; Cor
nelio O'Devany y Terencio Alberto O'Brieu, Obispos, y 254 compañerosmártires de Irlanda en los siglos XVI y xvir, (Acta Ap. Sedis, vol. VIL
pág. 125.)
S. C, DE Rrros, 14 de Abril 1915,—Introducción de la cansa de
beatificación y canonización del siervo de Dios Carlos Domingo Albinis
religioso Oblato de María Inmaculada, fallecido en 21 de Mayo 1839.
S. C. DE Ritos, 12 de Mayo 1915. —Introducción de la causa de bea:tificación y declaración de martirio del siervo de Dios Cosme Gomidasy
párroco de San Jorge en Constantinopla, que murió degollado en 5 de
Noviembre 1707, (Acta Ayp., vol. VIT, pág. 266.)
Censos de Capellanías y Pías Memorias.—Los poseedores de
inmuebles gravados con cargas eclesiásticas vienen obligados a pagar
las pensiones. Por esto el Tribunal municipal de San Sebastián, a UN
censatario que obstinadamente rehusaba pagar, lo condenó al pago de
los réditos de cierto gravamen impuesto sobre sus bienes y al de las cos-
tas del juicio. Véase la exposición de los hechos ylos fundamentos de
derecho en el Boletín oficial del Arzobispado, 1 Junio 1915.
CLERO.— Distribuciones corales del Vicario Capitular.—S. C. del Concilio, 22 de Febrero de 1915, Preguntaba el Vicario Capi
tular de Gerona: 1. Si podía sostenerse la costumbre observada en mU-
chas diócesis (no en Gerona) de que el Vicario Capitular puede conside
rarse como presente en coro para el efecto de luerar, no sólo los frutos de
su canonjía, sino también las distribuciones cuotidianas, perdiendo solo
lasinter praesentes.—II, Si al menos en los días y horas que no asis”tiese a coro por estar ocupado en asuntos de su oficio podría lucrar todas
las distribuciones, excepto las infer praesentes. A la primera pregunta 10
ha querido responder la S. C, porque pueden existir razones que justifi
quen la costumbre aludida, y además no han sido oídas las diócesis de
que se trata, A la segunda pregunta responde, restringiéndola al caso de
Gerona, que el Vicario Capitular, mientras está ocupado en el desempeño
de su cargo, hace suyos los frutos de su beneficio, pero no las distribucio-
Nes. (Acta Ap, Sedis, vol. VII, pág. 262 y sigs.)
Jubilación de canónigos y beneficiados.—S. C. del Concilio, 25
de Abril 1914, Se concede la jubilación a un canónigo que ha presta-
do 40 años de servicios en la forma siguiente: Año y medio como mansio-
Nario supernumerario, veinticinco años y medio como mansionario efec-
tivo y los trece años restantes como canónigo. (Monitore Ecclesiástico, 1.*
Septiembre 1915, pág. 396.)
-
Remoción administrativa de los Párrocos.—Ministerio de Gra-
tia y Justicia, 28 de Junio 1915. Se concede el Pase regio e incorpora a
la legislación eclesiástica de España el decreto Márvima cura de la
- O. Consistorial de 20 de Agosto 1910 sobre remoción administrativa
de los Párrocos. (Gaceta de Madrid 29 Junio 1915.)
-
AnotACIÓN, El decreto Máxima cura a que se refiere el R. D. ante
Tor, dice así en su parte dispositiva:
«L.—DE LAS CAUSAS QUE SE REQUIEREN PARA LA REMOCIÓN.—04-
"07 1,—Las causas por las cuales puede el Párroco ser removido de un
Modo administrativo, son las siguientes:
Enajenación mental, de la que a juicio de peritos parezca que no
bueda sanar completamente y sin peligro de recaída, o por la cual la
estima y autoridad del Párroco, aunque sanase, sufriera tal menoscaboel pueblo, que se juzgue perjudicial retenerle en el cargo.
Impericia e ignorancia, que incapaciten al Párroco para cumplir
Sus sasrados deberes. (1)
Sordera, ceguera o cualquiera otra enfermedad del alma o del
SAerpo, que perpetuamente o por largo tiempo incapacite al Sacerdote
Para los deberes inherentes a la cura de almas, a menos que esta falta
— ser suplida convenientemente por medio de un Coadjutor o Vi-0,
49 Odio de la plebe, aunque sea injusto y no universal, siempre que
Impida el fructuoso ministerio del Párroco y prudentemente se prevea que
10 ha de cesar en breve tiempo (2).
Ne "e Pérdida de la buena estima entre personas honradas y graves, ya
o
por deshonesta o sospechosa conducta del Párroco, yapor otro moti-
a
duele perjudique, o también por algún antiguo delito suyo que re-
ntemente descubierto no puedaya ser castigado por haber prescrito, o
Teoceda de algún hecho yculpa de la familia y consanguíneos con quie-
%S el Párroco vive, a no ser que por la separación de éstos se atienda lo
astanto a la buena fama del Párroco.
Un delito que, aunque actualmente esté oculto, se prevea a juicioEde Antes de procedera la remoción por esta causa, podrá el Obispo conceder0; minado plazo al Párroco ignorante para que estudie y después sujetarlo amoy Amen minucioso. Si el Párroco persiste on su ignorancia deberá ser re-o.
nota remoción, como último remedio, no se aplica hasta que sejhan empleado
exirilmente todos los medios de hacer cesarel odio, del cualse prevé que no seSuirá pronto ni fácilmente.
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prudente del Ordinario que puede hacerse público con gran escándalo del
pueblo.
7.9 Mala administración de los Vienes temporales, con grave daño de
la Iglesia o dei beneficio, siempre que no pueda remediarse este mal
quitando la administración al Párroco o de otro modo, y por otra parte
el Párroco ejerza útilmente su ministerio.
8.9 Descuido o abandono de los deberes parroquiales, cuando continúa
después de dos admoniciones y en cosa de tanta importancia comola ad-
ministración de los Sacramentos, la necesaria asistencia a los enfermos,
la explicación del Catecismo y del Evangelio y la observancia delaresi:
dencia.
9,9 Desobediencia a los preceptos del Ordinario después de dos admo-
niciones y en materia tan grave como el cortar la familiaridad con alguna
persona o familia, procurar la debida vigilancia y limpieza de la Casa de
Dios, proceder con prudencia enla cobranza de los derechos parroquiales
y otros semejantes.
II.—DEL MODO DE PROCEDER EN GENERAL.—Oanon 2.%—$ 1. El
modo de proceder a la remoción administrativa es el siguiente: lo prime:
To de todo se invitará al Párroco a renunciar; si no accede, se procederá
al decreto de separación; si interpone recurso contra el decreto de remo”
ción, se procederá a la revisión de los autos y a la confirmación del De:
creto.
$2. Y eneste procedimiento han de observarse las reglas abajo es-
tablecidas, de modo, que si se violan en algo substancial, la remoción
misma será nula e irrita.
III.—DE LAS PERSONAS NECESARIAS PARA DECRETAR LA REMO
CIÓN, —Canon 3.—$ 1, En la invitación que ha de hacerse al Párroco
para que renuncie, y en el decreto de remoción, no puede el Ordinario,
obrando con arreglo a derecho, proceder porsí sólo, sino que debe aso-
ciarse dos entre los examinadores, acerca de los cuales legisló el Sagrado
Concilio de Trento, capítulo 18, sección 24 de reforma, y requerir su con
sejo en todos los actos para los cuales se exija aquí expresamente y enlos
demás el consentimiento.
$2. Mas enla revisión del decreto de remoción, cuantas veces se"
ésta-necesaria, elegirá dos Párrocos consultores, cuyo consejo o consenti
miento requerirá en la misma forma que en el párrafo anterior se ha di
cho respecto a los examinadores.
Canon 4.—La ley que en lo sucesivo ha de observarse en todas partes
para elegir los examinadores y Párrocos consultores, será la siguiente:
$1, Sihay Smodo, en él deberán elegirse, conforme a las normas €"
tablecidas, cuantos estimare precisos el Ordinario a su prudente juicio.
$2, El Ordinario, con el consentimiento del Cabildo Catedral, 94
falta de éste, con el consentimiento de los consultores diocesanos, susti-
tuirá con otros Prosinodales a los examinadores y Párrocos consultores
que hayanfallecido enel intervalo de uno a otro Sínodo, o que por otf*
cansa hayan cesado en su cargo.
$3. Y esta regla se observará también enla elección de examinado-
res y Párrocos consultores cuando no haya Sínodo.
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Los examinadores y consultores, elegidos en Sínodo o fuera de
Úl, cesan en su cargo transcurrido un quinquenio desde su nombramiento,
0 aun antes, si hay nuevo Sínodo. Pueden, no obstante, ser reelegidos,
servatis de jure servandis.
$5. Durante el quinquenio, no pueden ser removidos por el Ordina-
rio, sino por grave causa y con el consentimiento del Cabildo Catedral o
de los consultores diocesanos.
Canon 5.2 $1. Los examinadores y Párrocos consultores, que ha de
asociarse el Ordinario en una causa de remoción, no serán cualesquiera,
Sino los dos más antiguos por razón de la elección, y en caso de simulta-
Teidad de elección, los más antiguos por razón del sacerdocio, oa falta
de esta última razón, los más antiguos por razón de edad.
$2. Los que entre ellos aparezcan sospechosos por causa reconocida
SN derecho, pueden ser excluídos por el Ordinario antes de tratar del
asunto. Por la misma causa puede el Párroco recusarlos, la primera vez
ue se persone en la causa.
$3. Encaso deimpedimento o exclusión de uno de los dos o de los
dos primeros examinadores o consultores, se nombrará un tercero o cuar-
9 por la misma regla.
Canon 6.2 $1. Cuantas veces se dice expresamente en los cánonessi-
Sulentes que el Ordinario debe proceder con el consentimiento de los
traminadores 0 consultores, debe él mismo decidir el asunto mediante vo-
tación secreta, y será aprobado aquel dictamen que obtuviere en su favor
dos votos, por lo menos.
$2. Mas cuando el Ordinario puede proceder con el consejo de los
Sxaminadores o consultores, basta que los oiga, no teniendo obligación
“guna de acceder al voto de ellos, aunque los dos opinen lo mismo.
83. Enambos casos se hará relación escrita del resultado del escru-tinio y la firmarán todos.
Canon 79 $1, Los examinadores y consultores deben sub gravi, pre-
Vo juramento, guardar secreto de oficio sobre todo lo que supieren por
"azón de su cargo, y señaladamente sobre documentos secretos, discusio-
168 habidas en consejo, número y razones de los votos.
$2. Siobraren en contrario, no sólo serán removidos del cargo de
“aminador y consultor, sino que también podrá el Ordinario imponerl:sotra pena condigna, según la gravedad dela culpa, servatis servandis, y
Aemás contraen la obligación de reparar los daños que de ello se si-
SuUieren.
1 DE LA INVITACIÓN A LA RENUNCIA.—Canon 8.?— Siempre que,aluicio prudente del Ordinario, parezca que un Párrozo ha incurrido en
¿guna de las causas enumeradas arriba en el Canon primero, el mismo
dinario convocará a los examinadores determinados por el derecho, les
Manifestará todo el asunto, discutirá con ellos sobre la verdad y grave-
ad de la causa, a fin de que se resuelva, si procede, la invitación formalA Párroco para que renuncie.
Canon 9.9.—S1. Esta invitación formal se ha de hacer siempre antes
* que se pase al decreto de remoción, a no ser que se trate de enajenación
Mental o no haya modo deinvitar, como enel caso de ocultarse el Párroco.
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$2. Debe decretarse con el consentimiento de los examinadores.
Canon 10—$ 1. La invitación debe hacerse generalmente por escrito.
Puede, sin embargo, alguna vez, si parece más seguro y expedito, hacerse
de palabra por el mismo Ordinario o por su delegado, asistiendo algún
Sacerdote, que desempeñará el cargo de actuario y redactará un docu-
mento acerca de la misma invitación, el cual ha de quedarse en las actas
de la Curia.
S2. Juntamente con la invitación a la renuncia, deben manifes:
tarse al Párroco, por escrito 0 de palabra, uf supra, las causas o razón
porlas cuales se hace la invitación, los argumentos en que esta razón se
funda, pero con las debidas cantelas de que se habla en el Canon undéci
mo, y que seha pedido y obtenido el voto de los examinadores.
$3. Sise trata de un delito oculto yla invitación se hacepor es-
crito, debe indicarse solamente la causa general, pero la razón especial
con los argumentos que comprueban la verdad del delito, tan sólo de pa-
labra debe explicarse por el Ordinario, asistiendo uno de los examinado-
Tes, que desempeñará el cargo de actuario, y con las cantelas ut supra.
S4. Finalmente, hecha la invitación por escrito o de palabra, se ad-vertirá al Párroco que, si dentro de diez días, contados desdeel recibo dela invitación, no presentare la renuncia 0 no demostrare con argumen:
tos eficaces que son falsas las causas invocadas para la remoción, se pro
cederá al decreto de la misma,
Canon 11,.—$ 1. Al comunicar los argumentos que comprueban 14
verdad de la causa aducida para obtener la renuncia, se procurará 10
descubrir los nombres de los demandantes o testigos, si éstos pidiesen elsecreto, o aunque no lo pidieren, si por las circunstancias se prevé que se
expondrían fácilmente a molestias.
$2. Asimismo las relaciones y documentos que no puedan manifes-
tarse públicamente sin peligro de grave escándalo, riñas o discordias el
el pueblo, no se revelen por escrito y aun ni de palabra, a no sercon
toda cautela para que no resulten los susodichos inconvenientes.
Canon 12, —Pero es lícito al Párroco, recibida la invitación con el
plazo señalado, pedir prórroga para deliberar o preparar la defensa. El
Ordinario puede conceder por justa causa, con consentimiento de los exa
minadores, y con tal que no ceda en detrimento de las almas, hasta otros
diez o veinte días.
Canon 13.—S 1. Siel Párroco resuelve acceder a la invitación que
se le ha hecho y renunciar a la parroquia, puede redactar la renuncia au!
poniendo alguna condición, con tal de que ésta pueda aceptarse lozal:
mente y se acepte por el Ordinario.
$ 2. Y en vez dela causa aducida por el Ordinario es lícito al Párro-
Co alegar para la renuncia otra causa que le sea menos molesta 0 grave
con tal que sea verdadera y honesta, v. gr., la de acceder a los deseos 4
Ordinario.
y
S 3. Hecha la renuncia y aceptada por el Ordinario, éste declarar
vacante por renuncia el beneficio u oficio.
V.—DEL DECRETO DE REMOCIÓN. —Canon 14.—8 1 Si el Párroco, den
tro del tiempo hábil, ni presenta la renuncia, ni pide prórroga, ni impu8*
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na las causas aducidas para la remoción, el Ordinario, después de cer-
Clorarse de que se ha notificado al Párroco la invitación a la renuncia,
hecha en debida forma y que no está impedido legalmente para respon-
der, procederá al decreto de remoción, observándose las reglas que se de-
terminan enlos siguientes cánones.
$ 2, Pero si no constan las dos circunstancias arriba indicadas, pro-vea oportunamente el Ordinario reiterando al Párroco la invitación a la
Tenuncia 0 prorrogindole el tiempo hábil para responder,
Canon 15.—$ 1, Si el párroco quiere impugnar las causas aducidas
bara decretar la remoción, debe alegar sus derechos por escrito dentro del
Uempo hábil con pruebas encaminadas únicamente a impugnar y destruirla cansa por la cual se pide la renuncia,
$2. Puede también, para comprobar algún hecho o aserto que le in-
terese, proponer doso tres testigos y pedir que se les examine.$3. Pero corresponde al Ordinario, con el consentimiento de los
*raminadores, admitirlos a todos o alguno de ellos, si son idóneos y pa-
Tece necesario su examen, y rechazarlos, 0 aun excluirios, si la cansa do la
"emoción es evidente y el examen delos testigos es inútil y parece pedido
bara ocasionar dilaciones.4. Ysi presentadas las alegaciones surge una duda que convengadilucidar para que pueda procederse con seguridad, corresponderá al Or-
Tinario, con el consejo de los examinadores, llamar a los testigos que se
*Stimen necesarios, aun no pidiéndolo el Párroco, e interrogar al Párroco
Mismo, si es preciso,
Canon 16,—$ 1. Enel examende los testigos llamados de oficio 0 a
Ttego del Párroco obsérvese solamente lo que sea necesario para poner enClaro la verdad, excluidos todo aparato judicial y las reprobaciones de
testigos, E
82. La misma regla se observará en la interrogación del Párroco, sitime lugar,
Canon 17.—$ 1.Siel Párroco asiste y se le dan a conocer los docu-Mentos y los nombres de los testigos, tendrá derecho, si puede y quiere,8 alegar contra lo que aduicen.$ 2, Mas cuando el Párroco, por virtud del Canon 9.* no pueda serMvitado a alegar sus derechos, o cuando, según el Canon 11, no puedanManifestársele los nombres de los testigos, ni alguno de los documentos,* Ordinario mismo pondrá el mayor empeño yesfuerzo (0 como” vulgar-Mente se dice, harálas diligencias) para que se pueda juzgar debidamen-$ el valor de los documentos y la fe que merecen los testigos. Se
la Canon 18.—$ 1. No es lícito al Párroco para impedir la renuncia y¡Temoción el agitar alas muchedumbres, promover suscripciones pú-
2%as en favor suyo, instigar al pueblo con discursoso escritos ni recurrir: Otros medios que puedan impedirel ejercicio legal de la jurisdicción
a past si así lo hace, se le castigará a juicio prudente del Ordinario,Sun la gravedad dela culpa.
a E Además, tratándose de un asunto que va enderezado a atenderXen-de las almas, y que ha de resolverse de un modo administrativo,
úrroco, a no estar legítimamente impedido, debe comparecer perso-
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nalmente, con exclusión de la mediación de otros, Pero si está impedido:
puede nombrar procurador suyo a algún Sacerdote virtuoso de su agrado
y aceptado por el Ordinario. -
Canon 19.—$ 1. Cumplido todo lo que a la justa defensa del Pá-
rroco pertenece, debe discutirse por el Ordinario con los examinadores el
decreto de remoción y, se resolverá el asunto por votación secreta, según lo
prescrito en el Canon 6.9
$2. Y ninguno debe dar sn voto en pro de la remoción si no le
consta ciertamente que la causa notificada al Párroco es verdadera yle:
gítima.
Canon 20.—$ 1. Si la conclusión es en pro de la remoción, debe
publicarse por el Ordinario un decreto en el que de un modo general se
determine que se remueve al Párroco por razón del bien de las almas.
Puede, sin embargo, a juicio prudente del Ordinario, expresarse la causa
propia y peculiar de la remoción, si así conviene y puede hacerse sin con-
trariedades. Pero siempre se deberá hacer mención de la invitación hecha
para la renuncia, de las alegaciones presentadas por el Párroco y de que
se ha requerido y obtenido el voto de los examinadores.
$2, El decreto debe notificarse al Sacerdote, pero no debe promu
garse hasta que haya transcurrido el tiempo hábil para interpon.r re:
curso.
Canon 21. Si la conclusión noes en pro de la remoción, de ello debe
darse conocimiento al Párroco; sin embargo, no deje el Ordinario de aña-
dir las admoniciones, los saludables consejos y los preceptos que parez-
can oportunos o necesarios, y esto deberá tenerse muy en cuenta, sí de
nuevo hubiera de tratarse de la remoción de tal Sacerdote,
VI.—-DE LA REVISIÓN DE LOS AUTOS.— Canon 22. - $ 1. Contra el
decreto de remoción sólo cabe el recurso al mismo Ordinario para la re-
visión de los autos ante un nuevo Consejo que, según el $ 2, Canon tef-
cero, se compone del Ordinario y dos Párrocos consultores.
$2. Elrecurso ha de interponerse dentro de diez días, contados des-
de la notificación del decreto, y r0 hay medio de defensa contra la exp!"
ración de este plazo, a no ser que el Párroco pruebe que fuerza mayor lo
impidió el recurso, y de esto debe entender el Ordinario con los examina:
dores, cuyo consentimiento se requiere.
Canon 23. Interpuesto el recurso, aún se dan al Párroco diez días
para presentar las nuevas alegaciones, observando las mismas reglas que
arriba se establecen para la discusión ante los examinadores, salvo la
disposición del $ 4 del Canon siguiente.
Canon 24. $ 1. Los consultores, al reunirse con el Ordinario, deben
entender solamente en dos cosas: si en los actos precedentes se han desli-
zado vicios de forma que afecten ala substancia del asunto, y si la razón
aducida para la remoción careció de fundamento.
$ 2. A este fin deben examinar y pesar cuanto se ha hecho y alegado
anteriormente, :
$5. Pueden también inquirir y averiguar cuanto juzguen necesario
conocer para dilucidar los dos referidos puntos de discusión, aun oyendo,
si es preciso, a nuevos testigos.
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$4. El Párroco, sin embargo, no tiene derecho a exigir el llamamien-
10 y examen de nuevos testigos, nia aue se le concedan ulteriores pró-
Trogas para alegar sus derechos.
Canon 25. $1. La admisión v denegación del recurso deberá resol-
verse por mayoría de votos.
$2. Contra la resolución de este dictamen, no ha lugar a ulterior
apelación,
|
VIL—DE LA PROVISIÓN DEL REMOVIDO.— Canon 26.—$ 1, El Or-
dinario hará todo lo posible para atender al Sacerdote que renuncia por
la invitación que se le ha hecho, 0 al Sacerdote removido de una parro-
quia, de modo administrativo, ya trasladándole a otra parroquia, ya
asignándole algún Oficio eclesiástico, ya otorgándole alguna pensión, se-
gún pida el caso y permitan las circunstancias, ,
$2. En laasignación de la provisión no omitirá el Ordinario oir a
08 examinadores o alos Párrocos consultores, si hasta ellos llegó la
causa.
Canon 27. $1. Noasigne el Ordinario parroquia alguna si el Sacer-
dote 10 es digno niidóneo para regirla; puede proponerle una parroquia
deigual, inferior o aun superior categoría, según parezca que lo exijan la
equidad y la prudencia.
$2. Sise trata de pensión, no la asignará el Ordinario, sino serva-
Us de jure servandis.
83. Enigualdad de condiciones, debe favorecerse más enla provi-
Sión al renunciante que al removido.
Canon 23. $1, El Ordinario puede reservar para cuando termine la
Causa de remoción el asunto de la provisión, y en general debe resolverse
Cuanto antes,
$2, Pero puede también en la misma invitación a la renuncia 0 en
ocumento aparte, estando pendiente el asunto de la remoción, o en el
Mismo decreto de remoción proponer e indicar la tal provisión, si lo juz-
Saro conveniente,
$3. Entodo caso, la cuestión de la futura provisión del Sacerdote no
ebe mezclarse con la cuestión presente de la remoción de la parroquia,
Maquélla debe impedir o demorar ésta, si el bien de las almas exige
QUe se tramité pronto.
Canon 29.—$ 1. El Sacerdote que renunció 0 que fué separado del
efici> u oficio, debe cuanto antes dejar libre la casa parroquial y en:
Tegar al Ecónomo en la forma debida lo perteneciente a la parroquia.
Sillegaro a diferirlo ilegitimamente, puede obligársele a ello, con las
Sanciones eclesiásticas,
$2. Sisetrata de un enfermo, el Ordinario lo permitirá el uso aun
Telusivo, si es necesario, de la casa parroquial, hasta que a juicio pru-
pe del Ordinario pueda ser trasladado cómodamente a otra parte. En-"etanto, el nuevo Rector de la parroquia procúrese alguna otra habita-Cn provisional en la parroquia.
la VII.—DE Los QUE ESTÁN OBLIGADOS A ESTA LEY.—Canon 30. Areglas establecidas arriba y que han de aplicarse en debida forma a
odos los que tienen, con cualquier título, parroquia, como rectores pro-
ben
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pios de ella, ya se llamen Vicarios perpetuos, ya desservants, yá con otro
nombre cualquiera; no ha lugar cuando se confíe la. parroquia al cuidado
de algún Sacerdote en calidad de Ecónomo temporal o de Vicario ad tem:
pus, ya por enfermedad del Párroco, ya por estar vacante el beneficio, ya
por otra causa semejante.
Canon 31.—$ 1. Si el Párroco está procesado como reo de un crimen;
mientras esté pendiente el juicio criminal ante la potestad eclesiástica 0
civil, no se procede a su remoción administrativa, sino que debe esperar-
se la terminación del juicio.
$ 2. Pero entretanto, si se trata de crimen que causa infamia de he-
cho, puede el Ordinario prohibir al Párroco que ejerza la cura de almas y
lleve la administración temporal del beneficio, y confiaráestos cargos con
Ja congrua asignación de los frutos al Vicario 0 a otro a quien elija el
propio Ordinario.
$ 3, Y terminado el juicio criminal, se procederáala restitución delPárroco, 0 a su remoción administrativa, 0 a su destitución canónica, Se-gún reclamo la justicia y pidan las circunstancias.Cañon 32.—Para todo lo que en este título se establece, no se entiende con el nombrede Ordinario el Vicario general, a no ser que fueseautorizado para esto por poder especial.Y para que prontamente se cumpla cuanto en este decreto se esta-blece, Nuestro Santísimo Señor manda que todos y cada uno de los Ordi-narios nombren cuanto antes algunos Párrocos consultores, conforme a10prescrito en el Canon 4.9 Y para lo que toca a los examinadores si loshay en la Diócesis, elegidos en Sínodo o fuera de él, establece que previoel consejo del Cabildo Catedral o de los consultores diocesanos, o los colfirmen en el cargo (pero con la condición de cesar en él después del quitquenio), o procedan a nueva elección de examinadores, observando la Tegla del Canon 4., según aconsejaren la prudencia y las circunstancias.Y si en la Diócesis no hay examinadores, procedan sin demora a SUelección, observando lo arriba establecido.Siendo valederas las presentes, sin que obsten cualesquiera cosas €P'contrario, (Acta Ap, Sedis vol. II, pág. 636 y sigs.)Aclaración al decreto Máxima cura.—S. C. Consistorial, 28Junio 1915, Declara que el decreto Máxima cura sobre remoción admtnistrativa de los párrocos no es aplicable a los rectores de las parroquias0 misiones de los Estados-Unidos de la América del Norte, puesto que 10son inamovibles como los párrocos, sino amovibles ad nutum Episcop:El cual no usará de su derecho de remover o quitar a los indicados retores, sin causas graves y habida razón de los merecimientos de cada uno:(Acta Ap. Sedis, vol. VII, pág. 378.)Vicarios Capitulares en Méjico.—S. €. Consistorial, 6 Diciem-bre 1914. Como algunos Capítulos Catedrales hubiesen elegido VicariosCapitulares por ausencia de los Obispos que se habían expatriado perse:guidos por los revolucionarios mejicanos, la S. C. reprueba este abuso-anula las elecciones hechas y manda que se encarguen de la jurisdicciónordinaria los Vicarios generales de los mencionados Obispos. (Acta ADO:stólica Sedis, vol. VI, pág. 698.)
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COMPOSICIONES. — Véaso Bula de la Santa Cruzada.
COMUNIÓN. —Comunión de enfermos achacosos que noestán en ayunas. — Circular de 10 Marzo 1915, publicada en el Bole-
tín del Arzobispado de Sevilla.— «Habiendo tenido noticia el Timo. Prela-
do de que algunos confesores de esta diócesis interpretaban en sentido
demasiado lato los decretos de la S. C. del C. de 7 Diciembre 1906 y 6
Marzo 1907 acerca de la Comunión de los enfermos, preguntó a la
8. O. de Sacramentos si los enfermos crónicos que no están en cama habi-
Malmente, y puedensalir con frecuencia de casa, pero tienen grave dificul-tad en guardar el ayuno exigido para recibir el Santísimo Sacramento, po-
dían, sin privilegio especial, acogerse al indulto de comulgar sin estar en
unas, La S, C, respondió, por persona autorizada, que siendo claro el
decreto, en sentido contrario, no era necesario dar una contestación a las
Preces presentadas, y por lo tanto, los que sostienen que tales enfermos
Pueden disfratar del privilegio sin una facultad especial de la Congrega:
Sión, no están en lo cierto», (Boletín del Arzobispado de Sevilla, 15
Marzo 1915.)
Dispensa del ayuno para comulgar.—S. C. de Sacramentos, 15Abril 1915. —Hemos visto un rescripto impreso, del cual evidentemente
“colige que la S, C., vigore specialium facultatum, delega al confesor o
Notra persona autorizada «ut pro suo arbitrio et consciontia veniam lar-
Slatur (oratori) aliquid sumendi per modum potus ante Sanctissimam
Encharísticam Communionem quater in hebdomada durante tantum male
Mfecta valetudine et remoto scandalo». A estas cláusulas de la S, O. pue-
añadir otras como indican los puntos suspensivos del indulto. El caso
Tisto por nosotros es de un enfermo de estómago y anemia que pide para
“Mmulgar en la Iglesia no estando en ayunas y acompaña el certificado
*lmédico y la recomendación de su confesor, a quien en tal caso se ha
tlegado la facultad. Ténganlo en cuenta Párrocos y confesores, y que3 tasa es de cinco liras y la agencia de tres. (Tustración del Clero, 16
Mayo 1915, pág, 147.)
rden con que se ha de dar la Comunión.— Véase en Ziturgia.Santísimo Sacramento en los hospitales militares y buquesde guerra, —Véase Disposiciones pontificias con motivo de la guerra,Viático de los soldados antes del combate.—Véase Disposicio-
"es pontificias con motivo de la guerra.
CONFESIÓN. — Véase Bula de la Santa Cruzada.
CONMUTACIÓN DE VOTOS. —Véase Bula de la Santa Cruzada.
N
CONVALIDACIONES DE BENEFICIOS .—Véase Bula de laía Cruzada.
E CONSTRUCCION Y REPARACION DE TEMPLOS Y¡DIFICIOS ECLESIASTICOS.—Ministerio de Gracia y Justicia,de Abril 1915.—Exrosición, —Señor: El Real decreto de 13 de
4%
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Agosto de 1876 y la Instrucción publicada para su cumplimiento en 28
de Mayo de 1877, respondiendo a la necesidad de procurar una discreta
distribución del crédito consignado en los Presupuestos generales del
Estado para atender a la construcción y reparación de templos y demás
edificios eclesiásticos, No fué otroel criterio que informó las varias dis:
posiciones dictadas posteriormente por el Ministerio de Gracia y Justicia,
entre las que son de notar la Real orden circular de 13 de Diciembre
de 1880 y la de 23 de Abril de 1904. Todas ellas iban encaminadas
mejorar el servicio dentro de lo que permite la cifra que al mismo se
destina, insuficiente a todas luces si se compara con lo que suponen las
peticiones de fondos para reparaciones de templos que, según Ja citada
Real orden de 23 de Abril de 1904, excedía en aquella fecha de 50 mi
llones de pesetas.
Reducida a 500.000 pesetasla cantidad presupuestada parael ejercicio
corriente, la desproporción que resulta entre lo que el servicio pide y los
medios de que se dispone para atenderlo de un modo regular, ha hecho
siempre difícil, si no imposible, una distribución equitativa del crédito
legislativo. Por esto se ha intentado tantas veces poner remedio al mal
con la mira de impedir .el arbitrio discrecional en el otorgamiento del
favor en las distribuciones, y con ese laudable propósito se dictaron al
gunas reglas de prelación, en cuanto a la ejecución de las obras, dando
preferencia a las que demandan las iglesias parroquiales, pero nunca se
Negó a determinar el orden en que debieran colocarse los demás edificiós
comprendidos en el capítulo y artículo del Presupuesto del Estado que
a la construcción y reparación de templos se destina, y este es uno de
los fines que el Ministro que suscribe se ha propuesto al redactar el adjunto
proyecto de decreto que tiene el honor de someter a la aprobación de y.
Sin perder de vista las disposiciones dictadas desde 1876, se proct
ra restablecer la más genuina interpretación de los arts. 36 del Concof
dato de 1851 y 13 del Convenio adicional de 1859, fijando para la eject*
ción de las obras distintas categorías, entre las que siguen ocnpando €
primer lugar, las que afectana los templos parroquiales,* De igual manera considera el Ministro que suscribe de capital impor
tancia estimar como atención preferente la continuación de las obras
empezadas con arreglo a proyectos que han obtenido la aprobación de
Ministro de Gracia y Justicia; para evitar los perjuicios evidentes que "E
suspensión indefinida de las mismas ocasione, aparte de las dificultades
que puede ofrecer su liquidación, y convencido de esa necesidad 10
da
dudado al proponer que el 50 por 100 del crédito legislativo sea forzosa
mente destinado en lo sucesivo a cubrir tan imperiosa atención.
Teniendo en cuenta que la ley de Administración y Contabilidad
de
la Hacienda pública de 1,” de Julio de 1911 exceptúa en su art. 5
las formalidades de la subasta los servicios que no excedan de 25.000
pesetas, se ha estimado procedente ampliar también la cifra que ar
tículo 3.9 del Real decreto de 13 de Agosto de 1876 fijó como Jímite
pára que pudieran las obras en edificios eclesiásticos ser exceptuadas
aquellas formalidades y ejecutarse ¡or administración; elevándola has
5.000 pesetas cuando se trata-de proyectos y presupuestos de mera cor
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Servación y reparación queno afectan a alguna parte de los edificios
Considerada de mérito artístico. Dichos proyectos podrán ser formados
Dor Maestros de obras que designen las Juntas diocesanas, debiendo so-
meterse en todo caso a informe de un Arquitecto diocesano, que hará
constar principalmente si puede ofrecer algún inconveniente grave la
ejecución de las obras.
Por último, las disposiciones de la ley de 30 de Enero de 1900 sobre:
accidentes del trabajo y su Reglamento, no han podido pasar inadverti-
dos, tratándose de obras que han de ejecutarse con cargo a los presu-
Juestos del Estado, y en previsión de los perjuicios que el olvido de
Aquellos preceptos pudiera ocasionar al Erario público, se ha cuidado en
el adjunto proyecto de Decreto que por los contratistas y Maestros de
obras se les preste el debido cumplimiento.
Fundado en las consideraciones expuestas, el Ministro que suscribe,
deacuerdo con el Consejo de Ministros, tiene la honra, de someter a la
aprobación de V. M. el siguiente proyecto de Decreto.
Madrid 19 de Abril de 1915.—Señor: A. L. R. P. de Y. M.; MA-
NUEL DE BURGOS Y MAZO.
REAL DECRETO.—A. propuesta del Ministro de Gracia y Justicia, y
de acuerdo con Mi Consejo de Ministros,
-
Vengo a decretarlo siguiente:
“Artículo 1.9 Las obras de construcción y reparación de templos pa-
TToquiales, Catedrales, Colegiales, Seminarios, Palacios episcopales, Con-
Yentos, etc., se dividen en ordinarias y extraordinarias,
Se consideran obras ordinarias las que cada año hay necesidad de
Acer para tener los edificios en buen estado de conservación, y pueden
Costearse con las dotaciones consignadas para gastos del culto y sosteni-
Mento de los Seminarios Conciliarios enlos arts. 34 y 35 del Concorda-
10.de 1851, con la parte de la renta de las Sillas episcopales vacantes,
Ae conforme al art. 37 del mismo Convenio, debe emplearse en reparar1 Palacios de los Prelados y conlas limosnas delos fieles,
Se consideran obras extraordinarias las que, no pudiendo hacerse
CN los medios indicados, deben, sin embargo, ser costeadas por el Es-
do, en cumplimiento del art. 36 del Concordato y del 13 del Convenio
Micional de 1859.
Las obras qué se hagan sin subvención del Estado, se consideran
“mo ordinarias para los efectos de este Decreto.
Art. 2,9 Las obras ordinarias de reparación de los templos parroquia-les, Conventos, Catedrales, Seminarios, Palacios episcopales, ete., y las
* construcción de estos edificios sin subvención del Estado, se harán por
08 respectivos Cabildos, Párrocos, Prelados y Superiores, bajo-la autori-
ación y vigilancia dé los propios Ordinarios,
El Estado no-tendrá en esta obra más intervención que la que le co-
Tesponda por las disposiciones generales de la Policía urbana.
E
Tf. 3,%, Las ovras extraordinarias de construcción y reparación de
Tplos y edificios eclesiásticos, se harán con sujeción a las disposicionesNerales para la ejecución de servicios públicos y a las contenidas en el
Presento Decreto. a
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Art, 4.? Las obras extraordinarias de construcción y reparación de
templos y edificios eclesiásticos, se contratarán en pública subasta.
Podrán, sin embargo, hacerse por administración o por contrata sin.
subasta: a
1.* Las obras cuyo presupuesto no exceda de 5.000 pesetas.
2.9 Aquellas para cuya ejecución no se presenten licitadores en st
bastas consecutivas.
3.9 Las de restauración artística que, oídas la Junta diocesana que
se establece en el artículo siguiente, la Comisión provincial de Monumen*
tos y la Real Academia de San Fernando, se disponga que se hagan por
administración,
El que una obra se haga por administración, no excluyo la celebra-
ción de subastas parciales para la adquisición de materiales o para cual-
quier otro servicio que pueda realizarse sin inconveniente por medio de
licitación pública,
Art, 5,9 Para auxiliar al Gobierno en la instrucción de los expedien-
tes de obras extraordinarias de construcción y reparación de templos
demás edificios destinados al servicio de la Iglesia, y para velar porst |
buena ejecución habrá en la capital de cada diócesis una Corporación,
que se titulará Junta diocesana de construcción y reparación de templos
y edificios eclesiásticos, compuesta del Prelado, y en Sede vacante o 1
pedida, del Gobernador de la diócesis, Presidente; del Deán; de un Canó-
nigo, elegido por el Cabildo; de un Párroco, con residencia en la pobla:
ción, designado por el Prelado; de un representante del Ministerio pu
blico designado por el Fiscal de la Audiencia respectiva; del Síndico d
Ayuntamiento, y de un individuo nombrado por la Comisión provincia
de Monumentos.
En los presupuestos generales del Estado, se fijará la asignación anual
que para gastos del material hayan de percibir estas Juntas diocesanas,
Art. 6.% Cuando la obra haya de hacerse fuera de la capital de la dió-
cesis, podrá crearse luego que se apruebe la contrata, y si hubiere de ha
cerse por administración, cuando se autorice el comienzo de los trabajos
una Junta especial dependiente de la diocesana.
Presidirá la Junta especial, si la obra ha de hacerse en su Colegiata
el Abad; si en una parroquia, el Párroco; si en un Palacio episcopal, :
persona que el Prelado designe; si en un Seminario, el Rector, y si ma
iglesia o casa de religiosas, el Capellán, y si en iglesia 0 casa de religi
808, el Superior; y serán Vocales: el Alcalde, el Síndico del Ayuntamier
to y los dos vecinos de la población que hayan contribuido con mayor
limosnaparala obra, y si no los hubiese, dos vecinos nombrados, uno
por el Presidente de la Junta y otro por el Alcalde. o
Sin embargo de lo dispuesto en el párrafo anterior, cuando lo exi
la importancia de la obra y de la población donde haya de ejecutarst |
podrá el Gobierno nombrar los individuos de la Junta especial, cuidan vs
de que en ella tengan representación la Iglesia, el Municipio y los que
contribuyan con sus limosnas,
Enel presupuesto de la obra se consignará la cantidad necesaria par
los gastos de la Junta especial.
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Art. 7.9 Para practicar los reconocimientos facultativos delos edifi-
08, levantar planos y formar los proyectos de las obras, se nombrará
Por el Ministerio de Gracia y Justicia, a propuesta en terna de las Juntas
diocesanas, el número de arquitectos diocesanos y de suplentes que seJuzgue necesario, atendiendo a la extensión y especiales circunstancias decada diócesis.
Estos facultativos deberán residir en la circunscripción donde hayande prestar sus servicios. -
Art. 8% Los arquitectos diocesanos no tendrán sueldo fijo, sino cuan--
do por la importancia de la obra cuyo proyecto o dirección se les enco-
Miende, se considere conveniente y económico señalarles dotación anual
Mientras duren los trabajos; esta dotación so satisfará mensualmente porMedio de nómina.
En los demás casos percibirán honorarios con arreglo a tarifa, enten-
Endose que no excederánde la mitad de los señalados para obras en edi-Clos particulares, abonándoseles además los gastos de viaje cuando pres-6N servicio fuera del lugar de su ordinaria residencia.
Los honorarios por formación de proyectos se satisfarán en tres pla-708 iguales: el primero, cuando sean aprobados; el segundo, cuando se
aya invertido en las obras la mitad del presupuesto, y el tercero, cuandoSe haga la recepción definitiva. Los de dirección, visitas y reconocimien-
—— las obras durante su ejecución se satisfarán por trimestres ven-08.
Las minutas de honorarios se redactarán con sujeción al modelo nú-
Mero 1, expresando en ellos los arquitectos todos los servicios facultati-
VOS que hayanprestado y les sean de abono, fijando, según tarifa, el im-
Dorte de los devengados por cada uno de ellos, y haciendo después la de-“ción correspondiente, conformo lo dispuesto en el párrafo 2. de esteArtículo.
Para la fijación de los honorarios que sean de abono a los arqui-Tectos diocesanos, por los servicios profesionales de cualquier clase quePresten regirán las tarifas aprobadas por real decreto de 2 de Noviembre1905, en cuanto sus reglas no contradigan lo preceptuado en el pre-Sento decreto.
Tt. 9.9 Los arquitectos diocesanos se comunicarán con el Ministerio8 Gracia y Justicia por conducto de los presidentes de las Juntas dioce-
Sanas; podrán, sin embargo, en casos graves y urgentes dirigirse por sí al“histerio, pasando al propio tiempo copia de la comunicación al expre-Sado presidente.
d
T. 10. Ni las Juntas ni los arquitectos diocesanos tratarán más queSUN solo asunto en cada comunicación; serán devueltas a su procedenciaTespectiva con tal objeto las que comprendan diversos expedientes en un9 oficio.
" E 11, No secjecutará obra alguna de reparación extraordinaria en— y, “Mplos ni en los edificios destinados al servicio de la Iglesia sin pre-% autorización real.
Mt, 12. Nose dará curso las instancias que directamente y sin in-“vención de las Juntas diocesanas eleven al Ministerio de Gracia y Jus-
ei
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dicia los Párrocos, superiores, autoridades o particulures, en solicitud de
fondos para construcción o reparación de templos y edificios
ecla-
siásticos.
Siempre que lus Prelados, presidentes de los Cabildos, Párrocos, Rec-
tores do los Seminarios y Superiores de casas religiosas, consideren nece:
sarios on los edificios puestos a su cuidado obras a cuya ejecución no se
pueda atender cón el prasupuesto ordinario, lo pondrán en conocimiento
del presidente de la Junta diocesana, acompañando los documentos que
-estime oportunos para jústificar la necesidad y urgéncia de la obra y 0%
presando sn importe según cálculo prudencial.
?
Art. 13. En vista de la comunicación a que se refiere el anterior ar
tículo, el Prelado pedirá informo alalcalde de la localidad y cualesquiéra
otras personas que juzgue conveniente, acerca del estado del edificio yde
si 6s necesaria y urgente la obra. Asimismo cuidará de que conste la im-
-posibilidad de costearla con el presupuesto ordinario, y que se ha invita-
do al vecindario a contribuir con limosnas, expresándose cuál ha sido
al
fruto de la cuestación.
-
* Instraido así el expediente, lo pasará a la Junta diocesana para due
acuerde lo que proceda sobre la necesidad y urgencia dé la obra que
se
reclama. -
Art. 14. Las Juntas diocesanas formarán y elevarán en el tercer tk
mestre de cada año al Ministerio de Gracia y Justicia, los expedientes de
obras extraordinarias sobre que hayan tomado acuerdo, incluyéndolos
en relación formada” con arreglo al modelo húm. 2, con numeración 00
rrelativa por orden de preferencia que, a su juicio, y conformea las
reglas que se establecen en el presente decreto, deba darse a la eje
cución. í
No se incluirá en relación ningún expediente previo, referente a edifi-
cios que hubiesen sido reparados con fondos del Estado, mientras n0
esto
justificada su inversión, debiendo hacerse constar- esta circunstancia
el
“los que enlo sucesivo se instruyan. £
En ningún caso se acompañarán a los expedientes previos-que se a
mitan con relación anual, los proyectos ni presupuestes de las reparació”
nés que se solicitan, debiendo únicamente constar el cálculo aproximado
de las obras, ni las Juntas autorizarán su formación, sino después dé
har
berlo así resuelto el ministerio de Gracia y Justicia. 1
Art. 15. Para examinar los expedientes elevados por las Juntas dio
cesanas y propoher al Ministro las obras que hayan de ejecutarse, se
cons
tituirá en el Ministerio de Gracia y Justicia una Junta central, compues
de subsecretario, presidente y de los jefes de las secciones de aguntos
eclesiásticos y de construcción y reparación de templos.
La propuesta de Ja Junta central será publicada en la Gaceta
de
Madrid, :
Art. 16. Para acordar la ejecución de obras en los templos y ed
ficios eclesiásticos, se tendrá en cuenta el siguiente orden de prefe
rencia:
4) Construcción de templos parroquiales en los pueblos en que
10
existan; DE b + -
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—B) Reparación de templos parroquiales, cuya conservación sea más
Necesaria por la circunstancia de ser único el templo en la localidad, pre:
firiendo entre los de esta categoría, aquellos que por su mal estado de
Conservación se hallen cerrados al culto;
0) Construcción y reparación de los demás templos parroquiales noincluidos en los apartados anteriores; ;
D) Construcción y reparación por el orden en que se citan, de iglesias
Conventuales, cuando en la localidad no haya otros edificios destinados al
culto, Catedrales, Seminarios, Palacios episcopales y las demás iglesias
de conventos que ho se hallan enel caso citado anteriormente.
Las iglesias filiales de templos parroquiales se considerarán incluidas
SM las mismas categorías que éstos, observándose las reglas de proceden-ta establecidas:
.
Dentro de una misma categoría se estimará atención preferente la
Continuación de-obras ya empezadas con arreglo a proyectos aprobados,
dándose Ja prioridad a aquellas que por la cuantía del presupuesto per-
Mitan otorgar la totalidad del crédito necesario para su terminación den-
tro del ejercicio.
A la ejecución de las obras de que se trata en el párrafo precedente
S0 destinará en lo sucesivo el 50 por 100 de la cifra consignada en los
Presupuestos generales del Estado para la construcción y reparación de
Mificios eclesiásticos. :
Las concesiones de crédito para estas atenciones, so publicarán en la
Gaceta de Madrid, indicándose la razón de la preferencia.
Art. 17, En vista del resultado de los expedientes y de la propuesta
ela Junta central, y teniendo en cuenta el crédito consignado en el pre-
Supuesto para estas atenciones, se ordenarán por el ministerio de GraciaJusticia los reconocimientos facultativos y la formación de los proyectos
Correspondientes,
Art, 18, Las Juntas diocesanas trasladarán íntegras las reales órde-
Tes autorizando Ja formación de proyectos alos arquitectos diocesanos, ysu cumplimiento, los expresados facultativos procederán a reconocer
08 edificios en -que han de hacerse las obras.
: Si del reconocimiento resultase que no es necesaria la reparación so-
licitada, lo pondrán en conocimiento de la Junta diocesana, quedando con
tsta declaración terminado el expediente y dándose cuenta al ministerio
% Gracia y Justicia.
Cuando el arquitecto considere necesaria la obra y calcule que su cos-
te no excederá en más de un 20 por 100 de la suma en que aparezca
Preciado en el expediente, procederá a la formación del proyecto, infor-
- Mando sobro si, dada la naturaleza. de la obra, debe hacerse por contrata
Opor administración. y
— Cuando estime que el importe de la obra subirá más de un 20 par 100
Sobre lo calculado al solicitar su ejecución, lo pondrá en conocimiento de
4 Junta diocesana, suspendiendo la formación del proyecto hasta que
Tecaiga real resolución. ;
Cuidarán los Arquitectos y Maestros de obras-al formarlos proyectos
Ale se les encomienden, de economizar en lo posible los gastos, conci-
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liando la belleza de la forma conla sencillez de la decoración, y procu-
rarán en las nuevas edificaciones que las plantas no excedan dela capa-
cidad necesaria, habida consideración al objeto del edificio que proyecten
y a las circunstancias de la localidad,
Art. 19. Los documentos de que han de constar todo el proyecto de
obra, serán:
1.9 Los planos necesarios para determinarlo gráficamente.
2,0 El presupuesto. :
3.2 La Memoria explicativa.
4.0 El pliego de condiciones particulares, facultativas y económicas
en los casos en que la obra haya de ejecutarse por contrata. Todos estos
documentos se ordenarán y presentarán por duplicado, fechados y firma:
dos por el Arquitecto a quien se haya encargado su formación, y con su
jeción a lo que se dispone en los artículos siguientes.
Art. 20. Los planos se presentarán en papel tela en la escala del
por 100 para las plantas y alzadas generales, de 1 por 50a 1 por 25
para las alzadas particulares, y de 1 por 10 para los detalles de cons
trucción y decoración. Cuando sea grande la extensión del perímetro que
ha de ocuparla construcción, las plantas y alzadas generales se presen-
tarán en la escala del 1 por 200,
Art. 21. El presupuesto, Memoria explicativa y pliego de condiciones
se presentarán escritos en papel común no continuo, de marca española,
ajustándose al metro como unidad de medida y ala peseta como unida
da moneda, escribióndose en letra las cantidades a que sea preciso hacer
referencia en los pliegos de condiciones. Z
Art. 22, El presupuesto debe expresar los precios elementales y un!
tarios de los materiales y de la mano de obra, y se podrá añadir a lo que
con arreglo a ellos resulte ser el importe total, hasta un 5 por 100 para
imprevistos, hasta un 8 por 100 por beneficio industrial del contratista,
comprendiendo el interés del dinero adelantado, el tanto por ciento que
corresponda para pago de proyecto, dirección facultasiva, reconocimiento
y visitas de inspección, el premio del pagador en su caso y los gastos
de
la Junta especial de las obras, cuándo hubiere de crearse; acompañará a.
presupuesto un resumen arreglado al modelo núm. 3.
Art, 23. En la Memoria explicativa se expondrán las razones en que
se fundenla traza y el presupuesto dela obra proyectada, y se determr-
narán los puntos que no puedan comprenderse con toda claridad por
el
examen de aquellos documentos.
Art. 24. En los pliegos de condiciones facultativas se expresarán Jas
obligaciones generales del contratista, la clase y procedencia de los ma
teriales, el orden y forma en que han. de realizarse las obras, todolo Té.
lativo a su ejecución que no parezca bastante definido en los planos, pre
supuestos y Memoria explicativa. Enlos de condiciones económicas parti
culares se conformarán los Arquitectos lo prescrito en las generales
que comprendeel presente Decreto, añadiendo las que sean necesarias en
cada caso. Cuando la obra haya de costearse en parte con limosnas
y
con cantidades sacadas del fondo de reserva, se expresarán el tiempo
Y
forma en que han do entregarse al contratista. Las. prestaciones en ma
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teriales y trabajos con que los pueblos o particulares hubiesen ofrecido
Contribuir a la ejecución de la obra, se capitalizarán con arreglo a los
precios establecidos en el presupuesto, y se determinará la época y modo
EN que han de hacerse para acreditar a su tiempo el importe de ellas al—
Contratista. También se expresarán en las condiciones económicas el im-
porte de la fianza con que ha de asegurarse el cumplimiento de la con-
trata, y el plazo porque debe responder de la buena ejecución de las
obras. La fianza se constituirá a disposición de la Junta diocesana res-
pectiva.
Art. 25, Enlos proyectos de reconstrucción de todo o parte de un
edificio, se tomará en cuenta, al formar los presupuestos, el valor de los
Materiales aprovechables de lo que haya de demolerse, deducido el impor-te del derribo.
Cuando se proyecte la construcción de un nuevo edificio para substi-tur a otro emplazado en lugar distinto, se expresará en la Memoria ex-
Plicativa el valor del que ha de pasar al dominio del Estado luego quetermine la obra.
Art. 26. Los Arquitectos que formen proyectos de obras, informaránalas Juntas diocesanas de si el deterioro del edificio procede de no ha-berse hecho a su tiempo las reparaciones ordinarias que deben costearse
el presupuesto del culto. Las expresadas Corporaciones trasmitirán con
SU dictamen este informe al Ministerio de Gracia y Justicia.
Art. 27. Los proyectos y presupuestos de mera, reparación y conser-
Yación que no afecten a alguna parte de los edificios considerados de mó-
Tito artístico, siempre que el cálculo de la ejecución material de aquéllos10 exceda de 5.000 pesetas, podrán formarse en lo sucesivo por Maestrosde obras designados por las Juntas diocesanas,'debiendo someterse des-Pués al informe de un Arquitecto diocesano, quien manifestará princi-Palmente si puede ofrecer algún inconveniente grave la ejecución de lasObras. Los Maestros de obras que reciban el encargo de formar proyectosY presupuestos, observarán lo dispuesto para los Arquitectos diocesanosNel art. 18 de este Decreto. Cuando de los reconocimientos que practi-duen resulte que el importe de las obras habrá de exceder de 5.000 pe-Setas, suspenderán los trabajos de formación del proyecto, comunicándo-9 ala Junta diocesana para que ésta, a su vez, lo haga al Ministerio deracia y Justicia, que resolverá lo procedente. Percibirán los Maestrosde Obras, porlos proyectos y trabajos que se les encomienden, la remuno-Tación que corresponda según la práctica establecida en cada localidad.ando su importe pareciera excesivo, el Ministerio de Gracia y Jus-“ela resolverá lo procedente, previo informe de la Junta y Arquitectolocesano,Art.28. Los Arquitectos pasarán los proyectos de obras que redactenY los redactados por los Maestros de obras, sobre los que hayan emitidoforme, a los Presidentes de las Juntas diocesanas, para que estas Cor-Poraciones los eleven con su dictamen al Ministerio de Gracia y Justicia,“ando las Juntas adviertan que en los proyectos falta algún documento,9 que no está redactado con arreglo alo preceptuado, los devolverán alos Arquitectos para que subsanen la falta.
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5Art.29. Las Juntas no autorizarán, ni los Arquitectos formarán
presupúestos adicionales a las obras en curso de ejecución, sin que pre
viamente se haya solicitado del Ministerio de Gracia y Justicia, expo:
niendo las razones que aconsejen la necesidad de su formeción, y el cálcu-
lo aproximado a-que puede ascender su importe; en caso de' ser auto:
rizados, se redactarán también por duplicado, en la misma forma que sé
exigé para los presupuestos primitivos.
Art::30. Al Ministerio de Gracia y Justicia corresponde aprobar los
proyectos de obras y acordar su ejecución. Cuando el presupuesto de 14
obra exceda de 5.000pesetas, no se- resolverá el] expediente sin informe
del Gobernador de la provincia, quien pára emitirlo habrá de oir necesa-
riamente al ¡Arquitecto provincial, si lo hubiere.
Cuando no haya Arquitecto provincial, o éste sea el autor del proyec-
to, lo informará el municipal de la capital dela diócesis; y si tampoco lo
hubiese, las Juntas remitirán los expedientes y proyectos sin dicho in*
forme, expresando la causa de esta omisión. También se oirá en los ca-
sos en que la importancia artística de la obra lo requiera, ala Real
Academia de Bellas Artes de San Fernando. Cuando las obras hayan de
encontrarse en pública subasta, se designará al propio tiempo el día en
que ha de celebrarse. Si la importancia o la índole de la obra exige que
su ejecución dure más. tiempo del que comprenda el período del presu:
puesto, se observará lo dispuesto en el art. 67. de la ley de 1.9.de Julio
de 1911,
Art. 31. Las subastas se anunciarán con: veinte días de anticipa
ción en la Gaceta-de Madrid, en el Boletín oficial de la provincia y ene
eclesiástico de la diócesis donde hayan de ejecutarse las obras. 5
Al pie de los anúncios se insertará el modelo de proposición. Los
plaños, presupuestos; pliegos de condiciones facultatizas y económicas Y
Memoria: explicativa, estarán de manifiesto én la Secretaría de la Junta
idiocesana de reparación de templos, desde que se anuncie la subastalas
ta quese celebre. El anuncio y la proposición se arreglarán al modelo
núm-4 ;
Art: 32... Las subastas se celebrarán ante las Juntas diocesanas de
construcción y reparación extraordinaria de templos y edificios eclesiásti-
os, observándose las formalidades siguientes:1. Reunida la Junta diocesana enel lugar, día y hora designados elel -anunció,.con asistencia de: Notario público, el Presidente declarará que
Comienza el plazo para recibir proposiciones.
- 2,2 Por espació de media hora, a contar desde que el Presidente
haga la declaracion expresada, serecibirán por el Notario las propos
ciones que se presenten; estas proposiciones deberán estar incluídas €l
pliegos cerrados y rubricados por el autor en la cubierta.
3.%. Transcurrido el plazo de media hora, el Presidente declarará fe:
necido el señalado para presentar proposiciones, y se procederá a la aper-
tura delos pliegos.
4.2 Noseadmitirá proposición que no vaya acompañada de docu
mento.que acredite haber consignado su autor en la Caja general de De
pósitos o en la sucursal de la provincia donde se verifique la subasta, 7%
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cántidad-igual al 5 por 100 del importe del présupuesto, en “calidad” dé
depósito provisional para responder de que aceptará el remate: Caso” de
que le. fuese adjudicado,
5.* Tampoco serán admitidas las proposiciones cuya redacción: no
estuviere ajustada al modelo inserto en el anuncio de la subasta, mi lás
que fijen un precio superior al señalado en el presupuesto de contrata.
-6.% Podrán ser contratistas de las obras de construcción y reparación
de templos y edificios eclesiásticos los españoles y extranjeros que se ha:
¡len en posesión de sus derechosciviles, con arreglo a las leyes de su res:
pectiva nacionalidad, y las Sociedades y Compañías legalmente constitui
das o reconocidas én España,
—
UE TaQuedan- exceptuados: "E
1. Los que se hallen procesados criminalmente,” si hubiere recaído
Contra ellos auto de prisión. ! ;
2.9 Los que estuvieren fallidos 0 en suspensión de pagos; 0-con sus
bienes intervenidos; y E
3.9. Los que estuvieren apremiádos como deudores a los caudales: pú:
blicos an concepto de segundos contribuyentes;
y
:
:7.* El presidente adjudicará el remate a favor del autor de la propo-
Sición que resulte más ventajosa entre las admisibles; si hubiera dos o
más que ofreciesén hacer la obra enla misma cantidad, se señalará el
blazo de un cuarto de hora para: que sus autores puedan mejorarlas. por
Medio de proposiciones “verbales; que harán públicamente; transcurrido
este tiempo, se declarará el remate a favor del -que resulte postor, se de-
Volverán alos demás los resguardos de depósito que hayan acompañado a
SUs proposiciones, y el presidente dará por terminado el acto.
i
Art. 33. Inmediatamente después de celebrada la subasta se redac-
-ará por el notario acta de lo. ocurrido, que firmará con-.el presidente y el
Tematante o quien le represente legítimamente, y en la que se hará cons-
tar todas las proposiciones que séan presentadas por -los licitadores, ex-
Presando si han sido acompañadas del documento en que: se acreditó ha-*berse coristituido el depósito previo de 5 por 100 para tomar parte en el
“Temate, en metálico ó en valores públicos, yla cantidad efectiva 0-la mo-
“Minal del mismo. Si se hubieren hecho protestas, se consignarán en sel
Acta, así como la decisión que sobre ellas.hubiese dictado el presidente..
Art. 34, El presidente de la Junta diotesana de reparación. de tem-
Plos elevará al Ministerio de Gracia y Justicia, en el término, de tres días,
“ontados desde la celebración de la subasta, copia- autorizada del acta
bara que pueda recaer la real aprobación, Si fuere aprobado el remate,
Se procederá a formalizar el contrato en escritura pública, que otorgará
Sl presidente de la Junta a nombre del Estado, y el rematante por sí
por persona que legítimamente le represente. Si el rematante no compa-
Teciesea otorgar la escritura en el término de veinte días desde la-apro-
ación de la subasta, se declarará rescindido el contrato asu perjuicio,
“Con retención del depósito provisional, y quedando sujeto. a responsabili-
dad en los términos prescritos en el art. 51 de la ley de 1.* de Julio de
2911; onJa misma pena incurrirá sial presentarse, a: otorgar la- escritura
pareciero no tener aptitud legal parala celebración del contrato, 0:10
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haber consignado en la Caja general de Depósitos o en la sucursal de la
provincia una suma igual al 10 por 100 dela cantidad en que se haya
adjudicado la obra, como fianza do ¿a fiel ejecución del contrato, Así los
depósitos previos para tomar parte en la subasta como las fianzas para la
ejecución del contrato, podrán constituirse en metálico o en valores de
los que se admiten en garantía de todos los servicios públicos, estimados
con arreglo a las disposiciones. vigentes en la materia. Los notarios que
autoricen la escritura de contrata harán relación en ella del resguardo o
documento que justifique haberse constituido la fianza del 10 por 100efectivo en que se haya adjudicadoel remate.
El Gobierno puede dispensar del otorgamiento dela escritura pública
en aquellos contratos cuyo importe no pase de 5.000 pesetas, y en este
caso el contratista deberá presentar en el mismo plazo de veinte días en
la Junta diocesana el resguardo de la fianza prestada para que conste enel expediente el cumplimiento de esta condición,
Las Juntas remitirán al ministerio de Gracia y Justicia dos copias
simples dela escritura, y cuando se dispense de su otorgamiento confor-
mealo establecido en el párrafo anterior, se remitirá en el plazo señala-do copia del resguardo dela fianza prestada, devolviéndose el originalalcontratista.Art. 35. Si en la subasta no se presentare proposición admisible, seanunciará otra con ignal anticipación y bajo las mismas condiciones queen la primera; y si en la segunda tampoco hubiere postor a quien puedaadjudicarse el remate, podrá disponerse por el Ministerio de Gracia yJusticia que se anuncie tercera subasta previa reforma del presupuesto, 0bien que se hagan las obras por administración, sin que exceda su costedel primitivo.Art, 36. Si en el término de dos meses, desde la fecha de la subasta,no se hubiere dictado Real resolución aprobándola o desaprobándola,podrá el rematante retirar su proposición, devolviéndole en este caso eldepósito provisional,Art. 37. Serán de cuenta del contratista los gastos de publicación enla Gaceta de Madrid y en los Boletines oficiales de la provincia del anun-cio de la subasta, los de su celebración y copia del acta y los del otorgamiento y copias de la escritura.Art. 38. El contratista deberá comenzar las obras en el término detreinta días, contados desde la fecha de la aprobación de la subasta, yterminarlas en los plazos que se señalen en los pliegos de condi-ciones.En caso de demora, el Estado podrá rescindir el contrato a su perjuiciocon retención de la fianza y bajo la responsabilidad establecida en el af-tículo 34,Cuandola dilación fuere por justa causa, podrá el Gobierno concederal contratista la prórroga que estime conveniente.Art. 39. Los Arquitectos encargados de la dirección de las obrasprocederán, si lo estimaran necesario, al replanteo de las mismas antesde que comiencen, y vigilarán su construcción, haciendo las visitas quejuzguen convenientes y las que les ordenen las Juntas diocesanas.
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Art. 40. El contratista estará obligado a séguir en los trabajos las
instrucciones del Arquitecto encargado de su dirección en cuanto no se
opongan a las condiciones del contrato y acopiar los materiales y em:
.plear los operarios y medios auxiliares necesarios para la ejecución de
las obras en los plazos estipulados.
Podrá también abreviar Jas obras sia ello no se opusieren las ins-
trucciones del Arquitecto-Director.
Pero en este caso no tendrán derecho a que se le abone en cada mes
Mayor suma de la que importe la obra que esté obligado a ejecutar en el
Mismo período.
No podráel contratista hacer mensualmente menos obra de la quepu corresponda, según los plazos establecidos en la con-rata,Art. 41. Las Juntas diocesanas, y las especiales en su caso, velarán
por que las obras se ejecuten con sujeción al proyecto aprobado y a las
Condiciones estipuladas, dando aviso al Arquitecto o al Gobierno, según
proceda, de las faltas que adviertan.
Asimismo, cuidarán de que en todos los documentos que por su con-
du:to se remitan al Ministerio de Gracia y Justicia queden cumplidas
las disposiciones de la vigente ley del Timbre del Estado.
Art, 42, En las obras cuyo presupuesto no exceda de 5.000 pesetas,
Podrá el Arquitecto-Director, bajo su responsabilidad, hacer en el pro-
Jecto las alteraciones que en el curso de la ejecución aparezcan conve-
Mentes, con tal de que no produzcan aumento de gastos, dando cuenta,
bor conducto de la Junta diocesana, al Ministerio de Gracia y Justicia.
“/n las obras cuyo importe se haya calculado en más de 5.000 pesetas, y
Siempre quela modificación eleve la cifra del presupuesto, no podrá alte-
Tarse el proyecto sin Real autorización, Tampoco podrá hacerse modifi-
Cación alguna sino en virtud de Real orden en los proyecios sobre que
haya dado dictamen la Real Academia de San Fernando. Cuandoel pro-
Jecto haya sido formado por un Maestro de obras, no podrá introducirse
en ól modificación alguna, aumente 0 no el presupuesto, sin autorización
el Ministro deGracia y Justicia, previo informe del Arquitecto diocesano.
Art. 43, Cuando el Gobierno disponga que cesen o se suspendan por
tiempo indefinido las obras, tendrá derecho el contratista a pedirla res-
Cisión del contrato. En este caso, se procederá a la recepción de las que
engan ejecutadas, liquidando y abonándosele su importe a precio de
Contrata, así comoel valor de los materiales que tengan acopiados alPle de la obra, cuando sele notifique la suspensión, previo certificado
del Arquitecto-Director, en que se fije su valor y se declare que son de la
Procedencia y calidad prescrita en el pliego de condiciones.
Art. 44, “Mensualmente, si en el contrato no se hubieren estipulado
otros plazos, se ordenará el abono al contrátista del importe de las obras
ecutadas en virtud de certificación expedida por el Arquitecto-Director,
Mustada al modelo núm, 5, sin que en ella se haga anmento alguno en
Concepto de imprevistos: sólo en el caso de haber ocurrido éstos, se valo-
Tarán con las demás obras ejecutadas en el período que abrace la certi-Cación,
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2-7 Lasóertificaciones deberán expedirse-en los cinco priméros' días del
mes siguiente -a aquel en que hayan sido hechas las obras: que com:
prendan:
co Art:-45: Cuando las obras subastadas hayan de abonarse, no sólo con
recursos del Estado, sino con otros procedentes del fondo de reserva de
las diócesis, donativos, limosnas, ofertas vecinales y con el importe de
materiales tomados en cuenta en el presupuesto aprobado, valorarán los
arquitéctos en las certificaciones que expidan el importe total delas obras
ejecutadas enel período que las mismas comprendan, expresando después
separadamente la parte que corresponda abonar al Estado y la que deba
serlo por:cada uno de dichos conceptos. a
Igúal procedimiento- se seguirá “al hacér las liquidaciones finales de
las obras.
Art, 46. Las certificaciones de obras debérán extenderse por dupli-
cado, remitiéndose inmediatamente por la Junta diocesana al Ministerio
de Gracia y Justicia, para que én su vista sé haga la consignación de su
importe.
Art, 47.- Se abonará al contratista -la obra que realmente: ejecute,
tomando por base los precios unitarios consignados en el presupuesto, con
el aumento consiguiente por imprevistos, si los hubiere; y el del beneficio
industrial e-interós del dinero adelantado, y con la rebaja proporcional
ala que hubiere en su proposición respecto de tal importe de las obras.
- Art. 48. No serán de abono al contratista las obras que ejecute y no
estén comprendidas en el proyecto que haya servido de basea su con-
trato. Tampoco podrá hacer variación alguna que no haya sido autoriza-
da por Real orden; excéptúanse las que pueda disponer el arquitecto-direc-
tor, conforme al art. 42 de este decreto. 1
- Art. 49, El contratista no tendrá derecho a indemnización por pérdi-
das o perjuicios nacidos de aumento de precio de materiales 0. manó de
obra, de falta de medios auxiliares 6 de cálénlos equivocados.
Art. 50, Si el Estado nó hiciera efectivo el pago de las obras:ejecu-
tadas dentro de los tres meses siguientes al término de aquel a que se
refiere la-certificación, tendrá derecho el contratista a pedir la “rescisión
del contrato, que se llevará a efecto eri los términos establecidos en el ar-
tículo 43; pero deberá ponerlo por escritó, con quince días de anticipa
ción, en conocimiento de la Junta diocesana y del Arquitecto, para que
éste adopte las disposiciones oportunas y proponga lo que sea más conve-
niente a los: intereses del Estado.
K
Art. 51, “En ningún caso podrá el contratista abandonar lá ejecución
de las obras sin Real autorización; si lo hiciere, podrá rescindirse el con"
trato a su perjuicio, con retención de la fianza y bajo lá respohsabilidad
consigriada en el art. 34.
Art.-52, Las certificaciones de obras que durante la ejecución expida
el Arquitecto-Director tendrán el carácter de documentos provisionales; Y
su importe se entenderá satisfecho:a buena cuenta y sin perjuicio de las
rectificaciones que deban hacerse en la liquidación definitiva que se pra
tique a la terminación de los trabajos; no suponiendo tampoco dichas
certificaciones aprobación ni recepción de las obras que comprendan:
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7 El cóntratista podrá preséntiar las mediciones recesarías para exten-
der la relación valorada que deben contenerlascertificaciones; y deberá
consignar su conformidad, o hacer, en caso contrario, las reciamaciones
que considere oportunas.
1
Art. 53. Todas las reclamaciones que se entablen sobre la inteligen-
cia y complimiento de los cont: atos se resolverán gubernativamente por
el ministerio de Gracia y Justicia, provia audiéncia de la Junta diocesas
ha, de la especial, si la hubiere, y del Arquitecto-Director.
Contra la resolución adoptada en la vía gubernativa procederá el re-
Curso contencioso-administrativo,
:
Art. 54, En caso de accidentes ocurridos”a los operarios con motivo
y n el ejercicio de los trabajos para la ejecución de las obras, el contra:
tista quedará obligado al cumplimiento de los preceptos contenidos en la
Ley sobre Accidentes del Trabajo, fecha 30 de Enero de 1900, y del Re-
glamento y demás disposiciones vigentes sobre esta materia.
-
Art. 55: Concluidas que sean las obras, el Arquitecto-Director dará
Inmediatamente cuentaa la Junta diocesana y ésta al ministerio de Gra-
cia y Justicia, para que por este Centro se ordene la recepción provisional
y se designe el arquitecto que ha de hacerla.
Si pasados veinte días desde la fecha en qué se haya remitido por la
Junta la comunicación haciéndolo presente, no se hubiese hecho- dicha
designación, el Prelado dará orden al Arquitecto diocesano para que lo
verifique. Igual procedimiento se seguirá cuando, terminado el plazo dé
garantía y responsabilidad del contratista, deba hacerse la recepción de:
finitiva de las obras.
Art. 56. La recepción provisional se verificará con presencia del
Presidonte de la: Junta diocesana 6 del Vocal de esta Córporación en
quien delegue su representación, del Arquitecto encargado de la direc;
ción o inspección de la obra, del nombrado por el Gobierno para hacerla
Teceptión y del contratista 0'su legítimo representante:
Si las obras se hubieran ejecutado fuera de la cabeza dela diócesis,
podrá el Presidente de la Junta diocesana delegar su representación en
el de la Junta especial o designar otro delegado, si dicha Junta espe-
Elal no se hubiere constituído.
Si el contratista no concurriese por sí ri por apoderado, se enteniderá
que renuncia al derecho de asistir al acto.
La recepción se practicará mediante un reconocimiento detenido he-
Cho por el Arquitecto designado por el Gobierno, en mérito del cual de
Clarara dicho facultativo silas obras se han ejecutado con entera suje:
ción al proyecto que haya servido de base al contrato,-de todo.lo cual se
levantará acta. f
Art: 57. “Si-del reconocimiento resultase que las obras no se han
Secutado con arreglo a lo estipulado, se susp nderá la recepción “y sere:
Querirá al contratista para que subsane los defectos que se encuentren,
- El contratista podrá reclamar contra. esta: decisión enel tórmirio de
uince"días, y si lo hiciere, nombrará el Gobierno otro Arquitecto para
Tesolver, oído su dictamen; si se desestimaso la reclamación, se grdena-
Td al contratista que proceda desde luego. a la ejecución dela obra que
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falte o ala reforma de la que resultase defectuosa, sin perjuicio de los
recursos que el contratista pueda utilizar con arreglo a las leyes; igual
resolución se adoptará si no reclamase en el término antes fijado.
Si el contratista se negare, se harán por Administración y asu cos:ta las obras y rectificaciones, empleándose en costearlas la fianza y el
importe delos libramientos que no se le hayan satisfecho, sin perjuicio
de repetir contra cualesquiera otros bienes que posea o poseyere en ade-
lante, si aquellas sumas no fueran bastantes para la completa ejecucióndel contrato.
Si resultare no fundada la reclamación del contratista, serán de su
cuenta los gastos del nuevo reconocimiento hecho a su instancia; en caso
contrario, serán de cuenta del Estado, S
Art. 58. Hecha la recepción provisional, procederá el Arquitecto en-
cargado de las obras a practicar la liquidación final de su importe, previa
su medición general. Así este documento, como los datos en que se funde,
se pondrán de manifiesto al contratista para que enel término de diez
días exponga lo que tenga por conveniente.
Si en este plazo no hiciere reclamación, se entenderá que se confor-
ma; sila hiciero, se procederá en los términos prescriptos en el artículo
anterior respecto de aquellas a que dé lugarla recepción provisional delas obras.
La liquidación final se formará con sujeción al modelo núm. 6, de-
biendo quedar redactada y remitida ala Junta diocesana dentro de la
mitad del plazo de garantía, o antes si es posible, y sila contrata ha
sido rescindida, en el de un mes, a contar desde la fecha de la orden de
rescisión,
Art. 59. La liquidación final de las obras se remitirá por la Juntadiocesana al Ministerio de Gracia y Justicia, a quien corresponde su
aprobación.
Art. 60. La recepción definitiva de las obras se verificará terminado
que sea el plazo de responsabilidad fijado en el pliego de condiciones
particulares. Durante dicho plazo, será el contratista responsable de la
conservación y reparación de la obra ejecutada.
La recepción definitiva se practicará con las mismas formalidades
que la provisional, y por el mismo procedimiento se resolverán las recla-
maciones a que diere lugar,
Aprobadapor el Gobierno la recepción definitiva, se devolverá alcontratista la fianza que se hubiere prestado, y se le declarará libre de
responsabilidad.
:Art. 61. En los casos en que las obras ejecutadas constituyan sólo
una parte del proyecto aprobado, no se podrá proceder la subasta deotra parte de las mismas o de las que resten, sin que haya sido aprobadala recepción definitiva de las realizadas anteriormente,
Art. 62, Crando el Gobierno disponga que las obras se ejecuten por
administración, conforme alo prevenido en el art. 4,% se acordará al
mismo tiempo si la cantidad concedida para las obras ha de librarsea
favor del Administrador Habilitado del Clero de la diócesis respectiva 0
a favor de un Pagador nombrado especialmente. En este último caso,
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propondrá la Junta diocesana la persona que a su juicio deba desempe-
har dicho cargo, y cuidará de que ésta constituya la fianza que el Minis-
terio de Gracia y Justicia señale al hacer el nombramiento.
Art. 63, Los libramientos que por total o por parte de la cantidad
concedida o presupuesta se expidana favor de los Administradores-Habili-tados o de los Pagadores de las obras que se ejecuten por administración,
tendrán el carácter de <a justificar», y se acreditará documentalmente la
inversión de su importe dentro del plazo de tres meses, a contar desde la
fecha del cobro del libramiento, conformo al art. 70 de la ley de 1. de
Julio de 1911, sin que se admita ni curse en ningún caso- petición de
prórroga por ser dicho plazo improrrogable, según la expresada disposi-
ción legal, y
Art. 64. Cualquiera que sea la fecha en que el libramiento se haga
efectivo, las obras a que se destine su importe deberán ejecutarse dentro
del ejercicio económico a que se contraiga el presupuesto con cargo al cual
50 hubiese librado la cantidad concedida.
Art. 65. Siempre que la Ordenación de Pagos, por obligaciones de
los Ministerios de Gracia y Justicia y Gobernación, exija y obtenga el
Teintegro de alguna cantidad librada por no haberse justificado su inver-
Sión dentro del plazo prescripto, dicha oficina lo comunicará inmediata-
Mente al Ministerio de Gracia y Justicia.
Art. 66. Las cuentas justificativas de la inversión de cantidades li-
bradas se formalizarán con intervención de la Junta diocesana, y se com-
Pondrán de los documentos siguientes:
9) Copia debidamente autorizada de la Real orden que dispuso el li-
Tamiento;
%) Cuenta general de cargo y data firmada porel perceptor y formada
Con arreglo al modelo núm, 7;
%) Facturas o recibos de las cantidades satisfechas por los materiales
adquiridos para las obras;
d) Listas nominales de los jornales invertidos, que autorizará con su
Ima el capataz o encargado de las obras;
%) Certificación del Arquitecto diocesano que acredite la medición y
Coste de la obra y su buena ejecución;
1) Carta de pago que acredite el ingreso en la Tesorería de Haciendade la provincia respectiva del impuesto de una peseta 20 céntimos por100 de pagos del Estado sobre la cantidad satisfecha, ya por conceptode honorarios al arquitecto, ya por el de adquisición de materiales;
.
9) Carta de pago que acredite el ingreso en la misma Tesorería del
Impuesto de 12 por 100 de utilidades, sobre la cantidad que en concep-9 de premio por sus servicios haya percibido el Pagador de las obras;
Y
Carta de pago que acredite el reintegro en la misma Tesorería deoda cantidad que se deje de invertir,
Los documentos a que se refieren las letras a y b serán autorizadosPor el presidente de la Junta diocesanao persona que haga sus veces.
]
0s justificantes que se citan en las letras c y d serán intervenidos por* Arquitecto diocesano, cuando las obras se ejecuten bajo su dirección, yOr el maestro encargado de las mismas y el Párroco o superior del edi-
5
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ficio eclesiástico en que se hagan, en el caso de que por su poca impor-'
tancia no necesiten de la dirección de aquél.
Art. 67. Una vez formalizada la cuenta, el Administra dor-Habilitado
la remitirá directamentea la Ordenación de Pagos por obligaciones delMinisterio de Gracia y Justicia. A la vez la Junta diocesana comunicará,
por medio de su Presidente, al Ministerio, la remisión de la cuenta a di-
cha Oficina.
Juntamente con la cuenta, formada con arreglo a las anteriores pres:
cripciones, el cuentadante remitirá, por conducto de la Junta diocesana,
copia simple 0 duplicada de dicha cuenta, autorizada por el Presidente de
la referida Junta 0 por persona que haga sus veces: —
Art. 68. Sila Ordenación de Pagos encontrase bien informada la
cuenta y debidamente justificada la inversión, remitirá aquélla al Minis-
terio con informe favorable, para su aprobación definitiva. En otro caso,
formulará al Administrador-Habilitado respectivo los reparos que estime
procedentes.
Art. 69. Aprobada por el Ministerio la cuenta, en vista del informe
favorable de la Ordenación de Pagos, se comunicará la aprobación a la
Junta diocesana yal Administrador-Habilitado, dándose al expediente la
ulterior tramitación que preceptúan las vigentes disposiciones legales y
reglamentarias,
Art, 70. Cuando por una obra determinada se haga nombramiento de
Pagador especial, este Pagador, al rendir la cuenta, se acomodará a las
reglas contenidas enlos artículos anteriores,
Art. 71, Los Administradores-Mabilitados y los Pagadores nombra-
dos especialmente para una obra, disfrutarán como premio el 2 por 100 de
las sumas que se libren a su favor, cuando no excedan de 3,000 pesetas;
en los casos en que el importe de los libramientos exceda de esta canti
dad, se fijará al hacerse la concesiónel tanto por ciento que como premio
deban aquéllos percibir.
Art. 72. No se expedirá libramiento alguno para continuar obras
por administración en los templos y edificios eclesiásticos sin que previa-
mente haya sido justificada la inversión de la cantidad que se hubiese
librado anteriormente.
Art: 73, Corresponde a las Juntas diocesanas velar por la buena
inversión de la cantidad que se libre para obras por administración en
los templos y edificios eclesiásticos de sus respectivas diócesis, y ast-
mismo ¿uidarán de que los maestros y contratistas de las obras de esta
clase camplan las disposiciones de la Ley sobre Accidentes del Trabajo y
su Reglamento.
Art. 74, Encaso de reconocida urgencia, en que sea preciso dispo
ner apeos provisionales, cercar en todo o en parte los edificios y adop-
tar las medidas necesarias para prevenir desgracias y garantizar la sé-
guridad del tránsito público, podrán solicitar del Ministerio de Gracia y
Justicia las Juntas diocesanas se autorice la ejecución de las indicadas
obras por administración, sin necesidad de que se forme proyecto de las
mismas,
En las comunicaciones que con tal objeto eleven las Juntas al Minis
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terio de Gracia y Justicia expresarán la cantidad que, con arreglo al cál-
culo aproximado hecho por el Arquitecto diocesano, se conceptúe indis-
pensable, y que no podrá en ningún caso exceder de 1,500 pesetas, justi-
ficándose su inversión en el plazo y con las formalidades que prescriben
los arts, 63 y siguientes.
Art. 75, Las cuestiones previstas en este decreto se-regirán, en cuan
to sea aplicable, por la legislación general de Obras públicas, y, en su
defecto, por las disposiciones del Derecho común.
Art. 76, Quedan derogadas todas las disposiciones que se opongan al
presente decreto.
DISPOSICIÓN TRANSITORIA
En cumplimiento de lo dispuesto enel art, 14 de este decreto, cuida--
Tán las Juntas diocesanas de elevar al Ministerio de Gracia y Justicia el
tercer trimestre del corriente año los expedientes y relaciones a que se
refiere dicho artículo, a fin de que la Junta Central, que se constituirá
conforme a lo dispuesto en el artículo siguiente, pueda hacer en tiempo
oportuno la propuesta de las obras que hayan de ejecutarse en el próximo
ejercicio.
Dado en Palacio a 19 de Abril de 1915.—ALFONSO.--El Ministro
de Gracia y Justicia, MANUEL DE BURGOS Y Mazo.
Modelo núm. 1
Obras de reparación extraordinaria en el .........———
DIÓCESIS DE .
RELACIÓN de los honorarios devengados por el Arquitecto que
suscribe, por los conceptos que a continuación se expresan:
Por formación del proyecto y presupuesto, correspon-
dientes al . plazo, como se previene en el ar-
tículo 8.9, del Real decreto de 19 de Abril de 1915,
resupuesto material de las obras. Pesetas......(tanto
por 100, según tarifa) ...........——..————.«<e<—onume—ssenr
Idem dirección y visitas a las obras durante los mesesde (tanto por 100, ídem íd.)TOTAL-
Reducción a la mitad de los señalados para obras de
particulares : OELíquido abonable ..............——-
Fecha y firma del Arquitecto,
Modelo núm, 2
DIÓCESIS DE ...
RELACIÓNde los expedientes ensolicitud de fondos para obras
de reparación, instruídos en esta diócesis con arreglo al
Real decreto de 19 de Abril de 1915.
ú j Cálculoe : ATA a. | aproximado|OBSERVACIONESordena 2er está situado del costede las obrasFecha y firma del Presidente,Modelo núm. 5RESUMEN DEL PRESUPUESTOEjecución material de las obras : :Gastos imprevistos (1,2 05 por 100, según los casos)Beneficio industrial (comprendido el interés del dineroadelantado) ....... = SETotal del presupuesto de contrataPRESUPUESTO GENERALEresipuesto: de: contráta=. ii.Para pago del proyecto, gastos de Dirección, viinspección (y cuando se hagan las obras por adminis-tración, premio del pagador) ....Gastos de la Junta especial (1) .....Total general(1) Sólo se incluirá partida de gastos de la Junta especial, cuando las obras sehagan por administración, que, según los casos, el Ministerio se reserva aprobar;pero no debe figurar nunca en las que se hacen por contrata,
Modelo núm. 4
ANUNCIO
En virtud de lo dispuesto por Real orden de .......... de ..........
ha señalado el día ........... del ....... dez a la hora de la ............
para la adjudicación en pública subasta de las obras de .......... bajo e
tipo del presupuesto de contrata, importante la cantidad de ....
pesetas,
La subasta se celebrará en los términos prevenidos en el Real
decreto de 19 de Abril de 1915, ante esta Junta diocesana, hallán-
dose de manifiesto en la Secretaría de la misma, para conocimiento
del público, los planos, presupuestos, pliegos de condiciones y Me-
moria explicativa del proyecto.
Las proposiciones se presentarán en pliegos cerrados, ajustándo-
se en su redacción al adjunto modelo, debiendo consignarse previa-
mente, como garantía para tomar parte en esta subasta, la cantidad
de .......... pesetas, en dinero o en efectos de la Deuda, conforme a
las disposiciones vigentes. A cada pliego de proposición deberá
acompañar el documento que acredite haber verificado el depósito
del modo que previene dicha Instrucción.
Fecha y firma del Presidente de la Junta diocesana.
MODELO DE PROPOSICIÓN
Don N. N., vecino de ..........., enterado del anuncio publicado con
Reande y de las condiciones que se exigen para laadjudicación de las obras de ..........- , se compromete a tomar a su
Cargo la construcción de las mismas, con estricta sujeción a los ex-
presados requisitos y condiciones, por la cantidad de ....
Fecha y firma del proponente.
NOTA.—Las proposiciones que se hagan serán admitiendo o mejorando lisa y
llanamente el tipo fijado enel anuncio; advirtiendo que será desechada toda pro-Posición en que no seexprese detenidamente la cantidad en pesetas y céntimos,gon en letra, por la que se comprometa el proponente a la ejecución de lasUn,
Modelo núm. 5
JUNTA DE REPARACION EXTRAORDINARIA
DE EDIFICIOS ECLESIÁSTICOS
AÑO ECONÓMICO DE1
Diócesis de ............. Provincia de
OBRAS POR CONTRATA .EJECU-





—. de ..... pesetas en Principiaron en......de Deberán terminarse en...Adicional de e: pesetas ende de
Total....—
Baja en la subasta:
D. N. N., Arquitecto,
CERTIFICO: que la obra ejecutada por D'............, contra:tista de las de del , en el citado mes de..........;
importa la cantidad que a continuación se expresa:|roIMPORTE DE LAS OBRASPresupuesto Cantidad Ejecutadasen el mes Tdem Quefaltandue comprende enZElíquida |Med | cen Esta los anteriores|| ejecutar"Pesetas certificación|—||
Importa-esta certificación .........
Aumento del E por ciento) por beneficio in-dustrial .Rebaja obtenida«en subasta (tanto por ciento)...
Líquido que se acredita al contratista
7
(Sigue el modelo núm. 5)
Y para que conste y pueda servirle de abono en la liquidación
final, expido la presente certificación de (en letra) pesetas.
- Fecha y firmas
EL ARQUITECTO ENCARGADO,
La redacción de las certificaciones debe sujetarse escrupulosa-
mente a este modelo. Se tendrá presente que el único aumento que,
ademásde las obras ejecutadas que se certifiquen puede hacerse, es
el de tanto por ciento que se autoriza por beneficio industrial. Por
gastos imprevistos no debe aumentarse cantidad alguna, porque si
ocurren estos gastos y se ejecutan, se valoran con las obras y se
abonan con éstas. .






Pesetas|Cénts.|| Pesetas Cónts.)Modelo núm. 6JUNTA DE REPARACIÓN EXTRAORDINARIADE EDIFICIOS ECLESIÁSTICOSANO ECONÓMICO DE 19......Diócesis de ....—————.- Provincia deOBRAS. POR CONTRATA ADJUDI-CADAS POR REAL “ORDEN DEADE 202 Des :iiaCONSTRUCCIÓN O REPARACIÓN
(Sigue el modelo núm. 6).
DATOS PARA LA LIQUIDACIÓN
MEDICIÓN de la obra proyectada Y ejecutada y valoraciones
-
a los precios de presupuesto
RESUMEN
=E£d+2.
Pre- Partesupuesto|Baja Cantidad quo al Co-en bierno co-la subasta líquida respondepagarPesetasObra proyectada ...................Obra ejecutada |Asciende el importe de la obra ejecutada a la cantidad (en letra), |según los datos y relaciones que se estampan a la vuelta, y la parteque al Gobierno le corresponde pagar es de (en letra).Fecha y firma.EL ARQUITECTO ENCARGADO,Gonforme.EL CONTRATISTA,PRESUPUESTO DE OBRASEnesta cara se poneel presupuesto íntegro delas obras por ca-pítulos y se suma, rebajándose del total el tanto por ciento de bene-ticio obtenido en la subasta; y si se hubiese aprobado algún presu-puesto adicional, se estampará también detalladamente, sumándolocon el primitivo y citando la fecha de la Real orden de su aprobación.OBRAS EJECUTADASEn este frente se pone la medición y valoración de todas lasobras que hayan sido ejecutadas, clasificadas en relación con lospresupuestos, las cuales se calcularán al precio del mismo, paraque, rebajándose la parte proporcional que corresponda al beneficioobtenido en la subasta, se tenga el importe correspondiente. A contintación se formará el resumen del presupuesto, así como el de lamedición y valoración, para averiguar, comparando uno y otro, ladiferencia que pueda resultar,
(Sigue el modelo núm. 6).
CERTIFICACIONES expedidas durante la ejecución de las obras
IMPORTE
AÑOS MESES DE LAS CERTIFICACIONES
Pesetas
En esta cara se estamparán con sus fechas respectivas las sumas
de las certificaciones expedidas durante el progreso de las obras;
con cuyo total y el de la medición y valoración de las ejecutadas, se
obtendrá la igualdad o diferencia en más o en menosentre lo acre-
ditado y el resultado definitivo que deberá estamparse al pie de
esta cara después del total, expresandoel saldo que resulte a favor
del contratista, o del Estado, en caso de que se haya certificado





JUNTA DIOCESANA DE REPARACION EXTRAORDINARIA
DE EDIFICIOS ECLESIÁSTICOS
DIÓCESIS DE -........:
CUENTA JUSTIFICATIVA de la inversión delas .......... pesetas (en
letra) cancedidas para obras por Administración en elpor Real orden de........... de..........de 191......
CARGO
Pesetas
Suma concedida para estas obras, cuyo libramiento seat en la Oficina de Hacienda el día......... de ........eo. -
(Sigue el modelo núm. 7.
DATA
Jornales:






Idem núm. 2 ........
Idem núm, 3........
Idem núm, 4
2 por 100 de premio de cobranza del
Administrador Habilitado (1)...........
Honorarios del Arquitecto, —Justifi-
cante núm, .......... (el que le co-
rresponda)--....—..e*—.—..... =
TOTAL -.
Carta de pago del 12 por 100 de utilidades sobre lacantidad recibida por el Administrador-Habilita-
do como premio de cobranza.




EL PRESIDENTE DE LA JUNTA, EL ADMINISTRADOR-HABILITADO,
(Gaceta de Madrid, 22 Abril 1915.)
Se acompañan:
(1) Cuando el importe del libramiento exceda do 5.000-pésetas, se fijará eltanto por ciento de premio al hacerse la concesión,
5
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CORAZÓN EUCARISTICO DE JESÚS.—Véase Devoción al
Corazón Eucarístico de Jesús, entro las disposiciones de Liturgia.
CURIA ROMANA.—Derecho de reconocer el cadáver del
Sumo Pontífice.—Reverenda Cámara Apostólica, 30 Diciembre 1914.
— Declara la Reverenda Cámara Apostólica: 1.9%, que el acta del recono-
cimiento del cadáver de Pío X se leyó según la fórmula de costumbre
(que inserta), y nu como está en Acta Ap. Sedis del 31 de Agosto; 2.9,
que el acta de enterramiento y las relativas al Cónclave, por disposición
de León XIII y de Pío X, debieron firmarse por un Clérigo de Cámara en
funciones de Protonotario y por el Notario de la Cámara, no como se
hizo por alegar precedentes delos dos últimos pontificados, los cuales
precedentes han sido declarados opuestos al derecho y a la costumbre
por una especial comisión camarlengal, y 3.9%, que Su Santidad ha pres-
crito: a), que en adelante se guarden en el archivo de la Secretaría del
Sacro Colegio las Actas originales de las tres últimas vacantes; %), que
se confío a dicho Notario su custodia, y c), que estén siempre a disposi-
—- de la Reverenda Cámara Apostólica. (Acta Ap.
Sedis, vol VI, pági-
ha 718.)
Signatura Apostólica.—Decreto de Benedicto XV, 28 de Junio de
1915,—A instancia del Emmo, Cardenal Prefecto del Supremo Tribunal
dela Signatura Apostólica, se determina mejor y se extiende la compe-
tencia do este Tribunal en la forma siguiente: A la Signatura pertene-
ce: 1,9, juzgar los recursos contra las causas matrimoniales que la
Sagrada Rota Romana no admite a nuevo examen por derecho de apela=
ción ni por extraordinaria revisión; 2.9, fallar los recursos o quaerelae de
Mulidad, no sólo en cuanto piden la declaración de que la sentencia es
Nula, sino también en cuanto contienen la petición de la rescisión o re-
Vocación de la sentencia que manifiestamente falte a la ley o pervierta la
verdad de los hechos; 3.%, resolver los recursos de restitución in inte-
grum, entendiendo que esta acción extraordinaria restitutoria o revoca-
toria será procedente cuando no pueda interponerse el recurso de nulidad
0 de rescisión antes dicho; 4.?, conocer en lo referente a las preces en que
S0 pide que el Papa confíe la causa ala Rota, a la Signatura o a alguna
Congregación. Dichas preces que versen sobre cuestiones o causas expues-
tas en la relación anterior o que enlos casos particulares el Papa determi-
nare, serán llevadas a la Signatura, que habiendo previamente examina-
do y oído a quienes interesa, definirá la cuestión Anet quomodo expediat
precibus anmuere. Para la expedición de los negocios de este Santo
Tribunal restablece el Papa los dos antiguos colegios: uno llamado de
Votantes, que constaráde siete Prelados, y otro de Relatores, cuyo núme-
T0 es indeterminado. Para mayor autoridad y honor de este Tribunal, su
Secretario ejercerá el cargo de Auditor del Papa, (Acta Ap. Sedis, volu-
men VII, pág. 320.)
- Vacaciones de la Curia Romana.—Secretaría de Estado, 30 Ju-lio 1915, Manda que en lo sucesivo se anticipen unos veinte días las
Vacaciones otoñales de las Congregaciones, Tribunales y Oficinas pontifi-
Cas; así, en lugar de ser desde el 10 de Septiembre hasta el 31 de Octu-
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bre, serán desde el 20 de Agosto hasta el 10 de Octubre, debiendo duran-
te este tiempo quedar suficiente número de oficiales para el despacho delos asuntos urgentes.(Acía Ap. Sedis, vol. VIL, pág. 378.)
DESAMORTIZACIÓN. —Indemnización por bienes des:amortizados.— Ministerio de Hacienda, 12 Enero 1915. Para indem-
nizar a las corporaciones civiles del importe de los bienes que les fueronvendidos con motivo de la desamortización se les entregará el capital de
dichos bienes en láminas intransferibles de la Deuda perpetua interior al4 por 100. Antes de esto se liquidarán los intereses devengados, (Gaceta
de Madrid, 16 Enero 1915.)
ANOTACIONES,—a) En este Real decreto no se especifica la forma en
que se han de abonar los intereses. b) La Gaceta del 17 de Enero publica
una Real orden del 16 determinando el procedimiento que debo seguirse
para la ejecución del Real decreto anterior. c) Véanse Íntegras la expo-
un y el Real decreto en el Boletín oficial del Arzobispado, 17 Mayo1915.
DIÓCESIS DELOS CARDENALES-OBISPOS.—Const. ap. deBenedicto XV Zz actis, 1 Febrero 1915. Reforma en parte el Motu proprio
de Pío X (5 Mayo 1914) sobre las diócesis suburbicarias, dispensando a los
Cardenales-Obispos de la obligación de tener Obispo auxiliar y encar-
gándoles de nuevo la administración de los frutos y bienes de sus dióce-
sis, con obligación de dar cuentas todos los años a la Oficina de Espolios.
(Acta Ap, Sedis, vol. VII, pág. 229.)
ANOTACIONES, —a) La poca extensión de las diócesis suburbicarias
3 su proximidad a Roma, con la que tienen excelentes vías de comunica-
ción, permiten a los Cardenales-Obispos regir sus diócesis desde Roma.b) Por esto se les dispensa de la obligación de tener Obispo auxiliar
que resida en la diócesis. c) En lo substancial queda vigente el Motu
proprio de Pív X que suprime el derecho de opción a otra Sede, mandan-
do que los Cardenales-Obispos conserven siempre la diócesis que se leshubiese dado al ser promovidos a este Orden.
DISPENSA DE IRREGULARIDADES Y DE LOS IMPEDI-aal DE AFINIDAD Y DE CRIMEN.—Véase Bula de Santaruzada.DISPOSICIONES PONTIFICIAS CON MOTIVO DE LAGUERRA EUROPEA.—Para comodidad de los lectores reunimos
aquí las diversas disposiciones o decretos que con motivo de la guerra hahecho publicar Benedicto XV en favor de los ejércitos beligerantes y para
conseguir del cielo que se restablezca la paz,
ABSOLUCIÓN DE SOLDADOS LLAMADOS AL COM:
BATE.—S. Penitenciaría, 6 Febrero 1915. Con anuencia del Papa Bene-dicto XV declara que cuando el número de soldados que deseen confesar
y comulgar antes de entrar en combate sca tal, que por falta de tiempo
uz
no se les pueda oir a todos en confesión, basta que ellos interiormente
hagan un acto de contrición, o por lo menos de atrición, y que reciban la
absolución en común, pudiendo luego acercarse a comulgar. Los capella-
hes deberán advertir oportunamente a los soldados que la absolución no
es válida si ellos no tienen las disposiciones debidas, y además que, dado
el caso de que salgan del peligro, les quedala obligación de confesar sa-
cramentalmente los pecados graves que por falta de tiempo no confesa-
Ton. (Acta Ap. Sedis, vol, VII, pág. 72.)
Bendición de objetos piadosos durante la guerra.—S. C. del
Santo Oficio, 4 Febrero 1915.—Todos los Sacerdotes seculares y re-
gulares, que directa o indirectamente hayan recibido dela Sede Apos-
tólica facultad de bendecir objetos piadosos y de aplicarles indulgencias,
y ejerzan su ministerio en favor de los soldados en guerra, o por cual-
quier circunstancia se encuentren entre ellos, podrán usar las expresadas
facultades sin necesidad de sujetarse alo que dispone la cláusula «de
consensu Ordinarii loci in quo exercetur». (Acta Ap. Sedis, vol, VII,
pág. 66.)
Condición de los movilizados.—S. Penitenciaría, 29 Mayo
1915.— Declara que los soldados llamados a las armas o movilizados
quedan ¿pso facto equiparados a los que están in articulo mortis, (Acta
Apostólicae Sedis, vol. VIL, pág. 282.)
ANOTACIONES. a) Naturalmente, esta declaración hace referencia
solamente a los soldados movilizados de los ejércitos beligerantes. b) Por
consiguiente, desde la movilización pueden ya ser absueltos por cualquier
eerinte y disfrutar las demás gracias concedidas. por la Sede Apostó-ica,
Facultades de los Capellanes militares para oir contfesio-
nes.—S. Penitenciaría, 18 Diciembre 1914,—Por benigna concesión
de Benedicto XV, decreta que los Capellanes militares, mientras acom-
pañen al ejército, puedan, durante la guerra, oir en confesión sa-
Cramental a todos los fieles que lo pidan, sean o no soldados, y usar en
favor de ellos de todas las facultades que les hubieren sido concedidas
Pro foro conscientiae. Si tales Capellanes militares fueren hechos prisio-
Nieros, gozarán de las mismas facultades en favor de los demás prisione-
108. (Acta Ap. Sedis, vol. VI, pág. 712.)
Extensión de las mismas facultades a los demás Sacerdo-
tes que pertenecen al ejército.—S. Penitenciaría, 11 Marzo 1915.
—Extiende a todos los Sacerdotes que por cualquier título pertenecen a
los ejércitos en guerralas facultades concedidas por la S, Penitenciaría
n 18 de Diciembre de 1914 a los Capellanes militares, con tal de quedichos Sacerdotes hayan recibido de su Ordinario, o de otro, licencias
para confesar, que no les hayan sido positivamente revocadas. (Acta
Ap. Sedis, vol. VII, pág. 150.)
ANOTACIONES, a) Al parecer estas facultades, se conceden perpetua-
mente. 5) Por consiguiente, no sólo valen durante la guerra actual, sino
que valdrán siempre en cualquier guerra entre cualesquiera naciones. c)
a concesión se hac casi únicamente en favor de los fieles no soldados,
Pues los soldados, desde la movilización, se consideran en peligro de
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muerte y pueden ser absueltos de toda clase de censuras y pecados, aun
de los más especialmente reservados, por cualquier Sacerdote, anque no
tenga licencias ministeriales, d) Los así absueltos de alguna censura
speciali modo reservada al Papa deberán, si sobreviven a la guerra,
recurrir por sí o por medio del confesor ala Santa Sedo y cumplir lo
que se Jes mande, siel confesor quelos absolvió no tenía especiales
facultades para ello.
Facultades de los Sacerdotes del ejército italiano.—S. Peni-
tenciaría, 25 Marzo 1915.—A los Sacerdotes que tengan licencias de su
Ordinario, o de otro, para confesar y por cualquier título pertenezcan al
ejército italiano, se concede que durante la guerra puedan confesar a to-
dos los que militen en el ejército o de cualquier modo dependan de él, yabsolverles iniunctis de iure iniungendis de todas las censuras y casos Te-
servados sin ninguna excepción, aun de los reservados speciali modo al
R. Pontífice y de los reservados a los Obispos. Además, subsisten en vi-
gor las concesiones anteriormente hechas por la Penitenciaría con moti-
vo de la guerra. (Acta Ap. Sedis, vol. VIT, pág. 281.)
Otras facultades de los Capellanes militares italianos.—
S. C. del S. Oficio, 17 Junio 1915.-— Tanto los Capellanes del ejército,
como los de la Armada, podrán celebrar dos Misas diariamente hasta una
hora después del mediodía, en caso de necesidad o gran utilidad, obser-
vando las rúbricas y el ayuno; mas en casos extraordinarios que no pue-dan fácilmente preverse, podrán decir Misa aunque no estén en ayunas,mientras dure la guerra.
S. C. DEL S. Orrcro, 17 Junio 1915.—Los Sacerdotes adscritos a
la milicia tienen facultad de dar a los moribundos, en la forma acos-
tumbrada porla Iglesia, la Bendición Apostólica con indulgencia plena-ria que lucrarán aquellos fieles moribundos que confesados y comulga-dos si pudieren, y si no, por lo menos contritos, invocaren devotamente
el nombre de Jesús con la boca, y caso de no poder, con el corazón, yaceptaron con paciencia de manos del Señor la muerte como castigo del
pecado, a
S. C. DEL S, Oricro, 17 Junio 1915.—También seles da fa-cultad de bendecir, unico crucis signo, los rosarios, cruces, medallas, et-cétera, aplicándoles las indulgencias Apostólicas, según se contienen enel elenco de la S. C, del Santo Oficio de 5 de Septiembre de 1914,
(Véase en el Almanaque Eclesiástico de 1915, pág. 23.)
S. C. DEL Concrito, 15 Junio 1915.--Al Ordinario castrense
Se le concede, para mientras dure la guerra, facultad de conmutar enotras preces, que prescribirá según Jas circunstancias, la obliga
rezar las Horas Canónicas que tienon los clérigos ordenados ¿mn sacris,
pertenecientes por cualquier título al ejército, Tal facultad puede ejercla el Ordinario castrense, ya porsí, ya por medio de otras personas sub:delegadas al efecto. (Monitore Eclesiastico. 1. Agosto 1915, pági-na 348.) S
Facultades de los Capellanes militares belgas.—S. C. de Ne-gocios extraordinarios, 4 Mayo 1915.--Concede para mientras dure la
guerra, alos Capellanes militares - del ejército belga las facultades ante-
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riormente concedidas a los Capellanes franceses, y además, la de bendecir
objetos de piedad y aplicarles las indulgencias Apostólicas y a los rosa-
rios las de Santa Brígida. (4cta Ap. Sedis, vol, VIT, pág. 268.)
Funerales de los militares.—S. C. del Concilio, 7 de Julio de
1915.— Declara que durante la presente guerra, compete a los Capella-
hes castrenses, encargados de cuidar de los soldados heridos 0 enfermos,
el derecho exclusivo de hacer a los mismos los Oficios de sepultura, con
tal que las exequias se hagan en la capilla del Hospital y el cadáver sea
llevado sin pompa al cementerio. (Acta Ap. Sedis, vol. VII, pág. 388.)
Medalla escapulario para los militares.—S. C. de Negocios ex-
traordinarios, 10 Noviembre 1914. Concede que todos los Sacerdotes se-
cnlares y regulares, aunque no estén aprobados para oir confesiones,
puedan bendecir medallas que substituyan los escapularios mientras dure
la guerra europea y solamente on favor de los soldados de las naciones
beligerantes. (Acta Ap. Sedis, vol. VI, pág. 674 y sig.)
ANOTACIONES.— a) Pío X había concedido que los militares de mar
ytierra de todas las naciones, por el mero hecho de poner sobre su per-
sona, con ánimo de llevar constantemente, alguna medalla bendecida para
snplir escapularios, quedasen perpetuamente agregados a las respectivas
cofradías y participasen de todas las gracias yprivilegios de las mismas
sin necesidad de la previa imposición del escapulario, (Véase el Almana-
que de 1915, pág. 34 y sig.) b) De esta concesión pueden usar todos los
militares y marinos que estón en servicio activo, lo mismo en tiempo de
paz que durante el de guerra. c) Pero como en esta guerra hay muchísi-
mos soldados que desean las medallas y muy pocos Sacerdotes que pue-
dan bendecirlas, da facultad para ello Benedicto XV a todos los Sacerdo-
tes seculares o regulares de cualquier nación, aunque no tengan licencias
de confesar. d) Esta facultad durará solamente lo que la guerra durare y
solo puede ejercerse en favor de los soldados o militares, cualquiera que
Sea su graduación, que pertenezcan a los ejércitos o armadas de las na-
ciones beligerantes. e) Terminada la guerra, los soldados a quienes se
hayan impuesto tales medallas continuarán gozando siempre de los ía-
vores de los escapularios sin necesidad de nueva bendición, imposición o
inscripción. /) Acerca de la materia de las medallas, imágenes que han
de tener, modo de bendecirlas y escapularios que suplen. (Véanse los
Almanaques de 1914, pág. 44, y de 1915, pág. 35.)
Medalla de San Benito.— S. C. del Santo Oficio, 5 Agosto 1915.
Concede que todos los Sacerdotes seculares y regulares que prestan sus
Servicios espirituales a los soldados en guerra puedan, con sola la señal
de la cruz, bendecir las medallas de San Benito y aplicarles todas las
indulgencias concedidas por Su Santidad. (4cta Ap. Sedis, vol. VII,
pág. 435.)
Misa de los Sacerdotes soldados.—S. C. de Sacramentos, 11
Febrero 1915. A los Sacerdotes que como soldados sirven en las ambu-
lancias se concede que si no puedencelebrar la Misa en ninguna iglesia
la celebren en cualquier lugar seguro y decente, aunque seaalairelibra,
con tal que no haya peligro de irreverencia. Los Sacerdotes que están so-
bre las armas podrán celebrar del mismo modo, pero solo los domingos y
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días festivos, con- tal -de que carezcan de todo otro impedimento canónico,
(Acta Ap. Sedis, vol, VII, pág. 97.)
ANOTACIONES, —a) Es de notar que para estos Sacerdotes queda sus-pendida la irregularidad ez defecto lenitatis que quizás hayan contraido
por tomar parte en los combates. b) Por esto se les permite celebrar la
Misa, administrar y recibir sacramentos, etc.
Misas en sufragio de los que mueren en la guerra.—S. C. del S. Oficio, 28 Enero 1915.—Concede Benedicto XV que todaslas Misas, que en cualquier parte del mundo se celebren por cualesquieraSacerdotes en sufragio de los fieles que hayan muerto 0 murieren en la
presente guerra europea, tengan la misma eficacia que si fueran celebra:das en altar privilegiado. (Acta Ap. Sedis, vol. VIL, pág. 66.)Misas votivas durante la guerra.—S. C. de Ritos, 15 Abril1915.—A instancias de algunos Obispos se concede que mientrasdure la guerra todos los Sacerdotes de los ejércitos beligerantes, ya seanCapellanes militares, ya soldados, ya prisioneros, puedan celebrar laMisa de Sma. Trinitate los domingos, Fiestas del Señor y sus Octavas; laMisa de Sancta María, a Pentecoste usque ad Adventum en los demás do-bles de To Il clase; ambas con Gloria, Credo y oración pro tempore belliz
y en los demás días la Misa de Sancta Maria con la oración pro temporedelli, 0 la Misa pro tempore belli con la oración de Sancta Maria, o tam-bién la Misa de Reguic. (Acta Ap. Sedis, vol, VIT, pág. 265.)Ordinario castrense en Italia.—S. 0. Consistorial, 1.% Junio1915.—Para mientras dure la guerra crea un Ordinariato castrense
del ejército italiano de mary tierra, del cual dependerán únicamente losCapellanes militares, (Acta Ap, Sedis, vol, VII, pág. 287.)Preces por la paz. Decreto de la Secretaría de Estado, 10inero 1915.— Manda que el 7 de Febrero en Europa, y el 21 de Marzofuera de ella, se hagan funciones especiales según el orden que indica,rezándose la oración compuesta por Benedicto XV para impetrar delAltísimo el beneficio de la paz, Concede indulgencia plenaria. (Osserva-
tore Romano, 18 Enero 1915.)
ANOTACIÓN. a) Véasela oración del Papa entre las disposicionesreferentes a indulgencias. b) En Osservatore de 2 Febrero 1915 se au-toriza a los Obispos que aun no hubieran recibido el anterior decreto
para que hagan las funciones de rogativa el 7 de Marzo,
CARTA DE BENEDICTO XV AL O, DECANO DEL SACRO COLEGIO, 25
Mayo 1915.—DirigeS. S. esta carta al C. Decano, ya que por la di-ficultad de los tiempos no se celebra Consistorio. Exhorta a los fieles
para que ayunen tres días continuos o interpolados, pidiendo al Señorrestablezca la paz en Europa. Además, concede indulgencia plenaria conlas condiciones de costumbre. (Acta Ap. Sedis, vol. VII, pág. 253.)Prisioneros (Cuidado de los).—S. C. de Negocios extraordinarios,21 Diciembre 1914.—Para atender, aliviar y consolar a los prisio-
noros de guerra y a sus familias, dispone lo siguiente: 1,% Los Ordi-
narios de las diócesis donde haya prisioneros destinarán, cuanto antes,
para cuidarlos uno 0 varios Sacerdotes que sepan hablar su lengua, y si
no los tienen, los pedirán a otros Ordinarios, que deberán cederlos de
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buen grado, 2.? Los Sacerdotes elegidos no omitirán nada de cuanto pue-
da ser provechoso paralos prisioneros en cuanto a su alma, a su cuerpo
y asu vida, 3.* Averiguarán, principalmente, si por carta u otro medio
han dado noticia de sí a sus familias, ysi no, los persuadirán a que lo
hagan, por lo menos, con una tarjeta postal. 4.” Si por no saber escribir
0 por enfermedad o cualquier otra -causa no pueden, lo harán porsu
mano los mismos Sacerdotes y cuidarán diligentemente de que las cartas
vayan a su destino, (Acta Ap. Sedis, vol. VI, pág. 710.)
Santísimo Sacramento en los hospitales militares y bu:
ques de guerra.—ElS. C. de Sacramentos, 22 Junio 1915. Autori-
Za al Obispo castrense de Italia para que, pro suo arbitrio et conscientia,
permita tener reservado el Santísimo Sacramento durante la presente
guerra en los hospitales militares estables y en las naves de guerra que
tengan capellán, con tal de que el altar en que se coloque la SS. Euca-
Tistía esté decentemente arreglado y suficientemente provisto de mante-
les, corporales, etc., se celebre una vez por lo menos a la semana la Santa
isa, so guarde con cautela la llave del Sagrario, luzca una lámpara
ante el Santísimo, se renueven frecuentemente las Sagradas Especies y
Se observen las debidas cautelas, que el mismo Ordinario Castrense de-
terminará, según exijan las diversas circunstancias y lugares. (Acta Apo-
stólicae Sedis, vol VII, pág. 329.)
,
“Te-Deum» y exequias durante la guerra.—Sagrada Peniten-
Claría, 13 Marzo 1888. Con motivo de la guerra vuelve a estar en vigor la
declaración de la S, Penitenciaría, fecha citada, en la que faculta: 1.9,
para que después de las victorias se cante el 7e-Deum con los versículos
Comunes y la oración pro gratiarum actione, omitiendo cualquier otroVerso y oración: 2%, para que se celebren las exequias sin oración fúnebre
bor los que han muerto en las batallas, (Acta Pontificia, año XIII, pá-
gina 874.) Í
S, C, DE Ritos, 3 Febrero 1912. Prohibe que se pronuncien oracio-
Nes fúnebres en los funerales de los militares que mueren durante la
Suerra. (Acta Pontificia, año XIII, página 375.)
Viático de los soldados antes del combate.—S. C, de Sacra-
mentos, 11 Febrero 1815. Los soldados llamados al combate pueden co-
Mulgar en forma de Viático antes de empezar la batalla, (Acta Ap. Sedis,vol. VII, pág. 97.)
ANOTACIONES, —a) Tales soldados se hallan en inminente peligro
muerte y por esto pueden recibir el Viático. b) Como es natural, pue-
den recibirlo aunque no estén en ayunas.
EMIGRACIÓN. —Colegio de Sacerdotes para cuidar de los
emigrantes italianos. —S. C. Consistorial, 24 Junio 1914. Promulga el
eglamento general porque se ha de regirel Colegio. (Acta Ap. Sedis, vo-
Umen VI, pág. 547.) a
. Cuidado espiritual de los emigrantes.—S. C. Consistorial, 6
iciembre 1914, Dispone que se abra cuanto antes el Colegio para la
Preparación de Sacerdotes que se dediquen al cuidado espiritual de los
migrantes italianos; establece que tenga su domicilio en el edificio que
6
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“antes fué de los Seminarios Romano y Pío, Tuega a los Ordinarios: 1.9
que todos los años se haga una colecta en todas las parroquias para so-
correr a los emigrantes; 2.9, que envíen ala Congregación los nombres de
los Sacerdotes que quieran ejercitar su ministerio en favor de los emi-
grantes; 3.9, que las ofertas que se haganpara auxilio de los emigrantes
durante el viaje se remitan al Consejo directivo de la Sociedad de San
| Antonio. (Acta Ap. Sedis, vol. VI, pág. 699.)
| Declaración acerca de un Decreto sobre emigración de Sa-
cerdotes.—S. C. Consistorial, 22 Noviembre 1914.— Respondiendo
a preguntas de algunos Ordinarios, dice que enel Decreto sobre emi
gración de Sacerdotes, dado por la S. C. Consistorial en 25 Marzo 1914,
| se impone a los Obispos de Italia el deber de transmitir ala S. C.
los informes de que habla elart. 3.9, para que la misma S. C. expida
las Letras discesoriales. (Acta Ap. Sedis, vol, VI, pág. 671.)
Emigrantes italianos.—S. C. Consistorial, 22 Febrero 1915.—
E Recomienda a los Ordinarios de América el cuidado espiritual de los
emigrantes italianos; y en vista de que por las recientes calamidades de
|
la guerra y terremotos no hay recursos para atender al Colegio Sacerdo-
| tal, fundado por Pío X para formar operarios celosos en favor de los
mismos emigrantes, hace un llamamiento a la caridad cristiana en pro
de tan apostólica institución. (Acta Ap. Sedis, vol. VII, pág. 145.)
|
- Misioneros para los mismos.—S. C. Consistorial, 31 Enero
1915.—Se encarga al Obispo de Vicenza de la asistencia de los obreros ¿| italianos que emigran fuera de Europa, y por tanto a él corresponde bus-
| car misioneros idóneos, señalarles el lugar dela misión con el consenti-
miento de los Ordinarios a quo y ad quem, vigilarlos ya por sí, ya por
medio de delegados, que principalmente serán los Ordinarios de los lu-
gares. Los Sacerdotes misioneros dependerán de estos Ordinarios enlo re-
| ferente ala disciplina eclesiástica. Con justa causa podrá el Obispo de
|
Vicenza trasladar y aun destituir del oficio a los misioneros; en este caso,
| deberá dar cuenta a ambos Ordinarios y a la C. Consistorial, Cuando se
| trate de mera traslación y el asunto no ofrezca dificultad, basta dar cuen-
ta al fin de cada año. (Acta Ap. Sedis, vol. VII, pág. 95.)
R. O. sobre la emigración.—Ministerio de Fomento, 6 Noviem-
|
bre 1914.—Contiene disposiciones encaminadas a evitar las dificultades
que en la práctica acarrea lo preceptuado en el Reglamento 30 Abril )
| 1908 parala aplicación de la ley de emigración, garantizando el derecho
| de los emigrantes y librándoles de explotaciones inicuas y expedientes
inútiles. (Gaceta de Madrid, 7 Noviembre 1914.)
|
ESTUDIOS ECLESIÁSTICOS.— Academia Romana de San-
to Tomás de Aquino.— Motu proprio, 31 Diciembre1914.—Aprueba Jas
nuevas leyes y estatutos por los que se ha de regir, y nombra para presi-
dirla una Comisión de tres Cardenales, (Acta Ap. Sedis, vol. VII, pág. 5)
|
S. C. DE Estupros, 12 Marzo 1915.— Publica los nuevos estatutos
dela Academia Romana de Santo Tomás de Aquino, aprobados por Be-
nedicto XV en el Motu proprio de 31 Diciembre 1914. (Acta Ap. Sedis,
vol, VII, pág. 128.)
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Facultad de Teología en Bolonia.— Motu proprio, 3 Diciembre
1914, Confirma el Papa la institución del Estudio general de Teología en
Bolonia y le ratifica la autorización para conferir grados académicos en
Teología. (Acta Ap. Sedis, vol. VI, pág. 689.)
Revisión de la Biblia Vulgata.— Motu proprio de Benedicto XV,
23 Noviembre 1914. Se reorganiza yse le confirma el título de Pontificiaala Comisión de PP. Benedictinos encargada por Pío X de llevar a cabo
la corrección de la versión Vulgata latina de la Biblia. (Acta Ap. Sedis,
volumen VI, pág. 665.)
_
Segunda venida del Señor.— Comisión Pontificia de Estudios Bí-
blicos, 18 Junio 1915, Con esta fecha declara: IT. Que para resolver las
dificnitades que ocurren en las Epístolas de San Pablo y de otros Após-
toles cuando hablan de la llamada Parousia o segunda venida de Jesu-
cristo, no está permitido al exégeta católico decir que los Apóstoles, si
bien no enseñan error alguno cuando escriben inspirados por el Espíritu
Santo, sin embargo, al exponer sus propias opiniones humanas pueden
Sufrir error o equivocación, —IL. Que teniendo en cuenta la genuina no-
ción del oficio apostólico y la indudable fidelidad de San Pablo a la doc:
trina de su Maestro; habida razón también del dogma católico de la ins-
biración e inerrancia de las Sagradas Escrituras, en virtud del cual,
todo lo que el hagiógrafo afirma, enuncia 0 insinúa, ha de tomarse como
afirmado, enunciado o insinuado por el Espíritu Santo, y por último, en .
Vista de que los textos del Apóstol, en sí considerados, convienen perfec-
tamente al modo de hablar del mismo Jesucristo, conviene decir que el
Apóstol San Pablo nada absolutamente dijo en sus escritos que no con-
Cuerde perfectament con la ignorancia que Cristo nos presenta como
Propia de los hombres, acerca del tiempo en que ocurriría la Parousia.—
Il. Que considerada la locución griega y también la exposición de los
adres, y en primer término la de San Juan Crisóstomo, muy versado en
el idioma patrio y en las Epístolas de San Pablo, no es lícito rechazar,
como destituida de sólido fundamento, la interpretación tradicional en
las escuelas católicas (admitida también por los Protestantes del si-
glo XV1), que explica las palabras de San Pablo en el cap. IV de la Epís-
tola ad Thessalonicenses, vv. 15-17, sin que de ningún modo contenganla
afirmación de una Parousia tan próxima, que el mismo Apóstol cuente
a SÍ mismo y a sus lectores entre los fieles que, vivos todavía, han de
Salir al encuentro de Cristo. (Acta Ap. Sedis, vol. VIT, pág. 357.)
EXCOMUNION NOMINATIM.—S. C. Consistorial, 14 Julio
1915. Por resistir obstinadamente a la autoridad eclesiástica y ejercer
Sacríilegamento diversas funciones estando suspenso a divinis, ha sido ex-
Comulgado nominatim el sacerdote inglés Ricardo O'Halloran. (Acta
dpostólicae Sedis, vo). VII, pág. 487.)
S
FACULTADES DE LOS CAPELLANES MILITARES Y
ACERDOTES SOLDADOS. — Véanse en Disposiciones pontificiasEn motivo de la guerra.
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FUNERALES DE LOS MILITARES.— Véanse en Disposiciones
pontificias con motivo de la guerra.
HOMENAJE NACIONAL AL PAPA.—Mensaje de losfie-
les españoles.— Habiendo Italia declarado la guerra a Austria, D. Al-
fonso XIII ofreció aS.S, Benedicto XV el Real Sitio del Escorial por
si juzgaba oportuno salir de Roma. Con este motivo, los católicos españo:
les dirigieron al Papa el siguiente Mensaje: «Beatísimo Padre: Las
angustias de vuestro paternal corazón al contemplar la guerra que
despedaza a las naciones, encona entre sí a los hijos de la misma
Madre la Iglesia y llama a las puertas de la Ciudad Eterna, privando a
Vuestra Santidad de la independencia necesaria para ejercer el ministe-
Tio apostólico de paz, de mansedumbre y de justicia, conmueven profun-
damente a los españoles que comparten con Vuestra Santidad las amar-
guras de vuestro santísimo pecho.
Ante los designios inoscrutables de Dios que guía a los pueblos por
los senderos dela historia y vela especialísimamente por la salvación del
Pontificado, así en los trances de la próspera como de la adversa fortuna,
rendimos humildemente nuestro juicio con la fe de creyentes y el corazón
de españoles preparados para sufrir con resignación las iras del cielo,
Massi llega a sonar la hora trágica en que la Cátedra de San Pedro,
asentada secularmente sobre Roma haya de buscar asilo lejos de la cú-
pula del Vaticano, el pueblo español, que a la hidalguía de su raza y ala
generosidad de sus anhelos unió siempre una devoción ardiente ala
Santa Sede, ofrece a Vuestra Santidad hospitalaria mansión enesta tie-
rra bendita enriquecida con las reliquias de innumerables santos y ama-
sada con la sangre de los héroes que forjaron la patria enla fragua en-
cendida de la fe católica.
Si alas ricas preseas engarzadas en nuestra historia brillante; si a la
dicha inestimable de tener en España el Pilar sagrado de Zaragoza y de
hablar por nuestros monumentos, nuestras letras y nuestras artes UN
lenguaje que sube al cielo como ardiente plegaria, uniese la patria espa-
ñola la gloria inmerecida de cobijar siquiera un momento al representan-
te de Cristo enla tierra, de ofrecer asilo inviolable al Papa, cuando
ebrios de furor se desgarran otros pueblos, más que los muros majestuo-
sos del Escorial os servirían de escudo, Santísimo Padre, nuestros pechos
esforzados, y más que sobre la tierra de España se asentaría vuestro tro-
no sobre los corazones españoles,
Por ello, el pueblo hidalgo y generoso se asocia efusivamente al ofre-
cimiento del Gobierno, y abre de par en par las puertas de la patria espa-
ñola pararecibiros triunfante, si la ocasión llega, y prosternarse reveren
te a los pies de Vuestra Santidad». (Firmas.)
Mensaje del Episcopado español al Papa, 11 Junio 1915, «Bea-
tísimo Padre: El Episcopado español, hondamente conmovido ante la con-
tinuación de Jos estragos que la sangrienta guerra europea viene esparcien-
do por todo el mundo, siente la necesidad de acercarse a vuestra sagrada
Persona para expresarle pública y solemnemente la vehemencia con que
comparte las amarguras de vuestro espíritu y el fervor con que une sus ora"
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ciones a las de Vuestra Santidad en esta hora trágica de la Historia, pi-
diendo al Señor que, acordándose de su misericordia, deje de sus manos
el azote de su cólera y restitaya al mundo perturbado los bienes de la paz.
Uniendo la oración y penitencia, a imitación de Vuestra Santidad,
elevamos nuestra humilde plegaria hasta el Trono de Aquel que tiene en
sus manos la suerte de las naciones; Jesucristo Nuestro Señor, cuyo Sa-
grado Corazón, como abismo de bondad, se ofrece especialmente en este
día a nuestra adoración y culto, para mayor eficacia de la intercesión de
otro Corazón dulcísimo, el de María, que es Madre suya y nuestra.
Masal pedir misericordia para los pueblos en guerra, los españoles
tenemos, a la vez, una inmensa deuda de gratitud que pagar al Señor
con fervientes acciones de gracias por habernos librado de tan gran des-
dicha, conservándonos fuera de la terrible conflagración europea. ¡Mil
Veces sea por ello bendito!
Esta circunstancia, y el hecho singularmente triste para el paternal
corazón de Vuestra Santidad, de la entrada de Italia en la lucha cruel,
Nos impulsa también a hacer llegar a Vos la expresión del sentimiento
que embarga nuestro ánimo y del cual ha sido muestro intérprete
Nuestro católico Monarca corn su Gobierno, recogiendo el noble anhelo de
la nación para ofrecerlo al supremo Jerarca de la cristiandad,
Si el desarrollo de los acontecimientos, lo que rogamos al Señor no
Suceda, obligara a vuestra Santidad a buscar fuera de la Ciudad Eterna,
Siquiera sea por brevísimo tiempo, los medios para cumplir mejor vuestros
altísimos deberes, la católica España se consideraría feliz con poderos
Proporcionar un asilo modesto si se quiere, pero hidalgo y generoso.
Si vuestros ojos se volvieran a la Patria de Recaredo y San Fernando,
aceptando nuestros ofrecimientos, España recibiría de rodillas al Padre
amadísimo y venerado, yla devoción y alegría de vuestros Hijos, al pres-
taros sus obsequios, daría por ventura algún consuelo al pecho atribula
do de Vuestra Santidad.
Al expresar estos votos íntimos de nuestra alma, reiteramos a Vues-tra Santidad el testimonio de nuestra adhesión inquebrantable a vuestras
enseñanzas y sagrada Persona y profunda veneración y amor con que so-
Mos sus Hijos sumisos,
Fiesta del Sagrado Corazón de Jesús de 1915,
Santísimo Padre,
Besan revorentemento los sagrados pies de Vuestra Santidad, vuestros
humildes siervos y amantes hijos.»
(Siguen las firmas.)
Contestación de Benedicto Papa XV.—Carta al Emmo. Car-
enal Guisasola y demás Arzobispos y Obispos de España, 15 Agosto
915.—Es gloria antigua y nobilísima de los españoles la piadosa y fer-
viento devoción al Vicario de Jesucristo; pero si en todo tiempo existie-
TON pruebas preclarísimas de esta piedad y amor, ninguna tan ilustre
Como la que de vosotios, amado Hijo Nuestro y Venerables Hermanos
acabamos de recibir. Nos referimos a las cartas que cada uno Nos en-
Viasteis, todas del mismo tenor, como nacidas de una sola voluntad para
“on Nos, Porque, ¿qué mayor consuelo para nuestro triste y afligido co-
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razón que ese cuidado, -digno de hijos amantísimos, por hacer más ligera
Nuestra pena con vuestra participación, y esas súplicas unidas con las
Nuestras para implorar de la divina clemencia el fin de tamaña calami-
dad? ¿Qué cosa más digna de alabanza que las gracias que dais al Dios
misericordioso, por haber conservado a España intacta en tan voraz in-
cendio?
Tanto más cuanto que con vuestra seguridad propia se junta una sin-
gular solicitud por Nos. Porque hace ya tiempo que la situación del Ro-
mano Pontífice en esta ciudad, cabeza del orbe católico, no es cierta-
mente tal que pueda El en manera alguna conformarse con ella según
el deber sagrado de su oficio apostólico. Abunda de suyo este estado de
cosas en vicios tales que no parece pueda sanearlo, tal cual está consti-
tuído, voluntad ninguna humana, Pues, situación tan difícil en tiempos
rormales, claro está que se ha empeorado desde que Italia descendió
también a la lucha.
Esto, con razón, os tiene a vosotros preocupados, como a quien más
Nos ame; porque veis que se Nos han aumentado necesariamente nuevas
dificultades para el gobierno de la Iglesia, y no podéis menos de temer
que tal vez lleguemos aquí al último extremo.
— Pues bien: en lo que vosotros, siguiendo ala Majestad del Rey católi-
co, generosísimamente ofrecéis en vuestro nombre y en el de todos los
ciudadanos, de que si llegare la ocasión de tener Nos que buscar asilo en
alguna parte, España se consideraría dichosa, si quisiéramos aceptar su
hospitalidad, echamos bien de ver el noble espíritu de un pueblo devotí-
simo Nuestro; y no dudamos de que España consolaría Nuestra nueva an-
gustia con todos los oficios de la piedad. Mas, sin embargo, al testimo-
niar Nuestro entrañable agradecimiento, primero al augusto Príncipe y
luego a todos vosotros, hacemos votos y pedimos a Dios con fervientes
súplicas que no permita jamás que, ni aun por breve tiempo, sea nacesa-
rio que Nos gocemos de lo que Nuestro amadísimo Hijo el Rey Alfonso y
vosotros tan cariñosamente Nos prometéis. Porque Nos tan sólo saldría-
mosal destierro, con grave daño y luto d la Iglesia— como teméis vos-
otros mismos—, cuando las ásperas circunstancias en que se halla la
Sede Apostólica, llegasen al extremo.
Por lo tanto, animaos, e implorando el patrocinio de la Virgen, Ma-
dre de Dies, continuad rogando al Sacratísimo Corazón de Jesús que, con
la efusión de su amor hacia los hombres, sofoque entre los hombres la
envidia y restituya, por fin, en la tierra el reino de su paz.
A Vos, amado Hijo, a Nuestros venerables Hermanos y a España en-
tera, damos amorosisimamente Nuestra apostólica Bendición, presagio de
las divinas gracias y testimonio de peculiar benevolencia, (Boletín oficial
del Arzobispado, 1,% Octubre 1915.)
INDULGENCIAS,. —Altar privilegíado.—S. C. del S, Oficio,
16 Junio 1915. Para lucrar la indulgencia plenaria de altar privilegiado
en favor de un difunto, no es menesterni que el celebrante ni que los
fieles que encargan la Misa tengan intención formal o virtual de ganar
dicha indulgencia. (Acta Ap. Sedis, vol. VII, pág, 410.)
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Indulgencias de las Asociaciones para fomentar la lectura
del Santo Evangelio. S. C. del S. Oficio, 26 Noviembre 1914. Para
ganar las indulgencias concedidas por Pío X a estas Asociaciones noes
necesario pertenecer a la del lugar o diócesis en que cada uno habita,
sino a cualquiera otra de la misma clase canónicamente establecida. La
visita de iglesia, para ganarlas indulgencias plenarias, puede hacerse
en cualquier templo u oratorio público, (Acta Ap. Sedis, vol. VI, pági-
na 670.)
ANOTACIÓN, —Las indulgencias a que se refiere esta declaración pue-.
den verse en el Almanaque Eclesiástico de 1915, pág. 28.
Indulgencias de la Bula. — Véase Bula de la Santa Cruzada,
Indulgencias de las Estaciones de Roma (Cuales son).— Véase
Bula de la Santa Cruzada.
Indulgencias y privilegios de las Obras de la Propagación
de la Fe, de San Francisco de Sales y de la Santa Infancia.—
S. C. Cel S. Oficio, 10 Junio 1915. Declara que los Secretarios de las
Curias Episcopales, que reciben de los Párrocos las limosnas que se en-
vían alos Directores diocesanos de las mencionadas Obras, no gozan de
las facultades yprivilegios concedidos a los Párrocos que contribuyen a
dichas instituciones de celo, ni pueden recibir tales facultades de los Di:
rectores diocesanos. (Acta Ap. Sedis, vol. VII, pág. 409.)
Indulgencias del Apostolado de la Oración.—S. C. del Santo
ficio, 9 Junio 1915. 1.9 La indulgencia propia del día de la inscripción
n0 puede trasladarse a otro día. 2. Parala intención cotidiana del Apos-
tolado no basta una fórmula mental, sino que se requiere recitarla vocal-
mente. (Acta Ap. Sedis, vol. VIT, pág. 409.)
Indulgencias a la Oración de Benedicto XV por la paz.—
S. C, del S. Oficio, 21 Enero 1915. Se conceden 300 días de indulgen-
Clas, aplicables a los difuntos, cada vez que durante la guerra europea se
rece la oración compuesta con este fin por Su Santidad Benedicto XV.
(Acta Ap. Sedis, vol. VII, pág. 65.)
ANOTACIÓN, —La oración que se refiere el anterior decreto esla si-
guiente:
ORACIÓN. — Espantados por los horrores de una guerra que transtor-
Na pueblos y naciones, nos acogemos, ol Jesús, como a refugio supremo,
2 vuestro amantísimo Corazón; de Vos, oh Dios de las misericordias, im-
Ploramos con gemidos el fin del durísimo azote; de Vos, Rey pacífico,
esperamos con ansia la suspirada paz. E
De vuestro Corazón divino irradiasteis sobre el mundo la caridad, para
que, disipada toda discordia, reinase entre los hombres solamento el
amor; mientras andabais entre los mortales, tuvisteis latidos de tiernísi-
Ma compasión para las humanas desventuras. ¡Ah!, conmuévase, pues,
Vuestro Corazón también en esta hora, llena para nosotros de tan funes-tos odios y tan horribles estragos,
.
Tened piedad de tantas madres angustiadas por la suerte de sus hijos;
piedad de tantas familias privadas de su jefe, piedad de la desgraciada
Earopa, a la que sobrevienen tantas ruinas. ;
Tnspirad a los gobernantes y a los pueblos sentimientos de compa-
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sión; componed las discordias que desgarran las naciones; haced que los
hombres vuelvan a darse el ósculo de paz, Vos que les hicisteis hermanos
con el precio de vuestra sangre, Y así como un día al grito suplicante del
Apóstol Pedro «Salvadnos, Señor, que perecemos», respondisteis piadoso
calmando la tempestad del mar, así ahora responded propicio a nuestras
confiadas oraciones, devolviendo al mundo alborotado la tranquilidad y
la paz.
Vos también, oh Virgen Santísima, como en otros tiempos de terrible
prueba, ayudadnos, protegednos, salvadnos, Así sea.
CARTA DEL EMMO. CARDENAL SECRETARIO DE EsTADO, 9 Abril
1915,.—Manda que durante el mes de Mayo se diga la Oración del Papa
por la paz en el ejercicio del mes de María, y concede 300 días de indul-
gencia a los fieles cada día que asistan a dicho ejercicio en que se recala
oración y plenaria con las condiciones de costumbre a los que hayan
asistido durante 20 días. (Osservatore Romano, 10 Abril 1915.)
Indulgencias a otra oración por la paz.—S. C. del S. Oficio, 5
Agosto 1915. Concede 300 días de indulgencia cada vez y una plenaria
al mes con las condiciones de costumbre, a los que recen la oración Zi-
bera nos, quaesumus, etc., como está on el Canon de la Misa y le añadan
al final: Pax Domini sit semper vobiscum.—Agnus Dei, qui tollis pecca-
ta mundi, dona nobis pace. (Acta Ap, Sedis, vol, VII, pág. 436.)
ANOTACIÓN. He aquí la oración referida, puesta en castellano: «Lí-
branos, Señor, te lo rogamos, de todos los males pasados, presentes y fu
turos; y por intercesión de la bienaventurada y gloriosa siempre Virgen
María Madre de Dios, conlos bienaventurados Apóstoles Pedro y Pablo
y Andrés y todos los Santos, danos propicio la paz en nuestros días,
para que con la ayuda de tu misericordia nos veamos siempre limpios de
pecado y libres de toda pérturbación. Por el mismo Jesucristo Señor
nuestro. Amóén.—hLapaz del Señor sea siempre con nosotros.—Cordero
de Dios, que quitas los pecados del mundo, danos la paz»,
Indulgencias a la devoción de las Cinco Llagas del Señor.—
S. €. del S. Oficio, 6 Mayo 1915.—Concede 300 días de indulgencia a
todos los que con el corazón contrito rezaren las piadosas oraciones en
honor de las Cinco Llagas, según el texto que publica el Decreto. La in-
dulgencia es aplicable alos difuntos. (Acta Ap, Sedis, vol. VII, pági-
na 283.)
ANOTACIÓN. Las oraciones o ejercicio en honor de las Cinco Llagas
del Señor, a que alude el anterior Decreto, son las siguientes:
Y. Deus, in adiutorium meum intende,
Ñ. Domine, ad adiuvandum me festina,
Gloria, Patri, etc. Sicut erat, etc,
A LA LLAGA DE LA MANO DERECHA
Amabilísimo Señor mío Jesús Crucificado: yo adoro, profundamente
postrado, con María Santísima y con todos los Angeles y Bienaventura-
dos delcielo, la Llaga santísima de vuestra mano derecha, Agradézcoos
el infinito amor con que quisiste padecer tantos y tan atroces dolores en
"-
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descuento de mis culpas que detesto con todo mi corazón; y os pido la
gracia de librar al Sumo Pontífice de sus enemigos, y que hoy todos los
Sacerdotes celebren santamente.
Pater, Ave y Gloria,
A LA LLAGA DE LA MANO IZQUIERDA
Amabilísimo Señor mío Jesús Crucificado: yo adoro profundamente
postrado, con María Santísima y con todos los Angeles y Bienaventura-
dos del cielo, la Llaga santísima de vuestra mano izquierda, y demándoos
gracia por los pobres pecadores y por los moribundos, especialmente por
aquellos que se niegan a reconciliarse con Vos.
Pater, Ave y Gloria.
A LA LLAGA DEL PIE DERECHO
Amabilísimo Señor mío Jesús Crucificado: yo adoro profundamente
postrado, con María Santísima y con todos los Angeles y Bienaventura-
dos del cielo, la Llaga santísima de vuestro pie derecho, y os pido la gra:
cia de que en todas las Ordenes y Congregaciones religiosas florezcan mu-
chos Santos.
Pater, Ave y Gloria.
A LA LLAGA DEL PIE IZQUIERDO
Amabilísimo Señor mío Jesús Crucificado: yo adoro profundamente
bostrado, con María Santísima y con todos los Angeles y Bienaventura-
dos del cielo, la Llaga santísima de vuestro pie izquierdo, y os ruego por
la liberación de las almas del Purgatorio, principalmente de aquellas que
fueron en vida más devotas de vuestras santas Llagas.
Pater, Ave y Gloria.
A LA LLAGA DEL SAGRADO COSTADO
Amabilísimo Señor mío Jesús Crucificado: yo adoro profundamente
postrado, -con María Santísima y con todos los Angeles y Bienaventura-
dos del cielo, la Llaga santísima de vuestro sagrado Costado, y os pido
que bendigáis al Pastor de nuestra diócesis y a todas aquellas personas
que se recomiendan a nuestras oraciones.
Pater, Ave y Gloria.
Virgo dolorosissima, ora pro nobis (tres veces).
Jesús Crucificado: enriqueced estas plegarias con los méritos de vues-
tra Pasión, y concedednos la santidad de la vida, la gracia de recibir los
Santos Sacramentos en el trance de la muerte y la gloria eterna, Así sea,
Indulgencias a la Entronización del Corazón de Jesús.—Carta
de Benedicto XV al R. P. Mateo Crawley, de la Congregación de los
SS. Corazones, 27 Abril 1915, Congratúlase el Papa por el celo del
» Crawley en la consagración de las familias al Sagrado Corazón de Je-
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sús como Rey del hogar doméstico. Encarece la oportunidad de esta obra;
que viene a completar la consagración del mundo .al Corazón de Jesús,
ordenada por León XII, y no podrá menos de influir poderosamente en
la restauración de Jas virtudes cristianas en las familias católicas. Enu-
mera los frutos que han de procurarse con esta devoción, consistentes en
conocimiento, amor e imitación de Jesucristo, y termina exhortando a
esta práctica piadosa y extendiendo a todo el mundo las indulgencias con-
cedidas en 1913 por Pio X a las familias de Chile. (Acta Ap. Sedis, volu-
men VII, pág. 203 )
ANOTACIONES, — a) Sobre la Entronización del Sagrado Corazón de
Jesús véase lo que dijimos en el Almanaque Eclesiástico de 1915, pág. 1.
b) Las indulgencias que se conceden en la Carta pontificia, son las si-
guientes: 1.9 Indulgencia de sicte años ysiete cuarentenas a todos los
miembros de la familia que, con el corazón contrito, asistan piadosamen-
te a la ceremoniade -a entronización del Sagrado Corazón de Jesús en su
casa. 2.? Plenaria a los mismos si confiesan y comulgan en este día, visi-
tan una iglesia u oratorio público y ruegan a intención del Papa. 3.9 In-
dulgencia de trescientos días a los mismos si en el día aniversario de la
entronización renuevan su consagración delante de la imagen del Corazón
de Jesús.
Indulgencias a los Quince Martes, de Santo Domingo.—
S. C. del $. Oficio, 6 Mayo 1915. Concede indulgencia plenaria a todos
Jos fieles cada vez que, habiendo confesado y comulgado, asistieren en
cualquier iglesia u oratorio público o semipúblico al ejercicio de 10s Quin-
ce Martes de Santo Domingo, que se celebra en los quince martes que
preceden la festividad del Santo, y oraren a intención del Papa. (Acta
Apostólicae Sedis, vol. VII, pag. 232.)
Indulgencias a un acto de consagración a Jesucristo.—
S. C. del S. Oficio, 3 Diciembre 1914. A los fieles que con ánimo de con-
sagrarse a nuestro Divino Redentor, y descando morir-en su amor reza-
ren estas preces: Jesús, para ti vivo; Jesús, para ti muero; Jesús, tuyo
soy en la vida y en la muerte, amén, se conceden 100 días de indulgencia
cada vez, e indulgencia plenaria al mes si rezaren las preces todos losdías y camplieren además las ordinarias condiciones de confesión, Comu-
nión y visita de una iglesia u oratorio público. Estas indulgencias son
FAN a las almas del purgatorio. (Acta Ap, Sedis, vol. VI, pági-na 697. :
Indulgencias a una jaculatoria en honor del Santísimo Sa-
cramento.—S. C. del S, Oficio, 15 Abril 1915, Abolidas las indulgen-
cias parciales anteriormente concedidas a los que recen la jaculator
Sea bendito y alabado en todo momento el Santísimo y divinísimo Sacra-
mento, concede 300 días de indulgencia por cada vez y plenaria al mesrezándola todos los días. Ambas indulgencias son aplicables a las almas
del purgatorio. (Acta Ap. Sedis, vol. VII, pág, 207.)
Ampliación de indulgencias a una jaculatoria.—S. O. del San-
to Oficio, 8 Julio 1915. Concede que pueda ganarse foties quoties Y
aplicarse a los difuntos la indulgencia de 300 días que para ganarla
una vez-al día concedió Pío X en 11 Marzo 1907 alos que rezaren la
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siguiente jaculatoria: «Oh Jesús, vida eterna enel seno del Padre, vida
de las almas hechas a vuestra semejanza, en nombre de vuestro amor,
descnbridles vuestro Corazón y haced que lo conozcan. (Acta Ap. Sedis,
vol. VII, pag. 411.)
Preces por la conversión de Africa.—S, C. del S. Oficio, 23
Julio 1914, —Declara que para ganar las indulgencias concedidas por la
S. C. de Indulgencias (23 Julio 1898) a las preces por la conversión de
Africa, no es necesario decir la invitación a las mismas. (Actu Ap. Sedis;
vol. VI, pág. 547.)
ANOTACIONES. a) Las preces a que se refiero el anterior Decreto son
las siguientes:
Oremus et pro miserrimis Africae populis, ut Deus omnipotens tandem
aliquando auferat maledictionem Chami a cordibus eorum, detque illis
benedictionem unice in Jesu Christo Deo et Domino nostro conseguendan.
_Oremus, Domine Jesu Christe, unice Salvator universi generis huma-
Di, qui jam dominaris a mari usque ad mare, et a flumine usque ad. ter-
minosorbis terrarum, aperi propitius sacratissimum Cor tuum etiam mi-
serrimis Africae animabus, quae adhuc in tenebris et umbra mortis
sedent; ut intercedente piissima Virgine Maria Matre tua inmaculata,
eiusque Sponso gloriosissimo Beato Joseph, relictis idolis, coramte pro-
cidant Africani, et Ecclesiae tuae sanctae aggregentur. Qui vivis, etcé-
tera. (S. O. de Indulgencias, 23 Julio 1898, núm. 340.)
b) Estas preces tienen concedidas 300 días de indulgencia cada
vez, y si se rezan todos los días plenaria al mes con las condiciones de
costumbre. c) Pueden ganarse las indulgencias, aunque se omita la invi-
tación o introducción a las preces (párrafo primero).
INMUEBLES DE LAS PARROQUIAS.—Artículo publicado
ónel Boletínoficial del Arzobispado.—Además de las casas y huertos
Tectorales, existen en muchos pueblos algunos inmuebles que las parro-
quias vienen poseyendo quieta y pacíficamente, en concepto de dueñas,
pero sin título escrito de su adquisición, o que teniéndolo, es defectuoso
y 10 puede ser inscrito en el Registro de la Propiedad.
Suelen provenir esos bienes de cesiones hechasala Iglesia por perso-nas piadosas sin el otorgamiento de escritura en forma; y siendo las ad-quisiciones posteriores al 4 Abril 1860, fecha en que se sancionó comoley el Convenio adicional al Concordato, los tales inmuebles no se hallancomprendidos en la desamortización, sino que están exceptuados de ellaen la desamortización acordada entre la Santa Sede y el Gobierno, con-forme a lo dispuesto en el art. 3.9 de la expresada ley, que dice así:«El Gobierno de S. M. reconoce de nuevo formalmente el libre yple-»no derecho de la Iglesia para adquirir, retener y usufructuar, en pro-»piedad ysin limitación yreserva, toda especie de bienes y valores, que-dando en consecuencia derogada por este Convenio cualquiera disposi-»ción que le sea contraria, y señaladamente, y en cuanto se le oponga, la»ley de 1.? Mayo 1855. Los bienes que en virtud de este derecho adquiera»y posea en adelante la Iglesia, no se computarán en la dotación que leestá asignada por el Concordato.»
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Los inmuebles adquiridos por la Tslesia con posterioridad al 4 Abril
1860, a diferencia de los bienes eclesiásticos que venía poseyendo ante-
riormente, pueden ser retenidos y usufructuados por la misma Iglesia,
conforme a la legalidad vigente. Aclaremos más el concepto, aun a costa
de hacer difuso este trabajo: los bienes que poseía el Clero en 4 Abril
1860, con exclusión de algunos pocos deellos que fueron eximidos expre-
samente en los aris. 6.? y 10 de la Ley publicada en di:ho día, se ha-
llan comprendidos en el Convenio celebrado con Su Santidad en 25
Agosto, ratificado en 7 y 24 de Noviembre de 1859, y sujetos a la per-
mutación acordada entre las dos altas Potestades, a cambio de inscrip-
ciones intransferibles de la Deuda del Estado que se entregarían a los
Obispos antes de efectuarse la cesión canónica de aquellos inmuebles;
mas como a la Iglesia se conservó porel art. 3.” del Convenio el derecho
de adquirir, consignado ya en el art, 41 del Concordato de 16 Marzo
1851, los bienes que el Clero haya adquirido después por cualquier
título, se hallan libres de la conmutación e incautación por la Hacienda.
Si la inscripción en el Registro de casas y huertos reciorales a favor
de la Iglesia es útil, conveniente y hasta necesaria, aún lo es más la delosbienes que las parroquias hayan podido adquirir después del año 1860,
porque de no inscribirlos se corre peligro inminente de que un codicioso 0
vengativo los denuncie al Estado como desamortizables; y teniendo la
Hacienda facultades para promover expedientes de investigación y para
incautarse por sí y ante sí de bienes que suponga comprendidos enlas
leyes desamortizadoras e inscribirlos a su nombre en el Registro dela
Propiedad, puede hacerse después muy difícil y costoso a los Párrocos el
recabar de nuevo la posesión,
Para inscribir ésta a favor de la parroquia respectiva basta, según
los arts. 6.* y 13 del Real decreto de 11 de Noviembre de 1864, que el
diocesano expida la oportuna certificación, limitada al hecho de poseer;
aunque ha de hacerse constar además que no existe título escrito dela
propiedad del inmueble, la procedencia inmediata, la naturaleza, situa-
ción, medida superficial, linderos, denominación y número en su caso;
cargas reales de a finca, el nombre y apellidos de la persona o corpora-
ción de quien se hubiese adquirido, el tiempo quela Iglesia lleve de po-
sesión si pudiera fijarse con exactitud o aproximadamente, el servicio y
objeto a que estuviese destinado el inmueble y su valor.
Una vez realizada la inscripción, no siendo ya inscribibles las pose-
siones contradictorias por impedirlo la vigente ley Hipotecaria, se hace
imposible verificar otra a nombre de distinta persona o entidad sin la
previa y correspondiente declaratoria de nulidad de aquélla, hecha por
sentencia firme de los Tribunales ordinarios.
Al objeto de obtener del Reverendísimo Prelado la duplicada certifi-
cación de posesión, debe elevársele instancia en estos términos:
Excmo. e Ilmo. Sr.:
N. N., Presbítero, Cura párroco o Ecónomo de la parroquial de...
provincia de... en esta diócesis, en concepto de Presidente de la Junta de
Fábrica de ella, y N. N., N. N. y N. N., como Vocales de dicha
Junta, a V. E, 1. respetuosamente exponen:
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1. Quela citada parroquia se halla en quieta y pacífica posesión, a




Una casa denominada,.., sita en el casco de la población, calle de...,
número.,. que consta de piso bajo, principal y desván. Linda por la dere-
cha entrando, o sea por el Este, con...; por la izquierda, u Oeste, con...;
por el frente, o Sur, con la citada calle, y por la espalda o Norte, con...
Vale... pesetas.
0 una heredad nombrada..., sita en el término llamado..., que mide...
áreas y,.. centiáreas; linda por Norte con...; Sur con...; Este con..., y
Oeste con... Vale... pesetas.2 Que la expresada Parroquia de... posee la finca anteriormente
descrita desde el año 1867—o el que sea —, por cesión que de ella le hizo
el Presbítero don N. N, y N., Cura que fué de esta feligresía, habiéndose
hecho la donación cuando se hallaban en vigor las disposiciones vigentes
según las cuales, y especialmente por el art, 3.9 del Convenio adicional al
Concordato de 29 Agosto de 1859, publicado como la ley en 4 de Abril de
1860, «el Gobierno de S. M. reconoce de nuevo formalmente el libre y
pleno derecho de la Iglesia para adquirir, retener y usufructuar en pro-
piedad, ysin limitación y reserva, toda especie de bienes y valores...»,
derecho sancionado enel art. 38 del Código civil,
3,9 Quelas rentas de la casa o heredad deslindadas, se invierten en
la celebración de Misas, o en lo que sea, como por ejemplo, en sostener alSacristán o al Organista, o en ornamentos sagrados para la ermita de
San N., en las reparaciones de la misma, en la fiesta religiosa que se
celebra anualmente en honor del citado Santo Patrono; objeto u objetos
a que se destina su producto, según el encargo hecho por el piadoso do-
hante, sin perjuicio de la libre disposición de los bienes por parte de la
lelesia propietaria.
4.% Que noexiste título escrito de la propiedad de los referidos in-
muebles, los cuales se hallan libres de toda otra carga.
Y 5.9 Que con el fin de que, sin perjuicio de tercero de mejor dere-
cho, pueda inscribirse la posesión de la finca de que se trata en el Regis-
tro de la Propiedad del partido de... a favor de la parroquia de..., con-
forme a la ley Hipotecaria y a los arts. 8.” y 13 del Real decreto de 11
Noviembre de 1864, basado todo ello en lo dispuesto enel art. 3.9 del ya
mencionado Convenio adicional al Concordato y en-el art, 38 del vigente
Código civil, inscripción que a juicio de los infrascritos es muy convenien-
te efectuar, y considerando oportuno que por la superior autoridad ecle-
Siástica de la diócesis se expida desde luego duplicada certificación de po-
Sesión de aquel inmueble.
A V. E. 1. suplican se digne librar la certificación de que se ha hecho
mérito,
Gracia que esperan de V. E. L, cuya vida guarde Dios muchos años,
(Fecha y firmas).
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Luego que los inmuebles se hallen inscritos en el Registro a nombredela Parroquia, pueden ser enajenados sin dificultad, si así conviniera alos sagrados intereses de la misma, previa autorización en forma del Re-
verendísimo Diocesano y aún de la Santa Sede (del Excmo. señor Nuncio
Apostólico en Madrid), caso de que el valor de aquéllos excediera de 500
pesetas, (Boletín oficial del Arzobispado, 30 Octubre 1915.)
INSTRUCCION PÚBLICA. —Educaciónde la juventud de-lincuente y abandonada.—Ministerio de Gracia y Justicia, 18 Mayo1915. Crea este Real decreto establecimienios para la educación y pre-vención de los jóvenes delincuentes o abandonados, Habrá establecimien-
tos industrialos y agrícolas, en los que ingresarán los jóvenes de 15 a 23años condenados por delito a penas aflictivas y a las de presidio y prisiónCorreccional. Tiénose presente para estas reformas la organización de las
instituciones extranjeras y nacionales del mismo género. (Gaceta de Ma-
drid, 22 Mayo 1915.)
Enseñanza en Colegios incorporadosy libres. — Ministerio deInstrucción pública, 15 Octubre 1914. Se declaran en vigor los arts, 24
y 25 del Real decreto de 20 de Julio de 1900 yla Real orden de 21 Agos-to del mismo año, En consecuencia, los PP, Jesuitas, Agustinos y Esco-lapios quedan autorizados para enseñar en «us colegios libres o incorpo-
rados a los establecimientos oficiales y para tomarparte, con voz y voto,
en los tribunales de examen de sus alumnos, lo mismo que los doctores
0 licenciados incorporados como profesores de sus respectivos colegios.
(Gaceta de Madrid, 20 Octubre 1914.)
MINISTERIO DE INSTRUCCIÓN PÚBLICA, 27 Octubre 1914,—Real
orden reformando la anterior en el sentido de que los profesores de alum-
nos no oficiales podrán asistir a los exámenes de éstos con vO0Z, pero sin
voto, siempre que sean doctores enla respectiva Facultad, para los exá-
menes en las Universidades; licenciados o bachilleres on Ciencias o Filo-
Sofía y Letras, para los de los Institutos; título de maestro normal o sus
equivalentes para los de las Escuelas Normales ds Maestros, y veterina-rios de primera clase y profesores de Comercio para los de las respectivasescuelas, (Gaceta de Madrid, 28 Octubre 1914.)
Enseñanza en los Colegios privados.—Ministerio de Instruc-
ción pública, 10 Noviembre 1914. Se exige la colegiación para todos loslicenciados en Cioncias y Filosofía y Letras que figuren en el cuadro de
profesores de estos colegios, Los Directores podrán continuar al frente
de ellos con carácter técnico si poseen título de alguna Facultad, o con
el de administradores si carecieson de dicho titulo. (Gaceta de Madrid, 14 -
Noviembre 1914.)
—
Tarjeta de identidad escolar.— Ministerio de Instrucción pública,8 Febrero 1915, Real orden encaminada a ahorrar gastos y molestias alos alumnos que pasan del Instituto a Facultad. Reglamenta el uso de la
Tarjeta y la inversión de las seis pesetas que devenga como derechos.
(Gaceta de Madrid, 11 Febrero 1915.)
Títulos de enfermeras.—Ministerio de Instrucción pública y Be-llas Artes, 7 Mayo 1915. A instancia de las Siervas de María se publica
:
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esta Real orden fijando el programa de estudios para las que aspiren al
título de enfermera. (Gaceta de Madrid, 21 Mayo 1915.)
LIBROS LITÚRGICOS.—Breviario Totum Vaticano.—Sa-
grada Congregación de Ritos, 25 Marzo 1914.—Se declara edición típica
la del Breviario en un tomo, impreso en la Tipografía Vaticana, debien-
do las futuras ediciones ajustarse a ésta, en la que no se introducirán
modificaciones durante muchos años, hasta que, revisado ol texto de la
Biblia, corregidas las lecciones históricas y los himnos y devuelto su
primitivo texto alas homilias y sermones de los Padres y Doctores, se
juzgue oportuno dar la última mano a la reforma del Breviario, (4cta
Ap. Sedis, vol, VI, pág. 672.)
LIBROS PROHIBIDOS.—S. C. del ndice, 12 Abril 1915.—
Condena y manda incluir en el Indice de libros prohibidos, los siguien-
tes: Oyrillos Macaire, La Constitution divine de 1 Eglise. Genéve, 1913.
—Piúlipp Funk, Von der Kirche des Geistes, Religiose Essays in Sinne
eines modernen Katholizismus. Minchen, 1913.— Alphonse Saltzmann,
Les remédes divins pour 1 áme et le corps, París-Bruxelles, 1912.—Pie-
7re de Coulevain, Le roman merveillenx. París, s. a. (Acta Ap: Sedis,
vol. VIL, pág. 180.)
SUMISIÓN. - Damián Avancini y Teodoro Wacker se sometieron lau:
-dablemente al Decreto en que se condenaban algunas de sus obras.
ANOTACIÓN, — Véase este Decreto en el Almanaque Eciesiástico de
1915, pág. 48.
LITURGIA.—Bendición del predicador.—S. C. de Ritos, 30
Enero 1915. —Sin privilegio especial no es lícito que el predicador pida
la bendición al celebrante en lugar de pedirla al Obispo diocesano pre-
Sénte en el presbiterio con roquete y muceta. (Boletín Eclesiástico de Al-
Mería, 31 Marzo 1915.)
Calendario de los regulares que ejercen cura de almas.—
S. C, de Ritos, 20 Marzo 1915. —Declara que por razón de la cura de al-
Mas onla Iglesia Metropolitana de Vérapoly, los Padres Carmelitas Des-
Calzos que allí residen no pueden usar el Calendario de su Orden, sino
que deben rezar y celebrar según el Calendario diocesano aprobado por la
Santa Sede, (Acta, Ap. Sedis, vol VII, pág. 150.)
Colecta pro re gravi.—S. C. de Ritos, 23 Diciembre 1914.—
Cuando el Ordinario manda una colecta u oración pro re gravi, para que
Se diga aun enlos dobles de 1. clase, ha de decirse en todos y cada uno
de ellos menos enla Natividad del Señor, Epifanía, jueves y sábado
Santo, Pascua de Resurrección, Ascensión del Señor, Pentecostés, Santí-
Sima Trinidad y Corpus. Mas si el Ordinario, al prescribir la colecta pro
Ye gravi, no menciona los dobles de 1.* clase, debe ésta omitirse en todos
ellos, en las Vigilias de Navidad y Pentecostés y en el Domingo de Ra-
mos. (Acta Ap. Sedis, vol. VIL, pág. 27.)
ANOTACIONES. 4) Cuando el Obispo manda decir una oración en las
isas los días que las Rúbricas lo permiten, se entiende queno la man-
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da pro re gravi, y se omitirá en los dobles de 1,% y 2.2 clase; Dominicas
de 1.* y 2.“ clase, Vigilias de Navidad y Pentecostés, Octavas de Navidad,
Epifanía, Pascua, Ascensión, Pentecostés y Corpus, y siempre que se ha-
yan de decir por lo menos cuatro oraciones. b) Para que la colecta esté
mandada como pro re gravi, es necesario que el Ordinario lo diga expre-samente o prescriba que se diga todos los días, aun en los dobles de 1.* y
2.4 clase. c) El que la necesidad por la que se manda la oración sea en
Sí misma grave y aun gravísima, no basta para que la oración goce del
privilegio de las pro re gravi, Por las razones indicadas en las anotacio-
nes b) y e), la oración pro Papa y la pro pace que en el Pontificado del
Dr. Guisasola han estado mandadas, no lo han estado como pro re gra-
vi, y por consiguiente sólo se decían en los días no exceptuados en la
anotación a). d) Actualmente, en la diócesis de Valencia no hay ninguna
oración mandada por el Ordinario.
Conclusiones del Congreso Litúrgico español.—Vóéanse en
Acción Católica.
Devoción al Corazón Eucarístico de Jesús.—S. C. del Santo
Oficio, 3 Abril 1915. Habiendo preguntado el Emmo. Cardenal Arzobispo
de París si después de los decretos de 28 Marzo y 15 Julio 1914
el título Corazón Eucarístico de Jesús conservaba el mismo sentido que
tiene en la última Colección de Indulgencias del año 1898 y en el Breve
de León XITI de 16 de Febrero 1903, contestó la S. C. que se guardan
fielmente los decretos de la Santa Sede en cuanto a los emblemas y a la
parte litúrgica de la devoción al Corazón Eucarístico de Jesús; pero que
la devoción hacia el Corazón Eucarístico de Jesús se tenga como apro-
bada por la Sede Apostólica en el sentido que se contiene en la última
Colección de Tndulgencias editada el año 1898. (Acta Ap. Sedis, vol, VII,
pág. 205.)
ANOTACIONES.—a) Como se ve, el anterior decreto confirma y sostie-
ne en todas sus partes los de 28 de Marzo y 15 de Julio de 1914. (Véanse
en el Almanaque Eclesiástico de 1915, pág. 53 y sig). b) Dichos decre:
tos se refieren a los emblemas y a la parte litúrgica de la devoción al Co-
razón Eucarístico de Jesús. c) Pero al propio tiempo se ratifica la apro-
bación dela misma en el sentido explicado en la Colección o Raccolta de
Tndulgencias (n. 121, página 194, a saber: que el culto al Corazón Euca-
rístico de Jesús no es distinto en substancia del que la Iglesia viene
tributando al mismo Santísimo Corazón, en el cual Corazón la Iglesia espe-
cialmente honra el acto de supremo amor con que quiso instituir o insti-
tuyó el Sacramento de la Eucaristía. d) Por esto, no tratándose de culto
distinto, la Iglesia, para evitar errores, no quiere admitir títulos distintos
0 emblemas nuevos. e) En otros términos, que la devoción al Corazón
Eucarístico de Jesús continúa aprobada en su sentido real y continúa
prohibida en su sentido simbólico o litúrgico. f) Por consiguiente, no hay
ninguna oposición entre lo que dice la Raccolta en el lugar citado ylos
decretos de 1914.
Dudas litárgicas.—S. C. de Ritos, 2 Julio 1915, Declara: 1." que
en las Misas rezadas de las octavas privilegiadas no se prohibe la conme-
moración del aniversario de la elección y consagración del Obispo, y 2.%,
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que por ley diocesana puede prohibirse que la Bendición de las casas se
haga en los días anteriores al sábado Santo y aun que se haga durante
la Cuaresma, para evitar que los fieles crean que es pascual la expresada
Bendición y de aquí se origine confusión o error. (Acta Ap. Sedis, volu-
men VII, pág. 388.)
Dudas litúrgicas sobre el Oficio divino.—S, C. de Ritos, 11
Diciembre 1914. Resuelve lo siguiente: 1.* Cuando por concurrir con
fiesta de 1,* clase se simplifica el Oficio de un Sumo Pontífice o Doctor
de la Iglesia, la Antifona para la conmemoración en Laudes debe ser
HBuge, serve bone.—2.? La conmemoración de todos los Apóstoles en el
“Oficio de San Pedro y San Pablo y la de todos los Mártires en el de San
Esteban protomártir, no se debe hacer en la diócesis de que se trata (la
de Sóez). --3.9 En cuanto a los Capítulos y Responsorios de las Horas
menores en el Oficio de Dominica anticipada, ya se ha resuelto en las
Novísimas Rúbricas del Breviario Romano, disponiendo que se digan los
de Dominica.—4.% Cuando del todo se omiten los Oficios de las Domini-
cas IV, V y VI post Epiphaniam, no se leen los comienzos de las Epís
tolas de San Pablo correspondientes a ellas.—5.” Enla Misa ferial, que
se celebra delante del Santísimo Sacramento, no se debe omitir la oración
Fidelium cuando la Rúbrica la prescribe en la feria segunda 0 en el pri-
mer día libre del mes.—6.% Enla fiesta de todos los Santos Obispos y
de los demás Santos de la diócesis de Sóez, aunque algunos de ellos sean
Mártires, úsese el color que sea de costumbre.—7.? Los nuevos Oficios
comunes de varios Confesores pontífices y"no pontífices, y de varias Vir-
genes y no Virgenes, se usan en las fiestas particulares, no en las de la
lelesia universal, que sonlas de los SS. Cirilo y Metodio, SS. Siete Fun-
dadores y Santas Perpetua y Felicidad, conforme a los decretos de 22
Mayo y 7 Agosto de 1914. (Acta Ap. Sedis, vol. VI, pág. 709.)
Imágenes de los Beatos.—S. C. de Ritos, 24 Julio 1915.—De-
clara que al Ordinario compete hacer quitar de los altares las imágenes
de los Bcatos (siervos de Dios formalmente beatificados) expuestas ala
pública veneración de los fieles en las iglesias u oratorios, si n0 se tiene
Tno delos siguientes indultos pontificios: 1.9, el de exponer las citadas
imágenes en las iglesias; 2.9, el de celebrar con Oficio y Misa la fiesta
del Beato, lo cual incluye la facultad de exponer su imagen. (Acta Apo-
stolicae Sedis, vol. VIT, pág. 389.)
Lecciones históricas abreviadas.—S. O. de Ritos, 24 Junio
1914.—Para los casos en que por estar perpetua 0 accidentalmente sim-
Plificados algunos Oficios de TX lecciones, deban rezarse como novena
lección Jas tres históricas que por lo común tienen dichos Oficios en el
reviario, ha editado la Tipografía Vaticana, y aprueba Pío X en este
Decreto, un cuaderno en que se contienen las tres lecciones históricas de
cada Santo de los que figuran en el Calendario universal reducidas a
Una sola de la extensión ordinaria, declarando la S. C, que tales leccio-
Nes pueden y deben usarse según las Rúbricas. (Acta Ap. Sedis, vo-
lumen VI, pág. 553.)
ANOTACIONES. a) Los Sacerdotes, cuando el Directorio pida novena
lección ex tribus, pueden libremente rezar las tres lecciones históricas de
7*
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que se trate, formando de ellas una sola lección, o por el contrario, rezar
solamente la lección abreviada de este cuaderno, b) De suerte, que los
Sacerdotes, habiendo de rezar privadamente, no tienen necesidad de ad-
quirir el Cuaderno de las lecciones abreviadas, c) El uso de tales leccio-
nes será obligatorio para el rezo público o en comunidad si así lo manda
el Ordinario.
Luz eléctrica en el templo.—S. C. de Ritos, 4 Junio 1915.—En
contestación a una consulta del Obispo de Almería, declara la S, C. que
el Ordinario de que habla el Decreto de 24 Junio 1914, sobre luz eléctri-
ca en el templo, es el Ordinario del lugar a cuyas disposiciones deberán
sujetarse todos, incluso los regulares exentos. (Boletín Helesiástico de -
Almería.)
Misa de los Sacerdotes soldados. — Véanse en las Disposiciones
pontificias con motivo de la guerra,
Misa en jueves Santo.—Véase Privilegio a la Adoración noctur-
na española.
Misas en sufragio de los que mueren en la guerra, — Véanse
Disposiciones pontificias con motivo de la guerra,
Misa fuera de lugar sagrado. C. de Sacramentos, 22 Marzo
1915.—Declara que los Ordinarios, por causas justas y razonables, pue-
den permitir en cualquier día, per modum actus la celebración de la Misa
fuera de lugar sagrado. Y si el permiso es en favor de los que tienen In-
dulto de oratorio privado, podrá permitirse la Misa aun en los días ex-
ceptuados en la concesión de dicho oratorio, con tal que las causas justas
y razonables sean distintas de las alegadas al pedir el mencionado In-
dulto. (Acta Ap. Sedis, vol. VIT, pág. 147.)
ANOTACIONES. 4) Resulta, pues, que, como dijimos en el Almana-
que Eclesiástico de 1914, pág. 45, el Obispo puede conceder permiso
para que se diga Misa en las casas particulares todos los días, aun los
más solemnes. 7) Por tanto, el que uno tenga oratorio privado, enel cual
ciertos días se prohibe la celebración dela Misa, no es obstáculo para
que el Obispo pueda permitir la Misa en dichos días, con tal queexista
una causa justa y razonable que no se haya alegado ai pedir el Tndulto
de oratorio. e) Sobre este asunto véase el A/manaque de 1914, pág. 45.
Misas del día de Difuntos. — Constitución Apostólica ? 7ncruentum
Altaris, 30 Julio 1915. Duélese el Papa de que se queden sin cumplir
algunos legados y fundaciones de Misas, lo cual es debido en parte a
que se han perdido, en parte al descuido de los encargados y en parte
también a que por la disminución de las rentas se ha pedido y obtenido
de la Sede Apostólica la reducción del número de Misas. Por todo esto,
Su Santidad carga de nuevo gravemente la conciencia de los que no
cumplan con su obligación en este asunto, y para suplir de alguna ma-
nera los sufragios o Misas omitidas y para auxiliar a las almas de los
que mueren enla presente guerra, concede in perpetuum lo siguiente: 1.
“Todos los Sacerdotes de la Iglesia católica podrán decir tres Misas el día
de la Conmemoración de los Fieles Difuntos, con la condición de que una
de las tres Misas será de libre aplicación y podrán recibir estipendio por
ella, y las otras dos deberán ser aplicadas sin estipendio, la segunda en
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sufragio de todos los difuntos y la tercera según la intención antes ex-
presada del Sumo Pontífico.—II. Se confirma la concesión de Clemen-
te XITI (19 Mayo 1761) de que en el día citado todos los altares sean
privilegiados.—IIT. Las tres Misas se dirán como mandó Benedicto XIV
se dijesen en los reinos de España y Portugal. El que quiera celebrar
una sola Misa dirá la in Conmemoratione omnium Fidelium Defunctorum;
la misma dirá el que haya de celebrarla con canto, pudiendo, si quiere, re-
Zar antes la segunda y la tercera. —IV, Enla iglesia donde esté expuestoel Santísimo con motivo de las Cuarenta-Horas, en las misas de Requie
se usarán ornamentos morados y no se celebrarán en el altar de la expo-
sición, (Acta Ap. Sedis, vol. VII, pág. 401.)
ANOTACIONES.—a) La nueva Const. Ap. extiendo a tcda la Iglesia
el privilegio concedido a los Sacerdotes de España, Portugal y América
latina, de decir tres Misas el día de difuntos, 7) Pero es de notar que
Benedicto XV determina la intención de dos Misas y deja solo una a la
libre aplicación del Sacerdote, c) En el privilegio del antiguo reino de
Aragón está determinada la aplicación de una Misa y queda libre la de
las otras dos para los Sacerdotes seculares, d) La actual concesión no
afecta a los paises que ya gozaban del privilegio; por consiguiente, en
las diócesis de Valencia (como perteneciente a la antigua Corona de
Aragón) podrán los Sacordotes seculares el día de Difuntos aplicar dos
Misas por la intención que deseen (y percibir estipendio por ellas) y cele-
brar la otra en sufragio de las almas del purgatorio. e) Los regulares,
también como antes, podrán percibir estipendio por las tres Misas,
S. 0. pe Reros, 11 Agosto 1915.—Señala las Misas y oraciones que
hande decir los Sacerdotes el día de Difuntos con arreglo a la Constitu-
ción Apostólica Incruentum de Benedicto XV, (Acta Ap. Sedis, vol. VIL
pág. 422.)
-
Misas votivas durante la- guerra.— Véase Disposiciones pontifi-
ctas con motivo de la guerra.
Octava del Corpus.—S. C. de Ritos, 26 Junio 1915. Declara: 1.9,
que en España la Octava del Corpus no ha de ser considerada como de
Primer orden; 2.% que se haga conmemoración de las vigilias de San Juan
Bautista y de San Pedro y San Pablo, si ocurren dentro de dicha Octava,
y 3.9, que 10 se interrumpan las octavas particulares al ocurrir la de
Corpus-Christi.
Oficios particulares. — (Alcance de su aprobación). —8. C. de Ri-
tos, 28 Noviembre 1914.—La aprobación hecha hasta ahora o que se hi-
ciere en lo futuro, de Oficios propios de las diócesis o Institutos religio-
508, no incluye ni supone la resolución de cuestiones agitadas acerca de
hechos históricos narrados en dichos Oficios y principalmente en las lec-
ciones del TI Nocturno, sobre el monacato de los Santos o Beatos anti-
gu0s o sobre su ingreso en na y otra Orden religiosa, etc. (Acta Ap. Se-
dis, vol, VI, pág. 673.)
Oración de las Letanías Lauretanas.— Tomado del Ritual Ro-
Mano, edición típica de 1913.—He aquí como se expresa el Ritual, res-
pecto a este extremo:
Pro temporis diversitate seguentia mutantur et quidem:
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A Purificatione usque ad Pascha, et post tempus Paschale usque ad
Adventum Domini:
. Ora pro nobis sancta Dei Genitrix.
. Utdigni efficiamur promissionibus Christi.
OREMUS
Concede nos famulos tuos, quaesumus, Domine Deus, perpetua mentis
el corporis sanitate gaudere: el gloriosa beatae Mariae semper Virginis
intercessione a praesenti liberari tristitia, el aeterna perfrui laetitia, Per
Christum Dominum nóstrum. Ú.. Amen.
Ab Adventu usque ad Nativitatem Domini:
Y. Angelus Domini nuntiavit Mariae.




Deus qui de beatae Mariae Virginis utero Verbum tuum, Angelo nun.
tiante, carnem suscipere volui, praesta supplicibus tuis: ul qui vere
eam Genitricem Dei credimus, ejus apud te intercessionibus adjuvemur-
Per eumdem Christum Dominum nostrum.Y.Amen.A Nativitate Domini usque ad Purificationem Beatae M. Virginis,y. Post partum, Virgo, inviolata permansisti.R. Dei Genitriz, intercede pro nobis.OREMUSDeus, qui salutis aeternae, beatae Mariae virginitate foecunda, huma-no generi praemia praes li: tribue quaesumus, ut ipsam pro nobis in-tercedere sentiamus, per quam meruimus auctorem vitae suscipere, Domi-num Nostrum Jesum Ohristum Filium tuum. E Amen,TEMPORE PASCHALIy Gaude et laetare, Virgo Maria, alleluja.BR. Quia surrexit Dominus vere; alleluja.OREMUSDeus, qui per resurrectionem Filiú tui Domini mostri Jesu Christimundum laetificare dignatus es: praesta quaesumus, ut per ejus Genitri-cem Virginem Mariam perpeluae capiamus gaudia vitae. Per eumdemChristum Dominum nostrum. É. Amen. (Ritual Romano citado, apéndi-ce I, pág. 23*.)Orden con que se ha de dar la Comunión.—S. C. de Ritos, 30
Enero 1915.—Al distribuir la Comunión, ya sea enla Misa, ya antes o
después de ella, se ha de dar segúnel orden que prescribe el Ritual Ro-
mano(ed. tip., tít. 4, cap. 2, núm. 11), a saber: primero, al ministro
quesirve ala Misa si desea comulgar; pero si el ministro es un lego,
antes que a él se ha de dar alos clérigos; si es un minorista, se dará an-
tes que a ól a los ordenados in sacris 0 a las personas que tengan supe-
rior dignidad litúrgica, ya per se, como los reyes, ya per accidens, como
los esposos en la Misa nupcial. (Acta Ap, Sedis, vol. VI, pág. 71.)
ANOTACIÓN. De aquí parece seguirse que en la Misa de profesión re-
ligiosa, renovación de votos, primera Comunión, etc., se dará primero la
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Sagrada Comunión al religioso o religiosa que profesa, o que renueva los
votos, 0 alos que reciben la primera Comunión, etc.
Roquete y palmatoria (Uso del).—Véase Privilegio a los Párro-
cos de Roma.
Tercera oración en la Misa.—S. C. de Ritos, 30 Enero 1915.
En donde la Circuncisión del Señor sea 1.4 clase con Octava por ser ti-
tular de alguna Iglesia 0 Instituto, los días 2, 3 y 4 de Enero en que se
reza de dicha infraoctava con conmemoración del simple, y el día 7 en
que sereza de infraoctava de la Epifanía con conmemoración de la Octa-
va de la Circuncisión, la tercera oración en la Misa se dirá de Spíritu
Sancto. (Acta Ap. Sedis, vol. VI, pág. 71.)
MATRIMONIO .—Actas de licencia o consejo y aviso al
Juez municipal, —Resolución de la Dirección General de los Registros
y del Notariado del Reino, 31 Marzo 1915, Vista la comunicación del se-
ñor Vicario Capitular de la diócesis de Gerona, haciendo presente que,
según manifiesta el Párroco de Lloret de Mar, el Juez municipal de aquel
pueblo había dejado do asistir a un matrimonio canónico a pesar de ha-
berle dado los contrayentes el aviso prevenido en el art. 77 del Código
Civil con más de veinticuatro horas de anticipación, de cuyo aviso se
hegó a dar recibo a los interesados alegando que faltaba el asenso legal
de los padres de los contrayentes; por virtud de lo que, y ya que corres-
ponde a la Autoridad eclesiástica la instrucción del expediente matrimo-
nial de los católicos y en ól es donde debo justificarse el camplimiento de
los requisitos que han de precedera la celebración del mismo, acude aeste contro directivo a fin de que se ordene lo oportuno para que el Juez
municipal de Lloret de Mar se abstenga de exigir tales requisitos a los
contrayentes, limitándose a recibir el aviso previo, conforme a lo preve-
nido por esta Dirección general, y que, además, y con arreglo al párrafo3, del Código civil, la transcripción se haga a costa del Juzgado muni-
cipal de referencia.
Visto el art. 100 del Reglamento de la ley del Registro civil, esta
Dirección general ha acordado: Que, por lo que respecta a quienes son
Notarios eclesiásticos para los efectos de prestar ante ellos la licencia o
Consejo para contraer matrimonio canónico, 10 es necesario entrar en el
fondo del asunto, pues la Real orden del 18 del corriente, publicada en
la Gaceta de Madrid del 19, resuelvo ésta como otras cuestiones pen-
dientes en este centro, y que, por lo que respecta al Juez municipal de
Lloret de Mar, ha procedido con error al subordinar la asistencia al ma-
trimonio canónico a la validez de las actas de licencia o consejo, pues
aun cuando las Reales órdenes de 27 de Junio de 1911 y 8 de Febrero
de 1913, se refieren a ambas formas matrimoniales y sé dirijen también
a los Jueces municipales, óstos, en los matrimonios canónicos, con arre-
glo ala instrucción de 26 de Abril de 1889, art. 9.9, principalmente,
Sólo pueden revisar la validez del consentimiento o consejo en el momen-
to de extender el acta para hacer constar en la misma si existe o no y su
fecha, y no antes, pues en todo momento anterior se trata de algo inte-
grante del expediente matrimonial canónico, y es, por tanto, de la com-
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petencia del Párroco, y que, esto no obstante, y tratándose de un error
excusable, sólo procede advertir al Juez municipal su equivocación, para
que en lo sucesivo se abstenga de pedir y juzgar las actas de licencia o
consejo en el momento derecibir el aviso. (Boletín oficial del Arzobispa-
do, 1.? Junio y 16 Julio 1915.)
Celebración de matrimonios.— Ministerio de Gracia y Justicia,
21 Julio 1915.—Real orden en la que se dispone que «en aquellos casos
en que la Misa de velaciones siga inmediatamente a la celebración del
matrimonio, los Jueces municipales procuren, de acuerdo con los Párro-
cos, esperar a que termine la Misa para que los contrayentes y testigos
firmen el acta, pudiendo, sin embargo, hacerlo en el instante mismo de
celebrado el matrimonio, previa la advertencia debida, sin esperar a la
Misa, cuando las atenciones de su cargo les reclamen con urgencia en
otra parte. Si los Párrocos o los Sacerdotes que hayan de antorizar el
matrimonio impidiesen o entorpeciesen la actuación debida de los Jueces
municipales, estos funcionarios lo comunicarán enel acto a los Presiden-
tes de las Audiencias territoriales, los cuales pondrán los hechos en cono-
cimiento de los Prelados correspondientes para que los mismos apliquen
el debido correctivo, y darán cuenta al Ministerio de Gracia y Justicia.
Queda de esta suerte modificada y derogada en estos extremos la Real
orden de 29 Abril 1913».
ANOTACIÓN. La anterior R. O. repara las injusticias de la R. O. de
29 Abril 1913, que mandaba interrumpir las ceremonias nupciales para
que se firmase el acta antes de la Misa pro sponsis, y además castigaba
duramente y declaraba sujeto ala jurisdicción de los Jueces civiles al
Párroco que no concurriese puntualmente el día y hora señalados para la
celebración del matrimonio.
Consentimiento o consejo para el matrimonio. —Ministerio de
Gracia y Justicia, 18 Marzo 1915.—Por su importancia transcribimos
íntegra la siguiente R. O. que explícitamente reconoce a los Párrocos el
carácter de Notarios para autorizar las actas de consentimiento o conse-
jo que necesitan los que desean contraer matrimonio:
«La R. O. de 8 Febrero 1913, interpretando, en parte con acierto, en
parte con error, el art, 48 del Código civil, ha provocado multitud de re-
clamaciones y aun de expedientes, muchos de los cuales se han ido acu-
mulando en este Ministerio, esperando una resolución que exige, ola
aplicación estricta de la Real orden, o de un criterio más en armonía con
el principio que inspira el artículo citado del Código,
Es indudable que éste obliga a que sean acreditados la licencia y el
consejo para la celebración del matrimonio por medio de un documento,
y no por la simple manifestación verbal que con innegable abuso venía
surtiendo efectos legales; y en este punto, la R. O. de 3 Febrero 1913,
era expresión fiel del mandato de la ley.
Pero el error de la Real orden estriba principalmente en negar que
puedan autorizar esc documento los Párrocos, al igual de los Notarios
civiles 0 eclesiásticos y de los Jueces municipales, según reza el mencio-
nado art. 48, porque en el instante mismo en que el Código civil recono:
ce la validez del matrimonio religioso y la aplicación a él de los princi-
pios y preceptos del Derecho canónico, y habla ex presamente delos No
tarios eclesiásticos que pueden intervenir, tanto en la celebración del ma-
trimonio como en los actos preliminares:o subsiguientes del mismo, ha
de prestar también su asentimiento, admitiendo como Notarios eclesiás-
ticos a aquellos a quienes el Derecho canónico capacita como tales; y es
evidente de toda evidencia que, tanto el Concilio de Trento, ley del reino,
como todas las disposiciones canónicas posteriores hasta el moderno De-
creto de Su Santidad Pío X, Ne temere, dan al Párroco ese carácter nota-
rial para todos los actos relacionados con el matrimonio, con exclusión
de todo otro que no sea el Párroco, hasta el punto de que la actuación de
un Notario de curia o diocesano o de cualquier otra denominación o0ín-
dole eclesiástica no daría fe, y el matrimonio intervenido por él sola-
mente sería nulo, como nulo es aquel que no presencia y autoriza el
Párroco, el cual en realidad concurre principalmente en calidad de tal No-
tario, puesto que los ministros del Sacramento del matrimonio son los
contrayentes, y la intervención del Párroco no podía influir en la eficacia
del Sacramento, sino en la del contrato que él tiene que conocer y garan-
tizar bajo su fe notarial,
Esta doctrina es tan evidente, y son tantos los testimonios que la
acreditan, que ni es necesario explicarla con más detenimiento, ni los
límites estrechos de una Real orden lo consentirían.
Noes posible suponer que los autores de nuestro Código civil igno-
rason principios y disposiciones tan claras y conocidas del Derecho canó-
Nico, y que el hablar, pues, de Notarios eclesiásticos para encomendarles
la autorización de documentos relacionados con actos inherentes al ma-
trimonio pudiesen dejar de aladir a los Párrocos; y que ésta era la ver-
dadera interpretación del Código, lo prueba una constante y no inte-
rrampida jurisprudencia seguida en todos los lugares de España desde la
publicación de este Cuerpo legal hasta el año 1911, en que se resolvió un
caso particular con distinto criterio y dió lugar a la errónea interpreta
ción mantenida en la referida Real orden,
Por todo lo expuesto,
S; M. el Rey (q. D. g.) ha tenido a bien disponer que la Real orden
de 8 Febrero 1913 quede subsistente enlo relativo a la necesidad de
acreditar para la celebración del matrimonio por documento escrito la
licencia o consejo favorable, siendo sólo derogada enlo que afecta ala
prohibición que establece de que los Párrocos autoricen dichos documen-
tos, ya que no puede negárseles para estos efectos el carácter de Notarios
eclesiásticos que exigo el art. 48 del Código civil vigente. (Gaceta de Ma-
drid, 19 Marzo 1915.)
AnoTACIÓN.—En el Boletín oficial del Arzobispado, 16 Julio, 2 y 16
Agosto, encontrarán los lectores un hermoso estudio, que no reproduci-
Mos por su mucha extensión, del Dr. D, Víctor Marín, Provisor y Vicario
general de Astorga, sobre la licencia y consejo paternos para contraer
» Matrimonio, de que pueden certificar los Párrocos.
Matrimonio de soldados.— Ministerio de la Guerra, 6 Abril 1915.
n contestación a una consulta del Tmo. señor Obispo auxiliar de San-
tiago de Compostela se declara que los soldados del cupo de filas con dos
años de servicio activo no puedan contraer matrimonio, aunque hayán
obtenido licencia ilimitada, hasta que haya transcurrido el año que les
falta para pasar ala segunda situación del servicio activo. (Boletín del
Arzobispado de Valladolid, 24 Mayo 1915.)
ANOTACIÓN, —La razón de esta respuesta es que la ley del Servicio
Militar Obligatorio, en su art, 215, establece que «los individuos sujetos
al servicio militar no podrán contraer matrimonio desde que ingresen en
Caja hasta su pase a la segunda situación del servicio activo». Por esto
los soldados del cupo de filas que han servido durante dos años y están
ya en sus casas con licencia ilimitada (y también los del cupo de instruc-
ción que solo han servido en filas el tiempo necesario para aprenderla)
tienen prohibido casarse hasta que, transcurrido un año, pasen con todo
su reemplazo ala referida segunda situación.
Matrimonio y servicio militar. — Véase Servicio militar y el ma-
trimonio,
Segundas nupcias por presunta muerte del cónyuge.—
S. C. de Sacramentos, 18 Diciembre 1914. Resuelve que puede contraer
segundas nupcias una mujer cuyo marido la abandonó en 1889, sin que
se hayan vuelto a tener noticias suyas. Ella, por su parte, ya hace años
que vive concubinariamente con otro, y ahora desea, para tranquilizar su
conciencia, casarse con él. Fúndase esta resolución: a) en el largo tiempo
transcurrido desde que el cónyuge desapareció; b) en la inutilidad de las
pesquisas hechas para encontrarle, y c) en declaraciones de testigos de
vista, oído y fama. De todo lo cual se deduce la presunción, moralmente
cierta, de la muerte del marido. (Acta Ap. Sedis, vol. VII, pág. 40.)
S. C. DE SACRAMENTOS, 29 Abril 1915.—También permite la.
S. C. pasar a segundas nupcias a un hombre casado, que se unió civil-
mente con una mujer después que fué abandonado porla suya en 1877, sin
haber tenido ya más noticias de ella, Del proceso resulta la presunción
“dela muerte de la mujer dada su avanzada edad,la inutilidad de las
pesquisas y otras circunstancias, (Acta Ap. Sedis, vol. VII, pág. 235.)
MEDALLA-ESCAPULARIO PARA MILITARES.— Véase en
Disposiciones pontificias con motivo de la guerra.
MISAS. —Véase Liturgia.
Misa pro populo.—S. C. del Concilio, 16 Diciembre 1914.—A ins-
tancias del Arzobispo de Pavía, se declara: 1.9, que la Misa pro populo
debe aplicarse el día de San Josó (19 de Marzo), el del Corpus yel de
San Juan Bantista (24 de Junio), pero no el día del Patrocinio o Solem-
nidad de San José; 2.%, que en aquella diócesis se ha de celebrar pro po-
pulo el 25 de Agosto, en vez del 24, porque en dicho día 25 se celebra la
fiesta de San Bartolomé; 3.% que teniendo los Párrocos dispensada la
Misa pro populo en las fiestas suprimidas a condición de que apliquen 4
intención del Obispo, puede tolerarse que celebren esta Misa en día
distinto del de la fiesta suprimida y por medio de otros. (Acta Ap. Sedis,
vol, VII, págs. 26 y 27.)
ANOTACIONES. —a) Declara la S. C. que el día de la Solemnidad 0
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Patrocinio de San Josó no hay obligación de celebrar pro populo, porque
esta fiesta no tenía feriación propia antes de ser trasladada al miércoles
anterior a la Dominica tercera después de Pascua, b) La Misa pro populo
debe ser celebrada personalmente por el Párroco en el día festivo y en la
propia parroquia. c) Pero teniendo dispensada dicha Misa, ya no hay ra-
zón paraexigir que el Párroco la aplique enlos días señalados. d) Por
esto dice la $. C. que, no celebrando pro populo, puede tolerarse que se
aplique por la otra intención en día distinto o por medio de otro Sacer-
dote.
MONUMENTOS ARTÍSTICOS PUBLICOS Y PRIVADOS.
—Ministerio de Instrucción pública, 4 Marzo 1915.—Real decreto en el
que se dispone la catalogación de Monumentos artísticos públicos y pri-
vados, y se prohibe terminantemente su exportación. (Gaceta de Madrid,
5 Marzo 1915.)
MUSICA SAGRADA.— Cantores en Santa María la Mayor.
—Const. Ap. de Benedicto XV, 11 Julio 1915.—Decreta que en lo suce-
sivo sean Sacerdotes los cantores corales de la Basílica Liberiana o de
Santa María la Mayor; instituye paraellos varios beneficios eclesiásticos
y dereglas parala provisión y recto desempeño de dichos cargos. (Acta
Apostólica Sedis, vol. VII, pág. 817.)
Grados en Música sagrada.—Carta del Cardenal Secretario de
Estado al C. Protector de la Asociación italiana de Santa Cecilia, 10 Ju-
lio 1914.—Se concede a la Escuela Superior italiana de Música sagrada
la facultad de dar, previo examen, públicos y autorizados títulos o diplo-
mas de idoneidad, de licencia y de magisterio 0 doctorado en composición
y órgano. Los titulos irán firmados porel Cardenal Protector. Además,
la Asociación italiana de Santa Cecilia se llamará en adelante Asocia-
ción Pontificia italiana de Santa Cecilia. (Acta Pontificia, año XII, pá-
gina 591.)
Silabas hipermétricas en los himnos.—S. C. de Ritos, 14 Mayo
1915.—No hay que aplicar con todo rigor la regla del Antifonario Vati-
cano, de que lassílabas hipermétricas do los himnos tengan cada una su
nota propia, sino que será lícito elidirlas cuando enla práctica se crea
esto más fácil y conveniente. (Acta Ap. Sedis, vol, VII, pág. 237.)
ANOTACIONES.—a) Se llaman sílabas hipermétricas aquellas que
excedan el número regular del metro. b) Manda el Antifonario que no se
opriman 0 elidan estas sílabas, sino que se pronuncien integramente
cantándolas con nota propia, que se colocará en el mismo grado dela
nota precedente o siguiente, según exija la melodía. c) Por ejemplo, en el
himno de Landes de la Epifanía O sola magnarum urbium, la sílaba rum
de magnarum es hipermétrica y el Antifonario le pone nota propia en
el
mismo grado de la sílaba siguiente ur. d) Pero como en la ejecución
ofrece a veces algunas dificultades aplicar esta regla con todo rigor, por
esto declara la S. C. que puede interpretarse con amplitud la regla del
Antifonario realizando la elisión o aglutinación, en lugar de añadir la
consabida nota, cuando esto sea más fácil y conveniente,
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OBISPOS. (Títulos nobiliarios seculares de los).—S. C. Consisto-
rial, 15 Enero 1915. Extiende a los Patriarcas, Arzobispos y Obispos,tanto titulares como residenciales, la Const. de Inocencio X (19 Diciem-bre 1644) en la que se manda que los Cardenales no Usen, en sus escu-dos de armas, sellos y documentos oficiales, los títulos nobiliarios quetengan, ni coronas u otros emblemas seculares, a no ser que se trate dedignidados unidas a su Sede episcopal 0 propias de las Ordenes militaresde San Juan de Jerusalén o del Santo Sepulero, (Acta Ap. Sedis, volu-
men VIT, pág. 172.)
OFICIOS DIVINOS. — Véase Bula de la Santa Cruzada.
ORATORIOS PRIVADOS.—Véaso Bula de la Santa Oruzada,Privilegios a los Sacerdotes conclavistas y Misa fuera de lugar sagrado.
PÁRROCOS NOTARIOS DEL MATRIMONIO.—Véase Con-
-sentimiento o consejo parael matrimonio, entro las disposiciones relativasal mismo.
PARROQUIAS SECULARES A LOS RELIGIOSOS. —Véa-
se entre las disposiciones referentes a religiosos.
PERTURBACION Y OFENSA A LOS SENTIMIENTOSCATOLICOS. —Sentencia del Tribunal municipal de Alía, 21 Agosto1914. En la causa instruida a instancia del señor Cura Párroco de Alía, secondena a Francisco Rubio Escalona a diez días de arresto menor, cincuen-ta pesetas de multa y las costas del juicio por no haberse descubierto al
paso del Viático. (Boletín oficial del Arzobispado, 16 Noviembre 1914.)
PRECES POR LA PAZ. — Véase Disposiciones pontificias con mo-tivo de la guerra.
Prisioneros (Cuidado de los).—Véase Disposiciones pontificias conmotivo de la guerra.
PRIVILEGIOS.—Privilegio a la Adoración Nocturna Española. —Rescripto de la S. O. de Sacramentos, 8 Marzo 1915. Concedead triemium, de consensu Ordinarii y servalis de iure servandis, que enlas iglesias de España en que se celebre vigilia de adoración la noche delmiércoles al jueves Santo se puede decir la Misa alas cuatro de la ma-ñana y distribuir la Comunión a los fieles. (Boletín oficial del Arzobispa-do, 1.* Mayo 1915.)
Privilegio a los Párrocos de Roma. —S. €. de Ritos, 11 Noviem-bre 1914. Concede a los Párrocos seculares y regulares de Roma el usodel roquete y de la palmatoria en las sagradas funciones dentro del terri-torio de su parroquia respectiva, pero no en las Basílicas patriarcales, nien las filiales cuando esté presento el Capítulo de la Basilica matriz.
(Acta Ap. Sedis, vol. VI, pág. 708.)
DECLARACIÓN Y EXTENSIÓN DEL PRECEDENTE PRIVILEGIO. —-
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S, €. de Ritos, 23 Diciembre 1913. A petición del actual Camerario de los
Párrocos de Roma extiendo y declara el decreto de 11 Noviembre 1914 en
la forma siguiente: Pueden llevar roquete: Los citados párrocos: 1.9 Cuando
asistan colegialmente a las funciones y procesiones, aun delante del Sumo
Pontífice y en todas partes. —2.% Cuando solo algunos, en virtud de su
cargo, se reuan en funciones sagradas, por ejemplo, con ocasión de mi-
siones, ejercicios espirituales y casos semejantes, —3.% Finalmente, cada
uno de ellos puede llevar las insignias propias cuando ejerce tl ministe-
rio parroquial en favor de sus feligreses, aun fuera de su respectiva pa-
rroquia, por ejemplo, en el bantismo, matrimonio, exequias y funerales.
Pero no podrán usarlas en las Basílicas patriarcales ni cn las filia-
les, cuando asista el Cabildo patriarcal de la Basílica matriz, (Acta
Ap. Sedis, vol. VII, pág. 48.)
Privilegios a los Sacerdotes conclavistas. — Motu proprio de
Benedicto VI, 16 Octubre 1914. A los Sacerdotes que acompañaron al
Cónclavo a Cardenales italianos se concede: 1.% indulto de oratorio pri-
vado para cuando estón enfermos; 2.% expedición gratuita por una sola
vez de las gracias, provisiones o comendas y de las Letras Apostólicas
que obtengan; 3.0 trescientas liras por una sola vez. Alos conclavistas de
Cardenales extranjeros se les concede para siempre, aunque no estén en-
fermos, el indulto de Oratorio privado, (Acta Ap. Sedis, vol. VI, pági-
na 533.)
RELIGIOSOS.—Facultad de conceder a los religiosos pa-
rroquias seculares.—S. U. Consistorial, 5 Julio 1915, Habiéndose
suscitado la dada de si correspondía a la S. C. del Concilio 0 a la de Re-
ligiosos el conceder o encargara los Religiosos parroquias seculares, sedeclara quo tal facultad pertenece a la Congregación del Concilio, pero
que las Ordenes y Congregaciones religiosas tienen la obligación de ob-
tener la dispensa necesaria de la Congrega ión de Religiosos, si sus cons-
titucionas o reglas les prohiben tenero regentar parroquias. (Acta Ap. Se-
dis, vol, VII, pág. 327.)
Interrupción de estudios de los Religiosos.—S. C. de Religio-
sos, 1,% de Marzo 1915. I Los Religiosos que por enfermedad, servicio
militar u otra causa han tenido que interrumpir sus estudios durante al-
gunos meses, podrán ganarel curso si el Superior general, con el con-
sentimiento de su Consejo, les convalida los estudios, y además concurren
las condiciones siguientes: 1.4, que las interrupciones en total no exce-
dan de tres meses; 2.%, que los estudios omitidos se suplan en escuelas
Privadas, 3.4, que por testimonio de los examinadores conste que los
alumnos en el examen final demostraron haber aprendido bien las mate-
Tias que se explicaron durante su ausencia. Si falta alguna de estas con-
diciones será necesario pedir dispensa a Roma, 0 repetir el curso.—IT. El
examen de que habla el decreto de 7 Septiembre 1909, ad VI, debe ha-
cerse por cualquiera asignatura de Teología o Filosofía que 0 se haya
estudiado, bastando para ello el examen ordinario de fin de curso, lo
- cual debe constar por el testimonio de los examinadores. (Acta Ap. Sedis,
vol, VII, pág. 128.)
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Religiosas Filipenses.—S, C. de Religiosos, 21 Julio 1914, Se
aprueba definitivamente el Instituto de Religiosas Filipenses, que funda-do el año 1858 en Mataró, había obtenido ya el Decretum laudis en1870. Al mismo tiempo se aprueban definitivamente las Constitucionesdel mismo Instituto.
Servicio militar de los Religiosos.—Véase en Servicio militar
SAGRADA ESCRITURA.— Véase Estudios Eelesiásticos,
SS. SACRAMENTO EN LOS HOSPITALES MILITARES
Y BUQUES DE GUERRA (El).— Véase en Disposiciones pontificias
con motivo de la guerra.
SEPULTURA.— Véase Bula dela Santa Cruzada.
SERVICIO MILITAR.—Matrimonio de soldados.— Véase enlas disposiciones relativas al matrimonio.
Reclutamiento y Reemplazo de la Armada.—Ministerio de
Marina, 3 Marzo 1915. Según esta ley de bases para el Reclutamiento yReemplazo de la Marinería de la Armada el servicio durará doce años;ocho años en activo, distribuidos en dos plazos, uno de tres años en pri-mera situación y otro de cinco años en segunda situación, y cuatro añosen la reserva. (Gaceta de Madrid, 11 Marzo 1915.)
Reglamento definitivo para la ley del servicio obligatorio.— Ministerio de la Guerra, 2 Diciombre 1914.—Se aprueba el Regla-mento definitivo y las instrucciones para la aplicación de la ley del ser-vicio obligatorio y del cuadro de inutilidades físicas que la acompaña.(Gaceta de Madrid, 5 Diciembre 1914.)
ANOTACIONES. a) Dos puntos nos interesan particularmente en estéReglamento: 1.9, el servicio militar del Clero secular y regular, y 2.9, lasdisposiciones relativas al matrimonio. 5) Acerca del primer punto, e-tractamos lo siguiente del hermoso estudío del P. Miguel Mostaza, S. Juypublicado en Sal Terrae, Febrero 1915. €) Sobre el segundo punto in-sertamosel estudio del Dr. D, Félix Juste, Pbro., copiándolo del Boletín
oficial del Arzobispado, 16 Abril 1915.
Servicio militar del Clero secular y regular.—I, CLfriGOS
SECULARES.—Seminaristas.— A éstos se les ratifica el derecho de poder
seguir valiéndose de prórrogas sucesivas, y de este modo diferir la incór-
poración al ejército por cuatro años (Reglamento art. 268 y siguientes);
y cuando les toque agregarse a las unidades militares on el primer pe:rícdo dei servicio activo, el de exigir ser preferentemente destinados, siJas necesidades del servicio lo permiten, a Cuerpos que estén de guarni-ción en poblaciones donde haya Seminarios para proseguir en ellos susestudios (a. 393).
Otra ventaja. La ley no prohibe que los Seminaristas se ordeneninsacris, hasta de presbiteros, en el tiempo de las prórrogas, ni tampocodurante su permanencia en filas. Antes, al contrario, consigna expresamente en el art. 383 del Reglamento, que los reclutas que en fecha pos"
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terior a la de su destino a Cuerpo sean ordenados in sacris, podrán solici-
tar de los Capitanes Generales de las regiones o distritos en que sirvan
su baja en el Cuerpo a que pertenezcan yalta en la compañía de tropas
de sanidad militar con residencia en la Región, para desempeñar las fun-
ciones que previene el art. 382 respecto al servicio sanitario propio de
los ordenados.
He aquí un medio de conseguir exención del servicio ordinario de
cuartel y hasta de todo servicio activo que no sea del ministerio sacerdo-
tal si se recibe el Presbiterado, cuando otras dificultades no obstan a la
Sagrada ordenación de los Seminaristas comprendidos en la primera si-
tuación, de reclutas en caja y en la segunda del primer período (tres
años) del servicio activo.
Decimos que «si no obstan otras dificultades», porque de suyo la
Telesia rehusó siempre administrar las Ordenes sagradas a los individuos
sujetos a la milicia, y en estos últimos tiempos lo tiene prohibido por
modo explícito para las diócesis de Italia y para las Ordenes religiosas.
Olérigos in sacris. —I. Subdiáconos y Diáconos.—Se mantiene en fa-
vor de ellos, si estuviesen ordenados antes de la fecha señalada anual-
mente para la concentración, la excepción del servicio ordinario de cuar-
tel conmutado por el destino a las unidades de servicio sanitario de en-
formeros o practicantes en los hospitales, según se estableció en el ar-
tículo 237 de la Leyde reclutamiento y en el 81 de las Instrucciones pro-
Visionales.
Pero se amplía ahora esta excepción para los ordenados después de
SU destino a Cuerpo (a. 383), y se admite como servicio supletorio, ade-
más del sanitario, otro género de ocupaciones más conformes con el esta-
do eclesiástico.
El motivo de esta ampliación es el siguiente:
En el art. 286 de la Ley y en el 436 y siguientes del nuevo Regla-
Mento, se manda establecer, bajo la dirección superior de un Capitán o
del Capellán, en cada unidad orgánica, escuelas elementales con clases
de Una hora, por lo menos, en beneficio de los soldados analfabetos o de
Instrucción primaria deficiente.
- Como éstos abundan por desgracia, para designar un profesor por
Cada treinta alumnos, que es el máximum que según el Reglamento
peo tener cada escuela, serán menester bastantes centenares de maes-
TOS,
Pues bien: a este eficio de profesores auxiliares se destinan con los
Maestros de título, licenciados en Letras o Ciencias y religiosos profesos
elas Congregaciones o Institutos docentes, los ordenados in sacris
(4.438),
Este nuevo privilegio 0, por mejor decir, sustitución del servicio acti-
YO militar por el de instrucción primaria, resulta grandemente ventajoso
bara los clérigos ordenados, por ser más propia de su ministerio apostó-
100 la enseñanza que la práctica de la beneficencia sanitaria, y además,
Por Jas prerrogativas y consideraciones que van anejas en el Reglamento
al profesorado.
Porque el art. 439 otorga a estos maestros auxiliares los privilegios
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y preeminencias de soldados de primera clase o distinguidos, y, mientrasfuncionen las escuelas (que será todo el año, a, 437), quedarán rebaja-
dos de toda clase de servicios de armas y mecánica, pudiendo, si lo de-
sean, ser autorizados para comer y dormir fuera del cuartel mientras el
Cuerpo a que pertenezcan no tenga que salir a maniobras u operaciones
de campaña (a. 382).
De todos modos, cuando las escuelas por ineludibles necesidades del
servicio no funcionen, los profesores ordenados in sacris continuarán re-
bajados del servicio interior del cuartel y empleados, a ser posible, sola:
mente en oficios sanitarios (a. 439).
2. Presbiteros.—Los que habiendo utilizado las prórrogas estén ya
ordenados de Sacerdotesal llegar el tiempo de la concentración 0 se or-
denaren en época posterior durante el mismo servicio activo, como es po-
testativo hacerlo según el art. 383, gozan de excepción completa del
servicio de las armas, causando alta en los cuerpos designados por los
Capitanes generales para los efectos de revista y suministro, pero que-dando a disposición del Teniente vicario castrense de la región para des-
empeñar tan solo los ministerios de su oficio sacerdotal en las Tenencias
vicarías, en los hospitales militares o Cuerpos de ejército.
Las reclamaciones de estos privilegios o conmutaciones de servicio
por título existente y que pueda acreditarse antes de la ópoca de la con-
centración militar, han de hacerse ante los Jefes dela Caja respectiva
(a. 382); y de sus acuerdos cabe recurso alos Capitanes generales de los
respectivos distritos. Mas si la ordenación fuere posterior al ingreso el
filas, tanto los presbíteros como los demás ordenados in sacris harán
valer sus prerrogativas de alta y baja, destino a servicio sanitario 0 en-
señanza, recurriendo ante la Capitanía general de su Región (a. 383).
TI.—CLÉRIGOS REGULARES. —Por dos títulos pueden ser exentos del
servicio activo de las armas los reclutas de las Ordenes y Congregaciones
regulares: porser religiosos profesos con exención reconocida en las leyes
vigentes antes de 1911, segúnel art, 237 de la Ley de Reclutamiento; 0
por ser miembros profesos, o no profesos, de las Misiones comprendidas
en el párrafo 2.9 del art. 238 de la misma ley.
Los que se hallen contenidos en ambas categorías han de optar pre-
cisamente por una de ellas, y de manera irrevocable, comunicando su
elección por escrito al Jefe de su Caja antes de la concentración para eldestino a las unidades orgánicas del Ejército (a. 389).
Como los privilegios de ambas clases no son iguales hay que decla-
rarlos por separado en párrafos distintos.
Religiosos profesos. — Las Ordenes y Congregaciones comprendidas enla substitución de servicios contenida en el mencionado art. 237 de ¡a vi-
gente Ley sonlas siguientes:
1.% Religiosos de las Escuelas-Pías,
2.0 Canónigos de San Agustín
3.9 Congregación dela Santísima Cruz y Pasión de Nuestro Señor
Jesucristo,
4.9 Hijos del Tnmaculado Corazón de María.
De Religiosos de la Congregación de María (Marianistas),
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6.% Religiosos de la Congregación de San Alfonso de Ligorio,
7,9 Ordenes religiosas de Agustinos Descalzos (Recoletos), Agustinos
Calzados, Dominicos, Franciscanos, Carmelitas Descalzos y Trinitarios de
Alcázar de San Juan.
8.9 Congregaciones de San Vicente de Paúl,
9.9 Compañía de Jesús.
10. Colegios Franciscanos de Cehegín, Vich, Sancti-Spiritus, Zarauz
y Lucena. -
11. Instituto de los Hermanos delas Escuelas Cristianas.
12. Instituto de los pequeños Hermanos de María (Maristas).
13. Congregación de los Sagrados Corazones de Miranda de Ebro,
14. Orden de Religiosos Descalzos de Nuestra Señora de la Merced,
15, Religiosos de San Francisco de Sales.
16. Congregación de San Pedro Advíncula.
17. Colegios de Misioneros Capuchinos, establecidos en Fuenterrabía,
Pamplona, Lecaroz y El Pardo.
18. Orden hospitalaria de San Juan de Dios.
i
19. Religiosos Terciarios Capuchinos de Nuestra Señora de los Do-
ores,
2, Prerrogativas de losReligiosos exentos.— Tienen todas las que an-
tes declaramos hablando de los Clérigos, Seminaristas y de los Subdiáco-
10s y Diáconos.
Así, además de utilizar las prórrogas para prestar el servicio activo
EN la época que más les acomode, pueden valerse de la condición de pro-
.fesos con derecho a alegarla y acreditarla enla fecha de la concentra-
ción, regularmente en Enero o Febrero del año siguiente, con lo cual los
reclutas novicios de casi todas las Ordenes y Congregaciones tienen tiem-
PO suficiente para, concluída su probación, hacer los votos y gozar del
Mencionado privilegio (a. 382).
Además, tienen facultad para ser destinados en la ópoca de la incor=
Poración afilas a Cuerpos que estón de guarnición donde hay casas del
Mismo Instituto (a. 393). Deben ser rebajados del servicio ordinario
(a las armas y del mecánico de cuartel substituyéndolo por
el sanitario
a. 382),
Si pertenecen a Institutos docentes (y hoy lo pueden ser casi:todas
as Ordenes, aun las monacales) por contar la enseñanza o establecerla
Como uno de sus ministerios, tienen derecho a ser nombrados profesores
Axiliares para las escuelas primarias del ejército, con todas las prerro-
Sativas de soldados distinguidos, con rebaja de todo otro servicio militar
Y con facultad de morar, fuera de las horas de clase, en su convento o
Casa religiosa si la hubiere en la localidad, 0 en otro domicilio a su
elección (a. 439).
Es muy de advertir que las ventajas del profesorado auxiliar pueden
Uilizarlas los Institutos religiosos no comprendidos on la exención del
Art. 237 de la ley y en la enumeración del 381 del Reglamento. Por tan-
9, aunque no gocen de la substitución del servicio activo de las armas
Dor el de Sanidad, en virtud del artículo citado, pueden aprovecharse del
Ministerio de la enseñanza, qúe cuenta con mayores prerrogativas toda-
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vía y ha de ser continuo, si las escuelas de instrucción primaria para lossoldados funcionan, como deben, en tiempo de paz constantemente; re-
sultando así en beneficio de las Ordenes y Congregaciones no exentas por
la ley una exención potestativa a su elección.
Misioneros. —1. Razóndel privilegio o substitución de servicios. —Por
el bien inmenso que producen los Misioneros en las regiones de Améri-
ca, Africa y Asia, fomentando la cultura, las simpatías y los intereses de
España conel auxilio prestado a nuestros compatriotas emigrantes 0 re-
sidentes en tan apartadas regiones, y sirviendo por mil modos directa:
mente con inteligentes informes e indirectamente con toda su actividad e
influencia a la causa nacional que no pueden ceñirse ya en estos tiempos
a los límites de la península, se consignaba en el art. 228 de la Ley de
reclutamiento, en compensación de tan inapreciables servicios, la cuasi
excepción del servicio militar activo para los individuos de las Misiones
españolas extranjeras reconocidas por el Gobierno.
2.
* Misiones comprendidas. —La enumeración distinta de los Institu-
tos de Misioneros, oficialmente reconocidos para este efecto como tales
por el Estado, era un tanto incompleta y algo incierta enla anterior le
gislación, Por lo cual no eran pocas las dificultades originadas ante
las Comisiones provinciales y Cajas de reclita para la aplicación de
Ja ley,
Se definieron concretamente en la Real orden del Ministerio de la
Guerra de 12 de Febrero de 1913; pero todavía no era completo el ca-
tálogo de las Misiones admitidas para la conmutación citada de ser-
vicios.
Ahora con los justificados informes adquiridos de los mismos Misio-
neros por la Comisión que preparó el actual Reglamento, se incluyen en
. el art. 385 todas las Misiones favorecidas,í Su enum ración es como sigue:
11,9 Congregaciones de San Vicente de Paúl, con Misiones en Filipi-
nas, Méjico, Cuba, Puerto Rico, Perú, Filadelfia y Honduras,
2.09 Congregación de Agustinos Descalzos (Recoletos), con Misiones en
Filipinas, Venezuela, China, Brasil y Colombia.
3,9 Congregación de Hijos del Inmaculado Corazón de María, con
Misiones en el Golfo de Guinea, Estados-Unidos, Méjico, Argentina, Uru-
guay, Brasil, Chile, Perú y Colombia.
4.9 Congregación de Agustinos Calzados, con Misiones en Filipinas,
China, Colombia, Perú, Brasil, Argentina, Puerto-Rico y Méjico.
5.9 Congregación de Carmelitas Descalzos, con Misiones en TIndostán,
Palestina, Chile, Cuba, Méjico, Estados-Unidos, Argentina, Brasil, Perú y
Colombia.
6.% Congregación de Frailes Menores (Religiosos Franciscanos) con
Misiones en Filipinas, Tierra Santa, Marruecos y Cuba.
7.9 Congregación de Trinitarios Descalzos, con Misiones en Cuba, AT
gentina y Chile.
A8.9 Congregación de Franciscanos Capuchinos. con Misiones en Méji-
co, Honduras, Costa Rica, Cuba, Santo Domingo, Puerto-Rico, Colombia,
Venezuela, Chile, Argentina, Filipinas y Marianas.
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9. “Congregación de Misio neros Oblatos de María Inmaculada, co
Misiones en Texas (Estados-Unid 0s) y Méjico.
10. Religiosos Dominicos, con Misiones en Cuba, Méjico, América
Central, Venezuela, Colombia, Chile, Perú, Estados-Unidos, Filipinas,
China, Tonkin, Japón y Formosa.
11. Compañía de Jesús, con Misiones en Filipinas, China, Argentina,
Cuba, Colombia, Perú, Bolivia, Ecuador, Chile y Méjico.
12. Congregación del Santísimo Redentor (Redentoristas), con Misio-
nes en Méjico, Filipinas, Puerto-Rico y Colombia.
13. Congregación de Benedictinos, con Misiones en Méjico, Tierra
Santa, Argentina, Australia y Filipinas,
14. Congregación de la Santísima Cruz y Pasión de N. S. Jesucristo,
con Misiones en Cuba, Méjico, Chile y Perú.
Hasta aquí las Misiones exprosamente admitidas por el Estado para
la substitución del servicio militar activo por sus ministerios evangélicos
y patrióticos en favor de España y de los españoles que viven en el ex-
tranjero.
Para que las Ordenes y Congregaciones nombradas obtengan en favor
de sus nuevas funciones todas las prerrogativas de los Misioneros, hasta
que los Superiores que tienen en España comuniquen a los Ministe-
rios de Estado y Guerra las casas que se vayan establociendo en sus Mi-
siones,
Pero no se ciñe la facultad del Gobierno a las Misiones anteriormente
enumeradas.
Pues del mismo modo que, según el art. 387 del Reglamento, puede
excluir en el disfrute de los beneficios concedidos por el art. 238 dela ley
2 los Institutos religiosos que dejen de emplear su actividad al modo di-
cho en las Misiones extranjeras, así por virtud de las mismas disposicio-
nes puede incluir a otras Ordenes o Congregaciones que abracen empresa
tan patriótica.
En este caso bastará recurrir a los citados Ministerios de Estado y
Guerra, pidiendo la exención del art. 238.
-
Las razones en que fundan la petición son las ya admitidas en prin-
Cipio para las Congregaciones que se establezcan en Africa: la enseñan-
Za, la beneficencia, los ministerios religiosos y sociales en favor de los
españoles emigrantes o residentes desatendidos generalmente en estos
puntos,
Escuelas y colegios, patronatos, hospitales, granjas agrícolas, iglesias
Y capillas y otros medios de penetración pacífica de España en regiones
Sujetas a su acción militar y política como Marruecos, o asu influencia
literaria, social y comercial, como las antiguas colonias: son títulos so-
rados, como apuntamos al principio de este número, para merecer y ob -
tener la conmutación del servicio militar activo de unos pocos reclutas
por el incalculable servicio de legiones de misioneros reclutas y hombres
Maduros bien formados que se destierran voluntariamente por amor de
Dios a los países más remotos con el fin de extender el Evangelio y tam-
bin para promoverel interés y la honra del nombre de España, y para
abrazar en toda la redondez de la tierra a tantas tropas de compatriotas
g*
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esparcidos por el mundo a quienes casi nadie conoce, ni nadie puede am-
parar más que los pocos representantes diplomáticos y los misioneros
españoles,
3. Prerrogativas de los Misioneros.—Los reclutas de las Congrega-
ciones de Misioneros, aunque no sean profesos, figuran en el cupo que
les corresponde de filas o de instrucción; pero tienen derecho a prestar su
servicio activo en las Misiones aprobadas en vez del militar en las unida-
des del Ejército (aa, 385, 386).
Lo cual les excluye de todo otro servicio que el de su ministerio, aun
en el caso de concentración militar. Y así pueden alegar y acreditar su
calidad de tales misioneros enla clasificación de soldados o en época
posterior.
Si el reconocimiento de los reclutas se hace ante la Comisión mixta 0
Consulado dela residencia habitual de los mismos, esta Comisión o Con-
sulado es quien debe enviar de oficio los documentos correspondientes a la
Comisión mixta del alistamiento de los mozos antes del 20 de Junio: con
lo cual, aunque en la fecha mencionada no se presenten en este centro
los documentos necesarios, no hay declaración de prófugos siempre que
los interesados hayan comparecido en tiempo oportuno ante el Cónsul 0
los miembros de la Comisión mixta desu domicilio (arts. 233, pérra-
fo 2.9; 235).
La justificación del carácter de misioneros ante las Comisiones mix-
tas, debe convenientemente hacerse antes del 15 de Julio, en que tienen
que pasar dichas Comisiones a los Jefes de la Caja de recluta, entre
otras relaciones la de los declarados soldados, pero con excepción del
servicio en filas, expresando el motivo, en nuestro caso el del servicio de
Misiones.
y
En esta relación, según consigna expresamente el art, 291 del Re-
glamento y el 192 de la ley, deben figurar todos los reclutas misioneros,
aunque hubieren solicitado prórroga.
El servicio de Misiones substituyo al activo de filas. Por consiguien-
te, los reclutas misioneros del cupo de instrucción no están obligados a
incorporarse a las Misiones, ni aun durante los tres años dela primera
situación del servicio activo, mientras no les corresponda ser llamados a
cubrir bajas en filas (a. 388, párrafo 1.9)
De donde resulta que, com> el suplir las bajas aludidas sólo se ex-
tiende a las del primer año, y esto cuando el Gobierno lo disponga, no
serán muchos en tiempo de paz los misioneros del cupo de instrucción
por número alto enel sorteo que tengan obligación de incorporarse de
hechoa las Misiones. Pasado el primer año desaparece la obligación desuplir las citadas bajas.
Otro de los beneficios del nuevo Reglamento se refiere a las trabas
de las instrucciones provisionales de 1912 en cuanto a la designación de
Misiones y lugares de destino de los reclutas y a la fecha de su lle-
gada allá,
Al principio se ponía en manos del Gobierno el destino particular delas Misiones para cada recluta(a. 83 Instr.); después, aunque por la Realorden 7 Febrero 1913 se dejó a los Superiores la designación de las Mi-
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siones, quedaba todavía la obligación de que el misionero antes de partir
pusiera en conocimiento del Jefe de su Caja el punto particular de su
destino y la fecha de incorporación a la Misión,
Esto podía crear dificultades, ya que generalmente es más expedito y
a veces necesario enviar los Misioneros desde España a disposición libre
del Superior regional de las Misiones respectivas, y en cuanto a la fecha
de salida puedo convenir en expediciones numerosas adelantarla a veces
algún tiempo sin esperar el de la concentración de cada reemplazo.
El nuevo art. 386 del Reglamento definitivo, dice: «Recibida la orden
de concentración, comunicarán los reclutas a los jefes de la Caja la Mi-
sión a que han sido destinados por sus Superioros y país adonde vana
residir, circunstancias que se anotarán en la cartilla militar, a fin de
que no encuentren dificultades en los puntos de embarco al dirigirse a
las Misiones a que son destinados. En el caso de que estos reclutas hu-
bieran salido del territorio nacional en fecha anterior a la dispuesta para
la concentración, los Superiores de los mismos lo pondrán en conoci-
miento del Jefe de la Caja, así como el país y población donde residen».
Derogadas, pues, las anteriores disposiciones, basta ahora designar
en generalel lugar de la Misión, adelantar los viajes y en nombre delos
interesados dar los Superiores el aviso oportuno de la partida de los re-
clutas alos Jefes de las Cajas.
4. Obligaciones de los Misioneros. —La primera que les incumbe a losdel cupo de filas es la de incorporarse a sus misiones en la fecha en que
Se ordene el destino a Cuerpo de les reclutas en su reemplazo, inscribién-
dose luego en el Consulado respectivo,
Además, durante los tres años de primera situación de servicio acti-
YO, remitir a los Jefes de las Cajas, antes del 1,9 de Noviembre, un certi-
ficado en que acrediten continuar prestando los servicios de su ministerio
en la Misión correspondiente (a. 386).
_
Después de los tres años no están obligados a proseguir en la Misión
Ni a ningún servicio activo, aun en caso de guerra o movilización general;
SÍ bien, para recibir la licencia absoluta, han de esperar, como todos, a
que transcurran los 18 años del servicio. En todo este tiempo sus filia-
Ciones radicarán en la primitiva Caja a que pertenecían al ser incorpora-
dos a las Misiones (a. 386, párrafo 5.").
.
Los Superiores de Casas-Misiones en el extranjero, a las que sean des-
tinados los reclutas, darán cuenta anualmente alos Ministerios de Estado
Y Guerra de las obras que emprendan, especialmente en Africa, América
latina y Tierra Santa, y a los representantes diplomáticos, en aquellas
Tegiones, de los ministerios de enseñanza, beneficencia y otros trabajos
eN pro de nuestros compatriotas, y de la difusión de nuestra lengua, etc.,
atendiendo, en los límites de su posibilidad, las indicaciones que les ha-
gan dichos representantes españoles o presentando sobro el particular sus
Observaciones al Gobierno (a. 387).
.
No se mencionan otros deberes de los misioneros, porque su mismo
Ministerio apostólico y el celo y caridad en la instrucción, auxilio y apoyo
% los españoles y delas cosas de nuestra nación, son garantía segura de
Sus beneficios e influencia en favor de España.
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CARMELITAS CALZADOS. —Por Real orden se incluye a los Padres
Carmelitas Calzados de la Antigua Observancia de España enel párrafo
segundo del art, 238 de la vigente ley de Reclutamiento, por reunir las
condiciones exigidas y tener establecidas misiones españolas en los Esta-
dos de Pernambuco y de Bahía del Brasil. (Gaceta de Madrid, 25 Ju-
lio 1915.)
Servicio militar y el matrimonio.—Artículo del Dr. Yuste.—1.
Con el fin de facilitar a los reverendos Párrocos, en la instrucción de ex-
pedientes matrimoniales, el cumplimiento de los trámites impuestos por
las no pocas veces enojosas restricciones militares relativas al matrimo -
nio, hemos procurado reunir en breve compendio los datos más principales
que a ellas se refieren, cuyo conocimiento es necesario para no expo-
nerse a incurrir en responsabiiidad, tal como se deducen de las disposi-
ciones vigentes en la materia, que son: la ley de reclutamiento y reempla-
zo del Ejército de 27 Febrero 1912yel reglamento para su aplicación,aprobado por Real decreto de 2 Diciembre 1914.2, —La norma fundamental y fija que regula todo lo concerniente alpunto de que tratamos, es Ja que determina la amplitud de la prohibiciónde contraer matrimonio hecha a los individuos sujetos al servicio militar.Se halla enel art. 215 de la citada ley, el cual dico así: «Los individuossujetos al servicio militar no podrán contraer matrimonio desde quein-gresen en Caja hasta su pase ala segunda situación de servicio ac-tivo».3.—De este precepto terminante que, como hemos dicho, es el funda-mental en esta materia, se deduce que se requieren tres condiciones paraque un mozo esté comprendido en dicha prohibición: a) que esté sujetoal servicio militar, b) que haya ingresado en Caja; c) que no haya pasa-do ala segundasituación de servicio activo,Cualquiera de estas condiciones no verificada, el mozo es completa-mente libre para contraer matrimonio.4.—Para comprobarla existencia 0 no existencia de las referidas con-diciones, téngase presente que, según el art. 107, la clasificación de losmozos alistados en un reemplazo (la cual, como previene el art. 98, co-menzará el primer domingo del mes de Marzo) no puede abrazar más queestos cuatro extremos: excluído totalmonte del servicio militar, excluidotemporalmente del contingente, soldado, prófugo.L-—«La exclusión total del servicio militar exime en absoluto deéste» (art. 83).II.—La exclusión temporal del contingente eximo del servicio de unamanera condicional, esto es, mientras el mozo así excluído se halle bajolas mismas causas que determinaron su exclusión durante el período detiempo marcado por la ley (art. 85). De ordinario, las causas que moti-van las exclusiones son enfermedades 0 defectos físicos, los cuales, segúnque sean considerados como incurables en un período de tres años, o CU-rables en un período menor de este tiempo, dan lugar a las exclusionestotales o a las temporales, hTI. —Se clasifica como soldado, todo mozo juzgado útil para el servi-cio de las armas, En esta clasificación son incluídos los exceptuados del
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servicio en filas (hijos únicos de viuda o padre inútil o sexagenario, etcé-
tera..., art 88) (1); los que disfrutan prórrogas (arts. 165 y siguientes) y
los acogidos a la reducción del tiempo del servicio en filas, conocidos con
el nombre de soldados de cuota (arts. 167 y siguientes).
IV.— Prófugo.— (2) es declarado el mozo incluído en el alistamien-
to de un reemplazo que, sin ser impedido por fuerza mayor 0 sin hallar-
se en alguno de los casos previstos por la ley en su art. 100, deja de
presentarse personalmente al acto de la clasificación, o el que debiendo
comparecer ante la Comisión mixta para los efectos de revisión, deja de
hacerlo sin causa justificada (art. 157).
5.—Brevemente indicadas las diferencias constituyentes de cada una
de las cuatro clasificaciones en que puede distribuirse el contingente to-
tal de un reemplazo, la relación de los mozos comprendidos en cada una
de ellas, respecto a la prohibición de contraer matrimonio, es la si-
guiente:
I.—Por defecto de la condición a) no están comprendidos en esta
prohibición los excluidos totalmente del servicio militar.
II. —Por defecto de la condición b) (debiendo tener lugar el ingreso
en Caja el día 1.* de Agosto, según el art. 193), cualquier moz0, no sola-
mento en años anteriores, sino en el mismo año en que cumple los 21 de
su edad, que es el determinado parael alistamiento por el art. 32, puede
contraer matrimonio antes de la indicada fecha de 1.” de Agosto, sin ne
cesidad de tener que exhibir documento alguno militar y sin que sea óbi-
ce para ello el haber sido alistado, sorteado ni declarado soldado, porque
todas estas operaciones se hacen antes del 1.9 de Agosto.
_
II1.—Por defecto de la misma condición b), tampoco les está prohi-
bido contraer matrimonio a los excluidos temporalmente del contingente.
Que los mozos incluídos en esta clasificación, mientras no sea revocada,
No ingresan en Caja, estaba determinado enla ley, si bien implicita-
Mente, como puede comprobarse leyendo con atención y relacionándolos
entre sí sus arts. 91, 192 y 205. Para deshacer toda duda, a instancia del
Ilmo, Sr. Vicario Capitular de Plasencia, fué dada en 19 Octubre 1913
una Real orden (3) declarando que «los mozos excluídos temporalmente
del contingente pueden contraer matrimonio mientras subsista su clasifi-
Cación y no ingresen en Caja». Disposición que, a la letra, queda incluí-
(1) La anterior legislación comprendía bajo el nombre común'de reclutas con-
dicionales, tanto a los excluidos temporales como a los exceptuados; a ningunode ellos permitía el matrimonio mientras estavisen sujetos a revisión.
La legislación vigente establece entro los excluidos y los exceptuados muy
marcada distinción. La exclusión exime (absoluta o condicionalmente) del servi-
cio militar; la excepción no exime de la obligación del servicio militar, sino úni-
camente del servicio ord mario de guarnición en tiempo de paz. La exclusión se
funda en inutilidades u otras circunstancias de la misma persona del mozo ex-
Cluido; la excepción se basa en razones atendibles de familia, La exclusión, mien-tras subsiste. imp.de el ingreso en Caja; la excepción. no.
(2) No es lo mismo prófugo que desertor. Este. después de su presentación,
Clasificación e ingreso en Caja. abandonael Ejército, retra yéndose así ala juris-dicción militar que ya obra plenamente sobre él; el prófugo deja de someterse a
Algunos requisitos necesarios para que esta jurisdicción le alcance, evitándoso
Así el quedar comprendido bajola misma.
6) Boletin Eclesiástico, año 1913, pág. 442.
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da también en el art. 339 del Reglamento de 2 Diciembre 1914, y por lo
tanto, en pleno vigor,
Nótese que, aun en el caso de que un mozo clasificado como excluído
temporalmente del contingente en alguna de las revisiones sucesivas dejede seguir incluído en esta clasificación por haber cesado la causa que la
motivaba, puede contraer matrimonio hasta el día de su ingreso en Caja,
esto es, desde el mes de Marzo, en que sea clasificado como soldado útil,
.
hasta el 1. de Agosto del mismo año, en que ingresa en Caja, continúa
siendo libre para contraer matrimonio.
1V.—Porel mismo defecto de la condición 7) son libres para contraermatrimonio los mozos que hayan sido declarados prófugos, mientras no
se presenten a la autoridad competente o sean aprehendidos, ya que el ar-tículo 158 de la ley y el 260 del reglamento establecen que el ingreso en
Caja de estos individuos tendrá lugar después de su presentación o apre-
hensión.
V.—El defecto de la condición c), estoes, el pase de los soldados (loscomprendidos en el n. 4, TIT, todos los cuales ingresan en Caja) a la se-
gunda situación de servicio activo, se verifica a los tres años de haber
sido destinados a los cuerpos o unidades armadas (art: 206). Y como estedestino ha de hacerse antes de transcurrir un año desde el ingreso en
Caja (art. 205), el período de tiempo que abarca la prohibición de con-
traer matrimonio es, por regla ordinaria, mayor de tres años y menor de
cuatro, oscilando entre los 24 y 25 años la edad en que coincide el cam-
bio de situación de servicio activo.
VI.—Los voluntarios obtienen este pase más pronto, ya que se lesabonapara la primera situación el tiempo que lleven sirviendo como vo-
luntarios, de tal suerte que,si al corresponde.les a los mozos de sus reem-
plazos entrar en la primera situación de servicio activo, ellos cuentan tres
años en filas, pasan inmediatamente a la segunda (art. 256).VII.—Los que hayan obtenido prórrogas y los exceptuados cuyas cau- |sas de excepción hayan cesado en alguna de las tres revisiones, lo obtie-
nen tanto más tarde cuantos son los años de prórroga obtenidos o las re-
visiones verificadas (art. 90 y 189). a
6.—La documentación que, como justificante de la libertad del pre-
tendiente respecto a la prohibición que nos ocupa debe exigírsele, es la
siguiente:
Los excluidos totalmente del servicio militar y los excluidos tempo-
ralmente del contingente, deberán exhibir el certificado 22 que, según
disponen los arts. 84 de la ley y 78 del Reglamento, la Comisión mixta
atestigúe dicha ciasificación y su motivo. El certificado de los excluidos
temporalmente debe ser de fecha posterior a la última revisión verifica
da, 0 lo que es isual, no debe ser anterior al mes de Marzo último, ya
que deben acreditar que en el momento en que solicitan el matrimonio,continúan siendo comprendidos en dicha clasificación.
No fines téngase en cuenta la observación que hicimos en el15, LE.
Todos los comprendidos en la clasificación soldados (n. 4, TIT), debe-
rán comprobar su pase a la segundasituación de servicio activo mediante
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la cartilla militar, documento nuevo, del que se ocupala ley en sus ar-
tículos 196-198 y el Reglamento en sus arts, 11 y 13, que, además de
los datos comunes a esta clase.de documentos, llevará la impresión digitaldel interesado, lo cual hará más difícil su falsificación o sustitución, En
esta cartilla constarán cuantos datos se necesiten para apreciar la rela-
ción actual del interesado con el servicio militar, como excepciones, ex-
clusiones, prórrogas de que haya disfrutado, situaciones en las que ac-
tualmente se halla comprendido, etc,
Además de cartilla (que, en caso de haber cumplido los dieziocho
años de servicio, será sustituida por la licencia absoluta) se les exigirá
también el certificado de soltería que, según los arts. 338 y 339 del Re
glamento, debe serles expedido a todos los individuos deesta clasificación,
incluso a los que han disfrutado excepciones, al cambiar de situación de
servicio activo.
Enel caso de que un prófugo desee contraer matrimonio, el Párroco
deberá exigirle un certificado expedido por el Ayuntamiento, en que cons-
te que se halla enesa situación, Y siendo la Comisión mixta la encarga-
da por la nueva ley de fallar en definitiva sobre los expedientes de estos
individuos, si ella se prestara a dar dicho certificado, esto sería lo más
seguro (1). En todo caso, el Párroco debe tener certeza moral de que
el pretendiente no ha ingresado en Caja con los restantes mozos de su
reemplazo,
7.— Desgraciadamente, subsiste todavía la penalidad establecida en la
anterior legislación contra los Párrocos que autoricen matrimonios prohi-
bidos por las leyes militares. Así se hace constar enel art. 489 del Re-
glamento, al decirse en él que «los Párrocos o jueces municipales que
autoricen dichos matrimonios, incurrirán en las penas que determinan el
citado Código (de Justicia militar) y el penal común»,
Según ellas, la contravención a la prohibición de que nos hemos ocu-
pado es calificada nada menos que de delito por el cual queda sometido
el Párroco que lo cometaala jurisdicción de Guerra, (Cód. de just. mil.art. 7, n. 13.)Además, por el art. 293 del referido Código se les castiga con la mis-Ma pena impuesta por el Código penal ordinario alos jueces municipalesque autoricen matrimonios en casos semejantes, la cual, no tratán-dose en el caso presente de impedimento no dispensable, es la de destio-IT0 en su grado mínimo (alojamiento del lugar a distancia de 25 a 250ilómetros por seis meses o dos años y cuatro meses) y multa de 150 a1.500 pesetas.. Muy de desear es que en la proyectada reforma del Código de jus:i-Ca militar se tenga en cuenta la comunicación presentada por el exce-ntísimo señor Obispo de Madrid al señor ministro de la Guerra, en 5de Julio de 1892, como se prometió en la Real orden de 14 de Octubre6l mismo año, y que, atendiendo a las altas consideraciones expuestasPor dicho señor Obispo, se supriman de una vez estas anticanónicas san-e4 Carranza. «El asesor del párroco en los matrimonios de militares», página> Zamora, 1903,
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ciones, las cuales, con grave detrimento de la moral y honestidad públi-
cas en muchos casos, coartan la libertad de los Párrocos en una parte
muy importante de su ministerio pastoral. (Boletín oficial del Arzobispado,
16 Abril 1915.)
<Te-Deum» y exequias durante la guerra.—Véase Disposicio-
nes pontificias con motivo de la guerra
Viático de los soldados antes del combate.—Véase Disposi-
ciones pontificias con motivo de la guerra.
DISPOSICIONES DIOCESANAS
CIRCULARES.—Circulares del Excmo. Sr. Arzobispo.—
SALUDO Y CONFIRMACIÓN DE DISPOSICIONES Y GRACIAS.— Circular
núm. 1, 15 Diciembre 1914,— Al encargarse del gobierno de la diócesis,
el nuevo Arzobispo saluda cordialmente a sus diocesanos y declara sub-
Sistentes todas las disposiciones y gracias que estaban en vigor a su
legada, mientras no disponga lo contrario. (Boletín oficial del Arzobis-
vado, 16 Diciembre 1914.)
BENDICIÓN PAPAL CON INDULGENCIA PLENARIA IN ARTICULO
MORTIS,—Circular núm, 2, 29 Diciembre 1914, —Delega en los señores
Canónigos y Beneficiados de la Metropolitana, Párrocos, Ecónomos, en-
cargados de parroquias, Coadjutores, Sacerdotes seculares en pleno uso
elicencias ministeriales y regulares de las Comunidades establecidas en
la diócesis, la facultad de dar la Bendición papal con indulgencia plena-
Ta a los fieles constituidos en el articulo de la muerte, después que ha-
yan confesado y comulgado, o no pudiendo hacerlo, invoquen con espíri-
U contrito el dulcísimo nombre de Jesús, al menos con el corazón, si no
ESes posible de palabra, y acepten resignados la muerte de mano del
elor como pena del pecado. La misma facultad, y en iguales términos
Y Condiciones, delega en los Capellanes de hospitales y demás estableci-
mientos de beneficencia respecto a las personas allí acogidas, y en los
onfesores ordinarios de religiosas respecto a éstas y sus novicias, Siem-
Pre debe usarse la fórmula de Benedicto XIV. (Boletín oficial del Arzobis
bado, 2 Enero 1915.)
E
RENDICIÓN DE CUENTAS.—Circular núm, 8, 1 Enero 1915.—Re-
Produce y encarece la observancia de lo dispuesto en años anteriores so-
bre este asunto, Las cuentas deben presentarse por este orden: Enero,
alencia; Febrero, Albaida y Alberique, Marzo, Alcira y Alcoy; Abril,
allosa de Ensarri y Carlet; Mayo, Concentaina, Chiva y Denia; Junio,
Nguera y Gandía; Julio, Jarafuel, Játiva y Jijona: Agosto, Liria y
Moncada; Septiembre, Onteniente y Pego; Octubre, Sagunto, Sueca y 'To-
Trente; Noviembre, Villahermosa y Villajoyosa; Diciembre, Villar del Ar-
Zobispo. (Boletínoficial del Arzobispado, 2 Enero 1915.)
SACERDOTES EXTRADIOCESANOS,—Circular núm. 4, 16 Enero 1915.
—Ordena a los señores Curas y encargados de las iglesias remitan ala
Secretaría de Cámara nota detallada de los Sacerdotes extradiocesanos
Tesidentes en sus respectivas feligresías. (Boletín oficial del Arzobispado,
6 Enero 1915.)
ROGATIVAS POR LA PAZ. —Circular núm, 5, 30 Enero 1915.—Orde-
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na, según lo dispuesto por S. S., que el día 7 de Febrero se hagan roga-
tivas públicas en toda la diócesis por la pronta terminación de la guerra.
(Boletín oficial del Arzobispado, 1 Febrero 1915.)
SACERDOTES EXTRADIOCESANOS.— Circular núm. 6, 1 Febrero
1915.— Dispone que los encargados de iglesias no permitan celebrar la
Misa a los Sacerdotes extradiocesanos si no presentan las licencias de
sus Prelados. Cuando la estancia de dichos Sacerdotes en la diócesis se
prolongue por más de tres días, deberán personarse en la Secretaría de
Cámara y pedir licencias, que no les serán concedidas sin la previa exhi-
bición de las Letras transitoriales de su Ordinario. (Boletín oficial del
Arzobispado, 1 Febrero 1915.)
Curtos EN CARNAVAL, — Circular núm. 7, 1 Febrero 1915,—Auto:
riza la exposición del Santísimo, durante los días de Carnaval, en todas
las iglesias en que por derechoo privilegio hay reservado, y exhorta al
Clero a celebrar cultos de desagravio. (Boletín oficial del Arzobispado,
1 Febrero 1915.)
PREDICADORES CUARESMALES.—Circular núm. 8,1 Febrero 1915,
Ordena que el 12 de Febrero comparezcan los predicadores de Cuaresma
ante el Vicario general para prestar el juramento antimodernista. Los
que por justa causa no puedan comparecer, deberán avisarlo por escrito.
(Boletín oficial del Arzobispado, 1 Febrero 1915.)
CUARESMA Y CUMPLIMIENTO PASCUAL, —Circular núm. 9, 1 Febre-
ro 1915.—Excita el celo del Clero, da instrucciones y delega facultades
(véanse en el Memento de Marzo) para absolver pecados y censuras du-
rante el tiempo del cumplimiento pascual, que comienza en el primer do:
mingo de Cuaresma ytermina en el de la Santísima Trinidad, (Boletín
oficial del Arzobispado, 16 Febrero 1915.)
VISITADORES DE RELIGIOSAS.—Circular núm. 10, 14 Abril 1915.—
Nombra Visitador general de religi al M. I, Sr. Dr, D. Francisco Gi-
meno Oliver, Canónigo, que compartirá el cargo con el muyilustre señor
Dr. D. José Vila, Canónigo Doctoral, que ya era Visitador de religiosas,
siendo iguales las facultades de entrambos y pudiendo, para el buen
orden, distribuir entre sí, como mejor les pareciere, el cuidado de los mo-
nasterios y comunidades de la diócesis, (Boletín oficial del Arzobispado,
15 Abril 1915.)
Mus pe MARÍA, —Circular núm, 11, 1.* Mayo 1915, Exhorta a que
se celebren con esplendor los ejercicios del Mes de María, rogando en
ellos a la celestial Señora nos alcance el beneficio de Ja paz. Al efecto,
autoriza la exposición del Santísimo Sacramento en los mencionados
ejercicios, manda que enellos se rece la oración del Papa por la paz y
ordena que durante dicho mes, en los días que las Rúbricas lo permitan,
se diga enla Misa la oración pro pace, la cual podrá omitirse si se dijera
la colecta El famulos. (Boletín oficial del Arzobispado. 1.9 Mayo 1915.)
FIESTA DE LA FLOR.—Circular núm. 12, 14 Mayo 1915. Agrade-
ciendo la deferencia que han tenido los organizadores de la Fiesta de la
Flor señalando para c lebrarla el domingo 23 de Mayo en lugardel día
del Corpus, permite que en dicho domingo se coloquen bandejas a las
puertas de las iglesias para recoger limosnas, destinadas, lo mismo que
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la recaudación de la indicada fiesta, a combatir la tuberculosis. (Boletín
oficial del Arzobispado, 17 Mayo 1915.)
EJERCICIOS ESPIRITUALES DEL CLERO.—Circular núm. 13, Mayo
1915. Exhorta a la práctica de los Ejercicios, y en la parte dispositiva
dice así:
1.% Que todos los Sacerdotes sujetos a muestra jurisdicción hagan
Ejercicios espirituales, por lo menos cada tres años, y veremos con singu-
lar complacencia que sea con más frecuencia, lo cual será muy grato 2
Dios y Nos tendremos muy en cuenta.
2.9 Todos los Párrocos mandarán a nuestra Secretaría de Cámara,
dentro de este mismo mes, nota de todos los Sacerdotes existentes en sus
respectivas parroquias, en la que conste cuándo y dónde hicieron los úl-
timos Ejercicios, y si los hubiesen hecho fuera de la diócesis, acom-
pañaráncertificado del Superior de lacasa religiosa donde los hubiesen
practicado.
3.2 Se ha formado una estadística para este especial servicio y ella
Servirá de norma para que cada año venga a santos Ejercicios la tercera
parte, por lo menos, de nuestro venerable Clero.
4, Estas terceras partes se formarán de los que voluntariamente se
ofrezcan a cumplir este santo e importantísimo deber, y de los que lla-
memos directamente si los primeros no diesen el contingente mece-
sario,
5 Cada cual elegirá la tanda y sitio que más le convenga, y losavisos deben mandarse a nuestra Secretaría de Cámara ocho días antes,
para la ordenada formación de listas y lo que sea menester, Las razones
Que se aleguen para eximirse de este mandamiento solo serán estimadas
suficientes por Nos,
6.” Los señores Curas que estén solos en una localidad proveerán la
administración de sus parroquias, durante esta ausencia, de acuerdo con
ESE Arciprestes. (Boletín oficial del Arzobispado, 17 Mayo15.LLAVE DEL SAGRARIO.- Circular núm. 14, Mayo 1915. Con ocasiónde un reciente sacrilegio cometido contra el augusto Sacramento del Al-
Ar, manda a los Párrocos y encargados de iglesias en donde haya reser-
vado, que custodien escrupulosamente la llave del Sagrario, que deberán
guardar ensitio seguro bajo otra llave, debiendo entregar esta última al
acerdote que en cada caso haya de dar la Sagrada Comunión. (Boletín
Oficial del Arzobispado, 17 Mayo 1915.)
. Mensaje AL PAPA, —Circular núm, 15, 15 Junio 1915. Nombra una
Junta y aprueba el envío de un Mensaje a Su Santidad, rogándole acepte
el ofrecimiento de El Escorial, que le ha hechoel Rey, si se diese el
19153 abandonar Roma. (Boletín oficial
del Arzobispado, 16 Junio
COLECTA PARA LOS DAMNIFICADOS POR LA GUERRA.— Circular nú-
Mero 16, 15 Junio 1915. Después de exponer su pensamiento sobre el
Asunto, manda que se haga una colecta en favor de todos los damnifica-
dos por la guerra, no de solos los belgas, y anuncia que los fondos re-
Candados se remitirán integramente al Papa para que los distribuya se-
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gún su altísima prudencia. (Boletín oficial del Arzobispado, 16 Junio
1915.)
Circulares del Gobierno Eclesiástico.—S. P.: BENDICIÓN PA-
PAL, 30 Noviembre 1914. Anuncia que el núevo Arzobispo Dr. D. Vale-
riano Menéndez “onde, dará la Bendición papal con indulgencia plenaria
el día de la Purísima enla Catedral Basílica inmediatamente después de
terminar la Misa Pontifical. (Boletín oficial del Arzobispado, 3 Diciom-
bre 1914.)
PUBLICACIÓN DE LAS BULAS.—30 Noviembre 1914, Ordena la pu-
blicación de la Bula en la Catedral y parroquias, y encarga z los predi-
cadores que instrayan oportunamente al pueblo para que conozca y apre
cie debidamente este documento pontificio, (Boletín oficial del Arzobispa-
do, 3 Diciembre 1914 )
Circulares de la Secretaría de Cámara.—DISTRIBUCIÓN DE
SANTOS ÓLEOS, 15 Marzo 1915. Da instrucciones sobre este asunto y
marca el siguiente itinerario para la conducción de los Santos Oleos:
El Sacerdote comisionado por el señor Cura-Arcipreste de Játiva se
presentará en la Sala Capitular antigua de la Basílica Metropolitana el
día de jueves Santo, a las diez en punto de la mañana, y se hará cargode las arquillas que corresponden a los Arciprestazzos de Sueca, Alcira,Gandía, Pego, Denia, Játiva, Enguera, Callosa, Jarafuel, Aibaida, Con
centaina, Onteniente, Villajoyosa, Alcoy y Jijona.
Dicho Sacerdote saldrá de Valencia el mismo día en el tren rápido
de Alcoy, que parte a las cuatro de la tarde, y entregará la arquilla de
Sueca a su Arcipreste o encargado, quien deberá esperar el paso de dicho
tren en la estación de Silla,
AL Arcipreste de Alcira entregará la suya en la estación de este
nombre,
En la estación de Carcagente entregará al encargado de Denia la de
su Arciprestazgo y las de Gandía, Pego, Callosa y Villajoyosa, quien a su
vez hará entrega de la de Gandía al Arcipreste, en su estación, y la de
Pego a su encargado, que esperará enla estación de Oliva,
El encargado de Callosa recogerá enla estación de Vergel la de su
Arciprestazgo y la de Villajoyosa, que entregará en Altea a su en-
cargado.
Esperarán en Játiva para recoger las suyas los de Enguera, Jara:
fuel y Alcoy, Este último recogerá además las de Albaida, Onteniente,
Concentaina y Jijona, que entregará a sus Arciprestes a su paso por las
estaciones respectivas, excepto la de Jijona, cuyo encargado la recogerá
en Alcoy,
Los Arciprestes de Alberigue, Moncada, Chiva, Liria y Sagunto, el
mismo día de jueves Santo, a las diez de la mañana, en el lugar indicado
de la Basílica Metropolitana, recogerán sus arquillas respectivas, encar-
gándose el de Alberique de las de Torrente y Carlet, que entregará a sus,
encargados en las estaciones respectivas; el de Liria de la del Villar del
Arzobispo, cuyo Arcipreste la recogerá en Liria, y el de Sagunto de la del
partido de Villahermosa para su Arcipreste, quien se encargará de reco-
gerla en Sagunto. (Boletín oficial del Arzobispado, 10 Marzo 1915).
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BENDICIÓN PAPAL, 15 Marzo 1915:—Anmnuncia que el Prelado dará
solemnemente la Bendición papal el día de Pascua de Resurrección. (Bo-
lelín oficial del Arzobispado, 16 Marzo 1915.)
Mesas PETITORIAS, 15 Marzo 1915.—Ordena que se pongan mesas
petitorias el jueves Santo en todas las parroquias para recoger limosnas
con destino a los Santos Lugares de Jerusalén, (Boletín oficial del Arzo-
bispado, 16 Marzo 1915.)
Aviso, 2 Abril 1915.— Participa que el Presbítero D. Salvador Ra-
món Cucarella notiene licencias en esta diócesis. (Boletín oficial del Ar-
20bispado, 2 Abril 1915.)
SACERDOTES EXTRADIOCESANOS, 30 Junio 1915.—Recuerda e in-
Culca la observancia de lo dispuesto por el señor Arzobispo en sus circu-
lares núms. 4 y 6 sobre el permiso para celebrar los extradiocesanos, y
además manda que, mientras éstos no tengan licencias en la diócesis, los
Curas y encargados de iglesias escriban en las Comentadicias la siguien-
te diligencia: «D. N. N. celebró la Santa Misa en la iglesia de mi cargo
el día (o días que sean).—Fecha, sello y firma. (Boletín oficial del Ar-
20bispado, 1 Julio 1915.)
-
Mes per RosArto, 14 Septiembre 1915.—Da por reproducida la
circular del Sr. Guisasola sobro la celebración del mes del Rosario, y
autoriza la exposición del Santísimo en esos cultos. (Boletín oficial del
Arzobispado, 16 Septiembre 1915.)
Circulares de la Administración de Santa Cruzada.—Dis-
TRIBUCIÓN DE PAQUETES EN VALENCIA, 29 Noviembre 1914,—Encar-
82 a los señores Curas de la capital procuren retirar los paquetes de las
Bulas durante la primera semana de Adviento, (Boletín oficial del Arzo-
bispado, 3 Diciembre 1914.)
-—
REPARTO DE PAQUETES EN LOS PUEBLOS, 1 Diciembre 1914.—Da
instrucciones sobre este asunto; excita al Clero para que indique alos
fieles la clase de Bula que les corresponde por razón desu cargo o cate
goría, y recomienda la devolución de los recibos firmados, tan pronto
Comoesté en su poder el respectivo paquete. (Boletín oficial del Arzobis-
bado. 3 Diciembre 1914.)
DEVOLUCIÓN DE BULAS SOBRANTES Y AJUSTE-DE CUENTAS, 16
Agosto 1915. —Da oportunas instrucciones para que se realicen las dos
Operaciones antes de 1.9 de Noviembro, (Boletín oficial del Arzobispa-
do, 1 Septiembre 1915.)
Circular de la Habilitación de Culto y Clero, 14 Julio 1915.
— Avisa a los partícipes eclesiásticos: 1.* a) Que los reverendos Curas -
Párrocos o Ecónomos de término y ascenso de primera, deberán pro-
Veerso de cédula de 8.* clase. b) Que a los reverendos Curas párrocos 0
cónomos de ascenso de segunda, de entrada y Coadjutores de la capital
Corresponde cédula de 9.*clase. c) Que los señores Coadjutores de fuera
e la capital, Capellanes y Sacristanes de conventos de religiosas, debe-
Tán proveerse de cédula de 10.2 clase. 2.? Que no percibirán el haber del
Mes de Julio sin la presentación de la códula personal, 3. Que siendo
Preceptivo el registro de ella, en el recibo de haberes no se registrará la
que no esté conforme conla categoría que éstos imponen, quedando obli-
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gado el interesado a proveerse de un suplemento, so pena de no percibir
su consignación, (Boletín oficial del Arzobispado, 16 Julio 1915.)
Junta Diocesana de reparación de templos y edificios ecle-
siásticos.— Aviso importante. —Debiendo reunirse esta Junta el próxi-
mo mes de Septiembre, para dar cumplimiento al art. 14 del Real decreto
de 19 de Abril último pasado, sobre la instrucción de los indispensa-
bles expedientes de obras de construcción y reparación de templos por
cuenta del Estado, se advierte a los señores Curas, Coadjutores, Capella-
nes y demás encargados de iglesias en este Arzobispado, que las oportu-
nas solicitudes y demás documentos necesarios deben obrar en poderde
esta Junta el 31 de Agosto próximo. Ninguna solicitud recibida después
de esta fecha podrá cursarse hasta el tercer trimestre del próximo año.
Se recomienda a los interesados que procuren enterarse bien del Real
decreto citado y que presenten los docamentos necesarios lo más pronto
posible, con el fin de poder subsanar cualquier error u omisión indispen-
sable para el oportuno informe que esta Junta ha de elevar al Ministe-E Gracia y Justicia, (Boletín oficial del Arzobispado, 16 Julio915.)Mutaciones en el Calendario de la diócesis.—S. C. de Ritos,
16 Agosto 1915.—Introduce las siguientes:
JANUARIUS
14 * B. JOANNIS DE RIBERA EP. ET Conr. (d. a. ex 6. hujus), du-
plex 11 classis. Com. S, Hilarií Ep., Conf. et Eccl. Doct. (duplex) ac
S. Felicis Presb., Mart.
19 Ss, Marii et Socior. Mm., simplex, Com. S. Canuti Regis, Mart.
SEPTEMBER
22 $. TH0MAE DE VILLANOVA EP. ET ConF., duplex I classis.
OCTOBER
10 * $. LUDOVICI BERTRANDI ConF. (d. a, ex 9. hujus), duplez Il
classis.
11 $. FRANCISCI BORGIAE ConNF. (d. a. ex 10. hujus), duplex ma-
jus. Com. Octavae, (Boletin oficial del Arzobispado, 16 Octubre 1915.)
PASTORALES.—Primera Pastoral del Excmo. señor Arzo-
bispo.—22 Febrero 1915, Comienza recordando sus numerosas e impor-
tantes relaciones con Prelados que lo fueron de Valencia o eran natura
les de esta región. Expone después las causas por las que no quería venif
a Valencia, que son principalmente la importancia inmensa del ministe-
rio episcopal, atendida su naturaleza y su fin y las terribles dificultades
de los tiempos dado el estado actual de las costumbres, el rumbo que lle:
van las ideas y más aun el torbellino de las pasiones desatadas, de don-
de nace la decadencia religiosa, que cada día va en aumento, al paso que
la impiedad se hace más audaz e insolente. En nuestra patria se ha pro
pagado también este mal, y una gran parte de nuestro pueblo está pro-
fundamente descristianizado y otra buena parte en grave peligro de pa-
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decer la misma desdichada suerte. Describe con vivos colores el estado
de España, y consigna que hasta ahora ha resistido más y mejor que las
demás naciones latinas, pues en España hay comarcas yregiones, entre
las cuales está Valencia, que si 10 se han conservado del todo indemnes
tienen el mérito y la gloría de que la generalidad de sus habitantes se
mantengan firmes en la fe y dispuestos a hacerla respetar. Expone el
Prelado su política, que es la de Cristo, y lamenta los hechos y tenden-
cias que con razón reputa funestos para la Religión y la patria, cuales
son, la proparanda de todas las ideas, el espantajo del clericalismo y la
cantinela de la independencia y supremacía del poder civil con que los
enemigos combaten de soslayo al catolicismo sin declararse anticatólicos,
y finalmente, las tendencias laicistas en la enseñanza y en toda la vida
social. Excita a sus diocesanos a luchar valerosamente, muéstrase resuel-
to a afrontar todas las dificultades, confía en la cooperación de las auto-
ridades y del clero secular y regular, y termina implorando rendidamente
la protección de la Virgen de los Desamparados y bendiciendo a todos
E lo íntimo del alma. (Boletín oficial del Arzobispado, 1.9 Marzo915.)
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Dedicación y Titular de la lglesia y Patrono
del lugar
1. Accediendo a los deseos manifestados por algunos señores Curas,
vamos a exponer brevemente el modo de celebrar el Oficio y Misa delasindicadas fiestas, que son propias de cada iglesia en particular,
2. NOCIONES.—La Dedicación de una Iglesia es la consagración
de la misma. Por consiguiente, sólo puede rezarse este Oficio en las igle-
sias consagradas, pero no en las que no lo están, ni en las filiales que
acaso dependan de aquéllas. (S. C. de Ritos, 12 Julio 1892.) Cuando no
se conservan en las paredes las cruces de la consagración, pero consta
que todos los años se-ha venido celebrando la Dedicación de la Iglesia,
debe continuarse su celebración como hasta aquí. (S. C. de Ritos, 22
Abril 1780.)
3. El Titular de una iglesia u oratorio público es el Santo o Misterio
bajo cuyo titulo u advocación la iglesia u oratorio ha sido edificado y
del cual recibe el nombre. (S. C. de Ritos, 9 Mayo 1857.) Para que se
deba rezar este Oficio no se necesita que el templo esté consagrado: bas-ta que haya sido bendecido solemnemente. (S. C. de Ritos, 5 Junio 1899.)
El Titular de los oratorios semipúblicos, como son los de los Semi-
narios, Palacios episcopales, casas de religiosos siniglesia pública, etcé
tera, no debe ser celebrado (S. C, de Ritos, 12 Noviembre 1937), más
que en el caso de que estón solemnemente bendecidos (S. C. de Ritos, 5
Junio 1899.)
4. El Patrono de un lugares el Santo elegido por determinada ciu-
dad, diócesis, provincia, reino, etc., como singular protector o intercesor
para con Dios. (S.- C, de Ritos, 9 Mayo 1857.) Deben ser tenidos como
Patronos, no sólo los que han sido elegidos por el Obispo, Clero y pue-blo y aprobados por la Santa Sedo, sino también los que por espacio decien años o desde tiempo inmemorial han sido venerados como tales Pa-tronos, (Decreto de Urbano VIII, 23 Marzo 1630, Rota Romana, 26 Ju-nio 1744.)
5. Obligación de estos Oficios. —No son potestativos, sino obli-
gatorios los Oficios de la Dedicación de la propia iglesia (S. C. de Ritos,
12 Julio 1892), Titular de la misma (5 Junio 1899) y Santos Patronos
(11 Agosto 1877),
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6. Privilegios de los mismos.—Los tres son primarios y tienen
rito de 1.2 clase con octava común. Sin embargo, si además del Patrono
* principal hubiese alguno o algunos secundarios, éstos, salvo más amplia
concesión, sólo tendrían rito doble mayor. La Dedicación es siempre Fies-
ta del Señor, y por ello:1.9, cede solamente a los dobles de 1.* clase de la
Iglesia universal; 2.9, tiene preferencia sobre el Titular y el Patrono, a
no ser que éstas sean fiestas de precepto o suprimidas. (Rúbricas del
Breviario Típico Vaticano. 1914, tit TI.)
7. A quién obliga el Oficio de la Dedicación de la propia
Iglesia.—Obliga a todo el Clero que está rigurosamente adscrito por
razón de beneficio o sujeción a una iglesia consagrada. (S. C. de Ritos, 9
Julio 1895.) Por consiguienta, obliga al Párroco, Ecónomo, Regente, Vi-
carios, Beneficiados, Sacerdotes que deben asistir a coro por razón de su
cargo, los que por mandato del Prelado celebran la Misa, oyen confesio-
nes, etc. en dicha iglesia y los religiosos que enella ejercen la cura de
almas, (S. C. de Ritos, 9 Julio 1895, 12 Noviembre 1831, 17 Agosto
1871 y 13 Mayo 1892.) Véase, además, el núm. 11.
No están obligados al Oficio de la Dedicación los Sacerdotes que
Substituyen al Párroco o Vicario en su ausencia, los que llamados porel
mismo Párroco le ayudan en la cura de almas, los confesores y capella-
nes de monjas, los capellanes de cofradías y los Sacerdotes que por devo-
ción o caridad celebran o confiesanen las iglesias consagradas. (S. C. de
Ritos, 29 Marzo 1851, 7 Diciembre 1844 y 9 Julio 1985.)
9. A quién obliga el Oficio del Titular, —Todos los que deben
celebrar el Oficio de la Dedicación de la propia Iglesia deben igualmente
Celebrar el de! Titular de la misma, En las iglesias no consagradas están
obligados a este Oficio los que estarían obligados al de la Dedicación si
la Iglesia estuviese consagrada, (S. O. de Ritos, 9 Julio 1895). Véase,
pues, lo que llevamos dicho en los núms. 7 y 8, y lo que diremos en el
húmero 11,
10. A quién obliga el Oficio del Santo Patrono.—A todos los
clérigos que residen habitualmente en el lugar de que se trate, tanto si
están adscritos al servicio de alguna iglesia como sino lo están. (S. C. de
Ritos,-11 Agosto 1877.)
11. Advertencias.—:.* En las iglesias que no tienen Clero nadie
está obligado a rezar los Oficios de la Dedicación y del Titular; pero los
Sacerdotes que dicen Misa en ellas deben celebrar ambas fiestas con solas
las Misas en los días respectivos y sus octavas. (S. C. de Ritos, 5 Junio
1899). 2.4 El Párroco que solo ejerce su oficio en la iglesia parroquial o
Matriz, pero no en la filiaf, no está obligado a los indicados Oficios de
ésta, sino a los de aquélla; lo contrario sucede con el Vicario que ejerce
Su ministerio solamente enla filial, a saber, que no debe celebrar la De-
dicación y el Titular de la parroquia, sino estos mismos Oficios de la
filial a que está adscrito. (S. C. de Ritos, 12 Marzo 1897 y 11 Agosto
1877), 3.2 El Vicario que bajo la dependencia del Párroco presta sus
Servicios ordinariamente enla filial donde reside y a veces también en la
parroquia matriz, debe celebrar los repetidos Oficios de la filial y no los
de la parroquia. (S. C. de Ritos 11 Agosto 1877). 4.* El Sacerdote ads-
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crito a dos iglesias, por ejemplo, un Párroco con dos parroquias o con
parroquia y anejo o filial, si ejerce su ministerio en ambas, está obligado
al Titular y ala Dedicación de las dos, aunque resida habitualmente en
una de ellas,
12. COMO HAN DE CELEBRARSE LA DEDICACIÓN Y
EL TITULARDE LA IGLESIA Y EL SANTO PATRONO DEL
LUGAR. — Preliminares. —I. Las tres fiestas indicadas se celebran en
su propio día, a no ser que esté impedido por uno de los días siguientes:
Dominica I de Adviento; las cuatro de Cuaresma; las de Pasión, Ramos e
1n Albis; Miércoles de Ceniza; Semana Santa; todas las octavas de Pas-
cua y Pentecostés; Vigilia de Pentecostés; Circuncisión del Señor, días
octavos de la Epifanía y Corpus, y los dobles de 1." clase primarios de
la Iglesia universal, a saber: Navidad, Epifanía, Pascua con los dos
días siguientes y los tres anteriores; Ascensión, Pentecostés con los dos
días siguientes; Santísima Trinidad, Corpus, Inmaculada Concepción,
Anunciación y Asunción de Nuestra Señora, Natividad de San Juan Bau-
tista, Solemnidad de San José, San Pedro y San Pablo yTodos los San-
tos. (Rúbr. del Brev. tip. vatic. tít. 2.9, tabla de la ocurrencia y sus no-
tandos.)
13. II. Cuando la Dedicación, el Titular o el Patrono ocurren en uno
de los días antes mencionados, se trasladan al primer día en que no hayaOficio de Dominica 0 de un doble de 1.* y 2.2 clase; pero si tales fiestas
ocurren durante la Semana Santa 0 la de Pascua, v también en la Vigilia
u Octava de Pentecostés, entonces se trasladan, respectivamente, al pri-
mer día libre después de la Octava del Corpus (que en nuestra diócesis
será ordinariamente al día siguiente al de San Vicente Ferrer) o después
de la Santísima Trinidad. (Rúbr. del Brev. tip. vatic, tít. 4.%. núm, 3).
14. III. Aunque se traslade la Fiesta, su Octava no se traslada, sino
que se celebra en los días correspondientes, quedando aquel año incom-
pleta o suprimida, según que la traslación se haga dentro o fuera de la
misma Octava. (Ibid., tít. IV, núm. 8.) Por ejemplo, si un Titular ocurre
el día de la Santísima Trinidad, deberá trasladarse en aquel año al día
siguiente lunes, y el día de la Octava será domingo; mas si el Titular
cayeso en el día de Pentecostés, se trasladaría al lunes que sigue a la
Santísima Trinidad y en aquel año no tendría Octava.
15. IV. Las Octavas de la Dedicación, del Titular y del Santo Pa-
trono se suprimen, y si ya han comenzado se suspenden (y nada se reza
de ellas) desde el Miércoles de Ceniza hasta la Dominica in Albis, desde
la Vigilia de Pentecostés hasta la Santísima Trinidad, y desde el día 17
de Diciembre hasta Navidad, (Tbid., tít. TIT, núm. 5, y notando4 a lastablas de ocurrencia y concurrencia del mismo Brev. Típ. Vatic.)
16. V. Con respecto al Oficio que el Directorio señala para el día en
que se ha de rezar de la Dedicación, Titular o Patrono, hay que ver cuál
es su rito: si es doble de 1.* (de los no enumerados enel núm. 12), 0 de
2.7 clase, se traslada al primer día en que no haya Dominica u otro do-
ble de 1.*0 de ..“ clase; si es doble mayor, o menor, 0 semidoble, se
simplifica y se hace conmemoración de él, según después diremos; y si el
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tal Oficio es de rito simple, se omite por completo. (Tbid., tit. TV, núme-
Tos 3 y 4 y tít. VI, núm. 1.) a
17. VI, El Oficio que el Directorio prescribe para el día de la Octa-
va de la Dedicación o del Titular o del Patrono, se simplifica y conme-
mora enel del día Octavo; pero si es 1,% 0 2.* clase, se reza de él y se
hace conmemoración del día Octavo, a no ser que el Oficio impediente
sea alguna de las fiestas del Señor, primarias, de 1.clase de la Iglesia -
Universal, en cuyo caso se omite la conmemoración del día Octavo.
(Tbid., tít. IV y tabla de ocurrencia.) ;
18. VII Puede suceder que el Titular de la Iglesia o el Santo Pa-
trono principal figuren en el- Calendario unidos a otros Santos. En tal
caso: 1., si median entre ellos vínculos naturales (consanguinidad o
afinidad), no se separan sino que se reza de todos juntos con rito
de 1, clase con Octava. (Rúbr. del Brev. Típ. Vatic., tít, IX, núme-
ro 4.) Deben considerarse unidos por vínculos naturales los Santos Cos-
me y Damián, Marcos y Marceliano, Gervasio y Protasio, Emeterio y Ce-
ledonio, Aciseloy Victoria, etc.; 2%, si el Titular o Patrono está unido aotros Santos ex occasione tantum, porque murieron el mismo día, enton-
Ces se separan y se reza del Titular o Patrono con el rito correspondiente
(doble de1.* clase con Octava común): los otros Santos; a), si son de
12 0 2,2 clase se trasladan al primer día no clásico ni dominical; 0), si
su rito es doble mayor, menor o semidoble, se simplifican y sólo tienen
conmemoración en Laudes y Misas rezadas, y (), si son de rito simple se
omiten por completo. (Rúbr. del Brev. Tip. Vatic., tít. IX, núm. 4.)
19. FIESTA DEL TITULAR DE LA IGLESIA Y DEL SAN-
TO PATRONO DEL LUGAR.—En el día propio.—El Oficio y las
Misas son del Titular o Patrono: se toma del Común lo que no tengan
propio, los salmos de Landes, Horas Menores y Completas son de Domi-
nica. (Rubr. del Brev. tip. vatic. tít. T, núm. 2.)
20. EN PRIMERAS VÍSPERAS.—Si el Oficio precedente es un doble
de 1? clase primario dela Iglesia universal (véanse en el núm. 12), de
él so dirán las Vísperas, haciendo conmemoración del Titular o Patrono.
(Brev. tip. vatic. tit. 2.%, núm. 1.) En todos los demás casos las Vísperas
serán del Titular o Patrono y se hará solamente conmemoración de los
siguientes oficios si ocurren: 1.%, del precedente (y del Oficio conmemora-
do en él) cuando es Dominica, doble de 1.* o 2." clase, Feria de Adviento
0 Cuaresma u octava privilegiada; 2. de la Dominica ocurrente y dela
Vigilia de la Epifanía, No se admite conmemoración de los dobles mayo-
res, menores, semidobles y simples. (Rúbr. del Brev. Tip. Vatic, tít. LE
Núm, 1, y notando 5alas tablas de concurrencia y ocurrencia.)21. En Marrines.—Rézanse las Lecciones propias si las tiene, ylas que falten se toman del Común, en la siguiente forma: Zas Leccionesdel primer Nocturno serán del primero o segundo lugar, según de dondese tomen las del tercer Nocturno, y si éstas fueren propias o no las hu--biere en el Breviario, entonces las del primer Nocturno serán del lugarprimero 0 segundo, segun sea el lugar de donde se tome la oración.(S. C. de Ritos, 11 Septiembre 1841). Y si el Evangelio y la oración fue-
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ren propios o no los hubiese en el Breviario, las lecciones del primer
Nocturno se toman del primer lugar, a no ser que al Santo se acomoden
máslas del segundo. Adviértase que en defecto de Lecciones del primer
Nocturno propias de un Mártir no Pontífice, se dicen las Fratres Debi-
tores del Común de muchos Mártires, reservándose las del Común de unMártir para cuando se trate de un Mártir Pontífice. (Rubr. del Brev. Tip.
Vatic. in Comni unius Mart.) Recuérdese también que an el primer Noc-
turno, de un Confesor no Pontífice que haya vivido más de 40 años se
dirán las Lecciones Beatus vir (que en el Brev.tip. están en primer lu-
gar) y si no ha alcanzado tal edad, las Lecciones serán Justus si morte.
(S. C. de Ritos, 13 Febrero 1892.)
22. Las Lecciones del segundo Nocturno, por regla general, se to-
man del primer lugar del Común, caso de que no las haya propias enel
Breviario.
23. Las Lecciones del tercer Nocturno, no siendo propias, serán del
primero 0 segundo lugar, según las que sean más apropiadas a la
fiesta.
24. La novena Lección, si ocurre un Oficio simplificado, se dice de él
cuando tal Oficio es Dominica, Feria de Cuaresma, de cuatro Témporas
0 la segunda de Rogaciones. No se rezará novena Lección de los dobles
mayores 0 menores, semidobles, simples y vigilias.
25. EN LAupEs.—Se hace conmemoración de los siguientes Oficios
si ocurren: Dominica, Feria de Adviento, de Cuaresma, de cuatro Tém-
poras, segunda de Rogaciones, Octavas privilegiadas, dobles mayores,
menores y semidobles. De Vigilia o de Santo de rito simple se omite la
conmemoración. (Rubr. del Brev. Tip. Vatic. tít. VII, núm. 1.)
26. EN SEGUNDAS VÍSPERAS.— Se hace conmemoración del siguien-
tesi es doble o semidoble, y además de la Dominica, de las Octavas
privilegiadas y de las Ferias de Adviento y Cuaresma. No tienen conme-
moraciónni el Oficio siguiente si es de rito simple, ni la Octava común,
ni el doble mayor o menor, ni el semidoble, (Rubr, del Brev. Tip. Vatic.
tít. VII, núm, 1.) e
27. Si el Oficio siguiente es uno de los dobles de 1.* clase primarios
de la Telesia universal, de él serán las Vísperas y se hará conmemora-
ción del Titular o del Santo Patrono. (Rubr, del Brev, Tip. Vatic, títu-
lo II, núm. 1.)
28. EN LAs Misas.—Caso de que el Titular o el Patrono no tenga
Misa propia, se tomará de aquel lugar (primero o segundo) del Común
de donde se ha tomado el Evangelio para la Homilia del III Nocturno y
acaso la oración. Las Misas se dirán con Gloria, Credo (aunque el Santo
por sí solo no tenga derecho a él), y las conmemoraciones que se hayan
hecho “en Laudes, pero en las Misas solemnes se omiten la conmemora-
ción del Santo doble mayor, menor o semidoble y las Colectas u oracio:
nes mandadas, El Prefacio será el propio de la fiesta, silo tiene; si no,
- el de Tiempo, el de la Octava conmemorada (si la hay y lo tiene), o elde Trinitate on Dominica, o en defecto de todos ellos, el Prefacio común-
El último Evangelio será el de San Juan, excepto cuando ocurre una
Dominica o Feria dela que se ha leído IX Lección en Maitines, pues en-
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tonces el último Evangelio será de la Dominica o Feria, (S.C. de Ritos,
15 Septiembre 1691, 10 Noviembre 1905, 9 Febrero 1912 y 19 Abril
1912. Rúbr. del Misal, tít. XII y Rúbr. del nuev. Salt., tít, X, núme-
ro 3.)
29. Enlos días de Infraoctava.— Se hace todo según previene el
Directorio diocesano, se añade conmemoración dela Octava en ambas
Visperas y Laudes, y se omiten el Sufragio y las Preces, aunque el Di-
rectorio las prescriba. Si el Oficio del día fuera de 1.* 0 2.* clase, se omi-
te también la conmemoración de la Octava. (Rúbr. del Brev. Típ. Va-
tic,, tít. VII, núms. 1 y 2; Rúbr, general del Brev., tit. VII, núms. 1,3,
y 6.) En las Misas se dice todos los días conmemoración de la Octava,
Credo yel Prefacio de la misma Octava si lo tiene, a no ser que el Di-
rectorio señale otro Prefacio más propio. (Rúbrica general del Misal, tí-
tulo VIT, núm. 1, tít. XT y tít. XII, núm. 3.)
30, Oricros DE INFRAOCTAVA, —Si durante la Octava del Titular
0 Patrono el Directorio señala algún Oficio de rito simple o Feria, 0 San-
ta María in Sabbato, se rezará de Infraoctava con rito semidoble, orde-
Nándose el Oficio de la manera siguiente: Las Antifonas y Salmos de to-
das las Horas y los Versos de los tres Nocturnos, se toman de la Feria
ocurrente en el Salterio; todo lo demás, ut in Festo, excepto las Leccio-
Nes que en el primer Nocturno, si no hay propias, se dirán de Escritura
Con sus responsorios de Tempore, y no habiendo Lecciones de Escritura
se tomarán del Común correspondiente si lo hay, y si se trata de Fiestas
del Señor, o sea que no tienen Común, se dirán ut in Festo; los Respon-
Sorios en uno y otro caso serán también ut in Testo; en el IT y III Noc-
turno, caso de que no haya Lecciones propias de Infraoctava, se toma-
Tán del Octavario Romano o del Común, menos en las Fiestas del Señor
que, como no tienen Común, se dirán ut in Festo, 'Ténganse presentes
dos cosas: 1.7, que cuando se reza varios días de Infraoctava y se toman
las Lecciones del Común, se van alternando las de 1.%, 2. y 3. Zoco en
los diferentes días, a fin de no repetir Lecciones mientras esto sea posi-
ble; 2,4, que las Lecciones del TIT Nocturno han de ser Homilia sobre el
Mismo Evangelio de la Fiesta, de sue:te, que si en el Común las hay de
omilia sobre otro Evangelio, no podremos usarlas enla Infraoctava.
(Rúbr, del Brev. Tip. Vatic., tít. I, núms, 1, 3, 5 y 7; Rúbr. del mismo
Brev, al principio del Propio de Santos.)
31. La Misa de Infraoctava se dirá ut in Festo, se harán todas las
Conmemoraciones que ocurran, y de no haberlas la 2.4 Oración será de
la Virgen (la que corresponda según el Tiempo), y la 3.* Ecelesiae vel
pro Papa. En las Infraoctavas de la Virgen, la 2.* Oración de Spiritu
Sancto. Todos los días se dice Credo y Prefacio de la Octava si lo tiene
Propio. (Rúbr. general del Misal, tít. IX, núm. 9, tít. XI, núm. 1, y
tit. XII, núm. 3.)
32. En la Dominica Infraoctava.—Todo el Oficio es según indica
el Directorio, pero se añade la conmemoración de la Octava como hemos
dicho en el núm. 29, y se omiten el Sufragio, las Preces y el Símbolo
Quicumque. (Rúbr. del Brev. Típ. Vatic,, tít. TI, núm. 1; tít. lo VILI, nú-
Mero 4,) En las Misas, si no hay conmemoraciones, se dice la 2.2 ras
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ción de la Octava y nose añade la 3. Oración de Tempore. (Rúbr.
general del Misal, tit. TX, núm. 10.)
33. En el día Octavo.—Tiene rito doble mayor y no cede más que
a los dobles de 1.4 y 2. clase y alas Dominicas. (Tabla de ocurren-
cia del Brev. Típ. Vatic.) Las Antífonas y Salmos de todas las Ho:
ras y los Versos de los Nocturnos se toman de la Feria en el Salterio;
todo lo demás de la Fiesta, excepto las Lecciones, que si no las hay Pro-
pias del día Octavo, serán en el 1 Nocturno de Escritura con los Respon-
sorios de Tempore, y en defecto de Lecciones de Escritura se dirán ut in
esto; en el TI y III Nocturno, también como en la Fiesta. (Rúbr. del
Brev. Típ. Vatic., tit. I, núms. 1,3, 5 y 7; Rúbr, del mismo Brev., al
principio del Propio de los Santos.)
34. DEDICACION DE LA PROPIA IGLESIA (1).— Tanto en
el día de la Fiesta como en la infraoctava si de ella se reza y en el día
Octavo todo el Oficio se tomá del Común de la Dedicación de la Iglesia,
con la diferencia de que enla infraoctava y en el día Octavo las Antifo-
nas y Salmos de todas las Horasy los versos de los tres Nocturnos sedicen de la Feria, (Rubr. del Brev. tip, vatic, en el Común de la Dedi-
cación.)
35. Para ordenar este Oficio se aplicará aquí lo que hemos dicho
del Titular y Santo Patrono. Por consiguiente, se tendrá en cuenta: 2)
en primeras Vísperas, lo que se dijo en el núm. 20; b) en Laudes, lo del
núm, 25; c) en segundas Vísperas, lo del núm. 26 y 27; d) en las Misas
de la Dedicación, lo del núm. 28; e) en los días de infraoctava, lo de los
núms. 29 y 30, excepto las Lecciones del segundo y tercer Nocturno, queserán las que trae el Breviario; f) en las Misas de infraoctava, lo del nú-
mero 31; 9) en la Dominica infraoctava, lo del núm. 32; h) enel día Oc-
tavo, lo del núm, 33, excepto las Lecciones del segundo y tercer Noctur-
n0, que serán las que para este día trae el Breviario Típico.
36. PATRONOS MENOS PRINCIPALES. —En el Oficio se
dicen las Antifonas y Salmos de todas las Horas y los versos delos tres
Nocturnos, de la Feria ocurrente en el Salterio, todo lo demás propio, y
en su defecto, del Común, exceptuando las lecciones del primer Noctur-
no, que, no siendo propias, son de Escritura, con los Responsorios de
Tempore. (Rubr. del Brev. tip. vatic. tít. I, núms. 1, 3, 4 y 5.)
37. Si el Patrono menos principal no tiene Misa propia, se tuma del
Común correspondiente, y tanto en el Oficio, como enla Misa, se hacentodas las conmemoraciones que ocurran. (Rúbr. del Misal, tít. VIL, nú-
mero 1, y Rúbr, del Brev. Típ. Vatic., tit. IV, núm. 4.)
38, Cuando la fiesta del Patrono secundario está impedida por unOficio más noble, no se traslada a otro día, sino que en el Oficio impe-diente se hace conmemoración del Santo Patrono en ambas Vísperas,
(1), Aunqueel Directorio Diocesano indica el modo de ordenar el Oficio de laDedicación de la propia Iglesia (enel día 16 de Noviembre y s'guientes), lo expli-.. también aquí breve ente para ofrecer completo a los lectores este tra-ajo
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Laudes y Misa, añadiendo IX Lección histórica, formada ex tribus o de
las históricas que tenga el Patrono, en Maitines (Ibid.), Sin embargo, se
omitirá la 9.4 Lección histórica cuando el Oficio impediente sea alguna
Dominica. (Rúbr. del Brev. Tip. Vatic., tít. IV, núm, 5.) Si el Oficio
impediente fuese doble de 1.* clase, no se haría del Santo Patrono más
que conmemoración en Laudes y en las Misas rezadas, (Ibid., títu-
lo VIL, núm. 1, y Rúbr. del Misal, tít. VII, núm. 1.) Por último, si el
repetido Oficio fuese una de las Fiestas del Señor, primarias, de 1.4 cla-
se, de la Iglesia universal, en-aquel año se suprimiría por completo la























Surtido en maletas, bolsos, porta-mantas, monederos, carteras, pe-
facas y cinturones. Sarnachos, cananas, fundas, polainas, collares,
cadenas, látigos, espue'as gamuzas y otros muchos artículos. Depó-sito de cepillos para varias aplicaciones.
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Pintor de Escultura, Talla, Dorado, Andas, Imágenes,
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A “oALTA EXCLUSIVO TOR 70"
PARA EL USO
de un pábilo especial candrilo: :
PARA. VRLAS, OIRIOS Y BLANDONES
ANTONIO TORMO Y €
FÁBRICA DE VELAS DE CER?
ESPECIAL
PARA EL CULTO DIVINO
ALBAIDA (VALENCIA,
Nuestro nuevo: procedimiento en la elaboración,
hos permite asegurar una regularidad matemática
en su consumo, una duración extraordinaria y
una limpieza sin igual en su eombustión, que
durante la misma no derrama ni una dota sobre los
manteles ni objetos sagrados. El pábilo especial de
nuestro privilegio, por otra parte, no ofrece ceniza
alguna, y por tanto, de una seguridad absoluta que
evita todo peligro deincendio. En cuanto a la calidad,
aseguramos bajo nuestra palabra honrada, que la
clase superior es pura de abejas y las otras dos,
primera y segunda, ambasson litúrgicas con la can-
tidad. de cera necesaria, conforme tiene prescrita la
Sagrada Congregación de Ritos. Comprobará V. nues-
tros asertos haciendo un pequeño pedido sólo de
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DESPUÉS DE SAN PEDRO
Santiago Della Chiesa nació en Génova el 21 Noviembre 1854.
Fué ordenado de Presbítero el 21 Diciembre 1879, nombrado Secretario
de la Nunciatura en Madrid el 2 Enero 1883, Sustituto de la Secretaría
de Estado el 23 Abril 1901, Arzobispo de Bolonia el 18 Diciembre 1907,
consagrado por Pío X el 22 Diciembre 1907, creado Cardenal el 25 Mayo
1914, elegido Sumo Pontífice el 3 Septiembre 1914, y solemnemente co-
ronado el 6 Septiembre 1914.
EMMOS. Y RDMOS. SRES. CARDENALES
QUE COMPUNEN EL SACRO COLEGIO
Naci- Crea-
Del Orden de los Obispos mientos
Vicente Vannutelli, Ob. de Palestrina, Decano........ 36 89
Francisco de P. Cassetta, Ob. de Túsculo (Frascati) Sub-5UTE AA Ar ANCIANA UA 41 99Cayetano de Lai, Ob. de Sabina... 2 88 07
Diomedes Falconio, Ob. de Velletri,.......e..e=.e—. 42 1
Del Orden de los Presbíteros
José Sebastián Notto.............er. 41 84
Santiago Gibbons. Nu : 7. AO 66
Andrós Ferrari,... : o 50 94
Jerónimo M.2 Gotti.. ; DA 95
PEN PriscOs e our enee: 4.77
96.4, 196
José M.2 Martín de Herrera, a 97José Francia Nava di Bontifó. OEAgustín Richelmy...... Mn .. 50 199
Sebastián Martinelli, E y 48 0ECOAAOSAe E
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JANO DORLLN ue ie E dale doBartolomé Bacilieri..
Rafael Merry del Val.,.............
Joaquín Alcoverde de Alburquerque...
Aristides RInaldini.. a...Pedro Maffi........Alejandro Lualdi,
Desiderio Mercier, ..Pedro Gasparri,....
Luis Enrique Lugon,..
Paulino Pedro Andrieu.
José M.* Cos y Macho, .
Antonio Vico....... daiJenaro Pignatelli Granito di Belmonte.
TUANTMES Harley: EaFrancisco Bourne, ..Francisco Bauer, .....León Adolfo Amette...
Guillermo O'Conell.....
Enrique Almaraz Santos...............
Francisco M, A. de Rovérie de Cabrieres,
Caos de Homing.. ee...Basilio Pompili.......Antonio Mendes Bello.............. e Lo
Victoriano Guisasola Menóndez (Primado de España). ..CNeDomingo Serafini,.Juan Csernoch.,.......Francisco di Bettinger..Ector Ireneo Sévin.....Félix de Hartmann,..... ónRE ere caca ADel Orden de los DiáconosFrancisco de Sales Della Volpe...............e....Octavio Cagiano de Acevedo. ,,..Cayetano Bisleti. y
DUST BUON aMAGuillermo van Rossum....Felipe Giustini.........
Miguel Lega......
ATdano: GAsquebe: vader e eSecretaría del Sacro Colegio
Secretario: Mons, Tomás Boggiani,

























































TITULOS JERARQUICOS.—Estos se dividen en _cardenalicios,
patriarcales, arzobispales, episcopales, titulares y Nuilius. Los cardenali-
cios son 75: 6 sedes suburbicarias, 53iglesias titulares y 16 diaconías.
—Las sedes patriarcales, son 14: 8 de rito latino (Constantinopolitana,
Alejandrina, Antiequena, Jerosolimitana, Lisbonense, Veneciana de las
Tndias Occidentales (Toledo) y de las Tndias Orientales (60a), y 6 de rito
oriental (Alejandrina de los Coptos, Antioquena Greco-Melquita, Antio-
queña Maronita, Antioquena de los Sirios, de Cilicia de los Armenios y de
Babilonia de los Caldeos).—Las sedes arzobispales son 190 de rito latino
y 20 derrito oriental: de las latinas tienen provincias eclesiásticas 168,
no las tienen 22; de las orientales sólo 3 tienen provincias constituidas,
estando las demás inmediatamente sujetas a los patriarcados. — Las sedes
episcopales de rito latino son 769: 85 inmediatamente sujetas al Papa y ,
684 sufragáneas; las de rito oriental suman unade rito greco-rateno
inmediatamente sujeta al Papa, 9 sufragáneas y 49 sujetas a los patriar-
cados, — Las sedes titulares son 611: 89 arzobispales y 522 episcopales.
—Las sedes Nullius suben a 24: 18 archiabadías y abadías, un arcipres-
tazgo, un priorato y 4 prelaturas.
CURIA ROMANA. Consta actualmente, por disposición de Pío X
en su Const. Sapienti Consilio, de 11 Congregaciones, a saber: Congrega-
ciones del Santo Oficio, Consistorial, de Sacramentos, del Concilio, de Re-
ligiosos, de Propaganda Tide, del Tudice, de Ritos, Ceremonial, de Nego-
cios Eclesiásticos Extraordinarios y de Estudios.
Los Tribunales Pontificios son tres: Sagrada Penitenciaría, para el
po interno, y Rota Romana y Signatura Apostólica para el foro ex-erno.
Las Oficinas Pontificias son cinco: Cancillería Apostólica, Dataría
Apostólica, Cámara Apostólica, Secretaría de Estado y Secretaría de Car--
tas a los Príncipes y de Cartas Latinas.
Sagradas Congregaciones.—S. CONGREGACIÓN DEL S. OrIicro
(con una Sección de indulgencias). — Está encargada de velar por la Doc-
trina de fe y costumbres; de todo lo referente a indulgencias, privilegio
Paulino, impedimentos de disparidad de culto y religión mixta y de la
doctrina dogmática acerca de los Sacramentos. Prefecto: S. S. Benedic-
to XV.—Secretario: Emmo. Card. Rafael Merry del Val. Asesor: Monse-
ñor Donato Sbarretti.—Comisario: P. Domingo Posqualigo. (Palacio del
Santo Oficio.)
S. CONGREGACIÓN CONSISTORIAL.—Prepara loque ha detratar en los
Consistorios y entiende ademásen todo lo quese refiere al nombramiento
de Obispos y al régimen de las diócesis. Prefecto: S. S. Benedicto XV.
Secretario: Emmo. Card, Cayetano de Lai. Asesor: Mons. Tomás Boggia-
hi. (Palacio de la Cancillería.)
S. CONGREGACIÓN DE SACRAMENTOS.—Perteneco a la misma toda
Ja lagislación acerca de la disciplina de lossiete Sacramentos, salvo lo re-
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servado al Santo Oficio. Prefecto: Emmo. Card. Felipe Giustini. Secretario:
Monseñor Cuis Capotosti. (Palacio de Ja Cancillería.)
S. CONGREGACIÓN DEL CONCILIO (conla Congr. especial Zauretana).
—Tiene a su cargo la disciplina del Clero secular y del pueblo cristiano.
Prefecto: Emmo. Card. Francisco Cassetta. Secretario: Mons, Oreste Gior-
gi. (Palacio de la Cancillería.)
S, CONGREGACIÓN DE RELIGIOSOS, —Está encargada de todos los
asuntos que afectan a los religiosos de ambos sexos, Prefecto: Eminentí-
simo Card. Octavio Cagiano de Acevedo, Secretario: Mons, Adolfo Turdú.
Palacio de la Cancillería.)
S. CONGREGACIÓN DE PRUPAGANDA FIDE (con la Congr. de Nego-
cios de los Ritos Orientales y la Comisión para la unión de las iglesias
disidentes). —Su fin es propagar la fe por todo el mundo. Entiende de
todo lo referente a las misiones. Prefecto: Emmo. Card. Jerónimo María
Gotti. Secretario: Mons. Camilo Laurenti, (Palacio de Propaganda.)
S. CONGREGACIÓN DEL INDICE, —Tiene a su cuidado la revisión de
los libros que ven la luz pública, notando en un éndice los que son pasto
venenoso paralos fieles. Concede autorización para leer libros prohibidos:
Prefecto: Emmo, Card. Francisco de Sales Della Volpe. Secretario: Reve-
rendísimo P. Tomás Esser, Dominico, (Palacio dela Cancillería.)
S. CoNGrEGACIÓN DE RrTos.—Defino y ordena la liturgia sagrada
de la iglesia latina, Prepara lo concerniente a la beatificación y cano-
nización de los Santos. Por último, a ella pertenecelo relativo a las Re-
liguias, Prefecto: Emmo, Card. Sebastián Martinelli, Pro Prefecto: Emi-
nentísimo Cardenal Antonio Vico. Secrerario: Mons, Alejandro Verde.
(Palacio de la Cancillería.)
S. CONGREGACIÓN CEREMONIAL.— Ordena las ceremonias que han
de observarse en la Capilla y Aula Pontificia y de los Cardenales. Esta-
blece asimismo el orden de precedencia que han de guardar los Cardena-
les Legados y los Embajadores de las potencias, Secretario: Mons, Nico-
lás Canali. (Palacio Vaticano.)
S. CONGREGACIÓN DE NEGOCIOS ECLESIÁSTICOS EXTRAORDINA-
RIOS, — Entiende sólo de aquellos negocios que el R. Pontífice somete a
su examen por el Card. Secretario de Estado, principalmente los que se
refieren a Concordatos con las distintas naciones, Secretario: Mons, Eu-
genio Pacelli. (Palacio Vaticano.)
S. CONGREGACIÓN DE EsSTUDIOS.—Se ocupa de los estudios que de-
ben hacerse en las Universidades Pontificias; faculta para conceder gra-
dos académicos, etc. Prefecto: Vacante. Secretario: Mons. Ascensio Da-
dini. (Palacio de la Cancillería.) :
y
Tribunales Pontificios.— SAGRADA PENITENCIARÍA,—Es el úni-
co Tribunal competente para todos los asuntos del foro interno peniten-
cial y extrapenitencial. En él se conceden toda clase de dispensas, gra
cias, conmutaciones, sanaciones, etc. Penitenciario Mayor: Emmo. Car-aT Rossum. Regente: Mons. Carlos Perosi, (Palacio del Santocio,SAGRADA ROTA ROMANA, —Aella pertenece juzgar las causas col-
tenciosas que le confía el Romano Pontífice y las que en segunda y ulte-
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riores instancias se llevan a este Tribunal por legítimas apelaciones. De-
cano: Mons. Guillermo Sebastianelli, (Palacio de la Dataría.)
SIGNATURA APOSTÓLICA, —Es propio de este Tribunal juzgar las
recusaciones y alegaciones contra la Rota y resolver los recursos de nuli-
dad contra las sentencias rotales y las peticiones de restitución in inte-
grum contra las mismas sentencias quae transierunt inrem indicatam.
Prefecte: Emmo. Card. Miguel Lega. Secretario: Mons. Nicolas Marini.
(Palacio Vaticano.) -
Oficinas Pontificias.— CANCILLERÍA APOSTÓLICA.—Es compe-
tencia suya expedir las Bulas Apostólicas sub plumbo sobre la provisión
de los beneficios consistoriales y los documentos más importantes de la
Iglesia. Canciller...: (Palacio de la Cancillería.)
e
DATARÍA APOSTÓLICA.—Le pertenece todo lo relativo a los benefi-
cios no consistoriales reservadosa la Santa Sede, como es conferirlos,
dispensar las condiciones o requisitos necesarios y conceder pensiones
— ellos. Datario: Emmo, Card. Vicente Vannutelli. (Palacio de la Da-aría.)
CÁMARA APOSTÓLICA.— Administra los bienes y defiende los dere-
chos de la Santa Sede, principalmente durante las vacantes, Camarlengo:
Emmo. Card. Francisco de Sales Della Volpe.
SECRETARÍA DE EsTADO.—Se divide en tres secciones: la 1,%, de
Negocios extraordinarios, Mgr, Pacelli; la 2.%, de Asuntos ordinarios,
Mer, Tedeschini, y la 3.4, de Breves Apostólicos, Mons. Sebastiani.
Pertenece también a la sección 2.2 conceder títulos e insignias y honores
eclesiásticos y civiles. Dependen de la Secretaría de Estado la Adminis-
tración de las Oficinas eclesiásticas, Acta Apostolicae Sedis, Anuario Pon-
tificio, Cuerpo diplomático formado por los Nuncios, Internuncios, En-
viados extraordinarios, Cuerpos armadosy la Limosnería Pontificia. Se-cretario de Estado: Emmo. Card. Pedro Gasparri.
SECRETARÍA DE CARTAS A LOS PRÍNCIPES Y DE CARTAS LATINAS.
—El título de esta Oficina indica ya claramente cuál es su misión. Se-
cretario: Mons. Aurelio Galli,
Expuesta ya la organización actual de la Curia Romana, para termi-
nar los datos estadísticos relativos a la Santa Sede, diremos que la Sa-
grada Congregación de la Reverenda Fábrica de San Pedro, según el
nuevo derecho, no forma parte de dicha Curia,. sino que tiene por obje-
—- Administración y cuidado de la Basílica del Príncipe de los Após-oles,
Existen, además, cuatro Prelados di fiochetto, que son: el Vicecamar-
lengo, el Auditor, el Mayordomo y el Tesorero general; un Colegio de
Protonotarios Apostólicos participantes de número; la Prefectura de los
Palacios Apostólicos; los Museos y Galerías Pontificias; la Biblioteca Va-
ticana con los Museos cristiano, profano y el Gabinete numismático; los
Archivos; el Observatorio (Speccola), y la Tipografía políglota.
Debemos mencionar también la Comisión encargada de codificar las- eclesiásticas, que lleva ya muy adelantados los trabajos del futuroigo.
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UNIVERSIDADES OFICIALES EN ROMA.-—La Pontificia
Gregoriana, las Escuelas de Propaganda Fide dedicadas especialmente
para los Orientales, el Seminario Romano de San Juan de Letrán yel
Colegio Angélico de los Padres Dominicos; también tienen Facultades,
aunque reducidas a sus propios alumnos, el Colegio internacional de los
Padres Franciscanos, la Abadía de San Anselmo para los Benedictinos y
el Colegio de Santa Mónica para los Agustinos Calzados; los cuatro pri-
meros Centros, que son los de verdadera importancia, confieren grados
académicos en las Facultades de Sagrada Teología, Derecho Canónico y
Filosofía; entre ellos sobresale la Pontificia Universidad Gregoriana que
dirigen Jos Padres Jesuitas, porque concurren a sus aulas la mayor partede los Colegios Nacionales; el curso pasado tuvo 1.200 alumnos de 43
Ordenes religiosas y 29 Colegios; los más numerosos son el de los Esta-
dos Unidos, con 160 alumnos; el Pío Latino Americano, con 150; el Fran-
cés, con 120; el Alemán, fundado por San Ignacio, con su vistoso unifor-
me de paño carmesí, con 115, y el Español, fundado por D. Manuel Do:
mingoy Sol, bajo la protección de León XIII, con 85 colegiales.Este último lleva el título de Pontificio Colegio Español de San José,
(Palazzo Altemps, via di San Apollinare, 8), y está dirigido por los Sa-
cerdotes Operarios Diocesanos; su Rector es D. Joaquín Jovaim; Vice-
rector, D. Antonio Torres; Administrador, D. Carmelo Blay; Mayordo-
mo, D. Juan Estruel, y Profesor-Repetidor de Filosofía, D. Juan Ventu-
ra, Los Prelados españoles envían aeste Colegio un número determina-
do de alumnos pensionados, siendo tres los de nuestra diócesis, a saber:
D. Francisco Peiró (2.” de Teología); D. Salvador Oltra Martínez (5.* de
Latín), y D. Juan Bta. Benavent Benavent (4.9 de Latín).
También confiere el Grado de Doctor en Filosofía la Pontificia Aca-
demia de Santo Tomás, fundada por León XIII, para los alumnos que,
terminados sus estudios filosóficos y habiendo asistido por dos años a
las clases especiales de los cuatro principales Centros Universitarios de
Roma, se sujetan a un examen ante el Tribunal formado por cuatro Pro-
fesores. E
Es, finalmente, de notar el nuevo Pontificio Instituto Bíblico, funda-
do por Pío X para los estudios de Sagrada Escritura; los Grados en esta
Facultad están reservados exclusivamente a la Comisión Bíblica formada
por cinco Cardenales y se confieren con especial solemnidad en las habi-
taciones papales del Vaticano; pero en el Instituto se han montado de
una manera admirable los estudios bíblicos como preparación a dichos
grados y sus Diplomas equivalen, sí es que no superan, al testimonio
más completo y más honroso en estudios de tan extraordinaria impor
tancia. DNVILLE ne PARIS”
ESTADÍSTICA ECLESIÁSTICA DE ESPAÑA
Nunciatura Apostólica de S. S. en España
Nuncio Apostólico: Excmo. y RAmo. Sr, D. Francisco Ragonesi, Arzo-
bispo titular de Mira.
Auditor de la Nunciatura: Mons. Alejandro Solari.
Secretario de la Nunciatura: Mons. José Apap Bologna.
! Auditor Asesor: Sr. D. José Solé y Mercadé.Abreviador: Sr. D. Domingo Sánchez Reyes.
Supremo Tribunal de la Rota
Jueces Auditores de número: Excmo. e Ilmo. Sr. D. José Fernández
Montaña, Decano; Ilmo. Sr. D. Francisco Ruiz de Velasco y Martínez;
limo. Sr. D. Nicolás Varela Díaz; Ilmo. Sr. D. Manuel López Anaya;
Excmo. Sr. D. Luis Calpena Avila, e Timo. Sr. D. Javier Vales Failde,
Supernumerarios:........ Pe ana eee e a ADE EnFiscal: Timo. Sr. D. José M.* Mañoz y Ferrándiz,Secretarios de Justicia: Sr. D. Jorge Bucero y Carretero y D, Manuel
Venturini,
Diócesis de España (1)
ALBARRACÍN (Véase Tercel).
| ALMERÍA (Almeriensis), sufragánea de Granada,— Obispo: Excelentí-Simo y Ramo. Sr. Ldo. D. Vicente Casanova y Marzol, natural de Bor-
Ja, provincia de Zaragoza, diócesis de Tarazona (54-908-908) (2).—Pro-
Visor: Dr. D. Juan Villar y Sanz. Secretario: D, Anselmo Campos Delga-
do. Parroquias: 110, Sacerdotes: 315, Habitantes: 290.000.
AstorGA (Asturiensis), provincia de León, sufragánea de Vallado-—==
fl) De conformidad con el Concorduto de 151. el territorio de la Península eIslas adyacentes comprende nueve Arzohispados, 47 OL consordados y sieteue deben suprimirse. Los Arzobispados de Granada, Santiago y Vilencia. com-Prenden seis diócesis cada uno; siete los de Burgos, Sevilla, Toledo y Valladolid;Ocho el de Tarragona y nueve el de Zaragoza.La diócesis de Cindad Real es exenta.e los Arzobispados que deben suprimirse, según el Concordato, los de Alba-Tracín. Barbastro. Solsona y Tudela, constituyen Administraciones apostólicas,estando conferida la de Albacete al Obispo de Teruel yla de Tudela al de Zara-za.
Las de Barbastro y Solsona tienen Obispo titular, y lo propio sucede con lás
Ócesis. de Ceuta, Ciudad-Rodricoe Tb za.El número de Parroquias es de 29.604.
2) Las tres fechas entre paréntesis y separadas por guión, indican el año deNacimiento, el de la consagración episcopal yel de la posesiónde la diócesis queSobiernan, 0
di,
lid, — Obispo: Timo. Sr. Dr. D. Antonio Senso Lázaro (68-13-14), Provi-
sor: M. T. Sr. Dr. D. Víctor Marín, Doctoral de la Magistral de Alcalá de
Henares. Secretario: M. I. Sr, Dr. D. Angel Satué Lombó, Penitenciario
de Astorga. Parroquias: 618. Sacerdotes: 900, Habitantes: 337.303.
AVILA (Abulensis), sufragánea de Valladolid.— Obispo: Ilustrísimo
Sr. Dr, D. Joaquín Beltrán y Asensio, natural -de Cieza, (Murcia) -(38-98-98). Provisor: M. I. Sr. Ldo. D. Isidro Castelo y Serra, Deán.
Secretario: M. T. Sr, D. Bernabé de Juan García, Parroquias: 314, Sa- -
cerdotes: 486, Habitantes: 270.400. E
BADAJOZ (Pacensis), sufragánea de Sevilla. —Obispo: Excelentísimo
-
e TImo, Sr, Dr. D. Adolfo Pérez Muñoz (64-09-13). Provisor: Muy Tlus:
tre Sr. Dr. D. Enrique Triviño y Forte. Secretario: M.I. Sr. Dr. D. José -
Pérez Muñoz. Parroquias: 150, 135 Coadjutorías, 14 Arciprestazgos. Sa-
cerdotes: 402, Habitantes: 470.223, 7 a
BARBASTRO (Barbastrensis), sufragánea de Zaragoza, provincia de
Huesca (fué erigida Sede Episcopal en 1100 por el Papa Pascual).—Ad-
ministrador Apostólico: Ilmo. Sr. Dr. D. Isidro Badía y Sarradell, Obis: -
po TITULAR DE ASCALÓN, natural de Tsona (Lórida) (65-03.07). Provi- -
sor: M. IT, Sr. Dr. D. José La Plana Matheo, Deán. Secretario: Muy Tlus-
tre Sr. Ldo., D. Juan Castellá Marquet, Parroquias: 153. Sacerdotes: y
220, Habitantes: 54.545. Fiesta de precepto estrictamente propia de esta
diócesis: San Ramón, Ob. de la misma, 21 de Junio.
BARCELONA (Barcinonsis), sufragánea de Tarragona.—Obispo: EX-
celentísimo e Ilmo. Sr. Dr. D. Enrique Reig y Casanova (59-14-14) Vica-
rio General interino y Provisor: M. 1. Sr. Dr. D. Justino Guitart y Vi-
lardebó. Secretario: M.I. Sr. Dr, D. Francisco Muñoz e Izquierdo, Arci-
preste. Parroquias: 263. Sacerdotes: 1.460, Habitantes: 1,341.733. E
Burgos (Burgensis), Metropolitana.— Excmo. e Ilmo. Sr. Dr. don
' José Cadena Eleta (55-901-13). Provisor: M. I. Sr. Dr. D. Emilio Rode-
T0 Reca, Secretario: M. I, Sr. hdo. D. Zacarías Zuza Eslava, Parroquias: -
1.092.
CADIZ (Gaditana), sufragánea de Sevilla.— Obispo: Excelentísimo
e Ilmo. Sr. Dr. D. José María Rancés y Villanueva, natural de Cádiz -
(42-86-99). Provisor: M. 1. Sr. Ldo. D. José García Deulofeu, Peniten-
ciario. Secretario: M. 1. Sr. Dr. D. José Canal Lagares. Parroquias: 25. -
Sacerdotes: 186. Habitantes: 200.000. —CALAHORRA Y LA CALZADA (Calagurritana et Calceatensis), Admi-
nistración Apostólica, provincia de Logroño, sufragánea de Burgos.—
Administrador Apostólico: Timo. Sr. Ldo. D. Juan Plaza y García, Obis-
po titular de Hippo, nació en Hortezuela de Océn en 1864, fué nombra-
do Administrador Apostólico en 1911 y preconizado el 27 de Agosto
de 1913. Provisor: M. L. Sr. Dr. D, José M.* Goy y González, Doctoral. r
Secretario: M. 1. Sr. Dr. D. Aurelio Yanguas Alvarez, Canónigo. Vice-
secretario: Sr. D. Santiago López Antoñanzas, Beneficiado Maestro de -
Ceremonias de la Catedral. Hay dos Catedrales, una en Calahorra y otra
en Santo Domingo de la Calzada y una Colegiata en Logroño. Parro-
quias: 353, divididas en 19 Arciprestazgos, Sacerdotes: 660. Habitantes:
197.243,
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El 3 de Júlio fué para nosotros día memorable, recibimos el diploma conane
el Santisimo Padre mos honruba nombrándonos LIBREROS PONTIFICIOS, así es
que el honroso titulo de LIBRERÍA CATÓLICA que antes ostentábamos, queda,
ón virtud deesta para nosotros inmerecida distinción, cambiado por el de LIBRERA PONTIFICIA; esto nos da ánimos para seguir por los derroteros hasta ahora
emprendidos, esto es, de consurar todas las obras que pongamos ala venta, ala par
aque ampliarlasección de LIBRERIA en la que, por de pronto, establecemos va-rias secciones:DEVOCIONARIOS. Donde encontrarán nuestros clientes desde lo mássencillo y económico (para propaganda, Catecismos, Dominicales,etcétera), hasta lo más rico y lujoso; esto es, en toda la escala.LECTURA ESPIRITUAL, —Todos los autores más corrientes y conocidos,tanto antiguos como modernos, de LECTURA ESPIRITUAL, MED!-TACIÓN, etec., etc.ESPECIAL PARA SACERDOTES, Libros de predicación, rezo, con-sulta, etc.ESPECIAL PARA RELIGIOSOS.—Esto es, todos aquellos libros que sehayan escrito tanto en lectura espiritual, como en otro sentido, espe-cialmente para RELIGIOSOS y RELIGIOSAS.LECTURA RECREATIVO-INSTRUCTIVA,— Entran en esta sección to-dos aquellos libros utilísimos y necesarios hoy dia casitanto comolos de la LECTURA ESPIRITUAL, ya que vienen a tratar muchas “eaquellas ntismas materias, pero en sentido más ameno, AOBRAS DE AMENA LECTURA. —Vidas de Santos; Cuentos, Historio-tas, Narraciones y Novelas de todos los mejores autores.Al darle está amplitud a la SECCIÓN DE LIBRERÍA, hemostenido asimismo que sabdividir las otras secciones tamnién, para leesta forma poder sérvir mejor a nuestros clientes.LA SECCIÓN DE ESTAMPERIA la hemos dividido en ESTAMPERÍADE BATALLA y ESTAMPERÍA FINA, esto es, la estampa destela corriente ala más barata y la ESTAMPERIA FINA, donde hay— hasta lo mejor y más artístico que se fabrica en ESTAMPAS, Tantoen una como en otra SECCIÓN, entran desde las. estampas pequeñasa las grandes para cuadro.EL ARTE RELIGIOSO también lo hemos subdividido en secciones; ME-DALLAS, CRUCIFIJOS, ROSARIOS, ESTATUAS, PILAS, PLA-“QUETAS.
SECCIÓN DE IMPRENTA, Para trabajos, tanto “sencillos como finos
y artísticos, tarifas reducidas.
SECCIÓN DE FOTOGRAF.A.— Reproducciones en postales y estampas
-
de imágenes y cuadros, fotografías para aplicaciones, etc., etc,
Aparte tenemos In. SECCIÓN DE ENCARGOS para facilitar todas aquellasOBRASque nos pidan y no estén en nuestro FONDO,
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CANARIAS (Canariensis), sufragánea de Sevilla con residencia en Las
Palmas, — Obispo: Excmo. e Tmo, Sr, Dr. D. Angel Marquina Corrales
(59-13 13), Provisor: M. I. S. Dr. D. Anastasio de Simón y Simón. Se-
—eretario: M. 1. Sr, Dr. D. Justo Marquina Ruiz. Parroquias: 59. Sacerdo-
tes: 147, Habitantes: 200.000.
CARTAGENA (Carthaginensis), sufragánea de Granada, con residencia
en Murcia. — Obispo: Excmo. y Rdmo. P. Dr. D. Vicente Alonso y Salga-
do, Escolapio, natural de Quiroganes de Orense (45-94-03). Provisor:
OMT Sr. Dr. D. Antonio Alvarez Caparróz. Secretario: M. T. Sr. Licencia-
do D. José Hernández Gutiérrez, Parroquias: 134, Rectorías: 296. Sacer-
dotes: 650. Habitantes: 800.000.
CIUDAD REAL (Cluniensis), Priorato de las Ordenes Militares, Prela-
tura Nullius.— Obispo Prior: Timo. Sr. D. Javier Trastorza y Loinaz, Ti-
—tular de Dora (75). Provisor: M. T. Sr. Dr. D. Eloy Fernández Alcazar,
Secretario: M. 1. Sr. Ldo, D. Pedro J, Menchón y Ramírez de Arellano.
Parroquias: 115, divididas en once arciprestazgos. Sacerdotes: 382. Ha-
bitantes: 400.000.
CIUDAD RoprIiGo (Civitatensis), Obispado en Administración Apos-
tólica, provincia de Salamanca, sufragánea de Valladolid.—Obispo Ad-
Ministrador Apostólico: Timo. Sr. D. Manuel M.“ Vidal y Boullón, natu-
Tal de Gheisa (Galicia) (64-15-15). Provisor: Dr. D. Eloy Montero Gu
tiórrez. Secretario: Dr. D. Pedro López Rubio, Presbítero. Parroquias:
106, divididas en 12 arciprestazgos: Sacerdotes: 180. ,CórDOBA (Cordubensis), sufragánoa de Sevilla.—Obispo: Excelentísi-
Mo e Timo. Sr. Dr. D. Ramón Guillamet Coma (59-909-13). Provisor:
M. 1. Sr, Dr, D. Rafael García Gómez. Secretario; M. T. Sr. Dr. D. Fran-
fisco de P, Parés. Parroquias: 124. Sacerdotes: 456, Habitantes:
500,000,
Corra (Oauriensis), provincia de Cáceres, sufragánea de Toledo.—
Obispo: Excmo, e Ilmo. Sr. Dr. D, Ramón Peris y Mencheta, natural de
Valencia (51-94-94). Provisor: Ilmo. Sr. Dr. D. Nicolás David Campos.
Secretario: Timo. Sr. Dr. D. Vicente Cosme Navarro. Parroquias: 125. Sa-
-—-
Cerdotes: 242, Habitantes: 192.440.
E CUENCA (Conchensis), sufragánea de Toledo.—Obispo: Excelentísi-
M0 e Timo. Sr. Dr. D. Wenceslao Sangiienza y Guía, natural de Madrida (40-900-900). Provisor: M, I. Sr. Ldo. D. Lucio Bellón Parrilla, bene-
ficiado, Secretario: M. TI Sr. Ldo. D Manuel Pardo Fernández, Chantre.
arroquias: 326. Ayudas de Parroquia: 79. Sacerdotes: 587. Habitantes:
0.000. Son fiestas de precepto San Julián, ob., patrón de la diócesis,
8128 de Enero y la Natividad do Nuestra Señora, titular de la S. T, Cats-
dral, el 8 de Septiombre,
— Grrona (Gerundensis), sufragánea de Tarragona.—Obispo: Ilmo.se-
O M0rD, Francisco de Paula Mas y Oliver (60-15-15). Vicario General:
ES M 1. Sr. Dr. D. Agustín Vilá y Domenech, Canónigo. M, T. Sr, Licen-
— Slado D, Salvador Real Llorens. Parroquias: 365. Sacerdotes: 1.000. Ha-
rr bitantes: 342,538. Es fiesta de precepto en la capital el día de San Nar-
—Clso, 29 de Octubre,
GRANADA (Granatensis), Metropolitana. — Arzobispo: Excmo. e Tlus-
trísimo Sr. Dr. D. José Meseguer y Costa, natural de Vallibona (Tarra-
gona) (43-90-05). Provisor: M. I. Sr. Dr. D. Ramón Pérez Rodríguez,
Canónigo, Secretario: M, T. Sr. Dr. D. Luis López-Dóriga y Meseguer,
Maestrescuela. Además de la Catedral tiene la Capilla de los Reyes Cató-
licos y la Colegiata, Colegio del Sacro-Monte, Parroquias: 231, divididas
en 16 arciprestazgos. Sacerdotes; 523,
GUADIX (Guadicencis), provincia y sufragánea de Granada.—Obispo:
Excmo. Sr. Dr. D. Timoteo Hernández y Mulas, natural de Morales del
Vino (Zamora), (56 08-08). Provisor: M.I. Sr. Ldo. D. Manuel Gimé-
nez Gómez. Secretario: M, TL. Sr, Dr. D. Casimiro Gómez Collado, Parro-
quias; 64, Sacerdotes: 160, Habitantes: 117.000.
Huesca (Oscensis), sufragánea de Zaragoza. —Obispo: Excelentísimo
6 Ilmo. Sr. Dr. D. Mariano Supervia Lostalé, natural de Tauste, Zarago:
za (35-88-96). 7 rovisor: M, I, Sr, Dr. D. Santos Subias y López. Se-
cretario: M. T. Sr. Dr. D. Miguel Supervia y Lostalé. Colegiatas; 3. Pa-
rroquias: 167. Sacerdotes: 303.
IBIZA (Ebusensis), Islas Baleares, sufragánea de Valencia, — Vicario
Capitular: S. P.; M.T. Sr. Ldo, D. Bortolomé Ribas Noguera, Deán
(desde el 22 de Julio de 1912). Secretario: M. T, Sr. D. Antonio Cardona,
Magistral, Sacerdotes: 100, Habitantes: 28,500.
JAGA (Jaccensis) (fundada en 1063), provincia de Huesca, sufragánea
de Zaragoza.—Obispo: Timo. Sr. Dr. D. Manuel de Castro y Alonso
(63-13-14). Provisor: M. I. Sr. Dr. D, Marcos Antoni Antoni, Maestres-
cuela. Secretario: M. 1. Sr, Dr. D. Guillermo Toribio de Dios. Parro-
quias: 150, Sacerdotes: 220, Habitantes: 90.000.
JAÑN (Giennensis), sufragánea de Granada, — Obispo: Ilmo. Sr. Doc-
tor D. Juan Manuel Sanz y Sarabia, natural de Puebla de los Infantes
(Sevilla) (48-905-909). Provisor: M. T Sr. Dr. D. Saturnino Sánchez de
la Nieta y Lebrusán, Deán, Secretario: Sr. Ldo. D. Emilio Corredor
Moreno, Maestrescuela. Ex-Colegiata: la de Santiago enla Villa del Cas-tellar de Santisteban, Parroquias: 136, Sacerdotes: 462, Habitantes:
437,797,
LEÓN (Legionensis); sufragánea de Burgos. — Obispo: Timo. Sr. Doc-
tor D. José Alvarez Miranda (52-13-13). Provisor: M. I, Sr. Dr. D. Ri-
cardo Canseco Salgado, Doctoral, Secretario: M. T. Sr, Licdo, D. Feli-
pe García Alvarez, Colegiata: la de San Isidoro, de Canónigos regulares,
en la misma ciudad, Parroquias: 811, divididas en 38 arciprestazgos.Sacerdotes: 1.050. Habitantes: 263.706,
LÉRIDA (Tlerdensis), sufragánea de Tarragona. — Obispo: Está preco-nizado el Ilmo. Sr. Dr. D. José Miralles Sbert, natural de Palma de Ma-
llorca (60-14 14), Vicario Oapitular: M. T. Sr. Dr. D. Rafael García Se-
gura, Chantre. Secretario: Vacante. Parroquias: 257. Sacerdotes: 2497-
Habitantes: 223.958.
Luco (Lucensis), sufragánea de Santiago de Compostela, —Obispo:
Timo. Sr. Ldo. D. Manuel Basulto y Jiménez, natural de Adanero, Avi-la (69-10 10). Provisor: M. I. Sr. Dr. D. José Sánchez Delgado, Chan-
tre. Secretario: M, T. Sr, Ldo. D, Manuel Argiielles Maroto, Canónigo
Parroquias: 685. Sacerdotes: 947. Habitantes: 392.402.
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MADRID-ALCALÁ (Matritensis, Complutensis), sufragánea de Toledo.
— Obispo: Excmo. e Ilmo. Sr, Dr. D. José M. Salvador y Barrera
(51-902-906). Provisor: M. I. Sr. Dr. D, Juan Aguilar Jiménez, Docto-
Tal. Secretario: Tmo. Sr. D. Luis Pérez Estévez, Arcipreste. Colegiata:
La de Alcalá, que es Iglesia Magistral. Parroquias: 232, divididas en 18
Arciprestazgos. Sacerdotes: 1.170, Habitantes: 773.011. Es fiesta de pre-
cepto en esta diócesis el día de San Isidro Labrador, 15 de Mayo.
MÁñaGa (Malacitana), sufragánea de Granada. — Obispo: Excelentí-
simo e Ilmo. Sr. Dr. D, Juan Muñoz y Herrera, natural de Antequera
(Málaga) 35-90-96. Obispo auxiliar. electo: Timo. Sr. D. Manuel González,
actual Arcipreste de Huelva. Provisor: Ilmo. Sr. Dr. D. José M. Jimé-
hnez Camacho, Lectoral. Secretario: Ilmo, Sr. Dr. D. Joaquín Jaraba Lo-
Zano, Maestrescuela. Colegiata: La de Antequera. Parroquias: 135, Sa-
cerdotes: 350. Habitantes: 506,470,
MArLLorCA (Majoricensis), Islas Baleares, sufragánea de Valencia,
Con residencia en Palma de Mallorca.—Sede: Vacante. Vicario Capitular:
M. T. Sr. Dr. D, Antonio M. Alcover Sureda, Secretario: M. I. Sr. don
Partolomó Pascual Marroig. Parroquias: 71, divididas en 7 Arcipres-
tazgos, Sacerdotes: 690.
MeNorCA (Minoricensis), Islas Baleares, sufragánea de Valencia,
con residencia en Cindadela de Menorca.—0Obispo: Timo. Sr, D. Juan
Torres y Ribas (44-02-02). Provisor: M. T. Sr, Ldo. D. Sebastián Vives
Armengual, Arcediano. Secretario: M. I. Sr, D. José Planells Riera.
Beneficiado de la Catedral, Lectoral, Parroquias: 14. Sacerdotes: 85,
Habitantes: 40.000.
,
MonposeDo (Mindoniensis), provincia de Lugo, sufragánea de San-
tiago de Compostela.— Obispo: Timo. Sr. D. Juan José Solís y Fernández
(48-07-07). Provisor: M. I. Sr. Dr. D. Nicanor González García, Secre-
tario: M. I. Sr. Ldo, D. Herminio Heria Luis. Parroquias: 317. Sacer-
dotes: 612. Habitantes: 205.420.
ORENSE (Arriensis), sufragánea de Santiago de Compostela. — Obis-
Do: Excmo. e Timo. Sr, Dr. D. Eustaquio Tlundain y Esteban, natural de
amplona (62-05-05). Provisor: M. I. Sr. Ldo. D. Natalio Sarasa y
Oteiza, dignidad de Chantre. Secretario: 1“. 1. Sr. Dr. D. Jesús Gozalo
Pastor, Canónigo. Parroquias: 593. Filiales: 87, Coadjutorías: 49, dividi-
08, Habitantes: 358,000.
ORIHUELA-ALICAN (Oriolensis seu Aloniensis), provincia de Ali-
Cante, sufragánea de Valencia.—Obispo: Ilmo. Sr. Dr. D. Ramón Plaza
Y Blanco, natu:al de Santa María del Campo (Cuenca) (50-13-13). Provi-
Sor: M. T. Sr. Dr. D. Agustín Cavero y Casaños, Canónigo Arcediano. Se-
Cretario: M, T. Sr, Dr. D. Elías Abad Navarro. Colegiata: La de Alicante,
arroquias: 70. Sacerdotes: 322, Es fiesta de precepto la de San Vicente
error,
Osma (Burgo de) (Ozomensis), provincia de Soria, sufragánea de
Burgos. — Obispo: Excmo. Sr. Dr. D. Manuel Lago González, natural de
Tay (65-10-10). Provisor: M. I. Sr. Dr. D. Eduardo Núñez Vázquez,
Secretario: M, I. Sr, Ldo, D. José A. Castro Valcarce. Colegiata: 14
de Soria, Parroquias: 343, Sacerdotes: 430, Habitantes: 172,500,
das en 37 Arciprest:
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OviEDO (Ovetensis), sufragánea de Santiago de Compostela. — Obispo:
Excmo. e Timo. Sr, Dr. D. Francisco Báztán y Urniza, natural de Sada,
Navarra (44-05-05). Provisor; M, T. Sr. Dr. D. Benigno Rodríguez Pa-
jares, Deán. Secretario: M, T. Sr, Dr, D. Pedro F, de Sevilla y Muñoz,
Canónigo. Colegiatas: 1. Parroquias: 969, Sacerdotes: 1,622, Habitantes:
774.265,
PALENCIA (Palentina), sufragánea de Burgos, —Obispo: Excelentísi-
mo e TImo. Sr. Dr. D, Ramón Barberá Boada, natural de Alcover (Ta-
rragona) (47-07-915). Provisor: M. T, Sr. Dr. D. Fidel García Martí-
hez, Secretario: M, 1. Sr. Ldo. D. Pérfecto Sánchez-Boada Bonito. Pa-
rroquias: 336, Filiales: 15. Sacerdotes: 570, Habitantes: 189.920.
PAMPLONA (Pampilonesis), sufragánea de Zaragoza.— Obispo: Exce-
lentísimo e Ilmo. S. Dr. Fr. José López de Mendoza y García, Agustino,
natural de Frías (Burgos) (48-92-900), Provisor: M. I. Sr. Ldo. D. Bien-
venido Solebro, Secretario: Timo. Sr. Dr. D, Manuel Limón y Castro,
Prelado doméstico de Su Santidad, Colegiatas: 1. parroquias: 559. Sacer-
dotes: 1.149. Habitantes: 275.000. Sonfiestas de precepto: San Fermín
para la diócesis y San Saturnino para la capital.
PLASENCIA (Placentina), provincia de Cáceres, sufragánea de Toledo.
Obispo: Timo. Sr. D. Angel Regueras López, natural de Benavente (Za-
mora) (70-15-15). Provisor: M. I, Sr. D. Jesús Echeverría y Mayo-
ra, Doctoral. Secretario: M.I, Sr. D. José Polo Benito, Maestrescuela.
Parroquias: 166. Sacerdotes: 260, Habitantes: 236.413.
SALAMANCA (Salamantina); sufragánea de Valladolid. — Obispo: Tlus-
trísimo Sr, Dr, D, Julián de Diego y Alcolea (59-905-13). Provisor: Muy
Tlustre Sr. Dr, D. Ceferino Andrés Calvo, Doctoral. Secretario: Muy Tlus-
tre Sr, Dr. D. Agustín Parrado García, Arcediano. Sacerdotes: 461. Pa-
rroquias: 286.
SANTANDER (Santanderienses), sufragánea de Burgos. — Obispo: Ilus-
-
trísimo Sr. D. Vicente Santiago Sánchez de Castro, natural de Peromin-
go (Salamanca) (41-84-84). Provisor: M. T. Sr. Dr. D. Manuel López Ara-
na, Doctoral, Secretario: M, I. Sr. Ldo. D, Jacinto Iglesias García,
Arcediano. Parroquias: 392, divididas en 25 Arciprestazgos. Sacerdotes:
500. Habitantes; 410.000, La Patrona de la diócesis es la Virgen Bien-
aparecida, que se venera en el Santuario de Hoz, de Marron, en el que
hay una Casa-retiro para Sacerdotes ancianos al cuidado de una Comuni-
dad de Trinitarios. También son Patronos de la diócesis San Emeterio y
San Celedonio,
Santiago de Compostela (Compostelana), provincia de la Coruña
(Metropolitana). — Arzobispo: Emmo., y Rdmo. Sr, Cardenal Dr, D, José
Martín de Herrera y de la Iglesia, natural de Aldeadávila de la Ribera
(Salamanca) (35-75-89). Fué creado Cardena! en 1897, Obispo Auxiliar:
TImo. Sr. Dr, D. Ramiro Fernández Valbuena, tít. de Escilio, que es ala
vez Provisor y Vicario General del Arzobispado. Secretario: M. I. señor
Dr. D. Jerónimo Coco Morante, Canónigo. Colegiata: una enla Coruña.
Parroquias: 763, Sacerdotes: 1.520. Habitantes: 900.000.
SEGORBE O CASTELLÓN DE LA PLANA (Segobricensis seu Castellio-
nensis), sufragánea de Valencia.—Obispo: Ilmo. Sr. Fr. Luis Amigó Y
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Ferrer, Capuchino, natural de Masamagrell, (Valencia) (54-07-13). Provi-
sor: M. I, Sr. Ldo. D. Antonio Asensi Baldovi, Chantre. Secretario:
M. TI. Sr. Ldo. D. Romualdo Amigó Ferrer, Canónigo de Solsona. Parro-
quias, 64, divididas en 6 Arciprestazgos. Sacerdotes: 150.
SEGOVIA (Segoviensis), sufragánea de Valladolid,.—Obispo: Ilustrí-
simo Sr, Dr. D. Remigio Gandasegni y Gorrochategui (71-05-14).—Pro-
visor: M, I. Sr. D. Mariano Martínez Bautista. Secretario: M. I, señor
Dr. D. Maximino Azpicueta Sáez. Colegiata; la de San Ildefonso. Parro-
quias: 278. Sacerdotes: 380. Habitantes: 160.000.
Sevilla (Mispalensis), Metropolitana, — Cardenal- Arzobispo: Eminen-
tísimo y Rdmo, Sr. Dr. D. Enrique Almaraz y Santos (47-93-907).
Provisor: Ilmo. Sr. Dr. D. Miguel Castillo Rosales, Secretario: M. 1. señor
Dr. D. Eugenio Almaraz Santos, Capellán Mayor de San Fernando.—Co-
legiatas: una en Jerez de la Frontera. Parroquias: 258, Sacerdotes: 799,
SIGUENZA (Seguntina), provincia de Guadalajara, sufragánea de To-
ledo.—Obispo: Tlmo. Sr. Fr. Toribio Minguella Arnedo, Agustino Des-
calzo, natural de Igea de Corrago (Logroño) (36 94-98). Provisor: Muy
lastre Sr. Ldo, D. Raimundo Andrés Rolgue, Canónigo. Secretario: Muy
Tlustre Sr. Ldo. D. Ambrosio Manblona Gordo, Arcipreste. Parroquias:
354, Sacerdotes: 440. Habitantes: 158.000.
SOLSONA (Ooelsonensis), provincia de Lérida sufragánea de Tarra-
gona.— Administrador Apostólico: Timo. Sr. Dr. D. Francisco de Asís
Vidal y Barraquer, Obispo titular de Pentacomía (68-141-4). Provisor:
M. T. Sr. Dr. D. Manuel Borrás Ferre, Canónigo. Secretario: Muy Ilustre
Sr. Dr, D. Manuel Vilella Antich. Parroquias: 150, Sacerdotes: 480. Ha-
bitantes: 100.000.
TARAZONA (Turiasonensis), provincia y sufragánea de Zaragoza.—
Obispo: Timo. Sr. Dr. D. Santiago Ozcoidi y Udave, Administrador
Apostólico de Tudela (50-07-07), Senador del Reino por la provincia
eclesiástica de Zaragoza. Provisor: M.I. Sr. Dr. D. Justo Goñi e Izura,
Arcediano: Vicesecretario: D. Juan Zamorano Lasheras. Colegiatas: Dos
ad honorem: Santa Maria y Santo Sepulcro de Calatayud. Sacerdotes: 400,
abitantes: 200.000.
Tarragona (Tarraconensis), Metropolitana.— Arzobispo: Excelentísi-
Mo e Ilmo. Sr. Dr. D. Antolín López Peláez, natural de Manzanal del
Puerto (León) (66-905 13). Provisor: M. T. Sr. Dr. D. Miruel Serra Su-
Carrats. Secretario: M. I. Sr. Dr. D.- Lorenzo Virgili Roig. Parroquias:
151. Sacerdotes: 450. Habitantes: 180.000.
TENERIFE (Tenerifensis), Islas Canarias, sufragánea de Sevilla, con
residencia en Laguna de Tenerife.— Obispo: Excmo. e Timo. Sr. Dr. don
Nicolás Rey Redondo (34-94-94). Provisor: M.I. Sr. Ldo. D. Luis Pa-
lahí e Hidalgo de Quintana, Deán. Secretario: M. I. Sr. Ldo. don
any Rey González. Parroquias: 60. Sacerdotes: 128, Habitantes:.784.
TERUEL (Turolensis), sufragánea de Zaragoza.—Obispo: Tlustrísimo
Sr. Ldo, D. Juan Antón y de la Fuente, Administrador Apostólico de
Albarracín, natural de Burgos (48-06-06). Provisor: M. 1. Sr. Licencia-
do D. Jacobo Navarro Abril, Magistral. Secretario: M. 1. Sr, Dr. don
1
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Salustiano Sánchez Marco, Doctoral. Catedrales: en Teruel y Albarracín.
Parroquias: S4 en Teruel y 33 en Albarracín. Sacerdotes: 184 en Teruel
y 55 en Albarracín, Habitantes: 62.834 en Teruel y 19.614 en Alba
rracin.
Toledo (Toletana), Metropolitana. — Cardenal- Arzobispo: Eminentí-
simo Sr. Dr, D. Victoriano Guisasola Menéndez, Primado de España, Pa-
triarca de las Indias Occidentales, Capellán Mayor de S. M. C. y Vicario
General de los Ejércitos Nacionales, Comisario General Apostólico de la
Santa Cruzada, natural de Oviedo (52-93-14). Obispo- Auxiliar: Timo, Se-
ñor Dr. D. Juan Bautista Luis Pérez, natural de Burriana (Castellón),
(15-15-15). Secretario: M. T. Sr. Dr. D. Narciso de Estenaga y Echeva-
rría, Arcediano. Parroquias, 636, pertenecientes a'las provincias de To-.
ledo, Guadalajara, Granada, Jaén, Cáceres, Badajoz y Avila. Parroquias:
363. Sacerdotes: 600, Habitantes: 500,000,
TorTOSA (Dertusensis), provincia y sufragánea de Tarragona. — Obis-
po: Excmo. e Imo. Sr. Dr. D. Pedro Rocamora y García. natural de la
Granja de Rocamora (Alicante) (32-95-95). Provisor: M. I, Sr. Dr. D. Ga-
briel Llompart, Deán. Secretario: M, 1. Sr. Dr. D. Rafael Borrás, Canó-
nigo. Parroquias: 175 y Ayudas 17. Sacerdotes: 580.
TUDELA (Tudelensis), véase Tarazona.
Toy (Tudensis), provincia de Pontevedra, sufragánea de Santiago de
Compostela.—Obispo: Timo. y Rimo. Sr. Dr, D. Leopoldo Eijo Garay
(78-14-14). Provisor: M. T. Sr. Ldo. D. Francisco Rivas Lopo. Secre
tario: M. 1. Sr. Dr. D. José Salgueiro Blanco, Parroquias: 280. Sacerdo-
tes: 517. Habitantes; 300.000, Es fiesta de precepto San Telmo, Patrón
de la diócesis.
URGEL (Seo de) (Urgellensis), provincia de Lérida, sufragánea de Ta-
rragona.— Obispo: Excmo. e Ilmo. Sr. Dr. D, Juan Bantista Benlloch y
Vivó, Príncipe Soberano de los Valles de Andorra, natural de Valencia
(64-02-07). Provisor: M. 1. Sr. Dr. D. Jaime Viladrich, Arcediano.
Secretario: M. T. Sr. D. Alejo Salvat; Chantro. Parroquias: 411, divididas
en 20 arciprestazgos. Sacerdotes: 630.
Valencia ( Valentina;, Metropolitana.— Véase más adelante en la Es-
tadística general de esta Archidiócesis.
Valladolid (Vallisoletana), Metropolitana,—Cardenal- Arzobispo:
Emmo. y Rdmo. Sr. Dr. D. José María Cós y Macho (38-86-01). Provi-
sor: M. 1. Sr. Dr. D. Carlos María Cós, Tesorero. Secretario: M. I. señor
Dr. D. Pedro Segura, Doctoral, Colegiata: la de Medina del Campo. Pa-
rroquias: 93. Sacerdotes: 290. Habitantes: 155.485. Son fiestas de pre-
cepto San Pedro Regalado yla Natividad de la Santísima Virgen, Patro-
nos de la ciudad.
VicH (Vicensis). provincia de Barcelona, sufragánea de Tarragona.
— Obispo: Ilmo. Sr. Dr. D, José Torras y Bagés, natural de Cabanyas
(Barcelona) (46-99-99). Provisor: M. T. Sr. Ldo. D. Jaime Serra y Jordi.
Secretario: M. L. Sr. Ldo. D. José Dachs y Carné. Parroquias: 250. Sa-
cerdotes: 823, Habitantes: 210.800,
VITORIA (Victoriensis), sufragánea de Burgos.— Obispo: Timo. señor
Dr, D. Prudeucio Melo Alcalde. Provisor: M. I, Sr. Dr. D. Ignacio Her
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nández Rodríguez. Secretario: M. I. Sr. Dr. D. Joaquín Padilla Casas,
Parroquias: 711, Sacerdotes: 1.998. Habitantes: 625.562. Es fiesta de
precepto en esta diócesis: San Ignacio de Loyola, en Guipúzcoa, y San
Prudencio, en Alava.
ZAMORA (Zamorensis), sufragánea de Valladolid. —Obisvo: Ilustrí-
sino Sr, Dr. D. Antonio Alvaro Ballano (76-13-14). Provisor: Muy Tlus-
tre Dr. D. Félix Castano Santamera. Secretario: M. T. Sr. D. Angel Alva-
To Ballano. Parroquias: 248. Sacerdotes: . Habitantes: 181,578.
Zaragoza (Caesaraugustana), Metropolitana.— Arzobispo: Excelen-
tísimo e Timo. Sr. Dr. D. Juan Soldevila Romero, natural de Fuente la
Peña (Zamora) (43-89-02). Provisor: M. I. Sr. Ldo. D. José Pellicer y
Guiu. Secretario: M. L. Sr. Dr. D. Robustiano Carra y Ladrón de Gueva-
ra. Parroquias: 368, divididas en 15 Arciprestazgos. Sacerdotes: 852.
Habitantes: 475.614.
PROCAPELLÁN MAYOR DE S, M. PROVICARIO GENERAL CASTREN-
SE: Timo. Sr. D. Jaime Cardona y Tur, Obispo Titular de Sion; reside en
Madrid, Palacio del Buen Suceso, calle de la Princesa.
Hay además en España dos Vicarios Apostólicos: el de Marruecos,
Timo. P, Fr. Francisco M.* Cervera, O. M. Obispo Titular de Fessa y el
de Fernando Póo, Ilmo. P. Armengol-Coll, C. M. F. Obispo Titular de
Tignica.
También residen en nuestra patria el Excmo. P. Nozaleda, Arzobispo
dimisionario de Valencia, O. P.; el Timo. Sr. Arzobispo Titular de Bos-
tra, 0. M. dimisionario de Cebú, y el ll0. P. Laureano Veres de Aceve-
do, S. J., Obispo Titular de Nisa.
Diócesis sufragáneas que corresponden a cada Metropolitana (1)
Burgos.—Calahorra, León, Osma, Palencia, Santander y Vitoria.
Granada, —Almería. Cartagena, Guadix, Jaén y Málaga.
Santiago. — Lugo, Mondoñedo, Orense, Oviedo y Tuy,
-
Sevilla.—Badajoz, Cádiz, Córdoba, Las Palmas (Canarias) y Tene-
rife (íd.)
Tarragona.—Barcelona, Gerona, Lérida, Solsona, Tortosa, Urgel y
ich.
Toledo. —Coria, Cuenca, Madrid-Alcalá, Plasencia y Sigtienza.
Valencia. - - Ibiza, Mallorca, Menorca, Orihuela y Segorbe.
, Valladolid. —Astorga, Avila, Ciudad -Rodrigo, Salamanca, Segovia yZamora.
(1) La diócesis de Albarracin quedará unida ala de Teruel; la de Barbastro ala
de Huesen; la de Centa, a Cádiz; la de Cindad-Rodrigo, a la de Salamanca: la de
Ibiza, ala de Mallorca; la de Solsona, a la de Vich; la de Tenerife, a la de Cana-
Tias,yla de Tudela, a la de Pamplona. Los Prelados de las Sillas a que se unenñadirán al título de Obispos de la Iglesia que presiden el de xquella queSelesreune. La Silla Episcopal de Calahorra y La Calzada se trasladará a Logro-ho, la de Orihuela a Alicante, yla de Segorbe a Castellón de la Plana. (Concor-dato de 1851.)
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Zaragoza.—Barbastro, Huesca, Jaca, Pamplona, Tarazona y Te-
ruel.
Nota. Desde estas páginas nos complacemos en expresar nuestre
mayor reconocimiento y gratitud a los M. I. Sres. Secretarios de Cámara,
—
por haberse dignado proporcionarnos los datos necesarios parala anterior —estadística.
-- JOSÉ ROMERO - Escultor --
Imágenes y altares Gale Alboraya, 17EEE VALENCIANaLLLTTLLLLELLETIENDA DE SANTA TERESAAntigua casa de VICENTE PILES
Santos y Martín
San Fernando, 48 y Calabazas, 4
VALENCIA
ESPECIALIDADES EN ARTÍCULOS PARA CODEGIOS
Canutillos, hilos, lentejuelas, huevecillos, galones, guipures,
puntillas, flecos, agremanes y borlas de plata y oro fino, entre-
fino y falso, labores principiadas y dibujadas, lazos, bandas, li-bros y recordatorios para primera Comunión, estatuas, rosarios,medallas, crucifijos y piletas. algodones perlé, sedas, felpillas,
lanas, hilos, algodones brillo y mate para bordar, completo surti-


















TSEEN SEDÍ 1 U
, ESPECIALIDAD EN -
IBÉRICAf
a Talo
Revista semanal ilustrada de vulgarización científica
Editada por el OBSERVATORIO DEL EBRO.—Tortosa
Objetivo de IBÉRICA.— El progreso delasciencias y de sus aplica- —|ciones, A este fin publica artículos de variadas materias por personas —
- muy competentes en“diversas especialidades. Trataa de Es-paña y de lasrepúblicas hispano-americanEs Revista muy conveniente a los hombres de carrera para seguir el -movimiento científico “mundial, teórico y aplicado. Es interesante y amenapara lasfamilias, por su variada lectura y por sus hermosas ilustraciones. <a
Información científica de la quer —Publica IBÉRICA artículos 7
e —_a científicas ala

Excmo. y Rdmo. Sr. Dr. D. Valeriano Menéndez Conde y Álvarez
ARZOBISPO DE VALENCIA
ESTADÍSTICA GENERAL
DE LA DIÓCESIS DE VALENCIA
ARZOBISPO DE LA ARCHIDIÓCESIS
Excmo. y Rdmo. señor
Dr. D. Valeriano Menéndez Conde y Alvarez
Cabailero Gran Cruz de la Real y distinguida Orden de Isabel
: í la Católica, Senador del Reino, etc., etc.
Nació en Luiña (Oviedo) el 24 de Noviembre de 1848, fué ordenado
de presbítero en 1873; preconizado Obispo Auxiliar de Toledo con eltí-tulo de Tamasso in partibus infidelium en 25 de Noviembre de 1887
consagradoel 16 de Abril de 1888 y presentado para Calahorra en 1893,bara Astorga en 1894 y para Tay en Mayo de 1894, de la que tomó po-Sesión el 12 de Octubre del mismo año. Fué preconizado Arzobispo deValencia el 28 de Mayo de 1914; tomó posesión por procurador el 3 deDiciembre e hizo su entrada solemne el 6 del mismo mes y año.
OFICINAS DEL PALACIO ARZOBISPAL
TRIBUNAL ECLESIÁSTICO
Provisor, Vicario General y Juez Metropolitano: M. T. Sr. Dr, D, Miguel
Payá Alonso de Medina, Maestrescuela.
Fiscal General: M. L. Sr. Dr. D. Miguel Sirvent López, Lectoral.Votario Mayor-Secretario del Tribunal: Dr. D. Santiago García Oltra."iscal Sustituto: Dr. D. José R. de Oya Alvarez, Pbro.Oficial: D. Vicente Monferrer Pórez.
Oficina de Asuntos Matrimoniales (Amonestaciones)
Notario Mayor: M. L. Sr. Lao. D. Santiago Machí Burguete,
Oficial: Dr, D. Félix Yuste Cava, Pbro. Cr, de San Valero.
Auxiliar: D. Elías Izquierdo Dolz,
SECRETARÍA DE CÁMARA Y GOBIERNO
Secretario: M. 1. Sr. Dr. D. Valentín Covisa Calleja, Chantre.
Vicesecretario: D. José Arcos Cortina, Beneficiado de San Esteban.
Oficiales: D. Joaquín Belda Serra, Beneficiado de la Catedral; Muy Ilus-
tre Sr, D. José Senabre Cuevas, Canónigo de la Colegiata de San Bar-
tolomé; Dr. D. José Ramón de Oya Alvarez, Beneficiado de San Mi-
guel, y Ldo. D. León Ibáñez Serna, Pbro., Catedrático de Religión en
la Escuela Normal de esta Ciudad,
Agencia de Preces
Oficial: D. Joaquín Belda Serra, Beneficiado de la Catedral.
Auxiliar: D Rafael Marín Piqueras, Beneficiado de los Santos Juanes.
Agentes en Roma: D. José Manzia, Vía dei Cruciferi, 44, y D. Carmelo
Blay, Colegio Español de San José, Palazzo Altems, Vía di S. Apolli-
nare, 8.
Agente en Madrid: D. Enrique Muslares, Cava Alta, 15.
Visita General de Religiosas
Visitadores: M. T. Sr. Dr. D. José Vila Martínez, Doctoral de la Santa
Iglesia Catedral (para las Religiosas de Clausura), y M. I. Sr, doctor
D. Francisco de P. Gimeno Oliver (para las Religiosas sin Clausura).
Oficial: Ldo. D. León Ibáñez Serna, Pbro.
Clavería del Erario Arzobispal
M. 1. Sr, Dr. D. Valentin Covisa Calleja, Chantre; M. I. Sr, Dr. D. Mi-
guel Sirvent López, Lectoral, y M. 1. Sr. Dr. D. Pedro Llopis Cuque-
rella, Párroco Prior de la Colegiata de San Bartolomé.
Colecturía General de Misas
Colector General: M. I. Sr. D. Valentín Covisa Calleja, Chantre.
Pagador: Dr. D. José R. de Oya Alvarez, Pbro.
Boletín Oficial del Arzobispado
Director Administrador: M. 1. Sr, Secretario del Arzobispado,
Archivo Gereral del Arzobispado
Archivero: M. T. Sr, D. Elías Olmos Canalda, Canónigo de la Catedral.
Oficial: D. José Mateu Pérez, Pbro., Beneficiado de S. Martín.
Biblioteca pública
Bibliotecario: D. Vicente Lloréns Bronchú, Pbro.
Administración de la Bula de la Santa Cruzada
Proadministrador: D. Miguel Vidal Salgado, Capellán de S, E. Ima.
Oficial: D. Eduardo Gómez del Molino, Beneficiado de San Nicolás.
Auxiliar: D. Francisco Galiano Alfaro, Pbro.
Habilitación del Culto y Clero
Habilitado: D. Joaquín Cerdá Vidal. Beneficiado de los Santos Juanes.
Oficiales: D. Blas Reig Sellés, Pbro.; D. Nazario Llinares Llinares, Pbro.,
y D. Lino Mira Amorós, Pbro.
Montepío del Clero Valentino Y
Presidente del Consejo General: M. T. Sr. Dr. D. José Vila, Doctoral.
Presidente de la Junta Administrativa: Dr. D. Miguel Belda Ferre. Cura
Párroco de Santa Catalina y San Agustín.
Tesorero: D. José Alemany, Pbro.
Secretario: D. Paulino Girbés Ferris, Beneficiado de San Nicolás,
Oficial: Ty. Lino Mira Amorós, Pbro.
Dependientes de las oficinas
Portero de la Secretaría: D. Salvador Aragón Martínez.
Nuncios o Alguaciles del Tribunal Eclesiástico: D. Carmelo Jiménez Her-
nández y D, Lorenzo Tomás Lucas.
del Montepío: D. José Albiol Marti.
nanzadel Archivo: D. Federico Poquet Doménech.
Portero del Palacio: D. Alfonso Romero Ruiz,
COMISIONES DIOCESANAS
Consejo de vigilancia
M. T. Sr. Dr. D. José María Navarro Darás, Deán,
j>>> » » Juan Garrido Garrido, Magistral de la Metropolitana.
?>»>» » » Miguel Sirvent López, Lectoral de la »
2>>» » »> Rigoberto Doménech Valls, Canónigo de la
?»>» » » Dámaso Burgos Campo, Canónigo de la »
r - D. Manuel Piñana Mateu, Párroco del Pilar y San Lorenzo.
Dr. D. Viconte Balanzá Navarro, Catedrático del Seminario.
Rdo, P, José Castellá, S. J.
Rdo. P, Francisco Orero, O. M.
ps
(D Esta junta se renueva todos los años a primeros de Enero.
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Censores de Oficio
M. 1. Sr, Dr. D, Mariano Herrera Sanz, Arcipreste.
»»»> » » José Vila Martínez, Doctoral,
»>> » » Constantino Tormo Casanova, Penitenciario.
Dr. D. Francisco Soler Romaguera, párroco de San Martín.
» » Pedro Llopis Cuquerella, párroco de San Bartolomé.
» >» Vicente Lliso Machí, Párroco de Santos Juanes.
» >» Emilio Picornell Lorente, Catedrático del Seminario.
» >» Leopoldo Gonzálbez, Íd, Íd.
» >» Luis MA Cuende Gómez, Íd. id.
Rdo. P. Fernando Garrigós, de las Escuelas-Pías,
Examinadores prosinodales
M. 1. Sr. Dr. D. José M2 Navarro Darás, Deán (26 Nbre. 12.)>>> » » Mariano Herrera Sanz, Arcipreste (15 Dbre. 10.)
>>» » » Juan Garrido Garrido, Magistral. (Id. íd.)
>>> » » Miguel Sirvent López, Lectoral, (Id. íd.)
»»> » » José Vila Martínez, Doctoral. (Id. íd.)
2>»> » » Constantino Tormo Casanova, Penitenciario. (Id. íd.)
>»> » » Rigoberto Doménech Valls, Canónigo, (Id. íd.)
>>» » » JoséSo'ó Mercadé. (26 Nbre. 12.)
>>> » » Félix Bilbao Ugarriza, Canónigo. (15 Dbre. 10.)
Dr. D. Francisco Soler Romaguera, Párroco de San Martín. (Td. íd.)
> >» Vicente Lliso Martí, Párroco de los Santos Juanes. (26 Nbre. 12.)
> » Mariano Martín Castañ, Párroco de Santa Cruz. (Td, íd.)
Rdo, P. Mariano Ripoll, S. J. (15 Dbre. 16.)
>» » Raimundo Velázquez, O. P, (1d. íd.)
» >» Francisco Orero, O. M. (26 Nbre. 12.)
Y
Párrocos consultores
Dr. D. Rafael Doménech Miralles, Párroco de San Pedro.
» » Pedro Llopis Cuquerella, Párroco Prior de San Bartolomé.
> » Antonio Femenía Cabrera, Párroco de San Valero,
» >» Juan Bautista Escribá Llorca, Párroco de Santa María de Alcoy.
» » Francisco Albiñana Andaní, Abad dela Colegiata de Játiva.
Junta Diocesana de Reparación de Templos
Presidente nato: Excmo. y Rdmo. Sr. Arzobispo de la diócesis.
Vocales: M. 1. Sr. Dr. D. José María Navarro Darás, Deán.
M. I, Sr. D. José Beneito Beneito, Arcediano.
Representante de la Comisión provincial de Monumentos, Exce-
lentísimo Sr. D. José Martínez Aloy.
,
(1) Fecha del nombramiento del Examinador prosinodal.
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Dr. D. Manuel Piñana Matéu, Cura de N.* S.* del Pilar,
Sr. Fiscal de la Audiencia Territorial.
Sr, Síndico del Excmo. Ayuntamiento.
Arquitecto diocesano: Timo. Sr. D. José Camaña Laymón.
"Secretario: Dr. D. José R. de Oya Alvarez, Pbro.
Consejo Diocesano de las Corporaciones Católico-obreras
Consiliario: Rdo. P. José Conejos, S. J.
Viceconsiliario: Rdo. P. José Palacios, S. J.
Presidente: Excmo. Sr. D. Rafael Rodríguez de Cepeda.
Vicepresidente: Excmo. Sr. Conde de Montornés.
Secretario: D. Leopoldo Trenor Palavicino.
Vicesecretarios: D. Félix Blanch Perpiñá y D. Pedro Monestina Vidal.
Tesorero: D. Emilio Albiol Rodrigo.
Vocales: Timo. Sr. Barón de Llanrí, Dr. D. Luis Gestoso Acosta, D. An-
tonio Espinós Julián y D. Manuel Oller Celda.
Vocales natos: Los Presidentes del Patronato de la Juventud Obrera, de
la Asociación de Católicos, de la Casa de los Obreros de San Vicente
y demás Asociaciones Católico-Sociales de Valencia.
Comisión Diocesana de Música sagrada
Presidente: M. I. Sr. Dr. D. José Vila, Canónigo Doctoral.
Vocales: Rdo. P. Mariano Baixauli, S. J.; D. Juan B, Pastor, Benefi-
ciado, Maestro de Capilla de la Metropolitana; D. Vicente Ripollés,
Beneficiado, Maestro de Canto-Coral de la Metropolitana; D, Fran-
cisco Tito, Beneficiado, Organista sustitnto de la Metropolitana; don
Francisco Peñarroja, Cap. 1.%, Maestro de Capilla del Colegio del
Patriarca; D. Amancio Amorós, profesor del Conservatorio; D. Juan
Cortés, Organista del Real Colegio de Corpus-Christi; D Eduardo
López Chavarri.
ecretario: D. Juan Bta, Redó Guimerá, Beneficiado Sochantre de la Me-
tropolitana.
Obra Pía de Jerusalén
Comisario: D. Antonio Planas Bardoy, Beneficiado de la S, 1. C.
Sub-comisión Diocesana de la Buena Prensa
Presidente: M. TL. Sr. Dr. D. Miguel Sirvent López, Lectoral.
Tesorero: D. Rosario Martínez.
Junta Provincial de Instrucción Pública
Vocal eclesiástico: Sr. Dr. D. Francisco Soler Romaguera, Párroco de San
Martín.
Junta Municipal de Instrucción Pública
Vocal eclesiástico: Sr. Dr. D. Vicente Lliso Machi, Párroco de Santos
Juanes.
Junta Provincial de Beneficencia
Vocales: Excmo. Sr, Dr. D. Juan Garrido Garrido, Magistral, y M, Tlus-
tre Sr, Dr. D. Federico Ferreres Folch y D. Ignacio Ibáñez Arribas.
Junta de Protección de la Infancia
Delegado de S. E. Rdma: M.-I. Sr, Dr, D. Elías Olmos Canalda, Ca-
nónigo.
Junta Diocesana de Defensa del Clero
Presidente: M, I, Sr. Dr. D. Rigoberto Doménech Valls, Canónigo,
Secretario: St. Dr. D. Enrique Ibáñez Rizo, Beneficiado de la S. I. C.




EXCMO. Y RDMO. SR. ARZOBISPO DE LA DIÓCES
Secretaría
Secretario de estudios: Dr. D. Luis María Cuende Gómez,
Vicesecretario: Dr. D. Ramón Santarrufina Montalt.
Dirección y Gobierno
Rector: M. T. Sr, Dr, D. Rigoberto Doménech Valls, Canónigo.
Vicerrector: Dr. D. Vicente Balanzá Navarro, Pbro.
Director espiritual: Dr. D. Manuel Pérez Arnal, Pbro,
Mayordomo: Dr. D. Rafael Miralles Muntó, Pbro.
Prefectos: Dr. D. Vicente Segrelles Company, Pbro.; Dr, D. Juan Sen-
chermés Galdón, Pbro.; Dr. D. Bernardo Asensi Cubells, Pbro., y
Dr. D. Juan Puertes Ramón, Pbro.
Comisión de Hacienda
M. 1, Sr. Dr. D. Juan de D. Noguera Pavía, Canónigo.
» » » » » José Sanchis Sivera, Canónigo.
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Dr, », Pedro Llopis Cuquerella, Párroco de San Bartolomé,
» > Francisco Soler Romaguera, Párroco de San Martín.
Comisión de Disciplina
M, I, Sr, Dr, D. Juan Garrido Garrido, Magistral,
» >» » » >» JoséVila Martínez, Doctoral.
Colegio de Doctores
FACULTAD DE SAGRADA TEOLOGÍA
M. I. Sr. Dr, D. Juan Garrido Garrido, Magistral (Decano).
>» » » » > Miguel Sirvent López, Lectoral.
» » » » > Constantino Tormo Casanova, Penitenciario.
“Rdo. P. José Castellá, S. J.
Dr. D. Pedro Llopis Cuquerella, Párroco de San Bartolomé.
» » Vicente Lliso Machi, Párroco de San Martín.
» > Francisco Soler Romaguera, Párroco.
Rdo, P, Francisco Orero Payo, O. M. (Secretario).
FACULTAD DE DERECHO CANÓNICO
M, TI. Sr. Dr. D. Rigoberto Doménech Valls, Canónigo (Decano).
» » » » >» Juan de D. Nogueira Pavía, Canónigo.
2 > » » > José Vila Martínez, Doctoral.
2» » > » Juan B. PérezPórez, Canónigo.
» » » Julio Cabanes Andrés, Canónigo.
Rdo. P,. María Solá, S. J.Dr. D. Rafael Balanzá Navarro, Pbro. (Secretario).
FACULTAD DE FILOSOFÍA
M. IL n= Dr, D. Mariano Herrera Sanz, Arcipreste (Decano).2 » > Federico Ferreres Folch, Canónigo.Rdo. P. Ta Buitrago, O. P.
> >» Alfredo Simón, S. J.
Dr. D. Eliseo Soler Herrero,
> » Emilio Picornell Lorente.
> » Francisco Moll Vives Sal
> » Valentín Pérez Ramón cretario),
Claustro de Profesores
Fs
Sagrada Escritura: M. T. Sr. Dr. D. Miguel Sirvent López, Lectoral.
Ouestiones selectas de Teología y Derecho Público Eclesiástico: Doctor
D. Emilio Picornell Lorente, Pbro.
JULTAD DE SAGRADA TEOLOGÍA
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Teología Dogmática: M. T. St. Dr. D. Constantino Tormo, Penitenciario,
> » Dr. D. Luis Cuende Gómez, Pbro.
Teología Moral: Rdo. P. Francisco Orero Bayo, O. M.
Lugares Teológicos: M. T. Sr. D. Rigoberto Doménech Valls, Canónigo.
Historia Ecca.: Dr. D. Pascual Llopis Espí, Pbro.
Hebreo y Oratoria: Dr. D. Vicente Balanzá Navarro, Pbro.
FACULTAD DE DERECHO CANÓNICO
Decretales: M. T. Sr. Dr. D. José Vila Martínez, Doctoral.
» » » >» » Julio Cabanes Andrés, Canónigo.
Derecho Civil Español, Romano, Administrativo, Internacional y Proce-
dimientos Eclesiásticos: Dr. D. José Mur Sancho, Pbro.
Economía Social: M. I. Sr. Dr. D. Federico Ferreres Folch, Canónigo.
Instituciones canónicas: Dr. D. Rafael Balanzá Navarro, Pbro.
FACULTAD DE FILOSOFÍA
Derecho Natural, Historia de la Filosofía y Cuestiones selectas: Doctor
D. Valentín Pérez Ramón.
Ló e Historia Natural: Dr. D. Leopoldo Gonzálbez Climent.
sica General y Especial: Dr. D. Rafael Ramón Llin, Pbro.
Física, Química y Matemáticas: Dr. D. Francisco Moll Vives Sala.
Lengua Griega: Dr. D. Manuel Trurita Almandoz.
LATíN Y HUMANIDADES
Perfección de Latín, Retórica y Poética: Dr. D. Manuel Pérez Arnal,
Ortografía y Prosodia Latinas e Historia Universal: Dr. D. Vicente R.
Selfa Feo.
Sintaxis Latina e Historia de España: Dr. D. Fernando Ciscar Torre-
grosa. * :
Analogía Latina, Gramática Castellana y Geografía: Dr. D. Juan Bau-
tista Santandrén Benavent.
Asignaturas no comprendidas en el Plan de Estudios
Lengua francesa: Dr. D. Juan Puertes Ramón,
Liturgia: Dr. D. Vicente Segrelles Company.
Ascética: Dr. D. Bernardo Asensi Cubells,
Historia de la Religión: Dr. D. Juan Bta. Senchermés Galdón.
Doctrina Cristiana: Dr. D. Juan Puertes Ramón,
Urbanidad: Dr. D. Manuel Pérez Arnal.
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Mar, 10 Teo 904 Cruz Nueva, 4 *(Junto a lacalleeta Paz)
rabajos <omertles —Libros de 1.* y 2.4 enseñanza.—
les E de- clases.— 1 fije
JESUS GANDARA in, 5-Jalenci
PRESBITERO =- — FABRICA DE:._Selosde: Cauchou JMetal1
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L CuLEGIOS INCORPORADOS A LA UNIVERSIDAD PONTIFICIA
Colegio Mayor de Nuestra Señora de la Presentación y Santo
Tomás de Villanueva
Rector: D. José Bau Burguet, Pbro.
CONSEJO DE COLEGIALES ANTIGUOS
Presidente: Dr. D. Francisco Soler Romaguera, Párroco de San Martín,
Vocal: D. Carmelo Vila García, Rector de Santa Catalina.
Jd. M. 1. Sr. Dr. D. José Sancho Martínez, Abad de Gandia.
Real Colegio del Santísimo Corpus-Christi
La dirección de este Colegio está a cargo de los Colegiales Perpetuos,
Hay además un Prefecto de Estudios, cuyo cargo desempeña en la actua-
lidad D. Ramón Ortiz García,
Colegio de Vocaciones Eclesiásticas de San José
Director: Dr. D, Felipo Tena Tena, Pbro.
Director espiritual: D. Antonio Herrero Soriano, Pbro.
Administrador: D. Francisco Javier Santonja Mon, Pbro,
Prefectos: D. José Piquer Arnán, D. Enrique Yerro Piñol y D. José Ma-
nuel Claramonte, Pbro.
Nota. Autores de texto paralas diferentes asignaturas:
Sagrada Escritura: Múgica. Teología Dogmática, Suma Teológica
e Santo Tomás: Paquet. Teología Moral: Gury—Ferreres. Teología Fun-
mental: Stummer. Oratoria Sagrada: Jus. Arqueología Sagrada: López
erreiro. Mistoria Eciesiástica: Marx. Lengua Hebrea: Gómez. Decreta-
les: Sancti-Leitner y Wernz. Instituciones Oanónicas: Bargilliat. De-
recho Público Eclesiástico: Tarquini. Derecho Civil Romano: Serafini.
Derecho Civil Español: Código Civil Español. Derecho Administrativo:
pez Peláez. Derecho Internacional: Retortillo. Procedimientos Ecle-
— Sústicos: Cadena y Eleta. Economía Social: Antoine. Filosofía: Zigliara.
Us
istoria de la Filosofía: Statecny. Cuestiones selectas de Filosofía:
gor, Historia Natural: Doménech Llompart. Física y Química: Do-
— ménech Llompart. Matemáticas: Fernández Cardín, Lengua Griega:
rofesores de Veruela. Gramática Latina: Miguel. Gramática Castella-
"a: Calatayud Bonmati. Perfección del Latin: Epistolas de San Jerónimo.
sografía, Historia de España, Historia Universal y Retórica y Poética:
ánchez Casado. Ascética: Padre Naval. Liturgia: Solans. Historia de
“a Religión: Pintón. Urbanidad: Pérez Arnal. Doctrina Cristiana: Mazo.
anto Gregoriano (1.7 y 2. curso): P. Devesa. (Tercer curso): Liber
— Sualis de la edición vaticana. Lengua Francesa: Método teórico-práctico
Por F. T, D.
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Número de alumnos de la Universidad Pontificia
/ 68 Coleg. pensionistas,







8 Coleg. de Beca,
3 Familiares.
3 Fámulos.
7 Coleg. de Beca.
1 Familiar.
Del Mayor de la Presentación. . 14
00Del Colegio del Patriarca......
Del de Vocaciones Eclesiásticas. 210
UEM area ue EA 105Oyentes. ... ;
Porteros del Seminario: D. Vicente Asensi Torres y D. Vicente Asensi Sancho
GRADOS ACADEMICOS
CONFERIDOS EN LA UNIVERSIDAD PONTIFICIA DE VALENCIA
DURANTE EL AÑO 1914
FACULTAD DE SAGRADA TEOLOGÍA
DOCTORADOS
D. Amado Veral Blanch D. Enrique Pons Sanchis
» Rafael Juan Vidal » Félix Ivancos Montagud
» José Serra Carsí
LICENCIADOS
D. Joaquín Anglés Beltrán D. Joaquín Aparicio Palop
» Antonio Amado Vázquez » Francisco Ibáñez Duart
» Francisco Valmaña Fabra
BACHILLERADO
D. Vicente González Clemente
FACULTAD DE FILOSOFÍA
DOCTORADO




Deán: M. 1. Sr. Dr. D. José M.* Navarro Darás (G. Cor.—12), P. Al-
moina, 3, pral.
Arcipreste: M. 1. Sr. Dr. D. Mariano Herrera Sanz (G. Cor.—5), Baja, 54.
Arcediano: M. T. Sr. Dr. D. José Beneyto Beneyto (G. Cor.—9 y 14),
Hierros de la Ciudad, 4.
Ohantre: M. T. Sr. D. Valentín Covisa Calleja (G. S. S,), Palacio Arzo-
bispal,
Maestrescuela: M. T. Sr. Dr. D. Miguel Payá Alonso de Medina (G. Cor,
—14), P. $. Luis Bertrán, núm. 2,
Tesorero: M. 1. Sr. Dr. D. Balbino Carrión Salas (G. Cor.—93), Bailía,
43,0
Capitulares
M. TI. Sr. Dr. D. Juan Nogueira Pavía (G. Cor.—87), Conde Almodó-
var, 4, 3.9
M. I. Sr. Dr. D. Dámaso Burgos Campo (0. Prel.—90), Santa Ana,EZM. I. Sr. Dr. D. Isidoro Fernández Cortés (G. Prel.—91), Harina, 2, 3.9
Excmo. Sr. Dr. D. Juan Garrido Garrido, Magistral (O. Prel. y Cab.—
91), Ausias March, 9, 1.9
M. IT, Sr. Dr, D. Miguel Sirvent López, Lectoral (0. Prel. y Cab.—95),
Milagro, 2, 2.9
M. I. Sr. Dr. D. José Vila Martinez, Doctoral (0. Prel. y Cab.—1), pla-
za Crespíns, 4, 2.
tantino Tornto Casanova, Penitenciario (O. Prel. y
Cab. —2), Libertad, F, 3.0
M. T. Sr. Dr. D. Rigoberto Doménech Valls (0. Prel.—3), Seminario.
José Sanchis Sivera (G. Cor. —4), P. Almoina, 2, pral.
>» >» » » Ignacio Ibáñez Arribas (G. Cor.—4), Hierba, 1, 2.9
>» » » » Juan Pérez Pérez (G. Cor.—5), C. Miguelete, 2, pral.
>>» » » Vicente Font Ordaz (G. Cor.—6), P. Constitución,
4, 2.5
Timo, Sr. D. Calixto Hernández Hernando (G. Cor.—7), Travesía Mi-
guelete, 1, 1,9
M. 1. Sr. Dr, D. Julio Cabanes Andrés, Prefecto de Sagradas Rúbricas,
(0. Prel.—9), P. Crespíns, 4. ent.”2» » » Félix Bilbao Ugarriza (G. Prel.—10), plaza del Músicosico Gómiz, 5, ent.”
1 Sr. Dr, D. 00
Y
ENTE
9, Usamosde las siguientes abreviaturas: O., Oposición; G., Gracia:Santidad; Prel., Prelado; Cab., Cabildo; Cor., Corona. Los números questas abreviaturas indican el año de posesión, y cuando se juntan dos números,“1 primero indica el de la posesión de la canonjía y el segundoel de la dignidad.
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M. T. Sr. Dr. D. Federico Ferreres Folch (O. Cor. 11), Colón, 76, 2.%
>» » » >» Elías Olmos Canalda, Archivero (0. Prel.—12), Horno
Apóstoles, 6, 2.9%
» » » » >» Francisco de P, Gimeno Olivar (G. Cor.—) Aparisi
Guijarro, 12.
Beneficiados
. Cosme Obrador Riera (G. Cor, —61).
Manuel Chulvi Jover, Organista (0. Cor.—79).
Manuel Besora Pecamíns (G. Cor.— 82).
Antonio Planas Bordoy (G. Cor. —90).
Florencio Chapa Cortés (G. Cor.—93).
D. Juan B. Pastor, Maestro de Capilla (0. Cor.—93).
José Gil Ramos, Salmista 1.” (0. Prel. y Cab.—93).
Domingo Recagorri Zuluaga Contralto (0. Cor.—93).
Juan Bautista Redó Guimerá, Sochantre (0. Cor.—97).
Dr. D. Juan Bantista Aguilar López (G. Prel.— 98).
» » Manuel Trurita Almandoz, Bajete (0. Cor. 99).
Ldo. D. Mariano Ros Colás, Maestro de Ceremonias (0. Cor.—2).
Dr. D. Justo Martínez Alcayne (0. Cor.—6).
» Vicente Sastre Ibars, Tenor (0. Cor.—8).
D. Manuel Flores Gómez, Salmista 2. (0. Prel.—38).
>» Vicente Ripollés Pérez, Maestro de Canto coral (0. Cor.—9).
Dr. D. Enrique Ibáñez Rizo (G. Cor.— 11).
D. Francisco Tito Pérez (0. Cor. —12),
» Joaquín Belda Serra (G. Prel. y Cab.—14).
> Ldo. D. Julián Sanjuán Pascual (G. Cor.—14).
Auxiliares
Subsacristán Mayor: Dr. D. José Prats Gaset.
Colector de Fábrica: D. Vicente Blat Sorni.
Capellán de Altar: D. Francisco Alario Báguena.
Dependientes de la S. I, Catedral
Pertiguero: D. Antonio Castañeda Gómez.
Celador: D. Juan Bantista Folgado Ruiz.
Sacristán 1. D. Jesús Si isi
Td. 2.2:D. Alb
1d. 3.%:D. Emilio Ruiz Torres.
Auxiliar de Sacristan: D. Domingo Ribes.
Mozo de eArchivo: D. Francisco Novella Collado.
1d. de Fábrica: D. José Folch Chelós.
Campanero: D. Rafael Aguado Romaguera.
Salmista 1.9: D. Domingo Villalta Vázquez
1d. 2.7: D. José Guzmán Alarcón.
Mozo de Coro 1: D. Juan de D. Sellés Albors,
1 2.9: D. Vicente Sansaloni Ciscar.d.
Infantillos: 6.
OoOROCoNooooEstablecimiento de primer orden.
Esta casa cuenta con un gran edificio, cons=
traido de exprofeso para Fábrica y Exposición
de toda elase demuebles, donde presenta tan
gransurtido que le hace ser la más impor=tante de Valencia.
En este establecimiento encontrara el público
un inmenso surtido en géneros para tapice
ría, tapices, cortinajes, bordadosy de tul, eubres y doseles para eama, tapetes de todas
—elases, figuras y objetos para regalos. 8
Pidanse proyectos y presupuestos, en mobilia= .rios y decoración aftistica. Construeción es
pecialy garantizada. , ,Precios y clases sin competencia. -
Muebles patente VILELLA.
Premios obtenidos en cuantas Exposiciones se
ha presentado: -
>
Valencia 1909, Diploma de honor y medalla de oro.
“ 1010. E E “México 1910, *“ e cooperación
Despac 10: Paz, 17. Valencia
ErE“Gran Fábrica de Lunas, Espejos yCristalesPRACelón, 7 y 9 - - - - Valencia -ESPECIALIDAD EN VIDRIERAS DE COLORES —- E
|
Baldosas -- Baldosillas -- Biselados -- Grabados
LUNAS Y CRISTALES DE TODAS CLASES Y MEDIDAS
ALOEAMEDOa===>0...OLa URBANA MUTUA !_— AGRUPACIÓN DE PROPIETARIOS
para el seguro mutuo de edificios contra incendios
Nomiciliada en Valencia: Calle Cocinas, 3
La Urbana Mutua, no es una Sociedad mercantil ni persi-
“gue lucro de ninguna clase. Es una agrupación de propietarios
que se unen para remediarse mutuamente, entre ellos, las
didas ocasionadas por incendio en sus edificios. Es la única
ciedad que para indemnizar. los siniestros, realiza las obras
necesarias y deja los edificios en igual estado que antes del in-
cendio, con cuyo procedimiento evita en absoluto los actos de
mala fe y las cuestiones, muy frecuentes entales casos,
ES EL SEGURO MEJOR Y MÁS ECONÓMICO
“Los propietarios saldrán muy beneficiados, informé











Advertencias.—I. La siguiente estadística, exceptuandola capi-
tal, que va en primer término, está formada por orden alfabético de pue-
blos que dividimos, atendiendo a la categoría de sus respectivas iglesias,
en Parroquias, Ayudas, Capellanías y Anejos.
IL, Comprendemos bajo el nombre de Parroquia la iglesia servida por
UN Cura (sea éste Párroco, Regente o Ecónomo); entendemos por Ayuda,
1
la iglesia que tiene a su servicio un Coadjutor con residencia habitual;
— por Capellanía, la iglesia servida por un Capellán, y últimamente, por—
Anejo, la iglesia de los poblados separados por alguna distancia dela
arroquia matriz y servida porel personal de ésta,
TI. Las Parroquias, segúnel arreglo parroquial vigente, se dividen
eN tres categorías: de Término (con subdivisión de 1., 2.* y 3,% clase),
de Ascenso (con subdivisión de 1. y 2.* clase), y de Entrada. Las Ayu-
das, segúnlas últimas disposiciones de la Autoridad Eclesiástica, quedan
teducidas a dos clases: pertenecen a la primera, todas las que tienen de.
Marcación territorial, y por lo mismo, libros parroquiales, pila bautismal
Y comenterio, ya sea propio, ya común, con la iglesia matriz, y a la se
gunda, todas las demás que carecen de estos derechos. En las Capellanías
—
distineuimos también las que son del Acervo pío de las de fundación
particular,
IV, Mientras nada se advierta en contrario, debe entenderse que la
Parroquia es de provisión ordinaria, que pertenece a la provincia de Va-
lencia y que el partido judicial a que corresponde es el mismo del Arci-
— Prestazgo.Y. Los números entre paréntesis indican los habitantes de la publa-Ción o feligreses de la parroquia,
VI. Cuando indicamos el itinerario para ir a los pueblos dela dióce-
Sis, ponemos entre paréntesis la estación0 sitio de la capital de donde salee tren, tranvía o coche; cuando el pueblo no tiene estación de ferrocarril,Ponemos la del pueblo donde deben apearse los viajeros para tomar dili-
 Soncia 0 caballería,
Significado de las abreviaturas usadas en esta Estadística
(A) Provincia de Alicante, —(C) Provincia de Castellón.—T. Parro-
quia de Término. —A. Id. de Ascenso. —E. Td. de Entrada. —Cgo. Ca-
Nónigo, —P. Párroco.—Ec. Ecónomo.—R. Regente, —Cr. Coadjutor.—
B. Beneficiado.—Cap. Capellán. —Ads. Adscrito. —Rs. Residente. —
T. Doctor.—Ldo. Licenciado.—Br. Bachiller.—Mtro. Maestro.—D. Cco,
Derecho Canónico.—T. Teología, —F. Filosofía, —Arcp. Arciprestazgo-—




Dotación del Personal de Parroquias de la Diócesis
Parroquias de Término de 1.4, 2.000 pesetas. Td. íd. de 2.%, 1.750.
Td. íd. de 3,9, 1.500.
Parroquias de Ascenso de 1.2, 1.375. 1d, íd. de 2.4, 1.125.
Parroquias de Entrada, 850.
Ayudas en la capital, 750. Id. fuera de la capital, 550.
No consignamos la dotación del culto por no responder a una norma
fija con relacióna las categorías de las parroquias, sino a la importanciade la población. Varía desde 250 pesetas como mínimum hasta 4.000
como máximum,
UNEE O A ÓpticoEEERE ESau- Anteojos. y NOS Do INE OLERae
AAC ROSEOSERRE)ZROS%Re.FABRICA DE SEGLOS DE CAUHÚ y METAL
Bue TALLERES DE GRABADOS SA
5099 para Industrias, Artes y Comercio, Re- uo5000 MHeves, Medallas, distintivos, etc., etc.
Cerrajeros, 31
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EN PTE ELOAALOIMAGENES Y ALTARES
para adquirirlos recomendamos el taller católico
de J. RR omero : Calle de Alboraya, m7VALENCIA
PARROQUIAS DE LA CAPITAL
San Pedro Apóstol (Plaza del Miguelete: Catedral). —Capilla parro-
quial de la Basilica Metropolitana, parroquia de término de 1.
(4,227); Juzgado del Mar. Párroco: Dr. D. Rafael Doménech Mi-
ralles. Regente: D. Remedios Aguilar Martínez. Coadjutor: Doctor
D. Antonio Justo Elmida. Adscrito: D. Roberto Madrid López.
REAL CAPILLA DE NUESTRA SEÑORA DE LOS DESAMPARADOS (plaza
de la Virgen).—Capellán Mayor: Dr. D. José Mur Sancho, — Colec-
tor: D. José Soler Mora.—Ouestor: D. Ramón Sanz Mollá.—Peniten-
ciarios: D. Juan Pantista Cebriá Domínguez, D. Vicente Jorge Rau-
sell, D. Francisco Lledó Marí, D. Angel Coscollá Salines (B. Jávea)
y D. Vicente Albert Ros. Adscritos: Timo. Sr, Dr. D. Juan Tur (Te-
niente Vicario Castrense), Ilmo. Sr. Ldo. D. José Guastavino More-
no (castrense retirado), D. Hipólito Fernández González (castrense),
D. Francisco Gálvez (castrense), D. Cleto Mora (castrense), D. Lo-
renzo Laguarda Bayarri, D. Eduardo Algarra Capuz, D. Inis Torres
Palomar, D. Leonardo Costa Segrelles, D. Joaquin Jiménez Jimeno,
D. José Aguado Romaguera, D. Pedro Torregrosa Andréu (Párroco
de Picasent), D. Germán Solsona, Dr. D. Vicente Peretó Sapena
(Párroco de Sueca), D. Francisco Anchel (castrense), Ldo. D. León
Ibáñez Serna, D. Francisco Sancho Picó, D. Juan Gaya Dualde, don
Federico Zandalinas Alegre y D. Manuel Catalá Ribera.
CoLEGIO DE SEÑORITAS DIRIGIDO POR RELIGIOSAS DE LA DOCTRINA
CRISTIANA (calle de Calatrava, núm. 6).
CAPILLAS: San Jaime, San Vicente Mártir (horno de cal) y San Valero,
todas enla plaza de la Almoina.
| CALLES QUE PERTENECEN A ESTA PARROQUIA, —Almudín (núms. 2al10, los pares y todos los impares) — Angosta Almudín — Avellanas
(núms, 19 al 21, impares) — Bailía — Ban dels Pavesos—Barchilla—
Bordadores— Caballeros (núms, 1 al 29 y 2 al 8)—Cabilleros (núme-
ros 1 al 11, impares) —Calatrava (núms, 2al 30, pares) —Campane-
ros (núms, 28 y 30)—Cataláns —Cocinas— Conde de Almodóvar (nú-
meros 2 y 4) —Conde de Trenor (desde las letras S. S a la M)—Co-
rrejería (núms. 2 al 50, los pares) —Cobertizo Bordadores—Cors
—
Crespíns—Edeta (núms. 1 y 3) —Harina (núms. 1al 15, los impa-
ros) — Hierros de la Ciudad—Horno de los Apóstoles —Juristas—
Leña —Libartad —Llimera (los números pares) —Miguelete—Nave-
llos —Peso de la Harina — Provincia —Puñalería (núms. 1 y 3)—Re-
loj Viejo —Salvador (núms. 1 al 29 y 2 al 12) —Samaniego (núme
ros 2, 4 y desde el 5 al 11 los impares) —Santa Ana (los impares) —
Subida del Toledano —Travesía del Migueleto—Trinitarios (núms. 2
y 4) —Unión — Vicente Peris— Virgen —Yerba—Zaragoza (núms.
25
al 35 impares), — PLazas: Almoina—Arzobispo (todos los números
menos el 6)—Bañs Pavesos—Calatrava (núms. 1 al 4) —Constitu-
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ción —Crespíns—Figuereta—Manises (núms, 2,3 y 7)—Miguelete
Moncada —S. Bartolomé (núms. 3, 4 y 5)—S. Lorenzo (casa sin nú-
mero) —S. Luis Beltrán (casa sin número).
San Bartolomé, Apóstol, y San Miguel Arcángel (plaza de San
Bartolomó, núm. 2).—Iglesia Colegiata y Patriarcal, Parroquia de
término de 1, (3.900). Juzgado del Mercado, — Párroco Prior: Muy
1. Sr, Dr. D. Pedro Llopis Cuquerella.—Coadjutor: M, I. Sr. D. Anto-
nio Beltrán Ferrando, —Canónigos: M. I, Sres. D, Ambrosio Cava
Fabuel, D. José Senabre Cuevas, D, Antonio Beltrán Ferrando, don
José Belda Esplugues, D. Bonifacio Albelda Moll, D. Salvador Pra-
des Reboll, Ldo. D. Hilario Aucejo Martínez, Ldo. D. Bernardo Pelle-
jero Pérez, D. Juan Bautista Pavía Mestre, Lo. D. Eliseo Soler Herre-
TO y D. Juan Bantista Cava Llopis, —Capellán Sochantre: D. Juan
Bautista Gil Navarro, —A4dscritos: D. Ramón Benito Almela, don
Francisco Pérez Casp, D. Miguel Rubio Ferrando, D, Antonio Orvay
Palerm y D. Rosendo Ortega Ortega.
SAN LorENZO (plaza de San Lorenzo, núm. 1).—Iglesia filial de la pa-
rroquia a cargo de los Religiosos Franciscanos: Guardián: Rdo. Pa-
dre Fr. Luis Fullana.
CAMILOS (calle -Náquera, núm, 5).—Asistencia enfermos: Superior:
Rdo, P. Enrique Yeardo,
PURIDAD Y SAN JATME (calle de San Jaime, núm, 4),—Convento de
Religiosas Franciscanas (de clausura).— Capellán: D. Miguel Esteve
Guinart,
GRATIA Der (Vulgo Zaidía), (camino de Barcelona, núm, 25).—Conven-
to de Religiosas Bernardas (de clausura). — Capellán: D. Vicente Llá-
ser Solanes (reside en Simat de Valldigna), —Tdem 2,% D, Pío Gui-
llem Engo.
SAGRADO CORAZÓN DE JESÚS (calle de Santa Ana, frente al puente de
madera).—olegio de señoritas, bajo la dirección de las Hermanas
Carmelitas de la Caridad, Capellán: D. José María Ubeda Jimeno.
TERCIARIAS CAPUCHINAS, — Residencia (calle Samaniego, núm. 28).
OBLATAS DEL SANTÍSIMO REDENTOR (plaza de Nules, 2).—0Oapellán:
Dr. D, Pascual Llopis Espí,
Nota, — También pertenece a la jurisdicción de esta Parroquia la
Ayuda de 1." de Marchalenes. (Véase en la WM.)
CALLES QUE PERT A ESTA PARROQUIA, —Angoel —Ausias March
—Baja (núms. 40al 58, los pares).—Blanquerías (núms. 1 al 13, los
impares) — Caballeros (desde el núm. 12 al 34 duplicado, los pares)
—¿Covarrubias —Conde Almodóvar (núms, 1, 3 y 5) —Conde de 're-
nor, núms. 2 al 6 y 17 al 31) —Cruz—En Borrás (núms. 1 al 9 y 2
al 10) —Frigola—Garcilaso —Gil Polo—Maravilla —Moret (núms. 2
al 14, los pares) —Náquera —Palomino—Perdiz—Portal de Valldig-
na (núms. 1 al 11 y 2 al 22) —Rocas—Roteros (núms. 1 al 13 y 2 al
18) — Roda —Salud (la serrería) —Samaniego (núms, 13 al 21 yel 28)
—Santa Ana (números pares) —Tenerías—Vall de Crist— Valldigna
(núms. 2 al 8, los pares)—Viriato —Zapateros—PLAzAs: Angel—
Beneito y Coll—Ciegos Cisneros—Poeta Liern (núms, 4, 5 y 6)—
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Navarros —Nules—San Bartolomé (el núm. 1)—San Lorenzo el nú-
mero 2)—Santa Cruz (núms. 6, 7, 8, 10, 11 y 12) —Serranos.
San Juan del Hospital y San Vicente Ferrer (calle de Isabel la
Católica, núm, 9).—Parroquia de término de 1,5 (10.253).—Juzga-
do del Mercado, —Zcónomo: D. Sebastián Reos Lurbe,—Coadjuto-
res: D. José Ortí Simbor y Dr. D. Ginés Almagro Vengut,— Benefi-
ciados: D. José Orti Simbor, Dr. D. José Sellés Tormo y D. Vicente
Alamar Martinez.—4dscritos: Dr, D. Félix Vicente Tomás Vivó,
D. José M.* Comes Vives, D. Rafaél Mondría Sanchis (P, Torreman-
zanas) y D. Peregrín Ricart Montesinos.
ADORATRICES (calle de Hernán Cortés, junto a la Gran Vía).—Conven-
to de Religiosas Adoratrices Esclavas del Santísimo Sacramento yla
Caridad (sin clausura).—Capellán: D, Juan Tamarit Ferrer,
COLEGIO DE TERCIARIAS DOMINICAS (calle de Isabel la Católica, nú-
mero 8).—Capellán: D. Vicente Cubells Sabater.
COLEGIO DE SANTA TERESA(calle de Cirilo Amorós y Filipinas). —Di-
rigido por las Religiosas de la Compañía de Santa Teresa de Jess.
—Oapellán: D. José M.* Garín Martí,
IGLESIA Y RESIDENCIA DE LOS RR, PP, CAPUcHINOS (calle Cirilo
Amorós, esquina a Ciscar).— Presidente: R, P. Rafael de Novelé.
Astro Sumsi para ciegos y sordomudos pobres (Pizarro-continuación),
dirigido por Religiosas Terciarias Franciscanas. — Capellán y Profe-
sor: D. Josó Cuallado Terranegra.
CALLES QUE PERTENECEN A ESTA PARROQUIA,—VCirilo Amorós—Cis-
car—Colón (desde el Llano del Remedio hasta la callo de Lauria,
toda la parte izquierda)—Félix Pizcueta—Jorge Juan— Grabador
Estovo—Gran Vía o Avenida del Marqués del Turia (hasta la calle
de Pi y Margall) —Játiva —Hernán Cortés — Horneros —Isabel la Ca-
tólica —Lauria (desde Ja calle de Colón hasta-la de Pi y Margall,
toda la parte izquierda) —Llano del Remedio —Monte Olivete (desde
el puente de hierro del Ferrocarril del Grao o Barcelona hasta el
frente de la Ciudadela, o sea hasta la Pasarela, limita esta parroquia
por el centro del río Turia) —Mosén Femares- Pascual y Genis (el
trozo comprendido desdo la calle de Lauria hasta la calle de Colón)
—Pi y Margall—Ribera (la parte izquierda yendo desde la plaza de
la Estación a la calle de Játiva) —Sta. Clara — Serrano Morales—
Sorni, — PrAZAs: Picadero —Partida de la Robella (hasta la Vía de
Barcelona) —Paralelo de la Gran Vía—Martí— Continuación de Fé-
lix Pizcueta—Victoria Eugenia (desde el cruce de la calle de Pi y
Margall y la Gran Vía o Avenida del Marqués del Turia, hasta el
puente de hierro dela línea del Grao, toda la parte izquierda).
—Nora: No se puede poner la numeración porque están cambiando
enla actualidad la de algunas calles y todavía quedan algunas ca-
sas señaladas por letras iniciales.
San Martín, Obispo, y San Antonio, Abad (calle de San Vicente,
núm. 19), — Parroquia de término de 1. (8.595). — Juzgado del
Mar: Párroco: Dr. D. Francisco Soler Romaguera.—Coadjutores:
Dr. D, Justo Marín Sáez y Dr. D, Emilio Carbonero. Nadal, —Benefi-
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ciados: Dr, D, Vicente Rodrigo Quereda, D. Vicente Ortí Pachés,
- D. Francisco Coscollá Vallvert, Dr. D, Joaquín Burguera Oltra, don
Fabián Delgado de Molina González, D, Francisco Carbonell Zara-
gozá, D. 'Tomás Gisbert Pascual, D. Domingo Grau Garañena, don
Ricardo Comeig Andrés, Dr. D. Justo Marín Sáez, D). Vicente Plácido
Estellós Barberá (Cap. Col. Sgdo. Corazón, Godella), Dr. D, Emilio
Picornell Lorente, D. Rafael Martínez Vilar, D. Joaquín Guimerá
Roca, Dr. D. Emilio Carbonero Nadal, D. José M.4 Mateu Pérez,
Dr. D. Luis M,* Cuende Gómez y D. Juan Belda Pastor (organista).
SANTA CATALINA MÁRTIR (plaza de Santa Catalina, núm, 1).—Ayuda
de 2.* de esta parroquia: Coadjutores: D. Carmelo Vila García y doc-
tor D. Valentín Pérez Ramón. —pBeneficiado: Dr. D. Francisco Moll
Vives Sala, —4dscritos: D. José Borrás Alcayne y D, Luis López y
García,
CALLES QUE PERTENECEN A ESTA PARROQUIA.— Abadía de S. Martín
—Abate—Adresadors (del 1 al 13, impares) —Bajada de S. Francis-
co—Barcelonina— Borriols— Cambios—Campaneros (los núms. im-
pares) —Cardona (sin núms.)—Cedaceros—Cenia (los impares)—
Cerrajeros —Colchoneros—Correjería (los núms. impares) —Cotanda
— Cobertizo de Sto. Tomás.—Chofróéns—Derechos (del 1 al 43 y del 2
al 44, pares) —Embajador Vich —En Bou —En Pardo—Ercilla (del 1
al 9 y del 2 al 12)—Escolano (del 15 al 21, impares) —Escuela de
Santa Catalina —Estameñoría Vieja — Flasaders —Fuentes —Garri-
gues (los núms. pares)—Gascóns—Gigante —Gracia (del 1 al 43 y
del 8 al 64) - Guerrero (Antonio) del 1al 21 y del 2 al 28)—1bá-
Nez—Linterna (del 1 al 17 y del 2 al 12) —Liñán (del 1 al 11, im-
pares) —Lonja (los núms. pares)—Luis Vives (los núms. pares)—
Llop—Mar (el núm. 2)—Mesón de Teruel —Milagro de S. Vicente
— Moratín —Nueva (los núms. impares)—Numancia — Pasaje de Ri-
palda—Paz (24, 26 y 28)—Pintor Sorolla (del 1 al 9, impares) —
Platerías —Puñalería (los núms, pares) —Purísima (los núms, pares)
— Repeso —Ribalta--Rojas Clemente— Roses — Rumbáu—Saluders—
S. Fernando —Sangre (los núms. impares)—S, Martín—S. Vicente
(del 1 al 131 y del 2 al 120) —Sta. Eulalia —Sta. Irene—Sombrere:
ría—Talega — Tapinería —Torno de San Gregorio (del 1 al 23 y del
2al 6) —Transits—Travesía de Tundidores —Trench —Tundidores—
Vallet — Verónica — Victoria —Vidal (el núm. 2)—Virgen de la Paz
—Zapata—Zapatería de los Niños — Zaragoza (del 2 al 26 y del 1al
23) —Zurradores.—Pr.Azas: Borriol —Cajeros - Cid—Collado (del 3
al 12) —Emilio Castelar —Ibáñoz—Luis Vives (el núm, 1) — Mariano
Benlliure—Mercado (87, 88, 89 y 90 y del 1 al 9, correlativos)—
Merced (del 1 al6, correlativos) —Pellicers (núms, 1 y 2) —Porchets—Reina — Rodrigo Botet (núms. 2, 3 y 4)—Sta. Catalina —Virgen
de la Paz — Yerbas.
San Andrés (plaza de San Andrés, núm, 7). — Parroquia de término de
1.* (6.329).—Juzgado del Mar. Párroco: Dr. D. Salvador Solanes
Mansanet,—Coadjutores; D. José Cabanes Beneito y D. Francisco
Pérez Zanón.—Beneficiados: D. Juan Sancho Morante, Dr. D. Anto
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nio Giner Martí Deveses (reside en Villalonga), D. José Cabanes
Beneito, Dr. D. José Ramón Santarrufina Montalt, D. José Pastor
Tamarit, D. Antonio Olmos Mateu, D. Juan Bautista Pastor Pascual,
D. Antonio Lloróns Bronchú, Dr. D. Ramón Navarro Alabarta, don
José MA Ubeda Jimeno, D. Pascual Puig García, D. Rafael Peris
Navarro (Coadjutor de Catadan), D. Carmelo Martínez Castañer
(Regente de este beneficio); D. Blas Reig Sellés, D. Francisco Pérez
Zanón, D. Francisco Galiano Alfaro y D. Vicente Martí Soler.—4ds-
critos: D. José Tasa Ferrer, D. Vicente Tenera Gallach, D. Pascual
Delhón Ferrandis y D. Mariano Caballero Eras.
ConeaIo MAYOR DE LA PRESENTACIÓN DE NUESTRA SEÑORA Y SANTO
Tomás DE VILLANUEVA (Colegio para Seminaristas, calle Pintor
Sorolla, núm. 17) —Rector: D. José Bau Burguet, (P. Masarrochos).
CAPILLA Y R. CoLeGto DEL SANTÍSIMO CORPUS CHRISTI (vUnLGO
DEL PATRIARCA, calle de la Nave, núm. 1).— Colegiales perpetuos:
Dr. D. Alejo Peyró Llopis, M. IT. Sr. D. José Castañeda Carrera,
Dr. D. Josó María Bernabé Zaragozá, Dr. D. Pascual Biosca Grama-
je y Dr. D. Félix Senent Bolenguer.—Capellanes primeros: Doctor
D. Ramón Ortiz García (Maestro de Ceremonias y Prefecto de Estu-
dios), D. Francisco Peñarroja Martínez (Maestro de Capilla), don
Enrique Hernández Sánchiz (Domero), D. Javier Martínez Pastor,
D. Juan de D. Sala Brira (Penitenciario), D. Salvador Esteve Deve:
sa, Dr. D. Agustín Salomón Martí (Penitenciario), D. Vicente Fa-
rinós Ferrer y D. José Miravalls Canalda.— Capellanes segundos:
D, Facundo Vives Bonet (Penitenciario), D. Jaime Falomir Soliva,
D. Miguel García Roda, D. Cipriano Montañana Ruiz, D. José Ma:
ría Tusón Faucha, D. Juan B. Colomina Martínez, D. Salvador So-
riano Herrero, D. Federico Selma Tortajada, D. Francisco Alcón
Chuliá, D. Lino Mira Amorós, D. Constantino Martínez Sánchez
(Subsacrista) y D. José Sánchez Villaplana (ayudante).
SAN Vicente FERRER (Colegio Imperial de Niños Huérfanos, plaza de
los Niños de San Vicente, núm. 4).—Asistido por las Hijas de la Ca-
ridad de San Vicente de Paúl. — Olavario-Director: Dr. D. Vicente
Valero Almudever.— Capellán: D. Vicente Monllor Cremades.
RESIDENCIA DE RR. PP, Dominicos (plaza del Príncipe Alfonso, núme-
mero 9).— Superior: Rdo. P. Isidoro Martinena, (0
SANTA CATALINA DE SENA (calle de las Barcas, núm. 34), — Convento
de Religiosas Dominicas (de clausura): Capellán: Rdo, P, Isidoro Mar-
tinena, O. P.
HERMANOS MARrISTAS.— Colegio del Sagrado Corazón de Jesús (plaza de
Mirasol, núm, 5.— Superior: Hermano Bruno.
CALLES QUE PERTENECEN A ESTA PARROQUIA.— Abadía de San
Mar-
tín (núms, 14 y 16)—Alfredo Calderón —Barcas (toda la calle,
menos el núm. 3)—Barcelona — Ballesteros —Beato Juan de Ri-
bera — Bisbe—Bonairo (núms, 1 al 8)-— Canalejas — Cardona—Co-
medias (números pares)—Colegio del Patriarca —Cavanilles—Cis-
car (letras J V)—Colón (múms. 29, 31, 33 y 35) —Damas—Don
Juan de Austria —Emperador—Doctor Romagosa—Embajador Vich
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(números impares) —En Sala—Fidalgo (múmeros impares)—Libre-
ros—Luis Vives (núm. 3)—María de Molina—Miñana— Monjas -
Catalinas—Nave (números pares y el núm. 3)— Pascual y Genis
-(desde el núm. 1 al 16)—Paz (números desde el 12 al 30, los pa-
res) —Pérez Pujol — Poeta Querol —Poeta Quintana —Redención—Ru-
biols—Salvá —Sagasta— San Andrés—Soledad—Torno de San Cris-
tóbal (núms, 5 al 13 y 10 al 18) —Transits (números impares)— —
Universidad — Valldaura—Vidal (el núm, 1)—Vilaragut—Virues —
Prazas: Colegio del Patriarca —Cruz Nueva —Mirasol —Niños de San
Vicente —Picadero —de Dos-Aguas— Pintor Pinazo (núms. 4,5, 6 y 7)
— Príncipe Alfonso (núms. 7, 8, 9, 11 y 12)—Rodrigo Botet (núme:
Tos 1 al 19)—San Andrés— Villarrasa.
Santa Catalina, Mártir y San Agustín, Obispo (plaza de S. Agus-
tín, núm. 11, accesorio).—Parroquia de término de 1.2 (13.500). —
Juzgado de San Vicente: Párroco: Dr. D. Miguel Belda Ferro.—
Coadjutores: D. Vicente Riera Jimeno y D. Vicente R. Ruiz Fons. —
Beneficiados: D. JuanBta. Gironés Molina, Dr. D, Facundo Tomás
Francés (Méjico), Dr. D. Tomás López Puig, Dr, D. Vicente Valero
Almudever, Dr. D. Ildefonso Sarrió Tamarit y D. Vicente Peretó
Ramírez, — Adscrito: D. Joaquín Llopis Sanfelipe,
4SANTÍSIMA SANGRE (iglesia de la) (calle de la Sangre, junto al Ayunta-
miento). Capellán: D. Francisco Fontana Fuertes, —ddscritos: don
Gregorio Lafuerza (Castronse), D. Clemente Lozano Asensio (Cas-
trense) y D. Jaime Linares Mengod.
SAN CARLoOs (iglesia de) (callo de Quevedo, núm, 18).—Capellán: don
Modesto Juan Garrigós.
NUESTRA SEÑORA DE LA PRESENTACIÓN.— Convento de Religiosas
Agustinas Recoletas (de clausura) (plaza de la Presentación, núm. 1).
—(Capellán: D. Faustino Roda Benlloch.
JERUSALÉN.- Convento de Religiosas Franciscanas (de clausura) (calle
de Játiva, frente a San Agustin). —Oapellán: D, Ildefonso Sarrió Ta-
marit.
San Jos y SANTA Tecia.—Convento de Religiosas Agustinas Calza-
das (de clausura) (callo de San Vicente, núm. 266),.—Capellán: don
Francisco Martínez Olmos,
TERCIARIAS FRANCISCANAS (sin clausura) (calle del Arzobispo Mayo-
ral, núms. 4 y 6), Casa generalicia y Colegio de niñas, — Capellán:
D. Vicente Martí Soler.
RR, MApres ESCOLAPIAS (calle de San Vicente, núm, 190).—Colegio
de señoritas.
SANTO CrLo (Casa de Recogimiento, camino de Jesús, núm, 6), dirigida
por las Hermanas Terciarias de la Merced.
CAPILLAS. - San Vicente de la Roqueta, Santa Lucía (plaza de Santa
Lucía, núm. 1) y Santa Roca (calle del Arzobispo Mayoral).
CALLES QUE PERTENECHN A ESTA PARROQUIA, —Almas— Arzobispo
Mayoral—Bailén—Baldoví—Buenavista—Camino Real de Madrid
(hasta la Vía de Cuenca)—Centelles — Cervantes —Cobertizo de San
Pablo—Calla —En Sanz —Estrella—Fraile— Garrigues (números im-
OE) o. OPTICO .-E Noe.— PONIA Mar (ON ERREENEEComercio deTejidos LOS CATALANESICENTE CATALÁN
CHOFRÉNS, 6—VALENCIA
Hay que convencerse. Noesbuen administrador de sus intereses
lo el que no compra en el comercio de LOS CATALANES, calle
Chofréns, 6 (al lado de la tienda de las Ollas). y
Inmenso surtido en géneros blancos, lienzos de hilo a precio de fá-
ca, trajes para caballero, confeccionados a medida, y artículos para
cerdotes, No comprar sin visitar esta casa.
>>><><P>>>>Taller de Encuadernación, Dorados y Relienes
: : Luis Navarro :
Vilaragut, 2, dup.?=- VALENCIA.
PRECIOS ESPECIALES PARA LOS SEÑORES EDITORES
>>>>>JOSÉ ROMERO - Escultor - -




GRAMÓFONOS, DISCOS Y PLUMAS ESTILOGRAFICAS
CASA DE CONFIANZAL.CRUMIERE17, plaza de Santa Catalina, 17 (esquina a lade Zaragoza)
Nota La casa L. CRUMIERE Se ha especializado en la gra<a
:
ción de la vista. Convei Ss que sin graduación cient
es peligroso llevar lentes, ofrecemos todas las garantías que puede pedel más exigente. Nuestra graduación no aumentadeprecio los Ane s
TALLER DE ENCUADERNACIÓN
— 3% D E“BARTOLOMÉ
- LLORÉNS
Callede Bordadores, 12— VALENCIA
Elegancia. Perfección. Economía, Encuadernaciones de lujo en
Misales, Devocionariosy toda clasede Obras religiosas. Trabajos aTim re. Prontitud en los encargos.
o0000ceor. ennenconoGRAN BAZARCOLÓN
PASCUALy GENÍS,30 (esquina a Colón)-VALENCIA
GRAN VARIEDAD EN ARTÍCULOS RELIGIOSOS
E
Estampas: -- Crucifijos -- Devocionarios -- Santos
INMENSO SURTIDO EN ARTÍCULOS PARA REGALOS
—
Juguetes -- Cuadros -- Espejos -- Figuras -- Mayólicas
eobogorecocacadocoranaracaccccorae eratoroicooratoreceroaococa reoroooocioaoooo reos
Andas, Talariorio, Molares, IEigenes, mentos y toda clase de o
9 de arte para el -eulto ci
—
Ornamentación dude Igl :sias,Capillas, Oratorios, Salones, eto. xxa Pintura
- arte xx Lápidas y Panteones y Restauraciones. -










pares) —Grabador Selma — Gracia (números impares y desde el
48 en adelante los pares)—Guillem de Castro (del 1 al 21 y del
2 al 30) —Higuera— Hospital (números impares)—Játiva (desde el
17 todos los impares y desde el 56 todos los pares)—Jerusalén—
Jesús (números impares) — Juan Lorenzo —Padilla —Padre Jofré
(desde el 17 todos los impares y desde el 24 los pares) —Paloma—
Pelayo—Picasent—Quevedo — Ramón Juan—Ribera (números pa-
res) —Ribot—S. Agustín —Sangre (números pares)—San Luis Bel-
trán—S. Vicente (desde el 122 todos los pares y desde el 135 los
impares) —Troya.—PrAzas: Comandante Montesinos—Ermita—Poe-
llicers (números impares) — Portería de S. Agustín —S. Agustín —
US, Carlos,Santos Juanes (Bantista y Evangelista): (Real y parroquial iglesia de
los) (calle del Cementerio de San Juan, núm. 1).—Término de 1.*
(14.900).—Juzgado del Mercado.— Párroco: Dr. D. Vicente Lliso
Machí. —Coadjutores: D. Joaquín Llopis Pascual y D. Patricio Sala
Castany,—Beneficiados: Dr. D. José Antonio Jimónez Benáu, don
Pascual Fenollosa Fenollosa, D. Manuel Rodes Soriano, Dr. D. José
M. Morata Tenollera, Dr. D. Federico Alberola Benavent, Dr. D. José
Clavero Soriano, D. José Enrich Pascual, D, Gregorio Vilanova Na-
varro, D, Salvador Arnal Villasetrú, D, Patricio Sala Castany, don
Juan B. Barber Guas, D, Manuel Gil Gay, Dr. D. R. Vicente Selfa
Feo, D, Francisco Martínez Martínez, D. Joaquin Cerdá Vidal, doc-
tor D. Rafael Miralles Muntó, D. Joaquín Llopis Pascual, doctor
D. Emilio González Herrero, D. Ramón Monzonís Herrero, D. Ra-
fael Marín Piqueras, D. Carlos Martí Pastor, D. Angel Aznar Aula,
D. Enrique Esplugues Pinter, D. José Lloréns Bel, D. Manuel Vi-
conte Berniols, D. Antonio Pelufo Ortolá, D. José M.“ Reig Briva
(organista), Dr, D. Enrigue Mahiques Rubio, D. Lázaro Salomón
Martí (Sochantre), Dr. D. Manuel M.* Lloréns Bel, D. Antonio Mar-
E
tí Alarcón y Dr. D. Rafael Balanzá Navarro.
Escunras Pías San Joaquín (calle de Carniceros, núm, 6), iglesia de
los Rdos. PP, Escolapios. — Rector: Rdo. P. Miguel Begues.
TE Dí LA CrUZ.— Convento de Religiosas Servitas (de clausura) (calle
del Pig de la Cruz, núm. 13).— Capellán: Dr.D. José M. Morata
|
Fenollera,
SAN Grecorto.— Convento de Religiosas Agustinas (de clausura),a del Palomar, núm, 10). —Capellán: Dr. D. Joaquín Burgueratra.CALLES QUE PERTEN A ESTA PARROQUIA.—Ádresadors (números
paros) —Aladrors —Angeles (números pares)—Arolas —Balmes (nú-
meros pares) — Belluga — Bisbesa —Blanes— Bolsería—Botellas—Ca-
balleros (núms, 63 al 71, imparos)—Cajeros--Caldereros—Carda—
Carniceros —Carrasquet—Colomer — Comunión de San Juan—Con-
quista—Cordellats—Cuarte (núms. 1 al 61, los impares) —Cuhells—
Danzas (núms, impares) —Derechos (núms. 45 al 55, los impares).—
D. Juan de Villarrasa —Emplom—Encarnación —En Colom En
Gall—En Sendra—Ercilla (del 18 al 30 los pares y del 11al 25 los
18 *
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impares) — Escolano—Eixarchs—Figuereta—Gracia (del 2 al 46, los
pares) —Guerrero (del 30 al 42 los pares y del 27 al 57 los impares)
—gGuillem de Castro (del 50 al 76, los pares) —Hiedra—Itálica —
Jabonería Nueva (los números impares y el núm, 6) —Linterna (del
14 al 24, los pares y del 19 al 33, los impares)—Liñán (números
-
pares) — Lonja (números impares)—Lonja de la Seda —Madrina—
Maldonado (los núms. 1 y 1 duplicado —Mallorquíns— Molino de la
Robella— Monjas— Monjas Servitas (el núm, 2)—Moro Zeit-— Mue-
la—Murillo— Nueva (los números pares) — Palafox — Palomar —Pasa-
je de Monistrol — Pasaje de S. Juan — Patios de Frígola—Pie de la
Cruz—Pintor Domingo—Poeta Llombart—Pópul—Ramilletes—Re-
jas— Rey D. Jaime—Sampedor—S. Gil—Sta, Teresa —Tejedores —
Tros Alt (núms, 54 al 60 los pares y 51 al 57 los impares)— Vale
riola—Viana (los núms. 1 y 4)—Villena.—Prazas: Coll—Collado
(los núms. ¡ y 2) — Compañía (el núm, 3)—Comunión de S. Juan—
Encarnación (núms. 2 y 3)—Esparto (núms. 1,2 y 8)- Horno de
San Nicolás (1, 2, 3 y 4) —Mercado (desde el núm. 12 hasta el 83
correlativos) —Merced (núms. 9 y 10) —Molino de la Robella—Mur-
cianos (núms. 1, 2 y 3) —Pertusa (núm. 1) -S. Gil,
Santo Tomás, Apóstol y San Felipe Neri (plaza de la Congrega-
ción, núm. 1).— Parroquia de término de 1.4 (10.000). Juzgado del
Mar,— Párroco: D. Enrique Sanchis Sanchis, —Ooadjutores: D. Enri-
que Sacanelles Martínez y D. Manuel Franch Tel.—Beneficiados:
D. Enrique Sacanelles Martínez, D. Manuel Carrión Sapena, D. Vi-
cente Roselló Piera y D. Antonio Alcorisa Giner.—A4dscritos: don
Alejandro Guimerá Figols, D, Emilio Martínez Saiz, D, Miguel
Segura Monfort, D. Francisco Ferrando Adán y D. José Esplá Li-
nares.
MILAGRO, — Real Capilla de la Asunción de Nuestra Señora (vulgo del
Milagro) y Hospital de pobres Sacerdotes (calle del Trinquete de Ca-
balleros, núm. 4). Capellán Mayor: Dr. D. Juan Bautista Aguilar
López.— Capellán segundo: D. Florencio Chapa Cortés, — Penitencia
rios: D. Miguel Sempere Castelló y D. Carlos Carrión Ombuena.—
Adscritos: D. Pedro Sucías Aparicio, D. Vicente Ferrer Oliver, D. Vi:
conte Montes Cucart, Ldo, D. José Rocafull Vidal, D. Juan Gregori
Lipe y D. Joaquín Cascant Llopis.
SAN JUAN DEL Hosprrar.—Iglesia de la Congregación Sacerdotal (ca-
lle del Trinquete de Caballeros, núm. 5), Capellanía del Acervo Pío.
— Capellán: D. Vicente Navarro Hernández,
RELIGIOSAS DE MARÍA INMACULADA (vulgo del Servicio Doméstico,
calle del Trinquete de Caballeros, núm. 12).— Capellán: D. Joaquín
Cerdá Vidal.
DAmas CATEQUISTAS: (Alameda, 5).— Capellán: Dr. D. Rafael Balanzá
Navarro.
Es Ayuda de 1.* de esta parroquia la iglesia de San Juan de la Ribera
(Camino del Grao). (Véase enla S.)
CAPILLA, —San Vicente Mártir, calle de la Cárcel de San Vicente, nú:
mero 2,
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ERMITA, —Ave-María (Camino del Grao, detrás de la fábrica de papel de
fumar del Sr. Layana).
CALLES QUE PERTENECEN A ESTA PARROQUIA, —Áltar de S. Vicente —
Aparisi Guijarro (núms. 2 al 12) —Avellanas (núms. 2 al 28 y 1 al
17) —Ave María (núm. 1 duplicado)—Baños del Almirante —pBonai-
re (núms. 10 al 52 y 11 al 31)—Bretón de los Herreros (núms. 2 al
6) — Cabil.eros (núms. 2 al 20) —Campaneros (núms. 2 al 26)—Cár-
cel de S. Vicente—Comedias (núms. 2 al 14 y 1 al 31)—Congrega-
ción (núms, 2 al 18 yel 1 triplicado) —Gallinas— Glorieta (núms. 7
y 9)—Gobernador Viejo (núms. 1 al 9) —Luis Vives (núms. 1 y3)
—Mar (núms, 6 al $0 y 1al 51)—Medines—Milagro —Muñoz De-
graín —Nave (núms. 1 al 39) —Olivo —Palan (núms. 2 al 16) —Paz
(núms, 32 al 44 y 3 al 37) —Pollo—San Cristóbal —Tertulia—
Torno de $. Cristóbal (núms. 1, 23 y 4)—Trinquete de Cabaile-
ros (núms, 2 al 18 y 1 al 13) —Vercher — Vestuario, -—PLAZAS:
Congregación —Príncipe Alfonso (núms. 1, 2, 8, 4, 13, 14, 15
y 16).
CALLES uu PERTENECEN A S. JUAN DE LA RIBERA. (Ayuda de la pa-
rroquia de Santo Tomás).—Barrio Conserva — Carles— General Pan-
do—Hierros—Industria — Instituto Candela —Josó Maria Orense—
Juan B. Marco — Lebón—Palmera (La)—Peñarrocha — Proyecto (en)
—Noguera—Senda de Albors—Trafalgar — Jai-Alai, —CAMINOS:
Algirós — Cabañal— Hondo del Grao—Nuevo del Grao (parte dere-
cha)—Viejo del Grao (parte derecha) —Soledad.
San Esteban (calle del Maestro Chapí, núm. 2).—Parroquia de término
de 1.4 (5.000). Juzgado del Mar.—Zcónomo: D. José Ruiz B uirola.
Coadjutores: Dr. D. Enrique Roca Comes yDr. D. Rogelio Chillida
Mañes. — Beneficiados: D. Alejandro Fabregat Santolalla (Ecónomo de
Villanueva del Grao), Dr. D. Juan Francisco Araixa Pallardó, D. José
María Galiana Lucía, D, José M.* Arcos Cortina, D. Vicente García
Vega (residente en América), D. Benito Irurita Almandoz (Sochantre)
y Dr. D. Rogelio Chillida Mañes.
SANTÍSIMO CRISTO DEL SALVADOR.—Iglesia agregada al Seminario
(calle del Salvador, núm. 14, y Trinitarios, núm. 1). — Rector: Muy
ilustre Sr. Dr. D. Rigoberto Doménech Valls. — Coadjutor: Dr. D. Mer-
nando Ciscar Torregrosa, Capellán Penitenciario: Dr. D- Vicente
Delgado Pelarda.— Racional: Ldo. D. Emilio García Boronat. —
Adscritos: D. José Devís Escrig, D. José R. Peiró Seguí y D. Carlos
Rodríguez Martínez.
Santo DomIinGo.—Iglesia habilitada para parroquia castrense (pla-
za de Tetuán, junto a Capitanía general), —Coadutor castrense:
D. Josó Sanz Nadal (P. Iliber).—dascrito: D. Vicente Cervera
López.
TempLE.— Iglesia de Nuestra Señora de Montesa (vulgo del Temple), ex-
convento de Templarios (plaza del Temple, núm. 2).— Capellán: don
Juan Calatrava Rodrigo.
SAN VICENTE FERRER, — Capilla de la Casa Natalicia de San Vicente Fe-
rrer (calle del Mar, esquina a la de la Glorieta). —apellanes: Reve-
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rendos PP, Fr. Jaime Prats Ferrer y Fr. Antonio López Conceiro,
Dominicos (1).
NUESTRA SEÑORA DE LoRETO.— Colegio de señoritas, dirigido por las
Religiosas de la Sagrada Familia (sin clausura), (plaza Conde Carlet,
núm, 2).—Capellán: Dr. D. Miguel Fenollera Roca,— Adscrito:
Dr. D. Salvador Jimeno Cantavella,
REPARADORAS.— Iglesia de Religiosas de María Reparadora (calle del
Gobernador Viejo, núm. 15).—Capellán: Dr. D. Manuel M.* Lloréns
Bel.— Adscrito: Ldo. D. Miguel Navarro Durá,
CAPILLA.—Casa Natalicia de San Luis Beltrán (plaza San Luis Beltrán).
Parroquia de San Esteban .—Carres: Almudín (núms. 12 al 20, los
pares) —Aparisi y Guijarro (números impares)—Barón de Petrés
—Boix—Bretón de los Herreros (números impares)—Conde Car-
let—Conde Olocan—Congregación (números impares) —Edeta (nú-
meros pares y desde el 5 en adelante los impares)—En Blanch—
Engordo—Ermita de San Jaime—Espada—eEscuela del Temple—Ga-
rrofa—Gobernador Viejo (todos los números pares y desde el 11 en
adelante todos los impares)—Impertinencias — Jovellanos—Liimera
(números impares)—Llopis—Mar (desde el 82 en adelante los pa-
res y desde el 53 los impares)—Nieves - Palau (números impares)
Pintor López—Sagrario del Salvador —Salvador (desde el 31 en ade-
lante los impares y desde el 14 en adelante los pares)—San Bult—
San Esteban (números impares)—Santísimo—Temple—Traición—
Trinitarios—Trinquete de Caballeros (desde el 15 en adelante los
impares y desde el 20 en adelante los pares)—Vergara—Viciana—
Xedrea—Zurita, —PLAZAs: Arzobispo (el núm. 6)— Conde Carlet—
Conde del Real—Mosen Milá-—San Bult—San Esteban—San Luis
Beltrán —Santa Margarita —Temple—Trinitarios. =
San Nicolás, Obispo y San Pedro, Mártir (calle de Caballeros, 1ú-
mero 51). Parroquia de término de 1, (5.200). Juzgado del Merca-
do, — Párroco: Dr. D. José R. Ferri Sancho.—Coadjutor: Dr. D. Ro-
mualdo Vayá Gomis.— Beneficiados: Dr. D. Juan Gresa Segarra, don
Joaquín Martínez de Salazar Bezares, D. Manuel Mingarro Vendrell,
D. Josó Ruiz Bruixola (Ecónomo de S. Pedro), D. Salvador Talaman-
tes Sanfulgencio, D. Andrós Moltó Merino, Dr. D. Romualdo Vayá -
Gomis, D, Eduardo Gómez del Molino, D. Joaquín Vidal Arlandis,
D. Faustino L. Collado Lis, D. Francisco Bellver Beneyto (organis-
ta); Dr. D. Miguel Fenollera Roca, D. Jenaro Reig Moltó (sochantre)
y D. Paulino Girbés Ferrís.— 4dscritos: D, Francisco Caballero Blan-
quer y D, Rafael M.* Calatayud Calatayud,
SAN MrGuEr.—Ayuda de 2. de esta parroquia (calle de San Miguel, nú-
mero 13,—0oadjutor: D. Andrés Moltó Merino. :
(1) El 1.9 de Marzo de 1915. y por acuerdo unánime del Excmo. Ayuntamiento
de esta ciudad, los RR. PP. Dominicos tomaron posesión como capellanes de18
Casa Natalicia de San Vicente Ferrer, que por el estado deplorable y ruinoso eP
que se hallaba, enla que desde el mes de Mayo so están haciendo, conlas limos-
nas de los devotos del Santo, importantes reparaciones ya la vez embellecién-dose para que sea una joya digna del gran Apóstol valenciano,
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EscuELAS DEL AvE-MARÍA (calle de San Dionisio, núm. 1).
SAGRADO CORAZÓN DE JESÚS, —Iglesia de los Rdos. PP. de la Compa-
ñía de Jesús (plaza de la Compañía).— Prepósito: Rdo, P. Luis Ber-
trán.—P. Ministro: Rdo, P. Juan B. Juan, — Adscritos: D. Ambro-
sio Miralles Blanch (P. Albal), D. Joaquín Blasco Caplliure (P, Bé-
tera), D. Francisco Cotanda Alcocer, D, Mariano López Jiménez, don
Joaquín Carchano Olcina, D. Joaquín Molíns Sifre, D, Faustino To-
rres Lamata, D. Miguel Aguilella-Dobón, D. Vicente Montaner Lerma
y D: Francisco Centelles Adell,
RESIDENCIA DE LOS RDOos. PP. JESUITAS (calle de Cadirers, nú-
mero 4).
RA SEÑORA DE LA MISERICORDIA, —Casa Hospicio de la Diputa-
ción Provincial, servida por las. Hermanas Carmelitas de la Caridad
(plaza San Miguel, núm. 4). —Oapellán Rector: D. Joaquín Sanchis
Izquierdo.---Capellán auxiliar: D. José Lloréns Bel.
SANTA URSULA, — Convento de Religiosas Agustinas Descalzas (de clau-
sura), (plaza de Santa Ursula, núm 2).— Capellán: D. Vicente Belda
Esplugues,
SIERVAS Dis MARÍA, — Casa Diocesana de Religiosas Ministras de los
enfermos (sin clausura) (plaza de la Olivereta, núm, 4),—OCapellán:
D. José M.2 Monmeneu Almiñano,
Oratorio público: El de la fábrica de tejidos de seda de los Sres. Garín,
calle de Pinzón, núm. 6.
CALLES QUE PERTENECEN A ESTA PARROQUIA, — Abadía de San Nico-
lás— Alta (del 1 al 21 y del 2 al 22) — Alvarez (el núm. 2)—Angos-
ta Compañía (núms. 1,2 y 3)—Baja (del 1 al 27 y del 2 al 58) —
Bajada S, Miguel —Belén— Burgueríns—Caballeros (del 31 al 61 y
del 40 al 66) —Cadirers—Calatrava (del 1 al 29)—Cañete—Cenia
(del 2 al 6 —Corona (del 1:al 51)—Cuarte (del 2 al 58 pares) —Cu-
llereta (del 1 al 5 y del 10 al 14)—Danzas (del 2al 18 pares) —En
roca—Estameñería Vieja (del 2 al 14 pares)— Guillem de Castro
(del 25 al 33) — Marsella (del 2 al 6)—Mendoza—Mesón de Morella
(del 1 al 9)—Portal de Valldigna (del 13 al 17) —Pinzón—Paurísima
(del 1 al 5) —Sagrario de la Compañía—Salinas —S, Dionisio —San
Miguel —Tinto — Valenciáns (del 2 al 6)—Valldigna (del 1 al 7)—
Virgen de la Misericordia. —PrAzas: Compañía (la iglesia y el nú-
mero 5) - Esparto los núms, 4,5, 6, 7 y 8) — Horno de San Nicólás
los núms. 5, 6 y 7)—Mosón Sorell (del 1 al 5 y del 2 al 6) —Murcia-
nos (los núms. 4, 5 y 6).—Músico Gomis —Olivereta—S. Jaime (del
1al 13 y del 2 al 10)—S. Nicolás -S, Miguel—Sta. Ursula (nú-
meros 1, 2 y 3).
Salvador y Santa Mónica (calle de Sagunto, núm. 10).— Parroquia
de término de 1.* (10.664), Juzgado de Serranos. — Párroco: Don
Salvador Escrihuela Verger, —Coadjutores: Dr. D. Domingo Duart
Greus y D. Agustín Martínez Ribera, — Beneficiados: D. Vicente Mar-
zal Senent, D. Juan Piedra Vivó, D. José Laguarda Belenguer, don
Miguel Sánchiz Redolat, Dr, D, Vicente Balarzá Navarro, doctor
D. Leopoldo González Climent, D: Federico García Pardo, D. José
Ntr
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Soria Roméu (Alfafar) y D. José Pascual Ballester (Sochantre).— —
Residente: D. Joaquín Rodríguez Mendoza.
SAN ANTONIO ABAD.—Ayuda de 1.* de esta parroquia (calle de Sagun-
to, núm. 23).—De esta Ayuda están encargados los PP, Salesianos,
que tienen adjuntos su Casa-colegio y talleres.—Superior: Rdo. Pa-
dre Guillermo Viñas. Encargado de la iglesia: P. Santiago Ghiono.
SAN Josfi, Colegio de Vocaciones Eclesiásticas (calle de Ceres, núme-
ro 1). Director: Dr. D. Felipe Tena Tena. — Director Espiritual: don
Antonio Herrero Soriano. — Administrador: D. Francisco Javier San-
tonja Mora, —Prefectos: D. José Piquer Arnau, D. Enrique Yerro
Piñol y D, José Manuel Claramonte.
SAN MIGUEL DE LOS REYES. — Iglesia del penal de este nombre (Cami-
no de Barcelona).—Capellán: Dr. D. José Palmero González. (Hay
también residencia de Hijas de la Caridad para servir la cocina de
los penados.)
Astro DE SAN EUGENIO.—Dirigido por las Hijas de la Caridad de San
Vicente de Paúl (Camino Vuelta del Ruiseñor, núm. 32).—Oapellán:
D. Vicente Marzal Senent.
NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN.— Convento de Religiosos Carmelitas
Descalzos (calle de Alboraya, núm. 6).—Prior: Rdo. P. Diego de
Jesús Crucificado.
SANTÍSIMA TRINIDAD.—Convento de Religiosas Franciscanas (de clau-
sura), (calle de la Trinidad, núm, 21), — Capellán: D. Francisco de P.
Tena Ferrando.
SAN JULIÁN. — Convento de Religiosas Agustinas Calzadas (de clausura).
(calle de Sagunto, núm. 136).—Capellán: D. Salvador Crespo Pineda.
SaN CRISTÓBAL.—Convento de Religiosas Canonesas Regulares de San
Agustín (de clausura), (calle de Ceres, frente al Colegio de Vocacio-
nes).— Capellán: D. Federico García Pardo.
SALESAS.— Convento de Religiosas de Nuestra Señora de la Visitación
(de clausura), (calle de la Visitación, núm. 6).—Oapellán: D. Sal-
vador Ausias Mut,
CALVARIO. — Convento de Religiosas Oblatas Trinitarias Descalzas (sin
clausura): calle de Orihuela, núm, 6), —Oapellán: D. Antonio Mar-
tínez Moya,
HERMANITAS DE LOS ANCIANOS DESAMPARADOS. — Asilo (calle de San-
ta Mónica, núm. 8). —Capellán del Asilo: D. Esteban Carpi Gonzá-
lez. —Oapellán del Noviciado: Dr. D. 'Tomás López Puig,
SALESIANAS DE DoN Bosco (camino de Barcelona, núm, 15).—Cole-
gio y talleres para niñas.
CAPILLAS: San Pío V (calle de San Pío Y, junto al Hospital Militar), y
San Lázaro (calle de Saganto, núm. 58),
CALLES QUE PERTENECEN A ESTA PARROQUIA.—A!boraya— Callizos de
Santa Mónica —Camino de Barcelona—Camino de Benimaclet—Ca-
naleta—Convento—(Convento de San Pedro — Ceres—Duato— Duque
—Federico Tomás, Flora — Gobernador Sarthou—Huerto de D. Ví-
cente—Jabonería—Llano Zaidía (parte derecha)—Mañá—oOrihuela
—Orilla de la Acequia—Orilla del Río—Pepita—Portalet—Ruaya—
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Sagunto —S. Guillén —S. Juan de la Cruz —San Pío V— Santa Móni-
ca—Sendadel Aire—Tarra—Travesía del Mañá (parte izquierda) —
Travesía de Moncada (parte izquierda)—Trinidad— Visitación —
Vuelta del Ruiseñor—Yáñez.—PLAzas: S, Pedro Nolasco.
Nuestra Señora del Pilar y San Lorenzo (plaza del Pilar, núm. 4).—
Parroquia de término de 1.% (13.170): Juzgado de San Vicente,—
Párroco: Dr. D. Manuel Piñana Mateu, — Ooadjutores: D. Vicente Se-
rrador Alejos y Dr. D. Vicente Aracil Barra, —Beneficiados: D. Ra-
món Rovira Riera, D. Nicolás Báguera Castellano, D. José Miquel
Beguer y D. Miguel Minguet Llavata (organista).— Adscrito: D. Luis
Nuici Miranda,
NuesTRA SEÑORA DE BELÉN.—Convento de Religiosas Dominicas (de
clausura), (calle de Guillem de Castro, núm. 108).— Capellán: don
Jose Doménech Falcó.
NUESTRA SEÑORA DE LA ENCARNACIÓN. —Convento de Religiosas Car-
melitas Calzadas (de clausura, calle de Balmes, núm. —).—Capellán:
D. Eduardo Casanova Casanova.
INSTITUTO VALENCIANO DE SORDOMUDOS Y DE Cregos (calle del
Triador, núm. 20).— Director: D. Vicente Fernando Ferrando Gar-
cía, Pbro. Profesores Presbiteros para la sección de niños: D. Joaquín
Domingo Orenga, D. Juan Bautista Pascual Mateu y Dr. D. Vicente
Sebastiá Comes.—Profesoras Religiosas para la sección de miñas:
Hermanas Terciarias Franciscanas.
PROTECTORA DE OBRERAS.—Casa de recogimiento de obreras, dirigidapor las Religiosas Esclavas de María (calle Viana, núm. 24), — Cape-llán: D, Emilio García Boronat.PROTECTORA DE NIÑOS,-— Asilo del Niño Jesús (calle Asilo de la Infan-cia), — Dirigido por las Hijas de la Uaridad de San Vicente de Paul.—(apellán: D. Joaquín Belda Serra, Beneficiado de la Metropolita-na, — Capellán sustituto: D. Felicísimo Tormo Tormo.OALLES QUÉ PERTENECEN A ESTA PARROQUIA.—Adresadors (desde elnúm. 17 hasta el núm. 27, impares) —Angeles (números impares) —Arrancapinos (1 al 35 impares) —Asilo de la Infancia — Balmes (nú-meros impares)—Angelicot —Aragón— Beata— Bocha — Camarón —Clarachet—Cuenca — Embañ —Escolano (desde el 18 al 22) —Espar-tero— Espinosa (del 1 al 13 y del 2 al 18) —Falcóns—Gandia —Gui-llem de Castro (del 23 al 95 y desde el 30 al 46) —Guillem Sorolla —Horno del Hospital — Hospital (números pares) —Jabonería Nueva
(desde el núm. 8 al 18) —Jesús (desde el núm. 2 al 32, todos los pa-
res) —Juan de Mena (números impares) —Lepanto (el múm. 1) —Mal-
donado (toda la calle, menos los núms, 1 y 2)—Monjas Servitas
(desde el núm. 1 al 7, los impares) —Navarra —YNicolás Factor—Pa-
dre Jofré (desde el 15, todos los números impares y desde el 20 los
pares) — Padre Tosca — Perseguer — Pilar— Ráfol — Recaredo —San
Antonio —San Pedro Pascual — Sequiola--Siurana—Torno—1.* Tra-
vesía de Arrancapinos—Triador— Vera—Viana (toda la calle, me-
nos los núms, 1 y 4) —Vinatea, —Prazas: Bocha —Pellicers (múme-
ros 7 al 16) —Pertusa (núms, 2 al 7)— Pilar—Triador.
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Santisima Cruz (plaza del Carmen, núm, 7).—Parroquia de término
de 1.5 (15.737). Juzgado de Serranos.— Párroco: Dr. D. Mariano
Martín Castañs.—Coadjutores: Dr. D. Pascual Llop Camps y donFrancisco Suay Burgos.—Beneficiados: Dr. D. Manuel Martínez
Bondía, D, Timoteo Llop Camps, D. Juan Bautista Angles Beltrán,
D. Antonio Ballester Ros y D. Salvador Mascarell Doménech, —Ad-
scritos: D. Vicente Aparicio Gascó (P. Puzol,) y D. José Ferrer Pérez.
SAN Josí: Y SANTA TERESA.— Convento de Religiosas Carmelitas Des-
calzas (de clausura), (plaza del Portal Nuevo, núm. 4).— Capellán:
D. Luis Ballester Muñoz. — Adscrito: D. José Pellach Escrivá,
BENEFICENCIA.—Casa Asilo de la Diputación Provincial, servida porlas Hijas de la Caridad de San Vicente de Paúl (calle de la Corona
núm, 38).—Oapellán primero: D. Joaquín Domingo Orenga,—Cape-
Uán auxiliar: D. Juan Gaya Dualde.
ASILO DE CAMPo, dirigido por las Hijas de la Caridad de San Vicente
de Paúl (calle de la Corona, núm, 36).— Capellán: D. José María
Arcos Cortina.
NUESTRA SEÑORA DE LOS DESAMPARADOS.— Gran Asociación de Bene-
ficencia Domiciliaria, dirigida por las Hermanas Carmelitas de la
Caridad (calle Padro Huérfanos, núms, 5 y 7), —Oapellán: D. Fran-
cisco Arnau Moles.— Maestro del Colegio: Ldo. D. José Pelluch Es-
crivá.
HERMANAS DE LA ESPERANZA(plaza Jordana, núm. 8).—Asistencia de
enfermos a domicilio,
CALLES QUE PERTENECEN A ESTA PARROQUIA.— CALLES: Alta (todos
los pares desde el 26 y todos los impares desde el 19)—Amorosas—
Baja (desde el 60 todos los pares y desde el 25 todos los impares) —
Beneficencia —Blanquerías (desde el 25 enadelante)—Burjasot —Cabrito
—Caridad—Corona (núms. pares)—Corredores—Cobertizo —En Bo-
rrás (núms. 12 al 20) —Fenollosa—Fos—Huertos — Jardines —Jor-
dana —Juan Plaza—Salvador Giner—Martí—Mesón Morella (núme-
ros pares)—Mirto—Morella — Moret (núms. pares) —Museo—Padre
Huérfanos —Palma—Pineda—Pozo —Raga — Ripalda—Roteros (nú-
meros 23 y 25 y desdeel 20, todos los pares).—S. Ramón—SantaElena—Santo Tomás —Sogueros —Tenerías (núms, 5 y 7) — Travesiade Moret —Travesía de la Palma—Travesía de San Ramón.—Pra-
ZAS: Arbol—Carmen—Jordana—Sta. Cruz (núms. 1, 2, 5 y 7).San Valero y San Vicente Mártir (callo del Padre Perera, núm, 1).
—iglesia parroquial de término de 1,% (20.000). Juzgado del Mer-cado.— Párroco: Dr. D. Antonio Femenía Cabrera. —Ooadjutores:
D, Francisco Sabater Molina y Dr D. Félix Yuste Cava.— Beneficia-
dos: D. Francisco Sabater Molina y Dr. D. Josó Caplliuro Puchades,
—Adscritos: D. Juan Tamarit Ferrer y D, Santiago Fullana Mar-tínez.
Monte OLivere.—Ayuda de 1.2 de esta parroquia, —(Véase en la 2).
NUESTRA SEÑORA DE LOS ANGELES (calle del General Prim, núm. 26).
—(Convento de Religiosas Franciscanas Recoletas Descalzas (de clau-
sura), — Capellán: D. Juan B. Moya Llavador.
AstLo DE MoNTAÑÉS (calle General Prim, núm. 31).—Escuelas de pár-
vulos y de niñas hasta los 14 años, dirigido por las Hijas de la Cari-
dad de San Vicente de Paúl.
CALLES QUE PERTENECEN A.ESTA PARROQUIA: Arizo —Avenida: de Vic-
toria Eugenia (parte derecha)—Balsas—Buenos-Aires — Cádiz— Car-
los Cervera —Clero— Corset — Cuba — García — General Prim—Germa-
nías— Gibraltar —Horno —Juan de Dies Montañós—Maestro Aguilar
— Matías Perelló—Méndez Núñez—Monte Olivete—Padre Perera—
Parreta —Peris—Pi y Margall (del 71 al 100—Planas— Platerías —
“Puerto-Rico— Ruzafa —Sarieta — Sevilla — Sornells —Tomasos — Tone-
leros—Vivóns.— PLAzAs: Arenas—Arizo — Contraste —Cruz— García.
—Cawinos: Encorts(1. y 2.9 traste) —San Tuis (íd.)—Melilla (1d).
—Monte Olivete (1.* traste) —Tránsitos—Real de Madrid (parte iz-
quierda, 1.€r traste).
San Miguel Arcángel y San Sebastián Mártir (plaza de San Sebas-
tián, núm. 14).—lglesia parroquial de término de 1.* (11:200). Juz-
gado de San Vicente.— Párroco: D. Manuel Pavía Jiménez. —Coad-
jutores: D. Vicente García Albiñana y D. Enrique Orts Lozano.— Be-
neficiados: Dr, D. José Ramón de Oya Alvarez y D. Juan Bautista
Pascual Mateu.
CorEaTo DE SAN Josf, —Dirigido por los Rdos. PP. de la Compañía de
Jesús (calle del Beato Gaspar de Bono, núm. 19), (internado para
alumnos de 1.y 2, enseñanza, escueias gratuitas para niños y noc-turnas para obreros). —Rector: Rdo, P. Alfredo Simón.
Corrus-CHrISTI, — Convento de Religiosas Carmelitas Descalzas (de
clausura), calle de Guillem de Castro, núm. 5.—Capellán primero:
D. José Bertomen Sastre. — Capellán segundo: D. José Vila Martí.
SANTA CLARA (camino de Tránsitos, junto al Molino de Now Moles).—
Convento de Religiosas Capuchinas (de clausura.—Capellán: D. Ri-
cardo García ano.
Astro DE SAN J BAUTISTA (vulgo de Romero).—Dirigido por las
Hijas de la Caridad de San Vicente de Paúl (calle de Guillem de Cas-
tro, núm. 2).—Capellán: D. Vicente Soto Castro.
Hosprrar pe SANTA ANA.—Dirigido por las Hijas de la Caridad de San
Vicente de Paúl (Paseo de la Pechina).
Mapres DE DESAMPARADOS (calle de Cuarte, núm. 169)) —Noviciado y
Asilo para niñas huérfanas.— Capellán: D. Emilio Feria Senabre.
CorEGto DE JeSÚS-MARÍA,— Dirigido por las Religiosas de este nombre
,
(plaza del Socós, núm. 1).—Oapellán: D. Antonio Martí Alarcón.
CÁrcur-MopeLo . —Servida por las Hijas de la Caridad.—Capellán: donJosé Laguarda Belenguer.
CALLES QUE PERTENECEN A ESTA PARROQUIA. - Arrancapinos (dos Tra-
vesías, atravesando el camino de Torrente) — Azcárraga —Borrull—
Botánico —Buen Orden — Beato Gaspar de Bono—Camino Viejo de
Torrente (núms. 2 al 12)—Cuarté (desde el núm. 60, todos los pares
y desde el 63 todos los impares) —Doctor Monserrat—Juan de Mena
(núms. pares)—Espinosa (el múm.. 20) — Guillem de Castro (nú-
meros 99 al 161, los impares) —Fresquet —Jesús-María — Lepanto —
14 +
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Marín —Norte—Paseo de la Pechina—Padre Rico—Palleter—Pérez
Escrig—Sanchis Bergón —Santa Julia—S. Pedro Pascual (letras F
A.)—S. Clemente—Socorro —S. Jacinto—Tarazona—Turia—Teruel
—PLAZAS: Socorro, —San Sebastián. —CAmIo de Tránsitos (núme-
ros 12, 13, 15 y 16).
Hospital Provincial (1) (calle del Hospital, núm, 15).—Servido por
las Hermanas de la Caridad de San Vicente de Paúl.— Vicario per-
petuo: D, Federico Luna Bargues, —Capellanes: D. Pascual Garcés
Beltrán, D. Vicente Diago Marco, D. José M.* Catalá Alemany, don
José M.* Abella Marín, D. Francisco Rodrigo Sancho y D. Juan Na-
varro López, —Sochantre: D. José Pons Pons, Pbro.
MANICOMIO DE Ús (Camino de Jesús).— Ayuda de 1,% del Hospital
Provincial, servido por las Hermanas de la Caridad de San Vicente de
de Paúl y por el Párroco de Patraix, :
AE JOSÉ POMERO:: Escultor > -
Imágenes y altares Gale alboraya, 1
ATA E VALENCIA
MER
GRAN FABRICA. DE MOSAICOS HIDRAULICOS
y piedra artificial en aglomerado de mármol
Cementos - Cales y Azulejos - Portlant Pavimentos de estilo - Especialidad enartificial de las mejores marcas pavimentos para iglesias ——
Manuel Salo
-— Cuarte, 40 OTE
Almacén al por mayor y menor de materiales hidráulicos - Depósitos y tuberiasde cemento armado para conducción de agua y toda clase de trabajos en comen-to armado - Pilas de granito y Baldosas vidriadas ——————————
(1) Es de provisión laica (Diputación provincial), independiente en todos losOficios propios de la cura de Álmas, y tiene, por lo mismo, pila bautismalyli-bros parroquiales.
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PARROQUIAS DE LOS PUEBLOS DE LA DIÓCESIS
Abdet.—Anejo deConfrides, Arcip. de Callosa de Ensarriá, Caserío, San
Vicente F. (250).
Abió.—(A) (Ermita de Santa Ana).—Anejo de Jijona, Arcip. deíd.,
Caserío (400).
Ador.—E. Ntra, Sra. de Loreto, Arcip. de Gandía, lugar 960.—P. don
Francisco Sastre Vallés.—Ermita: San José. —Fiestas: a San José,
Y. de la Aurora, Ntra. Sra. de Loreto y Smo. Cristo del Amparo, los
días siguientes al 3.e dom. de Sbre.—F (Norte): Gandía y diligencia
(25 céntimos) hasta la Cruz Blanca, que dista 15 minutos de Ador.
Absubia (A).—E. San Vicente Ferrer, Arcip. de Pego, lugar (774).—
P: E. Evaristo Miñana Mestre, Es Ayuda de 1. deesta parroquia.
Forna.—Fiestas: a la V. del Rosario, Divina Aurora, Smo. Cristo del
“Milagro y Ntra. Sra. de los Desamparados, el 1.€* dom. de Obre. y tres
días siguientes.—F (Norte): Oliva, diligencia hasta Pego (50 cénts.),
y nueva diligencia hasta Adsubia (25 cénts.)
Adzaneta.—E. San Juan Bta., Arcip. de Albaida, lugar (1.400).—P:
D. Juan B. Colomer Satorres.— Cr: D. Jaime Alcaraz Belda.—Er-
mita: Smo. Cristo del Calvario, —Patrono: San Mateo.—Fiestas: al
Smo. Cristo y V. del Rosario. 22 y 23 Sbre.—F (Norte): Albaida y
media hora en diligencia (50 cénts.)
Agres (A).—E. San Miguel Arcángel, Arcip. de Alcoy, ptdo. jud. de
Concentaina, villa (1.372).—P: E. Eduardo Sanz Jornet.
NuesTRA SEÑORA DEL CASTILLO, —Convento de RR. PP. Francisca-
nos: Guardián: Rdo. P. Fr. José Puigcerver.—Patrona: Nuestra
Señora del Castillo.—Fiestas: a la Patrona, del 1 al 9 Sbre.—F
(Norte).
Agullent.—E. San Bartolomé, Arcip. de Onteniente, villa (1.271).—P:
D. Juan Bantista Espí Vidal.
SAGRADO CORAZÓN DE JESÚS.—Convento de Religiosas Capuchinas (de
clausura).—Cap: D. Juan Bta. Bellver Soler.
HERMANAS DE LA PUREZA DE MARÍA SANTÍSIMA.—Colegio de niñas,
SAN VicenTE FERRER.— Santuario para ejercicios Espirituales de seño-
res Sacerdotes.—Cap: D. Juan Bta, Bellver Soler.—Fiestas a S. Vi-
cente F. y S. Bartolomé en sus días, y al Milagro de S. Vicente
el
4 Sbre,—F (Norte): Játiva y Agullent.
Alacuás.—A. de 2.2 Ntra, Sra. de la Asunción, Arcip. de Torrente, vi-
lla (2.843). —P: Dr. D. Fernando Jimeno Puchades.—Cr: D. José
Martínez Portalós.—Res: D. José Vento Peiró (Cap. de Santa María
de Onteniente).
OBLATAS DEL SANTÍSIMO REDENTOR (exconvento de Mínimos). —Casa
recogimiento de mujeres arrepentidas. —Cap: D. Vicente Campos
Alabarta,
Purísima CoNcerción,—Casa Religiosa de Ejercicios Espirituales a
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cargo de los Rdos, PP. Jesuitas. —Patrono: San Francisco de Paula.
—HFiestas: a Ntra, Sra, del Olivar y Smo. Cristo, 8 y 9 Sbre, —Tran-
vía de Torrente (Torres de Cuarte).
Alba.—(Véase Alquería de).
Albaida.—T. de 3.* Ntra, Sra. dela Asunción, Arciprestazgo, Ciudad
(4.080).—P-Arcipreste: D. Josó MA Reig Ortiz.—Crs: D. Rafael
Revert Gomis y D. Salvador Abargues Peiró.—Caps: D., Vicente
Vidal Guerrero (sochantre), D. Angel Reig Rodríguez (organista) y
D. Antonio Monzó Albert.— Ads: D. Francisco Soler Giner (P, Al-
fafara).
BENEFICENCIA, —Ntra. Sra. de Gracia. Casa-asilo y Escuelas dirigidas
por las Hijas de la Caridad de S, Vicente de Paúl: Cap: D. Enrique
Fernández de Mesa Vidal.
IGLESIA DE LA PURÍSIMA CONCEPCIÓN (ex convento de capuchinos).—
- Cap: D. Vicente Ferri Calatayud.
IGLESIA DE SAN Josf.—Cap: D, Carlos Pont Montagut.
Ermitas: San Antonio y Ntra. Sra. del Rosario.— Patrona, Ntra, Sra, del
Remedio. — Fiestas: a la Patrona, 7, 8 y 9 Obre., y Feria, 25, 26*y 27
Julio.—F (Norte).
Albal.—A. de 2,*, Ntra. Sra. de los Angeles, Arcip. de Torrente, villa
(2.500). P: D. Ambrosio Miralles Blanch (A. Compañía. Valencia).
—R: D. Manuel Ferri Tudela.—Cr: D. José Alegre Calvo. Res:
D. Joaquín Jiménez Gimeno. (A. Desamparados V.*) Pertenecea
esta parroquia la Ayuda de Beniparrell, —Ermitas: Santa Ana.—Pa-
trona: Santa Ana.—Fiestas: a la Patrona, 25 y 26 Julio. —F (Norte)
y Tranvía (San Agustín) hasta Catarroja y 10 minutos a pie.
Albalat de Pardines (vulgo dela Ribera).—A. de 2.2%, San Pedro
Apóstol, Arcip. de Sueca, villa (2.904).—P: Dr. D. José Cebolla
Nadal.—Cr: D. Daniel Vargues Lloréns.—Ads: D. Alejo Tamaris
Puchades.—Ermita: S. Roque.—Patronos: Stos. Abdón y Senén.—
Fiestas: a Ntra, Sra. de la Asunción, S. Roque y Smo. Cristo de las
“Campanas, los días 15, 16 y 17 de Agosto. —F (Norte): Algemesí Y
media hora en diligencia (25 cénts.)
Albalat de Segart (vulgo Taronchers).—E. Purísima Concepción, AT-
cip.de Sagunto, lugar (940).—P: D. Amadeo Núñez Sanz.— Pertenece
a esta parroquia la Ayuda Segart. (Véase en la S).—Patrón: S, Ro-
que, —Fiestas: a Ntra. Sra. de la Asunción, S. Roque y Divina Pas-
tora, 15,16 y 17 Agosto, y a S. José, Sta. Teresa y S. Francisco de
A.,el dom. 3.? de Octubre y dos días siguientes, —F (Central de
Aragón): Estivella y un Kilómetro a pie.
Albalat dels Sorells.—E. (de patronato laico), los Santos Reyes,
Arc, de Moncada y pido. jud. de Sagunto, villa (1.966). —P: don
Juan B. Fenollosa Alcaina.—Cr: D. Eugenio León Civera —Son ane
jos de esta parroquia, Mahuella y Teuladella. (Véanse en la M y enla
T).—Patronos: S. Jaime y Sta. Quiteria, —Fiestas: a los Stos Abdón
y Senén, el 30 de Julio; a la Inmaculada, Rosario y Smo. Cristo de
las Almas, el 1.e domingo de Obre. y dos días siguientes. —F (Eco-
nómicos) y tranvía eléctrico (puerta de Serranos).
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Alberique.—T- de 3.1, San Lorenzo, Arciprestazgo, villa (5.433) .—P:
Arcipreste Dr. D. José M.* Ferrandis Hernández. —Cr, D. Pedro Pa-
lacio Ferrando y D. José M.* Gascó Marzal.
HosPrTAL y escuela de párvulos, dirigido por las Hijas de la Caridad de
San Vicente de Paúl. —Cap: D. Engenio Carrió Taberner.—Ermitas.
Virgen del Sastillo y Santa Bárbara. — Patrona: Ntra. Sra. del Rosa:
rio.— Fiestas: a San Lorenzo y a la Sma. Virgen del Rosario, el 1.er
sábado y 1.** dom, de Obre. —Feria: 24, 25 y 26 Jun.—F (Estación
S de Turís, Camino de Jesús).
Alborache.—E. Santiago, Arcip. de Chiva, lugar (1.120).—P: D. Fer-
nando Ubeda Aznar,
HERMANITAS DE LOS ANCIANOS DESAMPARADOS.—Casa Asilo de An-
cianos pobres y escuela de párvulos.— Patronos: Santiago y Nuestra
Señora de los Dolores. —Fiestas: A. Santiago, V. del Rosario y Nues-
tra Señora de los Dolores, en sus días respectivos, —F (Norte): Buñol
y 45 minutos de diligencia (50 céntimos).
Alboraya. —A. de 1. (de patronato laico). Ntra. Sra. de la Asunción,
Arcip. de Valencia. Juzgado del Mar; lugar (4.625).—P: D. Antonio
Fabra Ruiz. —Cr: D. Ricardo Belenguer Albert y D. Juan Aguilar
Roig, R.D, Manuel Llopis Gurrea (Madrid).
ESCUELAS DE PÁRVULOS. — Dirigidas por las Mijas de la Caridad de San
Vicente de Paúl, — Ermitas: Ntra. Sra, del Milagro, Santa Bárbara,
San Cristóbal y Ntra. Sra. de los Desamparados. — Oratorios públi
cos: Sagrado Corazón de Jesús, Santa Mónica y Smo. Cristo de las
Almas.— Patrón: San Cristóbal.—Fiestas: la del milagro del Hallaz-
go de las Sagradas Formas (vulgo de los peces), el dom, anterior al
10 de Julio; la de San Cristóbal, en su día, y otra en memoria del
milagro de las Formas, el segundo día de Pentecostés. — F (Eco-
nómicos),
Alboy.— Anejo de Genovés, San Juan Bantista, Arcip. de Játiva, Case-
río (80).ino Ntra, Sra. de Albuixech, Arcip. de Moncada, juzgadode Serranos (Valencia), lugar (1.726).—P: D. José Gil Valls (resi-
dente en Benimámet).—R. D. Angel R. Ribera Jiménez. —Ads. don
Pedro López Carrasco. —Fiestas: a la Titular y V. del Rosario el lunes
y martes últimos de Sbre, —F (Norte. Línea de Castellón).
Alcácer.—A. de 2.4, San Martin, Obispo, Arcip. de Torrente, villa
(3.484),—P: D. Pedro J, Chulvi Amar,—Cr: D. Blas Sánchez Gi-
mónez, —Patronos: Santos Abdón y Senén.—Fiestas: a los Santos
Patronos, 30 Jul., y al Smo. Cristo de la Fe, el lunes siguiente a la
Asunción de Nuestra Señora.
HERMANAS DE LA PUREZA DE MARÍA,— Colegio para señoritas y pár-
yulos con internado. —F (Norte) o tranvía eléctrico (puerta de San
Agustín) hasta Silla, y desde aquí tartanas (15 céntimos), o ferroca-
rril de Alberique, bajando en Picasent y un cuarto de hora a pie.
Alcahalí (A).—E. Natividad de Ntra. Sra., Arcip. de Denia, lugar
(915).—P: D. Liberato Pastor Miró. Es ayuda de 1, de esta pa-
rroquia Llosa de Camacho, —Ermita: San Juan Bta., Patrón del lu-
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gar.—Fiestas: San Juan Bta., en su día, y Smo. Cristo de la Salud,
en el día siguiente.—F (Norte); Vergel y3 horas en diligencia (110). |Alcalá de la Jovada, enlo civil VaLí DE ALCALÁ (A).—E. Purísi-
ma Concepción, Arcip, de Pego, lugar (577).—P: D. José Frasquet
Romero. Es anejo de esta parroquia Beniaya, (Véase en la B).—Pa-
trona: Ntra. Sra, del Pilar.—Fiestas: a Santos Abdón y “Senén,Ntra, Sra. del Pilar y Santísimo Cristo del Monte, los días 30, 31 de
Jul. y 1.9 de Ag.—F. (Norte); Oliva, 3 horas en diligencia hasta
Benisivá (125) y hora y media en caballería (150).Alcántara del Júcar.—E. Purísima Concepción. Arcip. de Aiberi-
que; lugar (800).—P. D. Salvador Hernández Albors,—Oratorio
público en la Venta de Carbonell, —F (Turís): Alberique y tres cuar-
tos de hora en diligencia (50 cénts.)
Alcira (ciudad de). Comprende dos parroquias:
Santa Catalina, Mártir y Santa María. T. de 2,% Arciprestazgo:
(18.355).—P-Arcipreste: Dr. D. José Bono Sala.—Cr: D, Antonio
Sorlí Balbastre, D. José M. Arnau Ballester y D. Santiago Pellicer
Cabanilles.—B: Dr. D, Francisco de A, Richart Guillart, D, José
Gomis Suñer, D. Francisco Suñer Orovig (Cr, Cortes de Arenoso),
D. José Alcón Larrea (Cañamelar), D. José Serra Alós (Cr. Ibi),
D. Ricardo Sifre Vayá (Cr, Segart), D. Fernando Benedito Iborra,
D. Vicente Miralles Ruiz y D, Salvador Pau Molíns.—Res: D. Al-
fredo Sais Soler,
NUESTRA SEÑORA DE LA ENCARNACIÓN (vulgo Capuchinos).—Ayuda
de 1. de esta parroquia, —Cr: D. Vicente Llorca Gomis y D. AngelParrillas Ceniza,
CEMENTERIO, —Cap: D. Joaquín Ahuir Castell (reside en Algemesí).
CÁRCEL, —Cap: D. Santiago Pellicer Cabanilles, Regente: D, Vicente
Piquer Sifre, E
Escunras Pías (San Agustín).—Colegio de los PP, Escolapios. —Rec-
tor: Rdo, P. Miguel Ferrandis,
SANTA LucíA,— Convento de Religiosas Agustinas Calzadas (de clausu-
ra): Cap: D. Rigoberto Casterá Garés,
CASA DE BENEFICENCIA DE LOS STOS. BERNARDO, GRACIA Y MARÍA,
— Dirigida por las Hijas de la Caridad de S. Vicente de Paúl, servi-
da por la parroquia,
HOSPITAL Y ESCUELA DE PÁRVULOS.—Dirigido por las Hijas de la Ca-ridad de San Vicente Paúl, —Cap: D. Joaquín Ahuir Castell,
CASA-ASILO DE LOS ANCIANOS DESAMPARADOS. —Dirigido por las Her-manitas de este nombre: servida por la parroquia.HIJAS DE MARÍA EscorAPrAS,—Colegio de niñas: servido por los Pa-dres Escolapios.
TERCIARIAS FRANCISCANAS.—Centro protector de la mujer: servido porla parroquia. —Ermitas: S. Gregorio, S. Roque, S, Judas Tadeo,
Ntra. Sra, de los Angeles y Ntra. Sra. del Sufragio,
San Juan Bautista (valgo del Arrabal), —A. de 1,2 (12.000).—P: don
Antonio Vila Muñoz (reside en Gilet), —R: Ldo. D, Pedro Colomina
Payá.—Cr: D. Luis Castellano Fuster y Dr. D. Manuel Matoses
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Marqués, —Ads: D. José M.* Perles Ferrer (P, de Museros), don
Vicente Piquer Sifro y D. Vicente Pelufo Corts, —Ermita: Nuestra
Señora del Lluch,
—
Oratorio público: en el antiguo convento de la
Murta, —Fiestas principales enla ciudad: a los Stos, Patronos Ber-
nardo, Gracia y María, el 23 de Julio, —F (Norte). s
Alcocer de Planes (A).—E. S. José, Arcip. de Concentaina, lugar
(390).—P: D. Francisco Catalá Bas, Pertenece a esta parroquia el
anejo Benamer,—Patrón: S. Gil. —Fiestas: al Patrón Smo. Crísto
de la Piedad y Stos, Abdón y Senén, 1, 2 y 3 Sbre. F (Norte): Gáya-
nes y 2 km.apie.Alcolecha (A).—E. S. Vicente Ferrer, Arcip. de Concentaina, villa(982). —P: D. Juan N. Segarra Segarra. Es anejo de esta parroquia,Beniafó, (Véase en la B)—Fiestas: al Patrón y a la V. de los Des-amparados, 8, 9 y 10 Sbre, —F (Norte): Alcoy y 3 horas de diligen-cia (1 pta.)Alcoy (ciudad de), provincia de Alicante. Comprende dos parroquias:Santa María.—Parroquia de término de 2.2, Arciprestazgo: (22.000).—P-Arcipreste: Dr. D. Juan Bautista Escrivá Llorca. —Cr: D. RogelioPayá Candela, D. Juan B, Peiró Cabrera (Sochantre) y D. José Ga-dea Vicent, —Ben: D. Josó Valor Reig, D. Ricardo Muntó Mataix,Dr. D. Joaquín Pérez Verdú, D. Rogelio Payá Candela, D. JoséJordá Pascual y D. José Gadea Vicent.—Cap: D. Miguel GisbertLópez, Dr, D. Manuel Gadea Vicent, Dr. D. Enrique Abad Vilapla-na, D. Enrique Sempere Cabrera y Dr. D. Rafael Moya Pastor.—Ads: D, Vicente Mira Roig (organista), D. José Olcina Sempere,D. José Boronat Payá, D. José Boronat Forches y D. José FusterOrtuño.San Agustin.—Ayuda de 2.% de esta parroquia. —Cr:D. José ValorReig.—Cap: D. Rafael Monllor Casasempere.San Roque.—Ayuda de 2.* de la misma parroquia, —Cr: D. JoséJordá Pascual, .Nuestra Señora de los Desamparados.—Ayuda de 2.4 de la mis-ma parroquia, —Cr: D. Vicente Mira Roig.San Jorge.—Ayuda de 2.4 de la misma, —Cr: (vacante).Santo SmruLoro,—Convento de Religiosas Agustinas Descalzas (declausura).—Cap: Dr. D. Joaquín Pérez Verdú.—Cap: (de funda-ción particular), D. José Boronat Payá. |Santo HosprTAL.—Dirigido por las Hermanas Carmelitas de la Cari-dad, —Cap: D. Miguel Aracil Colomer. |ENEFICENCIA, — Dirigida por las Hermanas Carmelitas de la Caridad,—Cap: Dr. D. Rafael Moya Pastor, — Ermitas: 5. Cristóbal y S. Pe-dro (Mariola).San Mauro y San Francisco. —Parroquia de término de 3.4 (15.530).—P: Dr. D. Vicente García Gomis. —Cr: D. Rafael Vicens Llobre-gat.—Cap: Dr. D. Santiago Pascual Cantó, Dr. D. Pascual Vilapla-na Gisbert, D. Antonio Gisbert Verdú, Dr. D. Rafael Sanus Aura,Dr. D, José Casasempere Miralles, D. Antonio Verdú Payá, doctorD. José María Llopis Cortés, D. Eugenio Jordá Cantó, D. Leonardo
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Pérez Ferrándiz, D. Antonio Payá Aracil, D. Tomás Miró Pascual y
D. Remigio Vicedo Sanfelipe (Capellán Regente). Ads: D. Cayetano
Tormos Calatayud, Es ayuda de 1. de esta parroquia, Polop, (Véa-
se en la P),
HERMANITAS DE ANCIANOS DESAMPARADOS.— Casa-asilo,—Cap: doc-
tor D. Rafael Sanus Aura,
SAN MIGUEL ARCÁNGEL.—Capilla de la Real Fábrica de paños.—Cap:
D. Tomás Miró Pascual,
ESCUELA DE LAS HIJAS DE LA CARIDAD.—Cap: D, Miguel Gisbert
López,
SIRVAS DE MARfA.—Asistencia particular a enfermos. — Cap: D. Re-
migio Vicedo Sanfelipe.
- ESCLAVAS DEL SAGRADO CORAZÓN DE JESÚS.— Adoración del Santí-
simo y Colegio de niñas, — Cap: Dr. D. Juan M.% Abad Carbonell,
PATRONATO DE LA JUVENTUD OBRERA, — Cap: D. José Jordá Cantó.
HERMANOS MARISTAS. — Colegio de 1, y 2,% enseñanza. — Sup: Her-
mano Sergio.—Ermmitas: Ntra Sra, del Pilar, San José, San Antonio
Abad, Purísima Concepción y San Felipo Neri.—Patrón de Alcoy, San
Jorge Mr.—Fiestas: al patrón, 22,23 y 24 Abril (cólebres fiestas de
Morosy Cristianos).—F (Norte): Játiva y Alcoy.Alcudia de Carlet.—A. de 2.%, San Andrés, Arcip. de Carlet, villa
(4228) .—P: Dr. D. José Pellicer Cabanilles,—Cr: D. Miguel Belen-
guer Senent y D. Vicente Bronchal Martí, —Cap: D. Juan Bautista
Ferrer Martínez,
HERMANAS DE LA DOCTRINA CRISTIANA, —Hospital, enseñanza y
Asilo de párvulos.—Pertenece también a esta parroquia la capella-
nía de Montortal. (Véase en la M).—Ermita: a San Antonio Ab.—
Fiestas a Ntra, Sra: de Oreto y ala Divina Aurora, 8 y 9 Sbre.—F
(Estación de Turís),
Alcudia de Concentaina (A).—E. San Pedro, Apóstol, Arcip. de Con-
centaina, lugar (298).—P: D. Leopoldo García Moratel, —Fiestas: al
Titular San Pedro, San Mauro, Ntra. Sra. del Milagro ya la DivinaPastora, el 3.e" dom, de Ag.y tres días siguientes.—F (Norte): Con-centaina y 15 minutos en diligencia hasta la Cruz llamada de Valen-
cia (040) y 10 minutos a pie.—Es anejo de esta parroquia el lu-
gar de Alquería de Aznar.
Alcudia de Crespins.—E. San Onofre, Arcip. de Játiva, villa (1,600).
—P:D. Vicente Mengod Romeu.—Ermita: Smo. Cristo del Monte Cal-
vario (célebre en toda la comarca y muyvisitada por sus milagrosas
curaciones). —Fiestas: al Smo, Cristo, desde el 2,%al 3.er dom. de
Obre, Hay enesta villa un manantial de agua potable que arroja
90.000 litros por minuto.—F (Norte).
Alcudiola.—Avejo de Rafelcofer, Arcip. de Gandía, Caserío (170).
Alcuzas (Las).—Ayuda de 1,* de Mogente, Purísima Concepción,
Arcip. de Enguera, Caserío (610).—Cr.D. Francisco Calvo Villanue-
va.—Oratorios: Santísima Virgen de los Dolores en «Casa de Orá» y
Santísima Virgen del Carmen en Juncar.—F (Norte): Mogente y ca-
rruaje,
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Aldaya.—A. de 2.4, la Anunciación de Ntra. Sra., Arcip. de Torrente,
lugar (3.500).—E. D. José Barberán García.-—Cr: Dr, D, Mariano
Amigo Antoni.
—
Ermita: Ntra. Sra. de la Saleta.—Patronos: Santos
Abdón y Senén.—Fiestas: Al Smo, Cristo de los Necesitados, Santos
Patronos y San Isidro, 6, 7 y 8 de Ag.—F (Norte) y tranvía eléctrico
de Torrente,
Alfafar.—A. de 2.%, Ntra. Sra. del Don, Arcip. de Torrente, lugar
(2.600).—P. D. Francisco Guillermo Lorente Sáez, — Cr: D. Ra-
món Basilio Carrasco Sánchez. —Res: D. José Soria Roméu (B. Sal-
vador V.2). Es ayuda de 1.de esta parroquia Lugar Nuevo de la
Corona. (Véase en la L).— Patronos: San Sebastián y San Poncio.—
Fiestas: San Sebastián, el 20 de Enero, y Ntra. Sra. del Don, en Sbre.
— Hay un pozo artesiano de abundantes y excelentes aguas que se
elevan un metro del suelo. —F (Norte) ytranvía eléctrico de Catarroja
(en la plaza de San Agustín).
Alfafara (A).—E. Transfiguración del Señor, Arcip. de Alcoy, partido
judicial de Concentaina, Universidad (700).—P: D. Francisco So-
ler Giner (reside en Albaida).—R. D. Antonio Bueno Muñoz.—
Ermitas: Ntra, Sra. de la Luz y S. Antonio Abad.—Patrona: Santa
Cecilia, —Fiestas: ala Transfiguración del Señor, Divina Aurora y
S. Roque, los días 6,7 y 8 de Ag; a Sta. Cecilia, 22 Nbre.—F
(Norte).
Alfahuir.— Anejo de Rótova, Ntra. Sra. del Rosario, Arcip. de Gandía,
caserío (180).
Alfara del Patriarca.—E. San Bartolomé, Arcip. de Moncada, partido
judicial de Valencia, distrito de Serranos, lugar (1.789).—P: don
faria Ferriols Jordán.— Cr: D. Bartolomé Caballer Giner,—
MONUMENTO CÉ: El Palacio del Bto. Juan de Ribera. —Fies-
tas a S. Bartoloméya Sta. Bárbara, el 24 y 25 de Ag.; a NuestraSeñora del Remedio y a Ntra. Sra. del Rosario, el 2.9 dom. de Octu-y bre y lunes siguiente. —F (Económicos). :Alfara de Torres-Torres (0 de Algimia).—E. 5. Agustín, Arcip. deSagunto, Jugar (700).—P: D. Pedro Verdú Barber.—Ermita: Nues-tra Señora de los Afligidos, Patrona del lugar, —Fiestas: a la Patro-na, el 8 Sbre. y a S. Agustín en su día.—F (Central de Aragón):Algimia y 15 minutos en coche (25 cénts.) :Alfarrasí.—E. S. Jerónimo, Arcip. de Albaida, lugar (675).—P: Li-cenciado D. Francisco Ferre Pascual, —Ermita: Calvario.— Patrón:S. Roque.—Fiestas: al Patrón, Smo. Cristo de la Agonía y Sma.Cruz (3 días en Obre., sin fecha fija). — F (Norte): Montaverner y 45minutos en coche, hasta el empalme de Ollería, 50 cénts.Alfarp.—Ayuda de 1.* de la parroquia de Llombay, Santiago Apóstol,Arcip. de Carlet, lugar (1.117).—Cr: D. Miguel Rodríguez Estada.—Fiestas: a Santiago Ap., Patrón del lugar, los días 25 y 26 de Ju-lio (hay feria).—F (Estación de Turís): Carlet y una hora en dili-gencia, 40 cénts,Alfaz del Pi (4).—E. S. José, Arcip. de Callosa, lugar (1.301)—P:D. Salvador Aznar Domínguez, — Fiestas: al Smo. Cristo del Buen15*
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Acierto, del 7 al 10 de Nbre, F (Norte): Denia y 1 kilómetros y me-
dio a pie. y
Algar.—E. Ntra. Sra. de la Merced, Arcip. de Sagunto, lugar (850).—
P: D. Miguel Martín Polo.—Fiestas: a Ntra, Sra, de la Merced y a
la P. Inmaculada, en sus respectivos días. F (Central de Aragón).
Algemesí.—T. de 3.4, S. Jaime Apstol, Arcip. de Alcira, villa
(12.270).—P: Dr. D. Enrique Pérez Thous.—Cr: D. Emilio Vidal
Vidal y D. José Deval Salvador. —B: D. Vicente Morell Muñoz, don
José Sanchis Esteve, D. Juan B. Niclós Esteve, D. Ramón Niclós
Esteve, D. Vicente Oltra Penalva y D. Desiderio Masiá Camarasa.
—Ads: D. Vicente Carrasco Llácer, D. Julio Trullenque Borrás
(Salmista) y D. Justo Bellver Tormo (Organista).—Res: D. Joa-
quín Ahuir Castell,
SAN VICENTE, —Ex convento: Cap: D. Vicente Carrasco Llácer.
EscuEeñas Pías. — Colegio de 1. y 2. enseñanza.—Rec: Rdo. P. Joa-
quín Aula.
HERMANAS DE LA CARIDAD DE SANTA ANA, —Instrucción de la mujer
y escuelas, Capilla: Ntra. Sra. de la Salud, Patrona de la villa.—Er-mitas: Santiago (vulgo la Cofradía), San Roque, Santos de la Piedra,
San Juan y San Bernardo mr, (dentro de la población), Smo. Cristo
de la Agonía y San Onofre (fuera de la población).—Fiestas: a la
Patrona, 8 Sbre., y al Smo. Cristo de la Agonía, el dom. después de la
Transfiguración.—F (Norte).
Algimia de Torres-Torres (o de Alfara).—E. San Vicente Ferrer,
Arcip. de Sagunto, lugar (964), —P: Dr. D. Ramón Bernial Navarro.
—Ermita: Ntra. Sra. de los Desamparados (Patrona del lugar).—
Fiestas: a la Patrona, en su día, y a Santa Ursula, el dom, 4,% de
Obre. — F (Central de Aragón). í
Alginet.—A. de 1.4 (de patronato laico), San Antonio Abad, Arcip. de
Carlet, villa (7,000).—P. D. José Guerrero Rodríguez. —Cr: D. Gas-
par Monzó Batalla y D, Angel Olmedo Guillot.
HOSPITAL Y ESCUELA DE PÁRvunos, —Dirigido por las Hermanas de
la Doctrina Cristiana, —Ermita: San José (Patrón de la villa).—
Fiestas: al Patrón, en su día, —F (Turís).
Aljorf.—Ayuda de 1.* de la parroquia de Albaida, Natividad de Nues-
tra Señora, Arcip. de Albaida, lugar (450).—Cr: D. José Rafael
Monzó Pont. —Fiestas: a Santo Domingo de G., Virgen del Rosario y
Beato Nicolás Factor, del 4 al 6 de Agosto.—F (Norte): Albaida y 10
minutos a pie.
Almácera.— A. de 2 *, Smo. Sacramento, Arcip. de Valencia, Juzgado
de Serranos, lugar (1.956).—P. D. Francisco de P, Ibáñez Ibáñez.—
Cr: D. Mariano Cardells Roig. —Fiestas: al Titular, el 4.* dom, de
Agosto (por privilegio). —F (Económicos).
Almiserat.—Ayuda de 1.4 de la parroquia de Rótova, Natividad de
Ntra. Sra., Arcip, de Gandía, lugar (364),— Cr: D. Domingo Sancho
Codert. Es anejo de esta ayuda Lugar Nuevo de San Jerónimo. (Véase
en la B).—Patrona: Santa Ursula. —Fiestas: a la Patrona, Smo. Cristo
y ala Aurora, del 21 al 23 de Obre. En el anejo a San Roque, San Je-
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rónimo y la Aurora, en los últimos días de Sbre.—F (Est. Norte):
Gandía y diligencia dos horas (75 céntimos). - :
Almoines.—E,. San Jaime Apóstol, Arcip. de Gandía, lugar (1,103),
—P: D. Josó R. Costa Castillo. —Ermita. San Vicente Ferrer, —Fies-
tas: a San Vicente Ferrer, al Smo. Cristo del Amparo, al Smo. Ecce-
Homoy a la Divina Aurora, en la 3.* semana de Obre.—F (Norte):Gandía y 3 km. a pie.
Almudaina (A).—E: San Bartolomé, Arcip. de Concentaina, lugar
(580), Alicante.—P: D. José Pérez Gozálbez (Reside en Concentaina).
—R: D. Vicente Pont Soler.—Es anejo de esta parroquia Benialfaqui.
(Véase en la B).—Ermita: Smo. Cristo del Socorro.—Patrón: San Ca-
nuto.—Fiestas: a San Canuto, el 19 de Enero; a San Bartolomé, Santí-
simo Cristo del Socorro (en su ermita) y a Ntra. Sra. del Rosario, 24,
25 y 26 Agosto.—F (Norte): Concentaina y diligencia.
Almusates.—A. de 2.7, San Bartolomé Apóstol, Arcip. de Sueca, villa
(2.700).—P. Dr. D. José Gansí Durá. —Cr: D. José Ma Borda
Nadal, —Fiestas: a la Sma. Cruz, Patrona de la Villa, y a la Divina
Aurora, los días 16 y 17 de Jul. A San Bartolomó y a la Div. Pasto-
ra, los días 24 y 25 de Ag.—F (Norte): Benifayó y 20 minutos a pie,
o también a Silla y una hora en tartana.
Alpatró.—(Véase Patró).
Alquería (C).— Anejo de Montanejos, Ntra. Sra. de la Asunción, Ar-
cip. de Villahermosa. Caserío (125).
Alquería de Alba.—Capellanía particular dependiente de la parroquia
de Patraix (dentro de la demarcación de Cruz Cubierta), Nuestra
Señora del Rosario, Arcip. y término municipal de Valencia (938),
Juzgado de S. Vicente. —Cr: D. José Gimeno Gimeno.—Patrona:
Ntra. Sra. del Socorro, —Tranvías: el de Catarroja hasta La Torre,
que dista 15 minutos del pueblo, o el del Cementerio general, y des-
de este sitio dista también 15 minutos.
Alquería de Aznar (A).—Anejo de Alcudia de Concentaina, San Mi-
guel Arcángel, Arcip. de Concentaina, lugar (334).
Alquería de la Condesa.—E. (de patronato laico): S. Pedro y San
Pablo, Arcip. de Gandía, lugar (1.525).—P: D. Salvador Ferrandis
Seguí.
RELIGIOSAS TERCIARIAS FRANCISCANAS.—Colegio de niñas de la Pu-
rísima Concepción.—Cap: D. Vicente Gomar Catalá.—Oratorio
público, S. Antonio de Padua, —Fiestas: a S. Pedro, ap., Patrón del
lugar, al Smo. Cristo del Amparo, Divina Aurora y S. Luis Gonza-
ga, los días 29 de Jun. al 2 de Jul.—F (Norte): Gandía y media
hora en tartana (25 cénts.)
Alquería de Jordá.— Anejo de Muro, S. Joaquín, Arc. de Concentai-
na, caserío (170).
Alquería de Pallés.— Anejo de Masalfasar, Arcip. de Sagunto, case-
río (180).
Alquería de Roca.—Anejo de la parroquia de Meliana, Arcip. de Mon-
cada, lugar (211).
Altea (A).—T de 3.* Ntra. Sra, del Consuelo, Arcip, de Callosa de En-
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sarriá, villa (4,002).—P: D. Juan Cremades Peiró.—Cr: D, Fran-
cisco Pascual Llorca y D. Roque Devesa Mollá.
SALESIANAS DEL SAGRADO CORAZÓN DE JEsÚS.— Instrucción de la |
mujer.— Patrono dela villa: S. Blas.
Ex CONVENTO DE SAN FRANCISCO (vulgo Altea la Baja).—Ayuda de
1.“ dela parroquia de Altea (1.758), San Francisco. Es un barrio de |
Altea (2.000).—Cr: D. José M,* Serra Pérez. Es ayada de 1.* de
esta parroquia, Altea la Vieja, Ermitas: S. Rafael Arcángel, S, An-
tonio de Padua, S. Roque, Sto. Tomás de Villanueva, Sta. Bárbara
|
y Ntra. Sra, del Consuelo. (Además, hay tres ermitas de propiedad
particular, dos dedicadas también a la Virgen del Consuelo y una a
Ntra, Sra. de los Angeles). —Fiestas: al Smo. Cristo del Sagrario, el
dom, de Sexagésima, y duran tres días, y a Nuestra Señora del Con-
suelo el 3.* dom. de Obre., y duran dos días.—F (Norte): Denia y
después la línea de la Marina con estación propia, y cinco horas en
diligencia (5 ptas.) Para llegar al caserío de Altea la Vieja hay que
añadir 20 minutos en caballería. +
Altea la Vieja (A).—Ayuda de 1.de la parroquia de Altea, Santa
Ana, Arcip. de Callosa de Ensarriá, caserío (450).—Cr: D. Josó
Li
nares Ronda, R. D. Matías Riera Jorro (P. Benidorm). Fiestas: al
Smo. Cristo de la Salud, el dom. de Septuagésima y lunes siguiente,
y a Sta. Ana, en su día. F: Lo mismo que el anterior, pero se baja
en la estación de Callosa y 15 minutos en diligencia (25 cénts.)
Anahuir.—Anejo de Novelé, Ntra. Sra, de los Angeles, Arcip. de Já
tiva, caserío (450).
Anna.—A. de 2, (de Patronato laico), Purísima Concepción.—Arcip.
de Enguera, villa (2.253). —P: D. José R. Gallego Sanchis.—Cr:
D. Vicente Rosell Pérez.— Ads: D. José Fuster Barceló.—Patrono
de la villa, S. Antonio Abad. —Ermita: Smo. Cristo de la Providen-
cia.—Oratorio público: Sta. Ana. Es Ayuda de 1.% de esta parro-
quia, Estubeny. (Véase en la E).—Fiestas: al Smo, Cristo de la Pro:
videncia, S. Antonio Abad, Divina Aurora y la Inmaculada, —F
- (Norte): Alcudia de Crespíns y diligencia.
Antella.—E. Purísima Concepción, Arcip. de Alberigue, lugar (1.598).
P: D. Carlos Sala Poquet.—Ermita: Smo. Cristo de la Agonía, Pa-
trón del lugar.—Fiestas: a la Purísima y al Smo, Cristo, 8 y 9 Dbre.
(Existen el Palacio de la Baronía de Antella y el célebre Canal del
Júcar, el notable azud y la Casa Palacio de la Comunidad de Regan-
tes).—F (Turís): Alberique y 10 kilómetros en coche.
Arañuel (C). E: S. Miguel Arcángel, Arcip. de Villahermosa, lugar (498).
Partido judicial de Viver, —P: D, Fermín Vilar Taberner.— Ermita:
S. Roque. Son anejos de esta parroquia Artijuela, Catalanes y Plano.
—YFiestas: a S, Miguel y V. del Rosario, días 29 y 30 Sbre., ala
Asunción y S, Roque, en su día.—F (Central de Aragón): Caudiel,
diligencia hasta Montán (2 ptas) y dos horas y media en caballería
(2 ptas.)
Ares del Bosque (A).—Anejo de Benasán, Ntra. Sra. de los Angeles,
Arcip. de Concentaina, caserío (300).
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Argelita (0).—E. Sta. Ana, Arcip. de Villahermosa, partido judicial de
Lucena, lugar (275), —P: D. Honorato Ros Devís.—Fiestas a San
Antonio y a Sta. Cruz, en sus respectivos días. — F (Norte). Onda
y cuatro horas en caballería (3 ptas. 50 cénts.)
tao. (C).—Anejo de Arañuel, Arcip. de Villahermosa, caserío140).
Ayacor.—E. S. Jaime Apóstol, Arcip. de Játiva, lugar (527).—P: don
Ramón Jiménez Durán.—Ermita: Smo. Cristo del Calvario.—Fies-
tas: a S, Antonio de P., Smo. Cristo del Calvario y Divina Aurora,
el último dom. de Sbre. y dos días siguientes.—F (Norte) Alcudia,
que dista 1 km, de este lugar.
Ayelo de Malferit.—A. de 2.*, S. Pedro Apóstol, Arcip. de Onte-
niente, villa (3 091).—P: Ldo. D. Eusebio García García. — Cr: don
Joaquín García Dobón y D. Francisco Verdú Verdú.
HOSPITAL BENEFICENOIA.—Casa-Asilo dirigida por las Hermanas Ter-
ciarias Franciscanas: servida por la parroquia.—Oratorio público:
S. Miguel. —Ermita S. Joaquín, —Fiestas: al Santísimo Cristo de la
Pobreza y S. Engracio, mr., los días 6 y 7 de Agosto. —F (Norte):
Játiva y dos horas y media en diligencia (125 ptas.)
Ayelo de Rugat.—Ayuda de 1. de la parroquia de Montichelvo,
Ntra, Sra. de la Asunción, Arcip. de Albaida. lugar (292).—Cr: don
Alfredo Benavent Benavent. — Fiestas: a la Asunción, Rosario y Di-
vina Aurora, 15, 16 y 17 Agosto.—F (Norte): Gandía, diligencia y
10 minutos a pio. Es anejo a esta ayuda Rugat (200). (Véase en la R).
Ayódar ().—E. S. Vicente Ferrer, Arcip. de Villahermosa, partido
judicial de Lucena, lugar (970).—P: Dr, D. Salvador Cuevas Bernad.
SANTO DomIinGo.—Ex convento de Dominicos.—Es ayuda de 1.4 de
esta parroquia Fuentes de Ayódar, —Patrón: San Sebastián.—Fies-
tas: a la V. del Rosario, Santísimo Sacramento (aniversario de su
traslación a la iglesia), San José el 1.€dom. de Octubre y dos
días siguientes. Existe la famosa fuente del «Turi» por sus propieda-
des purificativas de la sangre.—F (Norte): Onda y 3 horas en caba-
llería (2 ptas.) A
Balones (A).—E. S. Francisco de Asís, Arcip. de Concentaina, lugar
(380).—P: D. José Catalá Doménech.—Ermita: Sto. Tomás de Villa-
nueva. —Fiestas: a S. Francisco de Asís, Rosario y Smo. Sacramento,
4a 7 Obre.—F (Norte) Concentaina y 2 horas en caballería, o tam-
bión ferrocarril hasta Alcoy y 3 horas en diligencia que sale a las dos
y media (1 pta. 25 cents.)
Bañeras (A). — A. de 1.4, Sta. María, Arcip. de Alcoy, villa (3.950).—
P: Dr. D. Joaquín Sorolla Piñón (reside en San Juan del Hospital de
Valencia). —R: D. José Belda Martínez, —Cr: D. Antonio Martí
Die-
go y Dr. D. Miguel Costa Peiró. —Ads. D. Joaquín Berenguer
Caste-
116 (organista).—Res: D. Francisco Pellicer Aranda y D. Emilio Be-
renguer Ribera.— Ermitas: Santa María Magdalena y el Calvario.—
Patrón de la Villa: San Jorge, —Fiestas: al Patrón, 22 a 24 Abril;
ala Inmaculada, en su día; a Santa Lucia, el 13 de Dbre., y a
Santa Teresa el 3,% dom. de Obre.—F (Norte).
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Barcheta.—E. Los Desposorios de Ntra. Sra., Arcip de Játiva, lugar
(1.200).—P. D. Francisco Peiró Ferrandis. (resido en Jeresa).—R:
D. José Diego Sanchis.—Fiestas: a los Stos. Desposorios, en su día,
y ala V, del Rosario, el 27 de Nbre.—F (Norte) Manuel y 8 kilóme-
tros a pie.
Bárig.—Ayuda de 1.4 de la parroquia de Simat de Valldigna, San Mi-
guel Arcángel, Arcip. de Alcira, lugar (700).—Cr: Dr. D, Fermín
Simeón Palacios, — Patrona: La Divina Pastora, —Fiestas: a la Pa-
trona el 23 de Obre, Hay en este'pueblo una fuente de agua ferru-
ginosa.—F (Norte): Valldigna, tartana a Simat y una hora en caba-
llería.
Barraca de Aguas Vivas.—Capellanía del Acervo Pío en la parroquia
de Carcagente, Ntra. Sra. de Aguas Vivas, Arcip, de Alcira, lugar
(195).—Cr. D. Enrique Pons Sanchis, —Exconvento de Aguas Vivas.
—F (Norte).
Becelga.— Anejo de Estivella, Ntra. Sra, de la Encarnación, Arcip. de
Sagunto, Caserío (160).
Bélgida.—E. SanLorenzo, Arcip. de Albaida, villa (1.024).—E.D. José
María García Fuster.— Ermita: San Antonio Abadyel Calvario.—Patrón: San Lorenzo, mr.—Fiestas: al Patrón, 10 y 11 de Ag.—F(Norte): Albaida y una hora entartana (3 pesetas).Bellreguart.—A. de 2.7, San Miguel Arcángel, Arcip. de Gandía, lu-gar (2.934).—P: D. Vicente Moner Almela.—Cr: Ldo. D. EnriqueRibes Frasquet.—Patrón: Smo. Cristo de la Misericordia.—Fiestas: aSan Miguel, Smo. Cristo, Divina Aurora y Y. de los Dolores: 29 Sep-tiembrea 2 Obre.—F (Norte): Gandía y media hora en tartana (25céntimos).Bellús.—E. Santa Ana, Arcip, de Játiva, lugar (361).—P: D. VicenteOltra Alberola (reside en San Carlos Val.*). R. D. Diodoro CalabuigTorró. —Ermita: Calvario.—Oratorio público dedicado aNtra. Sra. delConsuelo. —Fiestas: a Sta. Ana y Smo. Cristo, —Hay en este pueblo unbalneario para renmáticos. —F (Norte). Benigánim y 2 y medio kiló-metros en coche (50 céntimos). íBenaguacil.—A. de 2." Ntra. Sra. de la Asunción, Arcip. de Liria, villa (7.500).—P: D. Cipriano Beser Villarroya.—Cr: D. José V. Cin-tero Zorrilla y D. Onofre Morante Coll.—B: D. José Deval Salvador(Coadjutor de Algemesí), y Cap. —Organista, D. Vicente FrancésGadea,HOSPITAL Y ESCUELA DE PÁRVULOS,—Dirigidos por las HermanasTerciarias Capuchinas, con Oratorio público dedicado a Ntra. Sra. delos Desamparados.CoLEGIO DE NUESTRA SEÑORA DE MontrEL.—Dirigido por las Hermanas Terciarias Capuchinas, con Oratorio público dedicado ala Sa-grada Familia,SANTUARIO DE NUESTRA SEÑORA DE MontrEr.—Convento ReligiosasTerciarias Capuchinas,— Cr: D. Esteban Guardiola. —En la cima delmonte se encuentra una espaciosa cueva dedicada a San José.— Oratorio: a la Y. del Rosario, —Patrón: la V, de Montiel y San Blas.—
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Fiestas: al Patrón, 3 Fbro.; a la Patrona, el 8 de Sbre., y a la V. de
Montiel, 8 de Dbre, —F (Económicos y Aragón).
Benámer (A).—Anejo de la parroquia de Alcocer de Planes, Nuestra
Señora de Gracia, Arcip. de Concentaina, Caserío de Muro (210).
Benalí.—Ayuda de 1.2 de la parroquia de Enguera, San Antonio de
Pádua, Arcip. de Enguera, Caserío (60).—Cr: D. Rafael Ferrán-
diz Villanueva.— Fiestas: a San Antonio, Patrón del Caserío, en su
día.—F (Norte): a Alcudia de Crespins, 4 horas en coche hasta Tn-
guera (150 pesetas) y 5 horas en caballería hasta la Ermita (3 pe-
setas). Consta el Caserío de 16 casas, muy distantes unas de otras.
Benasáu (A).—E. (de patronato laico), San Pedro Apóstol, Arcip. de
Concentaína, lugar (500).—P. D. José Rausell Roig. Es anejo de esta
parroquia Ares del Bosque. (Véase en la A).—Patrón: San Joaquín.—
Fiestas: al Patrón Smo. Cristo de la Fe y V. de los Dolores, el do-
mingo, lunes y martes, infraoct. de la Asunción, —F (Norte): Alcoy
y 3 horas en diligencia (una peseta).
Benavites. —E. Ntra. Sra. de los Angeles, Arcip, de Sagunto, villa
(512). E. Dr. D. Enrique Gimeno Archer, —Iglesia: antigua parro-
quia de Penicalaf, — Patrón de la villa, San Pablo Apóstol. — Fiestas:
al Patrón, el 25 de Enero, y a la Titular, el 2 de Agosto. —F (Norte):
Los Valles y 30 minutos en diligencia (30 céntimos) o a pié.
Benegida.—E. Ntra, Sra. de la Asunción, Arcip. de Alberique, lugar
(700).—P. Ldo. D. Francisco Petit Feliu.—pPatrón del lugar: el
Smo, Cristo de la Salud. —Fiestas: al P. y a la V. del Rosario. —F
(Turís): Alberique y una hora en coche, o (Norte) Puebla Larga, tran
vía y tartana.
Benejama (A).— Ascenso de 2.1, San Juan Bautista, Arcip. de Alcoy,
partido judicial de Villena, villa (2.820). —P: D. Estanislao Boluda
Ubeda. —Cr: D. Josó Valdés Castelló.
Asino DE BENEFICENCIA, —Dirigido por las Hermanas Carmelitas de la
Caridad. — Cap. D. Miguel Pérez Parra. —Capilla: Divina Aurora,
Patrona de la villa (antigua parroquia).—Ermita: San Vicente
Ferrer, en el «Salse», y Smo. Cristo, en el Calvario. Es ayuda de
esta parroquia Campo de Mirra. (Véase en la C).—Fiestas: a la
Patrona, 7-9 Sbre., con los tradicionales «Moros y Cristianos».—F
(Norte). )
Benetúser, —E (de patronato laico), Ntra. Sra. del Socorro, Arcip. de
Valencia, juzgado de San Vicente, lugar (1.115).—P: D. Pascual
Ortí Agustín.— Res: D. Pedro Torregrosa (Párroco de Picasent).—
Patrón: San Sebastián, —Fiestas: al Patrón, Corpus y Asunción.—
Tranvía (San Agustín). 5
Beniafé (A).—Anejo de Alcolecha, San Roque, Arcip. de Concentaina,
Caserío (200). $
Benialfaquí (A).—Anejo de Almudaina, San Juan Bautista, Arcip. de
Concentaina, caserío (60).e (A).—Anejo de Benisivá, San Roque, Arcip. de Pego, lugar200).Beniarbeig (A).—E. San Juan Bta., Arcip. de Denia, lugar (947).—P:
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D.-Vicente Vázquez Muñoz.—Patrón del lugar S. Roque.—Fies-
tas: a San Juan, en su día. Al Corazón de Jesús, Virgen Dolores y
San Roqueel 3.*r dom, de Obre. y dos días siguientes.—F (Norte):
Vergel y 3 km. en coche (30 céntimos).
Beniardá (A). —E. San Juan Bta., Arcip. de Callosa de Ensarriá, lugar
(896).—P: D. Antonio Manuel Giner Marzal,—Ads. D. Vicente
Ribes Bou.—Capilla: San Francisco de Asís.— Patronos: Nuestra
Señora de los Dolores y Santos Cosme y Damián.—Fiestas: al Titular,
en su día, y a Ntra, Sra. del Rosario, Santos Patronos, San Francisco
y Ntra. Sra. de los Dolores, el 1.er dom. y lunes, martes y miércoles
de Obre.—F (Norte): Alcoy, coche hasta la Venta de Benifato (1'75)
y 20 minutos en caballería (75 céntimos).
Beniarjó.—E. S. Juan Bta., Arcip. de Gandía, lugar (1.820), —P: don
Francisco Tarín Genís.—Oratorio público: S. Antonio de Padua.—
Ermita: San Marcos, —Patronos: Stos. Cosme y Damián.—Fiestas: a
S. Marcos, 25 Abril; Stos, Patronos y Cristo del Amparo, 27 y 28
Sbre.—F (Norte).
Beniarrés (A).—A. de 2.*, S. Pedro Apóstol, Arcip. da Concentaina,
villa (1.925). —P: D. Higinio Vilaplana Orts, —Cr: D. Vicente Cli-
ment Cardona.—Cap: D. Vicente Soler Valls, —Res: D. Juan Bau-
tista Peiró Mengual.—Ermita: Smo. Cristo de los Afligidos.—Patro-
na: Ntra, Sra. de la Cueva Santa.—Fiestas: ala Asunción dela San-
tísima Virgen, S. Roque, Cristo del Amparo y Patrona, 15 a 18 Ag.
—En el «barranco del Puerto» hay unas aguas recomendadas paralas enfermedades del estómago. — F (Norte).
Beniatjar —E. Ntra. Sra. de la Encarnación, Arcip. de Albaida, lugar
(435).—P: Dr. D. Joaquín Pataller Sirerol. —Es Patrón del lugar,
San Roque. —Fiestas: al Patrón, Smo. Cristo del Consuelo y Divina
Aurora. —F (Norte): Puebla de Rugat y 8 kms. en caballería (2150).
Beniaya (A).— Anejo de Alcalá dela Jovada, Titular: Purísima. Patro-
nos: Stos. Abdón y Senén, Arcip. de Pego, caserío (167).
Benicalap.—E. S. Roque, Arcip. y término municipal de Valencia,
caserío, partido judicial de Serranos (193). —- P: D. Antonio Alapont
García,
CASA DE SALUD.—Ntra. Sra. del Carmen, dirigida por las Hijas de
la Caridad: Sucureal de la Beneficencia de Valencia.—Capillas: Santa
Ana (Alquería del Pí) y S. Antonio de Padua (Barracas de Lluna).—
Fiestas a la Asunción de Ntra, Sra., S. Roque (Patrón del caserío),
al Smo, Cristo de la Pasión ya la Purisima los días 15, 16, 17 y 18
Agosto.— Tranvías (plaza de Manises), 10 cénts.
Benicolet.—Ayuda de 1.* de la parroquia de Luchente, S, Juan Bta.,
Arcip. de Albaida, lugar (515), Cr: D. Joaquín Miñana Estruch.—
Fiestas: Natividad de Ntra. Sra,, Divina Aurora y Smo. Cristo de la
Fe, 8 al 10 Sbre.—F (Norte): Benigánim y 2 horas en coche, 1 pe-
seta.
E
Benidoleig (A).—E. Santísima Sangre de Nuestro Señor Jesucristo,
Arcip. de Denia, lugar (561) E: Dr. D. Bernardo Mascarell García.
—Patrona: Sta, Bárbara, —Fiestas: ala Sma, Sangre de N. S. J.
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en su día y a Sta. Bárbara y Niño Jesús en los dos días siguientes.
—F (Norte), Vergel y 1 hora en diligencia (50 cénts.)
Benidorm (A). —A. de 1.4, Santiago Apóstol, Arcip. de Villajoyosa,
villa (3.863).—P: D. Matías Riera Jorro (resido en Altea la Vieja).
—R: D. José Ferrandis Sancho. — Cres: D. Basilio Martínez Domó:
nech y D. Miguel Perles Salvá.—Ermita: S. Antonio Abad, —Patro-
na: Ntra, Sra. del Sufragio.—Fiestas: a la Patrona y a Santiago, —F
(Norte): Vergel y coche.
Benifairó de los Valles (0 de Sagunto). —E. S. Gil Abad, Arcipres-
tazgo de Sagunto, lugar (1.000).—P: D. Joaquín Alfonso Bosch,
HERMANAS TERCIARIAS CAPUCHINAS.— Colegio para niñas y escuela
de párvulos de Ntra. Sra. del Buen Suceso.—Oratorio público, dedi-
cado ala Sagrada Familia, —Ermita: Ntra. Sra, del Buen Suceso.—
Patrón: S. Gil Abad.— Fiestas: al Patrón 1.% de Sbre., Corazón de
Jesús, último domingo de Junio, y Virgen del Buen Suceso,
2.% do-
mingo de Obre.—F (Norte): Los Valles y media hora en diligencia
(25 cénts.)
Benifairó de Valldigna.—E- San Juan Evangelista, Arcip. de Alcira,
lugar (1.500).—P: D. Félix Daniel Velis Batalla. —Ermitas: San
Miguel y San Roque, —Patrona: Ntra. Sra. de los Angeles. —Fiestas:
Ntra. Sra. de los Angeles y San Benito, mr. (2 y 3 Agosto).—F Vall-
digna y 20 minutos a pie.
Benifallim (A).—E. San Miguel Arcángel, Arcip. de Concentaina, villa
(540).—P: D. Nazario Llinares Llinares (Cap. Santa Ana, camino
del
Grao, Val.3).—R. D. Sixto Belda Martínez.— Fiestas: al Patrón,
el 8
de Mayo y 28, 29 y 30 Sbre.—F (Norte): Alcoy y dos horas en
coche
(50 céntimos).
Benifaraig.—E. Santa María Magdalena, Arcip. de Moncada, partido
judicial de Valencia, juzgado de Serranos, lugar (702), término muni-
cipal de Valencia.—P: D. Marcelino Fernández Gómez.—Patrón:
Smo. Cristo Verdadero.— Fiestas: al Patrón, 6 Agosto.—F (Económi-
cos), Moncada y 15 minutos a pie.
Benifato (A).— Ayuda de 1., de Beniardá, San Miguel, Arcip de Callosa
de Ensarriá, lugar (360). —Cr: D. Rufino García Marco.—Fiestas:
al
Smo. Sacramento 26, 27 y 28 Sbre. y al Patrón, 29 Sbre. —F (Nor:
te): Alcoy y cuatro horas en coche (175).
í
Benifayó de Espioca.—A. de 1.% San Pedro Apóstol, Arcip.
de Car-
let, villa (6.000).—P: D. Vicente Calatayud Perales,—Cr:
D. Enri-
que Paredes Paredes y D. Vicente González
Clemente.
Hijas DE CRISTO-REY .— Colegio de niñas servido por la parroquia.
TORRE DE EsPIOCA (anejo); SAN BARTOLOMÉ.—Cap.D. Salvador Blas-
-
co Marco.—Ermita: Ntra. Sra. de los Desamparados. Patronos: el
Titular y Santa Bárbara.—Fiestas: a la Patrona, Ntra,
Sra. de la
Asunción, San Roque y al Corazón de Jesús (la Caja de Crédito Agrí-
cola), todas en Agosto. —F (Norte).
Beniferri. — Ayuda do 1.* de la parroquia de Burjasot, término munici-
pal de Valencia, juzgado de Serranos. Santiago. Arcip. y
término mu-
nicipal de Valencia, barrio (220).—Er: D. Miguel Soler Bolinches.
10
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—pPatronos. Santos Abdón y Senón.—Fiestas: a e el lunesdespués del 3.*r domingo de Sbre.—Tranvía hasta el Empalme y 10minutos a pie,Beniflá. —Anejo de la parroquia de Potríes, San Jaime Apóstol., Arcip.
de Gandía, Caserío (204).
Benigánim.—A. de 1., San Miguel Arcángel, Arcip. de Albaida, villa
(3.476). —P: D. Antonio Blanquer Soler.—Cr: D. Vicente Gallego
Sanchis y D. Vicente R. Orbatí Bens.—Ads: D. Isidro Benavent
Pastor, D. Blas Machirant Boscá y D. Ramón Pareja Granero.
SANTÍSIMO CRISTO DE LA SANGRE. — (Antigua parroquia).
SAN FRANCISCO DE Asís.—Convento de Reliriosos Franciscanos.—
Guardián: Rdo. P. Fray Justo Sendra,
PURÍSIMA CONCEPCIÓN.— Convento de religiosas Agustinas Descalzas
(de clausura).— Cap: D. José Ferri Lloret.
HOSPITAL, BENEFICENCIA, COLEGIO Y ESCUELA DE PÁRVULOS.—
Dirigidos por las Hijas de la Caridad de San Vicente de Paúl.
HERMANITAS DE LOS ANCIANOS DESAMPARADOS.—Casa Asilo de
ancianos pobres. —Cap: D. Vicente Valles Ferrer, —Capillas: Nuestra
Señora de los Desamparados, Ntra. Sra. de las Nieves, Casa Natali-
cia de la Beata María Josefa de Sta Inés y Divina Aurora. —Ermita:
San Antonio Abad, Ntra. Sra, de Gracia y S. Disgo de Alcalá, —Pa-
tronos: el Titular y los Stos. Abdón y Senén.—Fiestas: a la Beata,
Smo. Cristo de la Sangre y Divina Aurora, los días 6 a 8 Septiem-
bre, —F (Norte)
Benigembla (A).—E. S. José, Arcip. de Pego, lugar (900).—P: don
Miguel Baldó Pérez: Fiestas: a S. José, el lunessiguiente al 1.er do-
mingo de Obre.—F (Norte): Vergel, diligencia hasta Venta del Sur-
do y una hora a pie.
Benilloba (A).—A. de 2.4, Natividad de Ntra. Sra., Arc. de Concen-
taina, villa (1,925). : D, Vicente Esteve Chiralt.—Cr: 7D. Mi-
guel García Barrachina.—Patrono: S. Joaquín.— Fiestas: al Patrón,
Y. de los Dolores y Sta. Ana, el dom. 3.% de Ag. y dos días siguien-
tes, —E (Norte): Alcoy y diligencia,
Benillup de Fenollar (A).—Ayuda de 1.4 de la parroquia de Benimar-
full, Ntra. Sra. del Rosario, Arcip. de Concentaina, lugar (130).—
Cr: D. Agapito Melió Gomis, Pertonece a esta Ayuda la Masía do
Agulló,— Patronos: S. Lorenzo y Sta. Agueda.— Fiestas: a los Patro-
nos y a S, José, 5 En. y 10 y 11 Ag.—F (Norte): Muro 45 minu-
tos en diligencia hasta Benimarfull (25 cénts,) y media hora a pie,
camino rural, a
Benimaclet.— A. de 2.7, Ntra. Sra, de la Asunción, Arcip. y término
municipal de Valencia, Juzgado del Mar, lugar (3.612). —P: doctor
D. Miguel Zaragozá Barber, —Cr: D, Rafael Tramoyeres Cuñat.—
Res; D. Francisco Arabí Mulet (P. Salem). Es Ayuda de 1,4 de esta
parroqnia, la Ermita de Vera.—Patronos: Stos. Abdón y Senén.—
Fiestas: al Smo. Cristo de la Providencia, dom. 3.% de Sbre, —Riperts
cada 15 minutos en el puente del Real, y"F (Económicos).
Benimámet.—A. de 1.%, S, Vicente Mártir, Arcip. de Moncada, térmi-
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no municipal de Valencia, Juzgado de Serranos, lugar (2,300). E:
D. Rafael Llopis Vila.—Cr: D. Vicente Llopis Ruiz. —Res: don
José Gil Valls (P. Albuixech).
TRINITARIAS DESCALZAS.—Retiro de S. José (instrucción gratuita de
niñas pobres).
ESCUELAS DEL AVE-Maria.—Colonia de Pío X: Centro de Operarias
(Maestras) del Ave-María.—Cap: D. Francisco Martínez Pons (Pá-
rroco de Tárbena).
ORATORIO PÚBLICO DE LA SAGRADA FAMILIA (del Pbro. D. Miguel
Fenollera). —Fiestas: a S. Vicente Mártir y S. Francisco de Paula,
22 y 23 En. —F (Económicos).
Benimantell (A).—E. $. Vicente Mártir, Arcip. de Callosa de Ensarriá,
lugar (900).—P: D. Francisco Boscá Palomares. — Ermitas: Sta. Ma-
ría Magdalena y Sta. Ana.—pPatronos: S. Marcos y S, Lorenzo.—
Fiestas: al Smo, Sacramento. 3er dom. Obre. y dos días siguientes.
—F Játiva, Alcoy y 5 horas en diligencia (175 ptas.)
Benimarfull (A).—E. Sta. Ana, Arcip. de Concentaina, lugar (900).—
P: Dr. D. Gerardo Aleixandre Juan.—Capilla: Purísima Concepción,
en los Baños, —Patrón: Santiago.— £; ala Reservación del Se-
ñor, al Patrón Santiago, Sta. Ana yCristo de la Buena Muerte, del
25 al 28 Jul, Hayen este pueblo un balneario de aguas sulfurosas.
—F (Norte): hasta Concentaina; coche hasta Mauro, una, hora (050),
y otro coche a Benimarfull (0*25).
:
Benimasot (A).—Ayuda de 1 * de la parroquia de Facheca, La Parísi-
ma Concepción, Arcip. de Callosa de Ensarriá, lugar (572).—Cr:
D. Ramón Monfort Barberá, Es anejo de esta Ayuda Tollos. (Véase
en la T).—Fiestas: a la Purísima, S. Ramón Nonato y S. Antonio
Ab., del 8 al 10 de Sbro, y en Tollos a la Virgen del Rosario, Reser-
vación y S. Antonio, del 18 al 20 del mismo.—F (Norte): Concentai-
na, y 4 horas y media en caballería (350), o por Alcoy, diligencia
hasta Balones 125 y hora y media en caballería (1'50.)
Benimasot (A). —Anejo de Benirrama, Arcip. de Pego, caserío (185).
Benimaurell (A).—Ayuda de 2.4 de la parroquia de Lahuar, Santos
Cosme y Damián, Arcip. de Pego.—Cr: D. Vicente Roig Valero.—
Fiestas a Stos, Cosme y Damián.—F (Norte): Carcagente, Gandía,
Oliva, diligencia hasta Pego y nueva diligencia hasta el pueblo.
Benimeli (A).—Anejo de Ráfol de Almunia, S, Andrés, Arcip. de
Pego, caserío (200).
Benimodo.—E. Purísima Concepción, Arcip. de Carlet, lugar (1.168).—
P: D. Augusto C. Andrés Marí, —Ermita: Smo. Cristo de la Agonía.
— Patrón: S. Felipe Benicio.—Fiestas: al Patrón y Stos. Bernardo,
María y Gracia, en Obre. —F (estación de Turís) y 10 minutos a pie.
Benimusiem.—E. Purísima Concepcion, Arcip. de Alberigue, lugar
(409), —P: D. Serafín Paredes Mateu, Es anejo de esta parroquia Pu-
chol, —Patronos: San Roque y San José. — Fiesta: al Smo. Cristo de
la Salud. — F (Norte): Alcira (30 cóntimos) y coche 4 kilómetros (20
céntimos).
Beniopa.—A, de 2", Santa María Magdalena, Arcip. de Gandía, lugar
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(2.738),—E. D. Vicente Aparisi Oltra.—Cr: D. Enrique Frasquet
Part, —Ermita: Virgen de los Dolores (en el Calvario). —Fiestas: a
la Patrona (Titular) y al Cristo del Amparo, 22 y 23 Julio.—F (Nor-
te): Gandía y 25 minutos a pie.
Beniparrell.—Ayuda de 1, de la parrcquia de Albal, Santa Bárbara,
Arcip de Torrente, lugar (586).—Cr: D. Juan M, Gil Gil.—Fiestas:
a la Purísima, en Mayo, a Ntra. Sra, del Carmen y a Santa Bárbara,
en sus días, —Tranvía eléctrico (plaza de San Agustín).
Benipeixcar.—Ayuda de 1,* de la parroquia de Real de Gandía, San
Cristóbal, Arcip. de Gandía, lugar (870). — Cr: D. Ricardo Peiró Se-
guí. —Fiestas: al Titular, Virgen de los Desamparados y Cristo del
Amparo, el miércoles, jueves y viernes de la última semana de Sbre.
F (Norte): Gandía y 15 minuíosa pie.Benirrama (A).—E. San Cristóbal, Arcip. de Pego, lugar (425).—P:
D. Domingo Collado Cots (resido en Oliva).—R: D. Vicente Borrell
Catalá. —Fiestas: Virgen del Rosario, Cristo del Remedio y San Cris-
tóbal el domingo 3.% de Sbre. y dos días siguient»s.—F (Norte):
Oliva y una hora en diligencia (60 céntimos).
Benirredrá.—E. San Lorenzo Mártir, Arcip. de Gandía, lugar (686).—
P: D. Miguel Gozálbez Lucas.—Res: D. Rosendo Giner Canet.
—
CONVENTO DE RELIGIOSAS ESCLAVAS DEL SAGRADO CORAZÓN
DE JESÚS.—Cap. 1. D. Luis Montaner Castellá.—Cap. 2.% don
Manuel Cortell Gómez, —Fiestas: al Patrón, en su día, y otra de ac-
ción de gracias el jueves anterior o posterior -al día del Santo, —F
(Norte): Gandía y 20 minutos a pie.
Benisa (A).—T. de 3.7, San Pedro Apóstol, Arcip de Callosa de En-
sarriá, villa (8.000).—P: Dr. D. Vicente Buigues Morell.—Cr: don
Antonio Arlandis Ivars, D. Miguel Cardona Ginestar y D. Joaquín
Ballester Ballester. -Ben. D. Miguel Gandía Vengut, D. Francisco
Baydal Ivars, D. Joaquín Crespo Crespo, D Jacinto Ribes Narbó y
D, Francisco Cabrera Ortolá. —Ads: D. José Crespo Martí.
PURÍSIMA CONCEPCION. — Convento y Colegio Seráfico de Religiosos
Franciscanos, —Guardián: Rdo. P. Fray Bernardo Verdú,
SALESIANAS DEL SAGRADO CORAZÓN DE JESÚS, —Hospital.
y
RELIGIOSAS CONCEPCIONISTAS DE LA SAGRADA FAMILIA.—Colegio
de niñas.
Ermitas: San Vicente Ferrer, San Jaime, Santa Ana, Santos Abdón
y Senón y Santa Bárbara. — Patrona: La Purísima pequeña. —FPiestas:
ala Patrona, el 4.? domingo de Abril (9 días), y a San Antonio Abad,
en su día, —F (Norte): Vergel y 3 horas en diligencia. (Precios con
vencionales).
4
Benisanó.—E. (de patronato laico), los Santos Reyes, Arcip. de Liria,
lugar (990).—P: Dr. D, Vicente Marco Garín.— Patrona: Virgen del
Fundamento. —Fiestas: a la Patrona, 8 Sbre. (3 días). —F (Estación
Económicos o vía ancha de Liria): a Liria y 2 kilómetros en coche):
Benisiclí. — Caserío anejo de Guadalest, 4
Benisili (A).—Anejo de Patró, San Pascual Bailón Arcip. de Pego, Ca-
serío (120). Ñ
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probe Anejo de Sempare, San José, Arcip, de Albaida, lugar(300).
Benisivá (A).—E. San Miguel Arcángel, Arcip. de Pego, lugar (1.033).
—P: D. José M.* Parra Ballester.—Son anejos de esta parroquia
Benitaya y Beniali.—Fiestas: a Ntra, Sra. de los Desamparados, 2,9
domingo de Mayo; a San Miguel, en su día; al Smo. Cristo de la
Salud, el 30 de Sbre., y a Ntra, Sra. del Rosario, en su día.—F
(Norte): Oliva, diligencia hasta Pego ytartana tres horas, (150 pe-
setas).E de 1.4 de la parroquia de Albaida, Natividad deNtra, Sra., Arcip, de Albaida, lugar (331).—Cr: D. Antonio UbedaMicó.—Patronos: Santo Domingo de Guzmán y Santa Bárbara.—Fiestas: a la Titular y Patronos, 8, 9 y 10 Sbre.—F (Norte): Albaida
y dos kilómetros en coche o caballería (150).
Benitachell (A).—E. Santa María Magdalena, Arcip. de Denia, lugar
(1.987).—P: D. Eduardo Moll Mora.—Cr: D. Juan B. Devesa Llo-
vell.—Ermita: Santiago Apóstol.—Oratorio público: San Francisco
de Paula (enla partida «El Molino»). —Patronos: San Roque y San
Cristóba).—Fiestas: a la Titular y Patronos, 22 y 24 Julio.—F (Nor-
te): Denia, Teulada y 4 kilómetros en caballeria.
Benitaya (A).—Anejo de Benisivá, Arcip. de Pego, Caserío (113).
Berfull.— Anejo de Rafelguaraf, Purísima Concepción, Arcip. de Játiva,
lugar (125).
Bétera.—A. de 1.* (de patronato laico), Purísima Concepción, Arcip. de
Moncada, ptdo. jud. de Liria, villa (3.150).—P: D. Joaquín Blasco
Caplliure (A. Compañía, Valencia).—R: D. Adolfo Cortina Villar. —
Cr: D. Luis Reig Ibanco y D. Miguel Puig García.—Cap. D. Fran-
cisco Martí Estellés.—Ads: D. Vicente Chapa Boira y D, Ramón Se-
llés Fuster. : har
ÁSILO DE NTRA. SRA. DEL CARMEN (para párvulos).—Dirigido por
Hijas de la Caridad de San Vicente de Paúl. — Cap: D. Francisco
Martí Estellós.
CAPILLA DE LA Masía DE ENCONILL.—Ntras Sra. del Rosario.
PANTEÓN DE LA ExCMA. SRA. MARQUESA DE Dos AGuas,—Cap:
D. Joaquín Oliver Oliver,
Ermita: Divina Pastora, — Patronos: Santos Abdón y Senón.—Fiestas: a
los Stos. Abdón y Senén, 29 y.30 Julio; a Ntra. Sra. de la Asunción
. en su día, y a San Roque, el 16 de Ag.—F (Económicos). L
Biar (A).—A. de 1-7, Ntra, Sra. de la Asunción, Arcip. de Jijona, parti-
do jud. de Villena, villa (3.448).—P: D. Manuel Nicolán Peris. —
Cr: D. José M.* Payá Luna y D. Miguel Martínez Cerdá.—Ads:
D. Juan Crisóstomo Ribera Sirera.—Cap: D. Juan Gisbert Cerdá
(hay una vacante). y
S. MIGUEL ARCÁNGEL. — Convento de Franciscanos.— Guardián: Reve-
rendo P. Fr, Estanislao Barber. Es
HERMANAS TRINITARIAS DESCALZAS.— Escuelas gratuitas para niñas
pobres. y :
Ermitas: Ntra, Sra, de Gracia, —Cap: D. Francisco Martí Estellés,
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—Ntra, Sra, del Rosario, Ntra, Sra, de Loreto, Stos. Abdón
y Senén, Sia, Ana y Sta. Lucía, —Patrón: San Cristóbal. —Fiestas: a
Ntra. Sra. de Gracia, 11, 12 y 13 Mayo. —F (Norte): Agres, ferroca-
rril (Yecla) a Biar, o F (Norte) Villena y Ferrocarril (Muro) a Biar, o
(Norte) Villena y Automail (Muro) a Biar.
Bicorp.—A. de 2, S. Juan Evangelista, Arcip. de Enguera, villa
(1.450).—P: Dr. D. Joaquín Calatayud Monllor (reside en Cetla de
Núñez).—R: D. Arcadio Juan Garrigós. —Patrona: la Sma. Cruz.—
Fiestas: a la Patrona, Titular la Asunción de Ntra. Sra. y S. Roque,
en sus días. —Es anejo de esta parroquia. Muela de Bicorp. (Véase en
la M).—F (Norte) Játiva o Alcudia de Crespíns, tres horas y media
en diligencia hasta Quesa (6 ptas. 75 cénts), y dos en caballería
hasta el pueblo (1 pta.) 1
Bocairente.—T. de 3*, Ntra. Sra. dela Asunción, Arcip. de Onte-
niente, villa (5.537).—P: Dr. D. Antonio Artós Signes.—Cres: don
Joaqnín Vañó Cabanes y D. José Molina Puig.—Ben: D. Gregorio
Terre Santonja, D. Hilario Doménech Verdú, D. Joaquín Miralles
Silvestre, D. José Belda Martínez, D. José Molina Puig, D, Luis
Pastor Cerdá, D. Blas Sala Valls, D. Vicente R, Tudela Silvestre, don
Joaquín Vañó Cabanes, D. Emilio Beneyto Domínguez y D. José M.?
Juan Belda (organista).— Ads: D. Loandro Santonja Belda.
CONVENTO DE NTRA. SRA. DE LOS DOLORES. — Religiosas Agustinas
Calzadas (de clausura). —Cap: D. Hilario Doménech Verdú.
ASILO DE LA BENEFICENCIA.—Servido por las Hermanitas de los An-
cianos Desamparados, — Cap: D. Blas Sala Valls,
HERMITA Y HOSPEDERÍA DEL SANTÍSIMO CRISTO DEL CALVARIO.—
Cap: D. Joaquín Castelló Bodí.—Ermitas: S. Antonio de Padua,
Sto. Tomás de Villanueva, Sta. Bárbara, S, Antonio Abad y S. Jaime
Apóstol.—Patrón: San Blas.—Fiestas: al Patrón: del 2 al 5 de Fe-
brero.— F (Norte).
Bolbaite.—A. de 2.* (de Patronato laico), S. Francisco de Paula, Ar-
cip. de Enguera, lugar (2.234).—P: D. Juan Bantista Bañuls Rubio,
— Ermita: Sta. Bárbara Mártir, —Fiestas:-al Patrón, el dom. in albis.
F (Norte): Játiva o Alcudia y tres horas y media (1135) o dos y media
rospectivamente (110) en coche. Hay aguas con virtud curativa para
enfermedades cutáneas y reumatismo.
Bolulla (4). —E. San José, Arcip, de Callosa de Ensarriá, lugar (975).
—E. D. Joaquín Salesa Llorca.— Fiestas: San José, Ntra. Sra. de los
Dolores y Smo. Sacramento, el 2.% dom. de Obre, y dos días siguien-
tes.—F (Norte): Vergel, cuatro horas en diligencia hasta Altea (3 pe-
setas) y tres horas en caballería,
y
Bonrepós.—E. Ntra. Sra. del Pilar, Arcip. de Moncada y término muni-
cipal de Valencia, Juzgado de Serranos, lugar (1.030). — P:Dr. D, José
M.* Cubells Salaregui.—Res: D. Lorenzo Laguarda Bayarri. (Ads.
V. Desamparados, Val."). Son anejos de esta parroquia, Mirambell y
Casas de Bárcena. —Fiestas: a la Titular, 12 y 13 Obre,—Tranvía
eléctrico (Puerta de Serranos),
Borbotó.— Ayuda de 1,*, Santa Ana, dela parroquia de Carpesa
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Arcip. de Moncada, término municipal de Valencia, Juzgado de Se-
rranos, lugar (575).—Cr: D. Alfredo Lafarga Crespo. —Fiestas: ala
Patrona y Smo, Cristo de la Soledad, 21 y 23 Sbre, —F (Económicos):
Godella y 20 minutosa pie.Brosquil.— Anejo de Cullera, San Vicente Mártir, caserío (138).
Bufalí.—Ayuda de 1.* de la parroquia de Albaida, Ntra. Sra. de Loreto,
Arcip. de Albaida, lugar (346).—Cr: D. José Federico García Vidal,
—pPatrona: Ntra, Sra. de Loreto, —Fiestas: a la Patrona y al Santísi-
mo Cristo de la Pobreza, a primeros de Obre.—F (Norte): Játiva,
Albaida y media hora en caballería.
Bugarra.—E. San Juan Bautista, Arcip. de Villar del Arzobispo, lugar
(1.553).—P: D. Pascual Perpiñá Martínez.— Cr: (Vacante). —Fies-
tas: ala Virgen del Rosario, Smo. Cristo de la Buena Muerte y San
Roque, el ú:timo dom. de Obre. y dos días siguientes.—F (Aragón):
Villamarchante y dos horas en coche (90 céntimos).
Buñol. —A. de 1.4, San Pedro Apóstol, Arcip. de Chiva, villa (4.754).
—E. D. Joaquín Cebrián Santos.— Cr: D. José Crespo Salcedo y don
José M.* Llácer Ferrando.
PURÍSIMA CONCEPCIÓN.— Colegio dirigido por las Religiosas Concepcio-
nistas de la Sagrada Familia (vulgo Loreto).— Ermita: San Luis Ber-
trán,—Es anejo de esta villa Ventas de Buñol. (Véase en la-V).— Es
Patrón del pueblo San Venancio, mr, —Fiestas: a San Luis Bertrán,
a últimos de Agosto.—Hay un balneario en el río Juanes (aguas
sulfúricas), otro denominado La Jarra (de iguales propiedades) y otro
llamado La Perla (aguas diuréticas).—F (Norte).
Burjasot.—A. de 1, San Miguel Arcángel, Arcip. de Valencia,
Juzgado de Serranos, lugar (5,047),—Cura vacante.— Cr: D. Fran-
cisco Vicente Climent Pellicer y D. Lorenzo Roselló Ballester.—
Res: Ilmo. Sr, Ldo. D. José Guastavino Moreno (A. Desampa-
rados Val.1), Dr. D. Ramón Santa Rufina Montalt (B. S. Andrés
Valencia) y D. Salvador Soriano Herrero (resido en el Colegio del
Patriarca Val),
IGLESIA DE SAN Roque Y NUESTRA SEÑORA DE LA CABEZA. —Ca-
pellanía del Acervo, — Cap: D. Francisco Pastor Poix.
PROTECTORAS DE OBRERAS.—Noviciado; Cap: Dr. D. Joaquín Soro-
lla Piñón,
RELIGIOSAS CONCEPCIONISTAS.— Enseñanza (Colegio de niñas).
ÁSILO DE LACTANCIA DE NTRA. SRA. DEL CARMEN.—Cap: D. Ma-
nuel Muñoz Riera.
Patronos: San Rogue y Nuestra Señora de la Cabeza.—PFiestas: a San
Roque y San Miguel, en sus respectivos días, y a la Virgen dela
Cabeza, el segundo día de Pentecostés.—F (Económicos) y tranvía
(p. Manises).
Sabañal.—A. de 2.2, de Ntra. Sra, delos Angeles, Arcip. y término
municipal de Valencia (poblado marítimo comprendido en Pueblo
Nuevo del Mar, lugar (11.078).—E: D. José Soto Chuliá. —Cr: don
Vicente Bartual Lliso.—Ads: D. José Francisco Lucas.
LSILO DE SAN JUAN DE Dios (para niños escrofulosos). —Dirigido por
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los Hermanos Hospitalarios de este nombre.—Sup: H. Gaudericio
Tñíguez.— Cap: D. Luis Vilar Plá.
TERCIARIAS FRANCISCANAS. —Asilo de párvulos bajo la dirección de
las Hermanas de este nombre.—Tranvía eléctrico (Glorieta).
Calpe (4).—A. de 2.*, Ntra. Sra. de las Nieves, Arcip. de Callosa de
Ensarriá, villa (2.003).—P: Dr. D. Juan Rostoll Jorro)—Cr: don
Antonio Silvestre Moya.—Ermita: Transfiguración del Señor y San
Juan Bantista.—Fiestas: al Cristo del Salvador, 22 y 23 Obre. y
Ntra. Sra. de las Nieves, 5 Ag.—F (Norte): Vergel y diligencia.
Calpes de Arenoso (C) (vulgo Los. Calpes).—Ayuda de 1.% de la pa-
rroquia de Puebla de Arenoso, Ntra. Sra, del Rosario, Arcip. de Vi-
llahermosa, ptdo. jud. de Viver, caserío (365).—Cr: D. José Campos
Sanz, — Fiestas: a la Titular, S. Antonio Abad y S. Roque, en sus
días.—F (Central de Aragón) Barracas y cuatro horas (250) en ca-
ballería.
Callosa de Ensarriá (A).---T. de 32, S. Juan Bautista, Arcip., villa
(£.231).—P. D. Salvador Faus Moratal.— Cr: D. Simeón Soriano
Buforn y D. Vicente Guanter Serra.—Ads: D. Francisco de P. Be,
renguer Sanchis,
SALESIANAS DEL SAGRADO CORAZÓN DE JESÚS, — Hospital y escue:
las dirigidas por las Hermanas de este nombre.
JGLESIA DE NTRA. SRA. DE LAS INJURIAS (antes S. Sebastián). — Ex
convento de Capuchinos.
Oratorios públicos: S. Lorenzo (enla partida de Algolecha), S. José
(partida de Micheta) y Ntra. Sra, de los Dolores (partida de Moya):
— Ermita: S. Roque (en la partida de Algar).—Emmita sin altar: La
Divina Aurora, S. Antonio de Padua, el Smo, Cristo de los Afligidos
y Sta. Bárbara, —Patrona: Ntra. Sra, de los Remedios (vulgo de las
Injurias). —Fiestas: a la Patrona, el dom. 2.9 de Obre, y dos días
siguientes (con feria y simulacro de Moros y Cristianos).—F (Norte):
Denia y Vía de la Marina, donde hay estación que dista 10 kilóme-
tros del pueblo. Coches para esta estación (0,75) y para la de
Benidorm (100).
Campanar. —Parroquia de ascenso de 2,* (de patronato laico), Nues-
tra Señora de la Misericordia, Arcip. y término municipal de Valencia,
lugar (3.100).—P: D. Bartolomé Bailach Bondía.—Cr: D. Baldo:
mero Matoses Cebrián.—Cap: D. Pedro Garrido López, —Fiestas: 4
Ntra. Sra, de Campanar (Patrona), el 19 de Fbro.—Coche en la plaza
del Esparto (15 céntimos).
Campell (A).—Anejo de Lahuar, Santa Ana, Arcip. de Pego, Case-
río (159).
Campo de Mirra (A).—Ayuda de 1. de la parroquia de Benejama, San
Bartolomé Apóstol, Arcip. de Alcoy, ptdo. jud. de Villena, lugar (950).
Cr: D. Arturo Almar Melchor. —Fiestas: a San Bartolomó (Patrón),
Santos Abdón y Senén y San Antonio de P., 24-26 Ag.—F (Norte):
Benejama y 2 km.a pie. :Campos de Arenoso (C).—E. San Pedro Apóstol, Arcip. de Villa:
hermosa, ptdo. jud. de Viver, lugar (624).—E. Dr, D, José Pl
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Garcia.— Patrón: San Miguel, —Fiestas: al Patrón, en su día, con
reparto de un panecillo y un poco de vino a-cuantos asisten ala
fiesta, y al Titular, en su día, Existe una fuente de agua ferruginosa.
—F (Central de Aragón): Barracas y 4 horas en caballería. (3 pe-
setas).
Canals. —Ascenso de 1.7, San Antonio Abad, Arcip. de Játiva, villa
(4.324).—P: Dr. D. Salvador Verdú Bastant (reside en Pedreguer).
—R. D. Sebastián Sivera Font. —Cr: D. Juan Bantista Picó Ibáñez.
—Caps:D. Sebastián Sivera Font, D. Antonio Tortosa Conejos y don
Alfredo Corte!l Rives. — Ads: D. Raimundo de P. Sarrió Valls.
- CONVENTO DE RELIGIOSAS FRANCISCANAS CLARISAS (de clausura).
—TERCIARIAS FRANCISCANAS.— Asilo de San Filiberto. Enseñanza
de párvulos y Colegio de adultas.—Ermita: Smo. Cristo de la Salud.
—Esanejo de esta parroquia Torreta de Canals.— Oratorio del Papa
Calixto III en el barrio de la Torreta. —Fiestas: a San Antonio Ab.,
17 y 18 Enero (notable por la hoguera monumental quese hace en
dicho día) y solemne septenario de Dolores. —F (Norte): Alcudia y
medio kilómetro a pie.
Canet. — Caserío de Guadalest.
Canet de Berenguer.—E. San Pedro Apóstol, Arcip. de Sagunto, lu-
gar (700).—P: D, Enrique Lisándara Hernández. — Fiestas: a Nues-
tra Señora de las Fiebres (Patrona), 8 Sbre.; al Titular. Rosario y
Purísima, en sus días. —F (Norte o Central de Aragón): Sagunto y 5
kilómetros en diligencia (50 céntimos).
Cañada (A). —E. San Cristóbal, Arcip de Alcoy, ptdo. jud. de Villena,
lugar (1.092). —P:D. Francisco Berenguer Mora. - Ermita: Nuestra
Señora del Carmen.—Fiestas; a los Santos Reyes, en su día, y a
Nuestra Señora del Carmen, del 14 al 17 Jul.—F (V. A. Y.); Bene-
jama y 6 km, en caballería (150), 0 (M.Z. A.): Villena y 7 km. en
caballería (2100). E
Cañamelar.—A. de 1, Ntra. Sra. del Rosario. Arcip. y término muni-
cipal de Valencia (poblado marítimo comprendido en Pueblo Nuevo
del Mar), lagar (10.642). —P: Dr. D. José Pinazo Molina. —Cr: don
Alberto Olmos Roselló y D. Rafael -García Corella.—Res: D. José
Alcón Larrea y D. José Murciano Marzal (cura de Palos de Moguer).
TERCIARIAS DOMINICAS, —gColegio de Ntra. Sra. del Rosario.— Ermita:
Santísima Trinidad. —Fiestas: a la Titular y al Sdo. Corazón de Je-
sús en sus respectivos días, y a San Luis Gonzaga, el dom. siguiente
al 21 Jun.—Tranvía eléctrico (Glorieta). E
Carcagente.—T. de 2.7, Ntra. Sra, de la Asunción, Arcip. de Alcira,
villa (16.967).—P: Dr. D. Tomás Aracil Vilaplana.—Cr: D. Pascual
Timor Talens y D. Francisco Pascual Bolinches Serra.—Ben: D. Vi-
conte Maseres Daries, D. José Noguera Cogollos (organista), D. Do
mingo Bixquert Cucó, D. Bonifacio Serra "Tur, D. José Garrigues Fo-
gués y D. Agustín Gay Lloret. — Ads: D. Diego Tudela Talens, don
Salvador Cogollos López y D. Joaquín Ripoll Monerris.
SAN FRANCISCO (ex-convento).— Ayuda de 1.2 de esta parroquia? =—ECr:
D, Rafael DonatLloret. e -
17
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SANTÍSIMO CORPUS-CHRISTI.—Convento de religiosas Dominicas (de
clausura, —Cap: D. Pedro Gómez Sarrión.
INMACULADA CONCEPCIÓN, — Colegio de señoritas, dirigido por las Re-
ligiosas Penedictinas de la Enseñanza,—Cap: D. Salvador Cogollos
López.—R: D. Diego Tudela Talens.
HosprrAr, dirigido por las Siervas de María, —Cap: D. José Barber
Ferrer,
HIJAS DE LA CARIDAD DE SAN VICENTE DE PAUL,
—
Asilo y escuela de
Párvulos, dirigidos por estas Religiosas.
ESCUELAS DEL AVE-MARÍA,—Director: D. Francisco Fogués Juan.—
Ermitas: Ntra. Sra. de los Desamparados, Santa Bárbara, — Cap: don
Francisco Fogués Juan. Santa Ana, San Vicente Mártir y Santos de
la Piedra.— Pertenecen a esta parroquia la Capellanía de Barraca de
Aguas Vivas y la ayuda de 1.de Cogullada, — Patrón: San Bonifa-
cio, mr.—Fiestas: a San Francisco de P., San Bonifacio, m., y Virgen
de Aguas Vivas, del 14 al 16 Obre.—F (Norte).
Cárcer.—E, Ntra. Sra, de la Asunción, Arcip. de Alberique, lugar
(1.500).—P: Ignacio Mercader Simó, — Pertenecen a la jurisdicción
de esta parroquia, las ayudas Cotes, Sellent y el barrio de Alcántara.
— Patrona: la V. de Gracia.—Fiestas: a la Patrona y al Cristo de la
Agonía, 15 y 16 Obre.—F (Norte): Puebla Larga, tranvía hasta Vi- |
llanueva de Castellón y diligencia. También se puede ir por Alberique
|
y diligencia hasta Cárcer.
Carlet. — Término de 3.4, Asunción de Ntra, Sra. Arcip., villa (6.409). |
—E. Arcipreste: D, Romualdo Vidal Tudela, —Cr: D. Bernardo Pe-
ris Hervás, D. Wenceslao Machí Jiménez y D. José Castañer Cabrera.
—Res: D, Jaime Martínez Lacal (castrense jubilado) y D, Francisco
Lacal Cros (P. Godella).
HERMANAS DE LA DOCTRINA CRISTIANA (Sagrada Familia). — Colegio de
párvulos y adultas, dirigido por las Hermanas de este nombra, —Er-
mita: Santos Bernardo, María y Gracia (Patronos de la villa).—Fies-
tas: a los Santos Patronos, 2, 3 y 4 Obre.—F (Turís)
Carpesa.— E, San Pedro Apóstol, Arcip. de Moncada, lugar, Juzgado
de Serranos, término municipal de Valencia (1.440),—P: don
José Valero Juan, — Ermita: San Roque, en el Calvario,—Oratorio
público en la heredad de la Sra. Vda. de Pérez, Perienece a la juris-
dicción de esta parroquia la ayuda de 1." Borbotó. (Véase en la B).—
Fiestas: al Smo. Cristo de la Piedad, Santos Abdón y Senén y San
Roque, martes, miércoles y jueves después del primer dom. de Obre.
—Tranvía eléctrico (Serranos).
Carrícola.—Ayuda de 1.4 de la parroquia de Otos, San Miguel, Arcip. de
Albaida, lugar (190).— Cr: D. Joaquín Catalá Espí.—Ermita: Santí-
simo Cristo dei Calvario. —Fiestas: al Titular S. Miguel 29 Sbro. y
Cristo del Calvario, 30 Sbre.—F (Norte): Montaverner y una hors
quince minutos en caballería (175 ptas.)
Carrocha (4).— Ayuda de 1.* de Patró, S. Francisco de Borja, Arcip.
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de Pego, lugar (186).—Cr: D. Andrés Martí Sanz. —Fiestas: al Pa-
trón, V. del Rosario y San José, 10 11 y 12 Obre.—F (Norte): Oli-
a D en coche hasta Pego (60 cénts.) y 3 horas en cochepta.Casas de Bárcena. —Anejo de Bonrepós, Arcip. de Moncada, Nuestra
Señora del Pilar caserío (105).
Casas Nuevas.— Anejo de Picaña, Arcip. de Torrente, caserío (150).
Casas del Oro.— Anejo de Cortes de Pallás, S. Roque, Arcip. de Jara-
fuel, caserío (170).
Casas del Río. —Ayuda de 1.* de Cofrentes, S. Antonio de Padua,
Arcip, de Jarafuel, ptdo. jud. de Cofrentes, aldea (590).—Cr:
don
Francisco Corell Carceller. —Patrón: S. Isidro Labrador. —Fiestas:
al Patrón y al Titular, en sus días.—F (Norte): Requena,
coche hasta
Pedrones (1'50) y caballería.
Casinos,—A. de 23, Sta. Bárbara, Arcip. de Villar del Arzobispo,
villa (2.304).—P: D. Gregorio Montón Vanacloig. — Cr: D. Tomás
Montón Vanacloig,
Masía DEL EsPINAR.—Cap: D. José Lahuerta Arenas.—Ads: don
José Muñoz Margui. — Ermita: S. Roque, —Oratorios públicos:
Ntra. Sra, de los Desamparados, en la Masía del Juez; S. Bernar-
do, en la Masía de Cerveret; S. José, enla Masía de Espinar, y
Ntra. Sra. del Rosario, en la Masía del Carril.—Fiestas: Sta. Bár-
bara y Cristo de la Paz 4 y 5 Dbre.—F (Aragón 0 Económicos):
Li-
ria y dos horas en diligencia.
Casolet (A).—Ayuda de 1.* dela parroquia de Jijona, Ntra. Sra. de
los Angeles, Arcip. de Jijona, caserío (525).—Cr: D.
José Torrent
Fernández, —Ermita: Salvador.—F (Norte): Alcoy, automóvil hasta
Jijona y dos horas en caballería. :
Castalla (A). —A. de 1.4, Asunción de Ntra. Sra., Arcip. de Jijona,
Ciudad (4.825).—P: D. Juan. Miguel Beneito Marrahí.—Cr:
don
Cristóbal Costa Sanjuán, D. Vicente Gimeno Ferrando y D. Ramón
Martí Payá, 5
IGLESIA DEL EX: CONVENTO DE MínImoS.—Ermitas: La Preciosísima
Sangro (situada al pie del Castillo, residencia de la Patrona), y
San
Juan Bautista (en 1a partida del «Alfol».—Oratorio público en
la
finca Villa Elvira (Revolcador).—Patrona: Soledad gloriosa
dela
Santísima Virgen, — Fiestas: a la Patrona, 1y3 Sbre.—F (Norte):
Alcoy y una hora en el automóvil que hace la carrera Alcoy-Villena
(250). La estación más próxima es Biar (10 kilómetros), pero
el via-
je es más molesto.
Castell de Castells (A).—A. de 2.7, Sta. Ana, Arcip. de Callosa
de
Ensarriá, villa (1,430). - P: D. José V. Artigues Gayá.—
Cr: don
José Luis Ferrando Misuf.—Res; D. Francisco Reig Carreras.—Ca-
rreras.—Capilla: Sta, Ana enel Hospital.—Patrona: Ntra. Sra.
de
los Dolores. — Fiestas: a la Titular, S. Roque, Patrona y Sta. Ana,
15 al 18 Nbre.—F (Norte): Oliva o Vergel: diligencia (1 pta.)
hasta-
la Venta de Murla y cuatro horas en caballería. í y
Castellar. — A. de 2, Ntra, Sra. del Rosario, Arcip, y término muni
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cipal de Valencia, Juzgado del Mercado, caserío (5.950).—P: donPascual Aguilar Moros.— Cr: auxiliar: D. Mauricio Martínez Ribera.
HERMANAS TRINITARIAS DESCALZAS. — Retiro del Rosario, Enseñanza,Ermitas: Virgen de los Dolores, Virgen del Consuelo (Torreta), yS. Antonio de Padua, enclavada enla partida de S. Antonio.—Cap:D. Baltasar Benlloch Ferrandis.—Fiestas: Cristo del Refugio, S. José
y S. Antonio. —Diligencia: desde la calle de Ruzafa (esquina a laplaza de Toros), 25 céntimos (1), o tranvía eléctrico (plaza de San
Agustín) hasta el molino de Pala y 20 minutos a pie,Castellón de Rugat o del Duque.—A. de 2. (de patronato laico),Asunción de Ntra. Sra,, Arcip. de Albaida, villa (1.436).—P. donSalvador Maté Chova. —Cr: D, Miguel Bataller Sirerol.— Capilla: laV. de la Aurora.—Ermita: S, Antonio.—Es anejo de esta parroquiaRugat, servido por el Coad. de Ayelo de Rugat. (Véase en la R).—Fiestas: a Ntra, Sra. del Remedio (Patrona), 6 Dbre.; a S. Antonio,17 En.; ala Titular, S. Roque, Aurora y Rosario, 15 Ag.. y siguien-tes, —F (Norte): Puebla de Rugat y 7 km, en tartana (060). Tam-bién se puede ir por Gandía y coche (125).Castellonet de la Conquista.— Ayuda de 1.* de la parroquia de Ró-tova, S. Jaime Apóstol, Arcip, de Gandía, lugar (107):—Cr: donCarlos Blanquer Savall.—Ermita: Sta. Ana, — Fiestas: a Santiago,Cristo del Amparo y Purísima, 25 y 26 Julio,.—F (Norte): Gandía,diligencia hasta Rótova y 20 minutos a pie.Castillo de Guadalest (Véaso Guadalest).
Castillo de Villamalefa (€). —A. de 2.2 (de patronato laico), S. Pe-dro Apóstol, Arcip. de Villahermosa, villa (1.400).—P: D. José Vi-llarreal Llop.—Fiestas: a Ntra: Sra. del Pilar, Smo. Cristo del Calva-rio y S. Roque, 3. dom; Sbre. y dos días siguientes.—Ferias: 1,edom. de Mayo.—F (Norte): Castellón, diligencia (de la posada de la
Estrella) hasta Lucena, 2'50 ptas, y 3 horas en caballería, 2 ptas, —Ermita: Smo, Cristo del Calvario,
Catadáu.— Ayuda de 1.4 de Llombay, S, Pedro Apóstol, Arcip. de Car-let, villa (2.150).—Cr: D. Rafael Peris Navarro.—Ads: D, Sebastián Puig Roselló. —Fiestas: a S, Pedro, en su día.-—F (Turís): Car-let y diligencia,
Catalanes (C).— Anejo de Arañuel, caserío.
Catamarruch (A).—Ayuda de 1." de la parroquia de Planes, S. José,
Arcip. de Concentaina, aldea (122):—Cr: D. Francisco Hernández
Navarro, —Fiestas: al Titular y Patrón, en su día: Stos. Abdón y
Senén, 30 Jul.; a Stos. Cosme y Damián, V. de Salud y S. Miguel,27, 28 y 29 Sbre, —F (Norte): Alcoy, diligencia hasta Planes (150)
y dos km, en caballería (0 50).
Catarroja. —A. de 1.3, S. Miguel Arcángel, Arcip. de “Torrente, villa
(8.300). —P: D, Francisco Ortí Más.— Cr: D, Vicente Pascual Mar:
(1 Sale de Valencia n las 7 y media, 10 y media, 1,4y al anochecer, De Cas-tellar salen a las 7,9, 12, 3 y 5 y media,
.
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tí, D. Jerónimo L, García Torres y D. Elías Martinez Castañer, —
Ermitas: S. Antonio Abad y S. Antonio de Padua.—Patronos: San-
tos Cosme y Damián, —Fiestas: al Titular, S. Antonio de P. y San
Pedro Ap., en sus días.— F (Norte) o tranvía eléctrico (S. Agustín).
Cautivador (A).—Anejo de Nucia, S. Vicente F., Arcip. de Callosa de
Ensarriá, caserío (200).
Cerdá.— E. S. Antonio Abad, Arcip. de Játiva, lugar (415).—P: don
José M2 Martínez Ibáñez.—Ads: D. Eusebio Penadés Albentosa. —Es
anejo de esta parroquia Torre de Cerdá (Véase en la T).—Fiestas: al
titular en su día.—F (Norte): Játiva y media hora en diligencia,
Cetla de Núñez (A).—E. (de patronato alterno), San Joaquín, Arcip. de
Concentaina, lugar (490). —P: D. Juan Bautista Reig Jordá.— Res:
D. Joaquín Calatayud Monllor (P. Bicorp). —Ermita: San Antonio Ab.
—Oratorio público, en la Masía de Alfafar, —Es anejo de esta parro-
quia Turballos.—Fiestas: a San Joaquín, en su día, y a la Asunción
de Ntra, Sra. y Virgen de los Desamparados, en los días siguientes,
—F (Norte): Concentaina y 4 kms., o Muro (por Alcoy-Gandía o por
Villena) y 2 kms.
Cirat (C).—A. de 2.4, San Bernardo, Arcip. de Villahermosa, partido
judicial de Viver, villa (1.060). —P: D. José R. Vila Alfaro, Perte-
nece a la jurisdicción de esta parroquia, la ayuda de 1.* El Tormo.—
Fiestas: a San Antonio Abad, en su día; San Pedro Mártir, el
25 de
Abril; al Titular (Patrón) y Virgen Desamparados, 20 y 21 Agosto.
Hay una fuente de agua medicinal llamada «la Carrasca», con pro- .
piedades digestivas y renales. —F (Central de Aragón): Caudiel,
dili-
gencia hasta Montán (175) y en caballería hasta Cirat (200). ;
Cofrentes.— A. de 2.*, San José, Arcip. de Jarafuel, villa; partido
judicial de Ayora (2.000). —P: D. Elías Moliner Lázaro (resido en
Matet, Castellón).—R: D. Pedro García Cerdán. —Cr: (vacante).—
Ermita: Nuestra Señora de la Soledad. Pertenecen a esta parroquia
la ayuda de 1,* Casas del Río y los caseríos de Tollo, Agua
Amar-
ga, Trullos, casas de Arrabal, Alcance y Basta.—Fiestas: a
San An-
tonio Abad, Niño Jesús, Divina Aurora y Virgen de los Dolores,
17,
18, 19 y 20 Enero. — Balneario para enformedades del estómago y
vías urinarias, —F (Norte): Requena y 5 horas en diligencia (3:00).
Cogullada.—Ayuda de 1.4 de Carcagente, San Bartolomé, Arcip. de
Al-
cira, barrio (549).—Cr: D. José Marti Donderis. — Fiestas:
al Titular,
Cristo de la Salud y Virgen de la Salud, 6, 7 y 8 Sbre. —F (Norte):
Carcagente y media hora en coche.
Concentaina (A).—T. de 2.%, Asunción de Ntra. Sra, (valgo Santa
María), Arcip., villa (4.442).—E. D. Miguel Vicente Pastor Burgue-
ra,—Cr: Dr, D. Elías Carbonell Mollá, D. Manuel Comes Serra y
D. Vicente Calafí Briva.— Ben: Dr. D. Elías Carbonell Mollá, D. vi
cente Mayor Riera, D. Enrique Moltó Valls, Dr. D. José Esteve Chá-
fer y D. José Ferrer Faus. — Ads: D. Juan Moltó Insa y D. José
Pé-
rez Gozalbes (P. Almudaina).
IGLESIA DEL SALVADOR.—Ayuda de 1. de esta parroquia (2.871).—
Crs: D. Juan Carbonell Mollá y D. Francisco Iranzo Tébar,
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San SEBASTIÁN.— Convento de Franciscanos y Colegio.—Guardián:
Rdo. P. Fr. Enrique Vilar,
NUESTRA SEÑORA DEL MILAGRO.—Convento de Religiosas Franciscanas
Clarisas (de clausura).—Cap: D. Vicento Mayor Riera,
HERMANAS DE LOS ANCIANOS DESAMPARADOS. — Casa-Asilo.
HERMANAS TRINITARTAS DESCALZAS, —Enseñanza gratuita de piñas,
Servida por la parroquia.— Ermitas: San Antonio Abad, San Roque,
Ntra. Sra. de la Misericordia, S. Cristóbal, Sta. Bárbara, Sto. Tomás
de Villanueva, S, Rafael y Sta, Ana.—Oratorios públicos: en la
Masía de la Peña, Casita de la Rocha y Casita de Pericás.—Patrono:
S. Hipólito Mr, — Fiestas al Patrón, 12, 13 y 14 Ag.; feria del 1 al 10
Nbre.—F (Norte).
Confrides (A).—E. S. José, Arcip. de Callosa de Ensarriá, villa (960).
- —P:D. Vicente Martínez Algado. Es anejo de esta parroguia, Abdet.
—Piestas: Smo. Sacramento, Titular y Virgen Dolores, el último do-
+ Mingo de Ag. y dos días siguientes, — F (Norte): Játiva, Alcoy y 20kms. en diligencia (coche correo).
Corbera.— A. de 2.4, Stos. Vicente Mártir y Ferrer, Arcip. de Alcira,
villa (430).—P: Dr. D. José Arbella Lloret.—Cr: D. José M.? Pa-
llarés Climent.—Fiestas: a S. Vicente Mr., en su día, —F (Norte):
Alcira y diligencia.
Cortes de Arenoso (C).—A. de 2.* (de patronato laico), Ntra, Sra.
de los Angeles, Arcip. de Villahermosa, villa, pido. jud. de Lucena
(1.192).—P:D. Antolín Marián Ramón,— Cr: D. Francisco Suñer
Orovig.— Pertenece a la ju ción de esta parroquia la ayuda de1,, 5. Vicente de Piedrahita, —Ermitas: Sta, Bárbara, S. Blas y
S. Cristóbal.—Patrón: S. Vicente Ferrer, —Fiestas: Asunción de'
Ntra. Sra., S. Roque y V. delos Angeles.—F (Central de Aragón):
Rubielos de Mora, 45 minutos en automóvil (200) y 3 horas en ca-ballería (250).
Cortes de Pallás. —E. Ntra. Sra. de los Angeles, Artip. de Jarafuel,
lugar, ptdo, jud. de Ayora (920).—E: D. Juan Cortés Soler, Es
ayuda de 1.* de esta parroquia Ventas de Gaeta. (Véase en la V).—Patrón: S. Paulino de Nola. —Tiestas: Ntra. Sra. del Rosario y Sto.Tomás de Villanueva, 1.€* dom, de Obre. y dos días siguientes. — En
el término de esta feligresía se halla la célebre y grandiosa «CuevaHérmosa» con una fuente y preciosas estalactitas; tambión existen
las fuentes el Chapole, la Pileta y los Chorros, con propiedades curativas para la diabetes sacarina. F (Norte): Buñol, 1 hora en dili-
gencia hasta Macastre (50 cénts.) y 7 horas en Caballería (5 ptas.)Cotes.— Ayuda de 1.* de la parroquia de Cárcer, S, Miguel Arcángel,
Arcip. de Alberigue, lugar (248). —Cr: D. Salvador Llopis Bataller:
— Fiestas: al Titular, en su día. —F (Norte): Puebla Larga, tranvíahasta Villanueva de Castellón y diligencia, también se puede ir por
Alberique y diligencia.
Cruz Cubierta. —Ayuda de 1.* de Fuente de $. Luis, Smo. Cristo, Ar-
Cip. y término municipal de Valencia, caser uz. del Mercado (la
parte derecha del camino Real de Madrid) y S, Vicente (parte izquier-
da) (8:100).—Cr: D. Manuel Arizo Olmos,— Ermitas: Ntra. Sra. del
Rosario y la de Alba: Tranvía de Catarroja (S. Agustín).
Cuart de Poblet (0 de la Vega 0 de la Huerta.—A. de 2.%, Purísima
Concepción, Arcip. de Moncada, villa, partido judicial de Torrente
(2.250).—P: D. Eduardo Ferrer Sanz. —Cr: D. Vicente Jorge Peña-
rrocha.— Ermita: S. Onofre, Patrón de la villa:— Fiestas: a la Apari-
ción de S. Onofre, 10 Jun.; a S. Onofre. V. de la Luz, Cristo de los
Afligidos y Virgen de la Buena Muerte, 1.*r dom, Sbre. y tres días
siguientes.—F (Aragón).
Cuart de los Valles (0 de Sagunto).—E. San Miguel, Arcip- de Sa-
gunto, lugar (1.130). —P: D. Joaquín Aguilar Vives.— Iglesia de San
Miguel (antigna parroquia). —Ermitas: Smo. Cristo de la Agonía y
Ntra. Sra. de Populo.— Fiestas: a Ntra. Señora de Populo, Cristo de
la Agonía y Animas del Purgatorio, 6, 7 y 8 Nbro.—F: (Norte): Los
.- Valles y 45 minutos en coche (25 céntimos).
Cuartell.—E. Santa Ana, Arcip. de Sagunto, lugar (1.200).—P: don
José Garcés Zaragozá.—Res: D. Vicente Jiménez Ayela. — Patronos:
Santos Abdón y Senén, —Fies al Santo Angel Custodiv, a los Pa-
tronos al Sagrado Corazón de Jesús, en Junio; a la Divina Pastora,
en Obre., y a Santa Ana, desde el dom. anterior al 25 de Julio hasta
el dom. siguiente. —F (Norte): Los Valles y 45 minutos coche (030).
Cuatretonda.—A. de 2.4, Santos Juanes, Arcip. de Albaida, villa
(2.292).—P: D. Eduardo Clerigues Beltrán.— Cr: D. Rigoberto
Mestre Martínez.—Capilla: Divina Aurora.— Ermitas: Aan José y
San Martín, —Fiestas: a la Divina Aurora, Cristo de la Fey San
José, 8, 9 y 10 Sbre.— F (Norte): Játiva, Benigánim ydiligencia (50
céntimos). í
Cuatretondeta (A). — E. Santa Ana, Arcip. de Callosa de Ensarriá,
lugar (500).—P: D. Bartolomé Berenguer Mayor.—Fiestas: a Santa
Ana (Patrona).—F (Norte): Concentaina y 4 horas en caballería.
Cullera.—T. de 2.*, Santos Juanes, Arcip. de Sueca, Ciudad, puerto de
mar (13.500).—P: Dr. D. José Maria Domínguez Tormo.—Cr:
de
la parroquia (recinto murado); Dr. D. Joaquín María Ferrer Llopis y
Dr. D. Bernardo Ferrando Conzález.—Ben: D. Clemente Cabrera
Jimeno y D. Fernando Diego Alc a.— Org: D. Arturo Ruiz Perales,
Presbítero. — Ads. D. Vicente Gay Borrás. —Res: Ldo. D. Enrique
Pedrós Alberola.
IGLESIA DE LA SANGRE (vulgo de San Agustín).—Ayuda de 2. de la
parroquia.—Crs: D. Pascual Martínez Malonda y D. Juan Bautista
Rufes Burguera. ó
IGLESIA DE SANTA AÑa (Mercado).—Ayuda de 2,2 de la parroquia.—
Cr: D. Ricardo Martínez Gómez. y
IGrusrA DE SAN ANTONTO ABAD (arrabal del mar).—Ayuda de 2.1 de
la parroquia. Cr: D. Salvador Michavila Bodegas.
ASILO DE LA CoNCEPCIÓN (para huérfanas pobres).—Dirigido por las
Hermanas Carmelitas de la Caridad.—Cap: D. Elías Sanjuán Rodrigo.
Astro DE SAN LoRENZO (para ancianos).—Dirigido por las Hijas de la
Caridad de San Vicente de Paúl.
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HosPITAL Y EscuEñas. —Dirigidos por las Hijas de la Caridádde SanVicente de Paul (unidos a la iglesia de la Sangre). —Cap: D. ArturoRuiz Perales,
HERMANOS MArISTAS.— Colegio de 1.* y 2.2 enseñanza. — Sup: Herma-_|
no Juan María.—Ermitas: Ntra, Sra. del Castillo (Patrona de la Ciu- |
dad), Santa Marta; Santos Abdóny Senén (vulgo Santos de la Piedra)
y San Lorenzo. Es anejo de esta parroquia Brosquil. (Véase enla B).
— Fiestas: a la Virgen del Castillo, desde el dom. in albis hastaeldom, siguiente (se celebran con feria). F (Norte): Silla-Cullera.
Cuyper.— Capellanía particular dependiente da Foyos, Arcip. de Monca-
da, Ntra. Sra. de los Desamparados, caserío (156). — Cap: (vacante).Chella.—A. de 2.*, Ntra. Sra. de Gracia, Arcip. de Enguera, villa
(2.800).—P: D. Jerónimo Oltra Cambríns,—Cr: D. Juan Bta, 7a-
mora Bondía.— Ads: D. Ramón Pareja Granero. —Ermita: Ntra. Sra.
del Rosario.—Patrón: S, Blas y la Virgen de la Gracia.—Fiestas: al
Patrón y Cristo del Refugio, 3, 4 y 5 Febrero.—Existe un balneario
para enformedades reumáticas. —F (Norte): Alcudia y hora y media
en diligencia (125 ptas.)
Chera. —E. Ntra. Sra. de los Angeles, Arcip, de Villar del Arzobispo,
lugar (1.211).—P: D. José María Cuenca Varea, — Fiestas: a la Titu-
lar, S. José y V, de los Dolores, 2, 3 y 4 Ag. Dentro de los límites
de esta parroquia se está construyendo el pantano de Buseo para elriego de la Vega de Valencia.—F (Norte): Requena y cuatro horas encaballería.
Cheste.—T. de 3. (de patronato laico), S. Lucas Evangelista, Arcip.
de Chiva, villa_(7,070).—P: Dr. D. José González Huguet. —Cr:
D. José Legua Barberá, D, Enrique Pérez Garabito y D. José M1
Roig Bosch. ,
IGLESIA DE SAN Lucas (del lugar viejo).—Primitiva iglesia parroquial.
— Ermita: Ntra. Sra, de la Soledad.— Patrona: Ntra, Sra. de Ja Sole-
dad.—Fiestas a la Potrona y S. Lucas y dom. in albis y tres días si-
guientes; a S. Lucas, V, del Rosario, Ecce-Homo, V. de la Cueva
Santa y Perpetua Socorro, del 18 al 28 Obre., con feria, cabalgata,
etcétera —F (Norte).
CoLEGIO DE MADRES DE DESAMPARADOS DE SAN Josf: DE TA MonNTA-
ÑA para niñas y párvulos, y los domingos y días festivos para lassirvientas, servido por la parroquia; tiene Oratorio público dedicado
a la Sma. Virgen de los Desamparados.
Chines (A). —Anejo de Guadalest, S. Joaquín y Sta. Ana, Arcip. de
Callosa de Ensarriá, caserío (138).
Chirivella.— A. de 2.* (de patronato laizo), Ntra, Sra, de la Salud,
Arcip. de Torrente, lugar (1.640).—P: D. Josó Ortí García.— Cr:
D. Salvador Conejero Prósper.—Ermita: Ntra. Sra. de la Salud.—
Fiestas: a la Titular (Patrón): 8 Sbre. y octava.—Tranvía eléctrico
(Torres de Cuarte).
HERMANAS DE LA DOCTRINA CRISTIANA, Asilo.
Chirles (A).—Anejo de la Ayuda de 1.%, Polop., Arcip. de Callosa de
Ensarriá, caserío (200).
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Chiva T. de 3.%, S. Juan Bautista, Arciprestazgo, villa (5.010).—
P-Arcipreste: Dr. D. Manuel C. Martínez Ample.—Cr: D. Amadeo
Sarrió Vallés y D. Peregrín Carbonell Ricós.—Ermita: Ntra, Sra, del
Castillo. — Patronos: Stos. Alejandro y Macario, mrs,—Fiestas: a
Nuestra Señora del Castillo, 8 Sbre. F (Norte-Utiel).
Chulilla. — A. de 2.3, Ntra, Sra. de los Angeles, Arcip. de Villar del
Arzobispo, villa (1.632).—P: Ldo. D. Julián Esteve Armengol.—
Cr: D. Vicente Roig Valero.—Ermitas: dos a S. José y una a Santa
Bárbara. — Fiestas: a Sta. Bárbara (Patrona de la viila), Nuestra Se-
ñora de los Angeles y a las Almas, 4, 5 y 6 Dbre.— Hay un balnea-
rio de aguas sulfurosas.—F (Económicos o Aragón): Liria, coche
hasta Losa del Obispo y carruaje o caballería hasta Chulilla (precios
convencionales que varían entre 1'50 y 200).
Daimuz,—E. S. Pedro Apóstol, Arcip. de Gandía, lugar (986).—P:
D. Francisco Boigues Pellicer —Fiestas: al Titular, Stos. Abdón y
Senén y $. Francisco Javier, en sus días. —F (Norte): Gandía y dili-gencia (25 cénts.)
Denia. (A).—T. de 2.*, Asunción de Ntra. Sra., Arciprestazgo Ciudad
(11.000).—P: Dr. D. Vicente Sendra Carpi.—Cr: Dr. D. Francisco
Esquerdo Chofré, D. Mateo Alacrén Coll, D. Josó Bolufer Catalá y
D. Pedro Alberola Noguera.—Ben: D. Felipe Ciscar Puig.—Ads:
D. Carlos Senti Párez. ,
San AnTONIO (ex convento de S. Francisco). —Ayuda de 2. de esta
parroquia.
NuesTrA SEÑorA DE LorETO.— Convento de religiosas Agustinas Des-
calzas (de clansura).— Cap: D. Felipe Ciscar Puig.
CoreGIO DEL SAGRADO CORAZÓN DE JESÚS, dirigido por las Hermanas
Carmelitas de la Caridad.
Hosprrar y Escueras, dirigidos por las Hermanas Terciarias dela
Merced.—Es Ayuda de 1,* de esta parroquia, por privilegio,la Cape-
llanía de La Jara (Véase en la J).—Ermitas: S. Antonio Abad,
Ntra. Sra. de los Angeles, S. Nicolás, Sta. Lucía y S. Juan Bautista.
Enel término de Jávea tiene las ermitas de Sta. Lucía, Jesús Naza-
reno y Nuestra Señora de Pópulo.—Patrón: S. Roque. — Fiestas:
Ntra. Sra. de los Desamparados, Corazón de Jesús, preciosísima San-
gro e Inmaculada, en sus días.—F (Norte). a
Dos Aguas.—E. (de patronatolaico), Ntra. Sra. del Rosario, Arcip. de
Jarafuel, partido judicial de Chiva, lugar (1.200). P: D. Francisco
de P. Jordá Carbonell.—R: D. Salvador Estrugo Solves.—Fiestas: a
la Titular, Ntra. Sra, del Rosario, V. de los Dolores y S. Rogue,
1.er dom. de Obre, y dos días siguientes. —Tranvia eléctrico hasta
Torrente, dos horas en coche hasta Real de Montroy (1 pta) y seis
horas en caballería (4 ptas.). También se puede ir por Buñol a Ma-
,
Castre y seis horas en caballería. A
Diana (A).— Anejo de Denia, Arcip. de ídem, S. Antonio de Padua,
Caserío (195).
Ebo (A).—E. $. Miguel Arcángel, Arcip. de Pego, lugar (844).—P: don
José M.? Ferri Bataller.—Fiestas: a Ntra. Sra, del Rosario, 1,er do-
18*
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mingo Mayo; Ntra. Sra, delos Desamparados. 2,9 dom. Mayo; Santi"
sima Cruz, S. Gregorio y S, Miguel, 27, 28 y 29 Sbre.—F (Norte)
Oliva, una hora en diligencia hasta Pego (0150) y dos horas y media
en caballería (2100).
Eliana. — Ayuda de 1. de Puebla de Vallbona, Ntra. Sra. del Carmen,
Arcip. de Liria, caserío (900).—Cr: D. Salvador Mateu Cubells.—
Fiestas: a Ntra. Sra. del Carmen y Smo. Cristo del Carmelo, 16 y 17.
—F (Económicos).
Emperador (vulgo Venta del) — Anejo de Museros, Ntra, “Sra. del Ro-
sario, Arcip. de Moncada, lugar (140), — Ermita. S. Roque.
Enguera.—T. de5-* (de patronato laico), S. Miguel Arcángel, Arci-
prestazgo, villa (4.354).—P: D. José Sebastiá Jordá.—Cres: D. Mi-
guel Andrés Llopis. D. Miguel Guzmán Sanz y D. Eduardo Aparicio
Fillol, — Ben: D, Manuel Pérez Marín, D, Modesto Juan Sarrión (re-
side en Valencia, iglesia de San Carlos) y D. José Boils Fornet,
Capellán del Asilo Nocedal de Manises.— Ads: D. Eduardo Aparicio
Fillol.
HOSPITAL Y ASILO DE SAN RAFAEL. — Dirigido por las Hermanas Ter-
ciarias de la Merced.
ConEGto DE SAN Josi, —Dirigido por las Religiosas de la Compañía de
Santa Teresa de Jesús, —Cap: D. Joaquín Llopis Vidal.—Capillas:
Iglesia del exconvento de Carmelitas en estado ruinoso, Ntra. Sra. de
los Angeles, Santa Bárbara y Ntra. Sra. del Pilar.—Ermitas: Santa
Cruz, S. Antonio de Padua y S. Cristóbal, Son ayudas de 1, de esta
parroquia, Navalón y Benali, (Véanse en la N y en la B)—Fiestas: al
Titular y Patrón de la villa en su día, y ocho días de feria y festejos
populares. —F (Norte): Alcudia de Crespíns y dos horas en diligen-
cia (125).
Enova.—E, Ntra, Sra. de Gracia, Arcip, de Játiva, lugar (1.408).—P:
D. Vicente Tormo Belda,
HERMANAS TERCIARIAS DE SAN FRANCISCO. — Colegio Mayor de Seño-
|ritas y Escuela de párvulos.—Capilla: La Divina Aurora, —ErmitaCalvario, — Patrón: San Felipe N, — Fiestas: a Santos Abdón y Senón
y ala Divina Aurora, 30 y 31 Julio; ala Titular y Virgen del Rosa-
rio y Santísimo Cristo de la Salud el 1.*r dom, de Obre. y dos días
siguientes.—F (Norte): Manuel y 15 minutos a pie.
Espadilla (C). —E. Degollación de San Juan Bautista, Arcip. de Villa
hermoso, ptdo. jud. de Lucena, lugar (294).—P: D. Manuel He-
rrando Bel. Son ayudas de 1. de esta parroquia, Vallat y Torrechi-
va, (Véanse en la V y en la T).—Ermitas: San Roque y Calvario.—
Patronos: San Roque y Nuestra Señora de los Desamparados. —Fies-
tas: a la Sma, Virgen de los Desamparados. Titular, San Roque Y
Ntra. Sra. del Rosario, 28, 29 y 30 de Agto, Hay una fuente, llama- y
da del Castillo, de agua ferruginosa.—F (Norte): Onda y tres horas
y media en caballería (300).
Estivella. —E. Santos Juanes, Arcip. de Sagunto, lugar (1 .600).—P:
D. Manuel Jimeno Piquer. — Cr: D. José Mora Poquet,
HERMANAS TRINITARIAS TEROERAS, —Retiro de Santa Teresa.—Es
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anejo de esta parroquia, Becelga, —Patrón: San José.—Fiestas: San
Blas, 3 Febrero, a San Juan Bautista en su día, Santa Cruz del Garbí,
San José y Almas, 4,* dom, de Obre. y dos días siguientes, Hay dos
fuentes llamadas Barraix y Rodeno.—F (Central Aragón).
Estubeny.— Ayuda de 1.* de Anna, San Onofre, Arcip. de Enguera,
lugar (205). —Cr: D, Miguel Tronch Velert.—Fiestas: a Nuestra Se-
ñora de los Dolores, 2.* dom, de Obre.—F (Norte): Játiva y 9 kiló-
metros en caballería.
Facheca (A). —E. Espíritu Santo, Arcip. de Callosa de Ensarriá, lugar
(311).—P: D. José Algado Llinares, Es anejo de esta parroquia Fa-
morca. (Véase en la F).—Fiestas: al Smo. Sacramento, Virgen de los
Dolores y San Francisco Javier, el último dom. de Agosto y dos
días siguientes.—F (Norte): Concentaina y 5 horas en caballería (4
pesetas).
Famorca (A).—Anejo de Facheca, San Cayetano, Arcip. de Callosa de
Ensarriá, lugar (289).
Faura.—E. Santos Juanes, Arcip. de Sagunto, villa (1.689).—P: don
Rafael Oriola Vila.—Ermita: Santa Bárbara.—Fiestas: a Nuestra
Señora de los Desamparados, en su día, y a Santa Bárbara, 18 Agos-
to. —F (Norte): Los Valles y 3 km. Hasta Faura.
Favareta.—E. San Antonio Abad, Arcip. de Alcira, lugar (1.000).—
P: D. Eduardo Estivalis Pérez, —Iglesia de San Lorenzo Mártir (en
Alcudiola, donde había un caserío que hoy no existe).— Fiestas: a la
Vera Cruz, el dom, 3,% de Obre, Divina Aurora y a San Antonio,
Abad, en sus días.—F (Norte): Cullera, Alcira y Tabernes de Vall-
digna y diligencia en estas tres estaciones, que cuestan 050, 1105 y
N 075, respectivamente.
Finestrat (A).—A. de 2.4, San Bartolomé, Arcip. de Villajoyosa, villa
(2.700).—P: Dr. D. Vicente Zaragozí Ripoll.—Cr: D. José Mar-
tínez Llorca, —Fiestas: al Titular, a San Antonio Abad y San Vicente
Ferrer, en sus días. —F (Norte): Vergel y 9 horas en diligencia (450
pesetas). También se puede llegar hasta Alicante y 6 horas en dili-| gencia (2150),
Fleix (A).—Anejo de Lahuar, Santos Abdón y Senón, Arcip. de Pego, Ca-
serío (220). 4
Florent (A).—Anejo de Confrides, Arcip, de Callosa de Ensarriá, Case-
río (250).
Fontanares.—Ayuda de 1.* de Sta. María de Onteniente.—Nuestra
Señora del Rosario, caserío (1.273). — Cr: D. Antonio Palán Mon-
tagud.— Res: D. Francisco Torró Amorós,— Oratorios públicos en
las heredades del Fondo, Torrefiel, Sucrer, Navarro, Torrevellisca,
Pinos, S. José, Rat, Alcudia, Tortosa y Bal-lo.—Fiestas: a la Titular
y Patrona, 7 y 8 Sbre., conlos tradicionales «moros y cristianos».—
F (Norte): Fuente la Higuera y 10 km. en tartana avisando con an-
ticipación a la fonda de Fuente la Higuera (4 ptas.)
Forna (A). — Ayuda de 1.* de Adsubia, S. Bernardo Abad, Arcip. de
Pego, lugar (135).—Cr: D. Miguel Miñana Cots.—Fiestas: a San
Bernardo, en su día.—F (Norte): Oliva y dos horas en caballería (2
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pesetas), 0 a Villalonga y hora y media en caballería: Oliva, “dili-
gencia hasta Pego una hora (60 cénts.) y nueva diligencia hasta Ad-
subia, río de Gallinera (25 cénts.), media hora desdeel río de Ga-
llinera hasta Forna en caballería, tres cuartos de hora.
Fortaleny. —E. S. Antonio Abad, Arcip. de Alcira, lugar (670).—P:
Dr. D. José M.* Badía Batalla.—Fiestas: a S. Antonio Abad, en su
día.—F (Norte): Sueca y media hora en coche.
Foyos.—A. de 2.", Ntra, Sra. dela Asunción, Arcip. de Moncada,
Juzgado de Serranos, villa (2.149).—P: Dr. D. Juan Bta, Soucase
Ruiz.—Cr: D. Francisco Carrera Garcés, — Ermita: Calvario.—Perte-
nece a esta parroquia la Capellanía de Cuyper (Véase en la C).—
Patrona: Virgen del Patrocinio.-—Fiestas: a la Patrona, 17 Agosto.—
F (Económicos).
Fraga (A).—Anejo del Salvador de Concentaina, S. Rogue, Arcip. de
Concentaina, caserío (350).
Fuente Encarroz. — A. de 2,*, 8. Antonino Mártir, Arcip, de Gandía,
villa (2.800), —P: D. Salvador Espín Gallón, —Cr: D. Rafael Co-
lomer Colomer, —Ermitas: S, Antonio Abady S. Miguel Arcángel.
—Fiestas: a Ntra, Sra. del Remedio (Patrona), Cristo del Amparo y
Ntra, Sra, de los Dolores 12,13 y 14 Obre.—F (Norte).
Fuente la Higuera. —A. de 1.* (de patronato laico), Natividad de
Ntra. Sra., Arcip. de Onteniente, villa (4.322).—P: Dr. D. Antonio
Marín Aparicio.—Cr: D. José M.* García Angel y D. Mariano Jime-
no Vila.—Ermitas: Sta. Bárbara y S. Sebastián, —Oratorio público
de D.* Milagro Guzmán, —Patrona: Ntra, Sra. del Rosario de los
Niños. —Fiestas: a la Titular, 8 Sbre., y a Sta Bárbara, 2.* Titular,
el 4 Diciembre; a la Patrona, el dom. siguiente, También celebran
fiestas solemnísimas las Cofradías del Sagrado Corazón, Rosario e
Hijas de María.—El altar mayor de esta parroquia, es obra del in-
signe pintor Juan de Joanes, hijo de esta villa. —F (Norte).
Fuente de San Luis.—A. de 2.4, S. Luis Bertrán, Arcip. y término
- municipal de Valencia, Juz. del Mercado, caserío (5.564).—P: don
Francisco Palanca Masiá,—Cr: auziliar: D. José Ramón Salcedo.—
Es Ayuda de 1.* de esta parroquia la Cruz Cubierta. Pertenece a
esta parroquia la Capellanía de Horno de Alcedo (Véase en la H).—
Ermita; S. Antonio de Padua (del Sucrer). —Fiestas: al Titular, 4
dom. Obre. y 25 Jul:; la del Catecismo, el 6 de Enero; a Nuestra
—
Señora del Carmen, dom. siguiente al 25 Jul.; Inmaculada, 1.% Ene-
ro, y Rosario, 3.* dom, Obre.—Riperts (plaza de Ruzafa), (media
hora 10 céntimos).
Fuentes de Ayódar (C).—Ayuda de 1,* de la parroquia de Ayódar,
S. Roque, Arcip. de Villahermosa, ptdo. jud. de Lucena, lugar
(407).—Cr: D. Alfredo, Martínez Alapont.—Fiestas: a San Antonio
Abad, S, Blas, Asunción de Ntra. Sra. y S. Roque, en sus días.—
(Norte): Onday cinco horas en caballería (2 ptas.) También se puedehacer el viaje por la línea de Aragón hasta Caudiel y seis horas el
caballería (250 ptas.)
Gabarda.—E. S. Antonio Abad, Arcip. de Alberique. lugar (860).—P:
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D. Francisco Bosch Roig —Fiestas: S. Vicente. TF, en su día.—F'(Tu-
rís): Alberique y 45 minutos en diligencia (35 céntimos).
Gandía (ciudad de).
Santa María. - Iglesia Colegiata y parroquia de término de 2.7, Arci-
prestazgo (12.000).— Abad yP: Arcipreste: M. TL. Sr. Dr. D. José
Sancho Martínez.—Cgos. M. 1. Sres. Dr, D. Pedro Tomás Monta-
ñana (Magistral), Ldo. D. Juan de Dios Martínez Ibáñez (Peniten-
ciario), D. Pascual Alandete Chaveli Dr, D. Juan B. Peyró Llopis,
D. José Blasco Vial, D. José R. Soler Espí, Dr. D. Enrique Espí Qui-
les, Dr. D. Salvador Fuset Blasco y D. Angel Hernandis Piera, —
Ben: D. Luis Morant Morant, D. Vicente Lloret Almiñana, D. Sal-
vador Gomar Belo, Dr. D. Pascual Bretó Alemany, D. Juan Barberá
Navarro (organista) y D. Desiderio Jerés Miquel (sochantre).—Cr:
Dr. D. Bernardo Gil García y D. Pascual Vidal Albiñana.—Ads: don
Luis García Peiró (Subsacrista) y D. Vicente Gras Lloret (Salmista).,
—Res: D. José Gregori Muñoz y D. Juan B. Jiménez Micó (P. Be-
niopa).
San José (Arrabal de Gandía).—Ayuda de 2.* de esta parroquia.—Cr:
D. Vicente Molina Ferriols.—Ads: D. Vicente Gras Lloret.
PALACIO DEL SANTO DUQUE DE GANDÍA.— Residencia de Reverendos
Padres Jesuitas. --Sup. Rdo, P. Magin Ginesta.
EscunnAs PíAs. —Real Colegio de San Francisco de Borja.—R: Reve-
rendo P. Fernando Garrigós,
CoNVENTO DE SANTA CLARA, —Religiosas Franciscanas Clarisas (de
clausura).—Cap: D Vicente Lloret Almiñana,
HOSPITAL Y COLEGIO DE NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN.— Dirigido
por las Hermanas Carmelitas de la Caridad.—Cap: D. Luis Morant
Morant.
SAN- Roque.—Ex-convento de Franciscanos.—Cap. D. Salvador Mas
Gea.
BENEFICENCIA Y CENTRO DE OBRERAS, — Dirigido por las Hermanas
Terciarias Franciscanas.
CoLEGIO DE URSULINAS, -— Dirigido por las Religiosas de este nombre,
Pertenece a esta parroquia la ayuda Grao de Gandía (Véase en la
G), y los anejos Martorell y Machuquera. (Véase en la M).—Patrón:
San Francisco de Borja. —Fiestas: al Santísimo Corpus-Christi, Nues-
tra Sra, de los Desamparados, Asunción, San Francisco de Borja
e Inmaculada.—F (Norte).
Gata (A).—A. de 1.*, San Miguel, Arcip. de Denia, lugar (4.400).—P:
Dr. D. José María Catalá Lorente.—Cr: D. Blas Llopis Mayáns y
D. Ismael Lull Mora. — Ermita: Calvario.—Es ayuda de esta parroquia
Jesús Pobre. (Véase en la J).—Fiesta: al Smo. Cristo del Calvario, 6
Ag.—F (Norte): Línea de Denia-Alicante.
Gátova (C)—E. Ntra. Sra, de los Angeles, Arcip. de Liria lugar
(1.358).—P: D. Vicente Albiñana Cerdá.— Patrono: Ntra. Sra. de la
Merced. —Fiestas: al Smo. Cristo de la Misericordia, Virgen de la
Merced y San José, 23, 24 y 25 Sbre. —F (Central Aragón): Segorbe
y diligencia (75 céntimos).
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Gayanes (A).—E. San Jaime Apóstol. Arcip. de Concentaina, lugar
(680).—P: D. Salvador Cavanilles Borrull, —(Ads: San Juan de la
Ribera).—R. Dr. D. Emilio Ferri Pastor, —Ermita: San Francisco de
Paula.—Patrón: San Francisco de Paula, —Fiesta: a Ntra, Sra. de la
Luz, dom. siguiente a la Natividad de Ntra. Sra.—F (Norte); Gandía
apeadero inmediato a la población,
Genovés.—E. Ntra. Sra. de los Dolores, Arcip. de Játiva, lugar
(1.317).—P:D. Miguel Jordá Orts. Es anejo de esta parroquia Al-
boy.— Ermita: Smo. Cristo del Calvario.—Patrón: S, Pascual Bai-
lón. — Fiestas: a S, Pascual, 17 Mayo; Smo, Cristo y Ntra. Sra, de
los Dolores, 6 y 7 Ag.—F (Norte).
Gestalgar.—A. de 2.4, Purísima Concepción, Arcip. de Villar del
Arzobispo, villa (2.500).—P: D. Valero Sebastiá Mocholí (reside en
S. Valero de Valencia).— Regente: D. Juan Bta. Badía Isona.—Cr:
(vacante). —Ermita: Stos. Abdón y Senén.—Fiestas: a S, Blas (Pa-
trón) y Santas Reliquias 3 y 4 Febrero; Rosario, último dom. Obre.;
Inmaculada, día 2.9 de Pentecostés. —F (Central de Aragón, vía Li-
ria), Villamarchante y cinco horas y media en diligencia (150).
Gilet.—E. S. Antonio Abad, Arcip. de Sagunto, lugar (800).—P: don
Vicente Navarro Gamón,— Res: Dr. D. Antonio Vila Muñoz (P, San
Juan de Alcira).
SANTO EsPírITU DEL MontE.—Convento de Franciscanos y Casa de
Ejercicios Espirituales. — Guardián: R. P. Fr. Buenaventura Ivars.—
Ermita: S, Miguel Arcángel. —Fiestas: a S. Miguel Arcángel y ala
Virgen de la Estrella, el 1.€ domingo Octubre y los días anterior y
siguiente. —F (Central de Aragón): hay apeadero. Tienen parada los
trenes que salen de Valencia a las 6155 de la mañana y 72 noche.
Giraba (C).— Anejo de Ludiente, Arcip. de Villahermosa, aldea (108).
Godella. San Bartolomé Apóstol. — A. de 2.* (de patronato laico),
Arcip. de Moncada, lugar (2.712).—P: Ldo, D. Francisco Lacal
Cros (A. Compañía, Valencia).—R: D. Francisco Gil Estellés.—
Cap: D. Agustín Sancho Vargues.—Res: D; Antonio Lloréns Bron-
chú (B. San Andrés, Valencia).
Ermita del Salvador . —Capellanía del Acervo Pío.—Cap: D, Felipe
Fernández Orrios,
COLONIA DE SAN Josfi.—Hermanos Terciarios Capuchinos de Nuestra
Señora de los Dolores, —Sup, General, Rdmo. P, Pedro de Tita-
guas, General de la Orden,
CoLEGIO DEL SAGRADO CoRAZÓN, —Dirigido por las Religiosas de este
nombre. —Cap: D. Vicente Plácido Estellós Barberá.— Ads: D, Vi-
cente Lloréns Bronchú,
OBLATAS DEL SANTÍSIMO REDENTOR, —Asilo de Desamparadas.
RETIRO DE SAN Drego.—Dirigido por las Hermanas Trinitarias, Escue-
la para párvulos de uno y otro sexo.
PURÍSIMA CoNcEPcIrón, —Oratorio público de D.* Purificación Tarazo-
na (calle de Buenavista).— Cap: D. Severino Castellano Aragón, —
Capillas: la del señor Barón de Campo Olivar (en la c. Ancha) y Ja
de los Sres, Albors en Ja quinta Villa María.— Patrón: S. Sebastián
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Mártir. —Fiestas: al Titular y al Salvador, 24, 25 y 26 Ag.—F (Eco-
nómicos) o tranvía eléctrico (plaza Manises).
Godelleta.— A. de 2,2, San Pedro Apostol, Arcip. de Chiva, lugar
(1.668). —P: D. José R. Aparicio Lorca.—Cr: D, Francisco Garri-
gues Cabrelles.
CASA JUNIORATO DE LOS PP. ESCOLAPIOS DE LA PROVINCIA DE VA-
LENCIA,—Pres. R. P. Juan Cervantes, —Fiestas: al Titular y
Asunción de Ntra, Sra., en sus días, —F (Norte): Chiva y una hora en
diligencia.
Gorga (A).—E. Asunción de Ntra. Sra. Arcip. de Concentaina, villa
(636).—P: D. Vicente Reig Peidró, —Emmita: Ntra. Sra, de Gracia.
—pPatrón: San Blas.—Fiestas: al Patrón, 3 Fbro.; a la Virgen de
Gracia, 8 Septiembre. —F (Norte): Concentaina y 3 horas en caba-
llería.
Granja (La). —Anejo de Vallés, San Francisco de Asís, Arcip. de Játiva,
lugar (600).—Fiesta al Titular el 10 Agosto.
Grao de Gandía.— Ayuda de 1.* de la parroquia (Colegiata) de Santa
María de Gandía. San Nicolás Obispo, Arcip. de Gandía, Caserío
(1.300).— Cr: D. Salvador Boix Bemnacer.—Fiestas: al Titular; San
Antonio Ab., Santos Abdón y Senón y Virgen de la Misericordia, en
Dbre. Puerto con mucho tráfico comercial y vaporsemanala Barcelona,
Denia y Argel. —F (Norte).
Grao deValencia. —Véase Villanueva del Grao.
Guadalest (A).—E. Asunción de Ntra, Sra. Arcip. de Callosa de Ensa-
rriá, villa (485),—P: D. Joré Sanchis Castelló.—Ermita: Nuestra Se-
ñora de los Dolores, enla partida de Ondarella, propiedad de la casa
Orduña. — Patrón: San Gregorio, Ob. de Ostia.—Fiestas: al Titular San
Roque y Virgen de los Dolores, 15, 16 y 17 Agto. Pertenecen a esta
parroquia los caseríos de Chines, Canet, Rius y Benisiclí.—F (Norte):
Alcoyy diligencia hosta Bonimantell, 5 horas, 2 pesetas y 15 minu-tos a pie por carretera,
Guadasequies.—Ayuda de 1. de la parroquia de Sempere. Nuestra
Señora de la Esperanza, Arcip. de Albaida, lugar (400). —Cr. doc-
tor D. Manuel Garulo López.— Ermita: Sto. Cristo del Amparo.—
Fiestas: a la Patrona (Titular). Es anejo de esta ayuda Benisuera.—
F (Norte): Benigánim y diligencia.Guadasuar.—A. de 2.*, San Vicente Mártir, Arcip. de Alcira, villa
(2.223).—P: D, Eduardo Alberich Verdejo.—R: D. Manuel Vercher
Perpiñá. — Cr. D. Manuel López Santolalla.
HERMANAS DE LA DOCTRINA CRISTIANA, — Colegio de niñas.— Capilla.
Divina Aurora, —Ermita: San Roque. Fiestas: al Titular, en su día,
y ala Divina Aurora.—F (Norte): Algemesíy tres cuartos de hora entartana.
Guardamar.— Anejo de Miramar, San Juan Bautista, Arcip. de Gandía,
Caserío (220).
Horno de Alcedo.— Capellanía particular en la feligresía de Fuente
de San Luís, Arcip. y término municipal de Valencia, Juzgado Mer-
cado, Caserío (1.000). — Cap: D. Luis García Suñer.—Patrón: Cristo
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de la Agonía, —Fiestas: Al Santísimo Cristo de la Agonía y a la Vir-
gen del Carmen, el 1.9 y 2.% dom, de Ag. y a San José, en su día, —
Tranvía eléctrico (plaza de San Agustín) hasta «La Torre» y 10 minu-
tos a pie.
Ibi (A).—A. de. 1., Transfiguración del Señor, Arcip. de Jijona, villa
(3.850).—P: D. Pedro Lloret Llinares.—Cr: D. José R. Carbonell
Figuerola y D. José Serra Alós.
BENEFICENCIA.— Dirigida por las Hermanas Terciarias Franciscanas.—
Ermitas: Santa Lucía, San Vicente, San Pascual y San Miguel.—Pa-
trona: Ntra. Sra, de los Desamparados.— Fiestas: a la Patrona, el
domingo siguiente a la Natividad de Ntra, Sra.—F (Norte): Alcoy y
dos horas (una peseta) en diligencia.
Jalance.— A. de 2.", San Miguel Arcángel, Arcip. de Jarafuel, partido
judicial de Ayora, villa (2.200).—P: D. Josó Verdejo Cuállar. —Cr:
D. Roberto Jover Pérez. — Ermita: San Miguel, en el Calvario.—Pa-
trón: San Blas, —Fiestas: a la Purificación de Ntra. Sra,, Patrón,
Divina Aurora, Titular y San José, del 2 al 6 de Fbro.- F (Norte):
Requena y 8 horas en diligencia (3 pesetas), o (Norte) Almansa y el
mismo tiempo en diligencia (275).
Jalón (A).—A. de 1.7, Natividad de Ntra. Sra., Arcip. de Denia, villa
(2.200).—P: D. Andrés Escrivá Sancho.— Cr: D. Juan B. Mestre
Castells (hay una vacante).— Ads: D. Juan B. Aranda TFullana y
D. Juan Reig Llopis.
HERMANITAS DE LOS ANCIANOS DESAMPARADOS.— Casa-Asilo.—Er
mitas: Santo Domingo de Guzmán y Ntra. Sra. del Rosario (en la
partida de Masarof.—Patronos: Santo Domingo de Guzmán y San
Pedro de Verona.—Fiestas: a Ntra. Sra. de la Consolación (vulgo
«Virgen Pobre»), el lunes siguiente al 3.e dom: de Obre., al Pa-
trón, 4 Ag., y cuatro días de feria.—F (Norte): Vergel, 4 horas en
diligencia.
Jara.- (Véase La Jara).
Jaraco.—E. Ntra. Sra. de la Encarnación, Arcip. de Gandía, lugar
(1.995).—P: D. Félix Altur Bononat.—Ermita: Smo. Cristo de la
Agonía. — Fiestas: a la Titular y Smo, Cristo de la Agonía, 5 y 6 Ag.
—F (Norte. Lin, Carcagente-Denia).
Jarafuel.—A. de 1.*, Santa Catalina Mártir, Arciprestazgo, partido ju-
dicial de Ayora, villa (2.800).—P. Arcipreste: D. Emiliano Rubio
Hernández. — Cr: (vacante).— Cap. D. Francisco Hernández Nava-
rro (Cr. Catamarruch). - Fiestas: a Santa Catalina Mártir y Virgen
del Rosario y San Coronado Mr., 25,26 y 27 Nbre.—F (Norte):
Requena y 7 horas en diligencia (3'50 pesetas), o Almansa y 4 horas
en dillgencia (275). Hay automóvil desde Almansa a Ayora, 22 kiló-
metros (2).
Játiva (Ciudad de). — Comprende dos parroquias,
Santa María (Asunción de Ntra. Sra., vulgo Ntra. Sra. de la Seo). —
Ielesia Colegiata y parroquia de término de 2.2, Arciprestazgo (4.963).
Abad y P-Arcipreste: M. I, Sr. D. Francisco Albiñana Andaní.—
Can: M. I..Sres. D. Quintín Alfonso Miquel, D. Pascual Terol Me-
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rín, D. José Asensi Planelles, D. Joaquín Climent Benavent, doctor
D. Antonio de la Peña Bru, D. Francisco V. Lorente García, don
Josó Hinojosa Daroca, Dr. D. Crispín Merenciano Salvador, D. Pas-
cual Brú Ferreres y Dr. D. Francisco Blasco Richart.—Ben: don
Juan Vayá Serrano, D, Ramón García Almiñana, D. Enrique Camós
Vañó, D. Luis Ibáñez Mulió, D. Pedro Aparicio Climent. D. Amaro
Ferrís Bataller y D. Alvaro Marzal García (organista).—Ben: Coad-
jutores: D. Gonzalo J. Viñes Masip, D. José Vicedo Perucho y don
Joaquín Ballester Giner.—Ads: Dr. D. Manuel Saurina Giner (P. Ra-
felguaraf).
San Pedro Apostol. —Ayuda de 1.4 de Santa María (3.987).—Cr:
D. Juan Bta. Segrelles Penadés.—Cap: D. José M.“ Garí Artal.
IGLESIAS. —Almas, San Agustín (ex-convento de Agustinos) y San
Francisco (ex-convento de Franciscanos).
SANTA CLARA, —Convento de Religiosas Franciscanas Clarisas (de clau-
sura).— Cap: D. Ricardo Llorca Boscá.
NUESTRA SEÑORA DE LA CONSOLACIÓN, —Convento de Religiosas Do-
minicas (de clausura). — Cap: D. Francisco Masiá Furió,
BENEFICENCIA (S. Onofre). —Dirigida por las Mijas de la Caridad de
S. Vicente de Paúl. — Cap: D. Jaime Calatayud Bolinches.
HosPrraL.— Dirigido por las Hijas de la Caridad de S. Vicente de Paúl.
—Cap: D. Amaro Ferris Bataller.
HERMANAS TERCIARIAS DOMINICAS,—Oolegio de Ntra. Sra. de la Seo,
dirigido por las Hermanas de este nombre.—Ermitas: S. José, las
Santas, S, Félix, mr. (en el recinto de la antigua Sétabis), Sta. Ana,
Ntra, Sra. del Puig, Calvario alto y S. Antonio.
Santa Tecla (antigua iglesia de Mercedarios dedicada a _S. Miguel y
Ntra. Sra. dela Merced). — Ascenso de 1.4 (4.990).—P: D. Miguel
Vilaplana Orts. —Cr: D. José Cerdá Gandía y Dr. D. José Ramón
Mompó Boluda.—Cap: D. Enrique Pardo Torró (organista).
Santos Juanes.—Ayuda de 1,de Sta. Tecla (764).—Cr: D. Juan B.
Alabort Benavent,
ÁsiLo DE LAS HERMANAS DE ANCIANOS DESAMPARADOS (S. Antonio
de Padua).—Cap: D. Antonio Benet Cardona, —Ermitas, Calvario
bajo.— Patrono de la ciudad: S. Félix, mr.—Fiestas: al Patrón, 1
Agosto: Titular, 5 Agosto y dos días siguientes, con feria, —F (Norte).
Jávea (A).—T. de 3.2, S. Bartolomé, Arcip. de Denia, villa (7.040). —
; E: D. Fabián Fluixá Llopis, —Cr: D. Antonio Fornés Carrió y don
Atanasio Blasco Sapena. —Ben: D. Atanasio Blasco Sapena y don
Angel Coscollá Salines (Penit. Desamp., Valencia).
IGLESIA DE LA PURÍSIMA (ex convento de Mínimos).—Cap-C: D. José
Mayor Pérez.
San FELIPE NERI y SANTA MóNICA.— Convento de Religiosas Agustinas
Descalzas (de clausura). — Cap: D. Vicente Domingo Gozálbez Ortolá,
CorEGIO DE LA INMACULADA (para niñas y párvulos).—Dirigido por
Religiosas Concepcionistas.
Astro -HosP1TAL CHorvi.—Dirigido por Religiosas Concepcionistas.—
Cap: D. Juan B. Cruañes Zaragozá.
19*
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CALVARIO.—Capilla de Jesús Nazareno, —Religiosas Salesianas del Sa-
grado Corazón de Jesús, con escuela gratuita y servicio a los em
fermos.
CAsErÍo DEL MAR, —Escuelas para niñas y párvulos, dirigidas por las
Religiosas Salóésianas del Sdo, Corazón. —Cap: D. Vicente Ballester
Far. — Ermitas: Ntra, Sra. de los Angeles, Ntra. Sra, del Pópulo,
San Martín, S, Sebastián y Sta, Lucia.—Fiestas: a S. Sebastián y
Titular, en sus días; a Jesús Nazareno, 30 Mayo.—Esta villa es
puerto de mar con faro y semáforo y en ella se encuentra la célebrecueva tallada y la dels Arguens con estalactitas. En la bahía existo
una mina de piedra tosca o piedra pómez, muy explotada para cons-trucción en los pueblos de la Marina y otros usos,—F (Norte): Ver-
gel y dos horas y media en diligencia (125 ptas.)
Jeresa.—E: S. Antonio de Padua, Arcip. de Gandía, lugar (1.801).—P:
D. José Bernardo Almenar Suay.—Res: D. Francisco Peiró Ferran-
dis (P. Barcheta) y D. Tomás Ferragút Castelló.—Ermita: San-
tísima Trinidad, —Fiestas: a S. Abdón y Senén, Divina Aurora,
Cristo de la Agonía y Titular, en la primera semana de Octubre, —
F (Norte).
Jesús pobre (A).— Ayuda de 1.* de Gata, Niño Jesús, Arcip. de De-
nia, caserío (900).—Cr: D. José María Urós Latorre, —Fiestas: a
Jesús -obre el 2. día Pascua de Pentecostés, al Sagrado Corazón de
Jesús, S, Francisco de Asís y la Inmaculada, en sus dias. —F (Nor-
te): Denia y diligencia, una hora hasta Gata y media hora a pie. —
Jijona (A).—T: de 3.4, Asunción de Ntra, Sra., Arcip., Ciudad (7.847).
—P: Dr. D. Emilio Fayos Fayos.—Cr: D. José Martinez Lasso y
D. Jesús Montaner Bataller.—Bens: D. José M.* Coloma Serra y
D. Francisco Jerós Miquel. É
CONVENTO DE NUESTRA SEÑORA DE LorETO.— Religiosos Capuchinos.
Presidente: Rdo. P. Ezequiel de Bétera. — Ermitas: dos a S. Sebas-
tián, Sta. Bárbara y S, Antonio Abad.—Patrón: S. Sebastián, —
Fiestas: al Patrón y a S. Bartolomé, del 20 al 31 Agosto. —F (Nor-
te): Alcoy y hora y media en automóvil (3 ptas.)
Júncar.—Anejo de la Ayuda de 1.%, Las Alcuzas, Arcip. de Enguera,
caserío (195).
Lahuar (Valle de) (A). —A: de 2.2, Santa Ana, Arcip. de Pego, lugar —
(1.600).—P: D. Ricardo Martí Catalá, —Cr: D. Fernando Moncho
Miró (reside en Benimaurrell).
Nota.—La iglesia parroquial de este pueblo se encuentra en el lugar
llamado Campell, teniendo como Ayuda de 2.2, Benimanrrell, y
como anejo, Fleix. —Fiestas: a la Titular y Stos. Patronos, en el mes
de Octubre.
COLONIA SANATORIO DE SAN FRANCISCO DE BORJA DE FONTILLES.—
Dirigido por el Rdo, P. Faura, S, J, —Hay una Junta de Patronato
que reside en Valencia y una Junta de Gobierno residente en Gandía.
Un director espiritual, D. Josó Celestino González Eslava; Hermanas
Terciarias Franciscanas al cuidado de los enfermos, Médico Director,
Médico Subdirector, practicante, enfermeras y un Administrador, AC
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tualmente se albergan 48 enfermos leprosos entre hombres y muje-
res, Hasta que no se construyan nuevos pabellones, no hay cabida
para más. —F (Norte): Vergel y diligencia.
La Jara (A).— Capellanía del Acerbo Pío con privilagio de pila bantis-
mal y administración da Sacramentos (pero sin libros parroquiales),
S. Mateo, parroquia y Arcip. de Denia, caserío (800).—Cap: D. Ri-
cardo Aracil Ferrandis,—F (Norte): Denia y diligencia.
Las Alcuzas, La Puebla.
Liria.—T. de 2.4, Ntra. Sra, de la Asunción, Arcip., ciudad (9.152).—
P-Arcipreste: Dr. D. Eduardo Gil Jimeno, —Cr:D. Manuel Sei-
quer Romero, D. José Calvo Guillamón, D. Francisco Martínez En-
guídanos, D. Juan Bta. Dasí Barona, D. José Nicoláu Genovés y
D. Jaime Molíns Herrero.— Ben: D. Manuel Seiquer Romero, don
José Calvo Guillamón, D. Francisco Martínez Enguídanos, D. Juan
Bta. Dasí Barona y D. Lamberto Soriano Noguera.—Ads: D. Pas-
cual Pastor García. —Res: D. Miguel León Martínez. (Cap. Pe-
,
dralva).
IGLESIA DE LA SANGRE.— Primitiva parroquia de esta ciudad, declara-
da monumento nacional en 1910. Servida por la parroquia,
IGLESIA DE SAN FRANCISCO.—Servida por los Coadjutores de la parro-
quia con administración de los últimos Sacramento.
NUESTRA SEÑORA DE LA ASUNCIÓN.—VServida por la parroquia,
Buen Pastor. —Servida por la parroquia.
REAL, MONASTERIO DE SAN MiGUEL,—Religiosas Propagadoras de la
Visitación (Salesas). Se dedican a obras de celo. Ejercicios espiritua-
les para señoras y escuelas dominicales.— Cap: D. Francisco Alcocer
Romero.
SANTO HosrPITAL.— Dirigido por Jas Hermanitas de Ancianos Desampa
rados,
NUESTRA SEÑORA DEL REMEDIO.—Iglesia y Asilo de Ancianos Desam
parados, dirigido por las Religiosas de este nombre. — Cap: D. Rafae
Sandalio Vialcanet Silvestre.
CoLEGIO DE SANTA ANA.— Dirigido por las Religiosas de la Caridad
de este nombre.—Ermitas: San Vicente y el Calvario con ermita a
Santa Bárbara.—Fiestas: a San Miguel, 29 Sbre. con gran concurso
de fieles al Real Monasterio a visitar la famosa imagen del Arcángel.
—También se celebra solemne fiesta el 8 de Mayo.—F (Económicos
o Aragón).
Lorcha (A).—E. Santa María Magdalena, Arcip. de Concentaina, villa
(1.528).—P: D. Juan Espí Diego.—Fiestas: a la Titular, Smo. Sa-
cramento (vulgo fiesta a la Reserva) y a la Divina Aurora, 22, 23 y 24
Julio.—Se encuentra en esta villa, en estado ruinoso, el castillo que
perteneció a los Caballeros de Montesa.—F (Norte).
Losa del Obispo.—E- San Sebastián, Mártir, Arcip. de Villar del Ar-
zobispo, villa (790).—E: D. José León Ferrando.—Ermitas: Nuestra
Señora de los Dolores, en el Calvario.—Fiestas: al Titular y Santas
Reliquias, 20 y 21 Enero.—F (Económicos 0 Aragón): Liria y dili-
gencia (billete combinado). e
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Luchente.—A. de 2.*, Asunción de Ntra, Sra. Arcip. de Albaida,
villa (1.688).—P: D. Juan Miguel Carrera.— Cr. D. José Bosch
Alfonso.—Son Ayudas de 1. de esta parroquia Benicolet y Pinet,
—lglesia de Corpus-Christi.— Ermita: Ntra, Sra. de la Consolación.
Fiestas: a la Titular, en su día, ala Santa Faz del Señor, 4,% do-
mingo Avril; a Ntra. Sra, de la Consolación, el 8 Sbre., y a la apa-
rición de la Santa Cruz en el monte del Cudol, el 6 de Julio, —F
(Norte): Benigánim y dos horas en coche (5 pesetas) y mejor por Já-
tiva y diligencia.
Ludiente (C).—E. Natividad de Ntra. Sra., Arcip. de Villahermosa,
partido jud. de Lucena, villa (1.299).—P: D. Cipriano Valero Tran-
zo. Es anejo de esta parroquia Giraba,—eErmitas: Ntra. Sra, del
Pilar y Ntra. Sra. del Rosario.—Patrona: Ntra. Sra. del Pilar, —Fies-
tas: a la Patrona, dom. 4 Sbre. y dos días siguientes, y a San Pedro
martir, y San Antonio ab., en sus días, —F (Norte): Onda y seis horas
en caballería,
Lugar Nuevo de la Corona.—Ayuda de 1.* de la parroquia de Alfa-
far, Ntra. Sra. del Rosario, Arcip. de Torrente, lugar (425),—Cr: don
Mariano Sabater Orient.—Fiestas: a la Patrona y a San Josó, en sus
días.—Tranvía eléctrico (San Agustín) hasta Alfafar y cinco minutos
a pie.
Lugar Nuevo de Fenollet.—E. (de patronato laico), (1) San Diego
de Alcalá, Arcip. de Játiva, lugar (526).—P: D. Ramón Pascual
Bellver. Pertenece a esta parroquia la Capellanía de Torre de Lloris
(con 287 habitantes).—Fiestas: al Titular, Virgen de los Dolores y
Coraeón de Jesús, 12, 13 y 14 Nbre.—F (Norte): Játiva y una hora
en caballería.
Lugar Nuevo de San Jerónimo,—Anejo de la Ayuda de 1.2, Al-
miserat, Arcip. de Gandía, San Roque, lugar (345), —Patrón: San Je-
rónimo,
Llanera.—E. San Juan Bta., Arcip. de Játiva, lugar (1.280), —P:
D. Rafael Reig Cerdá, Es anejo de esta pa:roquia Torrella, —Fiestas:
al Patrón, Corpus, Virgen de los Desamparados y Ntra, Sra. del Ro-
sario. —F (Norte): Játiva, diligencia hasta Cerdá (35 cóntimos) y 10
minutos a pie,
Llano de Cuarte (Masía del Juez) (2).—Ayuda de 1.2 de Torrente, San
Vicente Ferrer, caserío (250). —Cr: D. Antonio Ferrando Colomer.
Componen este caserío diferentes masías diseminadas, Oratorios
públicos: Masía casa del Gil, casa de Barcas, Masía de Sto. Domin-
go, Cardona la Vieja, Cardona la Nueva o de Morri, Masía del Pilar,
Masía de la Mar, Masía de los Capellanes, —Fiestas al Titular, en su
día, y a S. Luis Bertrán, en Ag, —En esta Masía del Juez tiene su
nacimiento la fuente de S. Luis de Torrente.—F (Norte) o tranvía
(1) Es patrono el M. T. Sr. D. Mariuno Zaforteza y Crespi de Valldaura, resi-dente en Palma de Mallorca.
(2) Para evitar retraso en la correspondencia, debe dirigirse ésta al señor
Coadjutor del Llano, Masia del Juez, Torrente:
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eléctrico hasta Torrente y 6 km. a pie, o en el coche de Turís hasta
la primera casilla de peones y 3 km.a pie*Llaurí.—E. (de patronato laico), Purísima Concepción, Arcip. de Alcira,
lugar (1.400). —P: D. Francisco Ferrando Adam (ads. igl. Santa
Catalina). —R: D. Jaime Suñer Morant.—Fiestas: a San Blas, 3 Fe-
brero. - F (Norte): Silla, Sueca o Cullera y hora y media en tartana
(75 cénts.)
Lliber (A). —E. Stos. Cosme y Damián, Arcip. de Denia, lugar (650),
— P: D. José Sanz Nadal (Cr. Castrense, Sto. Domingo, Valencia).
—R: D. José Ripoll Ramón.—Fiestas ala Asunción y San Roque,
en sus días; a Stos, Cosme y Damián, S. Roque, S. Francisco, Virgen
del Rosario y Santo Cristo del Salvador, del 2.9 al3.er dom, Obre.
F (Norte): Denia. Línea de la Marina, y 45 minutos en diligencia
(0%75), o Vergel, tres horas y media en diligencia hasta Jalón (125)
y 10 minutos a pie.
Llombay. —A. de 2.7, Sma. Cruz, Arcip. de Carlet, villa (2.435).—P:
D. Juan Bta. Marrahí Bellver. —Cr: (vacante).—Capillas: San Juan
y S. Roque.—Emmita: S. Antonio. Son Ayuda de 1.* de esta parro-
quia Catadán y Alfarp.—Fiestas: a Ntra. Sra. del Rosario, en su día;
a S. Antonio Abad y S. Vicente F., 17 y 18 En.—F (Turís): Carlet y
hora y media en diligencia,
Llombay.—Anejo de Patró. Arcip. de Pego, caserío (180).
Llosa de Camacho (A).— Ayuda de 1.* de la parroquia de Alcahalí,
los Santos Reyes, Arcip. de Denia, caserío (240).—Cr: Dr. D. Vale-
riano Ferrer Ferrer.—Fiestas: a Ntra. Sra. de los Desamparados,
S. Antonio Ab. y S. Roque, en el 1.% dom. Ag. y dos días siguien-
tes. —F (Norte): Vergel, diligencia hasta Pedreguer 0 Alcahalí (125
pesetas) y una hora en caballería (50 cónts.)
Llosa de Ranes.—A. de 2.2 Natividad de Ntra. Sra., Arcip de Játiva,
lugar (2.800).—P: D. Eduardo Ibáñez Llopis. --Cr: D, Francisco
Soler Soler.—Es anejo de esta parroquia Sorió.—Ermita: Santísimo
Cristo en el Calvario.—Fiestas: Smo. Cristo, 6 Ag., y Natividad de
Ntra. Sra., 8 Sbre. —F (Norte): Játiva y media hora en diligencia
(50 céntimos).
Macastre. —E. La Transfiguración del Señor, Arcip. de Chiva, lugar
(938).—E: D. Fernando González Añón. —Patrona: Santa Bárbara.
— Fiestas: a la: Asunción de Ntra. Sra., Transfignración y Santa Bár-
bara, 15, 16 y 17 Agosto.—F (Norte): Buñol y una hora en diligen-
cia (50 céntimos).
Mahuella.— Anejo de Albalat dels Sorells, Arcip. de Moncada, San Be-
nito, caserío (268), término municipal de Valencia.
Manises. - A. de 1.* (de patronato laico), San Juan Bautista, Arcip.
de Moncada, ptdo. jud. de Torrente, villa (4.635). —P: D. José Cata-
lá Sanchis.—Cr: D. Vicente Aviñó Catalá y D. Luis Valldecabres
Alonso.—Ads: D. Vicente Crespo Pechuán.
ASILO DE OBRERAS,— Dirigido por las Hermanas Protectoras de Obreras.
ASILO DE PRESERVADAS DE NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN, —Dirigido
por las Hijas de la Caridad. — Cap: D. José Boils Jornet.—Ermita:
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San Antonio Abad.—Oratorio público: En la Masía de la Cueva de
D. José Barberá y en la partida del Rincónde la viudaehija de doñaTeresa David. — Fiestas: al Smo. Corpus, dom. infrooct.; Santas Justay Rufina, 19 En.; Dedicación del Templo, 14 Ag., y Asunción, en sudía. —F (Aragón).Manuel .—A. de 2.7, Santa Ana, Arcip. de Játiva, lugar (2.280).—E:D. Rafael Juan Vidal. —Cr: D, Alfredo Sais Molina.—Res: doctorD. Mariano Tormo Ivancos (P, Villar del Arzobispo).—Ermitas: SanGil y San Antonio de Padua, —Fiestas: al Smo, Sacramento, dom.infraoctava; San Gil, 3,e" dom, Obre, a la inmaculada Concepción yala Virgen de la Misericordia, —F (Norte).Marchalenes.— Ayuda de 1. de San Bartolomé de Valencia, NuestraSra, del Rosario, Arcip, y término municipal de Valencia, Juzgadode Serranos, barrio (2.200), —Cr: Dr. D. Juan Feltrer Feltrer.CAPILLA, —Ntra. Sra. de los Desamparados en el Obrador del Gremiode Sogueros, junto al camino de Burjasot.Marchuquera.—Anejo de Gandía, servido por el Coadjutor de Beniopa,caserío (160).ESCUELAS DEL AVE-MARÍA.Margarida (A). —Ayuda de 1* de la parroquia de Planes, San Fran-cisco de Asís, Arcip. de Concentaina, lugar (300).—Cr: D. EduardoCliment Sanfelipe.— Patrona: Ntra. Sra, del Pilar.—Fiestas: a SanFrancisco de Asís, Virgen del Rosario y Virgen delPilar, los días10, 11 y 12 de Obre.—F (Norte): Muro y diligencias de Planes yConcentaina (225).Mareny . — Anejo de Sueca, Arcip, de ídem, Caserío (200).Marines.—E. Smo. Cristo de las Mercedes, Arcip. de Liria, villa (1.100).P: Dr. D. Salvador Jimeno Cantavella (reside en Masanasa).—R:D. Senén Grau Blasco. Es anejo de esta parroquia el caserío de laOlla.—Fiestas: a S. Antonio Ab.. en su día; al Cristo de las Merce-des, 6 Ag.; al Cristo, S. Roque y S. Matías, en Obre.—F (Económi-cos 0 Aragón): Liria, diligencia a Olocáu (060) y una hora a pie oen caballería,Masalavés. — E. (de patronato laico), S. Miguel, Arcip. de Alberique,villa (859).—E: D. Vicente Rausell Mompó,—Fiestas: al Cristo y aS. Miguel. —F (Turís).Masalfasar.— E. S. Lorenzo Mártir, Arcip. de Sagunto, lugar (1.100).P: D. José Ballester Gómez, Es anejo de esta parroquia Vistabella,Rafalell y Alquería de Pallós.—Patrón: Smo. Cristo de la Protec-ción.—Fiestas: al Titular y Smo. Cristo de la Protección, 10 y 11Agosto; S. Anzonio Ab. y V. del Rosario, en sus días; Inmaculada,2.5 dom. Obre.—F (Norte). Tranvía eléctrico (Serranos).Masamagrell. —A. de 2.* (de patronato laico), S. Juan Evangelista,Arcip. de Sagunto, villa (2.878). —P: D. Joaquín Ivars Oliver, —Cr: D. Daniel Maestre Sales.—Res: D. José Molinos.SANTA MARÍA MAGDALENA.—Convento de Religiosos Capuchinos,—Guar: Rdo. P. Hermenegildo de Alcoy.¡LERCIARIAS CAPUCHINAS,— Escuelas, —Cap: (vacante).—Fiestas: al
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Titular en su día, a Ntra, Sra. del Rosario y la Inmaculada, el lunes
y martes después después del 1.* dom. de Obre,—F (Económicos o
tranvía eléctrico) (Serranos).
;
Masanasa.—A. de 2.2, S. Pedro Apóstol, Arcip, de Torrente, lugar
(4.081). —P: D. Pedro Jimeno Cantavella.—Cr: D. Vicente Peris
Carbonell.— Ads: Dr, D. Salvador Jimeno Cantavella (P. de Mari-
nes) y D. José Blanc Ferrer.—Fiestas: al Cristo de la Vida, el 24
Junio.—Tranvía eléctrico (P. S. Agustin).
Masarrochos.—E. Ntra. Sra. de la Asunción, Arcip, de Moncada,
Juz. de Serranos, término municipal de Valencia (912).—P: D. José
Bau Burguet (Rector Coleg.” Presentación, Valencia).—R: D. Fran-
cisco Gil Campos.
HERMANITAS DE ANCIANOS DESAMPARADOS.—Casa-asilo de S. José. —
Cap: D. Valentín Palán Laguarda. — Patronos: Stos. Abdón y Se
nén.—Fiestas: a los Stos, Patronos y Santa Bárbara, el 30 y 31 de
Jul; ala V. del Carmen el dom, iufraoct. y al Purísimo Niño, el 1.er
dom, de Ag.—F (Económicos).
Meliana.—A. de 27, Stos Juanes, Arcip. de Moncada, Juz. de Serra-
nos de Valencia, lugar (3.350). —P: D. Francisco Morales Bonet.—
Cr: D: Mariano Martí Sorlí.—Res: D. Vicente Zaragozá Orts.— Er-
mitas: el Calvario y Ntra. Sra, de la Misericordia. Es anejo de esta
parroquia, Alquería de Roca.—Patrona: Ntra. Sra. de la Misericor-
dia,—Fiestas: a la Patrona y al Cristo de la Providencia, 13 y 14
Sbre.—F (Económicos) o tranvía eléctrico (Serranos).
Millares.—E. Transfiguración del Señor, Arcip. de Jarafuel, ptdo. jud.
de Ayora, villa (1.140).—P: D. Rosendo Ortega Ortega (Cap. 2
del Con. Corpus Christi, Valencia).—R: D. Francisco Camarena Na-
dal.— Patrón: S, Blas.—Fiestas: al Patrón y Smo. Cristo, 3 y 4 Fe-
brero; S. Roque, 5 Fbro. y 7 Agosto; Titular: 6 Ag.—Tranvía eléc-
trico hassa Torrente: dos horas y media en coche hasta Real de
Montroy (090) y 6 horas en caballería (375).
Martorell. —Anejo de Gandía, Arcip. de ídem, caserío (120).
Millena (A).—Ayuda de 1.* de la parroquia de Gorga, San José, Arcip.
de Concentaina, lugar (266). —Cr: D. Francisco Tudela López, —
Patrón: San José, —Fiestas: al Patrón, 19 y 20 Marzo; Asunción de
Nuestra Señora y San Roque, 15 y 16 Ag., y Reservación, 30 Sbre,
—F (Norte): Játiva, Concentaina y en caballería dos horas y media
; (2 pesetas).
Mirafior (A).—Anejo de Vergel, Arcip. de Denia, Caserío (125) (véase
la Ayuda Setla-Mirarrosa).
Mirambell. —Anejo de Bonrepós, San Juan Bantista, Arcip. de Monca-
da y término municipal de Valencia.
Miramar.—E. San Andrós Apóstol, Arcip, de Gandía, lugar (1.014).
—E. D. José M. Mulet Viñoles. Es anejo de esta parroquia Guar-
damar,—Fiestas: a San Andrés y Cristo del Amparo, 30 Nbre y de
Dbre. — F (Norte): Carcagente Gandía, Denia y hora (25 céntimos)
en tartana.
Mislata, —A.do 2.2, Ntra, Sra. de los Angeles, Arcip. de Valencia,
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“Juzgado de San Vicente, lugar (2.108).—P: D. Joaquín Martí Gadea.
Cr: D. Miguel Quiles Agulló. ;
HERMANAS DE LA DOCTRINA CRISTIANA, —Colegio del Sagrado Cora-
zón de Jesús, para niñas y párvulos. —Ermita: San Miguel de So-
ternes.—DPatrón: Cristo de la Fe, —Fiestas: al Patrón ya la Titular,el último domingo de Agosto y lunes siguiente; Dolores Glor, de Nues-
_
tra Señora y Purísima, en sus días, —F (Aragón): 0 tranvía eléctrico
de Torrente,
Mogente.—A. de 1.4, San Pedro Apóstol, Arcip. de Enguera, villa
(4.087). - P: D. Vicente Morant Catalá. —Cr: D. Pedro Vicente Puig
Alonso y D. Isidro Morant García, —Res: Dr. D. Francisco Carreres
Liñana,
ASILO DE SAN JUAN BAUTISTA, Dirigido por las Hijas de la Caridad
de San Vicente de Paúl. —Ermita: Santísimo Cristo del Monte Cal-
vario. Es Ayuda de 1.“ de esta parroquia, Alcuzas (Las).—Oratorios
públicos: en los poblados de Vadillo, Ventas, Casas de Orá y Júncar,
Se veneran las Santas Reliquias, como patronos de la villa, — Fiestas:
Titular, Cristo del Monte y Santas Reliquias, a primeros de Sbre., y
duran 4 días, —F (Norte): Mogente.
Moncada.—T. de 3.*, San Jaime, Arcip., Juz. de Serranos de Valencia,
villa (4.200).—P: Dr, D. Juan B. Casañs Gurrea.— Cr: D. Ramón
Ferrandis Pascual, D, José Ferrer Lloróns y D. Juan Bantista Se-
grells Bellver,
'TERCIARIAS FRANCISCANAS,—Noviciado y Asilo. —Cap: D. Jaime Az-
nar Jimeno.—Capilla: La del Cementerio, —Ermita: Santa Bárbara.
—Fiestas: Virgen de los Desamparados y Santa Bárbara, 8 y 9 Sep-
tiembre: Inmaculada y Titular dom. infraoct. de la Natividad y
día siguiente, y a Santa Bárbara, en su día (con feria). —F (Eco-
nómicos).
Monserrat.—aA. de 2,, Ntra. Sra. de la Asunción, Arcip. de Carlet,
lugar (2.500).—P: Dr. D. Daniel Igual Miralles, —Cr: D. Antonio
Penichet Delgado, —Fiestas: a la Titular y a San Roque,en sus días.—Tranvía eléctrico hasta Torrente y dos horas (75 céntimos) en dili-
gencia).
Montanejos (C).—E. San Jaime Apóstol, Arcip. de Villahermosa, par-
tipo judicial de Viver, lugar (932) —P: Ldo, D. Arsenio de la Portilla
Modrego. Es anejo de esta parroquia Alquería,— Patronos: Virgen
del Rosario, Santiago, San Antonio Abad y Santa Bárbara.—Fiestas:
Patrona, Virgen de los Desamparados y Almas, 1.er dom, Sbre. y
dos días siguientes; San Antonio, San Pedro mr., y Santiago, en sus
días, —Hay una fuente de aguas bicarbonatadas magnésicas, indica-
das paralos catarros gástricos. F (Central Aragón): Caudiel, tarta-
na hasta la Venta de la Sardina, dos horas (2 pesetas), y caballería
hasta el pueblo, hora y media (150).
Montaverner —E. San Juan y Santiago, Apóstoles, Arcip. de Albai-
da, lugar (940). —P: D. José Giner Guerrera, — Ermita: Nuestra Se-
hora de Loreto, —Fiestas. al Smo, Cristo y Ntra, Sra, de Loreto, —
F (Norte).
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Monte Olivete.—Aguda de 1. dela parroquia de'S. Valero; -Juz. del
Mar, Ntra, Sra. de Monte Olivete, Arcip. y término municipal de
Valencia, caserío (900).— Cr: D. José Pons Pons. Es barrio de Va-
lencia. —Tranvías de Ruzafa o coche del Saler, en la plaza de Toros.
Montesa.—E. Asunción de Ntra, Sra., Arcip. de Enguera, villa (1.336).
—P: D. Pascual Gisbert Jordá.
ASILO DE San Josf. — Dirigido por las Hijas de la Caridad de San Vi-
cente de Paúl, —Ermitas: S, Fabián y S. Sebastián, mr., Sma. Cruz y
Calvario.—Patrona: Ntra. Sra. de Montesa. —Fiestas: a la Patrona,
8 Sbre, Existe en ruinas el famoso castillo, cuna de la insigne Orden
Militar de los Caballeros de Montesa.--F (Norte): Montesa; la esta-
ción dista de la villa 20 minutosa pie.Montichelvo .—E. (de patronato laico), Sta. Ana, Arcip. de Albaida,
lugar (1.020).—P: D. Joaquín García Fuster. Es Ayuda desl.* de
esta parroquia, Ayelo de Rugat. —Ermita: Calvario.—Patrona: Vir-
gen del Rosario.—Fiestas: a la Patrona, Cristo dol Perdón y Divina
Aurora, 1.*r dom, de Mayo y dos días siguientes. —F (Norte): Gan-
día y dos horas y media en diligencia.
Montortal.—Capellanía del Acervo Pío, parroquia de Alcudia de Carlet,
Purísima Concepción, Arcip. de Carlet, lugar (180).—Cap: D: José
Cantos Bayona.—Fiestas: a la Titular y Cristo de la Misericordia, 8
y 9 Dbre.—F (Turis).
Montroy. —A. de 2.*%, S. Bartolomé, Arcip. de Carlet, lugar (1,500).
—bP:D. Crescensio Martínez Folgado.—Fiestas: a la Divina Aurora,
a primeros de Octubre —F (Turís): Picasent o tranvía eléctrico has-
ta Torrente y 2 horas en diligencia,
Muela de Bicorp. —Anejo de Bicorp, caserío,
Murla (A).—E..S. Miguel Arcángel, Arcip. de Pego, villa (900).—P:
D. Jaime Baidal Pañuls, —Capilla: Pma. Sangre, —Ermita: S. Se-
bastián, mártir. —Patrona: Divina Aurora.—Fiestas: a la Divina Au-
rora y Cristo del Salvador, 5 y 6 Ag.—F (Norte): Vergel y 2 horas
en diligencia (1 pta.)
Muro (4).—A. de 1.%, $. Juan Bautista, Arcip, de Concentaina, villa
(3.111).—P: D..José M4 Sais Molina.—Cr: D. Pascual G, Marga-
rit Giner y D. Jesé Segura Ramis.—Ben: D. Juan B, Font Mollá,
—Ads: D. Francisco Vilaplana Giner.
BENEFICENCIA. —A cargo de las Terciarias Franciscanas.
TEROFARIAS FRANCISCANAS, —Colegio de señoritas y escuela de pár-
vulos.
CaPIELAS.—Ntra. Sra. De los Desamparados. —Cap: D. José Chinesta
Borredá.—S: Antonio y Sto. Tomás de Villanueva.— Patrona: Nues-
tra Señera de los Desamparados, 2.? dom, de Mayo y días anterior y
siguiente.—F (Norte): Gandía y Muro,.o Villena y Jumilla.
Museros.—A. de 2.3, Ntra, Sra. de la Asunción, Arcip. de Mon-
cada, ptdo.-jud. de Sagunto, lugar (2.000). —P: D. José M.*Perles
Ferrer (reside en Alcira).—R: D. Eugenio Femenía Pastor.— Cr:
D. Estanislao Antich Puchades,— Patrón: S, Roque;-—Fiestás: al
Patrono, en su día, —F (Económico) o tranvía (Serraños).
20%
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Náquera.—E. Ntra. Sra. de la Encarnación, Arcip. de Sagunto, lu-
gar (1.110).—P: D. Isidro Escandell Tomás, —pPatrón: S. Francis-
co de A.—Fiestas: a la V. del Rosario, Patrón y Niño Jesús, 3.%
|
dom. Obre. y dos días siguientes.—F (Económicos): Bétera y 1 hora
en diligencia.
Navalón.—Ayuda de 1.* de la parroquia de Enguera, Ntra. Sra. de
Belén, Arcip. de Enguera, aldea (330).—Cr: D. Fernando Gime-
no Bissca. — Oratorio público: Ntra. Sra, del Carmen, en el caserío
de Santig., propiedad de D, Enrique Sanchis, Pbro. —Fiesta: ala Vir-
gen de Belén, 6 Mayo, y al Sagrado Corazón de Jesús, último domingo
Agosto. Pertenecen a esta Ayuda los caseríos de Requena, Santig,
Oyaredonda, Orcajo, Casas de Abajo, Boquilla, Benacancil, Puntal,
Benalar y Beniguengo 600 habitantes.— F (Norte): Mogente y 3 ho-
ras en caballería (2*50 ptas.), o hasta la Parrilla, y avisando a Pas-
cual Torró, vecino de Navalón, 3 horas en caballería y 4 en coche.
Navarrés.—A. de 2.1, Asunción de Xtra. Sra., Arcip. de Enguera,
villa (2.768).—P: Ldo. D. Vicente Sicluna Hernández, —Cr: don
Cándido Terol Martínez.— Ermita: Calvario.—El Patrón de la villa
es S. Gregorio. —Fiestas: a S, Francisco de A., Virgen del Remedio
y Smo. Cristo, 9, 10 y 11 Obre.—F (Norte): Alcudia de Crespíns y3
horas y media en diligencia (050 ptas.)
Nazaret.—Capellanía del Acerbo Pío, parroquia de la Punta, Nuestra
Señora de los Desamparados, Arcip. y término municipal de Valen-
cia, ptdo, jud. del Mar, caserío (624), —Can-Coadjutor: D. Manuel
Cuevas Rives. — Fiestas: a Ntra. Sra, de los Desamparados, 4.9 dom.
Ag. — Tranvía eléctrico (Glorieta).
Novelé.—E. Ntra, Sra. del Rosario, Arcip. de Játiva, lugar (705).—
P: D. Rafael Ramón Llin, Es anejo de esta parroquia Anañuir,—Pa-
trón: Smo, Cristo del Perdón. —Fiestas: V. del Rosario, Divina Auro-
ra y Patrón, 1. dom. Obre. y dos días siguientes.—F (Norte): Játi-
va y coche (25 cónts.)
Nucia (A).—A. de 2.4, Purísima Concepción, Arcip. de Callosa de
Ensarriá, villa (2.380). —P: D. Joaquín Calatayud Vila, —Cr: don
Gonzalo Montés Garcia.—Ermitas: S. Rafael..Es anejo de esta pa-
rroquia, Cautivador, —Patronos: Smo. Cristo de la Agonía y S, Ro-
que. —Fiestas: a la Sma. Virgen delos Doloros y Smo, Cristo de la
Agonía 3.e dom. de Sbre. y lunes siguiente; al Smo. Sacramento y 4
S. Rafael, el 12 y 13 de Noviembre,—F (Norte): Denia, Alfar del
Pi, y 5 km. en diligencia (250), e a Benidorm y coche (050).
Oliva.—Arcip. de Gandía, ciudad, Comprende dos parroquias.
Santa María.—A. de 1.* (de patronato laico), (3.300).—P (Pleban):
Dr. D. Salvador Campos Pons.—Cr: D. Bernardo España Gómez y
D. Alejo Sendra Tarrasó.—Ads: D. Francisco Campos Sanz (orga
nista) y D. Cándido Abad Valero. :
CONVENTO DE NUESTRA SEÑORA DELA VISITACIÓN.—Religiosas Fran-
ciscanas (de clausura).—Cap: Dr. D. Salvador Mestre Parra.
CASA-ASILO, —Dirigida por las Hermanitas de los Ancianos Desampa-
rados.—Cap: D. Fernando Molió Millet,
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IGLESIA DE NUESTRA SEÑORA DEL REBOLLET (ex convento de Francis-
canos). — Cap: D. Domingo Collado Cots (P. Benirrama).
COLEGIO DE NUESTRA SEÑORA DEL REBOLLET (contiguo a la iglesia de
Nuestra Señora del Rebollet). — Dirigido por las Hermanas Carme-
litas de la Caridad, — Ermitas: San Antonio Abad (ex convento de
Franciscanos), San José (en la partida del mismo nombre donde fué
fundado el pueblo antiguo de Oliva) y San Pedro (en la partida del
mismo nombre).—Oratorios públicos: el de los Sres. Company (par-
tida de la Foya), el de la Excma. Sra. D.* Jesusa Abargases (partida
de Elca), el de los señores Herederos de D. José Pastor (partida de
Elca) y la del Balneario de Molinell (aguas sulfurosas).
San Roque.—A. de 1.* (5.278).—P: D. Trinitario Vidal Faraig.—Cr:
D. Vicente Desantes Pastor y D. Andrés Bolufer Pastor.—Ermita:
San Vicente. —Patronos de la ciudad: Smo. Cristo y Virgen del Ro-
bollet.—F (Norte).
Olocau.—E.Ntra, Sra. del Rosario, Arcip: de Liria, villa (1.478). —
P: D. Antonio Mira Contada.—R: D. José Orts Alaban..--Patrón de
la villa: San Roque.—Fiestas: Ntra, Sra. del Rosario, San José y San
Roque, el dom. 3.2 de Obre. y dos días siguientes.—F (Económicos):
Liria y 10 km. en diligencia (0*60.)
Olla.—Anejo de Marines, Arcip. de Liria, caserío.
Ollería.—A. de 1.2, Santa Maria Magdalena, Arcip. de Albaida, vílla
(£.006).—P: D. Francisco José Pastor Roselló.— Cr: D. Vicente San-
cho Martí.
IGLESIA DEL EX CONVENTO DE SANTO DOMINGO,
SANTOS ABDÓN y SENÉN.— Convento de Religiosos Capuchinos. — Guar:
R. P, Policarpo de Bañeras,
SAN Josf; Y SANTA ANA.—Convento de Agustinas Descalzas (de clau-
sura.—P: D. José Belda Domínguez.
HosPITAL-BENEFICENCIA DE SAN JUAN BAUTISTA.—Dirigido por las
Hermanas Terciarias Capuchinas.
HERMANAS DE LA PUREZA DE MARÍA.—Colegio de niñas.—Ermitas:
San Cristóbal (sirve para lazareto en casos de epidemia).— Patronos:
la Titular, Smo. Ecce-Homo y Virgen de Loreto.—Fiestas: alla Titu-
lar, 22 Jul.; Ecce-Homo, sin fecha fija, y Virgen de Loreto, 8: Sbre.—
F (Norte): Montaverner y una hora en diligencia. (Hay también- dili-
gencia desde Játiva, que invierte dos horas.)
Ondara (A).—A. de la 1.7, Santa Ana, Arcip. de Denia, villa (2.176).—
E: Ldo. D. Juan Bta. Ballester Alemany.—Cr: D. Pascual Pastor
Cabrera y D. Ricardo Higón Oroval.—Ben: D. Vicente Pérez Com-
pany.
HERMANAS DE LA DOCTRINA CRISTIANA, — Colegio de niñas. Es anejo
de esta parroquia Pamis, — Patronos: Ntra. Sra. de la Soledad, San
Vicente Ferrer y San Cristóbal.—Fiestas: a la Titular y Patronos: en
sus días.—F (Norte): Carcagente, Gandía, Vergel y 15 minutos en
coche,
Onil (A). —A: de 2:7, Santiago Apóstol, Arcip. de Jijona, villa (8.046).
—P:Dr.D. Vicente Más:Picó.— Cr: D. José Patricio Peidró Bermecer.
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PurísIMa CoNcerción.—Convento de Agustinas Justinianas (de clau-
sura).—Cap: D. F. Antonio Pérez Leal.—Ermitas: Ntra. Sra. de la
Salud; S. Antonio Ab. y.Sta. Ana.—Festas: ala Titilar; 23 Abril
(9 días), al Smo. Sacramento, 28 Nbre: (3 días). —F (Norte): Alcoyy4 horas en- diligencia (2 ptas.)
Onteniente.— Ciudad. Comprendedos parroquias.
Santa María.—T.de2.*, Arcip. (7.022).—P-Arcipreste: Dr. D.To-
más Valls Valls.— Cr: D. Rosendo Vives Aliaga.—Cap: D. Vi-
cente Martínez Espí, D. Mariano Cerdá Marcos, D. Rafael Valls Fal-
có, D. Facundo Miquel Maylin, D. José Galbis Soler, D. José Vento
Peiró (reside en Alacuás), y Dr. D. Visente Martínez Pastor.—Ben:
D: Augusto Llich Sais, D. José M.* Reig Martínez y D. Justo Nadal
Valls.—Ads: D. Miguel Olivares Martí, D. José Donat García y don
Vicente Campos Riber.—Res: D: Rafael Ureña Tomás.
San Miguel. —Ayuda de 1.2 de la parroquia de Sta, María.—Cr: don
Justo Nadal Valls. — Cap: D. Antonio Sanz Fita, D. Eduardo Ureña
Tortosa (Cn. dela Purísima Sangre), (es Regente de esta Capellanía
D. Luis Ureña Cañete) y D. José Pareja Garrigós.
PURÍSIMA CONCEPCIÓN.—Cap: D. Mariano Cerdá Marcos. ]
PURÍSIMA SANGRE.—Convento de Religiosas Carmelitas Descalzas, —
Cap: D. Eduardo Ureña Tortosa.
HERMANAS DE LA PUREZA DE MARÍA.—Colegio de niñas.
HOSPITAL, ASILO Y ESCUELAS, —Dirigidos por las Hijas de ¡a Caridad
de S. Vicente de Paúl.— Cap: D. Rafael Valls Falcó.
San Carlos.—A. de 1.4 (4.025).—P: D. José Miquel Roig. —Cr:
D. Vicente Reig Bernard, —Ben: D. Gabriel Jordá Francés, D. Car-
los Sanz Campos, D. Miguel Sanz Campos, D. José Martínez Galbis,
Dr. D. Antonio Mollá Picó y D. Ricardo Silvage Tolsá.
FRANCISCANOS.— Convento y Colegio del Sagrado Corazón de Jesús.—
Rector: R. P. Fr. Severino González
SAN FRrANCISCO.—Cap: D. Remigio Valls Galiana.—Ermitas: Santa
:- Ana, S. Onofre, S. Vicente y 'S. Esteban. —Patrona: la Purísima
> Concepción. —Fiestas (de Moros y Cristianos): al Smo. Cristo de la
Agonía, úllimo dom. Ag. (duran 4días); ala Patrona, 6,7 y 9 Di-
ciembre, —Hay dos balnearios: el de «La Salud», con aguas mi-
neró-medicinales para la diabetes, y el de la «Concepción», con aguas
sulfurosas para las herpes y reamatismo,—F (Norte): Játiva, Onte-
miente. q : :
Orá.— Anejo de la Ayuda de 1.* Las Alcuzas, Arcip. de Enguera, case-
río (160). —
Orba NA. de 2., Natividad del Señor, Arcip. de Pego, villa
- (1.518).—E. D. Rafael Villena Codiña.—Cr. (vacante): Es anejo de
esta parroquia, Orbeta.—Es Patrona de este pueblo Ntra. Sra, de los
Desamparados.—Fiestas:-a la Patrona y a la Inmaculada, con feria
del 15 al 22 Obre.—F (Norte): Carcagente, Vergel y 2 horas en dili-
gencia (75 cénts,)
Orbeta (A).—Anejo de Orba; Arcip.-de Pego, caserío (153). —-
Orcheta (4):—E. S. Jaime Apóstol, Arcip: de Villajayosa, villa 975).
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P: D. Joaquín Pastor Gilabert. —Ermitas: Sto. Tomás de Villanueva
y S: Vicente F.—Patronos: S. Nazario Mr. y Sto. Tomás de Villanue-
va. —Fiestas: a Sto. Tomás, S. Nazario y Benditas Almas, el 4. do-
mingo Sbre. y dos días siguientes.—F (Norte): Carcagente, Denia,
Villajoyosa y una hora en coche hasta Orcheta (0 50), o bien, Encina,
Alicante, Villajoyosa y una hora en carruaje (0*50).
Orriols.—San Antonio Abad (véase la parroquia del Salvador y Santa
Mónica de Valencia).
Otos. —E. Purísima Concepción, Arcip. de Albaida, lugar (737).—P:
D. José M.* Llopis Blasco. Es ayuda de 1.2 de esta parroquia, Carrí-
cola. — Ermita: Ntra, Sra. de los Dolores.—Patrón: Sto. Cristo de la
Fe (1).—Fiesta: al Cristo de la Fe, Santos Abdón y Senén y Nativi-
dad de Ntra, Sra., 6, 7 y 8 Sbre.—F (Norte): Játiva, Puebla de Ru-
gat y hora y media en coche (1 peseta).
Paiporta.—A. de 2.1, San Jorge, ÁArcip. de Valencia, ptdo. jud. de San
Vicente, lugar (3.14), —P: Dr. D. Vicente Greses Sanchis, —Cr: don
Fernando Paredes Rives. — Patrón: San Roque. — Fiestas: a San Roque
y San Jorge. —F (Turís).
Palma de Gandía (0 de Ador).—E. San Miguel, Arcip. de Gandía,
Villa (985).—P: D. Ramón Sancho Amat.—Ermita: Santa Ana, —.
Fiestas: a la Divina Aurora, San Miguel y Smo. Cristo de la Salud,
28,29 y 30 Sbre. —F (Norte): Carcagente, Gandía y 4-km. en -ca-
rruaje, 25 céntimos Ventorrillo de Vicent.
Palmar (isla de la Albufera). — Ayuda de 1.* de la parroquia de Pine-
do, Niño Jesús del Huerto, Arcip y término municipal de Valencia,
pido. jud. del Mercado, barrio (872). — Cr: D. José Boira Almenar.
—Fiestas: al Niño Jesús, 26 Dbre.—Coche (calle Ruzafa, esquina a
la de Colón), a las, 6 m. y 1t., en combinación con la barca (75
céntimos).
Palmera. — Ayuda de 1.* dela parroquia de Piles, Purísima Concepción,
Arcip. de Gandía. lugar (453). Cr: D. Luis Tarrazona Sanchis.—
Fiestas: a la titular y Patrona, dom. infraoct. al Smo. Cristo de la
Salud y Divina Aurora, últimos días Sbre.—F (Norte): Gandía y me-
dia hora en tartana (025). f
Palomar.—E. San Pedro Apóstol, Arcip. de Albaida, lugar (740) .—P:
D. Víctor Micó Chafer. —Ermitas: Smo. Cristo y Aurora.— Patronos:
la Sgda. Familia y Smo: Cristo del Milagro.— Fiestas: a los Patronos,
el 2.9 dom. de Sbre. y dos días siguientes.—F (Norte): Albaida y
un kilómetro a pie por carretera de 1.%,
Pamis (A).—Anejo de Ondara, Santos Abdón y Senén, Arcip. de Denia,
caserío (365).
Parcent (4).—A. de 2", Purísima Concepción, Arcip. de Pego, lugar
(1.000).—P: D. Joaquín Francés Mora.—Cr: D. José Llompart Fe-
rrer.—Patronos: San Cristóbal y San Lorenzo mr.—Fiestas: a San
Lorenzo, Smo. Cristo de la Fe y Divina Aurora, 10, 11 y 12 Ag.—F
(Norte): Vergel y 5 horas en diligencia.
(1) Este año se celebra la fiesta del Centenario.
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Paterna. —A. de 1.*, San Pedro Apóstol, Arcip. de Moncada, ptdo. jud.
del Mercado de Val.A, villa (3.912), —P: D. José Noguera Llopes. —
Cr: D. Gregorio Agustí Silvestre y D. Juan B. Beltrán Bayarri.—
Cap: D: Vicente Peris Montaner. —Res: D. Federico Herrero García
(P. Villar del Humo; Cuenca).
HERMANAS TERCIARIAS CAPUCHINAS.—Santa Ana.—Colegio de niñas.
Hermitas: Smo. Cristo del Salvador y Ntra, Sra. del Rosario, —Pa-
trón: San Pedro Apóstol. — Fiestas: al Smo. Cristo de ¡a Fe y San
Vicente, el último domingo de Aegto, y día siguiente.—F (Econó-
micos).Reta de 2", Sta. María de Jesús y S, Nicolás Ob. de Bari
(4.200). —P: D. Carlos Bosch Taroncher, —Coad: D. Jesús Badía
Brú,—Aumiliar: D. Evaristo Roselló Albentosa.—Pertenecen a esta
parroquia las ayudas de Alba y Cruz Cubierta, la antigua iglesia de
Patraix dedicada a S, Nicolás y las ermitas de las Sdas. Formasy laPurísima (vulgo Cuñat).— Fiestas: a S. Nicolás de Bari, 6 Dbre.: San
Roque, dom, infraoct.; Asunción, Smo. Sacramento, Inmaculada, Ni
colás Factor y Virgen de los Angeles, en sus días.
MANICOMIO DE JESÚS, —Servido por las Hijas de la Caridad y pertene-
ce ala jurisdicción del Hospital provincial.— Coad: D. Federico Zan-
dalinas Alegre.
CEMENTERIO GENERAL de Valencia:—Cap: Dr. D. Eduardo Genovés
Olmos, —Tranvía del Cementerio (plaza de S. Agustín).
Patró (4).—E. Asunción de Ntra. Sra., Arcip. de Pego, lugar (687). —
P: D. Guillermo Catalá Bas. Es ayuda de 1. deesta parroquia Ca-
rrocha y anejo Benisili.— Patrón: S. Marcos, —Fiestas: a Nuestra Se-
ñora de los Desamparados, la Asunción, Cristo de la Fe, Santos Ab-
dón y Senén y S. José, del 15 al 18 Ag.—F (Norte): Oliva 1 hora
en diligencia hasta Pego (050) y 3 hasta Patró (100).
Pedralva.— A. de 2.* (de patronato laico), Purísima Concepción, Arcip.
de Liria, villa (3.150).—P: D. Lorenzo Juan Andrés, —Cr: D. José
Calatayud Safont.— Cap: D. Miguel León Martínez (reside en Liria).
—R: D. Manuel Medina Gozalvo.
HERMANAS TERCIARIAS FRANCISCANAS, — Asilo de párvulos.—Patrón:
S. Antonio Abad.—Fiestas: al Patrón: 17, 18 £ 19 En.—F (Aragón):
Villamarchante y hora y media en diligencia (60 cénts.)
Pedreguer (A).—A. de 1.4, Sma. Cruz, Arcip. de Denia, villa (6.360).
—P: D. Pedro J. Gomis Ginestar. —Cr: D. José Martí Salvá y don
Juan Bautista Ferrer Soler. —Cn: D. Manuel Moliner Piera.—Res:
D. F. Vicente Ballester Gil.—Ermita: Calvario, — Patrón: S. Buena-
ventura.—Fiestas: a S, Buenaventura y S. Roque, 14 y 15 Julio (fe-
ría del 10 al 20 Nbre.).—F (Norte): Vergel y 45 minutos en diligen-
cia (50 cénts.) .
Pego (A).—T. de 2.*, Ntra. Sra, de la Asunción, Arciprestazgo, villa
(11.000). —P-Arcipreste: D. Jacinto Grau Magraner.—Cr: D. José
Vives Mrralles, D. Bernardino Sastre Ferrando y D. José Sendra Or-
tolá.—Ads: D. Salvador Miralles Sastre, D. Joaquín Ferrando
Mora y D, Fernando Moncho Miró.
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CoNVENTO DE FRANOISCANOS.—La Sagrada Familia.—Guar: Reve-
rendo P. Fr. Francisco Lloréns.
HERMANAS TERCERAS FRANCISCANAS.— Hospital y Asilo de pobres.
CAPILLA, —Smo. Ecce-Homo.—Cap: D. Joaquín Ferrando Mora.
IGLESIA DE S. ANTONIO.—Cap: D. Salvador Miralles Sastre,
IGLESIA DE S. Josf.—Cap: D. Fernando Moncho Miró. —Ermitas: San
Miguel, S. Antonio y S. Sebastián.—Patrón: Smo. Ecce-Homo.—
Fiesta: al Patrón, el día de la Pma. Sangre, Julio. —F (Norte): Oli-
va y una hora en diligencia (50 cénts:)
Penáguila (A).—A. de 2, Ntra. Sra. de la Asunción, Arcip. de Con-
centaina, villa (1,463).—P: D. Joaquín Damiá Gabarda.—Cr: don
Juan Martí Martínez. — Ermitas: San Roque, Santos Cosme y Damián.
—pPatronos: Santos Abdón y Senén.—Fiestas: a la Virgen del Patro-
cinio, 4.? dom. Sbre, y día siguiente. —F (Norte): Alcoy y dos horas
en diligencia.
Perelló. —Anejo de Sueca, Arcip. de ídem, caserío (180).
Petrés. —E. San Jaime, Arcip. de Sagunto, lugar (812).—P: D. Vic-
toriano Andrés Grafiá.—Ermita: Santo Domingo de Guzmán.—
Fiestas: al Salvador e Inmaculada, 1.*r sábado de Agosto y domingo
inmediato y Virgen del Rosario, en su día, —F (Central Aragón): Gi-
let y diez minutos a pie o por el Norte a Sagunto y media hora
a pie.
Picaña. — E. Ntra. Sra de Monserrat, Arcip. de Torrente, lugar (1.450).
—P: Dr. D. José Sanchis Redolat. Es anejo de esta parroquia Casas
Nuevas.— Fiestas: a la Purísima Sangre del Señor, en su día.—F
(Turís).
Picasent.—A. de 1.* (de patronato laico), San Cristóbal Mr., Arcip.
de Torrente, villa (4.418). —P: D. Pedro Torregrosa Andreu (ads.
Capilla Desamparados, Valencia). —R: D. Camilo Porta Tormo.—Cr:
D. Carlos Iborra Domínguez y D. Vicente Arévalo Zaragozá,—Res:
D. Federico Bori Vidal.
HERMANAS TRINITARIAS, —Retiro de la Virgen del Remedio, Instruc-
ción gratuita de niñas pobres.—Ermita: Ntra. Sra, de Vallibana.—
Oratorio público en la finca de D. José Fuster Tomás. —Patrona:
Ntra. Sra. de Vallibana.— Fiestas: al Titular, 10 Julio, y ala Patro-
na a últimos de Sbre.—Hay una fuente 'lamada Omet, cuyas aguas
tienen propiedades curativas para las enfermedades del estómago y
orina.—F (Turís).
Piedrahita. — Véase San Vicente de Piedrahita.
Piles.—A. de 2., Sta Bárbara, Arcip. de Gandía, lugar (1.873).—P:
Dr. D Francisco Campillo Meseguer.—Ads: D. Salvador Sanchis
Puiy.—Res: D. Eugenio Pallarés Bañuls. Es ayuda de 1.* de esta
parroquia, Palmera.—Patrón: San Felipe Neri.—Fiestas: al Titular y
al Patrón, en sus días.—F (Norte): Carcagente, Gandía y una hora
en diligencia (35 céntimos).
Pinedo.—A. de 2.*, Ntra. Sra. del Rosario, Arcip. y término munici-
pal de Valencia, Juzgado del Mercado, caserío (2.894).—P: doctor





xauli.—Es ayuda de 1,% de esta parroquia Palmar y anejo El- Saler,
— Fiestas: a la Virgen del Rosario, 3.*.dom, de Ag. ytres días” si-
guientes, — Coche (calle Ruzafa, esquina a la plaza de Toros, a las
6 y a las 10 m,; a la1y alas 5 tarde).Pinet.—Ayuda de 1.* de la parroquia de Luchente, San Pedro Após-tol, Arcip. de Albaida, lugar (452).—Cr: D. Vicente Estellés Za-morano.— Patronos: Santos Abdón y Senén.—Fiestas:.al Titular y alos Patronos, en sus días, —F (Norte): Benigánim, diligencia hastaLuchente (3 pesetas) y caballería hasta el pueblo (150). yPlanes (A).—A. de2.%, Santa María, Arcip. de Concentaina, villa (1,099).—pP: D. Vicente Vilaplana Jordá, Son ayudas de 1.% de esta parro-quia Catamarruch y Margarida, —Ermita: Smo. Cristo, y oratorio pú-blico dedicado a S. Antonio, en la Masía de Foya.—Patrón: S, Blas,—Fiestas: a la V. del Rosario, S. Roque y Smo. Cristo, 1.er dom.Obre. y dos días siguientes.—F' (Norte): Concentaina, 2 horas en ca- |ballería y diligencia a Alcoy,Planes (C).—Anejo de Aranuel, Arcip, de Villahermosa, caserío.Poliñá.—A. de 2.4, Sagrada Cena, Arcip. de Alcira, lugar (2.440).—P: D. Vicente Cervera Abil, —Cr: D. Vicente Añó Rosell.—Res:D. José Taléns Nadal. —Ermitas: S. Sebastián, Sto. Cristo de la San-gre, S. Roque y S, Bernabé.—Patrón: S. Sebastián. —Fiestas: al Pa-trón en su día y a Stos. Abdón y Senén, 6 y 7 Ag.—F (Norte): Sueca y diligencia,Polop (A).—A. de 2.2, $. Pedro Apóstol, Arcip. de Callosa de Ensarriá,villa (1.700). —P: Dr. D. Valeriano Server Durá.—Cr: D, José Bar-ber Lloret, — Ads: D. Francisco Masanet Company y D. Miguel Be-renguer Pérez, Es anejo de esta parroquia Chirles.—Fiestas: a SanFrancisco.—F (Norte): Vergel y 6 horas en diligeucia.Polop (A). —Ayuda de 1.* de la parroquia de S. Mauro de Alcoy, SanIsidro, Arcip. de Alcoy, caserío (300).—Cr: D. Paulino SebastiánCriado.—Oratorios públicos, 12, y privados 2,—Patrono: S. IsidroLabrador. —Fiestas: al Smo, Sacramento y al Patrono, 15 y 16 Ag.F (Norte): Alcoy y diligencia (1 pta.) ;Porta Coeli (ex convento de Cartujos).—Anejo de Serra, Arcip. deSagunto.Potríes.—E. Stos. Juanes, Arcip, de Gandía, lugar (200). —P: D. Bar-tolomé Barambio Almazán. Es anejo de esta parroquia, Beniflá.—Er-mita: Sto, Cristo de la Agonía.— Patrono: S. Blas.— Fiesta: en la 1.*semana de Obre.—F (Norte): línea de Gandía a Alcoy; también sepuede tomar coche en Gandía (35 cénts.)Puchol.—Anejo de Benimuslem, Arcip. de Alberique, taserío (137).Puebla de Arenoso (C).—A. de 2.4, Ntra. Sra. de los Angeles, Ar-cip. de Villaarmosa, ptdo. jud. de Viver, villa (1,646). —P: D. Ra-miro Alegre Tadeo. —Cr: D. Eduardo Inglada Órtiz. Es ayuda de 1.“,de esta parroquia, Los Calpes.—Ermitas: Ntra, Sra. de Loreto.Ntra, Sra. de los Angeles, Sta. Bárbara y Sto. Tomás de Villanueva.—Patroño: San Mateo. —Fiestas: al Patrono y a Ntra. Sra. del Car-men, 21 y 22 Sbre., al Sgdo. Corazón de Jesús, ala Vide Loreto,
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S. Antonio Ab, e Inmaculada y Sta. Bárbara, en sus días.—F (Cen-
tral de Aragón): Barracas y 4 horas en caballería (3 ptas.)
— Puebla del Duque (0 de Rugat).—A. de 2.* (de patronato laico),
Ntra. Sra, de la Asunción, Arcip. de Albaida, villa (2.132).—P: don
Antonio Ribas Llopis.— Cr: D. Emilio Mompó Albiñana,—Cap:
D. José García Suñer,
SANTOS FABIÁN Y DAMIÁN.—Ex convento de Mínimos.—Capilla: de la
Divina Aurora.—Patrón: S. Blas.—Fiestas: al Patrón, Smo. Cristo
del Amparo y Divina Aurora, 4, 5 y 6 Sbre. Hay una fuente de aguas
magnésicas y otra de sulfurosas, —F (Norte): 20 minutos en diligen-
cia (25 cénts.)
Puebla de Farnals. — E. S. José, Arcip. de Sagunto, lugar (1.157).—
P: D. Vicente Galmés Aleixandre. — Patrono: S. Félix, Mr., cuyo sa-
grado cuerpo se conserva en esta parroquia.—Fiestas: al Patrón, SanJosé y S. Francisco de Asís, a primeros de Obre.—Tranvía eléctrico(Serranos).Puebla de Vallbona.—A. de 2.*, Santiago Apóstol, Arcip. de Liria,villa (1.700). —P: Dr. D. Juan María Miñana Mateu (Barcelona).—R: D. José Lloréns Martínez. —Cr: D. Ignacio Burriel Hernández.Son ayudas de 1.* de esta parroquia, Ventas de Valibona y Eliana.Ermita: San Sebastián, en el Calvarío. —Oratorios públicos: SagradoCorazón de Jesús y Ntra. Sra, de la Abundancia, en la Masía deTous; Ntra. Sra. del Pilar, en la Masía «Casa Blanca»; Ntra. Sra. delRosario, en la Masía «Torre Baba», y San José, en la Masía de «CasaNova».—Patrono: San Sebastián, —Fiestas: al Patrono, 21 y 22 En.—F (Económicos).Puebla Larga. —A. de 2.* (de patronato laico), San Pedro Apóstol,Arcip. de Alberique, lugar (2.773).—P: D. Vicente Rubiols Caste-lló.—Cr: D. Andrés Miñana Pérez, —Capillas: Divina Aurora y otraen las «Casas Desbrí».—Patrono: San Calixto.—Fiestas: a San Pe-dro y San José, 27, 28, 29 y 80 Junio, con ocho días de feria. —F(Norte).Pueblo Nuevo del Mar.—Véase CABAÑAL Y CAÑAMEDAR,Puig. —A. de 2.*, Ntra, Sra. de los Angeles (vulgo del Puig), Arcip. deSagunto, villa (2.500).—P: D. Salvador Mestre Salvador.—Cr: donRoqueCarrera Garriga. Pertenece a esta parroquia la Cartoja de Ara-Christi.—Ermita: San Jorge y Capilla de Ntra. Sra. del Rosario (vul-
go depósito de Desamparados).—Patrona: Ntra. Sra. del Puig.—
Fiestas: a la Patrona, 1.e* dom, Sbro, y día siguiente. Hay una fuen-
te llamada «Ullal de Fernando», con propiedades astringentes y un
pozo artesiano en la Alquería de la «Tanca», con propiedades tónicas
y digestivas debidas al hierro, sales sódicas y pureza absoluta que
poseen, según aná del Dr. Poset.—F (Norte y Económicos) hasta
Rafelbuñol o tranvías eléctricos hasta Puebla de Farnals.
Punta (La).—E. Purísima Concepción, Arcip. y término municipal de
Valencia, caserío de la huerta de Ruzafa Juz. del Mercado (1.714).
—P: D. Ranulfo Roig Pascual, — Ermitas: Sma. Virgen de los Des-
amparados y Sma. Virgen de la Misericordia . —Fiestes: a la Titular,
a”
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el 1:*r dom. de Agosto y dos días siguientes; a San Francisco de
Asís y San Miguel, el 2.9 y 5.*" dom. de Obre. al Smo. Corpus y a
la Inmaculada, en sus días. —Tranvía eléctrico de Caro hasta el Puen-
te de Nazares y media hora a pie, 0 los coches que salen a las 6 y 8
mañana y ala 1 y 5 tarde de la calle de Ruzafa, junto a la plaza de
Toros.
Puzol.—A. de 1.4, Santos Juanes, Arcip. de Sagunto, villa (4.000).—
P: D. Vicente Aparicio Gascó (A. Santa Cruz, Valencia). — R: doctor
D. Roque Granell Bosch. —Cr: D. Tomás Zaragozá Casañs y D. Gas-
par Aguilar lbars.—Ben: D. Vicente Antoni Alfonso y D. Amalio
Roca Alcayde.
HERMANITAS DE ANCIANOS DESAMPARADOS. —Es anejo de esta parro-
quia, Hostalets. — Patrona: Ntra, Sra. del Pie de la Cruz.—Fiestas: a
San Juan, en su día, y a la Patrona, 8 y 9 Sbre. -F (Norte).
Quesa.—E. San Antonio Abad, Arcip. de Enguera, lugar 1.398). —P:
D. Vicente Sáez Galdón,—Ermita: Sma. Cruz. —pPatrono: Divina
Aurora, —Fiestas: a la Divina Aurora, San Miguel, Cristo de la Salud
y Sma, Cruz, 8 a 11 Sbre. Oratorio en «La Sarnosa».—F (Norte): Al-
cudia Crespíns y 3 horas y media en diligencia hasta el pueblo (175
pesetas).
Rabosa.—Anejo de la Ayuda de 1.* Las Alcuzas, Arcip. de Enguera,
caserío (120).
Rafalell.—Anejo de Masalfasar, Arcip. de Sagunto, caserío (138).
Rátol (El). — Anejo de Torrente, Arcio, de ídem, caserio (200).
Rafelbuñol.—A. de 2.* (de patronato laico). —S. Antonio Ab., Arcip.
de Sagunto, lugar (2.000). —P: D. Franeisco Bernabéu Seguí.—Cr:
D. Vicente Monserrat Martí.—Cap: D. Francisco Bonet Fenollosa y
D. Domingo Sales Carbonell, —Res: D. José Borrás Alcaina y don
Francisco Centelles Adell,—Patrona: Ntra. Sra. del Milagro. —Fies-
tas: al Titular, 16 y 17 En,—Patrona y Stos. Abdón y Senén, el dom,
siguiente al 8 Sbre. (duran tres días). —F (Económicos).
Rafelcofer.—A. de 2.4, S. Antonio de Padua yS. Diego de Alcalá,
Arcip. de Gandía, lugar (2.245).—P: D. Salvador Ferrer Almiñana.
—Cr: D. Joaquín Miñana Cortell. -Ads: D. Salvador Part Fras-
quet. Es anejo de esta parroquia, Alcudiola.—Fiestas: al Titular, en
su día, —F (Norte): Gandía y una hora entartana (25 cénts.)
Rafelguaraf. —E. Natividad del Señor, Arcip. de Játiva, lugar (1.383).
—P: D. Manuel Saurina Giner (reside en Játiva).—R: D. Salvador
Guillem Martinez.—Capillas: en el Realengo y en la Casa de Cam:
po del General Sorribas. Es Ayuda de 1.4 de esta parroquia Tosal-
nou, y anejo Berfull. —Patronos: Cristo del Consuelo y S. Antonio
Abad. — Fiestas: a San Antonio, en su día, y al Cristo del Consue-
lo, 6 Agosto.—F (Norte): Puebla Larga y media hora en diligencia
(30 cónts.)
Rátfol de Almunia (A).—E. S. Francisco de Paula, Arcip de Pego,
lugar (650). —P: D. Fernando Ciscar Climent, Son Ayudas de 1.4 de
esta parroquia Tormos y Sanet, y anejo Benimeli.—Fiestas: al Titu-
lar, San José y Virgen del Rosario, el 1,dom. de Obre, y dos días
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siguientes: en Benimeli, al Ecce-Homo, Cristo de la Buena Muerte y
Virgen del Rosario, el 2.9 dom. de Obre. y dos días siguientes. —F
(Norte): Oliva y diligencia a Pego, nueva diligencia hasta Sagra y un
kilómetro a pie,
L
Rátfol de Salem. —E. Ntra. Sra. de los Angeles, Arcip. de Albaida, lu-
gar (588).—P: D. Salvador Estela Gil, —Fiestas: al Salvador, Divi-
na Aurora y Divina Pastora, 21 a 23 Sbre.—F (Norte): Puebla de
Rugat, diligencia hasta Salem y caballería.
Real de Gandía. —E. Visitación de Ntra. Sra. Arcip. de Gandía, lugar
(1.534),—P: Dr. D. Carlos Herráez Soriano. Es Aynda de 1.* de
esta parroquia, Benipeixcar.—Patronos: San Juan y San Pablo.—
Fiestas: al Cristo de la Piedad y V. de los Desamparados, el miérc. y
juev. siguientes al 1.er dom. de Obre.—F (Norte): Gandía y 20 mi-
nutos en carruaje (2 ptas.) o una hora a pie.
Real de Montroy.—A. de 2.4, San Pedro Apóstol, Arcip. de Carlet,
lugar (1.900).—P: D. José Olmos Roselló.—Fiestas: al Niño Jesús
y Divina Aurora, el 1.9 y 6 de Enero: a S. Pedro, Sgdo. Corazón y
Corpus, en su días.—F (Turís): Picasent y diligencia, o tranvía eléc-
trico (torres de Cuarte) hasta Torrente y diligencia.
Relleu (A).—A. de 2.", Santiago Ap., Arcip, de Villajoyosa, villa
(3.724).—P: D. José Lledó Pastor.—Cr: D. Eduardo Sancho Grau,
— Ermita: San Alberto.—Oratorios públicos: Sagrada Familia, en la
partida «Término Server», Santos Cosme y Damián, en la partida
«Hoyos Horcheta».— Patronos: Santos Cosme y Damián. —Fiestas:
a San Alberto, 7 Agosto (con feria); a los Patronos y Virgen del Mi-
lagro, sábado y domingo últimos de Sbre. Hay en este pueblo aguas
sulfurosas, sulfhídricas, sulfatadas, nitrogenadas y carbonatadas.—F
(Norte) Alicante y cinco horas en coche o también Alcoyy cinco ho-
ras en coche,
Ribarroja.—A. de 1, Ntra. Sra, de la Asunción, Arcip. de Liria, villa
(4.404).—P: D. Francisco Poquet Gascó.—Cr: D. José María Pérez
Mantecón y D. Ricardo Hernández Pablo.
)
HERMANAS TRINITARIAS, —Retiro de la Sagrada Familia.—Colegio de
niñas.—Cap: D. José Carbonell Cortina.—Son Capellanías filiales de
esta parroquia Vallesa de Mandor y Venta de Poyo (véanse en su lu-
gar respectivo). Tienen oratorio público las Masías de Alcedo, San
Luis Beltrán; Escoto, Inmaculada Concepción; Porchines, Corazón de
Jesús; Montes, San José; Constancia 0 Frailes, Desposorios de Nues-
tra Señora; Alagón, Cristo de la Fe; Oliveral, Nuestra Señora de los
Desamparados, y Trever, Santo Tomás de Aquino. —Fiestas: a la De-
dicación de la Iglesia, Dolores Gloriosos de Nuestra Señora, San
José, San Vicento Ferrer y Virgen del Rosario, el 3.e domingo de
Obre, y 4 días siguientes; la fiesta de la Minerva el 4.9 domingo del
mismo mes; al Cristo de los Afligidos, el 6 de Agosto, Hay en esta
villa una fuente llamada del Manrubio o fuente de Flores, indicada
, para las enfermedades diabéticas, —F (Aragón
vía ancha).
Riola.—E. Santa María, Arcip. de Alcira, lugar (1 .527).—P: D. José
Batalla Benito.—Ermitas: San Miguel (Patrón del lugar).— Fiestas:
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ala Titular Santa María la Mayor, 3 Ag.; Smo, Cristo de los Afligi-
dos, el 6, y alos Patronos, de los barrios seguidamente, del 5 al 10
Agosto, —F (Norte): Sueca y 10 minutos en diligencia.
Rius (A).—Anejo de Guadalest, Arcip. de ídem, caserío.
Rocatort.—E. San Sebastián, Arcip. de Moncada, Jnzgado de Serranos,
lugar (855). —E: D. Vicente Carrión Verduch,—-Patrona: Santa Bár-
bara, —Fiestas: a Ntra. Sra, del Consue:o, Santa Bárbara y Cristo
de la Providencia, 1, er dom. Sbre. y dos días siguientes, —F (Eco-
nómicos).
Rotglá Corberá.—E. Santos Juanes, Arcip. de Játiva, lugar (980).—
E. D. José Lapuebla Vendrell, Es anejo de esta parroquia Torrent
de Fenollet. —Ermitas: Cristo del Calvario, —Capilla: a la Virgen del
Socorro.—F: (Norte): Játiva y una hora en caballería.
Rótova. —E. San Bartolomé Apóstol, Arcip. de Gandía, lugar (1.600).
—P: D. José Belenguer Quilis. Pertenecen a esta parroquia las ayu-das de 1.4 de Almiserat y Castellonet de la Conquista el anejo de Al-
fahuir y Ja capellanía del ex convento de San Jerónimo,— Patrona:
Virgen de la Salud.—Fiestas: a la Divina Aurora, Titular, Cristo de
la Fe y Virgen de la Salud, en Obre.—F (Norte): Gandía y una
hora en diligencia (050).
Rugat.— Anejo de Castellón de Rugat, Ntra, Sra. de Gracia, Arcip. de
Albaida, caserío (212).
Sagra (A).—E. San Sebastián, Arcip. de Pego, villa (750). —P: don
José V. Pons Zaragozá.— Fiestas: a San Antonio Abad, Titular (Pa-
trono) y Santos Abdón y Senén, en sus días. —F (Norte), Oliva, una
hora en diligencia hasta Pego (0*50) y una hora en nueva diligencia
(050).
Sagunto.— (Cindad de).
Santa María. —T. de 2.*, Arcip. (7.300).— Arcipreste: Dr. D. Juan R-
Vidal Climent. —Cr: D. Enrique Ruiz Pitarch, D. Odilón Matéu
Prats y D. José Lerma Martínez.—Ads: Dr. D. Luis Sancho Salas
(Capellán de la cárcel).
SANTA ANA, —Convento de Religiosas Servitas (de clausura).— Cap:
D. Vicente Puig Vaquero.
TERCERAS DOMINICAS, —VColegio de niñas de S. Vicente Ferrer.
Salvador.— Ayuda de 1.4 de la parroquia de Sta. María (1,700).—Cr:
D. José Jordán Bolinches.— Ermitas: S. Miguel, S. Roque, Sta. Ma-
ría Magdalena, Ntra, Sra. del Buen Suceso, Sma, Sangre de Cristo,
S. Cristóbal, Ntra, Sra. de Monserrat y Ntra. Sra, de los Dolores, —
Patronos: Stos. Abdón y Senén, cuyos sagrados cuerpos en su mayor
parte se conservan en el templo parroquial, En el Puerto hay un altar
dentro de la Escuela para la Misa de los domingos y días festivos.
—pFiestas: a los Stos. Patronos, Inmaculada, Ntra. Sra. de los Des-
amparados, Sta. Teresa, S. Luis, Ntra. Sra. del Remedio, Virgen del
Buen Suceso, Sdo. Corazón, Virgen del Carmen, del Rosario, Asum-
pta, S. Josó y Ntra. Sra. de los Dolores, en sus días, La Semana
Santa se celebra con gran solemnidad en esta ciudad, siendo nota-
bles sus tradicionales procesiones. — F (Norte o Central de Aragón):
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el viaje es de una hora por la primera línea y de media por la se-
gunda.
Salce (A).—Anejo de Benejama, S. Vicente Ferrer, Arcip. de Alcoy, ca:
serío (374).
Salem —E.S. Miguel, Arcip. de Albaida, lugar (360).—E: D. José Cal-
vo Solanes. — Fiestas: al Milacre de S.-Miguel, S. Roque y Divina Au-
rora, del 13 al 14 de Sbre.; al Cristo de la Paz y S. Miguel, 28 y 29
Septiembre.—F (Norte): Puebla de Rugat y dos horas y media en
diligencia (1 pta.), en todos los trenes no correos y coche en Játiva y
Benigánim, respectivamente (verano y resto del año), alas 3 y 4t,
(1150 01 pta.)
Saler (El).—Anejo de Pinedo, S. Pascual, Arcip. y término municipal
de Valencia, caserío (98).
Sanet (A).—Ayuda de 1.% de Ráfol de Almunia, Sta. Ana, Arcip. de
Pego, lugar (495).—Cr: D. Ismael Ferrer Catalá. Es anejo de esta
Ayuda, Negrals. — Fiestas: al Cristo dela Salud, en la primera sema.-
na de Obre.—F (Norte): Vergel y 8 km. en coche (2 ptas.)
San Jerónimo (ex convento de).—Capellanía particular de Rótova,
Ntra. Sra. de la Salud, Arcip. de Gandía, heredad (32).—Cap: don
Cristóbal Baquero Velloch.—pPatronos: £. Jerónimo y Virgen de la
Salud. — Fiestas: a los Patronos, el 8 y 30 Sbre. Las aguas de esta
heredad tienen propiedades curativas para enfermedades hepáticas y
diabéticas. —F (Norte): Gandía ycinco cuartos de hora en diligen-
cia (50 cónts.)
San Juan de Enova.—E. S. Juan Bta., Arcip. de Alberique, lugar
(453).—P: D. Arcadio Nadal Taléns.— Fiestas: al Titular, en su día
con feria. —F (Norte): Puebla Larga y 2 km, en caballería.
San Juan de la Ribera.—Ayuda de 1. de la parroquia de Santo To-
más de Valencia, S. Juan Bautista, Arcip. y término municipal de
ídem, barrio (10.000). —Cr: Ldo. D. Luis Abad Navarro.—Ads: don
Salvador Cabanilles Borrull (P. de Gayanes).
RELIGIOSAS DE SANTA ANa (camino del Grao, sin número). — Colegio
de niñas, —Cap: D. Nazario Llinares (P. Benifallim).
ASILO DE LACTANCIA, dirigido por las Hijas de la Caridad de San Vi-
cente de Paúl. —Cap: Dr. D. Vicente Sebastiá Comes.
CASA DE SALUD DEL SAGRADO CORAZÓN DE MARÍA, dirigido por las
Religiosas de la Caridad de Santa Ana (Camino de Algirós, núm. 46).
-
Cap: D. Lino Mira Amorós (Tranvía del Grao).
San Miguel.—Anejo de Corbera, Arcip de Alcira, caserío (125).
San Vicente de Piedrahita (C).—Ayuda de 1." de Cortes de Arenoso,
San Vicente Ferrer, Arcip. de Villahermosa, ptdo. jud. de Lucena,
aldea (500).—Cr: D. Antonio Renard Martí,— Patrono: San Vicen-
te Ferrer. —Fiestas: a San Antonio Abad, Patrono, y Aparición de
San Miguel, en sus días, y Ntra. Sra, del Remedio, el 8 de Dbre.—
F (Central de Aragón): Caudiel y tartana a Montán (2 00) y 4 horas
en caballería (300).
Sanz. —Anejo de Enova, Arcip. de Játiva, caserío (190).
Sarga (La) (A).—Ayuda de 1,* de la parroquia de. Jijona, Santa Ana,
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Arcip de Jijona, ptdo. jud. de Jijona y parte de Alcoy, caserío (340)'
—Cr: D. Antonio Payá Aracil. Hay en esta Ayuda cuatro oratorios
públicos. —Fiestas: a la Titular, el 4.? dom, de Ag. y lunes siguien-
te.—F (Norte): Alcoy, diligencia hasta el «Ventorrillo o Empalme»
(075) y un km. a pie.
Sedaví. —aA. de 2.*, Ntra, Sra. del Rosario, Arcip. de Torrente, lugar
(1.887).—P: Dr. D. Manuel Ríos Chinesta.
TERCIARIAS DOMINICAS.—Colegio de San Vicente.—Patrón: San Tor-
cuato.—Fiestas: a la Titular, el último dom, de Obre., y al Patrono
sin día fijo. Tranvía de Catarroja (p. S. Agustín).
Segart.—Ayuda de 1. de la parroquia de Albalat de Segart, Purísima
Concepción, Arcip. de Sagunto. lugar (200).—Cr: D. Ricardo Sifre
Vaya, —Ermita: Sma, Cruz. — Patronos: Inmaculada: Ecce-Homo,—
Fiestas: a los Patronos. — Hay una fuente de agua recomendada para
los inapetentes yotra para los diabéticos.—F (Central de Aragón) y
una hora en caballería.
Sella (A).—A. de 2.7, Santa Ana. Arcip. de Villajoyosa, villa (2.085).
—E. D. Vicente Gran Monclús.—Cr: (Vacante). — Ermita: Santa
Bárbara: Patronos: Divina Aurora y Santa Bárbara, —Fiestas: a la
Patrona y Almas, el primer dom. de Obre. y dos días siguientes; a
la Titular y segunda Patrona Purísima; en sus días, y Sagrado Cora-
zón el último domingo de Junio.—F (Norte): Denia-Villajoyosa y 3
horas en diligencia (0'75).
Sellent.—Ayuda de 1.* de la parroquia de Cárcer, Parísima Concepción,
Arcip. de Alberique, ptdo. jud. de Engnera, lugar 475. —Cr: D. José *
Angel López, —Fiestas: Smo, Corpus-Christi,—F (Norte), Játiva y
dos horas en caballería (150) o Puebla Larga, tranvía hasta Villa-
nueva de Castellón (025) ytartana hasta Cárcer (0'40) y una hora
a pie o por Alberique con: tartana hasta Cárcer (050) y una hora
a pie,
Sempere.—A. de 2.7, San Pedro Apóstol, Arcip. de Albaida, lugar
(160).—P: D. Francisóo Miguel Giner Domínguez.—Cap: D. Vicente
Civera Esteve (ads, igl. Salvador, Val,*),—Ermita: Calvario. Son
ayudas de 1," de esta parroquia Guadasequies y Benisuera: Patrono:
San Blas. —Fiestas: al Patrono, en su día, y Cristo de la Divina Gra-
cia el tercer dom, de Nbre.—F (Norte): Benigánim y tres cuartos de
hora en caballería (en la temporada de baños hay coche, 050 el
asiento, hasta Bellús, y 20 minutos a pie,
Senija (4).—E. Santa Catalina Mr., Arcip. de Denia, lugar (812), —P.
Dr.D. Francisco Boronat Alemany,—Fiestas:a S, José y Ntra. Sra. de
los Desamparados, 2.9 dom, después de Pascua y día siguiente; a
Ntra. Sra. del Rosario, S. Pedro de Verona, S. Nicolás y Smo. Cris-
to, del dom, 2.* de Obre. al jueves siguiente, —F (Norte) Vergel.
Benisa y 45 minutos en diligencia (025), ;Señera.—E. Sta. Ana, Arcip. de Alberique, lugar (603), —P: D. Loren-
70 Mafó Miret.— Fiestas: a la Titular, en su día, y al Cristo de la
Buena Muerto,el día siguiente. —F (Norte): Puebla Larga, tranvía de
Villanueva de Castellón y un km. a pie.
Serra.—A. de 2.*, Ntra. Sra. de los Angeles; Arcip, de Sagunto, lugar
(1.800).—P: D. Vicente Turo Castellano.—Cr: (Vacante). Es anejo
de esta parroquia, Porta-Ceeli: Ermita: Calvario. —Oratorios públicos:
enla «Torre», en la «Pobleta» y en Ja casa del Patronato de Obre-
T0s, situada en el sitio llamado «La Prunera».— Fiestas: ala Titular,
en su día, y a la Sma. Cruz, el 16 de Julio.—F (Económicos): Bétera
y dos horas en diligencia.
Setla-Mirarrosa.—Capellanía del Acervo y ayuda de 1.* de Vergel, El
Salvador, Arcip. de Denia, lugar (598).—Cap-Coadjutor: D. Anto-
nio Cervera Gil (con residencia en Mirarrosa), Es anejo de esta Ayu-
da, Miraflor.— Lugar (387), S. José, anejo de Vergel, servido por el
Coadjutor de Mirarrosa. (También tiene Cementerio). —Fiesta en Mi-
rarrosa al Salvador con porrat y gran concurso de gente, en 6 de
Agosto.—F (Norte): Vergel y cinco minutos a pie.
Siete-Aguas.—A. de 2.*, S. Juan Bautista, Arcip. de Chiva, villa
(1.720).—P: D. José Miralles Izquierdo.— Cr: D. José Gimeno Gi-
meno (reside en la Alquería del Alba).— Ermita: Sta, Bárbara.—
Fiestas: al Titular, en su día y siguientes.— F (Norte).
Silla.—A. de 1.%, Ntra. Sra. de los Angeles, Arcip. de Torrente, villa y
Encomienda (5.239).—E. D. Juan Sanmartín Sanmartín.—Cr: don
Pascual Pérez Sáez y D. Ramón Arce Alamar.—Ermita: S, Roque
(en estado ruinoso).—Patronos: Smo. Cristo y S, Sebastián, —Fies-
tas: aS, Sebastián, en su día; al Cristo, 6 Agosto, con 6 días de
fiestas populares —F(Norte) y tranvía eléctrico (p. S. Agustin).
Simat de Valldigna. —A. de 2.*, S. Miguel, Arcip. de Alcira, lugar
(3.000).—P: Dr. D. Juan B. Calatayud Guardiala,—Cr: D. Angel
García Sedó.—Res: D. Vicente Llácer Solanes.—Ermitas: Nuestra
Señora de Gracia y Sta, Ana.—Fiestas: al Titular, en su día, —F
(Norte): Valldigna y un km, en carruaje (025).
Sollana.— A. de 2.4 (de patronato laico), Sta. María Magdalena, Arcip.
de Sueca, lugar (3.165). —P: D. Francisco Castelló Gil.—Cr: don
Vicente Vidal Seguer.
HERMANAS DE LA DOCTRINA CRISTIANA (ex convento de Mercedarios
del Smo. Cristo del Amparo). —Colegio de Sta. Teresa, para párvu-
los y adultas. — Patrono: Smo. Cristo de la Piedad, —Fiestas: al Pa-
trono, el 10 y 11 Agosto, y a la Titular, en su día. —F (Norte).
Sorió.— Anejo de Llosa de Ranes, Ntra, Sra, de la Leche, Arcip. de Já-
tiva, caserío (70).
Sot de Chera.—E.S. Sebastián, Arcip. de Villar del Arzobispo, lu-
gar (800).—P: D. Domingo Ibáñez Lluna.—Ermita: S. Roque.—F
(Norte o Económicos): Liria, diligencia hasta Losa del Obispo y ca-
ballería hasta Sot.
Sueca. —T. de 24, San Pedro Apóstol. Arcip., ciudad (17.367).—P:
Arcipreste: Dr. D. Vicente Peretó Sapena. (Ads. Desamparados Va-
lencia).—R: Dr. D. Juan P. Pla Alfonso.—Cr: D. Vicente Pei-
T6 Parets, D. Miguel Guastavino Peiró, D. Fausto Ferrer Bonillo,
D. Felipe Ivars Ferrer y D, José M4 Vinat Collado.—Ben: D. Jaime
Moreno Peris, D, Mariano Castell Fos, D. Mariano Marqués Miñana,
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Dr. D. Fermín Simeón Palacios (Ctor, de Barig), D. Vicente Marco
Cortés y D. Gordiano Ribera Puchol.—Org: D. Ramón Catalá No-
guera. — Ads: D Manuel Aguilar Simeón y D. José Angelino Colo-
mar Tarázona.
IGLESIA EX CONVENTO DE NUESTRA SEÑORA DE SALES, Patrona de la
ciudad, servida por la parroquia.
CASA-ASILO DIRIGIDA POR LAS HERMANITAS DE LOS ANCIANOS DEs-
AMPARADOS, — Cap: D. José Plá Diego.
HosPITAL.— Dirigido por las Hijas de la Caridad de San Vicente de
Paúl.—Cap: D. José A. Colomar Tarazona.
ASILO DE LA ENCARNACIÓN, — Dirigido por las Hijas de la Caridad de
San Vicente de Paúl. (Asilo de Huérfanos, escuela de párvulos y co-
legio de señoritas.)
CÁRCEL. —Cap:D. Elíseo Serrano Biguer.—Capillas: San José y la Purí-
sima Sangre, —Ermitas: San Roque y Santos Abdón y Senén. Son
anejos de esta parroquia, Perelló y Mareny.— Patrona: Ntra. Sra, de
Sales.—Fiestas: a la Patrona, del 8 al 16 de Sbre. y Santos Abdón y
Senén, en su día.—F (Norte).
Sumacárcer.— E. (de patronato laico), San Antonio Abad, Arcip, de
Alberique, lugar (1.506), —P: D. Joaquín Sendra Pastor.
CAPILLA DEL SANTÍSIMO CRISTO (es propiedad del Excmo. Sr. Conde
de Orgaz, —Fiestas: al Smo. Cristo, Patrono del lugar, del 25 al 27
de Sbre.—F (Turís): Alberique y diligencia,
Tabernes Blanques.—E. Sma. Trinidad, Arcip. de Valencia juzgado
de Serranos, lugar 946).—P: Ldo. D. Celestino Martí A:
D. Domingo Grau Garañena (B. S. Martín). Capilla: Ntra. Sra, de
los Desamparados (junto al puente de Carraixet).—Patrono: San Ro-
que. — Fiestas: a Ntra. Sra. de los Desamparados y al Patrón a me-
diados de Agosto. — Tranvía (torres de Serranos).
Tabernes de Valldigna.—T. de 3,“, San Pedro Apóstol, Arcip. de
Sueca, villa (9.518).—P: D, Dionisio Esteve Gadea.— Cr: D. Miguel
Ripoll Monerris, D. Felipe Pons Pons y D. Arcadio Angel Biosca, —
Org: D. Francisco Cremades Bisquert, - Res: D. Plácido Grau
Vercher.
HERMANAS DE LA DOCTRINA CRISTIANA, —Hospital.
CoLEGIO DE SAN Josf: Y ESCUELA DE PÁRVULOS.—Dirigido por las
mismas Religiosas de la Doctrina Cristiana, —Ermitas: San José,
Smo. Cristo de la Sanere, en el Calvario, y San Lorenzo, —Fiestas: al
Smo. Cristo y Divina Aurora, a últimos de Sbre. (duran tres días).—
F (Norte).
Tárbena (A).—A. de 2.7, Santa Bárbara, Arcip, de Callosa de Ensa-
rriá, villa (1.600). —P: D, Francisco Martínez Pons (reside en Beni-
mámet.—R: D. Francisco Enguix Gonzalvo.—Fiestas: a la Titular
(Patrona), 4 a 6 Dbre. —F (Norte): Vergol, diligencia hasta Parcent
y 3 horas en caballería (300).
Tauladella.—Anejo de Albalat dels Sorells, Arcip. de Moncada. —Capi-
lla de Ntra. Sra. del Rosario, en la Masía de sa nombre. Caserío (240).
Término municipal de Valencia, Juzgado de Serranos,
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Teresa de Cofrentes .—A. de 2.*, Asunción de Ntra, Sra., Arcip. de
Jarafuel, ptdo. jud. de Ayora, villa (2.000).—P: D. Francisco Rubio
Torres, —Cr: D. Abel García Navarro.—Ermitas: San Apolinar, —
Patrono: San Blas, —Fiestas: a la Sma, Virgen de los Dolores, Rosa-
rio y San Blas, del 1.* al 3 de Febrero.—F (Norte): Almansa y dili-
gencia (175) ó automóvil (2:00).
Terrateig.—E. San Juan Bautista, Arcip. de Albaida, lugar (420).—
Ec: D. Juan B. Penalva Moscardó. — Ermitas: Ntra: Sra, de la Sa-
lud y San Vicente Ferrer.—Patrono: San Vicente: Fiestas: al Patro-
no, en su día, y los dos siguientes a la Virgen de los Prodigios,
—Las aguas de la fuente llamada del Lobo, son bicarbonatado-fe-
rruginosas, —F (Norte): Gandía y la diligencia de Cas:ellón de
) Rugat.
Teulada (A).— A. de 2.*, Santa Catalina Mártir, Arcip. de Denia, villa
(4.050).—P: Dr. D. Desiderio Seva Ponsoda.—Cr: D. Juan Bautista
Vallés Bertoméu y D. Josó Garcés Cantó.—Ermitas: San Vicente Fe-
rrer, Divina Pastora, Fuente Santa de San Vicente Ferrer, Nuestra
Señora de los Desamparados de Morairas y San Juan Bautista del
Puerto, —Patrono: San Vicente Ferrer, —Fiestas: al Patrono: Santa
Catalina y Santos Abdón y Senón en sus días.—Las aguas dela fuen-
te Santa tienen propiedades medicinales.—F' (Norte): Denia.
Tibi (A).—A. de 2.*, Santa María Magdalena, Arcip. de Jijona (villa
(1.611).—P. Dr. D. Vicente R. García Torres.—Cr: D. Vicente Ci-
vera Esteve.— Oratorio público del Smo. (vulgo. Pedrera).—Ermita:
Santa Magdalena. —Fiestas: a la Titular (Patrona), el 22 de Julio,
y a los Santos Reyes, en su día.—F (Norte): Alcoy y cinco horas en
diligencia,
Toga (C).—E. Purísima Concepción, Arcip. de Villahermosa, lugar
(360).—P: D. Roque Soliva Bernat. —Ermita: San Juan Bautista. —
Fiestas: al Smo. Cristo de la Agonía, el 18 Obre.—F (Norte): Villa-
rreal, Onda ycuatro horas en caballería.
Tollos (A).—Anejo de la Ayuda de Benimasot, San Antonio de Padua,
Arcip. de Callosa de Ensarriá.
Tormo de Cirat (C).— Ayuda de 1.* de Cirat, Ntra. Sra. de los Desam-
parados, Arcip. de Villahermosa, aldea (450).—Cr: D. Clemente Fe-
rrandis Montón. —Fiestas: a la Patrona, en el mes de Obre. —F (Cen-
tral Aragón): Caudiel y seis horas en caballería.
Tormos (A).— Ayuda de 1.* de la parroquia de Ráfol de Almunia, San
Luis Beltrán, Arcip de Pego, lugar (450).—Cr: D. José M.* Sastre
Puigcerver.— Ermita: Ntra. Sra, de los Desamparados.—Fiesta: al
Patrón, el 4.? dom. de Obre.—F (Norte): Oliva y diligencia.
Torralba (0). —Ayuda de 1.de la parroquia de Villamalur, Transfigu-
ración del Señor, Arcip. de Villahermosa, ptdo. jud. de Viver, lugar
(318). —Cr: D. Juan Bta. Ferri Bataller. — Ermita: Santa Bárbara.
—Fiestas: a la Virgen del Rosario, San Gil y San Joaquín, el 1.er do-
mingo de Sbre. y siguientes, Santa Bárbara (Patrona) y Cristo -de la
Agonía, el 4 y 5 Dbro, —F (Central de Aragón): Caudiel y 4 horas en
caballería (250). >
22 *
Torrechiva (C).— Ayuda de 1.4 de la parroquia de Espadilla, S. Ro- |
Torre de Cerdá.—Anejo de Cerdá, la Encarnación, Arcip. de Játiva, |
Torre de Espioca. —Anejo de Benifayó de Espioca, Arcip. de Carlet,
Torrella.—Anejo de Llanera, Ntra. Sra, de los Angeles, Arcip. de Játi-
Torrent de Fenollet.—Anejó de Rotglá Corberá, Arcip, de Játiva, ca-
Torre de Lloris. —Capellanía del Acervo, Ntra. Sra. del Rosario, Ar-
Torremanzanas E —A. de 2.*, Sta. Ana, Arcip. de Jijona, villa
Torrente.—T. de 2.4, Asunción de Ntra. Sra., Arcip. villa (8.500). —
NUESTRA SEÑORA DE MonTtE SIÓN. —Convento de Religiosos Terciarios
AsiLo y HOSPITAL DE NUESTRA SEÑORA DE LA ESPERANZA.—Dirigi-
COLEGIO DE LA PURÍSIMA CoNCEPCIÓN, —Dirigido por Hermanas de la
CAPILLA DE NUESTRA SEÑORA DEL Rosarito.—Cap: D. Rigoberto
ERMITA DE SAN Lurs.— Cap: D. José Rubio Medina, Y
ERMITA DE SAN GREGORIO.—Eccuela Dominical de niños: Director: don
|
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que, Arcip. de Villahermosa, ptdo. jud. de Lucena, lugar (432).—
Cr: D. Juan Forner Esteve.—Fiestas; a S, Antonio Ab. y Nuestra
Señora del Rosario, 17 y 18 En.; ala Asunción de Ntra, Sra., Pa-
trona y V. de los Desamparados, 15 a 17 Ag.—F (Norte): Burriana,
Onda y5 horas en caballería (3 ptas.), o (Central de Aragón): Cau-




serío (168).—Ermita: Smo, Cristo.
cip. de Játiva, lugar (173).—Cap: D. Salvador Sales Gómez.—
Fiestas: al Cristo de la Agonía, 18 Obre.—F (Norte): Manuel y me-
dia hora a pie.
(1.624).—P: D. Rafael Mondría Sanchis (A. S. Juan Hosp., Va-
lencia).—R: D.e Galiana Fons, —Cr: (vacante).—Patrono: SarGregorio, Ob. de Ostia. —Ermitas: San Miguel Arc., en la Masía
«Comanador»; S. José, en la Masía «Foya de Boix», —Fiestas: al
Patrono, 9 Mayo; al Titular, en su día.—F (Norte): Alcoy, diligen-
cia hasta Benifallim (60 cénts.) y dos horas en caballería (1 peseta
50 cénts.), o desde Alcoy, 3 horas en caballería (2 ptas, 50 cónts).
Desde Jijona hay camino vecinal,
P-Arcipreste: Ldo. D. Facundo Roglá Alarte. Cr: D. Pascual Ri-
cart Company, D. Ramón García Ripoll y D. José Piera Mahiques.—
Cap: D. Joaquín Vidal Andréu (organista). —Ads: D. Manuel Me-
dina Más, D. Agustín Paláu Rodríguez (Cn. del Ayuntamiento), don
José Rubio Medina y D. Rigoberto Oliver Mascarós.—Res: D. José |
Pastor Tamarit y D, José Benlloch Domingo.
Capuchinos.—Sup: R. P. Juan de Dios de Ayelo.
do por las Hermanas Terciarias Franciscanas. —Cap: (Vacante).
misma Congregación que el Asilo.
Oliver Mascarós.
Ramón García Ripoll.—Escuela Dominical de niñas: Director, D. Joa-
quín Vidal Andrón.— Escuela Dominical de mujeres: Director, el señor
Cura. Es Ayuda de 1.* de esta parroquia, Llano Cuarte, y anejo; Ráfol.
CÁRCEL DE LA VILLA. —Cap: D. Carlos Puerto Tbáñez:—Patronos de la
villa: Stos. Abdón y Senén y S. Luis Bertrán.—Fiestas: a los Santos
Patronos y Titular, en sus días.—F (Turís) y tranvía (Torres de
Cuarte).
Torres-Torres.—E. Ntra, Sra, de los Angeles, Arcip. de Sagunto,
villa (525). —P: D. José Gil Monzó.—Patrono: Ntra, Sra, de la Le-
che, —Fiestas: a la Patrona y Virgen de las Nieves, 8 y 9 de Septiem-
bre. —F (Central Aragón): Algimia y 15 minutos en carruaje (025).
Torreta de Canals.— Anejo de Canals, la Sta, Cruz, Arcip. de Játiva,
caserío (460).
Tosalnou.— Ayuda de 1. de Rafelguaraf, San José, Arcip. de Játiva,
lugar (252).—Cr: D. Joaquín Aguilella Samper.—Fiestas: al Titular
(Patrono), en su día.—F (Norte): Játiva y diligencia en Puebla Lar-
ga a las8 de la mañana y 5 y media de la tarde,
Tous. — Parroquia de A. de 2.7, San Miguel, Arcip, de Alberique, vi
lla (1.838).—P: D. José Roca Navarro.—Fiestas: a San Miguel, San
Roque, Santa Bárbara, San José y Virgen del Rosario; principian el
29 Sbre.—F (Turís): Alberique y 3 horas y media en caballería
(250).
Turballos (A).—Anejo de Setla de Núñez, San Francisco de Paula,
Arcip. de Concentaina, caserío (150).
Turís.—A.de 1,4, Natividad de Ntra. Sra., Arcip. de Chiva, villa (4.392).
—P: D. Sebastián Aguilera García, —Cr: D. Francisco Melero Ferrer
y Dr. D. Andrés Campos Aloy.
HoSPITAL Y EscurLAS.—Dirigidos por las Hermanas de la Doctrina
Cristiana. — Ermita: Ntra. Sra. de los Dolores, —Patronos: Nuestra
Señora de los Dolores y San Francisco de Borja,—pFiestas: a la Pa-
trona, en Sbre.— Tranvía eléctrico (puertas de Cuarte) hasta Torrente
y 3 horas en diligencia (1*50) o F (Norte): Chiva y hora y media en
coche (0 75).
Vall de Gallinera.—Fornían este Municipio los siguientes pueblos:
Benirrama, Benialí, Benisivá, Benitaya, Garrocha, Patró, Llombay y
Benisilí. (Véanse en sus respectivas letras).
Vallada.— Ascenso de 2.4, San Bartolomé, Arcip. de Enguera, villa
(2.900).—P: D. Isidro Gozalbo Carratalá.— Cr: D. José Perelló Or-
tega. —B-Organista: D. José Campos Sanz.
TERCIARIAS TRINITARIAS, —Retiro de la Sma. Trinidad. Instrucción
gratuita para niños pobres. — Ermitas: San Sebastián: Sto. Cristo del
Calvario y Divino Juez.— Oratorios públicos: en las quintas denomi-
nadas «La Villa», «Casita de Requena» y «San José».—Fiestas a San
Bartolomé, Virgen de Gracia y Smo. Cristo, 24, 25 y 26 Agosto.—
Las aguas llamadas de Saradella tienen propiedades antiherpéticas.
—F (Norte),
Vallat (C).— Ayuda de 1. dela parroquia de Espadilla, San Juan Evan-
gelista, Arcip, de Villahermosa, lugar, pido. jud. de Lucena (76).
—Cr: D. Mariano Silla Navarro.—Fiestas a San Antonio Abad y
a Santa Cruz en sus- días; Virgen del Rosario, Desamparados y
Cristo del Amparo, segundo dom. Sbre. y dos días siguientés, y San
Juan Evangelista, en su dia.—F (Norte): Onda y 3 horas en cabalte-
ría (300).
Vallés.—E. San Juan Bautista, Arcip. de Játiva, lugar (291). P: D. Ra-
món Gil Climent. Es anejo de esta parroquia la Granja (578).—Fies-
tas: al Titular en su día.—F (Norte): Játiva y 3 km, enla diligencia
de la Canal de Navarrés (025).
Vallesa de Mandor.— Capellanía filial de la parroquia de Ribarroja
(de patronato laico), Santa Bárbara, Arcip. de Liria, caserío (165). —
Cap: D. Atanasio Llabata García, —Patrona: Ntra. Sra. de los Des:
amparados.—Fiestas: a la Titular y a la Patrona, en sus días.—F
(Económicos): Pla y cinco minutos a pie.
Venta del Emperador — (Véase Emperador).
Venta de Poyo.—Capellanía filial de la parroquia de Ribarroja de
patronato laico), S. Antonio, Arcip. de Liria, caserío (150).—Cap:
D. José García Mestre, —Oratorios públicos: Ntra. Sra. de los Des-
amparados, Masía de la Mar; S. José, Masía de Conde; S. Vicente,
en la Masia de Forriol; Cueva Santa, en la Masía de Mira Campo;
S. Joaquín, en la Torre de Miranda, y Constancia.— Patrono: San
Antonio de P.—Fiestas: al Titular y S. José. —F (Norte): Llano.
Ventas de Buñol. —Anejo de Buñol, Ntra. Sra. de los Dolores, Arcip.
de Chiva, caserío (165). 7
Ventas de Gaeta. —Ayuda de 1.* de la parroquia-de Cortes de Pallás,
S. Vicente Mártir, Arcip. de Jarafuel, ptdo, jud. de Ayora, caserío
(874).—Cr: D. José R. Ferrís Felici.—Las 874 almas que compo-
nen esta ayuda están distribuídas entre las aldeas de Cabezuela, Ca-
sas de Herrero, Casas de los Coristas, Castiblanques, El Oro (ésta
tiene ermita a S, Rogue) y Viñuelas.—Fiestas: al Titular y a S. Ro
que, en sus días.—Hay una fuente llamada de la «Cierva», cuyas
aguas se recomiendan para las enfermedades del estómago y diabe-
tes.—F (Norte): Buñol, 6 kms. en diligencia hasta Macastre y 25
kms. en caballería, o Requena, 3 horas en*diligencia hasta los Pedro-
nes y 3 horas en caballería. (La correspondencia se dirige por Al-
mansa tres veces a la semana),
Ventas de Vallbona.—Ayuda de 1.% de la parroquia de Puebla de
Vallbona, Sma, Trinidad, Arcip. de Liria, barrio (1.700)—Cr: don
cisco Ferrando Muñoz.—Fiestas: al Titular.—F (Económicos): Pue-
bla de Vallbona y 15 minutos a pie.
Vera (partida de). —Ayuda de 1.4 de la parroquia de Benimaclet, Purí-
sima Concepción, Arcip. y término municipal de Valencia, Juzgado
del Mar, caserío (1.000).—Cr: D. Virgilio Cortés García.—Fiestas:
a la Titular, a S. Antonio Ab., ala Divina Pastora y alos Dolores
Gloriosos —F (Económicos): Línea del Grao hasta la estación dela
«Carrasca».
Vergel (A).—A. de 2.7, Ntra. Sra, del Rosario, Arcip. de Denia, lugar
(1.845).—P: D. Josó Roig Alemany (reside en Valencia).—R: don
Domingo Sivera Iviza.—Cr: (vacante). —Res: D. José Ivars Cas-
tells, —Capillas: San Vicente de Paúl, —Patrono: San Roque.—Es
Ayuda de 1. de esta parroquia la cap. Setla Mirarrosa,—Fiestas:
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ala Titular y al Patrono, el primer dom, Obre. y lunes siguiente.
—F (Norte).
Villahermosa (C).—A. de 2.* (de patronato laico), Natividad de
Ntra. Sra., Arcip., villa, partido judicial de Lucena (2.730).—P
Arcipreste: D. Fermín Gil Navarro.—Cr: D. Eduardo Tormo Durá.
—Ermitas: Calvario, S. Antonio Abad y S. Bartolomé.—Fiestas: a
S. Antonio Abad y S. Bartolomé, en sus días, —F (Norte): Caste-
llón, diligencia (210) o automóvil (350) hasta Lucena y 6 horas
en caraballería, o también (Central de Aragón): Rubielos de Mora, 2
horas en diligencia y 7 en caballería,
Villajoyosa (A). —T. de 2.4, Asunción de Ntra. Sra, Arciprestazgo:
Ciudad (10.150).—E: Arcipreste: D. Joaquín Mora Miralles—Cr:
D. Pedro F. Buforn Pérez y D. José Morales Galiana, —Ben: don
Juan Pérez Buforn.— Ads: D. Jerónimo Vaello Adrover y D. Félix
Ramón Boix Planelles.
San Antonio Abad.—Ayuda de 1.* de esta parroquia, —Cr: D. An-
tonio Llorca Llinares y D. Pedro Rodríguez Pérez,
Casa-HosPITAT.— Dirigida por las Salesianas del Sagrado Corazón,
IGLESIA DE SAN PEDRO Y SANTA MARTA. —Ex convento de Agustinos.
—Ermitas: Ntra. Sra. de Ja Salud, Santiago, San Juan Bautista, San
Blas, San Pedro y San Bartolomé, —Patrona: Santa Marta. —Fiestas:
a la Patrona, con simulacro de moros y cristianos, — En esta pobla-
ción se conservan: un sarcófago romano, que se cree haber sido el se-
pulero de Sertorio, y un mosaico perfectamente conservado; también
hay algunas lápidas y otros objetos de dicha época.—F (Norte): Ver-
gel y nueve horas en diligencia, o Alicante y cuatro horas en dili-
gencia.
Villalonga.—A. de 2.7, Santos Reyes, Arcip de Gandía, villa (3.126).
—E: D. Timoteo Casabán Brisa.—Cr: D. Eliseo Urios Burguera.—
Res: D. Antonio Giner Martí de Veses (B. de San Andrés, Val.).—
Ermitas: Ntra. Sra. de la Fuente, San Antonio Abad y San Antonio
de Padua, San José y San Lorenzo. —Fiestas: a la Sma. Virgen de la
Fuente (Patrona de la villa), 19 Agosto y 3.€ dom. Obre.; a Santos
Abdóny Senén, San Miguel y Divina Aurora.—F (Norte).Villamalur (C).—E. Santo Domingo, Arcip. de Villahermosa, partido
judicial de Viver, lugar (448). —P: D. José Domingo Olmos. Es ayu-
da de 1.2 de esta parroquia Torralba.— Patronos: Ntra, Sra. de los
Desamparados y Santo Domingo de Guzmán, —8Fiestas: a la Virgen
del Rosario, Almas, San Atonio Abad, San Roque, Ntra, Sra. de los
Desamparados y Santo Domingo, 2.* dom. Sbre. ytres días siguien-
tes.—F (Norte): Onda y 4 horas en caballería, o (Central Aragón):
Segorbe y 5 horas en caballería.
Villamarehante.—A. de 2.4, Santa Catalina Mártir, Arcip. de Liria,
villa (4,000). —E. D. Tomás Llandes Peiró. —Cr: D. Francisco Mi-
guel Bondía Cervera.—Oratorios públicos: San Antonio de P., en la
masía de «Teulada», y San Francisco Javier, en la masía de «Los
Frailes». —Fiestas: a la Titular, San José, Ntra. Sra. del Rosario, la
Purísima, Virgen del Carmen y Cristo de la Salud, en sus días. —Hay
Villanueva de Castellón. A. de 1.*, Asunción de Ntra, Sra., Arcip*
CoLEGIO-Ast0 DE SANTO DomIiNGo, —Dirigido por las Hermanas Ter
Villanueva del Grao.—A. de 1.*, Santa María del Mar, Arcip, y tér-
EscuEñAs Pías, —Sup.: Rdo. P. Antonio Begues.
TERCIARIAS FRANCISCANAS.— Colegio de la Purísima, para, niñas, con
CEMENTERIO.—Cap: D. Ramón Dolz Balaguer. —Fiestas: a la Sta. Cruz,
Villar del Arzobispo.—T. de 3", Ntra. Sra, dela Paz, Arciprestazgo,
TERCIARIAS FRANCISCANAS.—Asilo Hospital, — Ermita: $. Vicente Fe-
Vinalesa. —E. S. Honorato, Arcip. de Moncada, lugar (1.467).—E:
Yátova.—A. de 2.5, Santos Reyes, Arcip. de Chiva, lugar (2.500).— P:
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en esta villa aguas sulfurosas.—F (Económicos o Aragón, calle de
Cuarte): Liria y 1 km. en carruaje.
de Alberique, villa (5.121).—P: Dr. D. Rafael Gallart Miquel, —Cr:
-
|
D. Vicente Laques Crespo, D. Vicente Rosell Lavarias y D. Juan B.
Seguí Boronat.
ciarias Dominicas, —Capilla: Ntra, Sra. de la Aurora, —Ermita:
Santa Bárbara. —Patrono: Santos Abdón y Senén.— Fiestas: al San-
tísimo Cristo de los Prodigios y Ntra. Sra. de los Dolores, a últi-
mos de Obre.; feria, del 13 al 17 Dbre.—Hay una fuente llamada
«Amarga», cuyas aguas están indicadas para curar las erupciones
cutáneas, —F (Norte): Puebla Larga y dos y medio kilómetros en
tranvía,
mino municipal de Valencia, villa (5i200),.—E: D. Alejandro Fa-
bregat Santolalla.—Cr: D. Francisco Porta Busquets y D. Antonio
Genovés Campos.
capilla pública,
5 Mayo; Asunción, Rosario e Inmaculada, en sus días, —Tranvía
eléctrico (Glorieta).
villa (4.241). —P-Arcipreste: Dr. D. Mariano Tormo Ivancos (resido
en Manuel). —R: Dr. D. Calixto Mimaña Bolinches.—Cr: D. Am-
brosio Montón Vanacloig, D. Victoriano Cervera López y D. Pedro
Faubel Alamá.
rrer 7 S, Roque.—Fiestas: a la Patrona, Santas Reliquias y Difun-
tos, 24 al 26 Enero, y a la Asunción y S. Roque, 15 y 16 Agosto, —La fuente llamada «Fuente Raymundo» -(analizada por el Dr. Pe-
set), tiene propiedades especiales para la curación dela diabetes ycólicos nefríticos.—F (Económicos y Aragón): Liria y tres horas ymedia en diligencia.
D. Federico Sapiña Marí, — Ads: D. Francisco Montalt Sepúlveda, —
Ermita: Santa Bárbara.—Fiestas: al Titular, 16 Enero; San Honora-
to y Virgen del Rosario el 14 y 15 Obre., Purísima, Carmen y San
Francisco, en sus días.—Tranvía eléctrico de Masamagrell (Serra-
nos): desde la parada del tranvía al lugar hay tres cuartos de hora
a pie. -
D. Joaquín Estrada Mendoza.—Patrona: Bella Aurora y S. Isidro. —
Fiestas: a S, Isidro, 15 Mayo; ala Virgen del Rosario, Aurora y
Virgen de Tejeda, 1.*dom. Sbre, y siete días siguientes, y al Santí-
simo Cristo de las Misericordias, 14 Sbre.—Las aguas de la fuente
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«Toborlo» se indican para las enfermedades del estómago.—F (Nor-
te): Buñol y diligencia.
Zarra.—E. Santa Ana, Arcip. de Jarafuel, partido judicial de Ayora,
lugar (1.111).—P: D. Hilario García Martínez, —Fiestas: al Niño
Jesús, San Antonio Abad y Virgen del Rosario, el 2.” domingo des-
pués de Epifanía y dos días siguientes.—F (Norte): Almansa, dos
horas y media en diligencia hasta Ayora y una hora en caballería
hasta Zarra, También se puede ir por Requena, desde agní siete ho-
ras en diligencia hasta Jarafuel y cinco cuartos de hora en caballería
hasta Zarra.
Zucaina (C).— A. de 2. (de patronato laico), Smo. Salvador, Arcip.
de Villahermosa, partido judicial de Lucena, villa (1.200).—P: Doc-
torD. Ramón Figueroa Calpe.—Cr: (Vacante). —Ermitas: Smo. Cristo,
Santa Bárbara y Santa Ana.—Patrona: Santa Ana.—Fiestas: al
Salvador, Santa Ana y Santa Bárbara, en Septiembre.—F (Central
Aragón): Caudiel y diligencia a Montalt (2 ptas.) y 20 kms. en caba-
lleria (3 ptas.) o (Norte), Uastellón, diligencia hasta Lucena (2 ptas.)
y 20 kms, en caballería (2150).
MUSICA ———
e instrumentos de todas clases. para ORQUESTA, SALÓN Y BANDA
Gran repertorio en Música Sacra de los mejores maestros valencia-
nos, españoles y extranjeros. — Felicitación Sabatina, partitura de voces
y órgano y las dos voces separadas, 1'50 ptas. —(Los catálogos de esta
Casa se remiten gratis a quien lo solicite).
Calle San Vicente, 103-VALENCIA-Sucursal: Tros-Bit, 58
NENeANAIS
RELACIÓN POR ARCIPRESTAZGOS
DE LAS PARROQUIAS, AYUDAS, CAPELLANÍAS Y ANEJOS
DE LA DIÓCESIS
Albaida. —PARROQUIAS: Adzaneta.—Albaida.—Alfarrasí. —Bólgida,
—Beniatjar. — Benigánim.— Castellón de Rugat (0-del Duque).—
Cuatretonda.— Luchente.— Montaverner, — Montiche:vo.—Ollería.—
Otos.—Palomar. —Puebla del Duque (0 de Ruyat).—Ráfol de Sa-
lem.—Salem.—Sempere.—Terrateig.
AYUDAS: Aljorf.—Ayelo de Rugat.—Benicolet.—Benisoda, —Bufa-
lit. —Carrícola.— Guadasequies.— Pinet.
AnEJOS: Benisuera, — Rugat.
Alberique.—PARROQUIAS: Alberique,—Alcántara,—Antella.—Bene-
gida. —Beniruslem. —Cárcer.—Gabarda.—Masalavés, —Puebla Lar-
ga.—San Juan de Enova.—Señera.— Sumacárcel.—Tous,—Villanue-
va de Castellón.
AYUDAS: Cotes. — Sellent.
ANEJOS: Puchol.
Alcira. — PARROQUIAS: Alcira.—Santa Catalina y San Juan Bautista,
Algemesí.—Benifairó de Valldigna, —Carcagente.—Corbera.—Fa-
vareta. — Fortaleny.— Guadasuar.—Llaurí.— Poliñá.—Riola, —Simat
de Valldigna.
AYupDas: En Alcira, la Encarnación de Ntra. Sra, —Bárig.—Cogu-
llada.
CAPELLANÍA: Barraca de Aguas Vivas,
AnEJOS: Alcudiola, —San Miguel.
Alcoy (provincia de Alicante). — PARROQUIAS: Agres.—Alcoy.—Santa
María, San Mauro, —Alfafara.—Bañeras.—Benejama,—Cañada,
AYUDAS: En Alcoy, San Agustín, Nuestra Señora de los Desampara-
dos, San Roque y San Jorge. —Campo de Mirra.—Polop.
AnEJOS: Polop. —Salcer,
Callosa de Ensarriá (provincia de Alicante). —PARROQUIAS: Alfaz del
Pi.—Altea.—pBeniardá. —Benimantell.— Benisa, —Bolulla.—Calpe.
—Callosa de Ensarriá.—Castell de Castells. —Confrides, —Cuatreton-
deta. —Facheca,— Guadalest. —Nucia, — Polop. — Tárbena.
AYUDAS: Altea la Vieja.— Benifato. — Benimasot.
AnEJOS: Cautivador.— Chines.—Chirles, — Famorca. —Florent — To-
llos.
Carlet. —PARROQUIAS: Alcudia de Carlet, — Alginet. —Benifayó de Es-




ANnEJO: Torre de Espioca.
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Concentaina (provincia de Alicante).—PARROQUIAS: Alcocer de Pla-
nes.—Alcolecha.— Alcudia de Concentaina.—Almudaina.—pBalones,
—Benasáu, — Beniarrés. —Benifal!im, —Benilloba.— Benimarfull, —
Cetla deNúñez.—Concentaina.— Gayanes. — Gorga. —Lorcha.—Muro,
—Penáguila.—Planes.
AyYupAs: Benillup.—Catamarruch,—El Salvador de Concentaina. —
Margarida.—Millena.
AnEJOS: Alquería de Aznar.—Alquería de Jordá. —Ares del Bosque.
—Benámer.—Beniafó. — Benialfaquí.—Bonafé.—Fraga.— Turballos,
Chiva.— PARROQUIAS: Alborache. —Buñol.—Cheste.— Chiva, —Godelle-
ta, —Macastre.—Siete-Aguas. — Turís, —Yátova.
AnEJO: Ventas de Buñol.
Denia (provincia de Alicante).—PARROQUIAS: Alcahalí.—Beniarbeig.
—Benidoleig.—Benitachell.— Denia. — Gata. —Jalón.—Jávea, —Lli-
ber, —Ondara.—Pedreguer, —Senija.—Teulada, —Vergel.




Enguera. — PARROQUIAS: Anna, —Bicorp. —Bolbaite.—Chella.— Zn-
quera.—Mogente.— Montesa.—Navarrós. —Quesa.— Vallada,
AYubaAs: Las Alcuzas, —Benalí. —Estubeuy.—Navalón.
ANEJOS: Júncar, —Orá.—Rabosa.
Gandía. — PARROQUIAS: Ador. —Almiserat.—Almoines. —Alquería de
la Condesa.— Pellreguart.— Beuiarjó, — Beniopa. — Benirredrá.—
Daimuz.— Fuente Encarroz.—Gandía.—Jaraco.—Jeresa.—Miramar,
—Oliva. — Santa María. —San Roque.—Palma de Gandía o de Ador.
Piles. —Potríes. —Rafelcofer. —Real de Gandía.—Rótova.—Villa-
longa.
AYUDAS: Almiserat. — Benipeixcar.— Castellonet de la Conquista.—
Grao de Gandía.—Palmera.
CAPELLANÍA: San Jerónimo.
AnEJos: Alcudiola.—Alfahuir.—Beniflá.— Guardamar.—Lugar Nue-
; vo de San Jerónimo.— Marchuquera.— Martorell.
Jarafuel.— PARROQUIAS: Cofrentes.—Cortes de Pallás. —Dos-Aguas.—
Jalance. —Jarafuel.—Millares.—Teresa de Cofrentes.—8Zarra.
AYUDAS: Casas del Río. — Ventas de Gaeta.
AnEJOS: Casas del Oro. -
Játiva.—PARROQUIAS: Alcudia de Crespíns.—Ayacor.—Barcheta.—
Bellús.—Canals.—Cerdá . —Enova.—Genovós, — Játiva, —Santa Ma-
ría.—Santa Tecla.—Lugar Nuevo de Fenollet.—Llanera. —Llosa de
Ranes. — Manuel, —Noveló. —Rafelguaraf, — Rotglá, — Corberá.—Va-
llés.—La Granja.
AYUDAS: $. Pedro y Stos. Juanes, en Játiva. —Tosalnou.
CAPELLANÍA: Torre de Lloris.
4
AnsJos: Alboy.—Anahuir. — Berfull.—Granja. — Sorió.—Sans, —








Liria. — PARROQUIAS: Benaguacil,— Benisanó.— Gátova.— Liria, —Ma-
rines.—Olocáu.—Pedralba.—Puebla de Vallbona, —Ribarroja.—Vi-
llamarchante.
AYupDas: Eliana.—Ventas de Vallbona.
CAPELLANÍAS: Vallesa de Mandor.—Venta de Poyo.
Moncada. —PARROQUIAS: Albalat dels Sorells. —Albuixech.— Alfara
del Patriarca.—Benifaraig, —Benimámet.—Bétera. — Bonrepós.—
Carpesa.—Cuart de Poblet (0 de la Huerta).—Foyos.—Godella.—
Manises. — Masarrochos. —Meliana.— Moncada. — Museros. —Paterna.
—Rocafort, — Vinalesa.
AYUDA: Borbotó.
CAPELLANÍAS: Cuyper, —Salvador de Godella.
ANEJOS: Alquería de Roca.—Casas de Bárcena.—Emperador.— Ma- |
huella.—Tauladella,
Onteniente.—PARROQUIAS: Agullent.—Ayelo de Malferit. — Bocairen-
te. —Fuente la Higuera.—Onteniente-—Sta, María.—S. Carlos.
AYUDAS: Fontanares.—En Onteniente, S, Miguel.
Pego (provincia de Alicante).—PARROQUIAS.—Adzubia.—Alcalá de la
Jovada. — Benigembla, — Benirrama. — Benisivá, —Ebo.—Lahuar
(componen esta parroquia los poblados de Campell, Benimaurell y |
Fleix) —Murla.—Orba.—Parcent.—Patró, — Pego. —Ráfol de Almu-
nia.— Sagra. ,
AYuDASs: Benimaurell, —Carrocha.—Forna,— Sanet. — Tormos.
AnEJOS: Beniafé.—Beniali.—Beniaya.—Benimantell.—Benimasot.
—pbenimeli.—Benisili, —Benitaya.—Campell.—Fleiy. — Llombay.—
Negrals.— Orbeta.
Sagunto. —PARROQUIAS: Albalat de Segart.—Alfara de Torres-Torres
(o de Algimia). —Algar, — Algimia de Torres-Torres (0 de Alfara), —
Benavites. —Benifairó de los Valles.— Canet de Berenguer.—Cuart de
los Valles (0 de Sagunto). — Cuartell.—Estivella, —Faura.— Gilet. —
Masalfasar.—Masamagrell.—Náquera.— Petrós.— Puebla de Farnals,
— Puig.—Puzol, —Rafelbuñol, —Sagunto, —Serra, — Torres Torres.
AYUDAS: El Salvador, en Sagunto. —Segart.
AnsJos: Alquería de Pallés,—Argiienes.— Becelga.—Hostalets.—
Porta Coeli.—Rafalell. — Santa Coloma,
Sueca, — PARROQUIAS: Albalat de Pardines (o de la Ribera).—Almusa-
fes.—Cullera.— Sollana, — Sueca.—Tábernes de Valldigna.
ANEJOS: Mareny, —Perelló.
Torrente.—PARROQUIAS: Alacuás.—Albal.—Alcácer.—Aldaya.— Al
fafar. —Catarroja, —Chirivella, —Masanasa, —Picaña. —Picasent.—
Sedaví, —Silla.—Torrente. ;
AYuDAs: Beniparrell. —Lugar Nuevo de la Corona.—Llano de Cuar-
te (Masía del Juez).
AnEJOS: Casas Nuevas, —Ráfol.
VALENCIA .— PARROQUIAS DE LA CAPITAL:
Villajoyosa (provincia de Alicante).—
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San Pedro Apóstol.—
San Bartolomé Apóstol y San Miguel Arcángel (Colegiata), —San
Juandel Hospital y San Vicente Ferrer.—San Martín Obispo y San
Antonio Abad.—San Andrés Apóstol.—Santa Catalina Mártir y San
Agustín Obispo.—Santos Juanes.—Santo Tomás Apóstol y San Fe-
lipe Neri, —San Esteban. —San Nicolás Obispo y San Pedro Mártir,
—S8álvador y Santa Mónica.—Nuestra Señora del Pilar y San Loren-
20.—Santísima Cruz, —San Valero y San Vicente Mártir, —San Mi-
guel Arcángel y San Sebastián Mártir,
PARROQUIAS DE LOS PUEBLOS.—Alboraya.—Almácera.—Benetúser,
Benicalp.—Benimaclet. — Burjasot.—Cabañal.— Campanar.-- Cañá-
melar. — Castellar. — Fuente de San Luis. —Mislata, —Paiporta.—Pa-
traix. — Pinedo, — Punta, —Tabernes Blanques.— Villanueva del Grao.
AYUDAS: Beniferri. —Cruz Cubierta, —Jesús, —Marchalenes. —Mon-
te Olivete, —Orriols.—Palmar.—San Juan de la Ribera.—Vera (Er-
mita de).
CAPELLANÍAS: Alba.—Horno de Alcedo, —Nazaret.
AnEJo: El Saler,
Villahermosa (provincia de Castellón).—PARROQUIAS: Arañuel, —Ar-
gelita.—Ayódar. —Campos de Arenoso.—Castillo de Villamalefa.—
Cirat.—Cortes de Arenoso.—Espadilla.—Ludiente.—Montanejos. —
Puebla de Arenoso, —Toga.— Villahermosa. —Villamalur.—Zucaina,
AYUDAS: Calpes de Arenoso. —Fuentes de Ayódar.—San Vicente de
Piedrahita. —Tormo de Cirat, —Torralva. —Torrechiva.—Vallat.
An Ss: Alquería.—Artijuelas. —Giraba,
PARROQUIAS: Benidorm.—Fi-
nestrat.—Orcheta.—Relléu, — Sella. — Villajoyosa.
AYUuDA: En Villajoyosa, San Antonio Abad.
Villar del Arzobispo .—PARROQUIAS: Bugarra.— Casinos, —Chera,
— Chulilla, —Gestalgar.—Losa del Obispo. —Sot de Chera.— Villar
del Arzobispo.
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Bixquert Cucó Domingo, B. Carcagente...............
Blanquer Savall Carlos, Cr. Castellonet de la Conquista
Blanquer Soler Antonio, P. Benigánim.................
Blasco Capllíure Joaquín, P. Bétera. (Ads. Comp.* Valen
Blasco Marco Salvador, Cn. Masía de Benifayó de Espioca..
Blasco Richart Francisco, Dr. T. Cgo. Játiva................Blasco Sapena Atanasio, Cr. Jávea.
Blasco Vial José, Cgo. de Gandía...
Blat Sorní Vicente, Colector de Fábrica, Metropolitana. 4Boigues Pellicer Francisco, P. Daimuz, Br. en Artes.........
Boils Jornet José, B. Enguera, (Cn. Asilo Nocedal Manises)...
Bolra: Almenar José, Cr':-Palmaro:. 41.122 008110 M2Boix Bennacer Salvador, Cr. Grao de Gandía
Boix Planelles Félix R., Ads: Villajoyosa...
Bolinches Serra Francisco Pascual, Cr. Carcagen
Boluda Ubeda Estanislao, P. Benejama A A TABolufer Catalá José, Cr. Denia............
Bolufer Pastor Andrés, Cr. San Roque de Oliva......
Bondía Cervera Francisco Miguel, Cr. Villamarchante
Bonet Fenollosa Francisco, Cn. Rafelbuñol..........
Bonet Martínez José.:. ....... == PCA ABono Sala José, Dr. T. y D. Cco., P. Arbipreste Alcira.....Bordás Gironés Antonio, A. Santa Catalina y San Agustín Val."
Bori Vidal Federico, Res. Picasent..........................
Boronat Alemany Francisco, Dr. T., P. Senija.
Boronat Farches José, Ads. Santa María Alcoy...
Boronat Payá José, Br. en Artes, Cn. Santo Sepulc y..*Borrás Alcayna José, (Rafelbuñol) Ad. Ig. Sta. Calalina, Val. a
Borrell Catalá Vicente, R. Benirrama.............._.eees....
Boscá Palomares Francisco, P. Benimantell.
Bosch Alfonso José, Cr. Luchente Ne EsBosch Roig Francisco. P. Gabarda...
Bosch Taroncher Carlos, P. Patraix.....
Bretó Alemany Pascual, Dr. T., B. Gandía.
Bronchal Martí Vicente, Cr. Alcudia EBru Ferreres Pascual, Nes Játiva......Bueno Muñoz Antonio, R. Alfafara a
Buforn Pérez Pedro, Cr. Villajoyosa AA AIADA NNAISS
na)
Buigues Morell Vicente, Dr. T., P. Benisa..................
Burgos Campo Dámaso, Dr. T.. Cgo. Metropolitana... y
Burguera Oltra Joaquín, Dr. T. B. S. Martín, Valencia.
Burriel Hernández Ignacio, Cr. Puebia de Vallbona..
Caballer Giner Bartolomé, Cr. Alfara Patriarca.... N
Caballero Blanquer Francisco, Ads. San Nicolás, Valencia....
*Caballero Eras Mariano, Ato. San Andrés, Valencia..........
Cabanes Andrés Julio, Dr. T y D. Cco, Cgo. Metropolitana...
Cabanes Beneyto José, B. Cr. S. Andrés, Valencia..........
Cabanilles Borrull Salvador. P. Gayanes, (Ads. S. J. Ribera).
Cabrera Jimeno Clemente, B. Cullera................eree...
Cabrera Ortolá Franc.*, Dr. T. y Ldo. enF. y L., B. Benisa.
Calabuig Ferre Juan Bta., B. Bocairente....................
Calabuig Revert Juan, J.Dr. T..F., y Ldo. enD.C.*, (Cartg.*)
Calabuig Torró Diodoro, R. Bellús... a
Calafí Briva Vicente, Cr. Concentaina.. a
Calatayud Bolinches Jaime, Cn. Beneficencia Játiva..... ....
Calatayud Calatayud Rafael M.“, Ads. S. Nicolás, Valencia. .
Calatayud Guardiola Juan B., Dr. T., P. Simat de Valldigna.
Calatayud Monllor Joaquín, Dr. T. y Br. A. P. Bicorp, Cetla.
Calatayud Perales Vicente, P. Benifayó de Espioca...........
Calatayud Safont José, Cr. Pedralva............ Mice
Calatayud Vila Joaquín, P. Nucia.............
Calatrava Rodrigo Juan, Cn. Temple, Valencia
Calbo Solanes José, E. Salem................
Calvo Guillamón José, B. Cr. de Liria..
Calvo Villanueva Francisco, Cr. Alcuzas
Camarena Nadal Francisco. R. Millares.
Camós Vañó Enrique, B. Játiva...........
Campillo Meseguer Francisco. Dr. T., P. Piles
Campos Alabarta Vicente, Cn. Oblatas Alacuás
Campos Aloy Andrés, Dr. T., Cr. Turís...... aCampos Pons Salvador, Dr. T., P, Santa María Oliva
Campos Riber Vicente, Ads. Sta. María Onteniente... y
Campos Sanz Francisco, B. Org. Sta. María Oliva.........-
Campos Sanz José, Cr., Calpes de Arenoso Org. de Vallada.
Candela Pascual Gonzalo... :-.. ...e....u .de AOCantos Bayona José. Cn. Montortal. 7Caplliure Puchades José M.*, Dr. T., B. S. ero.Carbonell Cortina José, Cn. Monjas Ribarroja......
Carbonell Figuerola José, R., Br. en Art. Cr. Ibi. ...... teCarbonell Mollá Elías, Dr. T. y Br. en A., Cr S.M.“ Concentaina
Carbonell Mollá Juan, Cr. Salvador Concentaina...... 48
Carbonell Ricós Peregrín, Cr. Chiva...............
Carbonell Zaragoza Francisco, B. S. Martín., Valencia......
Carbonero Nadal Emilio, Dr. T., B. Cr. S. Martín. Valencia.
*Carchano Olcina Joaquín, Br. en Art. Ads. Compañía .......Cardells Roig Mariano, Cr.. Almácera. e
Cardona Ginestar Miguel, Cr. Benisa.
Carpi. González Esteban, Cn. Asilo An:
Carrasco Llácer Vicente, Cn. S. Vicente Algemesí......
Carrasco Sánchez Ramón Basilio, Ctor. Alfafar.....
Carrascosa Pérez Salvador, Dr. T., P. Pinedo... oa























































Carrera Garrida. Roque, Cr-=Púio. <. 1... ee ese 65-91Carreres Liñana Francisco. Dr. T., Mogente.. 82-05Carrió Taberner Eusebio. Cn. Hospital Alberique 48-75
Carrión Ombuena Carlos, Ads. Milagro, Valencia... 52-82
Carrión Salas Balbino, Dr. T.. Tesorero Metropolitan 50-74
Carrión Sapena Manuel, Br. T., B. Sto. Tomás.... 47-74
Carrión Verduch Vicente, E. Rocafort....... 72.98
Casabán Brisa Timoteo, Ecónomo Villalonga e 62-87Casanova Casanova Eduardo, Cn. Encarnación, Valencia..... 58-82
Casañs Gurrea Juan B.. Dr. T., P. Moncada............... 69-93 Y
_Casasempere Miralles J., Dr. T. y Br. A., B. S. Mauro Alcoy. 74-97
*Cascant Llopis Joaquín Soano fe e
Sd
Oe AA 53-64Castañeda Carrera José, Colegial perpetuo del Patriarca. .. 55-81Castañer Cabrera José, Cr. Carlet... 73:08
Castell Fos Mariano, B. Sueca..... 57-82
Castellano Aragó Severino, Cn. Purísima Godella. 51-78
Castellano Fuster Luis. Cr. S. Juan, Alcira. ....... 71-96Castelló Bodí Joaquín, Cn. Smo. Cristo Bocairente. 66-05
telló Valiente Vicente, Cn. Montañeta, Carcagente 67-92
Castelló Gil Francisco, Br. en Artes, P. Sollana... 61-86
Casterá Garés Rigoberto. Cap. Agustinas, Alcira 56-86
Catalá Alemany José M.*, Cn. Hosp., Valencia... 76-00
H
Catalá Bas Francisco, P. Alcocer de Planes... 81-05
Catalá Bas Guillermo, P. Patró.......... 87-12
Catalá Doménech José. P. Balones 69-95
Cataiá Espí Joaquín, Cr. Carrícola..... 85-09
Catalá Lorente José M.*, Dr. T., P. Ga 74-98
Catalá Noguera Ramón, organista Sueca......... 55-86
Catalá-Ríbera Manuel, Ads. Desamparados, Valencia. 67-91
Catalá Sanchis José, P. Manises. ................. 49-74Cava Fabuel Ambrosio, Cgo. S. Bartolomé, Valencia. 47-73
Cava Llopis Juan, Cgo. S. Bartolomé, Valencia... 75-99
Cebolla Nadal José, Dr. T., P. Albalat de la Ribera... 68-95
Cebriá Domínguez Juan B., Penit. Desamparados, Valenc 45-70
Cebrián Santos Joaquín, E. Buñol. ..................... 72-96*Centelles Adell Francisco, Rafelbuñol. 51-76
Centelles Fernández de Lastra Cipriano 76-00
Cerdá Gandía José Cr. Sta. Tecla, Játiva...... 74-99
Cerdá Marcos Mariano, Cn. Concepción, Onteniente. 52-81
Cerdá Vidal Joaquín, B. Santos Juanes, Valencia. 55-86
Cervera Abil Vicente, P. Poliñá.. 57-82
Cervera Gil Antonio Cn. Setla Mirarrosa.. 68-96
Cervera López Vicente, Ads. Sto. Domingo, Valencia 52-81
Cervera López Victoriano, Cr. Villar Arzobispo... 75-99
¡Cervera Llobel»José: 107: Lio ah. 75-15Cintero Zorrilla José V., Cr. Benagu cil... 60-85 |
Ciscar Climent Fernando, P. Rafol de Almunia 86-12 "
Ciscar Puig Felipe, Cn. Agustinas, Denia... ... 65-88 |Ciscar Torregrosa Fernando, Dr. T. y F. y Br. D. Cco., Ca- |tedrático Seminario, Cr. igl. Salvador........... ... 81-06 "Civera Esteve Vicente, Ctor. Tibi y Cn. Sempere... 61-88 1
Clavero Soriano José, Dr. T., B. Stos. Juanes, Valencia 40-65 'Clerigues Beltrán Eduardo, P. Cuatretonda E da 84-08 |Climent Benavent Joaquín, Cgo. Játiva..... 52-76
A+
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Climent Cardona Vicente, Cr. Beniarrés. ............-...e....Climent Pellicer Francisco V., Cr. Burjasot. A.
Climent Pérez Joaquín. ..... <<... 0...Climent Sanfelipe Eduardo, Cr. Margarida.. ..........
Cogollos López Salvador, Cn. Benedictinas, Carcagente.
Coloma Serra José M.*, B. Jijona...............
Colomar Tarazona José A., Cn. Hospital de Suec:
Colomer Colomer Rafael, Cr. Fuente-Encarroz..
Colomer Satorres Juan, P. Adzaneta............ au a
Colomina Martínez Juan B., Cn. Coles. Corpus-Christi......
Colomina Payá Pedro, Ldo. T. y Br. F., Rte. S. Juan, Alcira.
Collado Lis Faustino L.. B. S. Nicolás, Valencia.............
Collado Cots Domingo, P. Benirrama, Oliva....
Comeig Andrés Ricardo, B. S. Martín, Valencia
Comes Serra Manuel, Cr. Concentaina.............
*Comes Vives José M.*, Ads. S. Juan Hosp., Valencia.
Conejero Prósper Salvador, Cr. Chirivella...
Corell Carceller Francisco, Cr. Casas del Rí
Cortell Gómez Manuel, Aux. Esclavas C. J. de a.Cortell Rives Altredos. En? Canals: /..=. 1. eo ven en eLCortés García Virgilio, Br. en Artes, Cr. Ermita de Vera.....
Cortés Soler Juan, R. Cortes de Pallás. .............. ásCortina Villar Adolfo, Regente de Bétera............. oe
Coscollá Salines Angel, B. Jávea, (Penit. Desamp. Valencia)..
Coscollá Vallvert Francisco. B. S. Martín, Valencia...... de
Costa Castillo José R., P. Almoines.........
Costa Peyró Miguel, Dr. T. Cr. Bañeras.........
Costa Sanjuán Cristóbal, Br. en Artes, Cr. Castalla.
Costa Segrelles Leonardo, Ads. Desamparados, Valenc a
Cotanda Alcocer Francisco, Ads. Compañía, Valencia.........
Covisa CAaLLEJA VALENTÍN, Dr. T. y Dcho. Cco. Chantre
Metropolitana y Secretario de Cámara del Arzobispado.....
Cremades Bisquert Francisco, Organista Tabernes Valldigna...
Cremades Péiro Juan B., P: Altea"... ..3:0me.0 nia.Crespo Crespo Joaquín, B. Benisa.. PA
Crespo Martí José, Ads. Benisa..
Crespo Pechuán Vicente, Manises. .............Crespo Pineda Salvador, Cn. S. Juli
Crespo Salcedo José, Cr. Buñol.............
Cruañes Zaragozá Juan B., Cn. Asilo-Cholvi, Jávea..
Cuallado Terranegra José, Cn. y profesor Asilo Sumsi
Cubells Sabater Vicente. Cn. Terc. Dominicas, Valencia......
Cubells Saralegui José M.*, Dr. T., P. Bonrepós......
Cuenca Varea José M3:IP.Cherawy.. > «iia. enCuende Gómez L. M *, Dr. T., Scrio. y Ctco, del Seminario...
Cuevas Bernad Salvador, Dr. T. P. Ayodar.................
Cuevas Rives Manuel, Cn. Nazaret........
Chapa Boira Vicente, Ads. Bétera......
Chapa Cortés Florencio, B. Metropolitana... ae mo
Chillida Mañes Rogelio, Dr. T. F ,Ldo. D. Cco. B., Cr.S. Esteban
Chinesta Botreda, José, Cn: MUrowosh 2... 2eRaiaa ErieChulvi Aznar Pedro, J. P. Alcácer, Br. en Artes.
Chulvi Jover Manuel, B. organista Metropolitana.










































Dasí Barona Juan:D.. BZ EnLiriao «nao noeDelgado de Molina González Fabián, B. S. Martín, Valencia...Delgado Pelarda Vicente, Dr. T.,Xen Peniten. igl. Salvador.*Delhom Ferrandis Pascual, Ato. S. Andrés. .................Desantes Pastor Vicente, Cr. S. Roque de Oliva..
Deval Salvador José. B. Benaguacil, (Cr. Algemesó.Devesa Llobell Juan B., Cr. Benitachell...
Devesa Mollá Roque, Cr Alea*Devís Escrich José, Ads. igl. Salvador, Valencia.
Diago Marco Vicente, Cn. Hospital Valencia...
Diego A'cina Fernando, Br. en Artes, B. Cullera,
Diego Sanchis José, R. Barcheta.................... =Dolz Balaguer Ramón Cn. Cementerio Villanueva del Grao...
Doménech Falcó José, Br. en Artes, Cn. Belén, Valencia. ....Doménech Miralles Rafael. Dr. T., P. S. Pedro, Valencia....
Doménech Valls Rigoberto, Dr T. y D Cco., Cgo. Metropolitana.
Doménech Verdú Hilario, Cn. Agustinas, Bocairente..........
Domingo Olmos José, P. Villamalur. ...........-—.._....Domingo Orenga Joaquín, Cn. 2.* Beneficencia. Valenci
Domínguez Tormo José M.*, Dr. E. 2 Cullera. inDonat Lloret Rafael, Cr. S. Francisco, Carcagente.
Donat García José, "Ads. Ontementes.—. aa PeDuart Greus Domingo, Dr. T., Cr. parr. Salvador, Valencia. .Enguix Gonzálvo Francisco, R. Tárbena...................Enrich Pascual José, B. Stos - Juanes, Valencia
Escandell Tomás Isidro, P. Náquera........... Ao
Escorihuela Simeón José Ricardo (América)............—......
Escorihuela Simeón M., Ads. S. Juan del Hosp. (parir.) y Val.*,
Escrihuela Verger Salvador, P. Salvador, Valencia. ..........Escrivá Llorca Juan,,B. Dr. T., P. Arcipreste de Alcoy.
Escrivá Sancho Andrés, P. Jalom..............
España Gómez Bernardo, Cr. Sta. M Oliva.
Espí Diego Juan, P. Lorcha. ........-. e...Espí Quiles Enrique, Dr. T., Cgo, de Gandía.
Espí Vidal Juan B., P. Agullent............
Espín Gallén Salvador, P. Fuente Encarroz..
Esplugues Pinter Enrique, B. Stos. Juanes Valencia.
Esquerdo Chotré, Francisco, Dr. T., Cr. Denia...
Estela Gil Salvador, P. Ráfol de Salemp AA.Estellés Barberá Vicente Plácido, Cn. Coles. Sdo. C. J. Godella
Estellés Zamorano Vicente, Cr. Pinet.............
Esteve Armengol Julián. Ldo. T., P. Chulilla................
Esteve Cháfer José, Dr T y Ldo D Cco Br Ar, B Concentaina.
Esteve Chiralt Vicente, P. Benilloba. ...................e....Esteve Devesa Salvador, Cn. Coleg. Corpus Chri
Esteve Gadea Dionisio, P. Tabernes deeEsteve Guinart Miguel, Cn. Puridad, Valencia..Estivalis Pé-ez Eduardo, P. Favareta..........Estrada Mendoza Joaquín, P. Yátova.Estrugo Solves Salvador, Regente Dos--Aguas eFabra Ruiz Antonio, P. Alboraya................._._..e...
Fabregat Santolalla Alejandro, Ecónomo Villanueva del Grao..
*Falomir Soliva Jaime, Cn. Coleg. Corpus- Christi. .
























































Faubel Alamá Pedro, Cr. Villar del Arzobispo.
Faus Moratal Salvador P. Callosa de Ensarriá
Fayos Fayos Emilio, Dr. T., P. Jijona........
Feltrer Feltrer Juan B: Dr: EF. TED PER MarchalenesFemenía Cabrera Antonio, Dr ID EcovP. Valero, V.*Femenía Pastor Eugenio, ReMiserosaDEAFenollera Roca Miguel, Dr. T., B. S. Nicolás..Fenollosa Alcaina Juan Bta., P. Albalat de Sorells. .Fenollosa Fenollosa Pascual B. Stos. Juanes, Valencia.
Feria Senabre Emilio, Cap_M. Desamparados, Valencia
Fernández Cortés Isidoro, Dr. T., Cgo. Metropolitana.
Fernández Gómez Marcelino, Br. en Artes, P. Benifarai D
Fernández de Mesa Vidal Enrique. Cn. Beneficencia, Albaida.
Fernández Orrios Felipe. Cn. Salvador, Godella... -
Ferragud Castelló Tomás Res. Jeresa.. Te
Ferrandis Hernández José M.*. Dr. T., P. Iberigu
Ferrandis Montón Clemente, Ctor. Tormo Cirat.,..
Ferrandis Sancho José. Br. en Artes. R. Benidorm...
Ferrandis Seguí Salvador, P. Alquería de la Condesa
Ferrandis Villanueva Rafael, Cr. Benalí..........
Ferrándiz Pascual Ramón. Cr. Moncada.
Ferrando Adam Franc”, P. Llaurí (Ads. igl. Sto. Domingo, V. a)
Ferrando Colomer Antonio. Cr. Llano de Cuarte tuiree a,Ferrando García Vicente, F. Director Colegio Sordomudos, V.*Ferrando González Bernardo, Dr. T.. Cr. Stos Juanes, Cullera
Ferrando Mifsud José L.. Cr. Castell de Castells. ...-.......Ferrando Mora Joaquín, Ads. Pego.............. í
Ferrando Muñoz Francisco, Cr. Ventas Vallbona.
Ferre Pascual Francisco, Ldo. T. P. Alfarrasí.
Ferre Santonja Gregorio, B. Bocairente.....
Ferrer Albiñana Salvador, P. Rafelcofer.
Ferrer Bonillo Fausto, Cr. Sueca.....
Ferrer Catalá Ismael, Cr. Sanet...
Ferrer Faus José B. Concentaina.
Ferrer Ferrer Valeriano, Br. en Artes, Cr. Llosa de Camacho...
Ferrer Llopis Joaquín M.*. Dr. T., Cr. Cullera.......
Ferrer Llorén José, Cr. de Moncada...........
Ferrer Martínez Juan Bta., Cn. Alcudia de Carlet.
Ferrer Oliver Vicente, Ads. Milagro, Valencia..
Ferrer Ortiz Vicente: ex. vemos a ue ae*Ferrer Pérez José, Cn. Madres Des mparados, Valencia
Ferrer Sanz Eduardo, P. Cuart de Poblet..........
Ferrer Soler Juan Bta. Cr. Pedreguer... 4
Ferreres Folch Federico, Dr. F. T. y D. Ci
Ferri Bataller José M*, P. Ebo.......
Ferri Bataller Juan B., Cr. Torralba.
Ferri Calatayut José V., Cn. Beneficencia. Albaida
Ferri Lloret José, Cn. Agustinas Benigánim.......
Ferri Pastor Emilio, Dr. T.,R. Gayanes....
Ferri Sancho José R., Dr. D. Cco Br. Artes, P. S. Nicolás Val.
a
Ferri Tudela Manuel, R. Albal. .......:......0........ 5Ferriols Jordán José M.a ,P. Alfara del Patriarca


















































Figueroa Calpe Ramón Jesús, Dr. T., P. Zucaina.
Flors Gómez Manuel, B. Metropolitana.
Fluixá Llopis Fabián, Emo. Jávea........
Fogués Juan Francisco Cn. Escuelas, Carcagente
Font Moillá Juan Bta., B..Muro.................
Font Ordáz Vicente, Dr. T., Cgo Metropolitana......Fontana Fuertes Francisco. Cn. Pma. Sangre, Valencia
Forner Esteve Juan, Cr. Torrechina.. eFornés Carrió Antonio, Cr. Jávea............. 5Francés Gadea Vicente, Cap. Orsta. Benaguacil.Francés Mora Joaquín, P. Parcent..........
Francisco Lucas José. Ads. Cabañal
Franch Tel Manuel, Ctor. Sto. Tomá Valencia.
Frasquet Part Enrique, CriBeniopa= a...Frasquet Romero José, P. Alcalá de la Jovada..
Fullana Martínez Santiago, ESe Valenc aFuset Blasco Salvador. Dr. Cgo. de Gandía..Fuster Barceló José, Ads. da 6
Fuster García Salvador (Deusto).
Fuster Ortuño José, Br. Art. Ads.. Sta. María Alcoy. e
Gadea Vicent José, Br. en Art. Cr. Santa María. Alcoy...
Gadea Vicent Manuel, Dr T, Br. A Mtro E., Cn. Sta M.* Alcoy.
Galbis Soler José. Cn, Sta. María, Onteniente...
Galiana Fons José. R. Torremanzanas. ........Galiana Lucia José M.*, B. e Esteban, ValenciGaliano Alfaro Francisco, B. Andrés, Valencia
Galmés Aleixandri Vicente, 2En de Farnals. .....Gallart Miquel Rafael. Dr. T., P. Villanueva de Castellón
Gallego Sánchiz José R., P. Anna
Gallego Sanchis Vicente, Cr. Benig
Gamón Matéu Joaquín............
Gandía Vengut Miguel, B. Benis:
Garcés Beltrán Pascual, Cn. Hospital Valencia.
Garcés Cantó José, Cr. Teulada... pe
Garcés Zaragozá José. P. Cuartell...
García Albiñana Vicente, Cr. parr. S. Miguel, Valencia.García Albiñana Ramón, B. Colegiata de Játiva......
García Angel José M * ver Fuente la Higuera. N
García Barrachina Miguel, Cr Benilloba 241. de maoGarcía Boronat Emilio, Ldo. D. Cco-, Racional igl Salvador waGarcía Cerdán Pedro, R. Cofrentes.ONIE TEAGarcía Corella Rafael, Cr. Cañamelar.....García Dobón Joaquín, Cr. Ayelo de Malferit
García Fuster Joaquín, P. Montichelvo
García Fuster José M.* E. Bélgida............. +
García García Eusebio, Ldo. T:, P. Ayelo Malferit...
García Gomis Vicente, Dr. T. Ldo. F. y L., P. S. Mauro, Alcoy
García Marco Rufino, Br. en Art. Mtro. 1 ens. Cr. Benifato
García Martinez Hilario: P.:- Zarra=: 11-000...García Mestre José, Cn. Venta de Poyo..
García Moratal Leopoldo P. Alcudia de Concentain
García Muñoz Luis (Mérida de Yucután)..............
*García Muñoz Juan. Br. en Artes. Cn. Dominicas, Valencia...






























García Pardo Federico, Cn. S. Cristóbal y B. Salvador, V.*
García Peiró Luis, Ads. Gandía...........
García Ripoll Ramón, Cr. Torrente. ........*García Roda Miguel, Cn. Coleg. Corpus Christi.
García Sedó Angel, Cr. Simat de Valldigna......
Garcia Sivera Nrancisco.u=6 «Anne ..e:García Suñer Jose, Cn. Puebla de Rugat...
García Suñer Luis, Cn. Horno de Alcedo. .
García Torres Jerónimo, L., Cr. Catarroja.................
García Torres Vicente Rogelio. Dr. T.. Br. F. y D. Cco, P. Tibi
García Vega Vicente, B. S. Esteban, Valencia (América).
García Vidal José Federico, Cr. Bufalit..
Garí Artal José M.", Cn. SN Pedro, Játiv
Garín Martí José M *, Br. en Artes, Cn Coleg. Sta. Teresa, Val.
Garulo López Manuel, Dr. T., Cr. Guadasequies...........
Garrido Garrido Juan, De y D. Cco. Magistral Metrop...Garrido López Pedro, En. .Campañar......%.......... A...Garrigues Cabrelles Francisco, Cr. Godelleta :
Garrigues Fogués José, B. Carcagente......
Gascó Marzal José M.*, Cr. Alberique..
Gausí Durá José, Dr. T., P. Almusafes.
Gay Borrás Vicente, Ads. Cullera.......
Gay Lloret Agustín, B. Carcagente.. 0
*Gaya Dualde Juan, Ato. Capilla Desamparados Va o
Genovés Campos Antonio, Cr. Villanueva del Grao..........
Genovés Olmos Eduardo. Dr. T. y Br. en A. Cn. Cement. V.?
Gil Campos Francisco, R. Masarrochos............w_..eeee...
Gil Climent Ramón, P. Vallés......
Gil Estellés Francisco, R. Godella..
Gil García Bernardo, Dr. T. Cr. Gandí
Gil Gay Manuel, B. Stos. Juanes, Valenc
Gil Gil Juan Miguel, Cr. Beniparrell.........
Gil Gimeno Eduardo, Dr. T. y D. Cco., P. Liria
Gil Ginés Carmelo, Br. en Artes, Ato. Patraix.
Gil Monzó José, P. Torres Torres..
Gil Navarro Fermín, P. Villahermos;
*Gil Navarro Juan Bta., Sochantre San Bartolomé.
Gil Ramos José. B. Metropolitana............
Gil Valls José, P. Albuixech (Benimámet) a
Giménez Ayela Vicente (Cuartell).:>.í...... vee... +5...Giménez Benáu José A., Dr. T. Br. Art., B. Stos. Juanes, V.4
Gimenez DiramkRamon,<P Ayacot agur. 4mancoGiménez Gimeno Joaquín, Ads. Desamparados Valencia (Albal)Gimeno Archer Enrique, Dr. T. E. Benavites................
Gimeno Biosca Ferrando Cr. Navalón..
Gimeno Cantavella Pedro, P. Masanasa..
Gimeno Cantavella Salvador, Dr. T. y Ldo.
rines, Ads. Coleg. Loreto............Gimeno Ferrando Vicente, Cr. Castalle eGimeno Gimeno José Cn. Alqueria Alba. .=-. vin maoGimeno Oliver Francisco de P., Dr. T. Cgo. Metropolitana. .
Gimeno Piquer Manuel, P. Estivella...............e..—.cem..e.


















- NoGiner Bernardiio” den e.e eGiner Canet Rosendo, Res. Benirredrá. 67-92Giner Domíngnez Miguel, P. Sempere. . ... 79:99Giner Guerrero José, P. Montaverner.................e...e. 75-97
Giner Martí de Veses Ant.9, Dr. T..B.S. Andrés, V (Villalonga) 60 835
Giner Marzai Antonio Manuel, P. Beniardá.................. 69-96
Girbes Ferris Paulino, B. S. Nicolas, Valencia... 69-95
Gironés Molina Juan Bta., B. Sta. Catalina, Valencia. 67-91
Gisbert Cerdá Juan Nepomuceno, Cr. Biar......... 79-05
Gisbert Jordá Pascual, P. Montesa....... 72-96
Gisbert López Miguel, Cn. Alcoy............. 70-94
Gisbert Pascual Tomás, B. S. Martín, Valencia 65-86
Gisbert Cerdú Antonio, Cn. Alcoy. 64-89
GomarBelo Salvador, B. de Gandía. 66-91
Gomar Catalá Vicente, Cn. Terc. Alquería de la Condesa 44-71
Gómez del Molino Eduardo, B. S. Nicolás. Valencia....... 72-96
Gómez Pérez Rafael, Br. en Artes, Cn. S. Mauro, Alcoy 80-04
Gómez Sarrión Pedro, Cn. Dominicas Carcagente....... 44-69
Gomis Ginestar Pedro Juan, P. Pedreguer....... . 6590
Gomis Suñer José, B. Sta. Catalina, Álcira............... .* 49-74
Gonzálbez Climent Le opoldo, Dr. F. T. y D. Cco. Cateo. Srio.. 75-99
González Añón Fernando, Ecónomo Macastre........... . 87-13
González Clemente Vicente, Ctor. Benifayó Espioca... 90-14
*González Eslava José Celestino, Cn. Fontilles, Lahuar.
González Gomar Pedro, Cn. int. Terciarias Franciscana: 64-90
González Herrero Emilio, Dr. T.. B. Stos. Juanes, Valencia. - 74-00
González Huguet José, Dr. T., P. Cheste. .................. 74-98Gozálbez Lucas Miguel, P. Benirredrá...............e.—.. 65-88
Gozálbez Ortolá Vicente Domingo, Cn. Agustinas de Jávea 59-88
Gozalbo Carratalá Isidro, P. Vallada. ..................... 72-98Granell Bosch Roque, Dr. T., R. Puzol. 71-95
*Gras Lloret Vicente, Ads. Gandía....... 67-96
Grau Blasco Senén, R. de Marines. ........... 77-02Grau Garañena Domingo, B. S. Martín, Valencia 60-86
Grau Magraner Jacinto, P. Pego.. 66-90
Grau Manclús Vicente E. Sella.. 59-83
*Grau Vercher Plácido (Tabernes igna). 66-98
Gregori Muñoz José (Gandía). ............... 45-70eGregoriSitre Juan Bta... 20udean ue eaA 65-91Gresa Segarra Juan, Dr T. y Br. en Artes, B.S. Nicolás, Val,* 53-78Greses Sanchis Vicente, Dr. T. P. Paiporta. ............... 51-78Guantér Serra Vicente, Er-:Callosa.........es. dee nada... 89-14*Guastavino Moreno José, Ldo. D. Cco. Vic. Gral. Castrense
retirado. Ads. Desamparados Val.“....
Guastavino Peiró Miguel, Cr. Sueca...
Guerrero Rodríguez José. P. Alginet...
Guardiola Esteban, Cn., Montiel Benaguacil.
Guillem Adell. José... ia cia 2 ora 71-99Guillem Martínez Salvador, R. Rafelguaraf 70-96
Gmullem.Endo:Plo,.Cn: Zaidia. 200... e... 75 99*Guimerá Figols Alejandro, Ads. Sto. Tomás, Valenci: 75-98
Guimerá Roca Joaquín, B. S. Martín, Valencia. ..... 76-99Guzmán Sanz Miguel, Cr. Enguera. ..........Hernández Albors Salvador, P. Alcántara,.......... Ne
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Hernández Herrando Calixto, Br. en Artes, Cgo. Metropolitana 62-84
Hernández Navarro Francisco, Cr. Catamariuch......... 87:13
Hernández Pablo Ricardo, Cr. Ribarroja.......... . 88-11
*Hernández Sánchiz Enrique, Ldo.D. Eco. Cn. Coleg. C. Cti.. 75-99
Hernandis Piera Angel, Cgo. Gandia. .. 64-88Hernando Bel Manuel, P. Espadilla............ 89-13
Herráez Soriano Carlos, Dr. T.. P. Real de Gandía. 70-95
Herrera Sanz Mariano. Dr. 7, Cgo. Metropolitana.
*Herrero García Federico (Paterna). 2 39-65
Higón Oroval Ricardo Cr. Ondara 78 02
Hinojosa Daroca José, Cgo. Játiva.. 76 69
Ibáñez Arribas Ignacio, Desml: - Ego. Metropolitana. . 49-74
Ibáñez Duart Franc.”, Familiar del Excmo. Sr. Ob. de Urgel.
Ibáñez Ibáñez Francisco de P., Ldo. F. y L., P. Almácera.. 76 00
Ibáñez Llopis Eduardo, P. Llosa de Ranes. 69-00
Ibáñez Lluna Domingo, P. Sot de Chera.. 83-08
Ibáñez Mulió Luis, Br. en Art., B. Játiva.. y 81-05
Ibáñez Rizo Enrique. Drc-Tia B. Metropolitana 77-01
*Ibáñez Serna León, Ldo. T. y Br. en Art., Ad: Dspdos v 85-08Iborra Domínguez Carlos. Cr. Picasent...... 70-98
*[gual Ferrer Vicente, Organista Benaguacil....
Igual Miralles Daniel, Dr. T., P. Monserrat.
Inglada Ortiz Eduardo, Cr. Puebla de Arenoso.
Iranzo Tebar Francisco, C-. Salvador de Concen::
Irurita Almandoz Benito, B. Sochantre, San Esteban Valenci
Irurita” Almandoz Manuel, Dr. T. y F., B. Metropolitana.....
Ivars Castell José (Vergel) A TAS de Me MATIvars Ferrer Felipe, Cr. Sueca.... 76-00
Ivars Oliver Joaquín, P. Masamagrell. E 58 86
Jzquierdo Alcón Vicente............_...... 91-15
Jerés Miquel Desiderio, B. Sochantre, Gandía.
Jerés Miquel Francisco, Br. en Art. Cap. Jijona
Jordá Cantó Eugenio, Cr. S. Mauro, Alcoy..
Jordá Cantó José. Cn. Patronato Alcoy...
Jordá Carbonell Francisco de P., P. Dos-Aguas.
Jordá Francés Gabriel. B. S. Carlos Onteniente.
Jordá Orts Miguel, P. Genovés................
Jordá Pascual José, Cr. S. Roque, Alcoy....
Jordán Bolinches José, Cr. Salvador, Sagunto..
Jorge Peñarrocha Vicente, Cr. Cuart de Poblet..
Jorge Rausell Vicente, Penitenciario Desamparados. Valencia
Jover Pérez Roberto Cr. Be NANA ForaJuan Andrés Lorenzo, Ldo. , B. Pedralva..
Juan Belda José M*, Cap. MU Bocairente
Juan Garrigós Arcadio, R. Bicorp....—...
Juan Sarrión Modesto, B. Enguera (Val.“igl. de S 7“
Juan Vidal Ratael, E: Manuel-..<n..=nó: ese 82-07Justo Elmida Antonio, Dr. T., Cr. S. Pedro, Valencia 85 08Laborda Nadal José M.*, Cr. Almusafes............ . 87-11Lacal Cros Francisco, Br. en Artes y Ldo. T., P. Godella ... 41-66
Lafarga Crespo Alfredo, Cr. :BOrDOtO => enn i. io e 88-15Laguarda Bayarri Lorenzo, Ads. Desamparados V.' (Borbotó). 52-66
Laguarda Belenguer José, B. Salvador. Valencia.............. 69-95
Lahuerta Arenas José, Cr. Masía Casinos. ..............e... 84-08
)
Lapuebla Vendrell José, E. Rotglá..................
Laques Crespo Vicente, Cr. Villanueva de Castellón .
Legua Barberá José. Cr. Cheste. .....................León Civera Eugenio, Mtro. E., Cr. Albalat dels Soretls .
León Ferrando José, E. Losa del Obispo...............
León Martínez Míguel. Cn. Pedralva (Liria).
“Lerma Martínez José, Cr. Sagunto...............=....
*Linares Mengod Jaime, Ato. Iglesia de la Sangre, Valencia
Lizándara Hernández Enrique, P. Canet-de Berenguer...
*López Carrasco Pedro, Ads. Albuixech................
López García Luis, Ato. Sta. Calalina Mr., Valencia.
*Lépez Jiménez Mariano Ads. Compañía...........
López Martínez Eugenio, Cn. Coleg. Corpus Chri
López Puig Tomás Dr. T., B. Sta, Catalina.
López Santolaya Manuel, Cr. Guadasuar........ .....Lorente García Francisco V., Br. en Artes, Cgo. Játiva.
Lorente Sáez Francisco G., P. Alfafar...............
Lull Mora Ismael, Cr.'Gata.........e.ee.escsoerocreoo á
Luna Bargues Federico, Vicario perpetuo Hospital, Valencia...
Llabata García Atanasio, Cn. Vallesa...........—.....
Llácer Ferrando, José M.*, Cr. Buñol...
Llaudes Peiró Tomás, E. Villamarchante................. "e
Lláser Solanes Vicente. Cn. Convento Zaidía (Res. en Simat).
Lledó Marí Francisco Penitenciario Desamparados, Valencia. .
Lledó Pastor José, P: Relléu.................esr.e.e00> 2
Llinares Llinares Nazario, P Benifallim (Cn. Sta Ana, C. Grao)
Llinares Mingot Jaime (Barcelona). ................e.reree.
Llinares Ronda José, Cr. Altea-Vieja............eeorrerere..
Lliso Machí Vicente, Dr. T. y D. Cco. P. Stos. Juanes, Val.“
Llompart Ferrer José Cr. Parcent............e......eee...
Llop Camps Pascual, Dr. T., B. Cr. Sta. Cruz, Valencia.
Llop Camps Timoteo B Sta. Cruz, Valencia...........
Llopis Bata'ler Salvador, E. Cr. Cotes....
Llopis Blasco José M.“, P. Otos....... 0
Llopis Cortés José Dr. T. Cn. S. Mauro, Alco EILlopis Cuquerella P., Dr. T y D. Cco., P, Prior S, Bartolomé.
Llopis Espí Pascual, Dr. T., Catedrático Seminario. .........
Llopis Gurrea Manuel, B. Alboraya (Madrid)..... Ne »
Llopis de las Heras Safael, Cr. Benifayó de Espioca
Llopis Mayáns Blas, Cr. Gata.............e..esecrees
Llopis Pascual Joaquín, B. y Cr. Stos. Juanes. Valencia
Llopis Ruiz Vicente, Cr. Benimámet.............. anu
Llopis Sanfelipe Joaquin, Ads. parr. Sta. Catalina. Valencia. .
Llopis Vidal Joagnín, Cn. Colegio S. José, Enguera..........
Llopis Vila Rafael, E. Benimámet................
Llorca Boscá Ricardo, Cn. Sta. Clara, Játiva.
Llorca Gomis Vicente, Cr. Capuchinos, Alcira...
Llorca Llinares Antonio, Cr. S. Antonio. Villajoyosa.
Lloréns Bel José, B. Stos. Juanes. Valencia............. Ta
Lloréns Bel Manuel M.* Dr. T., B. Stos. Juanes, Valencia. .
Lloréns Bronchú Antonio, Br. en Artes, B. S. Andrés. Valencia
Lloréns Bronchú Vicente. Dr. T. Bibliotecario del P. Arzobispal
Lloréns Martinez José, R. Puebla de Vallbona...............























































Ejoret Llinares Pedro, :P-IDises. econadaro A apa de: NALluch Sais Augusto, B. Sta. María Onteniente. ón
Machí Giménez Wenceslao, Cr. Carlet.......
Machirant Boscá Blas R., Ads. Benigánim......
Madrid López Roberto, Adto. S. Pedro, Valencia.
Mafé Chova Salvador P. Castellón de Rugat..
Mafé Miret Lorenzo, P. Señera................
Mahiques Rubio Enrique Dr. T., B. Stos Juanes, So
Marco Contes: Vicente ¿Bi Sueca: 7. unio. teo ato.Marco Garín Vicente, Dr. T., P. Benisanó...............
Margarit Giner Pascual Guillermo, Br. en Artes Cr. Muro
Mari Miralles Mantel, ente. ¿ne EN oaMarián Ramón Antolín, Dr. T.. P. Cortes Arenoso....
Marín Aparicio Antonio, Dr. T., P. Fuente la Higuera A
Marín Piqueras Rafael, B. Stos Juanes. Valencia.............
Marín Sáez J., Dr. T- Ldo. D. Cl. y Cco., B.Cr. S. Martín, Val.
Marqués Miñana Mariano, B. Sueca............. sae
Martí Alarcón Antonino, B. Stos. Juanes, Valencia....
Martí Aygiies Celestino, Ldo. T. P. Tabernes Blanques.
Maki Catala Ricardo, P..: ¡Lahuat "rave... ve. cea eneMartí Diego Antonio, Cr. Bañeras.
Martí Donderis José, Cr. Cogullada....................
Martí Estellés Francisco, Cn. Asilo del Carmen, Bétera.
Martí Gadea Joaquín. P. Mislata................e.o..eoo
Martí Pastor Carlos, B. Stos. Juanes, Valencia
Martí Paredes José (Manicomio)..............
Martí Payá Ramón, Cr. Castalla.
Martí Sanz Andrés, Cr. Carrocha..
Martí Salvá José A., Cr. Pedreguer......
Martí Soler Vicente, B. S. Andrés, Valencia.
Martí Sorlí Mariano Cr. Meliana.................e....
Martín Castañs Mariano, Dr. T., P. Sta. Cruz, Valencia...
*Martín Jaso Antonio, Cgo. de Jaca (Ads. S. Andrés Val.*)
Martín Martínez Juan, Cr. Penáguila.....................
Martín Polo Miguel. P. Algar................,..Martínez Alapont Alfredo, Cr. Fuentes de Ayodar..
Martínez Alcayne Justo, Dr. T., B. Metropolitana
Martínez Algado Vicente P. Confrídes.........
Martínez Ample Manuel, C.. Dr. T., P. Chiva
Martinez Bondía Manuel Dr. T. B. Sta. Cruz.. o
Martínez Castañer Carmelo, Beneficiado Regente . Andrés
Martínez Castañer Elías, J., Cr. Catarroja..................Martínez Cerdá Miguel, Cr. Biar.........
Martínez Domenech Basilio, Cr. Benidorm.
Martínez Enguídanos F.ancisco, B. Cr. Liria.......
Martínez Espí Vicente, Cn. Sta. María, Onteniente.
Martínez Folgado Crescencio P. de Montroy.......
Martínez Galbis Jose “.* Cn. S. Carlos, Onteniente
Martínez Gómez Ricardo, Cr. Cullera, ..........Martínez Ibañez José M.* P. Cerdá. eeMartínez Ibáñez Juan de Dios, Ldo. T., it, Do




















































Martínez Malonda Pascual Cr. Sma. Sangre, Cullera........
Martínez Martínez Francisco B. Stos Juanes, Valencia....
Martínez Moya Antonio, Cn. Calvario Valencia........
Martínez Olmos Francisco, Cn. Sta. Tecla, Valenc ToMartínez Pastor Javier, Cn. Coleg. Corpus Christi...........
“Martínez Pastor Vicente, Dr. T.. Cn. Sta. María, Onteniente.
Martínez Pons Francisco. P. Tárbena, (Benimámet).
Martínez Portalés José, Cr. Alacuás ...........Martínez Ribera Agustín Cr. parr. Salvador, Va
Martínez Ribera Mauricio, Cs. Auxiliar, Castellar............
*Martinez Sáiz Emilio, Ads. Sto. Tomás..........e...we.....
Martínez de Salazar Bezares Joaquín. B. S. Nicolás, Valencia
Martínez Sánchez Constantino, Cn. Coleg. Corpus Christi...
Martínez Vilar Rafael, B. S Martín, Valencia...............
Marzal García Alvaro, B. Organista, Colegiata J
Marzal Senent Vicente, B. Salvador, Valencia.....
Marrahí Bellver Juan B., P. Llombay.......
Mas Gea Salvador, Cn. S. Roque, Gandía.
Mas Picó Vicente. Dr. T., P. Onil.......
Masanet Company Francisco, Ads. Polop....
Maccarell Doménech Salvador, B. Sta. Cruz........... 2Maccarell García Bernardo. Dr. T., Br. Artes, E. Benidoleig. .
Maseres Daries Vicente, B. Carcagente.....................Masiá Camarasa Desiderio, E. de B. de Algemesí
Masiá Furió Francisco, Cn. Consolación, Játiva...
Matéu Benavent José................eo....Matéu Cubells Salvador, Cr. Eliana........
Matéu Pérez José M.", B. S. Martín, Valencia
Matéa Prats Odilón, Cr. Sta. María, Sagunto.
Matoses Cebrián Baldomero, Cr. Campanar...
Matoses Marqués M., Dr. T. Ldo. D. Cco., Cr. S. :
Mayor Pérez José, Br. en Artes. Cr. Jávea.............ee...
Mayor Riera Vicente, Cap. Cto. del Milagro. Concentaina
1 Medina Gozalvo Manuel, -Reg. Capellanía, Pedralva.....
Medina Mas Manuel, Ads. Torrente................
Melero Ferrer Francisco, Cr. Turís.
Melió Gomis Agapito Cr. Benillup.................e.. Re
Mengod Roménu Vicente, Br. en Artes, P. Alcudia Crespíns...
Mercader-Simó Ignacio. -P.. Cárcer:. e... eeeeaMerenciano Salvador Crispín, Dr. T. Cgo. Játiva.Mestre Castells Juan B., Cr. Jalón.......
Mestre Martínez Rigoberto. Cr. Cuatretonda...
Mestre Parra Salvador. Dr. T., Cn. Franciscanas, SiMestre Sales Daniel, Cr. Masamagrell................
Mestre Salvador Salvador. P. Puig....
Micó Cháfer Víctor. P. Palomar.......
Michavila Bodegas Salvador, Cr. Cullera........
Mingarro Vendrell Manuel, B. S. Nicolás, Valencia aaMinguet Llavata Miguel, B. org. Pilar, Valencia.............
Miñana Bolinches Calixto, Dr. T., RR. Villar del Arzobispo...
Miñana Cotteil Joaquín, Cr. Rafelcofer....... 4
| Miñana Cots Miguel, Cr. Forna..... :
Miñana Estruch Joaquín Cr. Benicolet....................e.





Miñana Mestre Evaristo P. Adsubia:.............w...e.e.. 70-95
Miñana Pérez Andrés, Cr. Puebla Larga eMiñana Beguer José, B. Pilar, Valencia.
Miquel Carrera Juan, P. Luchente. a.
Miquel Maylín Facundo, Cn. Sta. María Ontenien
Miquel Roig José, P. S. Carlos, SARU AMira Amorós Lino, Cn. Colegio Patriarca..Mira Co.anda Antonio, P. Olocáu...........
Mira Roig Vicente, Cr. Desamparados, Alcoy...
Miralles Blanch Ambrosio, P. Albal (A. Compañía, Valencia).
Miralles Izquierdo José, P. Siete Aguas..............e..ee.o
Miralles Muntó Rafael, Dr. T., B. Stos. Juanes, Valencia. .
Miralles Ruiz Vicente, B. Sta. Catalina, Alcira
Miralles Sastre Salvador, Ads. Pego........
Miralles Silvestre Joaquín, B. Bocairente..
*Miravalls Canalda José. Cn. del Coleg. Corpus
Miró Pascual Tomás. Cn. S. Miguel, Alcoy..........
Molina Ferriols Vicente, Cr. S. José, Gandía
Molina Puig José, Bdo. Ctor. Bocairente....
Moliner Lázaro Elias, P. Cofrentes (Matet)
Moliner Piera Manuel, Cn. Pedreguer.....
Molinos Peris José M.", (Villareal) ...
Molins Herrero Jaime, Cr. Liria....
Molins Sifre Joaquín, Ads. Compañía. ......Molió Millet Fernando, Cn. Hermanitas, Oliv
Moltó Insa Juan Ads. Concentaina.....
Moltó Merino Andrés, B. S. Nicclás, Valencia.
Moltó Sellés José, (Buenos Aires)............
Moltó Valls Enrique, B. S. María, Concentaina.
Moil Mora Eduardo, P. Estecuelin laa aoeMoll Vives-Sala Francisco J. Dr. DCL y Eco Filosofía
y Letras y Ciencias, Ctco.e y B. de Sta. Catalina.. 73-00Mollá Micó Antonio E., Cn. San Carlos, Onteniente..... a 72:90Mompó Albiñana Emilio, Cr. Puebla-Rugats: 76-02Mompó Boluda José R., Dr. T.. Sta. Tecla, Játiva. .. 81-06
Moncho Miró Fernando, Cr. Lahuar.................eree... 55 85
Mondría Sanchis Rafael, P. Torre anzanas, A Juan Hosp. 69-95
Moner Almela Vicente, P. Bellreguart..... .. 70:36
Monfort Barberá Ramón, Ctor. Benimaso 82-15
Monllor Casasempere Rafael, Cn. S. Agustín, Alcoy... .. 80-04
Monllor Cremades Vicente, Cn. Niños S. Vicente Ferrer... ... 80-04Monmenéti Almiñano José M.* Un. Siervas María, Valencia.. 47-75
Monserrat Martí Vicente, Cr. Rafelbuñol... ................. 84-08Montalt Sepúlveda Francisco, Ads. Vinalesa 67-92
Montaner Bataller Jesús. Cr. Jijona................. 85-11
Montaner Castellá Luis, Cn. Esclavas C. J. Benirredrá 55-90
Montaner Lerma Vicente L., Ads. Compañía Val.*.. 67 91
Montañana Ruiz Cipriano Cn. Patriarca...... 80 08
Montés Cucart Vicente, Ads. Milagro, Valencia. 65-89
Montés García Gonzalo, Cr. Nucia.............. 89-14
Montón Vanacloig Ambrosio, Cr. Villar Arzobispo 45-75
Montón Vanacloig Gregorio, P. Casinos. ......... 75-96Montón Vanacloig Tomás, Cr. Casinos. 86-15
Monzó Albert Antonio, C1. Albaida..........e........... ATICO
Monzó Batalla Gaspar, Cr... Alginet. .:..2 . 7 2... 6...Monzó Pont José R., Cr. Aljorf.................. En
Monzonis Herrero Ramón, B. Stos. Juanes, Valencia.
Mora Miralles Joaquín, Ecónomo, Villajoyosa...
Mora Poquet José, Ctor. Estivella
Morales Bonet Francisco, P. Meli
Morales Galiana José, Cn. Villajoyosa.
Morant Catalá Vicente, P. Mogente. .
Morant García Isidro, Cr. Mogente..
Mo ant Morant Luis, B. Gandía...... R
Morante.Coll Onofre, Cr. Benaguacil..... e... e... ue mneesMorata Fenollera José M.*, Dr. T., B, Stos. Juanes y Cn.
Piede la CrazaValenciao;. e. Neo ae eros deMorell Muñoz Vicente, B. Algeme:Moreno Pérez Mariano...........
Moreno Peris Jaime, B. Sueca.
Moscardó López Emilio.................
Moya Llavador Juan Bta., Br. en Artes, Cn. ngeles,
Moya Pastor Rafael Dr. T., Cn. Sta. María Alcoy.....
Mulet Viñoles José M.*, Dr. T. Ecónomo Miramar...
Muntó Mataix Ricardo, B. Sta. María, Alcoy........
*Muñoz Aranda Joaquín, Ads. Desamparados, Valencia
Muñoz Murgui José, Ads. Casinos..............e... :
Muñoz Riera Manuel Cn. Asilo Carmen, Burjasot...........
Mur Sancho José, Ldo. T. y D. Cl. y Dr. F. y L. y D. Cco.
Cn. Mayor de N.* S.* de los Desamparandos, Valencia.....
*Murciano Marzal José........Nadal Taléns Arcadio, P. S. Juan de Enova.
Nadal Valls Justo, B. Sta. Maria Onteniente..
Navarro Alabart Ramón Dr. T., B. S. Andrés. Valencia...
Navarro Darás José M.*, Br. Art. y Dr. T. y D. Cco., Deán
Metropolitana. .<isn/n ene a vera eee e dejen Ae y NANavarro Durá Miguel, Ads, Reparadoras. ENavarro Gamon Vicente, P.. Gilefs..... ario aiaNavarro Hernandez Vicente, Cn. igl. S. Juan Hosp., Valencia.
Navarro López Juan, Cn. Hospital, Valencia................
Niclós Esteve Juan Bta., Ads. Algemesí
Niclós Esteve Ramón, B. RonNicoláu Genovés José Cr. Liria..
Nicoláu Peris Manuel, P. Biar............ 7.
Nogueira Pavía Juan de D., Cgo. Metropolitana1Noguera Cogollos José, Br. en Artes. Organista Carcagente.Noguera Llopes Jose P.. Paterna: »> voor nia:*Nuici Miranda Luis. Ads. Pilar, ValenciaNúñez Sanz Amadeo, P. Albalat de Segart..
Obarti Bens Vicente Ramón, Cr. Benigánim.
Obrador Riera Cosme, B. Metropolitana. ... DraOlcina Sempere José, Ads. Sta. María, Alcoy...... a
Olivares Martí Miguel, Ads. Santa María Onteniente.........
Oliver Clarí Rafael, Dr. T., Br. F., Mtro. S., Ctco. Instituto.
Oliver Mascarós Rigoberto, Cr. Sto. Tomás, de Valencia.....
Oliver Oliver Joaquín, Cn., Panteón Dos Aguas, Bétera......
Olmedo Guillot Angel Cr. Alginet...............e.e—.



















































Olmos Mateu Antonio, B. S. Andrés, Valencia ..............Olmos Roselló José, P. Real de Montroy... aOlmos Roselló José, P. Real de Montroy.
Olt a Alberola Vicente, P. Bellús (América
Oltra Cambrils Jerónimo. P. Chella.....
Oltra Penalba Vicente, B. Algemesí,
Oriola Vila Rafael, :P: Fátra: uanne.Ortega Ortega Rosendo. P, Millares. Ato. S. Bartolomé.Ortí Agustín Pascual P. Benetúser..................Ortí García José, P. Chirívella...
Orti Mas Francisco, P. Catarroja
Ortí Pachés Vicente, B. S. Martín, Valencia...
Ortí Simbor José, B. Cr. S. Juan Hosp., Valencia. .
Ortiz García Ramón. Dr. T., Ldo. D. Cl. y 'Cco-e
gio de Corpus Christi. .
Orts Alabáu José, R. Olo :
Orts Lozano Enrique, Cr. parr. S. Miguel, Valencia .Ortuño Llorca Adoifo (Jerez de la Frontera)........*Orvay Palerm Antonio Ads. S. Bartolomé. .....Oya Alvarez JoséR., Dr T.. Ldo. D Cl y Cco.. B.Palacio Ferrando Pedro, Cr. Alberique......
Palanca Masía Francisco, P. Fuente de S. Luis.
Paláu Laguarda Valentín, Cn. Htas., Masarrocho:
Paláu Montagud Antonio, Cr. Fontanares.......... ,. YPaláu Rodriguez Agustín, Cn. Ayuntamiento., Torrente......
Palmero González José, Dr. T , Cn. S. Miguel de los Reyes. .Pallarés Bañuls Eugenio (Piles)
Pallarés Climent José M.", Cr. Corbera........
Pardo Torró Enrique, Organista. Sta. Tecla, Játiva
Paredes Matéu Serafín, P. Benimúslem............
Paredes Paredes Enrique, Cr. Benifayó de Espi
Paredes Nives Fernando, Cr. Paiporta............
Pareja Garrigós José, Cn. S. Miguel, Onteniente
Pareja Granero Ramón (Benigánim).............Part Frasquet Salvador. Ads. Rafelcofer,
Parra Ballester José M.*, P. Benisivá.
Parrillas Ceniza Angel, Cr. Encarnación, 5
Pascual Ballester José, B. Salvador y Sta. Mónica. . a;Pascual Bellver Ramón; P. Lugar Nuevo de Fenollet.........Pascual Cantó Santiago Br. A. Dr.D.Cco Cn Cr. S.Mro Alcoy.
Pascual Llorca:Francisco, Cr. Altea..,......................Pascual Matéu Juan B., Mtro. Sup., B. parro. S. Miguel, V,*Pascual Martí Vicente Cr. Catarroja
Pastor Bernabeu José:.............c....ee..e.Pastor Boix Francisco, Cn. S. Roque, Burjasot..
Pastor Burguera Miguel V., Emo, Concentaina ..Pastor Cabrera Pascual, Br. en Artes, Cr. Onda
Pastor Cerdá Luis Cn. B. Bncairente............
Pastor García Pascual, Ads. Liria...
Pastor Gilavert Joaquín P. Orcheta.
Pastor Miró Liberato. P. Alcahalí..........
Pastor Pascual Juan B., B. S. Andrés Valencia...
Pastor Pérez Juan B., Mtro. Capilla Metropolitana...






















































Pastor Rubio Juan B,, Dr. T., P. S. Esteban, Valencia. .... 54-78Pastor Tamarit José, Mtro. Normal, B. S. Andrés, Valencia.. 46-71
Pau Molíns Salvador. B. Sta. Catalina, Alcira......... . 68-04
Pavía Jiménez Manuel P. S. Miguel, Valencia .. 54-59
Pavía Mestre Juan B., Cgo. S. Bartolomé..... .. 53-91
Payá Alonso de Medina Miguel, Dr. T. y D. E 0-
escuela Metropolitana, Provisor, Vicario General Arzobispado. 60-83
Payá Aracil Antonio, Cn. S. Mauro Alcoy.................. 73-98
Payá Candela Rogelio, Br. Artes, B. Cr. Sta María, Alcoy... 82-05
Payá Luna José M., Br. en Artes, B. Cr. Biar.............. 85-10Pedrós Alberola Enrique Ldo. T. (Cullera)... . 70-93
Peidró Bernacer José Patricio. Cr. Onil....... .. 91-14
Peiró Cabrera Juan B., Cr. Sta. María, Alcoy.. . 81-09
Peiró Ferrandis Francisco, P. Ba cheta (Jeresa)............. 44-69Peiró Llopis Alejo, Dr. T. y D. Dco., Coleg. Corpus Christi. 54.78
Peiró Llopis Juan Bta., Dr. T., Cgo. de Gandía...... 61-86
Peiró Mengual Juan B.. Res. Beniarrés... 45-69
Peiró Parets Vicente, Cr. Sueca.............. 51-78
Peiró Seguí José R. Ads. igl. Salvador, Valencia 61-86
Peiró Seguí Ricardo, Cr. Benipeixcar.......... 66 93
*Pelufo Corts Vicente, Ads. S. Juan, Alcira..... 68-94
Pelufo Ortolá Antonio, B. Stos. Juanes, Valencia .. 68-87
Pellejero Pérez Bernardo, L. D. Cl. y Cco. Cg0 S Bartolomé 58-00
Pellicer Aranda Francisco, Res. Bañeras. ..............e..... 62-92Pellicer Cabanilles José, Dr. T., P. Alcudia de Carlet.. . 78-92
Pellicer Cabanilles Santiago, Cr. Sta. Catalina Alcira....... 83-08
*Pelluch Escrivá José, Mtro. E. L. D. Cl Cco., Ads. Cv. S. Jo:é. 62-01
Penalva Moscardó Juan B., E. Terrateig. . 69-96
Penadés Alventosa Eusebio, Ads, Cerdá . 66-92
Penichet Delgado Antouio, Cr. Monserrat... .. 87-15
Peña Bru Antonio de la, Dr. T., Cgo. Játiva...... A . 46-75*Peñarroja Martínez Francisco, M. Cap. Coleg Corpus Christi. 68-92
Perello OrtegasJose: Cra Valladaz ey 20200 uneA 84-09Peretó Ramírez Vicente, B. Sta. Catalina...........eemr... 76-02
Peretó Sapena Vicente, Dr. T., P. Sueca (Ads. Desamp. Val.) 58-67
Pérez Arnal Manuel, Dr. T. D Cco. y F., Catco Seminario. 7903
*Pérez Belinchón Ricardo........
Pérez Buforn Juán B. Villajoy A 7579
*Pérez Casp Francisco Ads. S. Bartolomé 65 90
Pérez Company Vicente, B. Ondara........... .. 64-95Pérez Ferrandis Leonardo Cn. S. Mauro, Alcoy. vie 9:02
Pérez Garabito Enriques Er. Cheste aro me aja ... 65-93Pérez Gozalves José P. Almudaina (Concentaina). ... 67-94Pérez Leal F. Antonio, Cn. Justinianas Onil.... sePérez Mantecón José M.", Cr. Ribarroja... a 29:07Eérez Marín: Mantel... ene. unieron a .. 44-68Pérez Parra Miguel, Cn. Beficencia, Benejama.............. 47-78Pérez Pérez Juan B., Dr. T. y D. Cco.. Cgo. Metropolitana... 46-74
Pérez Ramón Valentín, Dr. T. y F., Catco. Seminario.. ... 72-97Perez Sáez Pascual, Cr. Silla. .. 19:03Pérez Thous Enrique, Dr. T.. P. Algemesí .... .. 67-91Perez Verdú Joaquin, Dr. T., B. Sta. María, Alcoy ... 74-99Pérez Zanón Francisco B. Cr. S. Andrés, Valencia .. 82-06Peris Carbonell Vicente, Cr. Masanasa.............c.e...... 91-14
280
Peris Hervás Bernardo, Cr, Carlet.................coreroreo
Peris Montaner Vicente, Cn. Paterna. e
Peris Navarro Rafael, B. S. Andrés,
Perles Ferrer José Me Dr T. NA Museros (Alcira)...
Perles Salvá Miguel, Br. en Artes, Ctor. Benidorm.
Perpiñá Martínez Pascual P. Bugarra.............
Petit Feliu Francisco, Ldo. T., P. Benegida .
Picó Iváñez Juan B., Cr. Canals OLAS ANOTA e 5Picornell Lorente Emilio, Dr T. y F., B S. Martín Cat. Sem.Piedra Vivó Juan B., B. "Salvador, Valencia. ==...Piera Maiques José Pa, Cr. Picasent............ EoPinazo Molina José, Dr. D. Cco., P. Cañamelar.*Pineda Juan José M.*, Ads. Ibi..
Piñana Matéu Manuel, Dr. T., P. Pilar, Valencia.
Piquer Sifre Vicente Cn. Cárcel Alcira.........
Pla Alfonso Juan B., Dr. T., R. Sueca
Pla Diego José. Cr. Cn. Htas. Sueca....
Pla García José. Emo. Campos de Arenoso.
Planas Bordoy Antonio B. Metropolitana..
Pons Pons Felipe, Cr. Tabernes Valldigna.
Pons Pons José, Cr. Monte-Olivete .............Pons Sanchis Enrique, Cn. Barracas Aguas Vivas
Pons Zaragozá José C.,P Sagra:..=..0........
Pons Montagut Carlos, Cn. S. José, Albaida.
Pont Soler Vicente. R. Almudaina ..
Poquet Gascó Francisco P. Ribarroj
Porta Busquets Francisco, Cr. Villanueva del Grao. ,
Ponta:Tormo Camilo, -R- Picasent: ie: << 0500000 EPortilla Modrego Arsenio de la, LI D C., Br. A., P. MontanejosPrades Reboll Salvador, Cgo. S. Bartolomé .................Prats Gasset José, Dr. T., Subsacrista Metropolitana.
Puertes Ramón Juan. Dr PIE. y D. Cco., Catco. Seminario.
*Puerto Ibáñez Carlos, Br. en Artes, Cn. Prisión. Torrente..
Puig Alfonso Pedro V., Cr. MogenteEao*Puig Baquero Vicente, Cn. Servitas SaguntoPuig García Miguel, Cr. Bétera.............Puig García Pascual. Mtro. Superior, B. S. AndrésPuig Roselló Sebastián, Ads, Catadau...........
Quiles Agulló Miguel, Cr. Mislata... ........Quilis Bauxauli Juan Bta., Cr. Auxiliar de Pinedo.
Ramón Llin Rafael, P. Novelé..................
Ramón Salcedo José, Cr. Auxiliar de Fuente S. Luis
Rausell Mompó Vicente, E. Masalavés............
Rausell Roig José, P. Benasáu..
Recagorri Zuluaga Pene: B. Me pRedó Guimerá Juan Bta., Sochantre Metropo itana.
Reig Bernard Vicente Cr.PS: Carlos Onteniente....... aReig Briva José M.* B. Organista, Stos. Juanes, Valencia....
Reig Carreres Francisco. Ads. Castell de Castells............
Reig Cerdá Rafael P. Llanera..................
Reig Ivanco Luis Cr. Bétera.........
Reig Jordá Juan Bta., P. Setla de Núñez
Reig Llopis Juan Bta., Ads. Jalón................ ST.
















































Reig Moltó Jenaro, B. Sochantre S. Nicolás, Valencia.......
Reig Ortiz José M.*, E. Albaida...........e..e..... y
Reig Peidro Vicente, P. Gorga..........
Reig Rodríguez Angel, Organista, Albaida..
Reig Sellés Blas, B. S. Andrés, Valencia...
Renard Martí Antonio, Cr. S. Vicente. Pied: EReos Lurbe Sebastián, E. S. Juan del Hospital, Valencia.
Revert Gomis Rafael, Cr. Albaida..............ee.e..
Ribas Llopis Antonio, P. Puebla del Duque..........
Ribera Giménez Angel R., Br. en Artes, R. Albuixec.
Ribera Puchol Gordiano, Br. en Artes. B. Sueca.....
Ribera Sanz Mauricio, Res: Bañeras. ..........Ribera Sirera Juan Crisóstomo, Ads. Biar y
Ribes Bou Vicente, Ads. Beniardá...........e.esccsorcooero
Ribes Francisco Enrique, Ldo. T., Br. Artes, Cr. Bellreguart.
Ribes Gilabert Miguel. .
Ribes Narbó Jacinto, B. Be 4
Ricart Company Pascual, Cr. Torrente.............
Ricart Montesinos Peregrín, Ads. S. Juan del Hospital
Richart Guillart F. A., D.. T. D. Cco.. B. Sta. Catalina Al.*
Riera Gimeno Vicente, Cr. Sta. Catalina, Valencia...........
Riera Jorro Matías, P. Benidorm (Altea la Vieja) ............Ríos Chinesta Manuel, Dr. T. D Cco y Br. Artes, P. Sedaví.
Ripoll Monerris Joaquín, Ads, Carcagente...........
Ripoll Monerris Miguel Cr. Tabernes de Valldigna. dee
Ripoll Ramón José R. Lliber..............e.0e0rcecrrcocere
Ripollés Pérez Vicente, B. Mtro. de Canto coral Metropolitana.
Roca Alcayde Amalio, B. Puzol..............r.e...
Roca Comes Enrique, Dr. T.y Br. en Artes, Cr. S.
Roca Navarro José, P. Tous.........e.r.erererorererertere»
Rocafull Vidal José, Ldo. D. Cco. Ato. Milagro Valencia
Roda Benlloch Faustino, Cn. Presentación, Valencia...
Rodes Soriano Manuel, B. Stos. Juanes, Valencia......
Rodrigo Quereda Vicente, Dr. T. y Br. en Art., B. S. Martín,
Rodrigo Sancho Francisco, Cn. Hospital, Valencia
Rodríguez Estada Miguel Cr. Alfarp.............
Rodríguez Martínez Ca los........e..ee.eevereereos
Rodríguez Mendoza Joaquín, Res. parr. Salvador, Va
Rodríguez Pérez Pedro Cr. S. Antonio, Villajoyosa
Roglá Alarte Facundo, Ldo. T.. P. Torrente.
Roig Alemany José, P. Verger (Valencia)...
Roig Bosch José M.*, Cr. Cheste........
Roig Mascarell Casimiro. ........-
Roig Pascual Ranulfo, P. La Punta Tu
Roig Valero Vicente Cr. Chulilla. .......e.ee.5sorreecroa..
Ros Colás Mariano, Ldo, D. Cco., B Mtro, Ceremonias Metrop.
Ros Devís Honorato, P. Argelita..........eerrcrcorereceoneo
Rosell Lavarías Vicente, Cr. Villanueva de Castellón. f
Rosell Pérez Vicente, Cr. Anna,..........e.eeesroco
Roselló Alventosa Evaristo, Ads. Patraix.
Roselló Ballester Lorenzo, Cr. Burjasot..
Rostoll Jorro Juan, Br. en Art., P. Calpe
Rovira Riera Ramón, B. Pilar, Valencia..............























































“Rubio Hernández Emiliano, P. Jarafuel......................
Rubio Medina José Cn. S. Luis Torrente........
Rubio Torres Francisco, P. Teresa de Cofrentes
Rubiols Castelló Vicente, P. Puebla Laiga,.....
Rufes Burguera Juan Bta., Cr. Cullera.........
Ruiz Bruxola José Ecónomo S. Esteban, Valencia.
Ruiz Delgado José 5 5
Ruiz FonsVicente R., parro E
Ruiz Perales Arturo, Mtro. Superior, Cn. Htas. Cullera......
Ruiz Pitarch Enrique Cr. Sagunto....................Sabater Molina Francisco. B. S. Valero. Valencia...
Sabater Orient Mariano, Cr. Lugar Nuevo de la Corona
Sacanelles Martínez Enrique B. Santo Tomás, Valencia .
Sáez Galdón Vicente, P. Quesa............
Sais Molina Alfredo, Cr. Manuel.
Sais Molina José M.". P. Muro..
Sais Soler Alfredo Dr. T., Ads. Alcira.
Sala Briva Juan de D., Cn. del Coleg. de C p
Sala Castany Patricio, 'B. Cr. Santos Juanes, Velencia.
Sala Poquet Carlos, PIOAntelaAs.Sala Valls Blas. B. Bocairente.........Sales Carbonell Domingo Cn. RafelbuñolSales Climent Vicente D., B. Rafelbuñol..
Sales Gómez Salvador, Cn. ToreLlori:Sales Juste Silvestre................... ED
Saleza Llorca: Joaquín E Bolulla... .-....... e. 2...*Salomón Martí Agustín M.*. Dr. Ldo. en T. y D. Cco.
Cn. del Coleg. de Corpus-Chisti,....
Salomón Martí Lázaro, B. Sochantre Stos. Juanes, Valencia...
Sánchez Giménez Blas, Cr. Alcácer.............e.ercksccve.
Sánchez Villaplana José, Cn. del Coleg. de Corpus- Cu eSanchis Castelló José. P. Guadalest........... due
Sanchis Esteve José, B. Algemesí...........
Sanchis Izquierdo Joaquín. Capellán Rector Misericordia
Sanchis Puig Salvador. Ads. Piles. .............._ee.e.Sanchis Redolat José, Dr. T., P. Picaña..... E.Sanchis Redolat Miguel B. Salvador. Valencia...............
Sanchis Sivera José, Dr. T. y Br. en Art , Cgo. Metropolitana.
Sánchiz. Sánchiz Enrique, P. Santo Tomás. Valencia... S
Sancho Amat Ramón, Br. en Artes P. Palma de Gandía. .
Sancho Codert-Domingo Cralmiseratiu 22:Sancho Grau Eduardo, Cr. Relléu...Sancho Martí Vicente, Cr. Ollería..
Sancho Martínez José, Dr. T. , Abad Colegiata Gandía.
Sancho Morante Juan. B. S. Andrés Valencia.........
*Sancho Picó Francisco. Ato. V.* Ddos. Valencia
Sancho Salas Luis, Dr. T., Cn. Cárcel Sagunto.
Sancho. Sanfeliu Antonio......................
Sancho Vargues Agustín. Cn. Godella .
Sanjuán Pascual Julián, B. Catedral. .Sanjuán Rodrigo Elías, Cn. Asilo Concepción! Culle
Sanmartín Sanmai tín Juan de Dios, Emo. Pedreguer...
Santarrufina Montalt José Ramón Dr. T., B.S. Andrés, Val. ñ




















































Sanus Aura Rafael, Dr. T., Cn. S. Mauro y Hermanitas, Alcoy.
Sanz Campos Carlos, Cn. de S. Carlos de Onteniente
Sanz Campos Miguel, Cn. S. Carlos de Ontenient
Sanz Fita Antonio, Cn. S. Miguel, Onteniente.
Sanz Jornet Eduardo, P. Agres........ee....e..>
Sanz Mollá Ramón Cuestor Desamparados, Valencia.
Sanz Nadal José, P. Lliver, Cr. Castrense Sto. Domingo, Val * ,
Sapiña Marí Federico, Emo. Vinalesa..... .....ereesorecroer
Sarrió Tamarit Ildefonso, Br. Art., B. Sta. Catalina y Cap. Je-
rusalén, Valencia... ..í <- eee 00 ie de UNAS EASarrió Vallés Amadeo A., Br. en Artes y Mtro:, Cr. Chiva...
Sarrió Vallés Raimundo de P , Br. en Artes y Mtro., A. Canals.
Sastre Ferrando Bernardino Cr. Pego............
Sastre Ibars Vicente, Dr. T.. B. Metropolitana.
Sastre Puigcerver José M.“, Cr. Tormos....
Sastre Vallés Francisco, Br. en Artes. P. Ador.
Satorre Terol. José. ............ee-e.00.v see. 5 aSaurina Giner Manuel, Br. en F., P. Rafelguaraf (Játiva). ....
Sebastíá Comes Vicente, Dr. T., Cn. Asilo Lactancia Val.*...
Sebastiá Jordá José. P. Enguera........e..e»esreereaos En
Sebastiá Mocholí Valero, P. Gesta'gar.......
Sebastián Criado Poulino, Cr. Polop de Alcoy.
Sebastián Rodríguez Carlos.........e......-
Segarra Segarra Juan N., P. Alcolecha.
Segrelles Bellver Juan Bta., Cr. Moncada...
Segrelles Company Vicente, Prefecto Seminario.
Segrelles Penadés Juan Bta.. Cr. S. Pedro Játiva
Seguí Bonell Juan, Rt. Bcio. Sta. Catalina, Valenci
Seguí Boronat Juan B., Cr. Villamieva de Castellón.
*Segura Monfort Miguel, Ads. Sto. Tomás..........
Segura Ramis José M.*, Br. en Artes, Cr. Muro. a
Seiquer Romero Manuel, B. Cr. Liria.... =.....=.eoreeecvoa
Selfa Feo Vicente R., Dr. T., Catco. Sem. y B. Stos. Juanes.. 77-01
*Selma Tortajada Federico, Cn. Patriarca...........eeerve...
Sellés Fuster Ramón (Bétera)...........eceercssergerreroco 65-97
Sellés Tormo José, Dr. D. Cco. BS. Juan Hospital Valencía.. 52 84
Sempere Cabrera Enrique, Cn. Sta. María Alcoy ie '69-01Semperé Castelló Miguel, Penit. Milagro, Valencia. . .. 46-79Senabre Cuevas José, Br. en-Artes. Cgo. S. Barto! ana O7eS1
Senchermés Galdón Juan Bta., Dr. T., Prefecto del Seminario. 86-10
Sendra Carpi Vicente, Dr. T., P. Denia..........e=ee..... 77-03
Sendra Ortolá José, Cr. Pego........... ... 65-96
Sendra Pastor Joaquín, P. Sumacárcel..... 3 «8715
Sendra Tarrazó Alejo, Cr. Sta. María, Oliva... ... 89-13
Senent Belenguer Félix, Dr. T.. Colegial Patriarca...... .. 67-91
Sentandréu Benavent Juan Bta., Dr. T., Catco. Seminario... 85-07
*Sentí Pérez Carlos, Ads. Denia.............esosoerecrro 17376
Server Durá Valeriano, Dr. T., P. Polop 70-94
Serra Alós José, B. Alcira, (Ctor. Ibi.) 65-88
Serra Carsí. José M.*...........e.eeeevenero ...:93:15
Serra Pérez José M.*. Cr. S. Francisco, Altea. ... 7602
Serra Tur Bonifacio. B. Carcagente.......... e 77-01
Serrador Alejos Vicente, Cr. Pilar, Valencia 68-92
Serrano Biguer Elíseo, Cn. Cárcel, Sueca.............wm...- 67-92
184
Seva Ponsoda Desiderio, Dr. T., P. Teulada................
Sicluna Hernández Vicente, Ldo. T. Mtro. y Br. A, P. Navarrés
Sifre Vayá Ricardo, B. de Sta. Catalina de Alcira y Cr. suSilvage Tolsá Ricardo, Cn. S. Carlos Onteniente....
Silvestre Moya Antonio, Cr. Calpe..
Silvestre Oliver Pedro Juan. Edo: Res "Liria
Silla Navarro Mariano, Br. Art. Cr, Vallat ....... :Simeón Palacios Fermín, Dr. T., B. Sueca YC: Baridi! NaSirvent López Miguel Dr. T. D. Co. y Ldo. D CI, Lectoral.
Sivera Font Sebastián, R. Canals.............A.e.i dee...Sivera Ibiza Domingo, R. Vergel... aSolanes Masanet Salvador, Dr. T., P. S. Andrés, Valencia.
Solé MercadéJosé, Dr. T. D. Co. y F.,o. Metropolitana ,Soler Bolinches Miguel Cr. Beniferri..Soler Espí José K. Cgo. de Gandía..
Soler Giner Francisco, P. Alfafara (Albai
Soler Herrero Eliseo, Ldo F., Cgo. S. Barto
Soler Mora José Colector Desamparados, Valencia.e ySoler Romaguera Francisco, Dr. T., P. S. Martín, Valencia...Soler Soler Francisco, Cr. Llosa de Ranes...................
Soler Valls Vicente, Cn. Beniarrés. ....Soliva Bernad Roque, P. Toga......
Soria Roméu José, B. parr. Salvador.
Soriano Buforn Simeón, Cr. Callosa............
Soriano Herrero Salvador, Cn. Coles. Corpus Ch
Soriano Noguera Lamberto, B. Liria.........
Sorlí Balbastre Antonio, Cr. Sta. Catalina de Alci
Sorolla Piñón Joaquín, Dr. T., P. Bañeras Cap. Burjas
Soto Castro Vicente Cn. Asilo S. Juan Bta. (Valencia)...
Solo Chula Jose E... Cabanñalez vaivenes e.Soucase Ruiz Juan B., Dr. T., P. Foyos.....
Suay Burgos Francisco Cr. Sta. Cruz, Valencia
Sucías Aparicio Pedro, Ads. Milagro, Valencia.
Suñer Morant Jaime, S. Llaurí.......... 2.0...Suñer Orovig Francisco, B. Alcira Cr, Cortes de Arenoso
Talamantes Sanfulgencio Salvador, B. S. Nicolás...
Talens Nadal José, Ads. Poliñá...................e...
Tamarit Ferrer Juan Cn. Adoratrices, Valencia. . d
Tamarit Puchades Alejo, Res. Albalat de la Ribera.
Tarazona Sanchis Luis, Cr. Palmera............
Tarín Genís Francisco, P. Beniarjó...
Tasa Ferrer José, Br. en Artes, Ads. S. Andrés, Valenci
Tena Ferrando Francisco de P., Cn. Trinidad Valencia
*Tenera Gallach Vicente Ato. S. Andrés.............
Terol Martínez Cándido, Cr. Navarrés .
Terol Merín Pascual, Br. en Artes, Cgo. Játiva.
Timor Talens Pascual, Br. en Artes, Cr. Carcagen 7
Tito Pérez Francisco, B. Organista sustituto Metropolitana...
Tomás Francés Facundo, Dr T., B. Sta. Catalina, V.? (México)
Tomás Montañana Pedro, o E TD Magistral, Gandía..Tomás Vivó Félix V. Dr. - Ads. S. Juan Hospital, Valencia.

















































Tormo Ivancos Mariano, Dr. T., P. Villar Arzobispo ENDformo Juan Antonio: aue dao.A*Tormo Tormo Felicísimo, Cn. sustituto Protectora de NiTormos Calatayud Cayetano, Ads. S. Mauro, lcoy.....
Tortosa Conejos Antonio, Cn. Canals..............e.eeeeóo.
Torregrosa Andreu Pedro, P. Picasent (A. Desamparados V.*)
Torrent Fernández José, Cr. Cacolet............e..e......
Torres Dasí Rafael, Cn. Adoratrices, Valencia...
Torres Lamata Faustino, Adto. Compañía, Valencia
*Torres Palomar Luis, Ads. Desamparados, Valencia
Tramoyeres Cuñat Rafael, Cr. Benimaclet.........
Tronch Velert Miguel, Cr. Estubeny......
Trullenque Borrás Julio, Salmista, Algeme:
Tudela López Francisco Cr. Millena......
Tudela Silvestre Vicente R. B. Bocairente..........
Tudela Taléns Diego, Cn. reg. Benidictinas Carcagen
Turo Castellano Vicente, P. Serra..................
Tusón Faucha José Maria, Cn. Coleg. Corpus Christi
Ubeda Aznar Fernando Br. en Artes P. Alborache.
Ubeda. Gimero José M.*, Br. en Artes, B. S. Andrés
Ubeda Micó Antonio Cr. Benisoda ................-Ureña .Cañete Luis, Cn. Rte. S. Miguel, Onteniente
Ureña Tomás Rafael, Res. Onteniente...............
Ureña Tortosa Eduardo, Cn. Carmelitas, Onten'ente..
Urios Burgera Eliseo, Cr. Villalonga..........
Urós Latorre José M.*, Emo. Benavites..
Vaello Adrover Jeróni: no, Ads. Villajoyosa dad
Valdés Castelló José, Cr. Benejama CMNAValero Almudever Vicente, Dr. T., B. parr. Sta. Catalina V.*Valero Iranzo Cipriano. P. Ludiente. :......../... ee...| Valero Juan José. P. Carpesa.....
Valero Vicedo Angel Casimiro...........
Valor Reig José, Cr. Sta. María, eValldecabres Alonso Luis, Cr. Vanises..Vallés Bertomnéu Juan B., Cr. Teulada.Vallés Ferrer Vicente, Cn. Hitas. Benig
Valls Falcó Rafael, Cn. Hospital Onteniente......
Valls Galiana Remigio, Cn. S. Francisco Onteniente..
Valls Valls Tomás, Dr. T., P. Arcipreste Onteniente
Vañó Cabanes Joaquín ECr. Bocairente........
Vargues Lloréns Daniel Cr. Albalat de la R
Vázquez MuñozVicente. P. Beniarbeig......
Vayá Gomis Romualdo, Dr. T., B. Cr. S. Nicolás.
Vayá Serrano Juan F., B. Játiva do CANCEL A AVelis Batalla Félix D., P. Benifairó Valldigna................
Vento Peiró José, Cn. Sta. María Onteniente (Res.eVercher Perpiñá Manuel, R. Guadasuar.. ,Verdejo Cuellar José, P. Jalance.........Verdú Barber Pedro, P. Alfara de T. T...
Verdú Bastant Salvador, Dr. T., P. Canelen. henVerdú Payá Antonio, Br. en Artes, Cn. S. Mauro, uEVerdú Verdú Francisco, Cr. Ayelo Malferit........
Vialcanet Silvestre Rafael S , Cn. Hermanitas, Li T.
























































Vicedo Sanfelipe Remigio Cn. Siervas María, Alcoy.........Vicens Llobregat Rafael, Cr. S. Mauro, Alcoy...... 96Vicente Berniols Manuel, B. Stos. Juanes, Valenci
Vidal Albiñana Pascual Cr. Colegiata, Gandía..
Vidal Andréu Joaquín, Organista Torrente .....Vidal Arnandis Joaquín, B. S. Nicolás Valencia.
Vidal Climent Juan Bta. Dr. T., P. Sagunto...
Vidal Faraig Trinitario, P. S. Roque de Oliva.
Vidal Guerrero Vicente, Cn. Albaida........ 5
Vidal Seguer Vicente, Cr. Sollana..................
Vidal Solgado Miguel, Proadministrador de Cruzada.
Vidal Tudela Romualdo, E. Carlet...............
Vidal Vidal Emilio, Cr. Algemesí...
Vara Alfaro Jose RP. Cirat:=uue. -Vila García Carmelo, Br. T. y Arts. Cr. igl. Sta. Catalina, V-2
Vila Martí José, Cn. 2.9 Canto. Corpus Christi Valencia.......
Vila Martínez José, y D. Cco., Br. en Artes, Doctoral Met...
Vila Muñoz Antonio, Dr. T.. P.S. Juan de Alcira (Gilet). ....Vilanova Navarro Gregorio, B. Santos Juanes, Valencia. é
Vilaplana Giner Francisco, Ads. Muro .................Vilaplana Gisbert Pascual, Dr. T., Cn. S. Mauro, Alcoy
Vilaplana Jordá Vicente, P. Planes. ...Vilaplana Orts Higinio P. Beniarrés.........
Vilaplana O-ts Miguel, P. Sta. Tecla de Játiva. .
«Vilar Pla Luis, Cn. San Juan de Dios Cabañal
Vilar Taberner Fermín, P. Arañuel.........
Villareal Llop José P. Castillo de Villamalefa.
Villena Codina Rafael Regente Museros...
*Vinacua Moliner Luciano. ..............Vinat Collado José M.*, Cr. Sueca....... in"Viñes Masip Gonzalo J. Br. en Artes. B. Cr. Játiva.
Vives Aliaga Rosendo, Cr. Santa María Onteniente...
*Vives Bonet Facundo, Cn. Coleg. Corpus Christi.. vNives Miralles José, Ur. Pego. <mo 7.anha ren cave cone EdoYuste Cava Félix, Dr. T., D. Cco. F., Cr. S. Valero V.2Zamora Bondía Juan Bta., Cr. Chella. .............e...Zandalinas Alegre Federico Ato. C." Desamparados, Valencia.
Zaragoza Barber Miguel, Dr. T., P. Benimaclet.............
Zaragozá Casañs Tomás, Cr. Puzol..........., un
Zaragozá Orts Vicente (Meliana)............. Su








SACERDOTES FALLECIDOS DURANTE EL AÑO
D:Antonio:Tormo Juan. 02 ...e. 0 1 Noviembre 19i4» Daniel Lloréns Pellicer........ 7 Febrero 1915
» Francisco de P. Muñoz Oched: 105 »
» Juan Gómez Porcellar......... 17 » »
» Matías Escoto Cánova 1 Marzo »
» Ramón Cortina Boyeni.. 10 > »
M.I. Sr. » José Barbarrós Moner.. 22 » »
» Juan Pastor Rubio........ 4 Abril »
» Salvador Ferrándiz Bonet... 5 > »
» Juan Bautista Jiménez Mico. Te » »
» Eduardo Cester Nadal.. 14 » »
» Antonio Calvo Giner.... 18 » »
» Vicente Roselló Piera. 7 Mayo »
» José Guillem Adell.... Ire» »
» José Bainat Sorribes.. 26 » »
» Ramón Ibáñez Jiménez 5 Julio »
» Luis Tatay-Plaros ei e 19 » »» Peregrín Llagaria Gozalvo 20... »
» Carmelo Navarro Gómez... 5 Agosto »
» Joaquín Pastor Barat..... 6 » >
» José María Llopis Pallardó.
» Vicente Gay Borrás.....
» Manuel Gimeno....... 14 » »
» Mariano Soriano Greses. .. 25 Noviembre »
Ricardo García Serrano............ 22 Diciembre >
16 Septiembre »
2 Octubre »
Imprenta, Librería y Almacén de Papel
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TENENCIA VICARÍA GENERAL CASTRENSE
DE LA TERCERA REGIÓN
Teniente Vicario: Tmo. Sr, Ldo, D. Juan Tur Riera.
Fiscal: Capellán Mayor Ldo. D. Hipólito Fernández González.
Notario y Secretario: Ldo. D. Clemente Lozano Asencio.
Asesor: Abogado D: Pablo Meléndez Gonzalo,
Capellanes residentes én la Región
Capellán Mayor: Ldo. D. Hipólito Fernández González, Hospital militar
de Valencia.
Capellanes primeros: D. Gregorio Gallego Medina, Hospital Miitar de
Alicante. -
D. León Velilla López, Comandancia de Artillería de Cartagena.
D. Miguel Martín Luelmo, fábrica de pólvora de Murcia.
Ldo. D. Francisco Sancho Picó, De reemplazo en Valencia.
Capellanes segundos: D. Modesto Maqueda Ruiz, Regimiento Infantería
de Guadalajara, núm. 20 (Valencia).
D. Gregorlo Lafuerza Rodríguez, 8,9 Regimiento montado de Artillería
(Valencia).
D. Cleto de Mora Gómez, Regimiento Infantería de Otumba, número 49
(Valencia).
Ldo. D. Clemente Lozano Asensio, Regimiento de Victoria Eugenia, 22
de Caballería (Valencia). -
D. Cipriano Tapia Hernández, Regimiento Infantería de Vizcaya, núme-
ro 51 (Alcoy).
D. Higrnio Pereo Barroso, Regimiento Infanteria de Mallorca, nóm, 13
(Valencia).
Lao, D. Francisco Anchel Brull, Capellán del Hospital Militar (Va-
lencia).
D. José López López, Regimiento Infantería de la Princesa, número 4,
(Alicante).
Ldo. D. Francisco Vicente Vicente, Regimiento Infantería de Sevilla,
núm, 33 (Cartagena).
Ldo. D. Luis Vidal Linares, Regimiento Infantería de España, núm, 46
(Cartagena),
D. Francisco Gálvez Gómez, 11.9 Regimiento montado de Artillería
(Valencia).
D. José M.* López y López, Regimiento Infantería Tetuán, número 45,
(Castellón).
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Cristales planos de todasclasesy tamaños,—Cristales para escaparates y nichos —de altares.—Baldosas de cristal para pisos y Baldosines para claraboyas.— Grisfa-
les sencillos y dobles, ópalos, rrspados y de colores. — Cristales grabados, moldados
o imprímidos, blancos y de color.—Diamantes Y Masilla.—Acristalación de obras.
e SE COLOCAN A DOMICILIO
- AVELLANAS, ro— VALENCIA
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Lámparas de filamento metálico y de carbono, para:o——— electricidad —————ooaoDooo8 Colocación de cristales a domicilio:: Camisetas y tubos para gas ::
Toda clase de artículos para alumbrado por aceite,
—petróleo, gas y electricidad








EXISTENTES EN LA DIÓCESIS DE VALENCIA
RELIGIOSOS
Camilos (Ministros de los enfermos).
Valencia.—Residencia, calle de Náquera, núm, 5.
Capuchinos
JIJONA,— Convento de Nuestra Señora de Loreto.
MASAMAGRELL, —Convento y Noviciado de Santa María Magdalena,
OLLERÍA.— Convento de los Santos Abdón y Senén,
Valencia. — Residencia, calle de Caballeros, núm. 47.
Capuchinos (Terciarios de Nuestra Señora de los Dolores).
GoDELLA.—Colonia de San José,
TORRENTE, —Convento de Nuestra Señora de Monte Sión.
Carmelitas Descalzos
Valencia. — Convento de Nuestra Señora del Carmen (vulgo Carmeli-
tas), (calle de Alboraya, núm. 6).
Dominicos
Valencia. —Residencia (plaza del Príncipe Alfonso, núm. 9).
Escolapios
ALCIRA, —Escuelas-Pías, Colegio de San Agustín,
ALGEMESÍ, — Escuelas-Pías,
GANDÍA, —Escuelas-Pías, Real Colegio de San Francisco de Berja.
GODELLETA.— Juniorato.
Valencia. —Escuelas-Pías, Colegio de San Joaquín (calle de Carni-
ceros, núm. 6). 5
VILLANUEVA DEL GRAO.—Escuelas-Pías.
Franciscanos
AGRrEs.— Convento de Nuestra Señora del Castillo,
BENIGÁNIM, — Convento de San Francisco de Asís.
BENISA, — Convento y Colegio Seráfico de la Purísima Concepción.
Brar.— Convento de San Miguel Arcángel.
CONCENTAINA . — Convento de San Sebastián.
GrLET, — Monasterio de Santo Spíritu del Monte.
OnTENIENTE, — Convento y Colegio del Sagrado Corazón de Jesús.
PuGo,—Convento de la Sagrada Familia.
Valencia.— Convento de San Lorenzo (plaza de San Lorenzo, núm. 1).
Hospitalarios de San Juan de Dios (Hermanos).
CABAÑAL.—Asilo para niños escrofulosos.
Jesuitas (Compañía de Jesús).
ALACUÁS, —Casade la Purísima (para Ejercicios espirituales),
GANDÍA, — Noviciado y Colegio de San Francisco de Borja.
Valencia, —Casa profesa, calle de Cadirers, núm. 4.
> Colegio de San José, calle del Beato Bono, 19:
Mm»
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Maristas de la Enseñanza (Hermanos).
AncoY.—Colegio de 1." y 2.* enseñanza.
CULLERA.— Colegio de 1.4 y 2.4 enseñanza.
Valencia, —Colegio del Sdo, Corazón de Jesús, P. Mirasol, 2.
> Colegio de la Sagrada Familia, Paseo Alameda, n.* 10.
Salesianos
Valencia, —Escuelas Salesianas y talleres, iglesia de San Antonio
Abad (calle de Sagunto, núm, 25).
Religiosas de clausura
Agustinas
ALCIRA.— Convento de Santa Lucía (Agustinas Calzadas),
Arcoy.— Convento del Santo Sepulcro (Agustinas Descalzas).
BENIGÁNIM, — Convento de la Purísima (Agustinas Descalzas).
BOoCATRrENTE.—Convento de Ntra. Sra. de los Dolores (Calzadas).
DENTA.— Convento de Ntra. Sra. del Loreto (Agustinas Descalzas).
JÁVEA. — Convento de San Felipe Neri y Santa Mónica.
OLLERÍA.— Convento de San José y Santa Ana (Agustinas).
Valencia.—Convento de San Julián (Agustinas Ermitañas), calle
de Sagunto, núm, 181.
> Convento de San José y Santa Tecla (Agustinas Calza-
das, calle de San Vicente, núm. 266 (afueras).
> Convento de San Gregorio, Palomar, 10.
» Convento de Santa Ursula (Agustinas Descalzas), plaza
de Santa Ursula, núm, 2.
Valencia.—Convento de Ntra, Sra. de la Presentación (Agustinas
Recoletas), plaza de la Presentación, núm. 1.
» Convento de San Cristóbal (Canonesas), calle de Ceres,
frente al Colegio de Vocaciones Eclesiásticas,
Capuchinas
AGULLENT.— Convento del Sagrado Corazón de Jesús.
Valencia.— Convento de Santa Clara, camino de Tránsitos, junto al
molino de «Nou Moles».
Carmelitas
ONTENIENTE.— Convento de la Preciosísima Sangre (Calzadas).
Valencia.— Convento de Ntra. Sra. de la Encarnación (Calzadas),
(calle de Balmes, núm. 45).
> Convento de San José y Santa Teresa (Descalzas), (pla-
za del Portal Nuevo, núm. 4).
< Convento del Santísimo Corpus-Christi (Descalzas), ca-
lle de Guillem de Castro, núm. 4).
Cistercienses de San Bernardo
Valencia.— Convento de Gratia Dei (vulgo Zaidía), Canonesas regu-
lares de San Agustín, camino de Barcelona, n.? 25.
Dominicas
CARCAGENTE,— Convento del Santísimo Corpus-Christi,
JÁTIVA.—Convento de Ntra. Sra, de la Consolación,
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Valencia.— Convento de Santa Catalina de Sena (Pintor Sorolla, 84),
> Convento de Ntra, Sra. de Belón (G. de Castro, 108).
Franciscanas
CANALS.— Real Monasterio de Santa Clara (Clarisas).
CONCENTAINA. —Convento de Ntra. Sra. del Milagro (Clarisas).
GANDÍA.—OConvento de Santa Clara (Clarisas).
JÁprvA.—Convento de Santa Clara (Clarisas).
OLiva.— Convento de Ntra, Sra. de la Visitación.
Valencia.—Convento de la Puridad y San Jaime (San Jaime, 4).
» Convento de la Santísima Trinidad (Trinidad, 21).
> Convento de Jerusalén, calle de Játiva, frente a San
Agustín.
» Convento de Ntra. Sra. de los Angeles (Descalzas Re-
coletas), calle del General Prim, núm. 26,
Justinianas (Agustinas).
OnIL.— Convento de la Inmaculada Concepción.
Salesas
Valencia. — Convento de Ntra. Sra, de la Visitación, calle de la Vi-
sitación.
Servitas
SAGUNTO.— Convento de Santa Ana.
Valencia.—Convento de Ntra. Sra. del Pio de la Cruz, calle de las
Monjas Servitas.
Religiosas sin clausura
Adoratrices (Esclavas del Santísimo Sacramento y la Caridad).
Valencia, —Colegio de jóvenes desamparadas (calle de Hernán Cor-
tés, junto a la Gran Vía).
Ancianos Desamparados (Hermanitas de los)
ATLBORACHE, —Casa-Asilo de ancianos pobres y escuela de párvulos,
ALCIRA. —Asilo anci. pobres. JÁTIVA,— Asilo ancianos pobres
Arcoy.—Id.íd, íd. LIRIA:—Id. íd. íd,
BENIGÁNIM, —Id, íd. íd. MASARROCHOS, —Id. íd. íd,
BOcAIrENTE, —Id. íd. íd. OLIVA,—Id. íd. íd.
CONCENTAINA,—Id. íd. íd. Puzor.—1d. íd. ía,
JALÓN, Id. id. íd. SuEca.—1d. íd. íd,
Valencia.—Casa generalicia, Noviciado y Asilo (Santa Mónica, 8).
Benedictinas de la Enseñanzn (Religiosas)
CARCAGENTE. — Colegio de la Inmaculada Concepción.
Capuchinas (Hermanas Terciarias)
BENAGUACIL, —Santuario de Nuestra Señora de Montiel.
» Hospital y escuela de párvulos
» Colegio de niñas.
BENIFAIRÓ DE LOS VALLES, —Colegio para niñas y escuela de pár-
vulos de Nuestra Señora del Buen Suceso.
MASAMAGRELL.—Asilo y Colegio de la Inmaculada Concepción.
OLLERÍA.—Hospital de San Juan Bautista.
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PATERNA.— Ermita de Ntra. Sra. del Rosario, Colegio de niñas:
Valencia. —Resideneia (calle de Samaniego, núm, 28).
Carmelitas de la Caridad (Hermanas)
Arcoy, — Hospital municipal.
» Casa de Beneficencia,
BENEJAMA,—Asilo de Beneficencia,
CULLERA.—Asilo de la Inmaculada para huérfanas y externas.
DENTA.—Colegio del Sagrado Corazón de Jesús para señoritas,
GANDÍA.—Hospital y Colegio de Ntra, Sra. del Carmen,
OLIvA.—Colegio de Ntra. Señora de Rebollet,
Valencia, —Colegio del Sagrado Corazón de Jesús (calle de Santa
Ana, frente al puente de madera).
> Gran Asociación de Ntra. Sra. de los Desamparados,
Escuela de párvulos y adultos (Padre Huérfanos, nú-
meros 5 y 7).
» Casa Hospicio de Ntra. Sra, de la Misericordia, Educa-
ción de los Asilados (plaza de San Miguel, núm, 4).
Cristo-Rey (Hijas de)
BENIFAYÓ DE EsProca.—Colegio de niñas, |Concepcionistas de la Sagrada Familia
BENISA.—Colegio de niñas,
Buñon.—Id. íd. íd. |
BurJAsor.—Id. íd. íd.
JÁVEA.—Colegio de la Inmaculada,
» Asilo-Hospital Cholvi.
Damas Catequistas
Asociación de Damas Catequistas, (Paseo Alameda, núm, 5).Doctrina Cristiana (Hermanas de la)
ALCUDIA DE CARLET. —Hospital, Asilo y Escuela de párvulos,
ALGINET, —Hospital y Escuela de párvulos.
CARLET, —Colegio de niñas y párvulos.
CHIRIVELLA.—Id. íd, íd.
GUADASUAR, —Id, íd. íd.
MiSsLATA,—Colegio del Corazón de Jesús para niñas y párvulos.
ONDARA.—Colegio de niñas y párvulos.
SOLLANA.—OColegio de Santa Teresa para niñas y párvulos,
TABERNES DE VALLDIGNA, — Hospital y Escuela de párvulos,
» Colegio de San José; niñas y párvulos.
Turís, — Hospital y Escuela de párvulos,
Valencia, —Colegio de la Sagrada Familia para señoritas (calle de
Calatrava, núm. 6).
Dominicas (Hermanas Terciarias)
CAÑAMELAR,—Colegio de Ntra. Sra. del Rosario,
JÁTIVA.—Colegio de Ntra, Sra, de la Seo.
SAGUNTO. — Id, íd. íd,
SEDAVÍ.— Colegio de Sarf Vicente.
VILLANUEVA DE CASTELLÓN. — Asilo de Santo Domingo.
Valencia.— Colegio Santo Domingo (Isabel la Católica, 8),
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Desamparados (Madres de) , :
Valencia.— Huerto de San José. Noviciado y Asilo de niñas pobres,
calle de Cuarte, núm, 69 (extramuros).
CHESTE, —Uolegio para niñas y párvulos. i
Esclavas del Sagrado Corazón de Jess
Arcoy,—Adoración del Santísimo y Colegio de niñas.
BENIRREDRÁ. — Noviciado del Sagrado Corazón de Jesús.
Esclavas de María Inmaculada (Hijas de Santa Teresa, Protectoras
de Obreras).
BurJASOT, —Noviciado y Asilo de obreras,
MANISES, —Asilo de obreras.
Valencia.—Asilo de obreras (Viana, núm, 24),
Escolapias (Religiosas Hijas de María),
ALCIRA, —Colegio de San Manuel,
Valencia, —Colegio, calle de San Vicente, núm. 190.
Esperanza (Hermanas de la)
Valencia. — Asistencia de enfermos a domicilio (plaza Jordana, 8),
Franciscanas (Hermanas Terciarias).
ALCIRA, —Centro protector de la mujer,
ALQUERÍA DE LA CONDESA.—Escuela de párvulos.AYELO DE MALFERIT, —Hospital-Beneficencia.UABAÑAL,—Asilo de párvulos.CANALS, —Asilo de San Filiberto. Colegio de niñas. Escuela de pár-vulos.Enova.— Escuela de párvulos.GANDÍA, — Beneficencia.IBr.— Asilo de párvulos,MoNCADA.— Asilo y Noviciado.Muro.— Beneficencia.> Colegio de niñas y Escuela de párvulos.PEDRALVA,— Asilo de párvulos.PEGO, — Hospital y Asilo de pobres.TORRENTE. — Asilo de Ntra. Sra. de la Esperanza> Colegio de la Purísima,Valencia.— Casa generalicia, Noviciado y; Colegio (Arzobispo Ma.yoral, núms, 4 y6).» “olegio de Sordomudos (Triador, núm, 20). -> Asilo de Lactancia (calle de Colón).
> Asilo Sumsi, calle de Pizarro-continuación.
VILLANUEVA DEL GRAO.— Colegio de la Purísima Concepción,
VILLAR DEL ARZOBISPO.— Hospital y Casa de Beneficencia.
Jesús-María (Religiosas de).
Valencia.—Colegio de Jesús-María. Internado para señoritas co
Jegialas y medio pensionistas. Escuelas gratuitas para niñas po-
bres del barrio (plaza del Socós, núm. 1).
María Inmaculada.— (Religiosas de), vulgo del Servicio Doméstico,
Valencia.— Albergue e instrucción religiosa de obreras y escuelas
gratuitas diurnas para niñas (Trinquete de Caballeros, 12).
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Mercedarias.— (Hermanas Terciarias de la Merced).
DENTA, —Hospital y Escuelas.
ENGUERA, — Hospital y Asilo de San Rafael.
Valencia.—Casa-Asilo del Santo-Celo (calle de Jesús; núm, 6).
Oblatas del Santísimo Redentor.—(Religiosas).
ALACUÁS.—Asilo de Desamparadas (ex convento de Mínimos).
GODELLA , —Asilo de Desamparadas,
Valencia.—Residencia (plaza Nules, 2).





Reparadoras (Religiosas de María Reparadora).
Valencia. — Reparación de los ultrajes que recibe el Señor en el San-
tísimo Sacramento, enseñanza del Catecismo y Ejercicios espiritua-les para señoras (Gobernador Viejo, núms. 11 y 18).
Sagrada Familia (Religiosas de la), vulgo Loreto.
Valencia. — Colegio de Ntra, Sra. de Loreto, para educación de se-
horitas (Conde de Carlet, núm, 2).
Sagrado Corazón (Religiosas del)
GoDELLA.— Colegio del Sagrado Corazón, para educación de seño-
ritas.
Salesas (Religiosas propagadoras de la Visitación),
Ltria.—Real Monasterio de San Miguel. Vida contemplativa y ense-
nanza,
Salesianas del Sagrado Corazón
ALTEA.— Instrucción de la mujer,
BENISA, — Escuelas ytalleres,CALLOSA DE ENSARRIÁ, —Escuelas y talleres,
VILLAJOYOSA.— Escuelas y talleres.
JÁVEA, —Calvario,
> Caserío del Mar,
Salesianas de Dom Bosco
Valencia. — (Asilo de María Auxiliadora (camino de Barcelona, nú-
mero 15).
San Vicente de Paúl (Hijas de la Caridad de)
ALBAIDA. — Beneficencia y Escuelas (ex convento de San Francisco).
ALBERIQUE, —Mospital y Escuelas.
ALBORAYA. —Escuelas de San José y San Andrés.
ALCIRA,—Beneficencia y Escuela de párvulos.
» Hospital y Escuelas.
Arcoy.— Escuelas de San Vicente de Paúl,
BENICALAP, —Escuelas.
BENIGÁNIM. — Hospital, Beneficencia, Colegio de niñas y Escuela de
árvulos.
Búrura.—Escuela (vulgo Asilo).
CARCAGENTE, —Asilo y Escuela de párvulos
CUART DE PoBLET, —Escuelas y Cooperativa.
CULLERA , —Beneficencia.
» Asilo de San Lorenzo.
CHIVA.—Escuelas,
JÁTIVA.— Hospital.
> Casa de Beneficencia.
MANISES. —Asilo de Preservadas,
MoGENTE, —Asilo de San José,
MonTESA.—Asilo de San José,
ONTENIENTE, — Hospital, Beneficencia y Escuela de párvulos.
SuECA.— Hospital y Escuelas.
» Asilo de la Encarnación,
Valencia.—Hospital Provincial (calle del Hospital, núm. 15).
Hospital de Santa Ana (Paseo la Pechina, sin número).
Colegio Imperial de Huérfanos de San Vicente Ferrer
(plaza de Niños Huérfanos de San Vicente, núm. 4).
Asilo de Campo (Corona, núm, 36).
Asilo de San Juan Bautista, vulgo Romero (calle de
Guillem de Castro, núm. 2).
Beneficencia (calle de la Corona, núm. 38).
Asilo de Montañés (calle del General Prim, núm. 31).
Manicomio de Jesús (dependiente del Santo Hospital).
Asilo de San Eugenio (Vuelta del Ruiseñor, núm, 23),
Asilo del Niño Jesús (Protectora de Niños), (calle del
Asilo de la Infancia, sin número).
Penal de San Miguel de los Reyes (camino Barcelona).
Cárcel Modelo (camino de Mislata).
Santa Ana (Religiosas de la Caridadde).
ALGEMESÍ. — Hospital y Escuelas.
LIrIA,—Colegio de Santa Ana,
Valencia.— Casa de Salud del Sagrado Corazón de María (camino
de Algirós). 1
> Colegio de Santa Ana (camino del Grao).
Santa Teresa de Jesús (Religiosas de la Compañía de).
ENGUERA.— Colegio de Santa Teresa.
Valencia.—Colegio de Santa Teresa. Educación de señoritas inter-
nas, externas e internado de normalistas, Escuela dominical, ca-
lle Cirilo Amorós y Filipinas (detrás de San Juan del Hospital).
Siervas de María, Ministras de os Enfermos
AncoyY,— Convento de Siervas de María (Asistencia particular a en-
fermos).
CARCAGENTE.— Hospital .
Valencia.—Convento de las Siervas de María (P, Olivereta, 4).
Trinitarias Descalzas (Hermanas).
BENIMÁMET, —Retiro de San José. Instrucción de niñas pobres.
BraRr, — Instrucción gratuita de niñas pobres,
CASTELLAR, —Retiro de Ntra. Sra, del Rosario, íd, íd.
CONCENTAINA,— Id. íd.
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ESTIVELLA, — Retiro de Santa Teresa. Id. íd.
GODELLA.—Retiro de San Diego. Id. íd. íd.
PICASENT.—Retiro de la Virgen del Remedio. Td, íd. íd,
RIBARROJA.— Retiro de la Sagrada Familia. 1d. íd. íd.
VALLADA,—Retiro de la Santísima Trinidad, Id. íd, íd,
Valencia.—Calvario público (calle de Orihuela, núm. 6.
Ursulinas de Jesús.
GANDÍA, —Colegio de Ursulinas (paseo de las Germanías).
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—CALCON ORRICO Y COMP.
Calle de Zaragoza, 36 y plaza del Miguelete, 11
(Frente a la Catedral) —VALENCIA
ARTÍCULOS "EORFEBRERÍA
-Completa colección de Aureolas, Bandejas, Báculos,
Coronas, Cálices, Copones, Custodias, Copones de cam-
paña, Crismeras, Cajitas para llave de sagrario, Frontales,
y Íncensarios, Lavabos, Purificadores, Palmatorias, Patenas -.* para Comunión, Sagrarios, Templetes, Vinajeras; etc., etc.
4, ARTÍCULOS DE BRONOE Y METAL BLANCO |
* Atriles, Arañas, Andas, Candeleros, Candelabros,
* Cruces de altar y procesión, Campanillas, Centros, Ci-Aa riales, Hostiarios, Hisopos, Lámparas, Relicarios, Rema-
tes para banderas, Sacras, etc., etc. e
“ Gran surtido en Medallas de Oro, Oro chapado, Plata
oxidada y blanca, Metal blanco y aluminio, Placas, Pilas
para agúa bendita, Rosarios, Cruces de todas clases y
artículos propios para regalos.
1EENEL |Se construyen toda clase de objetos pertenecientes al
ramo de Iglesias; en Oro, Plata, Bronce y Metal blanco, y
se establecen nuevos modelos y precios a petición de los
interesados. :
y
| Restauración perfecta de Objetos Antiguos, y se doran




PRECIOS DE FÁBRICA ———
El Envío gratis de catálogos yprecios;a quien lo solicite 0







| Vidrieras de colores, emplomadas y esmaltadas |
LUNAS, ESPEJOS Y ORISTALES DE TODAS MEDIDAS
Estamperío, cuadros, molduras y grabados
S
|
N.PRATO- -- VALENCIA -- |||- Pidanse aleje y mu para todo cuanto deseen de eristalería |e E = —m
Discos Ebar
5 minutos
DEPÓSITO: Ema “ROYO, calle Ruzafa, 57 - VALENCIA
VENTA: En las principales farmacias.
“Qe20ATexpre3 GR ANDES TALLERES DE CONSTRUCCIÓN -LO
o
JUAN FIGUEROLA
Especialidad en Molinos a Viento, Perforaciones...
% artesianas, Bombas, Norias, Saneamiento y Fumistería. *
“PAZ, 26.Valencia
dogoCAE— ——-- JOSÉ ROMERO- Escultor - - |Imágenes y altares Call Alboraya, 17 -“VALENCIA
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NOTAS ÚTILES: DE INTERÉS GENERAL
REYES DE ESPAÑA
—
ALFonso XITI, Rey católico de España; nació y fué proclamado en
E 17 de Mayo de 1886; casado en 31 de Mayo de 1906 con
VICTORIA EUGENIA CRISTINA, Reina, nacida en 24 de Octubre de
les,
MARÍA CRISTINA, Reina, viuda, nacida en 21 de Julio de 1858,
HIiJOS DE LOS REYES DE ESPAÑA:
Alfonso Pío, Príncipe de Asturias; nació en 10 de Mayo de 1907.
Jaime Luitpoldo, mfante de España; nació en 23 de Junio de 1908,
Beatriz Isabel, Infanta de España; nació en 22 de Junio de 1909.
María Cristina, Infanta de España; nació en 12 de Diciembre de 1911,
Juan Carlos, Infante de España; nació en 20 de Junio de 1913,
Gonzalo Manuel, Infante de España; nació en 24 de Octubre de 1914,
NOBLEZA VALENCIANA
ORDEN MILITAR Y PONTIFICIA DEL SANTO SEPULCRO
DE JERUSALEM (1)
CAPÍTULO REGIONAL DE VALENCIA Y SU ANTIGUO REINO
Consejo directivo
Presidente: Excmo. Sr. D. José Sanchis y Pertegás.,
Canciller: Ilmo, Sr. D. Rafael Oller y Celda.
Maestro de Ceremonias: Excmo. Sr. D. Ramón Leonarte y Olmos.
Prior: Timo, Sr, D. Romualdo Guarner y Fornet.
Alférez mayor: Timo, Sr. D. Santiago Machí y Burguete.
Olavero mayor: Timo. Sr. D. José María Bernal y Peris.
Caballeros Capitulares profesos
—lImo. Sr. D. Miguel Millán y Aguirre.
Excmo, Sr, D. Ramón Leonarte y Olmos,
Excmo. Sr. D. José Sanchis y Pertegás.
Timo, Sr. D. José María Rocafull y Sancho.
> > D. Santiago Machi y Burguete.
D. Romualdo Guarner y Fornet.
D. José María Bernal y Peris.
D. Eduardo Sanchis y Tarazona.
D. Rafael Oller y Celda,
(1) Damos la preferencia en esta sección a ls Orden del Samto Sepulcro porsu carácter eminentemente religioso.
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M. I. Sr. D. Isidro Alcedo y Serra.
Excmo. Sr. D. Pedro González Asensio, Pbro.
Excma, Sra. D.2 Elvira Moróder Peñalva, Condesa de 'Trenor.
Ilmo, Sr, D. Carlos de Odriozola y Grimand.
»
Excmo, Sr, Conde Luis de Colleville.




Excmo. Sr. Conde Michel de Pierredou.
Timo. Sr, D. Mariano de Odriozola y de Alvarado.
»
»
Calle de San Cristóbal, 1, pral.
Orden de Santiago













» D, Carlos de Odriozola y de Alvarado,
> > Conde Alberto de Manroy,
» » Conde Alfonso de Couret.
» » Conde Camilo Ruffin.
» > Conde Julio Roselli,
» D. José Felíu de Cinquetti.
» Conde Possini Frassoni,
> D, Carlos A. Bertini.
» )). Carlos Ferriani di San Giovanni.
» D. José Julio Moscou.Gassa.
Domicilio del Capítulo
CABALLEROS DE LAS REALES ÓRDENES MILITARES
RESIDENTES EN VALENCIA
de Chesta al Campo y de Montichelvo, Grande de España,
D. Enrique Tamarit Moore Villa y de Pedro.
D. Federico Loygorri y Vives de la Torre y Ciscar,
D. Joaquín Loygorri y Vives de la Torre y Ciscar.
D. Luis Gómez de Barreda Salvador Ruiz de Mazmela y Barroso de
Frías,
D. Vicente Calatayud y Rovira Fita y Merita,
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Orden de Alcántara
Contraalmirante, Excmo. Sr. D. Joaquín Gómez de Barreda Salvador
Ruiz de Mazmela y Barroso do Frías.
Sr. D. Eduardo Almunia y Gibertó Rovira y Pascual del Povil, Marqués
de Rubalcana.
Orden de Montesa
Sr. D. Carlos Corbí y de Orellana,
Sr. D. Joaquín Manglano y Cucaló de Montull.
Sr. D. Eduardo de Quesada y Ródenas,
Sr. D. Arturo Vallés y, Más. Barón de la Puebla Tornesa,
Sr. D. Federico Corbí y de Orellana. ¿
Excmo. Sr. D. Luis Melo de Portugal y Pérez de Serna, Marqués de Ve-
llisca, Grande de España.
Sr.D. Antonio Romró y Palacio.
Excmo, Sr, Teniente general D. Ramón García Menacho,
Sr. D. Vicente García Menacho y Ródenas.
Sr, D. José Gómez de Barreda y Salvador,
Sr. D, Luis de Jáudenes y García Lozano,
Sr. D. Luis de Jáudenes y Villalonga.
REAL MAESTRANZA DE CABALLERÍA DE VALENCIA
CREADA EN EL AÑO 16890
Hermano Mayor: S. M. el Rey D. Alfonso XII.
Primer Maestrante: $. A. R. el Sermo. Sr. Príncipe de Asturias,
Teniente de Hermano Mayor: Excmo. Sr. Conde de Trigona,
Fiscal: Sr. Marqués de Llanera.
Padrinos: Sres. Marqueses de Dos-Aguas y de la Calzada.
Cuadrille: 1.9, Sr. D. Miguel Caro Basiero; 2.9, Sr. D, Jorge Corbí
Asensi; 3%, Sr. D. Joaquín del Portillo; 4.9, Sr. Marqués de Peña-
fiel; 5.%, Sr. Barón de la Puebla Tornesa, y 6,9 Sr, D. Joaquín
Gual y Gual.
Capellanes de Honor: Emmo, Sr. D. Victoriano Guisasola y Menéndez,
Cardenal-Arzobispo de Toledo; Excmo. Sr. D. Juan Benlloch y Vivó.
Obispo de Seo de Urgel, y Rdo. P. Antonio de León.
Secretario: Sr. D. Antonio de Saavedra y Rodrigo.
Tesorero: Sr. Conde de Torrefiel.
Comisarios de Casa y Fiesta: Sr. Barón de la Linde y Sr. D, Carlos To-
rres y Orduña,
Caballeros: Sr. D. Mauricio de Bobadilla y Escribá de Romaní,
Excmo. Sr. D. Honorio Samaniego y Pando, Marqués de Miraflores.
Excmo. Sr. D. Ramón Despuig y Fortuna, conde de Montenegro.
Sr, D. Jorge de San Simón y Montaner, Marqués de Reguer.
Sr. D. Arturo Vallés y Mas, barón de la Puebla Tornesa.
Sr, D, Miguel Caro y Baciero.
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Sr. Dr. Ildefonso de Casaneva y Prat de Sent Juliá,
Excmo. Sr.-D, Manuel Felipe Falcó y Ossorio. Marqués de la Mina.
Excmo. Sr. D. Francisco de Paula Marqués y Calleja, Cunde de Trigona,
Sr. D. Joaquín de Cárcer y de Amat, Marqués de Castellbell.
Sr. D. Joaquín Ibáñez Cuevas y Monserrat, Barón de Eroles.
Excmo. Sr. D. Luis de Silva y Fernández de Córdova, Conde de Pie de
Concha. ñ
Excmo. Sr. D. Andrós de Salavert y Arteaga, Marqués de la Torrecilla,
Duque de Ciudad-Real,
Excmo. Sr. D. Pedro Caro y Széchenyi, Marqués de la Romana,
Excmo. Sr. D. Felipe Falcó y Ossorio, Duque de Montellano.
Sr. D. Alvaro Caro y Széchenyi, Marqués de Villamayor,
Sr, D. Joaquín Gual y Gual. X
Excmo. Sr. D, Francisco María Isabel de Borbón y de Borbón, Duque
de Marchena.
Excmo. Sr. D. Jaime Roca de Togores y Téllez-Girón, Duque de Béjar,
Sr. D. Luis Roca de Togores y Téllez-Girón, Marqués de Peñafiel.
Excmo. Sr. D. Joaquín de Sentmenat y Potiño, Marqués de Sumnenot,
Excmo. Sr. D. José Caro y Sseñenyi.
Sr. D. Pedro Gual y Gual.
Sr. D, Francisco de Villalonga y Zaforteza, Marqués de Casa-Desbrull.
Sr, D. Ignacio de Bellet y Saavedra, Marqués de Bellet.
Sr. D. Vicente Castillo y Crespi de Valldanra, Marqués de Llanera.
Sr. D. Antonio Ibáñez y Spuche.
Sr. D. Francisco José Pérez de Graudallana y de Angulo.
Sr. D. Enrique Roca.de Togores y Enríquez de Navarro.
Excmo. Sr. D, Carlos de Sentmenat y Sentmenat, Marqués de Castell
donins.
Sr. D. Rafael Salvador y Sánchiz, Barón de Planes,
Sr7 D. Mateo de Zaforteza y Crespi de Valldaura.
Sr. D. Joaquin María de Alós y de Dón.
Excmo. Sr. D. Joaquín María del Castillo y de la Torre, Conde de
Bilbao.
Sr. D; Luis Bobadilla y Martínez de Arizala,
Sr. D. José de San Simón y de Fortuny.
Sr, D. Diego de León y Núñez-Robres.
Sr. D. Joaquín María Castillo y de la Torre, Marqués de Jura-Real.
Excmo. Sr. D. Joaquín Alvarez de Toledo y Caro, Duque de Medina-Si-
donia,
Sr, D. José de Olives y de Magarola,
Excmo, Sr. D. Esteban Crespi de Valldaura y Fortuny, Conde de Cas-
trillo.
Sr. D. Pedro Rosiñol de Zagranada y Descallar,
Excmo. Sr. D. Pedro Cotoner y Veri, Marqués de la Cenia.
Sr. D. Guillermo de Casanova y de Vallés, Marqués de Dos-Aguas.
Sr. D. Jorge Abri-Descallar y Gual, Marqués de Palmer,
Sr. D. José del Portillo y del Portillo.
Sr. D. Carlos Crespi de Valldaura y Fortuny, Conde de Senamagua.
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Excmo, Sr, D, Mariano de Silva y Carvajal, Marqués de Santa Cruz,
Excmo, Sr. D. Luis de Silva y Carvajal, Conde de la Unión y de Si-
marcas.
Sr, D. Joaquín del Portillo y del Portillo.
Excmo, Sr. D, Fernando Maldonado y Salavert, Marqués de la Scala.
Sr, D. Luis Nieulant y Fernández de la Reguera, Conde de Nieulant.
Sr. D. Firmo de Casanova y de Vallés.
Sr. D. José Escrivá de Romaní Fernández de Córdoba, Conde de
Oliva,
Sr. D. Antonio Piniés y Sánchez Muñoz, Barón de Linde.
Sr. D. Fernando Núñez-Robres y Galiano, Marqués de la Calzada.
Sr. D, Carlos Torres y de Orduña,
Sr. D. Antonio de Saavedra y Rodrigo.
Sr, D. Ramón Rovira y Orlandis.
Sr, D. Manuel Crespi de Valldaura y Fortuny.
Sr. D. Enrique Barnuevo y Rodrigo de Villamayor,
Sr. D. Jorge Corbí y Assensi.
Se. D. José Luis Corbí y Assensi.
Sr. D. Pascual Ibáñez y Alvarez de Toledo.
Sr, D. José Fernand> Cotoner y Veri, Marqués de Ariany,
Sr, D. Salvador Marín y Barnuevo.
Sr. D. Ramón Martínez de Pison y Paternina, Conde de Cirat.
Sr. D. Mariano Truyols y Villalonga,
Sr, D. Francisco Truyols y Villalonga,
Sr. D. José Gómez de Barreda y Salvador.
Sr. D. Angel Roca de Togores y Roca de Togores,
Sr, D. Francisco de Lorenzo y Selva.
Sr, D. Manuel María de Alós y de Don.
Sr. D. José María de Alós y de Don. x
Excmo. Sr, D. Luis Bertrán Escrivá de Romaní y Sentmenat, conde de
Sástago.
Sr, D. Alvaro Caro y Guillamas, Conde de Torrubia.
Sr. D. Rafael de Mazarredo y Tainarit, conde de Monteblanco.
Sr. D. José María Mayans y de Sequera.
Sr. D. José de Chaves y de Sentmenat, Marqués de la Matilla,
Sr. D. Ramón de Casanova y de Parrella,
Sr, D. Joaquín María de Alós y Mon.
Excmo, Sr. D. Alvaro Armada y de los Ríos, Conde de Revilla Gijedo,
Sr. D. Juan Pérez-Pastor y de Prat.
Sr, D. Vicente Puigmoltó y Rodríguez-Trelles, Conde de Torrefiel,
Sr. D, Fernando Ramírez de Haro y Patiño, Conde de Villariezo.
Sr. D. Francisco Javier de Fontcuberta y de Dalmases.
Sr. D. José María Lamo de Espinosa y Cárcel.
Sr, D. José María Barnuevo y Sandoval.
Sr. D. Joaquín Barnuevo y Sandoval.
Sr, D. Leopoldo Mayáns y de Sequera.
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Grandes de España
D. Antonio Mercader y Tudela, Barón de Cheste al Campo y de Monti
chelvo, Marqués de Malferit.
D. Luis Melo de Portugal y Pérez de Cerna, Marqués de Vellisca.
Títulos del Reino sin grandeza
D, Juan Pérez San Millán y Miquel Polo, Marqués de Benicarló.
D. Fernando Núñez-Robres y Galiano, Marqués de la Calzada,
D. José María Luis Bruna, Marqués de Campo.
D.? Maria de los Dolores Agulló y Paulín, Condesa de Ripalda, Baronesa
de Tamarit; Marquesa de Campo-Salinas.
D. Nicolás García Caro y Ferrer de Plegamáns, Marqués de Caro,
D.* María de las Nieves de Yanguas Hernández Hernández y Ramos,
Marquesa de Casa de Ramos dela Fidelidad.
D.* María Villacampa y Causa, Marquesa de Castellfort.
D.* María Francisca Domínguez y Colomina, Marquesa de Colomina.
D.* Rosalía Dasí y Moreno, Vizcondesa de Bétera, Marquesa de Dos-
Aguas,
D. José de la Figuera y de la Cerda, Marqués de Fuente el Sol,
D. Luis Vallier García Alesson Lapeyre Pardo de Rivadeneira. Marqués
de González de Quirós.
D. Vicente Castillo Crespi de Valldaura, Marqués de Llanera.
D.A Carmen Galiano y Taléns, Marquesa de Montortal.
D.* María de la Piedad Roca de Togores, Marquesa de Rubalcava,
D.:* Filomena Tamarit e Ibarra, Marquesa de San Joaquín y Pastor.
D.* María del Carmen Arróspide y Alvarez, Marquesa de Serdañola.
D. Carlos Sousa y Alvarez, Marqués de Sotelo.
D. Luis María de Gracia Santonja y Mercader, Marqués de Villagracia,
D.* María Vicenta Salvador y de Núñez-Robres, Marquesa de Villores.
D. Fernando de Vallés y Gil Dolz del Castellar, Marqués de Albalat.
D. Antonio Federico Montagud, Conde de Gestalgar, Marqués de Aleudia.
D. José de Prat Bucelli, Barón de Sohr, Marqués de Berbedel.
D. Ramón de Motaner y Vila, Marqués de Canet,
D. Vicente Gagarriga, Barón de la Bobadilla, Marqués de Cruixell.
D. Vicente Dasí Puigmoltó, Marqués de Daya Nueva.
D.* María de la Caridad Despujol Regalt Dusay y Meuns, Marquesa de
Montornés. ;
D. Luis Nieulant y Fernández de la Reguera, Marqués de Nieulant,
D.* Teresa Ferrer de Plegamans y Hay arquesa de Plegamans,
D. Vicente Paigmoltó Rodríguez-Trelles, Vizconde de Miranda, Marqués
de Torrefiel,
D. Francisco Trenor y Palavicino, Marqués de Trenor.
D. Francisco de Paula Mayáns y Calleja, Marqués de Trigona.
D. Fernando Hernández y la Figuera, Marqués de Villamar.
D, Enrique Carlos de Castellví Hortega Ibarrola y Calvo, Marqués -de
Villanueva.
D. Luis Jándenes y Rodrigo, Marqués de Zanoni.
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D, José María Ruiz de Liory y Pardines, Barón de Alcahalí y Mosquera,
D. Fernando Cortés y Berger, Barón de Ariza,
D.* Gabriela Rodríguez de la Encina y Albargues, Baronesa de Beni-
doleig,
D.2 Julia Manglano y Palencia, Baronesa de Beniomer,
. Augusto Joaquín Velda y Nebot, Barón de Casanova.
. Antonio Piniés y Sánchez Muñoz, Barón de la Linde,
. Luis Vich (antes Manglano) Palencia Ruiz y Roca, Barón de Llaurí,
. Pascual Frígola y Caruana, Barón de Ruaya,
. Vicente Rodríguez de la Encina y Tormo, Barón de Santa Bárbara.
. Luis Bertrán de Lis y Espinosa de los Monteros, Barón de Sonseca.
D.* Josefa Cucalú de Montul y Cubell, Baronesa de Terrateig.
D, Manuel Manglano y Palencia, Barón de Vallvert.
Sr, D. Bernaldo de Olives y Olives, Conde de Torre-Laura,
Sr. D, Luis de Casanova y de Vallés.
Sr. D. Fausto Gual y Villalonga.
Sr, D. Diego Enríquez de Navarra y Roca de Togores,
Sr. D. Fernando Truyols y Villalonga.
Sr, D. José Ramírez de Haro y Alvarez de Toledo.
Sr. D. Luis de Selva y Mergelina,
Sr. D. Alfonso Escrivá de Romaní y Sentmenat, Marqués de San Dionis.
Excmo, Sr, D. Joaquín Gómez de Barreda y Salvador,
Sr.
D.
Ramón de Alós y de Don,
Sr.
D. Javier de Alós y de Don.
Sr. D. Juan de Selva y Mergelina.
Sr, D. José del Portillo y Valcárcel.
Sr. D. Fernando Ramírez de Haro y Alvarez de Toledo,
Sr. D. Carlos de Rojas y Moreno, Conde de Torrellano.
Sr.
D. José Colomer e Ibáñez de Roda, Barón de Goya-Borrás,
Sr.
D,
Carlos de Olivar y Olives.
Sr.
D, Emilio Alonso y de Orduña,
Sr.
D.
Luis Alonso y de Orduña.
Sr.
D. José María de Selva y Mergelina.
Consejo de Ministros
Presidente: Excmo. Sr. D. Alvaro Figueroa, Conde de Romanones,
Ministro de Estado: Excmo. 'Sr. D. Miguel Villanueva.
Ministro de Gracia y Justicia: Excmo. Sr. D. Antonio Barroso.
Ministro de la Guerra: Excmo. Sr. D. Agustín Luque.
Ministro de Marina: Excmo. Sr. D. Augusto Miranda Godoy,
Ministro de la Gobernación: Exemo. Sr. D. Santiago Alba,
Ministro de Hacienda: Excmo, Sr. D. Angel Urzaiz,
Ministro de Instrucción pública: Excmo. Sr. D. Julio Burell:
Ministro de Fomento: Excmo. Sr. D. Amós Salvador.
Autoridades de Valencia
Gobernador civil de la provincia: Excmo. Sr. D. Leopoldo Cortina.
Capitán General: Excmo. Sr. D. Francisco Pérez Clemente.
Gobernador Militar de la Plaza. Excmo. Sr. D. José Chacón.
Alcalde Presidente: D. Miguel Paredes García.
Presidente de la Audiencia Territorial: Excmo. Sr. D. Valentín Escribano.
Jdemde la Provincial: Tmo. Sr. D. Mariano Avilés Porcar,
Fiscal de S. M,: Timo, Sr. D. Rafael Molina Fernández.
Comandante de Marina: Excmo. Sr. D. Eloy Melendreras Minguela.
Delegado de Hacienda: Timo. Sr. D. José Pérez Caballero.
Rector de la Universidad:: Timo. Sr. D. José Machí Burguet.
Director de la Sucursal del Banco de España: D. Jesús Almela.
Senadores
Vitalicio: D. Ramón de Castro Artucho, Colón, 58,
Provincia: D. Manuel Polo Peyrolón, calle de Almodóvar, 1,
D. Carlos Testor Pascual, M, Chapí.
D. José Gadea Orozco, F. Pizcueta, 8.
D. Enrique Fernández de Córdoba.
Universidad: D, Pascual Testor Pascual, Colón, 33.
Económica de Amigos del País, D. Elías Tormo Monzó, Madrid,
Provincia Eclesiástica, Ilmo. Sr. Obispo de Segorbe, Fr, Luis Amigó.
Diputados a Cortes
Albaida, señor Marqués de Vivel, Madrid.
Alcira, D. José Montesinos Checa, Colón, 58.
Chelva, D, Enrique Alcaraz Martínez, Madrid.
Chiva, D. Carlos Hernández Lázaro, Caballeros, 5.
Enguera, D. José Maestre Laborde-Boix, Gran Vía.
Gandía, señor Marqués de González de Quirós, Baja, 56,
Játiva, D. Francisco Laiglesia, Madrid,
Liria, señor Marqués de Cáceres, Maldonado, 18,
Requena, D. José García Pardo, Ciscar, 13,
Sagunto, D. Vicente Gimeno Rodríguez, Jaén-Madrid,
Sueca, D. Emeterio Muga, Congregación, 15.
Torrente, D. Juan Bautista Valldecabres, Palomar, 14,
Valencia, D. Manuel Simó, Conde Almodóvar, 4.
D, Félix Azzati Descalci, Redacción Z7 Pueblo.
Diputados provinciales (de 1913 a 1917)
Chiva-Carlet: D. Leandro Higón Vicente, Gran Vía, 17,
D. Alfredo Navarro Ferrer, Colón, 11,
D. Francisco Alepuz Greus, Nave, 30.
D. Francisco Marco Bori (Director Hospital provincial), Salinas, 13.
Gandía-Sueca: D. Francisco Vanaclocha Requena, Ciscar, J S.
D. Jose Martí de Veses Requena, plaza de Pellicers, 7.
D. José Morant Castelló, Ciscar, 7,
Ilmo. Sr. D. Antonio Botella Jándenes, Samaniego, 5.
Onteniente- Enguera: D. José Almiñana Marín, plaza Picadero, 3.
D. Carlos Testor Gómez Sorní, 17,
D. Antonio Colomer Ibáñez, A. Guijarro, 10,
D. Amadeo Martí Boscá, Mar, 22.
Requena- Ayora: D. Fausto Pérez Ballesteros, Colón, 58.
D. Ramón Verdú Diana, Hotel Inglés.
D. Andrés Ruiz Honrubia, Ribalta, 4.
D. Eduardo Lázaro Domingo, Colón, 78. E
Serranos ( Valencia): Excmo. Sr. D. Juan Izquierdo Alcayde, Nave, 39.
D. Vicente R. Martínez Ferrer, Jorge Juan, 4.
D. Fernando de Rojas García, Libreros, 2.
D. Juan Pérez Lucia, Avellanas, 9.
San Vicente- Torrente: D. Salvador Machancoses, Colón, 14.
D. Lorenzo Lleó Martínez, Guillem de Castro, 99.
D. Miguel Sales Juliá, Padilla, 23.
D. Lorenzo Dionis Casasús (Director Oasa Benefieencia), Nave, 39.
(1915 a 1919)
Alcira-A?berique: D. José Bolea Villanueva, Félix Pizcueta, 1.
D. Pascual Flores Benavent, Mar, 96.
D. Juan Bautista Soriano Rodríguez, Sorní, 19.
D. Leopoldo Serra Villanueva, San Vicente, 142.
Chelva- Villar: D. Ricardo Ibáñez Ripollés, Colón, 78.
D. Juan Torralba López, Barcas, 2.
D. Emilio Bono Cifre, Alcira.
Játiva-Albaida: D. Pedro J. Serrano Biguer, plaza de Crespins, 1.
D. José Mompó Costa, Jorge Juan, 53.
D. Isidro Ballester Tormo, Hotel Oriente.
D. Alejandro Bataller Boscá, Hotel de España.
Mar-Mercado (Valencia): D. Fernando Ibáñez Payés, calle Montornés, 3.
D. Pablo Meléndez Gonzalo, plaza del Arzobispo, 8.
D. Antonio López Rodríguez, Sangre, 7.
D. Ricardo Samper Ibáñez, Pérez Pujol, 3.
Sagunto-Liria: D. Modesto Jiménez de Bentrosa (Director de la Casa
Misericordia), Colón, 19.
Excmo. Sr. D. Juan Noguera Yanguas, plaza de la Virgen, 4.
D. Juan Polo de Bernabé, Lauria, 39.
D. Buenaventura Guillén Engo, Colón, 58.
Secretario: D. Francisco Monleón Torres, Don Juan de Austria, 1,
Contador: D. Francisco Carbonell Blanco, San Martín, 11.
Depositario: D. José María Bernal Peris, plaza Poeta Llorente, 2.
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con expresión de las parroquias que cada uno comprende
Centro: Santos Juanes.
Audiencia: San Pedro, San Bartolomé y San Nicolás.
Universidad: San Esteban, Santo Tomás y San Martín.
Teatro: San Andrés y San Juan del Hospital.
Hospital: Santa Catalina, Pilar y Patraix (Cruz Cubierta).
Misericordia: San Miguel.
Museo: Santa Cruz, Campanar, Benicalap y Benimámet (Beniferri y
Marchalenes).
Ruzafa: San Valero, Fuente de San Luis, Pinedo, La Punta (Nazaret,
Monteolivete, Palmar).
Vega: Santa Mónica, Masarrochos, Benifaraig, Carpesa, Benimaclet,
Borbotó (San Juan dela Ribera, Mahuella, Ermita de Vera).
Puerto: Grao, Cabañal y Cañamelar.
ADVERTENCIA
Véanse en el ALMANAQUE ECLESIÁSTICO DE 1913 y en las páginas que
se indican, los siguientes datos que no reproducimos por ser los mis-
mos sin variación alguna.
Notas útiles Páginas
Tranvías urbanos y suburbanos de Valencia................ SERE
Tarifa para los carruajes de alquiler....... 450
Parada de los ordinarios de Valencia ........ 452Administración de Correos: tarifas, horas de oficina, etc.. 455
Administración de telégrafos. ..............enerevom.0... 456Cédulas personales : 457
Giro. Postal... 457NO MUMO are Car anaO 458Edificios y oficinas públicas de Valencia...... 459
Organización de las oficinas Eclesiásticas
Advertencias preliminares........e...eeosoecsoo oeste. 461Secretaría de Cámara: Asuntos que corresponden a cada. Ofi-
cial y manera de tramitarlos.. .......... 'r..0... 2. ec mie. 462Tribunal Eclesiástico: Asuntos que le corresponden y su trami-
LACIÓN: aa oe Area el er ere sent sie sereno Delete eN 474Notaría de Amonestaciones.. .. ed. .veercecr os. ea ane rea
Asociaciones Sacerdotales
Congregación Sacerdotall -................0...Unión apostólica. ........Círculo de Estudios Sociale 481
Liga Sacerdotal Eucarística...... 485
Asociación de Sacerdotes de María. 486
Liga Nacional de Defensa del Clero. 487
Montepío del Clero Valentino. ..........w.....e... 488
Obras Católicas
Hoja parroquial............... 488
Agencia Católica de información 491
Centro de proyecciones. .............. 491Obra de protección de Intereses Católicos. 5 me 409
Obra: de las: Tres: Marida tr. Muria, vea ee Nes 493
Los domicilios de interés en Madrid, Barcelona y Valencia
pueden verse en el ALMANAQUE de 1915, pág. 271.
ADVERTENCIA IMPORTANTE
Por error de ajuste en la numeración de las
páginas, después de la página 281, dice: 182,
183, efc., hasta la 204; debiendo decir: 282, 285,




Eronolosía del AñO. iveoaoae:a NN RE braCómputo eclesiástico.Fiestas movibles...Letanías.....Témporas .
Ordenes.
Velaciones...
Publición de la Bula ..
Tiempo hábil para el cumplimiento pascual
Santos patronos de Valencia............
Días de ayuno y de abstinencia ...................Hora de descubrir y reservar en las Cuarenta-Horas.
Datos astronómicos. .
Efemérides solares..Efemérides lunares..
Noticia de las Cuarenta-Horas..
Noticia de la Adoración Nocturna.
Ejercicios Espirituales.........
Retiro Espiritual. ....Conferencias de la Unió Apostólica
Días de Sínodo para renovación de licencias ministeriales.
Calendario sinóptico de la Diócesis de Valencia, en el cual se
indica por medio de signos convencionales todas las Misas que
están prohibidas o permitidas en cada día del año.........





Acción católica, pág. 55*; Agricultura, Industria, Comercio, pág. 80";
Autoridades eclesiásticas, pág. 86*; Beneficiencia pública y privada,
pág. 104*; Calamidades catástrofes, desgracias. pág. 109*; Cien-
cias, Letras, Artes, pág. 125*; Clero, pág. 157*; Económico sociales,
pág. 148*; Instrucción, Cultura, Higiene, pág. 149*; Necrología, página
155% Religiosas, págs. 156*.
Resumen de documentos y disposiciones
Véase el índice de esta sección en la pág. 136 y siguientes ()
Estadística TE
ESTADÍSTICA ECLESIÁSTICA DE RoMa.—Sumo Pontífice. —Emi-
nentísimos Cardenales: Títulos jerárquicos — Sagradas Con-
gregaciones .— Tribunales pontifios. — Oficinas pontificias.
Universidades oficiales en Roma. ..:....ESTADÍSTICA ECLESIÁSTICA DE EsPAÑA. Nunciatura Apostóli-
ca.—Supremo Tribunal de la Rota. Diócesis de España
(Prelado, Provisor, Secretario, número de parroquias, Sacer-
dotes y habitantes), Diccesis sufragáneas que corresponden
ajcadarMetropolitana,. 22AN TO E 147ESTADÍSTICA GENERAL DE LA ARCHIDIÓCESIS DE VALExcelentísimo señor Arzobispo Tra eienaa det 1 AEDOficinas del Palacio Arzobispal:
cretaría de Cámara ......:.... 157Comisiones diocesanas AOUniversidad Pontificia. -... 2 4... 0. es 162Colegios incorporados a la Universidad Pontif 165
Cabiido: Catedral: ::i:. 2... 1200 167ESTADÍSTICA PARROQUIAL. “Advertencias .—Significado de las
abreviaturas. Dotación del personal....................... 169
Parroquiasdela capital con expresión de las calles que acadmuna -Dertenecel en elae ONE enla ta oa 171Parroquias de los pueblos dela diócesis. ...........- e LORelación por arciprestazgosde las parroquias, ACE ca-pellanías y anejos de la diócesis..... 256Resumen de la estadística parroquia 259
Indice alfabético de los señores Sacerdotes de la iócesis.—260Sacerdotes fallecidos durante el año...............—...... 287COMPLEMENTO DE LA ESTADÍSTICA, — Tenencia Vicaría GeneralCastrense de la Tercera Región. ........ 288Comunidades Religiosas de la Diócesis. 1780
Resumen de las Comunidades religiosas............ de 200
Notas útiles
Reyes de España, pág. 297; Caballeros del Santo Sepulcro, págs. 297;
Caballeros de Santiago, Alcántara y Montesa, pág. 292; Real Maes-
tranza de Caballlería de Valencia. pág. 299; Grandes de España y
títulos del reino sin grandeza, pág. 302; Consejo de ministros. página
303; Autoridades de Valencia, Senadores, Diputados a Cortes y pro-
vinciales, pág. 304.
(1) Lo hacemos en esta'forma a fin de que la colección de disposiciones jun-
tamente con su respectivo indice, pueda desglosarse del ALMANAQUE.
ÍNDICE DE ANLINCIOS
Pío Mollar (1.* cubierta interior)
Crédito Agrícola (2.* cubierta interior).
La Gutenberg (2.* cubierta exterior).
Villa de París (tintas, colas, lacres, etc.), 12*, 19", 31", 35%, 17,
26 ISO 109 TO. eN naa ÓNJaime Cervera. (Sastrería Eclesiástica). .................. ñCasa Pampló. (Almacenes de Novedades). alee EA eJosé Ibáñez Rives (Escultura, Pintura, Talla, etc.).Elio Lalana: (Joyeria): 2... <a. NNAgustín Devesa (Orfebrería religiosa).................
Joaquin Mas (Palmas, esteras y persianas
Eduardo Belbis (Casa de huéspedes) .....
Sucesores de Badal (Librería religiosa)...
Pláticas espirituales para Religiosas...
Vicente Tena (Escultor religioso)...
Casa Yost (Máquinas de escribir)............. . 52"
Estanislao Vilaseca (Fotog: abado, Autotipia, etc.)..... DSManuel Villar (Editorial de Música)............... a : »
Vayá y Prats (Sastrería Eclesiástica). RI Cae
Viuda de Chirivella (Librería Católica).. a ABERuiz Jarque (Papelería y objetos de escritorio). AMiguel Olaya (Electricista). . ==... ee. ae iie den 47*Balneario de Bellús.........
Manuel Genoves (Lampisteria) e ». «mera.ee 54*José Romero (Escultura religiosa) 33", 54*, 16, 127, 156, 165,OLITE[5074 Te UR A CL UN 297Manuel Momparler (Filtros, Porcelana, Loza).
Constantino Quilis (Camisería),. ....Casa Julián (Ultramarinos)....
Tera Garcia (DIatería)). +. ride ue Ae 2.Hijos de M. Garín (Ornamentos de Iglesia)..................... 16
DECUE-ColOm: eo eeeae + 17,169, 177 y 297Antonio Aparici (Sastrería Eclestástica) .. een en 17L. Farinetti (Sellos para sacerdotes, etc.) OnThe Joxey (Guamicionera):....-.. Ae... 135
Francisco Sambonet (Escultura religiosa). .
Antonio Tormo (Fábrica de cera)........ E
M. Orrico (Orfebrería religiosa). .............eeressercrrearos
Plata Meneses (Fábrica de metal blanco, etc.)..................
Fenollera (Librería Pontificia). .............
Santos y Martín (Artículos religiosos)....José L. Guerrero (Ornamentos de Iglesia)....................-Ibérica (Revista de vulgarización científica)...Justo Burillo (Ornamentos de lglesia)...........Marco Hermanos (Imprenta y Librería escolar) oEl Arte (Sellos de Cauchou y metal)... ...............ee...e.>E. Vilella (Fábrica de muebles)...............e...000c00cmeo.La Urbana Mutua........—e.... 140141148149156156157164 -165165168169M: Panach (Optico)............ . 170", 170, 176, 255, 289 y 296A. Allado (Talleres de grabado)Ramón Díes Penadés (Arte en piedra).................erre.e..Vicente Catalán (Comercio de tejidos). ..................=.....Luis Navarro (Encuadernador)......... aEnte Erumiere- (Optico).re.=md: multar deuiBartolomé Lloréns (Encuadernador).....%............s0seeoce..Bellido Hermanos (Escultura religiosa)Manuel Salóm (Mosáicos hidráulicos). .Luis Tena (Instrumentos de Música).Vicente Ferrandis (Librería). ................Pedro Palop (Fábrica de Organos). ..........Vicente Gironés (Cristalería)......... 50Cava Buch (Lámpatas).......e===00:0 nte AE ANT A CeAlcón, Orrico y Compañía (Orfebrería religiosa)................DIOS E DAA Moo AUF EA ANan RIduetola-:— wenu innata mEeO 170A176176177177177186255287288289289296297297
—-un de Crédito
=——— Agricola —
Domicilo social: CALLE COCINAS, 3
VALENCIA
El principal objeto de esta Sociedad, es la for-
mación y unión de Sindicatos Agrícolas, a los
cuales concederá, mediante las oportunas garan-
tías, préstamos en metálico, abonos, semillas, ma-
quinaria agrícola, ganado de labor y cuantos auxi-
lios necesita el labrador, realizando en común al
por mayor las compras para repartir a los socios.
b
Abrirá cuentas corrientes con garantía de fincas
y realizará préstamos hipotecarios y anticipos con
garantía de ventasfijas.
Para estas operaciones, emite imposiciones que
producen desde el 5 al 5 por ciento de interés
anual, las que, participando además de los benefi-
cios sociales, cobrarán aún mayor interés.
Los socios imponentes de esta Cooperativa
consiguen: colocar su capital con la seguridad más
absoluta, ya que siempre estará garantizado por la
propiedad, cobrar una buena renta, y favorecer a la
agricultura, evitando la usura que aniquila al la-
brador.
La Sociedad solo realiza operaciones con sus





































Salvador Giner, 9 - Teléfono 831
VALENCIA
% A eLE
Especialidad en estampas y recor-
datorios de 1.* Comunión, Toma
de Hábitos, etc. ..—=-
Modelación. Documentación
todas clases para Par
Iglesias, Asilos, Colegia
Tarjetas de visita, cartas,
NO COMPRAR SIN CONSU
PRECIOS A ESTA CASA
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